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T A N U L M Á N Y O K 13 
B A L S A R Á T I V I T U S J Á N O S 
M A G Y A R O R V O S D O K T O R 
A 16. S Z Á Z A D B A N * 
R I T O Ó K N É . S Z A L A Y Á G N E S 
A m a g y a r o r s z á g i v i l ág i é r t e l m i s é g k i a l a k u l á s á n a k k ö r ü l m é n y e i t az u t ó b b i é v e k 
s o r á n k e z d t é k v i z sgá ln i a hazai m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t k u t a t ó i . E r e d m é n y e i k b ő l a n n y i 
m á r b izonyos , hogy k ö z é p k o r i k u l t ú r á n k h o r d o z ó j á n a k , a d e á k o k és j o g t u d ó s o k 
r é t e g é n e k l a i c i z á l ó d á s a a 15/16. s z á z a d f o r d u l ó j á n meggyorsu l t . M i k o r é s h o g y a n 
illeszkedett e f e j lődésbe az e g y e l ő r e m é g k ü l f ö l d ö n k é p z e t t m a g y a r orvosok i t t h o n i 
m ű k ö d é s e , hogyan t a l á l j á k meg h e l y ü k e t a magyar t á r s a d a l o m b a n , k i t é s m i l y e n 
m ó d o n g y ó g y í t a n a k , ezekre a k é r d é s e k r e k e r e s s ü k a v á l a s z t a k ö v e t k e z ő k b e n . 
A 16. s z á z a d m á s o d i k n e g y e d é b e n a k ü l f ö l d i egyetemeken t a n u l ó m a g y a r o r s z á g i 
h a l l g a t ó k s z á m a a k o r á b b i é v t i z e d e k h e z k é p e s t m e g s o k s z o r o z ó d o t t . Bécs , K r a k k ó 
és az olasz egyetemek mel le t t csak a n é m e t o r s z á g i f ő i s k o l á k o n (Strassburg, W i t t e n ­
berg) n é m e l y i k é v b e n 15 — 20 magyar d i á k is t a n u l t . A z a n y a k ö n y v e k t a n ú s á g a szerint 
nemes i f jú t csak keveset t a l á l u n k k ö z ö t t ü k , l e g t ö b b j ü k a v á r o s i p o l g á r s á g , az ipa rosok 
fiai k ö z ü l j ö t t . A k ü l f ö l d i ú t kö l t s ége i t á l t a l á b a n va lami lyen f ő ú r i p a t r ó n u s , vagy 
egy egész k ö z ö s s é g : a v á r o s viselte. H a z a t é r v e a z u t á n , ami t o d a k i n t tanul tak , azt a 
k i k ü l d ő i k j a v á r a h a s z n o s í t o t t á k . L e g t ö b b d i á k persze b ö l c s é s z e t t e l é s t e o l ó g i á v a l 
fog la lkozot t h i v a t á s á n a k é s ú t i c é l j á n a k m e g f e l e l ő e n , de v a l a m i kis b e t e k i n t é s t m á s 
t u d o m á n y o k t e r ü l e t é r e is ke l le t t n y e r n i ö k . O l y a n egyetemeken, a h o l orvosi f a k u l t á s 
is vo l t , m á r csak a k ö z ö s é l e t , a d i á k k ö z ö s s é g e k z á r t v i l ága m i a t t is ragadhatot t r á j u k 
va lami a ko rabe l i t e r m é s z e t t u d o m á n y o s i s m e r e t e k b ő l . A l e h e t ő s é g pedig, a k i k e t 
é r d e k l ő d é s ü k vagy ha j l amuk e z i r á n y b a terelt , azok s z á m á r a adva v o l t , hogy meg­
i smer jék a ko rabe l i o r v o s t u d o m á n y l e g ú j a b b e r e d m é n y e i t is. 
É v e k e n á t é l t e k ezek a magya r d i á k o k o l y a n v á r o s o k b a n , aho l a p o l g á r o k b e t e g s é g 
e s e t é n s z a k k é p z e t t o rvosok s eg í t s égé t i g é n y e l t é k . A h o l az egyetemek orvosprofesz-
szorai mellet t g y ó g y í t á s s a l f og l a lkozo t t m é g a v á r o s i m a g i s z t r á t u s t a g j a k é n t , a r end ­
szeres j a v a d a l m a z á s t é l v e z ő , f ü g g e t l e n í t e t t v á r o s i orvos is. V o l t a l k a l m u k megismerni 
a v á r o s i é le t t r a d í c i ó i k ö z ö t t a s z i g o r ú a n m e g r e n d s z a b á l y o z o t t k ö z e g é s z s é g ü g y e t , a 
b e t e g e l l á t á s t é s j á r v á n y o k i d e j é n az a lka lmazo t t ó v i n t é z k e d é s e k e t is. I l yen tapaszta­
la to t i t t h o n legfeljebb a n é m e t m i n t á r a berendezett n é h á n y f e l v i d é k i vagy e r d é l y i 
s zász v á r o s b a n szerezhettek. 
A f ő i s k o l á k r ó l h a z a t é r v e ezek a frissen k é p z e t t fiatalok s z é t s z ó r ó d t a k a t ö r ö k t ő l 
el nem fogla l t o r s z á g r é s z e k b e n — n é h a m é g o t t is — Z a l á t ó l E r d é l y i g . É l e s z t ő szere-
* Borzsák I s tván professzor ú r n a k hatvanadik s zü l e t é snap j á r a a jánl ja szeretettel a szerző. 
p ü k , a k á r m i n t t a n á r o k , a k á r m i n t papok m ű k ö d t e k , a r e f o r m á c i ó t e r j e s z t é s é b e n is­
meretes. H u m a n i s t a m ű v e l t s é g ü k , t e o l ó g i a i ismereteik, amin t erre a t á r s a d a l o m t u d o ­
m á n y o k fo lyamatosan s z o l g á l t a t j á k a b i z o n y í t é k o k a t , semmivel se marad tak el a 
korabe l i t u d o m á n y o s s z in t t ő l . K é r d é s azonban, hogy a humana co rpor i s fabricat , 
az emberi testet i l le tő t u d á s u k k o r s z e r ű vol t -e . V a j o n m ű v e l t s é g ü k n e k része vol t -e 
valamelyes t e r m é s z e t t u d o m á n y o s ismeretanyag. Ennek a l a p j á n i g é n y e l t é k - e és m é g 
i n k á b b i g é n y e l t e t t é k - e k ö r n y e z e t ü k k e l az o r v o s t u d o m á n y és h y g i é n é i r á n t i modern 
k ö v e t e l m é n y e k e t a hazai v i szonyok k ö z ö t t ? 
I lyen i r á n y b a n v i z s g á l ó d v a , meg kel l á l l a p í t a n u n k , hogy a r á n k marad t í r á s o s 
e m l é k a n y a g e l é g g é kevés . Esetlegesnek is t ű n h e t i k , l ényeges g y a r a p o d á s r a m á r nem 
is igen s z á m í t h a t u n k . T á r g y i e m l é k e i n k o r v o s i - g y ó g y á s z a t t ö r t é n e t i tekinte tben m é g 
az í r á sos e m l é k e k n é l is r i t k á b b a k . M e g kel l t e h á t e l é g e d n ü n k az eddig e l ő k e r ü l t 
f o r r á s o k é r t é k e l é s é v e l . 
A m o h á c s i v é s z u t á n i fél é v s z á z a d b ó l egyszerre t ö b b k ü l f ö l d ö n t anu l t magyar 
orvos hazai m ű k ö d é s é r ő l is t u d u n k . M i n d n y á j a n N é m e t o r s z á g b ó l h o z t á k p r o t e s t á n s 
m e g g y ő z ő d é s ü k e t , de orvosi d i p l o m á j u k a t O l a s z o r s z á g b a n n y e r t é k e l . K ö z ü l ü k 
Körösi (Fraxinus) Gáspár 1553—1562-ig m ű k ö d ö t t a D u n á n t ú l o n , főúr i c s a l á d o k 
orvosa v o l t . Soka t levelezett, leveleiben főleg o r v o s i k é r d é s e k k e l fog la lkozo t t . K ö z ­
vetlen hangja e g y é n i s é g é b ő l é s o r v o s i t u d o m á n y á r ó l is sokat e l á r u l . 1 M o s t o h á b b a n 
b á n t az i d ő Purkircher György pozsony i orvos h a g y a t é k á v a l . H u m a n i s t a m ű v e l t s é g é ­
nek i r o d a l m i e m l é k e i f ennmarad tak ugyan, de 1564 -1578-ig Pozsony v i d é k é n f o l y ­
ta to t t .orvosi g y a k o r l a t á r ó l n a g y o n keveset t u d u n k . 3 S á r o s p a t a k v i d é k é n él t Balsaráti 
Vitus János 1560—1574-ig. F e n n m a r a d t ugyan terjedelmes, sok r é s z l e t e t m e g ő r z ő 
e g y k o r ú é l e t r a j z a , de orvosi m ű k ö d é s é r ő l csak s z ó r v á n y o s ada ta ink vannak. ; < 
A k ö z é p k o r i kü l fö ld i o r v o s o k ismeretes hazai t é n y k e d é s e u t á n , e l s ő g e n e r á c i ó k é n t 
ez a h á r o m magyar orvos, n a g y j á b ó l e g y i d ő b e n fo ly ta to t t g y a k o r l a t o t M a g y a r o r ­
s z á g o n . F e l l é p é s ü k t ő l , a 16. s z á z a d k ö z e p é t ő l s z á m í t h a t j u k t e h á t a magyar o rvosok 
hazai t e v é k e n y s é g é n e k m e g i n d u l á s á t . H a azonban m ű k ö d é s ü k s z í n t e r é t a t é r k é p r e 
ve t í t jük , azt tapasztaljuk, hogy j ó l e l k ü l ö n ü l v e ugyan , de igen nagy t e r ü l e t e n — a l ig 
b e j á r h a t ó o r s z á g r é s z e n — t e r ü l t el k inek -k inek a praxisa. A f ő ú r i udvarok nagy 
s z á m á t , vagy a k ö z b e e s ő v á r o s o k l a k o s s á g á t t ek in tve pedig ú g y t ű n i k , hogy e t é r e n 
m é g a s z á z a d k ö z e p é n is j ó v a l kisebb vo l t n á l u n k az igény , m i n t a k á r h o l K ö z é p -
E u r ó p á b a n . 
K o r á n t s e m i lyen vigasztalan a k é p viszont , ha a g y ó g y í t á s t u d o m á n y á n a k elter­
j e d é s é t n é z z ü k ebben az i d ő s z a k b a n az o r s z á g b a n . A k o r s z e r ű o r v o s l á s i r án t i i g é n y 
ugyanis f a l m e r ü l t m á r b i z o n y í t h a t ó a n e k k o r is, é s m é g h o z z á e l é g g é széles k ö r b e n , 
v a l ó s z í n ű l e g é p p e n a f ö n t e b b e l m o n d o t t a k a l a p j á n . Fennmarad t egy igen nagy 
t e r j e d e l m ű k é z i r a t o s o rvos i k ö n y v a 16. s z á z a d m á s o d i k f e l é b ő l . A z „ A r s m e d i c a " 
c í m e t v ise l i , E r d é l y b e n í r t á k . S z e r z ő j e a l e g u t ó b b i k u t a t á s szer int Lencsés György, 
az e r d é l y i fejedelmi udvar m a g a s r a n g ú t i s z tv i se lő j e . O r v o s t u d o m á n y t v a l ó s z í n ű l e g 
sohasem t a n u l t k ü l f ö l d ö n , de j ó l t udo t t l a t i n u l , é r d e k e l t e az e m b e r i test é s a beteg-
1 Levelezésé t köz read t a S z m o l l é n y N á n d o r r a középkori Szeged műveltsége. Szeged, 1910. 
~ Kneifel M á r i a : Purkircher György. Bp. 1942. 
3 Szikszai Fabricius Ba l áz s : Oratio funebris de vita et morte clarissimi viri Ioannis Viti 
Balsaratii. Wittenberg, 1576. 
ségek g y ó g y í t á s a . T ö b b igen m e g b í z h a t ó , k o r s z e r ű s z a k m u n k á t l e f o r d í t v a , az így 
nyert anyagot egyetlen nagy m ű v é dolgozta ö s s z e . C é l j á t a b e v e z e t ő b e n így fogalmazta 
meg : „Én ezeket nem a bölcs embereknek, kik nálamnál sokkal többet tudnak, de a 
szegény tudatlanoknak azért szedegettem sok munkámmal és fáradságommal össze, 
hogy vehessenek ők valami hasznot belőle". Ez az e l s ő m a g y a r n y e l v ű s z a k k ö n y v , 
amely t u d o m á n y o s s z in t j ébő l semmit nem engedve s z é l e s e b b o l v a s ó k ö z ö n s é g igénye i t 
e l ég í t e t t e k i . E l t e r j e d t s é g é r e mu ta t , hogy t ö b b m á s o l a t a is f ö n n m a r a d t . 1 Elszigetelt 
j e l e n s é g n e k , egyetlen ember „ l a i k u s " k e d v t e l é s é n e k t e k i n t h e t n ő k , ha nem a k a d n á n k 
h a s o n l ó j e l e n s é g r e az o r s z á g m á s i k f e l ében . M a g y a r o r s z á g n á d o r á n a k fő t i sz tv i se lő je 
a d u n á n t ú l i S á r v á r t ő r z ö t t b i b l i o t h e c á j á b a n f ö l l a p o z t a k ö n y v e i t , hogy g y ó g y s z e r t 
keressen u r á n a k o l y a n b e t e g s é g é r e , amelyet a b é c s i d o k t o r o k n e m tud tak m e g g y ó ­
g y í t a n i . É s m i v e l e k ö n y v t á r l e l t á r a is f ö n n m a r a d t , m e g g y ő z ő d h e t ü n k r ó l a , hogy a 
legmodernebb t e o l ó g i a i i r o d a l o m mellet t t ö b b o rvos i s z a k m u n k á t is t a r t a lmazo t t . 5 
M e g v o l t t e h á t az i gény a s z a k s z e r ű g y ó g y í t á s r a , é s a magyar v i szonyoknak meg­
fe le lően — n y i l v á n k ü l f ö l d ö n is így v o l t ez s o k h e l y ü t t — a l a t i n u l t u d ó é r t e l m i s é g 
l á t t a el ezt a fe ladatot . A z o r v o s t u d o m á n y a k k o r i s z in t j én , az ó k o r i g ö r ö g és l a t i n 
szaki rodalmat k o m m e n t á l ó , vagy e g y s z e r ű n ö v é n y i k é s z í t m é n y e k e t j a v a l l ó , m é g a 
f i lo lógia b ö l c s ő j é b ő l é p p e n csak k i l é p ő s t ú d i u m o t ugyanis a laposabb g ö r ö g és l a t i n 
nyelvismeret tel b á r k i m a g á é v á tehette, l e g a l á b b i s k e z d ő f o k o n . J a k ó Z s i g m o n d 
figyelmeztet arra , „hogy aXVl-XVll. századi Erdélyben a könyv nem a bibliofilia tárgya, 
hanem valóban az intellektualizmus szerény, de fontos munkaeszköze" J' M e g á l l a p í t á s a 
az a k k o r i egész M a g y a r o r s z á g r a é r v é n y e s . A l e v é l t á r i k u t a t á s i l yen i r á n y ú kiterjesz­
tése orvosi m ű v e l ő d é s ü n k t e k i n t e t é b e n is g y a r a p í t h a t j a m é g ismereteinket . K é t 
k i ragado t t p é l d á n k főú r i k ö r n y e z e t b ő l k e r ü l t . D e hogy az igény m á r e g é s z e n szé les 
k ö r b e n , a magyar m e z ő v á r o s i p o l g á r s á g , az „ á r u s n é p e k " k ö r é b e n is megvol t , annak 
t a n ú b i z o n y s á g a az e l s ő magyar n y o m t a t o t t g y ó g y í t ó f ü v e s k ö n y v , Méliusz Péter 
1572 e l ő t t ö s s z e á l l í t o t t H e r b á r i u m a . 7 A t a n í t ó p r é d i k á t o r ezen a t é r e n is k o r s z e r ű t 
kel le t t hogy n y ú j t s o n a z é r t , mer t h íve i ezt v á r t á k t ő l e , é s a z é r t is, mer t pap i t i s z t ének 
t a r to t t a a r á b í z o t t n é p ismereteinek i lyen t e r m é s z e t ű g y a r a p í t á s á t . 
* 
A k ö v e t k e z ő k b e n egyetlen magyar orvos p á l y á j á n a k a l a k u l á s á t k í s é r j ü k n y o m o n , 
s z e m é l y é b e n bemuta tva egy új é r t e l m i s é g i r é t eg s z ü l e t é s é t é s b e i l l e s z k e d é s é t a magyar 
t á r s a d a l m i v i szonyokba . H á r o m , m á r e m l í t e t t o r v o s d o k t o r u n k k ö z ü l Balsaráti Vitus 
Jánosi v á l a s z t j u k , a z é r t mer t igen alapos és r é sz l e t e s e g y k o r ú é l e t r a j z a marad t f ö n n , 
4 XVI. századi magyar orvosi könyv. Kiadta Varjas Béla . K o l o z s v á r , 1943. A kézi ra t 
szerzője kö rü l és a fo r r á sok fe lder í tésében j e l en tő s új e r e d m é n y e k r e j u t o t t Maros­
vásárhe ly t Spielmann József és L á z á r Szini Karo la . Pagine di Storia della Medicina 
15 (1971) No . 6. és az o t t idézet t k o r á b b i t a n u l m á n y a i k . 
5 Perneszith G y ö r g y N á d a s d y T a m á s n a k 1556. jú l . 30. „Veni Sarvarum ad libros meos, 
quibus diligenter evolutis repperi quidem remedia multa contra sedis procidentiam, sed 
omnes materié, que adhoc valere prohibentur, sunt nobis incognite, et proinde nihil potui 
repperire, et mittere^ O L . E. N á d a s d y család It. Missiles. K ö n y v t á r á n a k j egyzéke : 
ItK 66 (1962) 8 3 - 8 9 . 
* J a k ó Zs igmond: A z erdély i é r te lmiség k ia laku lása . Korunk 26 (1967) 24. 
7 Mel ius J u h á s z P é t e r : Herbarium. K o l o z s v á r , 1578. 
ami t o rvos i m ű k ö d é s é t t ek in tve is igen jó l k i e g é s z í t e n e k a k ö v e t k e z ő k b e n e l ő s z ö r 
k i a d á s r a k e r ü l ő , ú j a b b a n e l ő k e r ü l t , t ő l e s z á r m a z ó vagy r á v o n a t k o z ó f o r r á s m ű v e k . 
N e m u t o l s ó s o r b a n pedig a z é r t , mer t o rvos i m ű k ö d é s é n e k v i z s g á l a t á r a az ú j a b b k o r i 
o r v o s t ö r t é n e t m é g nem k e r í t e t t sort . 
É l e t é n e k r é s z l e t e k b e n gazdag l e í r á s á t Szikszói Fabricius Balázs k é s z í t e t t e el a s í r ja 
fö lö t t m o n d o t t ha lo t t i b e s z é d f o r m á j á b a n , amely k é s ő b b n y o m t a t á s b a n is megje len t . 8 
Orvos i m ű k ö d é s é t t ö b b helyen is é r i n t i r ö v i d e n , i n k á b b csak e t ika i v o n a t k o z á s b a n . 
E g y k o r ú az a sokat v i t a t o t t f o r r á s is, amely m i n t orvost e m l í t i . Forgács Ferenc t ö r t é n e t i 
m u n k á j á b a n föl jegyez egy h i s t ó r i á t r ó l a . Eszerint m i n t Perényi Gábor u d v a r i orvosa 
m e g m é r g e z t e ú r n ő j é t u ra p a r a n c s á r a , nehogy az férjét t ú l é l v e m á s h o z mehessen 
f e l e s é g ü l . 9 O rvos i m ű k ö d é s é r ő l egy t o v á b b i korabe l i fe l jegyzés marad t f ö n n : egy 
8 ld . 3. jegyzetet. 
8 F o r g á c h Ferenc: Magyar históriája. Pest, 1866. 382—383. 
eperjesi s z e n á t o r c s i l l a p í t h a t a t l a n v é r z é s é t s i k e r ü l t m e g á l l í t a n i a . 1 " A Sz iksza i - fé lc 
é l e t r a j z ké t orvos i m u n k á j á t is e m l í t i . A pes t i s rő l í r t egy l a t i n n y e l v ű é r t e k e z é s t 
1564-ben, és v o l t egy négy r é s z b ő l á l l ó , magyar n y e l v ű m u n k á j a , amely a C h i r u r g i a 
c í m e t viselte. M ű v e i nem maradtak fenn. Va l amenny i B a l s a r á t i v a l f o g l a l k o z ó m u n k a 
az i t t ismertetett f o r r á s o k a l a p j á n k é s z ü l t . 
Mos t v é g r e e l ő k e r ü l t egy s a j á t k e / ü levele, amely é p p e n o rvos i m ű k ö d é s é t v i l ág í t j a 
meg. Ezt a m i n d B a l s a r á t i s z e m é l y é r e , m i n d a magya r o r v o s t u d o m á n y t ö r t é n e t é r c 
tekintve o ly é r d e k e s i ra to t itt k ö z ö l j ü k : 1 1 
[ C í m z é s ] : Magnifico Domino Nicolao de Kiswarda, domino et patrono suo obsérvan-
dissimo 
Szolgalatomath iron] mini h'yzodalmas Uramnak. 
En az lewelből semmith nem érthetők mi legyen az betegsegh, hogi ollyan indistincte 
vagyon megh jrwa. Az szomywsagh ellen jm kwltem urvossagoth kiwel ellyen te 'k'. 
Az Julebból cynaltasson jtalth te 'k' főt vyzel. Egi italhoz elegh egi kalan'y Julebh. 
Elegwthsek az pohárba égikből az msisikba taszetva hogi jo módon el elegywllyon az 
liktarium. 'k' penigh gyakorta vegyen az szavába es nyellye el lassan lassan. 
Az sargasagh ellen en mostan nem kwldhetok semmith, mert nem érthetem honnan 
vagyon eredete. Ha az may bol te hat h te 'k' jo modon vysel'l'yen gondot h reaya es ideyen 
hogi el ne hatalmazek. Mind az által vetessen te 'k' tiszta u'yvyazt. Vagdallyak apróra 
es tegiek egi kannába ossenek bort reaya all'yon egi nap rajta es azt igia ha el fogi ismegh 
masodzor ossenek reaya. Es aranyas pohárból igia az borát az kannába legyen aranj 
lancz avagy eginihan Aranforinth. 
Hogi en magam oda nem mehet ők megh bothsasson te 'k' mert b'yzon nagi foglalatos 
embór vagyok. Ha te 'k' jde jöhetne Nagi örömest szolgálnék. Mind az által ha te 'k'-
kevanya kez vagyok oda botsatanom a patikariust cum bona instructione ha az te 'k' 
leweleth latandom hogi jobban megh érthetem az betegsegeth. Addig te 'k' el/yen az 
orvosságokkal. Isten tarrhia meg te kdet es g'yogietsa megh te 'k. 
Jo volna az sargasagh ellen ferednj te knek az Celydomiumnak leweben ha az beteg-
seghtwl lehetne, de addik ne mivellye te 'k' amigh jsmegh lewelet nem érthetem te 'k. 
Valere cupit. Dixi. Datum ex Patak 19 Április 1574. 
Servitor Joh. V. Bals. 
E g y i k f o r r á s u n k szerint s z a k t u d á s á v a l s ú l y o s a n v i s s z a é l ő , le lki ismeret len udva ronc , 
levele szerint meg , , fogla la tos" , t e h á t keresett orvos, a k i f e l e l ő t l e n ü l nem n y i l a t k o z i k , 
ha nem ismeri pontosan a be tegség oka i t és s z i m p f o m á i t . E k é t m é l t á n v é g l e t e s n e k 
t ű n ő adat k ö z ö t t m e g k í s é r e l j ü k k i b o n t a n i egy magyar r e n e s z á n s z o r v o s d o k t o r é l e t é t 
é s he lyé t ko ra t á r s a d a l m á b a n . 
1 0 D i a r i u m Briccii K o k a v i n i . Kéz i ra t . OSzk. Oct. Lat . 697. M i n d h á r o m f o r r á s m ű v e t 
ismerteti W e s z p r é m i I s t v á n : Magyarország és Erdély orvosainak rövid életrajza. Bp. I . 
1960. 21—25. és I V . 1970. 751—771. A fo r r á soka t k é s ő b b részletesen t á rgya l juk . 
1 1 O L . P 707. Zichy csa lád It. Missiles. 11. 373. 
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A 16. s zázad i m a g y a r é r t e l m i s é g n e k nincs t a l á n m é g egy tagja, akinek o l y a n rész­
l e t e s é l e t r a j z á v a l r e n d e l k e z n é n k m i n t é p p e n Balsaráti Vitus Jánosnak. A g y á s z b e s z é d , 
amelyet sírja fö lö t t s ó g o r a Szikszói Fabricius Balázs t a r t o t t , b i z o n y á r a melegebb egy 
á r n y a l a t t a l a r o k o n i é r z e l m e k mia t t . D e az abban m e g ő r z ö t t é le t ra jz i ada tok , m á s 
f o r r á s o k k a l ö s s z e v e t v e h ű s é g e s n e k b i z o n y u l n a k . Fabricius Balsaráti c s a l á d i k ö r é b e n 
é l t , é s az i s m é t e l t e n el m e s é l g e t e t t t ö r t é n e t e k a l a p j á n í r ta meg m ű v é t , amelyet így sok 
r é sz l e t ében a k á r az e l h u n y t ö n é l e t r a j z á n a k is t e k i n t h e t ü n k . Ennek s z á l á n haladunk 
a k ö v e t k e z ő k b e n m i is, k i egész í tve azt a m á s h o n n a n g y ű j t ö t t a d a t o k k a l . 1 2 
A z isteni g o n d v i s e l é s s z e m é l y e s m e g t a p a s z t a l á s a v o l t az e l s ő é l m é n y , amelyre 
g y e r e k k o r á b ó l sokszor és sz ívesen v i s s z a e m l é k e z e t t . B a l s a r á t i 1529-ben szü le t e t t , 
i f júkora egybeesett a p r o t e s t á n s i g e h i r d e t ő k e l ső g e n e r á c i ó j á n a k nagy l e n d ü l e t ű 
t e v é k e n y s é g é v e l . H a az istenhit a zokban az é v t i z e d e k b e n sokak s z á m á r a nagyon 
fontos k é r d é s , s ő t a s z e m é l y e s m e g t a p a s z t a l á s ü g y e v o l t , k é t s z e r e s e n az v o l t a t ö r ö k 
t o r k á b a n m a g á r a h a g y o t t m a g y a r s á g s z á m á r a . A M a r o s é s K ö r ö s k ö z ö t t i v i d é k e n , 
D o m b e g y h á z á n s z ü l e t e t t . A p j a a M á t y á s k i r á ly i d e j é b e n nagy b i r t o k o k h o z j u t o t t 
Jaksics c s a l á d s z o l g á l a t á b a n á l l o t t , N a g y l a k v á r á n a k v o l t a k a p i t á n y a . 1529 n y a r á n 
Be lg rád parancsnoka, a t ö r ö k Buli bég b e t ö r t erre a v i d é k r e és v é g i g p u s z t í t o t t a a 
t e l epü l é seke t . A f a lvak l a k o s s á g a m e n e k ü l t , hogy e l k e r ü l j e a h a l á l t vagy a r a b s á g o t . 
A z ű r z a v a r b a n a Vitus c s a l á d s z é t s z ó r ó d o t t , a h á r o m h ó n a p o s fiút m a g á r a h a g y t á k . 
A z é g ő h á z b a n egy f o s z t o g a t ó t ö r ö k f igyel t föl a n y ö s z ö r g é s r e é s b ö l c s ő s t ő l k i h a j í t o t t a 
az udvarra. A r á b o r u l ó b ö l c s ő s z o l g á l t v é d e l m é ü l add ig , a m í g az e l m e n e k ü l t l a k o s s á g 
v issza té r t az ü s z k ö s r o m o k k ö z é . S z ü l e i n e k ö r ö k r e n y o m a veszett, csak egy n ő v é r e 
é l te túl a t r a g é d i á t , amely M a g y a r o r s z á g o n nagyon is k ö z ö n s é g e s sors v o l t ezekben 
az é v e k b e n . A z á r v á t egy r o k o n a vette m a g á h o z és B a l s a r á t o n nevelte fel , erre e m l é ­
kezve viselte e g é s z é l e t é b e n a Balsaráti nevet. 
Á r v á n n ő t t u g y a n föl, de p a t r ó n u s n é l k ü l sohasem s z ű k ö l k ö d ö t t . A p j a é r d e m e i é r t 
a Jaksics c s a l á d g o n d o s k o d o t t n e v e l é s é r ő l . A z a l s ó b b i s k o l á k a t G y u l á n és E r d ő d ö n 
végez te . M i n d k é t he ly m á r a k k o r a l u the r i r e f o r m á c i ó e r ő s fészke v o l t , aho l a f ö l d e s ú r 
o l ta lma alat t Dévai Mátyás, Batizi András és Ozorai Imre, m i n d n y á j a n k ü l o r s z á g i 
egyetemeken v é g z e t t t a n á r o k és l e lké szek m ű k ö d t e k . T a n á r a i k ö z ö t t v o l t Kopácsi 
István is a ferences p a p b ó l lett r e f o r m á t o r , ak i apja helyett a p j á v á let t , ú t j á t m é g 
fe lnőt t férfi k o r á b a n is egyengette. A m i k o r Kopácsi N a g y b á n y á r a k e r ü l t l e l ké sznek , 
Balsarátit is m a g á v a l v i t te , é p p e n ú g y min t ké t évve l k é s ő b b (1549) S á r o s p a t a k r a . 
I t t m á r a t a n á r i é s le lkészi tisztet e g y s z e m é l y b e n b e t ö l t ő mestere mel le t t az a l s ó b b 
o sz t á lyok t a n u l ó i t ő t a n í t o t t a , m í g a l a t i n é s g ö r ö g s t ú d i u m o k b a n t o v á b b haladt 
t a n á r a v e z e t é s é v e l . S á r o s p a t a k o n k e r ü l h e t e t t e l ő s z ö r kapcsolatba az o t t b i r tokos 
Petényi c s a l á d d a l . 
Hazai t a n u l á s , ma jd n é h á n y év i t a n í t ó s k o d á s , ezzel az a lappal indu l t ak honf i ­
tá rsa i kü l fö ld i t a n u l m á n y ú t r a . így i n d u l t el ő is Wi t tenbergbe , ahol mestere, Kopácsi 
is j á r t n é h á n y é v v e l k o r á b b a n . A z anyagi t á m o g a t á s t a p á r t f o g ó Jaksics c s a l á d biz­
to s í t o t t a s z á m á r a é s t a l á n m á r e k k o r is a Perényick. 
1 2 Id. 3. jegyzet. A k ö v e t k e z ő k b e n , ahol kü lön u ta lás nincs, ott ezt az é le t ra jzo t követ jük. 
Wit t enbe rg n é h á n y ezer l a k o s ú j e l e n t é k t e l e n n é m e t k i s v á r o s vo l t a 16. s z á z a d 
e le jén , csak Luther fe l lépése k ö v e t k e z t é b e n vá l t h í r e s sé . F ő i s k o l á j a va lamennyi n é m e t 
i n t é z m é n y k ö z ö t t ezekben az é v e k b e n a l e g k i t ű n ő b b k é p z é s t n y ú j t o t t a , mert Luther 
és Melanchtiion igen nagy k ö r ü l t e k i n t é s s e l h ív t a meg a legnevesebb t a n á r o k a t . A 
f ő i s k o l a h í r n e v e persze vonzo t t a a r e f o r m á c i ó g o n d o l a t á t m a g á é v á t e v ő h a l l g a t ó k a t 
E u r ó p a l e g t á v o l a b b i v i d é k é r ő l is. A felvétel t k é r ő d i á k o k n a k a r ek to r e lő t t kel le t t 
m e g j e l e n n i ö k , a k i ha úgy l á t t a j ó n a k a f e l s ő b b éves h a l l g a t ó k k ö z ü l kor repe t i to r t 
rendelt m e l l é j ü k . Ezzel a rendszerrel b i z t o s í t o t t á k a n a g y j á b ó l azonos szintet a n y i l ­
v á n v a l ó a n nem egyforma fe lkészü l t ségge l ú t n a k i n d í t o t t d i á k s e r e g k ö z ö t t . 
B a l s a r á t i n e v é t az a n y a k ö n y v b e 1550 j ú n i u s á b a n j e g y e z t é k be . 1 3 A „ f a c u l t a s a r t i u m " 
h a l l g a t ó j a vo l t , mert csak ennek e lvégzése u t á n k e r ü l h e t e t t sor arra, hogy va l ak i 
j o g o t vagy o r v o s t u d o m á n y t hallgasson. Á l t a l á b a n k é t - h á r o m é v e n ke resz tü l fog la l ­
koztak i t t a m á s k é p p filozófiai f a k u l t á s n a k nevezett ka ron a s z é p t u d o m á n y o k k a l . A 
cél a t u d o m á n y o s é s k ö z é l e t b e n e g y a r á n t n é l k ü l ö z h e t e t l e n l a t in nyelv e l s a j á t í t á sa 
vo l t o lyan f o k o n , hogy azt k ö n n y e n kezel jék a k á r s z ó b a n , a k á r í r á s b a n . A z ó k o r i 
klasszikusok mel le t t (Terent ius , Cicero é s Verg i l ius ) m é g Erasmus egyes m ü v e i n 
c s i s zo l t ák azt a t ö b b - k e v e s e b b t u d á s t , ami t o t t h o n r ó l hoztak. A d i a l e k t i k a és re to r ika 
elemeit a k ö t e l e z ő d i s p u t a t i ó k , a h a l l g a t ó k e g y m á s s a l rendezett v i tá i s o r á n gyako­
r o l t á k . A t e r m é s z e t t u d o m á n y o s ismeretek alapjai t Pl inius é s Proklos m ü v e i b ő l 
t a n u l t á k , é s k i egész í t e t t e ezt valamelyes ma tema t ika i k é p z é s . K é t év h a l l g a t á s a 
u t á n lehetett je lentkezni az e l s ő egyetemi fokozat (gradus) e l n y e r é s é r e , ez a ma i 
tanrendszerben t a l á n a g i m n á z i u m i é r e t t s é g i n e k megfe l e lő baccalaureatus vo l t . A 
s z é p s z á m ú m a g y a r o r s z á g i h a l l g a t ó k ö z ü l az egyetem a n y a k ö n y v e i szerint egyetlen 
ifjú se jelentkezet t erre a v i z s g á r a . V a l ó s z í n ű l e g a z é r t , mert a magyar d i á k o k o t t 
á l t a l á b a n le lkész i p á l y á r a k é s z ü l t e k , t á m o g a t ó i k is ezé r t k ü l d t é k k i ő k e t , ahhoz 
pedig ez a t o v á b b t a n u l á s r a j o g o s í t ó fokozat nem v o l t s z ü k s é g e s . A l e l k é s z k é p z é s 
ugyanis p á r h u z a m o s a n fo ly t a f ö n t e b b ismertetett s t ú d i u m o k k a l . A n y a g á t Melanch­
tiion k ü l ö n k é z i k ö n y v b e n adta k ö z r e . 
A magyar p r o t e s t á n s e g y h á z s o r s á t Wi t tenbergben k ü l ö n ö s gondda l figyelték. 
Össze függés t l á t t a k ugyanis abban , hogy ami lyen m é r t é k b e n s ú l y o s b o d i k a t ö r ö k 
veszé ly tő l a testi lét b i z t o n s á g a , o l y a n m é r t é k b e n fo rdu lnak az emberek a lélek do lga i 
felé. E z é r t a magyar t e o l ó g u s o k a t u d ó s Me/anchthonba,n a tyai t á m o g a t ó r a is t a l á l t a k , 
a k i tes t i - le iki g o n d j u k a t is viselte. A l e lké sznek k é s z ü l ő Ba/sarátit e l t a n á c s o l t a e r r ő l 
a p á l y á r ó l , mert alacsony termete mia t t nem ta r to t t a a lkalmasnak ar ra , hogy h íve i 
e l ő t t á l l j o n . (Ezt tette Luther is J. Cratóva], a k é s ő b b h í ressé v á l t orvossal . ) É s z r e v e t t e 
viszont nagy é r d e k l ő d é s é t a t e r m é s z e t j e l e n s é g e i i r á n t és e z é r t t o v á b b i t a n u l á s r a 
ö s z t ö n ö z t e . 1 1 A magyar h a l l g a t ó k s o r á b a n Balsaráti a h a r m a d i k , a k i a m á s o d i k 
egyetemi gradust, a magisteri f okoza to t elnyerte. Ehhez m á r a g ö r ö g s z e r z ő k ( H o m é -
ros, H é s i o d o s , E u r i p i d é s , Sophokles , Theokr i t o s , Demosthenes, v a l a m i n t a t ö r t é -
1 3 Foerstmann, C. E. : A l b u m Academiae Vitebergensis. Lipsiae, 1841. 257. Neve itt 
„Johannes Wid Bassaraeius" alakban fordul e lő. K é s ő b b mindig a l a t inos í to t t fo rmá t 
h a s z n á l t a : „ J o h a n n e s Vitus Balsaratius", ezér t így haszná l juk mi is. 
1 1 ,,. . .Philippi (sc. Melanchtiion) censuram et autoritatein secutus, ad medicináé artis 
stúdium atque culturam se app/icuit, cum per staturam paulo hitmi/iorem, non posse tueri 
dignitatem ac reverentiam personae ecclesiasticae ex publico siiggesto docentis putaretur" 
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n e t í r ó k ) a laposabb ismerete is s z ü k s é g e s v o l t . A B i b l i a n é h á n y k ö n y v é t h é b e r ü l kel le t t 
o lvasniok. Ar is to te les e th ika i m u n k á i é s P h y s i k á j a a nyelvismereten tú l b izonyos 
filozófiai i s k o l á z o t t s á g o t k ö v e t e l t meg. A fö ld r a j z i ismereteket P to lemaios a l a p j á n 
k ö v e t e l t é k . A j e l ö l t n e k e l ő s z ö r egy z á r t k ö r ű v i z s g á n kellet t az egyetem professzorai 
e l ő t t f e l k é s z ü l t s é g é t b e b i z o n y í t a n i a , ma jd a n y i l v á n o s vi ta k e r e t é b e n ado t t a feltett 
k é r d é s e k r e v á l a s z t . Ezt k ö v e t t e az ü n n e p é l y e s f e l a v a t á s és a k é t n a p o s v e n d é g s é g . 
M á r a v i z s g a d í j is j ó n é h á n y f o r i n t v o l t , m é g t ö b b e k e r ü l t az új magis ternek az á l d o m á s . 
Ezt o t t h o n r ó l kapo t t k o m o l y t á m o g a t á s n é l k ü l egy d i á k sem v á l l a l h a t t a . Ba/sarátit 
1554. j ú l i u s u t o l s ó n a p j á n a v a t t á k m a g i s t e r r é . 1 5 A z t a gradust nyer te e l , amelynek 
helyét nagyon nehezen lehetne pontosan k i j e lö ln i va lahol a m a i egyetemi d o k t o r á t u s 
és a k a n d i d a t u r a k ö z ö t t . A z ú j magisterek m á r az egyetem t a n s z e m é l y z e t é h e z tar toz­
tak, f og l a lkoz t ak az a l s ó b b é v f o l y a m o k h a l l g a t ó i v a l és k ö z b e n t o v á b b t anu l t ak . 
Wi t t enbergben é p p e n B a l s a r á t i o t t - t a r t ó z k o d á s á n a k ide jén s z e r v e z ő d t e k a magyar 
d i á k o k egy e g y m á s t anyagi lag is t á m o g a t ó c s o p o r t t á , az ú n . c o e t u s s á . M i n t tapasztalt 
régi d i á k , Balsaráti 1555-ben v e z e t ő j e v o l t a t á r s a s á g n a k , az i t t rendezett t u d o m á n y o s 
v i t á k n a k szorgalmas r é s z t v e v ő j e v o l t . 
Egyetemi é v e i alat t Balsaráti k i t ű n t t á r s a i k ö z ü l a n ö v é n y e k i s m e r e t é b e n , ső t egy­
s z e r ű b b g y ó g y s z e r e k k é s z í t é s é b e n is j á r a t o s v o l t . Melanchthon e z é r t t a n í t v á n y á t az 
o r v o s t u d o m á n y felé terelte. A wi t t enberg i egyetemnek két , o l y k o r h á r o m k a t e d r á v a l 
r e n d e l k e z ő o rvos i f a k u l t á s a v o l t . A t a n á r o k v i l á g n é z e t e megegyezett a h a n g a d ó 
Luther é s M e l a n c h t h o n f e l f o g á s á v a l , az egyetem t ö b b s z ö r k i n y i l v á n í t o t t h ivata los 
hi telveivel . A z o r v o s t u d o m á n y h e l y é t e t e o l ó g i a k ö z p o n t ú s z e m l é l e t a B i b l i á r a t á ­
maszkodva h a t á r o z t a meg. E szerint az ember i test az ö r ö k é l e t e t t ek in tve o t thona é s 
t emploma az Istennek, r o m l a n d ó s á r b ó l l é v é n gondo t kell r á f o r d í t a n i , hogy é p s é g b e n 
m e g ő r i z z ü k é s be t egség e s e t é n g y ó g y í t s u k . A z o r v o s t u d o m á n y k e t t ő s feladata t e h á t , 
hogy az e g é s z s é g e t fenntartsa é s a b e t e g s é g e t e l ű z z e . 1 " A j ó z a n p o l g á r i g o n d o l k o d á s 
a l á t á m a s z t á s á t t a l á l t á k meg a J é z u s S i r á k fia b i b l i a i k ö n y v é b e n , amelyet fo ly tonosan 
idéz tek is a r r ó l , hogy az o rvos t t isztelni é s h o n o r á l n i kel l t u d o m á n y á é r t . A z o r v o s s á ­
gokka l ped ig é ln i k e l l , m i v e l azokat a T e r e m t ő rendelte a f á j d a l m a k e n y h í t é s é r e . A 
k é p z é s a g ö r ö g és r ó m a i o rvos i m u n k á k ( H i p p o k r a t é s , G a l é n o s és főleg P l in ius) 
a l a p j á n ha lad t , ezeket a s z ö v e g e k e t m a g y a r á z t á k . A k ö z é p k o r i a rab o r v o s t u d o m á n y 
e r e d m é n y e i t nem t a r t o t t á k sok ra és a g y a k o r l a t i k é p z é s sem v o l t o l y a n szinten, m i n t 
ahogy ez E u r ó p a m á s egyetemein m á r a k o r b a n s z o k á s o s v o l t . Balsaráti t a n á r a i 
Jacob Milichius, Melchior Fendt é s Caspar Peucer az o r v o s t u d o m á n y t ö r t é n e t é b e n 
nem v o l t a k k ü l ö n ö s e b b e n j e l e n t ő s e k . A z ember i testtel v a l ó k ö z v e t l e n i s m e r k e d é s , a 
b o n c o l á s — a k k o r a n a t ó m i á n a k n e v e z t é k — Wi t t enbergben n a g y o n r i t k a v o l t . B á r 
é p p e n 1554-ben e n g e d é l y t k a p o t t az egyetem, hogy egy k i v é g z e t t n ő t fel bonco l j anak . 1 7 
A k i a g y a k o r l a t i o r v o s t u d o m á n y t a laposabban el akar ta s a j á t í t a n i , az a wi t t enberg i 
t a n u l m á n y o k a t csak a l apnak tekintet te , amelyre va lamely m á s , á l t a l á b a n olasz 
egyetem t o v á b b i k é p z é s é t r á é p í t h e t t e . 
1 5 K ö s t l i n , J . : Die Baccalaurei und Magis t r i der Wittenberger Philosophischen F a k u l t ä t . 
Osterprogramm d. Univ. Halle — Wittenberg. 1890/1891. 
1 6 M i l i c h , J . : Oratio de arte medica. Wit tenberg, 1555. 
1 7 Schmidt, G . : Einige Not i zen übe r Wit tenberg i m sechzehnten Jahrhundert. Neue 
Mitteilungen aus dem Gebiet historisch-antiquarischer Forschungen. Hal le . 11 (1867) 
119. 
Balsaráti t o v á b b t a n u l á s á r ó l Melanchthon gondoskodo t t , o l y a n m ó d o n , hogy a 
d ú s g a z d a g Percnyi Gábortól k é r t s z á m á r a anyag i t á m o g a t á s t . M i n t magister k é t 
éve t t ö l t ö t t m é g a w i t t enbe rg i egyetemen t a n í t v a és tanulva, é s csak a z u t á n i n d u l t el 
I t á l i á b a az o r v o s t u d o m á n y o k a b s o l v á l á s á r a . Ú t j á t e g y b e k ö t ö t t e a n é m e t o r s z á g i é s 
svájci e g y h á z a k m e g l á t o g a t á s á v a l . H o z z á t a r t o z o t t az i lyen p e r e g r i n á c i ó a k o r a b e l i 
egyetemi t a n u l m á n y o k h o z , e g é s z é l e t ü k r e s z ó l ó tapasztalatot , v i l á g i s m e r e t e t nyer tek 
vele a d i á k o k . M e l l é k e s e n v i t t é k - h o z t á k a h í r e k e t , leveleket is. A h o l megfo rdu l t ak , 
t á j é k o z ó d t a k az a k t u á l i s eszmei -po l i t ika i k é r d é s e k b e n , r é sz t vet tek az e k o r b a n 
l egv i t a to t t abb h i t t é t e l e k , az ú r v a c s o r a és a p r e d e s t i n á c i ó é r t e l m e z é s é n e k m e g v i t a t á ­
s á b a n . A wi t t enbe rg i professzorok a j á n l ó l e v e l e b i z t o s í t o t t a s z á m u k r a m i n d e n ü t t a 
b a r á t s á g o s v e n d é g l á t á s t é s a t o v á b b j u t á s t . Balsaráti é l e t r a j za n e m e m l í t i a n é m e t 
v á r o s o k a t , a h o l megfordu l t , de b i z o n y á r a j á r t T ü b i n g e n b e n . A z egyetem o rvosp ro ­
fesszora, a k i v á l ó bo tan ikus Leonhard Fuchs Melanchthonnak j ó b a r á t j a vo l t , ak i r e 
ez u t ó b b i s z íve sen h i v a t k o z o t t m ű v e i b e n , m i n t o r v o s i t e k i n t é l y r e . Fuchs o rvos i k é z i ­
k ö n y v e i e g é s z E u r ó p á b a n , n á l u n k is, a legkeresettebbek vo l t ak , ő m a g a pedig k o r á n a k 
ma jd m i n d e n s z a k e m b e r é v e l l e v e l e z ő kapcso la tban vo l t . K ü l ö n ö s e n j ó b a r á t s á g fűz t e 
a h í r e s svájci o rvosbo tan ikus Konrád Gessnerhez. F e l t é t e l e z h e t j ü k , hogy Melanchthon 
leve lé t , amel lye l Balsaráti ú t j á t t á m o g a t t a , ő is megto ldha t ta n é h á n y a j á n l ó so r ra l . 
Svájci t a r t ó z k o d á s á v a l az é l e t r a j z hosszabban fog la lkoz ik , é s erre Balsaráti is 
sz ívesen e m l é k e z e t t . Z ü r i c h b e n t ö b b napig i d ő z ö t t a l e l k é s z e k n é l , Petrus Vermiglmó\ 
és Heinrich Bullingernél, ak inek fia é p p e n ezekben az é v e k b e n Melanchthon v e n d é g e 
vo l t . A m e s s z i r ő l j ö t t v e n d é g m i n d i g kedves v o l t , m e r t p o s t á v a l megrakodva é r k e z e t t , 
é s ezzel a m a i ú j s á g o t p ó t o l t a . K ü l ö n ö s e n nagy é r d e k l ő d é s fogadta a magya roka t , 
mer t a b é k é s p o l g á r i t ű z h e l y e k k ö r ü l borzadva h a l l g a t t á k a t á v o l i t ö r ö k v i l ág r é m ­
sége i t . Balsaráti Z ü r i c h b e n ismerkedett meg Konrád Gessner o r v o s - t e r m é s z e t t u d ó s s a l . 
A k ö z ö s é r d e k l ő d é s , a t e r m é s z e t v i l á g á n a k ismerete és szeretete hamar megteremtet te 
a kapcsola tot k e t t e j ü k k ö z ö t t . Gessner t e r m é s z e t r a j z á n a k negyedik k ö t e t é n do lgozo t t 
é p p e n , a ha lak és c s ú s z ó m á s z ó k r e n d s z e r e z é s é h e z g y ű j t ö t t e az anyagot . Balsarátit is 
k i k é r d e z t e a m a g y a r o r s z á g i h a l f a j t á k r ó l . M ű v e 1558-ban je lent meg, t ö b b helyen 
h iva t k o z i k f o r r á s á r a : „quae ex eruditi iuvenis Io. Viti Balsaráti) Ungari colloquijs 
accept", . . .„ut narravit mihi Ioannes Vitus Ungarns iuvenis pereruditus"', Egy helyen 
egy bizonyos „ C a t a l o g u s p i s c ium Ungar iae" - t e m l í t , amelyet t a l á n s z i n t é n t ő l e 
kapo t t . Balsaráti e l m e s é l t n e k i egy t ö r t é n e t e t is i f j ú k o r á b ó l . S z ü l ő f ö l d j é n h o s s z ú 
f á r a s z t á s u t á n k i fog tak a T i s z á b ó l egy ó r i á s i h a r c s á t , benne emberfejet t a l á l t a k 
és j o b b k a r t , u j j a i n h á r o m g y ű r ű v e l . A m e g u n d o r o d o t t l a k o s s á g é v e k i g nem evett 
e b b ő l az e g y é b k é n t j ó f a j t a h a l b ó l . 1 8 Z ü r i c h i i d ő z é s é n e k e m l é k é r e Gessner a l b u m á b a 
1 8 Gesner, C. : História animalium liber 4. qui est de piscium et aqua t i l ium animant ium 
natura. Z ü r i c h , 1558. 528: ,,De hydro. In Ungaria (ut narravit mihi Joannes Vitus Un­
garns iuvenis pereruditus) reperiuntur serpentes breves, duorum palmorum longitudine 
tantum, nulla cauda. Vulgo decurtatos vacant, aequali per totum corpus crassitudine. 
Hos in hominem eminus etiam iaculi instar, insilire aiunt" 1048.: ,,Silurus: Ungarice 
Harcha dicitur, a latitudine dorsi, ut audio.. . et plura hie addam, quae ex eruditi iuvenis 
Io. Viti Balsaratij Ungari colloquijs accept, unde Harcham procul dubio silurum esse 
liquida constabit. Barbottam (aiebat) piscem in Tibisco (qui Daciae fluvius Danubio 
miscetur) aliquando caption se vidt'sse septem vel octo cubitorum, plaustrum occupantem, 
cum in fluvio annis sedecim sub culina viri cuiusdam nobilis laiuisse. Hämo tandem incs-
Balsaráti e m l é k s o r o k a t jegyzet t . A fennmaradt k ö t e t s a j á t k e z ű be jegyzése vo l t edd ig 
az egyetlen BalsarátiXÖi v a l ó k é z í r a t u n k . I a A z i t t e l t ö l t ö t t i d ő r e csaknem h ú s z é v 
m ú l v a is szeretettel g o n d o l t vissza. S ó g o r a Szikszói Fabricius 1574-ben Z ü r i c h b e 
k ü l d ö t t l e v e l é b e Balsaráti is belefoglalja ü d v ö z l e t é t Bullingemek, emlegetve az e g y ü t t 
t ö l t ö t t n a p o k a t . 2 0 A z é r t is hasznos v o l t s z á m á r a ez az ú t , mer t b e l e l á t o t t egy nagy 
t u d ó s m ű h e l y é b e , hiszen Gessnemt\ l ako t t , a k i b i z o n y á r a megmutoga t t a neki h í r e s 
t e r m é s z e t r a j z i g y ű j t e m é n y é t . A z a j á n l ó sorok is gyarapodha t tak , l évén igen j ó k a p ­
csolat a svájci t u d ó s és olasz k o l l é g á i k ö z ö t t . 
A z é l e t r a j z szerint most n é g y é v t a n u l á s k ö v e t k e z i k I t á l i á b a n , megosztva Padova 
és Bologna egyetemei k ö z ö t t . Padova v o l t az a t u d o m á n y o s k ö z p o n t , ahol a g y a k o r l ó 
orvos n é l k ü l ö z h e t e t l e n ismereteire szert tehetett. Vesalius u t ó d a , Gabriel Fallopio 
vol t i t t az a n a t ó m i a , ch i ru rg i a és bo tan ika professzora. K i t ű n ő e n ismerte az e m b e r i 
test fe lép í tésé t . T a n í t v á n y a i t ó l é p p e n a g y ó g y í t á s é r d e k é b e n az a n a t ó m i a legalaposabb 
i smere t é t k ö v e t e l t e . A z i s m e r e t s z e r z é s k ö z v e t l e n m ó d j a , a b o n c o l á s a padovai o k t a t á s ­
ban i n t é z m é n y e s helyet kapo t t . A z egyetem m á s i k h í r e s professzora Giambattista de 
Monte (Montanas) v o l t a k l i n i k a i o k t a t á s m e g a l a p í t ó j a . H a l l g a t ó i t rendszeresen 
elvi t te az Ospedale San Francesco b e t e g á g y a i h o z , é s o t t t a r t o t t gyakor l a to t a beteg­
ségek f e l i smeré sé rő l é s a keze lés i m ó d o k r ó l . P a d o v á b a n m ű k ö d ö t t 1545-óta E u r ó ­
p á b a n az e l s ő o r v o s b o t a n i k a i ker t , amely az egyetemi o r v o s k é p z é s t s eg í t e t t e . Balsaráti 
szorgalmasan rész t vett a g y a k o r l a t i o k t a t á s b a n és a b o n c o l á s o k o n , de orvosi d i p l o ­
m á j á t m é g s e m i t t , hanem B o l o g n á b a n nyerte e l . 
A bo logna i egyetem n a g y h í r ű professzora e k k o r Ulisse Aldrovandi vo l t , az allât­
es n ö v é n y v i l á g egyik legnevesebb t u d ó s a és r e n d s z e r e z ő j e . Ha ta lmas k é z i r a t o s hagya­
t é k á n a k t a n ú s á g a szerint f á r a d h a t a t l a n u l g y ű j t ö t t e az egész v i l á g o n fö l l e lhe tő ter­
m é s z e t i j e l e n s é g e k l e í r á sa i t . K ö z l ő i r ő l k ü l ö n fe l j egyzéseke t vezetett. A z anyag ma jdan i 
á t t a n u l m á n y o z ó j a b i z o n y á r a a magyar Balsaráti Vitus János nevéve l is t a l á l k o z n i 
fog. T u d o m á n y o s szinten fog la lkozo t t a m ű v é s z e t t ö r t é n e t é s m ű v é s z e t e l m é l e t k é r ­
déseivel is, t a n í t v á n y a i r a s o k o l d a l ú s á g a b i z o n y á r a nem marad t h a t á s t a l a n u l . 2 1 
catuiti esse, dum foe turáni suam custodiret, ubi se caption sensit, exilasse. Seciitos impe-
titin eins piscatores ad miliaria duo, denique defatigatum cepisse et in oppidum Nad lac 
vexisse: ibi in eins ventre caput humánum cum dextra manu et tribus annulis aureis inven­
tion esse : cuius rei abominai'ione incolae multis postea annis hoc génère pisc's, non vilis 
alioquin, abstinuisse." 1266.: ,,Capito: Ungari Szeleskezeg, ut in Catalogo pisciutn Un-
gariae reperi." Gessner és Balsarát i k a p c s o l a t á t ismertette Sz i lády Z o l t á n : Die Ge­
schichte der Zoologie in Ungarn. Debrecen, 1927. 5 — 6. 
,,J Magyar művelődéstörténet. Szerk. Domanovszky S á n d o r . 3. Bp. é. n. 393. Köz l i a 
f é n y k é p m á s o l a t á t . A bejegyzés szövege: ,,Scilicet ingeniis aliqiia est concordia iunetis 
Et servat studij foedera quisque sui. 
Johannes Vitus Balsaratius" 
R é g e b b e n m a g á n g y ű j t e m é n y b e n volt . Mos t A m e r i k á b a n a Na t iona l Library of M e d i c i n , 
Bethesda/Maryland gyű j t eményében , L d . a köv . jegyzetet. 
2 0 Zsindely Endre: Bullinger Henr ik magyar kapcsolatai. Studio et acta ecclesiastica. I L 
Bp. 1967. 7 5 - 7 6 . 
2 1 A l d r o v a n d i kéz i r a tgyű j t eményének k a t a l ó g u s a : Fra t i , L . Catalogo dei manoscritti di 
Ulisse Aldrovandi. Bologna, 1957. M ű v é s z e t t ö r t é n e t i m u n k á i : Delle statue antiche che 
per tut ta Roma in diversi luoghi e case si veggono. Mauro , L . : Antichita de la citta di 
Roma. Venezia, 1556. c. k ö t e t b e n , amelyet t ö b b s z ö r is kiadtak, valamint Avver t iment i 
al Card. Paleotti sopra alcuni capitoli dél ia pi t tura a Barocchi, P.: Trattati d'arte del 
cinquecento fra manierismo e controriforma. 2. Bari , 1961. c. k ö t e t b e n . 
Magyar t a n í t v á n y á v a l a k ö z ö s t u d o m á n y o s é r d e k l ő d é s mellett azonos hi te lveik m i a t t 
is b a r á t i kapcsolatba k e r ü l h e t e t t . K o r á b b a n e r e t n e k s é g g y a n ú j a m i a t t R ó m á b a n v o l t 
b e b ö r t ö n ö z v e . Csak h a t h a t ó s p á r t f o g ó i é s k i t ű n ő ö s s z e k ö t t e t é s e i seg í t ségéve l s i k e r ü l t 
k iszabadulnia . Balsaráti az ő e l n ö k l e t é v e l ö s s z e ü l t k o l l é g i u m e l ő t t v i z s g á z o t t az 
o r v o s t u d o m á n y b ó l 1558 augusztusban. A z egyetemi a k t á k m e g ő r i z t é k az ü n n e p é l y e s 
v i z sgá la t m e n e t é t , kezdve a 15 arany k ö t e l e z ő bef ize tésé tő l — amelyet n y i l v á n Perényi 
t á m o g a t á s á v a l t udo t t csak letenni — e g é s z e n a c e r e m ó n i a befe jezésé t j e l e n t ő orvos­
d o k t o r i „ i n s i g n i a " á t a d á s á i g . F e l j e g y e z t é k ez esetben azt is, hogy az e l n ö k l ő Aldrovandi 
ö s s z e s z e d v e a szavazatokat ( i g e n l ő : f e h é r b a b , nemleges: feketebab) a g y ű j t ő l á d á b a n 
csupa f e h é r b a b o t t a l á l t . 2 2 Bo logna i évei a la t t az új a l a p í t á s ú C o l l e g i u m I l l i r i c u m -
H u n g a r i c u m t a g j á v á is m e g v á l a s z t o t t á k . M a j d az i n t é z m é n y e l n ö k e lett é s ennek 
k ö v e t k e z t é b e n kapcsolatba k e r ü l t a z á g r á b i p ü s p ö k k e l . É l e t r a j z a szerint g y ó g y í t o t t a 
a p ü s p ö k ö t . Ugyancsak e f o r r á s b ó l tud juk , hogy egy fél éven k e r e s z t ü l m i n t o rvos 
m ű k ö d ö t t a p á p a i udvarban is. Ide n y i l v á n Aldrovandi eml í t e t t kapcsolatai seg í t e t t ék 
be, de p r o t e s t á n s m e g g y ő z ő d é s e m i a t t neki is hamarosan t á v o z n i a kel let t . O rvos i 
g y a k o r l a t á r ó l ezek az e lső ada tok . 
H a r m i n c é v e s vo l t m á r ekkor , t íz éve t t ö l t ö t t t á v o l h a z á j á t ó l . A l e g k i t ű n ő b b egye­
temeken megtanu l t mindent , a m i t a k á r m i n t a t u d o m á n y m ű v e l ő j e , a k á r m i n t gya­
k o r l ó orvos h a s z n o s í t h a t o t t . Ho lbe innek van egy sokszor r e p r o d u k á l t metszete, 
amely az o r v o s t u d o m á n y r e n e s z á n s z e l k é p z e l é s szer int i d i a d a l á t á b r á z o l j a . A meg­
s z e m é l y e s í t e t t o r v o s t u d o m á n y e l v á l a s z t h a t a t l a n k í s é r ő i v e l , az e l m é l e t i é s gyako r l a t i 
t u d á s s a l v o n u l d i ad J k o c s i j á n . K o c s i j á t s e g í t ő t á r s a i , a g y ó g y f ü v e k e t (melissa, mentha 
és ar themisia) m e g s z e m é l y e s í t ő á l l a t o k h ú z z á k , l e t iporva e l l e n s é g e i t : a pestist, a 
febrist é s a hydropsis t , a k o r l e g y ő z h e t e t l e n n e k ta r to t t be t egsége i t . Ismert vagy 
ismeretlen a l l e g ó r i a , á l o m k é p , de n y i l v á n é le tcé l v o l t minden p á l y á j a k e z d e t é n á l l ó 
orvosnak a k k o r is, hogy a h o z z á f o r d u l ó k o n t u d á s á v a l segí t sen . V e l e s z ü l e t e t t k é p e s ­
sége , szerzett t u d á s a : a korabe l i ismeretanyag e g é s z e , v i l á g o t j á r t tapasztalata Balsaráti 
Vitus Jánosnak b i z o n y á r a h a s o n l ó diadal utat c s i l log ta to t t meg a k k o r , a m i k o r 1560-
ban megkapta Perényi Gábor h a z a h í v ó ü z e n e t é t , M a g y a r o r s z á g egyik leggazdagabb 
r e n e s z á n s z f ő u r á n a k udvari o rvos i á l l á s t k í n á l ó m e g h í v á s á t . 
P E R É N Y I G Á B O R U D V A R I O R V O S A 1 5 6 0 - 1 5 6 7 
A Percnyiek az o r s z á g k ü l ö n b ö z ő v i d é k e i n e l h e l y e z k e d ő hatalmas b i r t o k a i k , vala­
m i n t a c s a l á d egyes tagjainak a k ö z é l e t b e n b e t ö l t ö t t magas m é l t ó s á g a i k ö v e t k e z t é b e n , 
a 15—16. s z á z a d b a n M a g y a r o r s z á g l e g t e k i n t é l y e s e b b főúr i c s a l á d a i n a k egyike. 
Perényi Péter m i n t k o r o n a ő r M o h á c s u t á n nagy p o l i t i k a i m a n ő v e r e z é s s e l , l évén 
s z e m é l y é h e z k ö t v e a k i r á l y k o r o n á z á s , b i r t o k a i t m é g m e g n ö v e l t e . A t ö r ö k e l ő n y o m u ­
lás k ö v e t k e z t é b e n a D u n á n t ú l o n is o t thonos c s a l á d teljesen az o r s z á g é s z a k i fe lébe 
szorul t . A h o g y a n nagy j ö v e d e l m e t b i z t o s í t ó v á r a i k a t az új r e n e s z á n s z s t í l u s n a k meg­
fe le lően e r ő s í t e t t é k meg és a l a k í t o t t á k á t , ú g y t a l á l t a k udva rukban p á r t f o g ó k r a az 
i r o d a l o m m o d e r n i r á n y z a t á n a k , a n y o m t a t á s r a k e r ü l ő magyar n y e l v ű r e f o r m á c i ó s 
2 2 O r v o s d o k t o r r á a v a t á s á n a k a k t á i t közl i Veress Endre : Olasz egyetemeken járt magyar­
országi tanulók anyakönyve és iratai. Bp. 1941. 98—100. 
i r o d a l o m n a k m ű v e l ő i . N y a l á b v á r , F ü z é r é s Terebes, ahol egykor v á r á l lo t t , mos t 
k ő h a l o m , de a r o m l a n d ó p a p í r m á r v á n y n á l m a r a d a n d ó b b a n m e g ő r i z t e a m a g y a r 
b i b l i a f o r d í t á s t , ka tek izmus t o l y a n b ő k e z ű e n t á m o g a t ó c s a l á d n e v é t . N a g y s t í l ű é p í t ­
kezés és i r o d a l o m p á r t o l á s csak h á t t é r a p o l i t i k a i k o n c e p c i ó h o z , amely Perényi Pétert 
csa l ád j a k ö r é b ő l k o r t á r s a i fö lé emelte. Ez o k o z t a vesz té t is. F e r d i n á n d k i r á l y a 
hon f i t á r s a i k ö z ö t t s z e r v e z k e d ő r ivá l i s t g y a n í t o t t a benne. A bécsú jhe ly i b ö r t ö n b e 
ke rü l t f é r f ikora d e l é n , n e g y v e n é v e s e n . M é g ö t v e n sem vo l t , a m i k o r atyjaf ia i , a B a t t h y á n y 
és T h u r z ó c s a l á d o k k e z e s s é g é r e a k ö s z v é n y t ő l , c s ú z t ó l e l g y ö t ö r v e k i szabadul t 
ugyan, de r ö v i d e s e n meg is hal t . D e r é k b a t ö r t egy nagy tervekkel te l i é l e t m ű és f é l b e n ­
maradt fiának n e v e l é s e is. A z olasz é p í t é s z , Francesco di Vedano h ű s é g e s e n f o l y t a t t a 
ugyan a c s a l á d s z o l g á l a t á b a n a m u n k á t , csak a k o r á b b i tervekhez k é p e s t b i z o n y á r a 
j ó v a l k i s e b b s z e r ű e n . D e az ugyancsak i tá l ia i n e v e l ő k , az lllicinus t e s t vé r ek , a fizetet-
lenség m i a t t h a m a r o d é b b á l l t a k . K ö z ü l ü k Petrus lett vo lna h iva tva a human i s t a 
neve lés t b i z t o s í t a n i az ifjú Perényi Gábor s z á m á r a , b á t y j a ped ig a ka tona i k é p z é s t . 
Perényi Péter h a l á l a u t á n s é r e l m ü k k e l , az e lmarad t j a v a d a l m a z á s s a l az egész o r s z á g o t 
t e l e k ü r t ö l t é k és biztosabb m e g é l h e t é s u t á n n é z t e k . Perényi Gábor pedig m a r a d t 
scmidoctus, a k i t az u d v a r i k ö r ö k h í v o g a t t a k is B é c s b e , n y i l v á n i n k á b b az e g y k o r 
veszé lyes apa f i á n a k e l p á r t o l á s á t ó l ta r tva , hogy o t t c s i s z o l ó d j é k . Hata lmas vagyona 
és n é m i i n g a d o z á s u t á n , F e r d i n á n d h o z v a l ó h ű s é g e vi t te e l ő r e a közé le t i p á l y á n : a 
legnagyobb m é l t ó s á g o k a t is elnyerte. A m ű v é s z e t t ö r t é n e t i k u t a t á s m á i g nem tud ja 
pontosan e l h a t á r o l n i , hogy S á r o s p a t a k ú j j á é p í t é s é b e n meddig terjed az apa kezde­
m é n y e z é s e é s h o l fo ly ta t ta a m u n k á t a fiú. A z ugyancsak é l e t e d e l é n meghalt Perényi 
Gábor felett ugyanaz a Szikszói Fabricius t a r t o t t a a g y á s z b e s z é d e t , ak i t f o r r á s k é n t 
k ö v e t ü n k Balsaráti é l e t é t t á r g y a l v a . D e a k é t o r á c i ó k ö z ö t t nagy k ü l ö n b s é g van . 
F ö l d e s u r á t a s z o k á s o s d i c s ő í t ő j e l z ő k k e l l á t j a e l , de kézze l f o g h a t ó adatot m ű v e l t s é ­
gérő l vagy i r o d a l o m - é s m ű v é s z e t p á r t o l á s á r ó l nemigen tud f ö l e m l í t e n i . A 16. s z á z a d b ó l 
fennmaradt i r o d a l m i e m l é k e i n k a r r ó l a n e g a t í v u m r ó l t a n ú s k o d n a k , hogy nem akad t 
egyetlen magyar í ró se, a k i va lami t is é l v e z e t t vo lna Perényi Gábor hatalmas vagyo­
n á b ó l . K ö n y v é t nek i senki nem d e d i k á l t a , peregrinus d i á k r ó l a meg nem e m l é k e z e t t . 
Huszár Gál a f á r a d h a t a t l a n r e f o r m á t o r sem az ő o l t a l m á b a m e n e k ü l t , pedig t u d j u k , 
hogy b e b ö r t o n z é s e k o r e l j á r t é r d e k é b e n . A z egyetlen Balsaráti Vitus János az, a k i r ő l 
e m l í t e t t ü k , hogy Melanchthon k ö z b e n j á r á s á r a anyagi t á m o g a t á s á t é lvez te k ü l f ö l d i 
t a n u l m á n y a i s o r á n . 
S á r o s p a t a k , F ü z é r é s Terebes, m a j d 1564- tő l D i ó s g y ő r v o l t a k azok a v á r a k , aho l 
á l t a l á b a n t a r t ó z k o d o t t . I t t é l t k ö r n y e z e t é b e n Balsaráti is. A magyar u d v a r i o rvos 
é l e t é rő l , a v á r n é p k ö z ö t t e l foglal t h e l y é r ő l á l t a l á b a n nagyon keveset t u d u n k . F ö l d e s ­
u r á t ó l , az év i j ö v e d e l e m mel le t t , N a g y t o r o n y á n h á z a t kapo t t s z á n t ó f ö l d d e l , k a s z á l ó v a l 
és ugyano t t h é t s z ő l ő b i r t o k o t . 2 : i M i n d e z e g y ü t t m á r v a l ó s á g o s kis vagyonnak s z á ­
m í t o t t . A n y a g i gond ja i n e m lehettek. P e r é n y i k ö r n y e z e t é b e n e g é s z e n m á s t e r m é s z e t ű 
ba jokka l ke l le t t m e g k ü z d e n i e . K ü l ö n l e g e s h e l y z e t é t az e g y h á z t ö r t é n e l e m b ő l j ó l ismert 
Thuri Pál ü g y b ő l i s m e r h e t j ü k meg. Perényi Gábor, m i n t apja is, a pro tes tant izmus 
m é r s é k e l t , l u t h e r i á g á n a k v o l t h í v e . M á r 1559/60-ban v é d e l m é b e vette a Verancsics 
p ü s p ö k t ő l ü l d ö z ő b e vett Huszár Gál p r é d i k á t o r t . A z o n k e v é s nagyb i r tokos k ö z é 
2 3 Adalékok Zemplén-vármegye történetéhez. 1904. 236 — 237. 
t a r tozot t , a k i a l u t h e r i e lvek mellett meg is maradt . 1563-ban t u d o m á s á r a j u t o t t , 
hogy a b i r t o k a i n t e v é k e n y k e d ő egyes l e l k é s z e k a r e f o r m á c i ó s v á j c i á g a felé ha jo lnak . 
A z á g o s t a i h i t va l l á s t é t e l e i helyett az ú j a b b , Béza félét h i r d e t i k , az ostya helyett az 
istentiszteleten k ö z ö n s é g e s k o v á s z o s kenyeret osztanak és a p r e d e s t i n á c i ó n a k is egy 
ú j a b b é r t e l m e z é s é t a d j á k h íve ik e lé . Ezek a le lkészek az ő e n g e d é l y e n é l k ü l r é s z t 
vettek t ö b b e k k ö z ö t t egy T a r c a l o n rendezett p r o t e s t á n s z s ina ton é s ú j í t á s a ika t o n n a n 
h o z t á k . A z o n lu the r i e lv a l a p j á n , hogy a v i lág i h a t a l o m k ö t e l e s s é g e a h i t t i s z t a s á g á n a k 
m e g ő r z é s e , papjai t S á t o r a l j a ú j h e l y r e rendelte és ot t a l e g s z i g o r ú b b b ü n t e t é s e k k e l 
megfenyegetve, elrendelte, hogy ú j í t á s a i k a t v o n j á k vissza. M i v e l ezek ezt megtenni 
v o n a k o d t a k , Thuri Pál s a j ó s z e n t p é t e r i l e l k é s z vezetésével egy b i z o t t s á g o t k ü l d ö t t a 
w i t t enbe rg i é s lipcsei a k a d é m i á k r a , hogy o n n a n hozzanak a v i t a t o t t k é r d é s e k r e v á ­
laszt. V i s s z a t é r v e m e g h o z t á k az e l u t a s í t ó v é l e m é n y t , amelyet a z u t á n Perényi m i n d e n 
fö ldesúr i ha ta lma a l á t a r t o z ó l e lkészéve l a l á í r a t o t t . N e m s o k k a l e z u t á n h í r e j ö t t , 
hogy Thuri Pál ennek e l l e n é r e k o v á s z o s kenyeret h a s z n á l a s z e r t a r t á s n á l . Perényi 
m a g á h o z rendelte a s z e n t p é t e r i b í r ó t é s a m a g i s z t r á t u s t . Ezek Thür im va l lo t t ak . A 
d ü h ö n g ő f ő ú r e l h a t á r o z t a , hogy p é l d á t s t a t u á l . Ez meg is t ö r t é n t vo lna , ha ké t szom­
széd nagybi r tokos , Bebek György és Mágocsy Gáspár fe lesége k ö z b e nem vetik ma­
gukat a s z e r e n c s é t l e n p r é d i k á t o r h a j s z á l o n f ü g g ő é l e t éé r t . Perényi erre Thuri e l é 
h á r o m l e h e t ő s é g e t t á r t : v i s s z a t é r az ostya h a s z n á l a t á h o z vagy ü g y é b e n az ö t szabad 
k i rá ly i v á r o s l e lkésze ibő l a l a k u l t b i z o t t s á g í t é lkez ik , v é g ü l : i s m é t e lmegy Wi t tenbergbe 
és maga p r ó b á l j a a professzorokkal szemben néze t e i t m e g v é d e n i . Thuri a haza i 
b í r ó s á g o t v á l a s z t o t t a . Perényi az ü lés t 1564. augusztus 13-ra t ű z t e k i terebesi v á r á b a . 
U t ó b b erre m é g i s F ü z é r e n k e r ü l t sor, mer t a v á r ú r i t t f e k ü d t á g y h o z k ö t v e , s ú l y o s 
í zü le t i b e t e g s é g b e n . A v á d a t az á l l a m h a t a l o m r é szé rő l Paczóth János s á ros i a l i s p á n 
k é p v i s e l t e . K e z é b e n v o l t a k i r á l y i rendelet az a r i á n u s i l l . szakramentar ius ú j í t ó k k a l 
szemben. A s ú l y o s beteg f ő ú r képv i se lő j e „Doctor Johannes" v o l t , a k i csak Balsaráti 
lehet. M o s t kel let t megmuta tn i a , hogy a c s ú z g y ó g y í t á s a mel le t t t e o l ó g i a i k é r d é s e k b e n 
is j á r a t o s . M i n k e t az e g é s z h i t v i t á b ó l e l s ő s o r b a n az ő s z e r e p l é s e é r d e k e l . A t ö b b n a p o s 
ü lés j e g y z ő k ö n y v e csak k ivona tosan marad t f ö n n , a d o k t o r t csak n é h á n y esetben 
e m l í t i . A b í r á k u l k i rendel t l e lkészek v á d j a i r a Thuri egy helyen a he lvé t a k a d é m i á k 
t e k i n t é l y é r e h iva tkozo t t . Balsaráti i t t h e l y r e i g a z í t o t t a , hogy S v á j c b a n csak Baselben 
van a k a d é m i a , az pedig a wi t tenberg ive i egy n é z e t e n van. A z ü r i c h i csak par t icu la r i s 
iskola , annak té te le i re t e h á t h i v a t k o z n i nem lehet. M á s k o r a w i t t e n b e r g i t e o l ó g u s o k 
v é l e m é n y é n e k l ek i c s iny l é séé r t feddte meg a v á d l o t t a t . 72/»//'/ nehezen engedett, ped ig 
az é l e t e fo rgo t t k o c k á n . J ó i n d u l a t ú b í rá i n o s z o g a t t á k e s p e r e s é n e k , Kopácsi Istvánnak 
(ez v o l t Balsaráti p á r t f o g ó j a ) p é l d á j á v a l , a k i egyszer h a s o n l ó helyzetben m á r engedett 
az e r ő s z a k n a k . V é g r e is a l á í r t a a v i s s z a v o n ó ny i l a tkoza to t . K i s z a b a d u l v a a v á r b ö r ­
t ö n b ő l , ado t t szava e l l e n é r e m e g s z ö k ö t t Perényi f ö n n h a t ó s á g a a l ó l . A j e g y z ő k ö n y v 
r á n k m a r a d t m e g f o g a l m a z á s a l u t h e r á n u s e r e d e t ű , de m é g e b b ő l is k i k ö v e t k e z t e t h e t ő 
a j e l e n l e v ő k — b i z o n y á r a B a l s a r á t i é is — Thuri Pál i r á n t i r okonszenve . 2 1 Szikszói 
szerint Balsaráti sokat levelezett k o r t á r s a i v a l . H o z z á í r o t t l evé l egy maradt f ö n n , 
és azt é p p e n Thuri Pál í r t a n e k i a füzéri t á r g y a l á s u t á n n é g y é v v e l . A b a r á t i h a n g ú 
2 4 A vita j egyzőkönyvé t közl i Sculteti Severin: Hypomneina sive adnionitio. Bártfa , 1599. 
fo l . 26—27. A királyi rendelet a h i tú j í tókkal szemben: ItK 19 (1909) 436. 
l evé lből l á t sz ik , hogy j ó kapcsola tban vol tak . Thuri ,,vetus cliens"-nek í r t a a l á magát."" ' 
Ez vona tkozha t ik a fiatalabb w i t t enbe rg i coetus t á r s r a , a füzéri v i t a s o r á n tapasztalt 
j ó i n d u l a t r a é s l e g i n k á b b az azt k ö v e t ő t o v á b b i j ó kapcsola tukra . Pedig a füzér i 
t a n á c s k o z á s v a l ó s á g o s p á n i k o t ke l te t t Perényi k ö r n y e z e t é b e n . M é g abban az é v b e n 
elhagyta a veszé lyes udvart s á r o s p a t a k i l e lkésze , Kopácsi István, é s az iskola t a n á r a . 
Szikszói Fabricius Balázs. Ez u t ó b b i Balsaráti é l e t r a j z á b a n a f ő ú r é s udvar i orvosa 
k a p c s o l a t á t t á r g y a l v a m e g e m l í t i , hogy B a l s a r á t i t ö b b ízben k ö z b e n j á r t Pe rény iné l a 
bajbajutot tak é r d e k é b e n , é s s i k e r ü l t is így ura s z á n d é k á t a h a l á l o s í té le te t i l l e tően 
m e g v á l t o z t a t n i . - " Ez u t ó b b i c é l z á s b i z o n y á r a a h í r e s Thuri Pál ü g y r e vona tkoz ik . 
1564-re teszi az é le t ra jz l a t i n n y e l v ű orvosi m u n k á j á t a p e s t i s r ő l . Szikszói szerint 
az ez é v b e n d ú l ó p e s t i s j á r v á n y ad ta az o k o t a k ö n y v m e g í r á s á r a . Csakhogy t u d o m á ­
sunk szerint M a g y a r o r s z á g o n a j á r v á n y 1563-ban p u s z t í t o t t . E t t ő l ugyan í r h a t o t t 
vo lna k é z i k ö n y v e t 1564-ben is, hiszen ez a k é r d é s m i n d i g a k t u á l i s v o l t , é s egy udvar i 
o r v o s t ó l e l v á r t á k , hogy biztos receptje legyen a b e t e g s é g m e g e l ő z é s é r e é s g y ó g y í t á s á r a . 
Még i s s z a k v é l e m é n y é t , ú g y h i s s z ü k , m á s mia t t kel let t é p p e n 1564-ben í r á s b a n is 
l e szögezn ie . A pestist, ezt az e g é s z o r s z á g r é s z e k e t vagy fö ld ré sz t is e l n é p t e l e n í t ő 
j á r v á n y o s b e t e g s é g e t h i á b a p r ó b á l t a az o r v o s t u d o m á n y a k ö z é p k o r ó t a a k á r c s a k 
valamelyest is m e g f é k e z n i . O k á t ke re s t ék a fö ld á r t ó k igő / . ö lgé se iben , a szennyezett 
vizekben, a megromlo t t l e v e g ő b e n , de va lamenny i j e l e n s é g é b e n e g y ü t t Istennek az 
emberek m i a t t k i á r a d ó h a r a g j á n a k t e k i n t e t t é k . F e r t ő z ő vo l t á t h a m a r fe l i smer ték é s 
keres ték a m e n e k ü l é s l e h e t ő s é g é t . A k ö z é p k o r i p o l g á r i t á r s a d a l o m megalkot ta a 
maga v é d e l m i r e n d s z a b á l y a i t . J á r v á n y idején e l r e n d e l t é k a k ü l ö n ö s e n e l l e n ő r z ö t t 
k ö z t i s z t a s á g o t , a s ze l lőz t e t é s t é s füs tö lés t , f e r t ő t l e n í t é s ü l pedig az ecetes p e r m e t e z é s t 
és öb l í t é s t . M e g t i l t o t t á k a c s o p o r t o s u l á s o k a t , idegeneket a v á r o s b a nem eresztettek. 
A k i tehette, az m á r ugyanis a j á r v á n y h í r é r e b i z t o n s á g o s a b b n a k l á t s z ó v i d é k r e k ö l ­
t ö z ö t t . „Cito, longe, tarde'''' gyorsan , miné l messzebbre és miné l k é s ő b b vissza - így 
hangzott a j ó t a n á c s pestis e s e t é n é v s z á z a d o k o n á t . A k i megkapta a be tegsége t , az 
az orvosok seg í t ségé re szorul t . A z o r v o s s á g o k k ö z ö t t vol t k ü l ö n a gazdagok s z á m á r a 
csupa k ü l f ö l d i a l a p a n y a g b ó l kevert g y ó g y s z e r é s persze e g y s z e r ű b b hazai gyógyfű 
k é s z í t m é n y e k . A z a lapanyagok k o r t ó l és o r s z á g t ó l függe t lenül á l t a l á b a n azonosak, 
azonos l évén az egyetemi t ananyag : d i ó b u r o k , m i r h a , f e n y ő m a g , bors , ecet, ü r ö m , 
ehhez j á r u l h a t a z u t á n p o r r á t ö r t i g a z g y ö n g y , b e z o á r (v igyáza t h a m i s í t j á k ! ) és arany­
k é s z í t m é n y e k vagy a d r á g a amule t t ek . A s z á z a d o k f o l y a m á n k ö n y v t á r n y i r a duzzadt 
pes t i s i rodalom, min thogy a k é r d é s b e n minden s z a k í r ó orvos n y i l a t k o z o t t , a spekula­
tív é s tapasztalati elemeket v a r i á l j a . A protes tant izmus t é r h ó d í t á s á v a l az é r t e k e z é s e d e t 
egy ú j , m o r á l i s n é z ő p o n t g a z d a g í t j a . A l u t h e r i r e f o r m á c i ó t ó l e l h a j l ó szé l sőséges 
i r á n y z a t o k , v a l ó s z í n ű l e g az a n a b a p t i s t á k k ö r é b e n m e r ü l t fel e l ő s z ö r az a nézet , hogy 
mivel a pestis Isten b ű n t s ú j t ó keze az e m b e r i s é g e n , a z é r t nem szabad, de nem i : , 
lehet e l ő l e e l m e n e k ü l n i vagy a k á r csak orvos i segí t séggel is é l n i . Luther és az ugyan­
csak k o n z e r v a t í v Johann Brenz azonnal e l u t a s í t o t t á k ugyan ezt a t é t e l t , még i s sokszor 
m e g v i t a t á s r a k e r ü l t m é g a k ö v e t k e z ő s z á z a d b a n is. A 16. s z á z a d k ö z e p é t ő l m inden 
-"' T h u r i Pál Bulsarát imik 1568. jú l . 22. D e b r e c e n b ő l TT 1881 492 -493 . 
,, lam cum gratia, Jávoré et autoritate polieret apud prineipem suuni, p/uriniis reis depre-
catione et intercessione sua profuit, Ulis veniam delictorum etiam graviorum impetravit, 
et plerosque a certo capitis discrimine liberavit.1" Szikszai Eo 
pestissel f o g l a l k o z ó m u n k a á l l á s t foglal ebben a k é r d é s b e n is. A b a l s z á r n y o n helyez­
kednek el a k issé s a j á t o s a n „ s z t o i k u s o k n a k " 1 b é lyegze t t t e o l ó g u s o k , ak ik t a g a d j á k 
az elrendelt v ég elöl v a l ó m e n e k ü l é s , vagy a g y ó g y í t á s l e h e t ő s é g é t . Lutherek p o l g á r i 
r e f o r m á c i ó j a fenntart ja ugyan, hogy a pestis „ p u r g a t i o " b ű n e i n k é r t , de ezt a r a j o n ­
g ó n a k nevezett néze t e t elvet i azzal az i n d o k o l á s s a l , hogy a k k o r a t e r m é s z e t i c s a p á s o k a t , 
ső t a t ö r ö k ö t is ö l b e tett kezekkel v á r h a t n ó k . Luther elve az, hogy mehet, a k i fél, 
de ak i t a szeretet t ö r v é n y e k ö t , f e l e b a r á t a i t ó l a seg í t sége t meg nem tagadhatja. A 
v á r o s i m a g i s z t r á t u s n a k és a betegeket e l l á t ó k n a k t e h á t h e l y ü k ö n kell m a r a d n i o k . 
Vannak a z u t á n r a c i o n á l i s o rvosok , ak ik e l k ü l ö n í t i k a t e o l ó g i a i o k o s k o d á s t a gya­
k o r l a t i o r v o s t u d o m á n y t ó l . Megadva az e l ő b b i n e k a k ö t e l e s tiszteletet, az orvos 
f e l a d a t á u l e g y e d ü l a b e t e g s é g g y ó g y í t á s á t j e l ö l i k meg. J. S tubing bécs i orvos E r d é l y b e n 
írt p e s t i s k ö n y v é b e n (1562) t a l á l j u k ez u t ó b b i n é z e t l e g h a t á r o z o t t a b b m e g f o g a l m a z á ­
s á t . Szerinte c sú f do log , ha nem ismerve egy b e t e g s é g o k á t , azt Isten b ü n t e t é s é n e k 
m o n d j á k . A z orvos m i n t az ember i test s z a k é r t ő j e é r z é k e l h e t ő d o l g o k k a l fog la lkoz ik , 
az okoka t , a fo lyamato t és a v é g e t se u ta lha t ja t e h á t az eszme v i l á g á b a . 2 7 
A magyar r e f o r m á c i ó t ö r t é n e t é b e n is f e l m e r ü l t ez a k é r d é s . A hazai protestant iz­
mus svájci t á j é k o z ó d á s ú k é p v i s e l ő i 1562-ben s z ö g e z t é k le h i te lve iket . A debrecen­
e g e r v ö l g y i h i t v a l l á s n a k nevezett i ra t á l l á s t fogla l t abban a k é r d é s b e n is, hogy va jon 
cl lehet-e k e r ü l n i a d ö g v é s z t . T é t e l ü k a k ö v e t k e z ő : „Gyakran el lehet kerülni a levegő 
dögvészes fertőzését egyesek tudásával. De amikor a pestis közönséges ostor és ki­
szabott halál a nép vétkeinek büntetésére, akkor elkerülni, és előle elmenekülni nem 
lehet, ahogy meg van írva a prófétáknál... Am a pestisben is megmaradnak azok, 
akiknek ideje még nincs kiszabva. De akiknek itt az ideje azoknak lehetetlen gyógy­
szerrel elkerülni a halált, a pestist." A hazai k o n z e r v a t í v a b b l u t h e r á n u s á l l á s p o n t 
képv i se lő i a debreceni h i t v a l l á s t ö b b p o n t j á v a l n e m é r t e t t e k egyet. A h o g y a n az 
Thuri Pál e s e t é b e n is t ö r t é n t , most is v é l e m é n y t k é r t e k a wi t t enberg i és m á s k ü l f ö l d i 
a k a d é m i á k t e o l ó g u s a i t ó l . A v á l a s z nem kése t t , a magyar h i t v a l l á s t ö b b p o n t j á v a l nem 
é r t e t t e k egyet. Méliusz m i n t debreceni l e l k é s z 1564. novemberben v é d e k e z ő i r a t o t 
adot t k i azon v á d a k ellen, amelyekkel ő k e t a k ü l f ö l d i a k a d é m i á k é s egyes „ f ő u r a k " 
e l ő t t i l l e t ték . A v á d p o n t o k k ö z ö t t a 26. vo l t a pestis k é r d é s e . Méliusz fenntar to t ta a 
h i t v a l l á s b a n megfogalmazot t k o r á b b i á l l á s p o n t j á t . Szerinte Isten m i n d e n h a t ó s á g á t 
v o n n á k é t s é g b e , ső t v á l t o z ó n a k , e l ő r e nem g o n d o s k o d ó n a k t a r t a n á az, ak i azt h isz i , 
hogy el lehet m e n e k ü l n i a h a l á l ó r á j a , a pestis e lő l g y ó g y s z e r e k k e l . A z é r t van ez így, 
mert a pestis oka nem a m e g r o m l o t t l evegő , hanem a b ű n , melynek b ü n t e t é s é r e Isten 
csak m i n t e s z k ö z t h a s z n á l j a fel a r a g á l y t . 2 8 
2 7 A k ö z é p k o r n a k a pest isről va ló minden t u d o m á n y a m e g t a l á l h a t ó Philippus Reroaldus: 
Opusculuni de terraemotu et pestilent/a. Bononiae, 1505. c. m ű v é b e n . A szélsőséges 
i rányza t , és ez.zel szemben Lutherek e l lenvetése : Fuchs, L . : De curandi ratione libri 8. 
Lugduni , 1548. 592 614. Luther á l lásfoglalása a pestis k é r d é s é b e n : LW 47. 134—138. 
Melanchthon a „s to ica sec ta" - ró l CR X I I I . 657. A racionál is vé lemény Stubing, J. : 
De pestilentia libri 3. Bécs, 1561. A 3 . A „ r a j o n g ó " á l l á s p o n t o t képv i se l t e A . Osiander: 
Wie und wohin ein Christ die grausamen Plag der Pestilenz fliehen sol l . N ü r n b e r g , 1533. 
T a l á n ez a mű volt a vita e l i nd í tó j a . 
2 8 A debrecen-egervölgyi h i tva l l á s : Confessio catholica. Debrecen, 1562. a tá rgyal t kérdés­
ről a G , levélen. Mél iusz v é d e k e z ő irata. Apologia ei abstersio ecclesiae Debrecinensis 
a calumniis quibus temere apud academias et principes accusatur. Debrecen, 1564. 
S e j t é s ü n k szerint e v i t a s o r á n kel let t Balsarátinak e l ő á l l n i a s a j á t v é l e m é n y é v e l . 
Perényi n em t ű r h e t t e , hogy j ó l k é p z e t t udva r i orvosa, a k i e g y ú t t a l t e o l ó g u s is v o l t , 
hallgasson az E u r ó p a szerte v i t a t o t t k é r d é s b e n . M ű v e nem marad t f ö n n , v a l ó s z í n ű l e g 
k é z i r a t b a n terjedt. Szikszai Fabricius k ö z ö l t adatai a l a p j á n k ö v e t k e z t e t h e t ü n k t a r t a l ­
m á r a . Perényi Gábornak a j á n l o t t a a l a t i n n y e l v ű m u n k á t . T e h á t n e m egy e g y s z e r ű , 
gyors seg í t sége t n y ú j t ó r e c e p t g y ű j t e m é n y v o l t , amelyet u d v a r h á z a i n k j o b b á r a csak 
magyaru l t u d ó h á z i a s s z o n y a i fo rga tha t tak v o l n a . K ü l ö n b e n is a pestis k é z i k ö n y v e k n e k 
megvolt a m a g u k k i a l a k u l t f e l ép í t é se . E l ő s z ö r a b e t e g s é g o k a i t t á r g y a l t á k , ma jd a 
m e g e l ő z é s t é s az arra s z o l g á l ó recepteket a j á n l o t t á k , ezt k ö v e t t e m a g á n a k a beteg­
s é g n e k l e í r á sa és a g y ó g y s z e r e k f e l s o r o l á s a . Balsaráti e l ő s z ö r a m e g e l ő z é s s e l fogla l ­
kozo t t („de pestiferi coeli intempérie morbida praecavenda"), az a j á n l a t o s é t r e n d d e l 
(„de.. .exquisitarationediaetaesalubrisinstituenda)". Meliusszal szemben azt va l lo t t a , 
hogy a b e t e g s é g e t a f e r t ő z ö t t l e v e g ő terjeszti é s ennek megfe l e lő g y ó g y s z e r e k e t javasol t 
( „praesentissimisque med icament is ad curanda corpora per venenati aeris noxam 
infecta adhibendis)". B i z o n y í t á s u l fe lsorakoztat ta az o r v o s t u d o m á n y klasszikus 
t ek in t é lye i t („complexus omnia medicorum classicorum placita, quae in ill ins argumenti 
compendiosam tractationem poterant incttssere)". M u n k á j a k ö z k é z e n forgot t , ír ja 
r ó l a Szikszai, a m i t e r m é s z e t e s is, l é v é n i d e o l ó g i a i é s p r a k t i k u s s z e m p o n t b ó l is a k t u á l i s . 
N e m k é t s é g e s , hogy á l l á s p o n t j a a Méliuszéktól v i t a t o t t k é r d é s b e n a t e o l ó g i a i é s 
g y a k o r l ó o rvos i á l l á s p o n t ö s s z e b é k í t é s e v o l t , a wi t t enberg i t a n í t á s s z a k s z e r ű meg­
f o g a l m a z á s a . S a j n á l h a t j u k , hogy ez a t u d o m á n y o s i g é n y ű m u n k á j a nem marad t 
r á n k , mer t b i z o n y á r a t ö b b n é p s z e r ű k ö n y v f o r r á s á v á v á l t . Bánfihunyadi Mogyoró 
Benedek r e f o r m á t u s l e lké sz „ A z m i r i g h h a l á l r ó l v a l ó r ö v i d kerestieni é r t e l e m " (1577 ?) 
c. m ű v é b e n , amely csak t ö r e d é k e s e n marad t fenn, ugyancsak s z e m b e s z á l l az , , ú j k e -
r e s z t y é n e k " ( a n a b a p t i s t á k ) f a t a l i z m u s á v a l . 2 9 Balsaráti b a r á t j a , Károlyi Péter pedig 
hosszasabban t á r g y a l v a az o r v o s s á g o k k é r d é s é t t e o l ó g i a i m ű v é b e n , i gen lő v á l a s z á t 
azokka l a b i b l i a i he lyekke l igazol ja , amelyeket m á r a w i t t enbe rg i egyetem o rvos i 
k a r á t ismertetve t á r g y a l t u n k . 3 0 V é g l e t e s n é z e t é n é l Méliusz se m a r a d t meg, mert é p p e n 
ő adta a n é p k e z é b e az e l s ő m a g y a r n y e l v ű g y ó g y f ü v e s k ö n y v e t . 
S z á z a d o k t á v l a t á b ó l visszatekintve, m a m á r l á t j u k a h a d á l l á s o k a t . A t e o l ó g i a i 
m e g f o g a l m a z á s t a l e g v i l á g o s a b b a n Komáromi Csipkés Györgynél o lvashat juk , egy 
s z á z a d d a l k é s ő b b ugyan , de t á r g y a l t k o r u n k b a n is é r v é n y e s e n : „Mert arról, hogy az 
Pestis előtt el fusson ember, az Szent írásban, az mi hitünknek és életünknek egyetlen 
eggy mérték sinorjában, sem regula, sem példa, sem parancsolat sohol sincsen".™ 
A k é r d é s g y a k o r l a t i o l d a l á t t ek in tve pedig Pápai Páriz Ferenc m o n d t a k i az i g a z s á g o t : 
„Szabad-é a pestistől futni? Nem felelhetni egyebet, hanem németnek szabad, de nem 
magyarnak : mert amannak mind ezekben is szép rend tartása és szokott uzussa vagyon."*2 
H o v á is f u tha to t t vo lna Méliusz k e r í t e t l e n v á r o s á b ó l az a n é p , a m e l y a t ö r ö k t o r k á b a n 
a m ú g y i s megszokta m á r az á l l a n d ó é l e tve szé ly t . 
2 9 IíK2S (1918) 1 9 3 - 1 9 5 . 
3 0 K á r o l y i P é t e r : Az halairól, fel támadásról, es az örök életről haznos es szükséges 
köniveczke. Debrecen, 1575. N 3 
3 1 K o m á r o m i C s i p k é s G y ö r g y : Pestis pestise. Debrecen, 1664. 86 — 87. 
3 2 P á p a i P á r i z Ferenc: Pax corporis. K o l o z s v á r . 1690. 296—320. 
A z udvar i o rvosnak ebben az é v b e n (1564) á l l a n d ó a n k é s z e n l é t b e n kel le t t lennie 
M á r l á t t u k , hogy Perényi Gábor b e t e g s é g e mia t t a h i t v i t a s z í n h e l y é t is á t t e t t é k Tere-
b e s r ő l a füzér i v á r b a . A 30 éves f ő ú r o lyan beteg v o l t , hogy m é g abban a h ó n a p b a n 
m e g í r t a v é g r e n d e l e t é t i s . 3 3 A g y ö t r ő ízü le t i f á j d a l m a k n y i l v á n f o k o z t á k i n g e r l é k e n y ­
s é g é t é s azokat a n e m k e d v e z ő t u l a j d o n s á g a i t , amelyekke l k ö r n y e z e t é n e k minden­
nap ja i t terhelte. H a ö s s z e g y ű j t j ü k a k ü l ö n b ö z ő ko rabe l i f o r r á s o k a t , nagyon kedve­
z ő t l e n k é p e t k a p u n k r ó l a . A z e g y k o r ú h a g y o m á n y ú g y t a r to t t a , hogy b á t y j á t , a k i t 
apja t ú s z k é n t hagyo t t a t ö r ö k n é l , m i k o r az kiszabadul t , a Bodrogba fo j t a t t a ; m á s 
v á l t o z a t szerint m e g m é r g e z t e t t e , hogy az ö r ö k s é g e n ne ke l l j en o s z t o z n i u k . 3 1 A n y j á v a l 
is kegyetlen v o l t . „Prini Gábriel sokat rötteget az miat, hogy eclés annya el futót tüle. 
Kinec minden ioszaga másra szalla" — í r ja r ó l a Bornemisza Péteri A l e g t ö b b rosszat 
r ó l a Forgách Ferenc jegyezte fel H i s t ó r i á j á b a n . T ő l e t u d j u k , hogy esztelen f é l t é k e n y ­
ségge l g y ö t ö r t e fe leségé t . N e m vi t te soha v e n d é g s é g b e , hogy idegen a k ö z e l é b e ne 
f é r k ő z h e s s e n , ső t s a j á t a s z t a l á h o z se engedte, ha m á s is v o l t j e l en . Fé r f i va l nem 
b e s z é l h e t e t t , férfi szeme elé nem k e r ü l h e t e t t . N e m engedte, hogy az a b l a k o n k i t e k i n t ­
sen, ha e l t á v o z o t t o t t h o n á b ó l , az a b l a k t á b l á k a t b e p e c s é t e l t e t t e . A m i k o r egyszer 
betegen f eküd t és fe lesége k ö r ü l ö t t e s ü r g ö l ő d ö t t , az u d v a r b ó l egy nemes ifjú vé le t ­
l e n ü l az ú r n ő r u h á j á h o z é r t . Perényit ú g y e l ö n t ö t t e az i ndu la t , hogy parancsot ado t t 
az ifjú elevenen v a l ó b e f a l a z á s á r a . E b b e n ugyan az u d v a r n é p va lahogyan megaka­
d á l y o z t a , de végül m é g i s m e g m é r g e z t e t t e . A r é m t ö r t é n e t e k e g y i k é b e Forgách, n y i l v á n 
ahogy ő is ha l lo t ta , Ba/sarátit is belekeverte. Perényi s í r o n t ú l is t e r j e d ő f é l t é k e n y ­
s é g é b e n arra akar ta fe leségét r á v e n n i , hogy az az ő h a l á l a u t á n se menjen m á s h o z 
f e l e ségü l . A m i r e az asszony azt v á l a s z o l t a , hogy ő i n k á b b azon i m á d k o z i k , hogy 
férje ő t tú lé l je , e g y é b k é n t a j ö v ő r e n é z v e nem tehet s emmi í g é r e t e t . A d ü h ö n g ő 
Perényi erre k i v o n t k a r d d a l k é n y s z e r í t e t t e udva r i o r v o s á t , Ba/sarátit, hogy keverjen 
m é r g e t az asszonynak. A z é le té t fé l tő orvos engedelmeskedett, é s nem s o k k a l férje 
h a l á l a u t á n a m é r e g elsorvasztotta a fiatalasszonyt.3" 
El fogadhat juk-e hiteles k ö z l é s n e k Forgách r é m h i s t ó r i á j á t ? K o r á n a k t ö r t é n e t é t 
aka r t a m e g í r n i , nincs o k u n k arra, hogy tudatos h a m i s í t á s s a l v á d o l j u k . A z viszont 
m á s k ö z l é s e i b ő l is k i d e r ü l , hogy f o r r á s f e l h a s z n á l á s á r a j e l l e m z ő a k r i t i k á t l a n s á g . 
R o s t á l á s é s sze l íd í tés n é l k ü l k ö z ö l t m i n d e n t , ami t ha l lo t t , ha az t e n d e n c i o z i t á s á n a k 
megfelel t . L e g k e v é s b é se t ö r e k e d e t t m e g v a l ó s í t a n i a ,,sine i ra et s t u d i o " e l v é t . Ebben 
az esetben az E r d é l y b ő l F e r d i n á n d h o z p á r t o l t Perényi (Forgách f o r d í t o t t i r á n y b a 
tette ugyanezt!) p o r t r é j a le t t m é g s ö t é t e b b . A z udvar i orvos n á l a csak m e l l é k s z e r e p l ő , 
s z e r e p e l t e t é s e csak h i t e l e s í t i a t ö r t é n e t e t . PerényirbX a k o r t á r s a k t a n ú s á g a a l a p j á n 
a k á r ennyire e lvakul t i n d u l a t k i t ö r é s t is e l h i h e t ü n k . Országh Ilona ugyan k é t évve l 
t ú l é l t e férjét , de n e m l é v é n g y e r m e k ü k , h a l á l á v a l ó r i á s i vagyon szá l l t a k i r á l y r a . 
É l e t é n e k u t o l s ó ké t é v e f á r a d s á g o s k ü z d e l e m v o l t az ü r e s k i r á l y i k i n c s t á r r a l , amely 
l e s t e - v á r t a a h a l á l á t . A b é c s i egyetem j o g á s z professzora é s egy p é n z ü g y i b i z o t t s á g 
3 3 R a d v á n s z k y Béla : Magyar családélet és háztartás. 3. Bp. 1879. 97—102. 
3 4 Bethlen Farkas: História. Keresd, 1684—1690. 142. 
8 3 Bornemisza Pé te r : Ördögi kísértetek. K i a d t a Eckhardt S á n d o r . Bp. 1955. 176. 
3 6 Id . a 9. jegyzetet. A t é m a d r á m a í r ó i n k a t is megihlette a romant ika k o r á b a n . Garay 
J á n o s Országh Ilona c í m m e l í r t s z o m o r ú j á t é k o t (1837). Vi tus ebben aljas c s á b í t ó , ak i 
a maga számára akarja megszerezni a fiatalasszonyt. Kö lcsey d r á m á j á n a k : Perényiek 
(1826) csak az első fe lvonása maradt fenn. T á r g y a a k ; t tes tvér konfliktusa. 
c s ű r t e - c s a v a r t a a v é g r e n d e l e t e t meg az a d o m á n y l e v e l e k e t , hogy az ö z v e g y e t b i r t o k á b ó l 
k i s z o r í t s á k . A P e r é n y i vagyon sorsa ezekben az é v e k b e n M a g y a r o r s z á g o n és B é c s b e n 
is s z ó b e s z é d t á r g y a v o l t , amihez m i n d e n k i t ó d í t o t t v a l ami t . 
T o v á b b i k iegész í t és t n y ú j t az ü g y h ö z Nicolaus Pistalotius d ivatos bécs i orvos levele. 
Perényiné t i s z t t a r t ó j á h o z , Melith Ferenchez í r t a 1568-ban. A levé lbő l k i d e r ü l , hogy 
az a k k o r m á r beteg Országh Ilona f ö lö t t k o n z í l i u m lehetett, é s Pistalotius j ó v á h a g y t a 
Vitus d o k t o r add ig i g y ó g y k e z e l é s é t . Csakhogy ú t b a n h a z a f e l é K a s s á n l á t o t t egy 
receptet a magyar d o k t o r k e z é t ő l . A legnagyobb baj s z á r m a z o t t vo lna b e l ő l e , ha 
— akinek í r t a — azzal é l . Ezek u t á n s z ü k s é g e s n e k lá t ja az ú r n ő t f igyelmeztetni 
— távo l á l l j on t ő l e k o l l é g á j á n a k ó c s á r l á s a , ez nem t e r m é s z e t e —, hogy v i g y á z z o n . 3 7 
T a n u l s á g o s a d a l é k ez a levél . A bécs i k o l l é g a e l ő s z ö r a beteg és a b e t e g s é g he lysz ín i 
i s m e r e t é b e n n y i l a t k o z o t t é s j ó v á hagyta Balsaráti add ig i g y ó g y k e z e l é s é t . K é s ő b b 
K a s s á n m e g á l l a p o d v a , ahol v é l e t l e n ü l é p p a k i n c s t á r i s z a k é r t ő k t a n á c s k o z t a k a 
Perényi vagyon m e g s z e r z é s é n , ő is g o n d o l t egyet. S z ü k s é g e s n e k l á t t a , hogy az ö z v e g y 
s z ű k e b b k ö r n y e z e t é b e n b i z a l m a t l a n s á g o t t á m a s s z o n . Ez a levél k é t s é g t e l e n b i z o n y í t é k 
arra, hogy akadtak B é c s b e n o l y a n o k , ak ik Balsaráti „ v e s z é l y e s " t u d o m á n y á r ó l 
sut togtak. A p o l i t i k a i t a k t i k a mel le t t , az i lyen h í r e sz t e l é s m ö g ö t t szakmai i r igység is 
á l l h a t o t t , amely a bécs i orvosok k ö r é b e n h í r h e d t v o l t . A m á r wi t t enberg i t a n u l m á ­
nyaival kapcsolatban e m l í t e t t J. Crato c s á s z á r i orvos é p p e n e z é r t hagyta el Bécse t . 
P. A. Matthioli t r a g é d i á v a l v é g z ő d ő ha j szá ja k o l l é g á j a el len, a s z a k i r o d a l o m b ó l 
ismeretes. 3 8 Szikszai is beszé l az é l e t r a j z b a n az i r igyek á r m á n y k o d á s á r ó l , amelyek 
Balsarátinixk egy i d ő b e n sok k e l l e m e t l e n s é g e t okoz t ak . A csak á l t a l á n o s megfogal­
m a z á s m ö g ö t t a f ö n t i , vagy ehhez h a s o n l ó eset á l l h a t o t t . 3 9 
P A T R Ó N U S N É L K Ü L . 1 5 6 7 - 1 5 7 0 
1567. j ú n i u s 2 8 - á n meghalt Perényi Gábor és ezzel Balsaráti p a t r ó n u s n é l k ü l maradt . 
M á r az e l ő z ő fejezetben l á t t u k , hogy mifé le k e l l e m e t l e n s é g e k h á r a m l o t t a k az új 
helyzetben az- udva r i orvosra . Perényi h a l á l a v é l e t l e n ü l egybeesett o lyan p o l i t i k a i 
v á l t o z á s o k k a l , amelyek é p p e n azt az o r s z á g r é s z t é r i n t e t t é k , ahol Balsaráti m ű k ö d ö t t . 
3 7 N . Pistalotius M e l i t h Ferencnek. Bécs. 1568. szept. 7. ,,Ego et Dominae gratiosae et 
Vrae Dom. consulueram ut uterentur opera Domini Doctoris Vitt), sed quum Cassoviam 
venissem incidi in scripturam quondam suam quae description erat Medicamentiim pro 
quodani Duo Michaele Szerény qui alias fuit servitor Mag. doni. Gabrielis qui in liospitio 
decumbebat, et deum testor quod summa pernicies ipsius fuisset si illud medicameiitum 
accepisset, et quia res istae sunt magni momenti, vitamque diuturnam opto Magnificae 
dominae admonendam etiam ego Dom. Vram pro me a fidelilate putavj, non profecto studio 
maledicendi, quod a mea natura est aliéna, sed ne Magnifica domina periculum aliquid 
incusseret. . . " O L . P 707. Zichy csa lád l t . Missiles. A z i t t eml í te t t (Kis)serjényi Mihály 
akit Balsaráti gyógykeze l t , amint a levélből is k i tűn ik Perényi Gábor servitora vol t . 
Apja , bá ty ja a királyi udvarban [!] voltak t isztviselők. Ő mint végvár i vi téz t ö r ö k fog­
ságba esett, és va lósz ínű leg Perényi t á m o g a t á s á v a l tudta csak m a g á t k ivá l t an i . így kerül t 
a z u t á n függő viszonyba Perényive l . 
3 8 Meyer, E. H . F . : Geschichte der Botanik. 4. Nachdr . Amsterdam, 1965. 375 — 378. 
:!9 ,, Virtus (amen eximia sicut invidiae improbis stimuli's host/liter impeti semper consvevit; 
sic praestantissimum etiam virum istum indignissime insectari ausa fuit immerentem : 
virulentisque morsibus falsissimarum criminationum lacerare nomen clarissimum nefario 
ausu conata est, atque deformare dignitatem impudentissime." Szikszai E 3 
1562 és 1567 k ö z ö t t E r d é l y és a k i r á l y i M a g y a r o r s z á g k ö z ö t t i h a t á r o k t ö b b s z ö r 
m e g v á l t o z t a k . A fe lv idék i v á r h á b o r ú k s o r á n e l ő s z ö r J á n o s Z s i g m o n d n y o m u l t K a s s á i g , 
m a j d n é m e t k a t o n a i segí t séggel az e l l e n t á m a d á s M u n k á c s i g ha to l t e l ő r e . A k i r á l y i 
M a g y a r o r s z á g j e l e n t ő s e n m e g n ö v e l t e t e r ü l e t é t , e l fogla l tak n é h á n y fontos v é g v á r a t 
( T o k a j , S z a t m á r , E r d ő d ) és a b á n y a v i d é k e t is h a t a l m u k b a k e r í t e t t é k . A k i n c s t á r 
ezzel új j ö v e d e l m i f o r r á s o k h o z j u t o t t , de az ú j , m e g n ö v e k e d e t t fe ladatokat a t á v o l i 
Pozsonyban s z é k e l ő magyar kamara csak nehezen tud ta e l l á t n i . E z é r t a K a s s á t ó l 
keletre e s ő t e r ü l e t i g a z g a t á s á r a m e g s z e r v e z t é k az ú n . Szepesi K a m a r á t . Ez az i n t é z ­
m é n y e l s ő s o r b a n a k i r á l y i j ö v e d e l m e k e t kezelte, de p o l i t i k a i hata lmat is j e len te t t a 
h o z z á t a r t o z ó t e r ü l e t e n . H a t á s k ö r e soha nem t i s z t á z o t t a n és pon tosan e l nem 
h a t á r o l v a k a p c s o l ó d o t t a f e lv idéken á l l o m á s o z ó n é m e t k a t o n a s á g p a r a n c s n o k á n a k 
jogos vagy j o g t a l a n n a t a l m a s k o d á s á v a l . A Szepesi K a m a r a e l n ö k e Bornemisza 
Gergely, e k k o r t ö b b e k k ö z ö t t m á r szepesi p r é p o s t é s c s a n á d i p ü s p ö k v o l t . A p r o ­
testant izmusnak l u t h e r i á g á t nem ü l d ö z t e , ső t t ű r t e , mer t s z ö v e t s é g e s t t a l á l t b e n n ü k 
a k á l v i n i z m u s n a k nevezett r a d i k á l i s a b b i r á n y z a t t e r j e d é s é n e k e l h a t á r o l á s á r a . A he ly i 
i n t é z k e d é s e k v é g r e h a j t ó i a kamara i t a n á c s o s o k v o l t a k . K ö z ö t t ü k az e l s ő Paczóth 
János, ak i t a füzér i h i t v i t á b ó l i s m e r ü n k . Ez az ú j o n n a n szervezett i n t é z m é n y k ö z v e t í t ő 
v o l t a bécs i udvar fe lé . M i n d e n ü g y e t v é l e m é n y e z v e ke l l e t t t o v á b b í t a n i u k , e z é r t 
ak inek hatalmasabb p á r t f o g ó nem j u t o t t , igyekezett v e l ü k j ó b a r á t s á g b a n l e n n i . 
A z eddig t á v o l s z é k e l ő k ö z p o n t i h a t a l o m keze e z u t á n a p r ó - c s e p r ő ü g y e k b e n is e l é r t 
ebbe az o r s z á g r é s z b e . 
A z u t ó d o k n é l k ü l meghal t Perényi b i r t o k a i n a g y r é s z t a k o r o n á r a s zá l l ván , Balsaráti­
nak ebben az új helyezetben kellet t va l ahogy a he lyé t m e g t a l á l n i a . A z é l e t r a j z szerint 
e k k o r m á r ismert orvos v o l t , ak i t s o k f e l é h í v t a k . Ez az é l e t m ó d az o r s z á g a k k o r i 
ú t v i s z o n y a i m ia t t sok testi t ö r ő d é s s e l é s f á r a d s á g g a l j á r t . M é g i s i n k á b b a szabad 
m a g á n g y a k o r l a t o t v á l a s z t o t t a é s n e m keresett vagy nem t a l á l t ú j a b b p a t r ó n u s t . 
1568 n y a r á n j e g y e z t é k fel azt az ú g y l á t s z i k nagy f ö l t ű n é s t k e l t ő b e a v a t k o z á s á t , 
amel lye l egy c s i l l a p í t h a t a t l a n n a k t ű n ő v é r z é s t s i k e r ü l t m e g á l l í t a n i a . E g y k ö z ­
tiszteletben á l l ó eperjesi p o l g á r s z á j á n d ő l t a vér, és ezt a m é l t á n h a l á l o s n a k t ű n ő 
b e t e g s é g e t s i k e r ü l t o rvoso ln ia . A fe l j egyző sajnos a g y ó g y m ó d r ó l nem ő r z ö t t meg 
s e m m i t . 4 0 
Szikszai ezekre az é v e k r e teszi m a g y a r n y e l v ű orvosi k ö n y v é n e k m e g í r á s á t , a m i k o r 
p a t r ó n u s n é l k ü l l é v é n , erre is j u t o t t i de je . 1 1 A h a n g s ú l y o s f o g a l m a z á s t m e g é r t e t t é k 
4 0 1568. j ú l . 25. , ,Dominus Urbanus Noctua Senator Epperien. Primarius. . . absente coniuge, 
in laethalem aegritudinem incidit, cui per os incredibili copia sanguinis effluxit. Qui Dei 
beneficio per D. Joannein Vitum sedatus est." Kokavinus i d . D ia r i uma . Bá thor i K r i s t ó f 
ha lá l á t is egy ilyen vérzés okozta: , ,Báthor i Christoph maxima ac fatali sanguinis fluxu 
laboravit, kiben meg is holt, mert Blandrata sistálta az vérnek folyását, nem engedte, 
hogy az nyavalyának matériája kimenjen az fluxus által, félvén attól, hogy kimegyen az 
calor vitális." S z a m o s k ö z y Is tván történeti maradványai. 4. Bp . 1880. 14. 
4 1 ..... in is ta orbit ate patrocinij siti, vitae que privatae secessu paulo quietiore plusculum 
otij nactus, quatuor libros de re medica in usum chirurgoruni lingua vernacula conscripsit, 
ad rectiorem et exquisitiorem curandorum morborum praxin illos informare conatus. 
Qui ipsi libri convenientissima methodo ad commoditatem empiricorum medicorum sin-
gularem compositi si aliquando prodibunt, praepostera ista et temeraria, ne dicam insana 
medicationis ineruditae ratione emendata atque explosa, dici non potest quantum utili-
tatis ad pátriám nostrum universam sit inde redundaturiim." Szikszai E 4 . A ,,si aliquando 
azok , akik i s m e r t é k az udvar i orvos s a j á t o s h e l y z e t é t . N é g y k ö n y v b ő l á l l ó magyar 
n y e l v ű m u n k á j a az o r v o s t u d o m á n y b ó l csak azokat a g y a k o r l a t i k é r d é s e k e t t a r ta l ­
mazta , amelyekre a ch i ru rgusoknak , azaz a b o r b é l y - s e b é s z e k n e k s z ü k s é g ü k lehetett. 
J á r v a - k e l v e az o r s z á g b a n , betegeit e l l á t v a , n y i l v á n csak azt t a r to t t a meg a szak­
i r o d a l o m b ó l , a m i t s a j á t tapasztalata a l a p j á n , a hazai v i szonyok k ö z ö t t s z ü k s é g e s n e k 
t a r to t t . A c h i r u r g i á k b e v e z e t ő r é s z e á l t a l á b a n az a n a t ó m i a vo l t . E b b ő l va lamenny i t 
meg kellett t a r t an i a , m e r t csak erre é p í t h e t t e t o v á b b i a n y a g á t . A cson tok helyre­
r a k á s a , lő t t és e g y é b sebek e l l á t á s a , g ö r c s ö s f á j á sok s z ü n t e t é s e , s zék l e t -v i ze l e t rende­
z é s e , e p e - v e s e k ö v e k keze l é se , a k e n ő c s ö k ké sz í t é s e stb. a s ebész feladata v o l t . A 
bel b e t e g s é g e k n é l az é r v á g á s , k ö p ö l y ö z é s , a m é r g e z é s e k fe l i smerése t a r t o z o t t m é g 
ismeretanyagukba é s t e r m é s z e t e s e n e g y s z e r ű b b g y ó g y s z e r e k j ava l l a t a . Balsaráti 
m ű v e Szikszai szer in t nagyon n é p s z e r ű vo l t . B i z o n y á r a csak k é z i r a t o s ú t o n terjedt 
m á s o l a t r ó l m á s o l a t r a . M a m á r s e m m i t nem i s m e r ü n k b e l ő l e . H a m a j d egyszer a 
magyar o r v o s t ö r t é n e t i k u t a t á s ö s s z e h a s o n l í t j a a 16—17. s z á z a d f o r d u l ó j á r ó l fenn­
marad t t ö b b k é z i r a t o s r e c e p t g y ű j t e m é n y t , t a l á n egy k ö z ö s f o r r á s r a b u k k a n . Ezek a 
k é z i k ö n y v e c s k é k n a g y o n h a s o n l ó g y ó g y s z e r k é s z í t m é n y e k e t t a r t a lmaznak . M e g l e p ő e n 
e l k ü l ö n ü l n e k a k ö v e t k e z ő s z á z a d h a s o n l ó m ű v e i t ő l a b b a n , hogy n e m ta r t a lmaznak 
semmifé l e , a j ó z a n é s z t ő l és m a i í z l é s ü n k t ő l t á v o l á l l ó a lapanyagokat . Ez t a c é h e k 
fe lügyele te is m a g y a r á z n á , ha ugyanez nem vo lna é r v é n y e s a k ö v e t k e z ő s z á z a d r a is. 
T a l á n f e l t é t e l e z h e t j ü k , hogy o r v o s - s z a k í r ó m ű v é n e k m á s o l a t a i ter jedtek el széles 
k ö r b e n a 16. s z á z a d v é g é n . 4 2 
Balsa rá t i o r v o s i m ű k ö d é s e me l l e t t ezekben az é v e k b e n közé l e t i s z e r e p l é s é r ő l is 
t u d u n k . 1568. j a n u á r b a n egy a f ü z é r i t á r g y a l á s n á l j ó v a l n a g / o b b s z a b á s ú h i t v i t á r a 
k e r ü l t sor K a s s á n . A h i t t i s z t a s á g á t v é d ő á l l a m h a t a l o m képv i s e lő j e e z ú t t a l Svendi 
L á z á r vol t , a n é m e t f ő k a p i t á n y . Ő h í v t a egybe a f e l v i d é k i l u t h e r á n u s l e l k é s z e k e t és 
t i szav idék p r o t e s t á n s papjai t , hogy s z á m o n k é r j é k Egri Lukácstól e l h a j l ó néze te i t . 
A z e g y h á z t ö r t é n e t b e n j ó l ismert h i t v i t a e r e d m é n y e egy Egri Lukács t ana i t e l í t é lő 
nyi la tkoza t v o l t , amelyet a v e z e t ő kassai l e lké sz u t á n m i n d j á r t Balsaráti í r t a l á . 4 3 
Á l t a l á b a n m e g l é v ő és a v i ta s o r á n t a l á n m é g m e g n ö v e l t t e k i n t é l y e b i z t o s í t h a t t a 
s z á m á r a ezt a helyet . 
A z új k a m a r á v a l v a l ó j ó k a p c s o l a t á t muta t ja a s á r o s p a t a k i Sztárai ü g y is. A dél ­
v idék híres r e f o r m á t o r a , Sztárai Mihály m é g Perényi i d e j é b e n k e r ü l t Pa takra le lkész­
nek. De a f ö l d e s ú r h a l á l a u t á n n e m tudo t t az új helyzetbe bei l leszkedni . G a z d a s á g i 
t e r m é s z e t ű e l l e n t é t e i vo l t ak a f ő k a p i t á n n y a l , é s e z é r t j o b b n a k l á t t a csendben és 
gyorsan t á v o z n i . A megszeppent p a t a k i m a g i s z t r á t u s „ d o k t o r u r a m a t " menesztette 
K a s s á r a , hogy az ü g y e t k i m a g y a r á z z a , á r t a t l a n s á g u k a t t a n ú s í t s a . 4 4 
prodibunt" k i fe jezésből lá tszik, hogy 1575-ig a m ű nem jelent meg n y o m t a t á s b a n . 
Szikszai e m o n d a t á t nyi lván a s í rná l ál ló Dobó c s a l á d n a k szánta , hogy min t Patak új 
urai p á r t f o g o l j á k a könyv megje lenésé t . 
N é h á n y i lyen k é z i r a t o s r ecep tgyű j t emény a 16—17. század fo rdu ló j á ró l : M T A K ö n y v ­
tára . K é z i r a t t á r . K 95 és K 96. OSzK Kéz i r a t t á r . Oct . H u n g . 500. 
Lampe, F r . A . : História ecclesiae reformatae in Hungária et Transylvania. Utrecht, 
1728. 214. 
,,hiszem, hogy doctor uramtul kegyelmetek nyilván megh értette mynemu ok nélkül 
Ztaray My hali az plébános innét el ment. . . Igaz eleget marasztam, hogy el ne menne 
Doctor uram által." O L . E. Szepesi Kamara. Repraesentationes. 1567. nov. 7. 
Ezek u t á n é r t h e t ő , hogy a k a m a r a a f ő k a p i t á n y o k k a l teljes e g y e t é r t é s b e n fo rdu l t a 
k i r á l y h o z Balsaráti n agy to ronya i b i r t o k á n a k a d ó m e n t e s s é g e ü g y é b e n . A Perényitö\ 
kapot t i n g a t l a n j ó s z á g sorsa ugyanis a p a t r ó n u s h a l á l á v a l b i z o n y t a l a n n á vá l t . A 
Kopácsi c s a l á d és Szikszai Fabricius Balázs h a s o n l ó k é r e l m e i t is p á r t o l o l a g t e r j e sz te t t ék 
fel B é c s b e . Balsaráti a d ó m e n t e s s é g é n e k k i r á l y i j ó v á h a g y á s a n é g y nappa l Országh 
Ilona h a l á l a u t á n , 1569. m á j u s 6 - án t ö r t é n t . 1 5 Ez csak úgy l e h e t s é g e s , hogy a felter­
j e sz t é s t gondos e l ő r e l á t á s s a l m é g a nagybeteg ú r n ő é l e t é b e n B é c s b e k ü l d t é k . 
Balsaráti n é p s z e r ű orvos v o l t é s amin t l á t h a t t u k a vi lági h a t a l o m t á m o g a t á s á t is 
é l v e z t e . C s a l á d j á t (1560- tó l n ő s , t ö b b gyermek apja) kis b i r t o k a j ö v e d e l m é b ő l g o n d 
n é l k ü l e l ta r tha t ta . És m é g i s ez a függe t l en m a g á n g y a k o r l a t t a l e l t ö l t ö t t n é h á n y esz­
t e n d ő csak á t m e n e t vo l t é l e t é b e n . Igaz, M a g y a r o r s z á g o n e k o r b ó l egyetlen orvost se 
i s m e r ü n k , a k i ha csak i lyen r ö v i d ideig is, de m e g p r ó b á l k o z o t t v o l n a ezzel az é le t ­
f o r m á v a l . Csak ké t évvel k o r á b b a n , 1567-ben Purkircher Györgyöt (a b e v e z e t ő b e n 
m á r v o l t r ó l a s z ó ) a pozsony i k a m a r a szerette vo lna h iva ta l i o r v o s á u l kineveztetni . 
E g é s z e n ú j , b izonyos m é r t é k b e n függe t l en í t e t t é r t e l m i s é g i p á l y a n y í l t vo lna i t t , ha a 
t e r v ü k m e g v a l ó s u l . A k é r é s t a k i r á l y a k i n c s t á r n e h é z h e l y z e t é r e h i v a t k o z v a e l u t a s í ­
t o t t a . 1 0 H a így v o l t ez az o r s z á g nyuga t i f e l ében , a k k o r a T i s z a - v i d é k k e v é s b é p o l g á -
rosul t viszonyai m é g annyi ra se n y ú j t h a t t a k l e h e t ő s é g e t arra, hogy v a l a k i a t á r s a d a l m i 
k ö t ö t t s é g e k b ő l kiszakadva, e g é s z e n függe t l en ú t o n j á r j o n . 
A L E L K É S Z - O R V O S . 1 5 7 1 - 1 5 7 5 . 
1571-ben B a l s a r á t i a S á r o s p a t a k h o z köze l f e k v ő Olaszliszka l e l k é s z e let t . A z é le ­
t é r ő l nagyon t ö r e d é k e s e n f ennmarad t a d a t o k b ó l is l á t h a t t u k , hogy benne a t e o l ó g u s 
é s orvos, a wi t t enberg i i n d í t á s n a k m e g f e l e l ő e n m i n d e n k o r h a r m o n i k u s e g y s é g b e n 
v o l t . K o r a a zs inatok, e g y m á s t é r ő h i tv i t ák ideje v o l t , a m i k o r a m a g y a r t á r s a d a l o m 
szellemi t e v é k e n y s é g é n e k l e g j e l e n t ő s e b b részé t ezek k ö t ö t t é k le. A k i t mindennapos 
l é t s z ü k s é g l e t é n tú l is izgatot t v a l a m i , az t e o l ó g i a i k é r d é s e k b e n fog la l t á l l á s t . T ö b b e t 
je lentet t ez a k k o r m i n t v i l á g n é z e t e t , s z ü n t e l e n szellemi és é r z e l m i a k t i v i t á s t . H o g y 
Balsaráti m i l y e n t e v é k e n y r é s z t v e v ő j e vo l t e szellemi k ö z é l e t n e k , azt a füzé r i vi ta és az 
4"' 1569. m á j . 6. M i ksa a Szepesi K a m a r á n a k . „Quandoquidem nobis honorabilis doctus et 
fidelis nobis dilectus Johannes Vitus Balsaratius medicináé doctor cum per capitaneos 
nostros Lazarum de Schwendi et Joannem Rueberum, tum etiam per vestras Hieras pluri-
mum commendatus sit. . . dictus Balsaratius domum quandam in pago Nagh Toronia 
habitant cum paucis quibusdam terris arabilibus et fenetis, item vineas numero 7 ex dona­
tione quondam Gabrielis Pereny possèdent..." . . . é le te végéig h a s z n á l h a t j a , és mentesí t i 
minden teher a ló l . Közö l t e Hidegpataky A n t a l ld . 23. jegyzet. Perényi ha l á l a u t án az 
ó b u d a i a p á c á k m e g p r ó b á l t á k visszaszerezni ezt a hajdani b i r tokuka t . D e a királyi 
i n fo rmác ió -ké rő leiratra a Szepesi Kamara az ügye t félretenni javasolta. O L . E. Exp. 
Cam. Elenchus 1568/11 félév. Erre ter jeszthet ték fel Balsaráti k e l l ő k é p p e n m e g t á m o g a ­
tot t ké rvényé t a k i r á lyhoz . I t t eml í t jük meg, hogy Szikszai szerint Miksa k i r á ly Balsaráti-
nak nemessége t a d o m á n y o z o t t volna (..nobilitatis arma et insignia decora ultro ipsi 
obtulit"). M á s for rás e köz lés t nem t ámoga t j a , és főleg az e l ő z ő k b e n idézet t királyi 
leirat is csak „fidelis nobis dilectus"-nak t i tulál ja . Várday Miklóshoz in téze t t levelének 
zárópcsé t jén (gyűrűpecsé t ) egy á l ló szá rnyas o r o s z l á n l á tha tó . 
4 0 Kneifel i . m. 5 4 - 5 5 . 
Egri Lukács-ügy t a n ú s í t j a . Pap i m ű k ö d é s é n e k e l s ő á l l o m á s a , Olaszliszka gazdag 
m e z ő v á r o s a k ö z é p k o r ó t a . A z 1567-es o r s z á g g y ű l é s d ö n t é s e i s m é t a szepesi k á p t a l a n ­
n a k j u t t a t t a . F ö l d e s u r a a t o l e r á n s Bornemisza Gergely p r é p o s t , k a m a r a i e l n ö k Balsaráti 
o d a k e r ü l é s é t b i z o n y á r a p á r t f o g o l t a . H a j d a n i t a n á r á n a k é s a t y a i p á r t f o g ó j á n a k , 
Kopácsi Istvánnak veje, Czeglédi Ferenc v o l t l e l k é s z e lőd je . A m e g ü r e s e d e t t helyre az 
a tya f iú i a j á n l á s s eg í t he t t e be. H á t r a l e v ő é v e i n e k ez a t ö b b i r á n y b ó l j ö v ő j ó i n d u l a t 
b i z t o s í t o t t a a m e g e l ő z ő k n é l j ó v a l nyugod tabb m u n k á l k o d á s l e h e t ő s é g é t . 
Szikszai feljegyezte, hogy h iva ta lba l é p é s e k o r í r á s b a fog la l t a h i t v a l l á s á t , bebizo­
n y í t a n d ó , hogy m i n d e n f é l e ú j í t á s t á v o l áll t ő l e . 4 7 Debrecen felöl a szakramentar izmus 
és m é g i n k á b b E r d é l y b ő l az un i t a r i zmus t e r j edésé tő l félt a f e l ső o r s z á g r é s z b e n a 
lu theranizmussal m á r kiegyezett , csak f o r m á l i s a n , vagy m á r ú g y s e ka to l ikus á l l a m ­
ha t a lom. Szikszai s z ö v e g é b ő l nem d e r ü l k i , hogy esperese vagy a vi lági h a t ó s á g 
k í v á n t a - e t ő l e az í rásbe l i n y i l a t k o z a t o t . V a l ó s z í n ű l e g m i n d k e t t ő . É p p e n az 157l-es 
é v b ő l ke l t k i r á l y i u t a s í t á s e l rende l i , hogy a kamara t i s z tv i se lő i v é d e l m e z z é k az igaz 
hi te t az o r s z á g b a n k ó b o r l ó eretnek t a n í t ó k k a l szemben. 4 8 
Egy év i l iszkai l e l k é s z k e d é s u t á n , 1572. j a n u á r t ó l a s á r o s p a t a k i m a g i s z t r á t u s h í v t a 
meg p a p j á u l . A v á r o s Perényi h a l á l a u t á n a k i r á l y r a s zá l l t , a v á r g a z d á l k o d á s á t a 
kamara fö lügye l t e . L e l k é s z e l ő d j e i t t is v a l ó s z í n ű l e g a k ö z b e n e s p e r e s s é lett Czeglédi 
Ferenc v o l t . A z á l l a m i t á m o g a t á s t fo lyamatosan é lvez t e . A k a m a r a i t i s z t v i s e l ő k 
„ D o k t o r u r a m az pa taki p l é b á n o s " k e d v é é r t m é g a n a g y t o r o n y a i b o r d é z s m á l á s r é g i , 
megszokot t r end j én is v á l t o z t a t t a k — a m i n t e r r ő l a Percnyi ö r ö k ö s ö k i n g e r ü l t e n 
panaszkod t ak . 4 9 
Szikszai Fabricius e m l é k e z é s é n e k hangja ezeknek az é v e k n e k i s m e r t e t é s é n é l vá l ik 
a l e g m e l e g e b b é . T a n í t v á n y o k , v o l t betegei, hívei á l l t ák k ö r ü l orvos-papjuk k o p o r ­
só já t . N é p s z e r ű s é g e igen n a g y lehetett, ő maga is m e g t a l á l t a azt az é l e t f o r m á t , amely 
e g y é n i s é g é n e k a legjobban megfelel t . S z e g é n y e k és gazdagok tes t i - le lk i g o n d o z ó j a v o l t , 
t u d á s á t m i n d e n i r á n y b a n g y ü m ö l c s ö z t e t h e t t e . 
Pa tak i m ű k ö d é s é n e k i d e j é b ő l v a l ó a Kisvárday Miklóshoz, í r o t t , m á r f ö n t e b b 
k ö z ö l t levele. K i s v á r d a b i r t o k o s ura ké t p a n a s z á v a l f o r d u l t az orvoshoz. A z e l s ő , a 
k ö n n y e b b eset a s z o m j ú s á g . E r r e j u l e p b ő l k é s z í t e t t l i k t á r i u m o t a j á n l . A keleti e r e d e t ű 
s z i r u p f é l e s é g a ju l ep r ó z s á b ó l , v i o l á b ó l , de m á k b ó l is k é s z ü l h e t e t t „ f ő t t " víz é s n á d ­
m é z h o z z á a d á s á v a l . K é s z í t é s é n e k m ó d j á r ó l , f e l h a s z n á l á s á r ó l M a g y a r o r s z á g o n meg­
marad tak az e g y k o r ú l e í r á s o k . 5 0 
K o m o l y a b b f ö l a d a t e l é k e r ü l t a s á r g a s á g o r v o s l á s á v a l . K e z d ő d ö t t m i n d j á r t azzal, 
hogy a l e v é l b e n o lyan „ i n d i s t i n c t e " k ö z ö l t é k a be t egség l e í r á s á t . M i v e l a baj e r e d e t é r e 
4 7 Szikszai F 3 
4 8 Ember G y ő z ő : Az újkori magyar közigazgatás története. Bp . 1946. 164. 
4 9 Homonnai Drugeth Ferenc levele a K a m a r á h o z . Keltezetlen. O L . E. Szepesi Kamara . 
Repraesentationes. Besorolva az 1569. szept. iratokhoz, de mive l min t pataki p l é b á n o s t 
eml í t i , csak 1572. j an . u t á n i lehet. 
5 0 „Az Rosat áztasd meg nyolez oraigh tizta vízben, az utan lassú szénnel forrald meg, es 
végezetre fachard ki, ves Nad mezét avagy feier mezét bele annijt hogy edös legyön, főzd 
ismeg özve az mezzel, es ez az Rosa Julep: ezt io innija szomijsagh ellen az hideg lelöknek". 
Beythe A n d r á s : Fives Könüv. N é m e t u j v á r , 1595. fo l . 15. F e l h a s z n á l á s á r a Magyary-
Kossa Gyu la : Magyar orvosi emlékek. 3. Bp. 1931. 184. A z „Ars medica" is a j án l j a : 
13., 23., 151., 472. stb. 
n e m t u d o t t k ö v e t k e z t e t n i , nagyon ó v a t o s v o l t az o r v o s s á g a j á n l á s s a l , b o r b a n á z t a t o t t 
ú jv i a sz t rendelt . A b o r t é r t j ü k , mer t az o r s z á g e g é s z s é g t e l e n ivóv ize i helyet t az orvos 
b á r m i panasz e s e t é n azonnal „ f ő t t v i z e t " t a n á c s o l t betegeinek, vagy b o r b a n o l d o t t 
g y ó g y s z e r e k e t . Nehezebb m e g m a g y a r á z n i az új viasz j a v a l l a t á t . Ez a szer a b o r b é l y ­
s e b é s z e k p a t i k á j á n a k á l l a n d ó k e l l é k e v o l t , de i n k á b b csak k ü l s ő l e g e s h a s z n á l a t á r ó l 
vannak ada ta ink . Balsaráti t a l á n P l in ius ra t á m a s z k o d v a m é z helyett h a s z n á l t a , mer t 
a m é z e s b o r r ó l ( m u l s u m ) v a l ó b a n azt t a r t o t t á k , hogy g y ó g y í t j a a s á r g a s á g o t . A z 
aranyas p o h á r , a rany l á n c , arany f o r i n t az arany g y ó g y í t ó h a t á s a m i a t t ke l le t t . Ú g y 
h i t t é k , hogy é p p e n az e p e b e t e g s é g e k n é l hasznos szer. N o meg a s imi l i a s i m i l i b u s , az 
e b h a r a p á s t s ző r ive l elve is é r v é n y e s ü l h e t e t t ebben az esetben, az aranyat s z í n e m i a t t 
t a r t h a t t á k a s á r g a s á g g y ó g y s z e r é n e k . Egy b izonyos , teljesen á r t a t l a n szert j avaso l t , 
a m i m a i ismereteink szerint nem h a s z n á l t , de nem is á r t h a t o t t . Ó v a t o s s á g á r a m u t a t , 
hogy a s á r g a s á g n a k az ó k o r t ó l legelterjedtebb g y ó g y s z e r é t , a c h e l i d o n i u m o t ( v é r e 
h u l l ó fecskefű) sem merte a j á n l a n i a b e t e g s é g o k á n a k pontosabb ismerete n é l k ü l . 
Pedig ezt az e g y é b k é n t ugyancsak s á r g a s z í n e mia t t g y ó g y h a t á s ú n a k t a r t o t t n ö v é n y t 
m i n d e n orvos i k é z i k ö n y v a j á n l o t t a i l y e n esetben. 5 1 G y ó g y s z e r r e n d e l é s e i a l a p j á n 
i g a z á n k e d v e z ő k é p e t n y e r ü n k Balsaráti o rvos i g y a k o r l a t á r ó l . H o g y e m e g g y ő z ő d é ­
s ü n k e t a l á h ú z z u k , ö s s z e h a s o n l í t á s u l k ö z ö l j ü k a s z á z évve l k é s ő b b é l t u d v a r i orvos , 
Pápai Páriz s á r g a s á g r a adot t receptjei t : „Majd mindenek felett hathatós a tavasszal 
szedett lúd fiak ganéj a, meg-aszalva, törve: tölesének bort reá, aljon rajta, s az higattyát 
le-szürvén, aprónként igya éjomra . . .az iziért fa-hejat és nádmézet tehetni köziben". 
T o v á b b i k é s z í t m é n y é h e z ember i vizelet is k e l l . V é g r e ő is a r é g i p r ó b á l t c h e l i d o n i u m o t 
a j á n l j a : „Vére-hulló füvet, csengő füvet rakjon a sarujában, s járjon rajta: annál jobb, 
ha kebelét, süvegét-is meg-rakja véle".53 
Messzi fö ld rő l sereglettek h o z z á a betegek, amin t Szikszai í r ja . A z o rvos i t a n á c s 
mel le t t m i n d e n ba jba ju to t ton seg í te t t , ha ke l le t t a k á r j o g i ü g y e k b e n is. E k é p m ö g ö t t 
persze o t t van m é g a k ö z é p k o r i s z e m l é l e t . A z e g y s z e r ű n é p s z á m á r a í r n i o lvasn i 
t u d á s az ismeretek e g é s z é t jelentet te . A v a l ó s á g b a n Patak és k ö r n y é k e l a k o s s á g á n a k 
m i n d e n k é r d é s é r e b ő s é g e s e n e l e g e n d ő lehetett Balsaráti t u d á s a . H á z a e z é r t v a l ó s á g o s 
k ó r h á z v o l t , a h o v á m i n d e n k i t befogadot t . Ezek a kis ada tok h o z z á j á r u l n a k ahhoz , 
hogy kedves, m e g b e c s ü l t s z e m é l y é t j o b b a n m e g i s m e r j ü k . 
5 1 A viasz r i tka belsőleges h a s z n á l a t a : Dioscorides I I . 105. ,,Cera omnis mollit, calfacit, 
modice explet corpora: datur in sorbitione dysentericis." A m é z e s b o r s á rgaság e s e t é n : 
Plinius N H X X I I . 24. ,, Varró regium cognominatum morbum arquatum tradit, quoniam 
curetur mulso". A z arany gyógyí tó h a t á s á r ó l M a t t h i o l i , P. A . : Commentarii in Pedacii 
Dioscorides Anazarbei de materia medica libros 6. Velence, 1559. 675. ,,Auri vires prodidit 
Avicenna secundo sui operis volumine, sic inquiens. Aurum in omnibus suis partibus aequale 
est. Inseritur medicamentis, quae atrabiliariis competunt morbis". A chel idonium maius 
h a s z n á r ó l a sá rgaság ellen az ó k o r i s ze r zőkné l Fuchs, L . : De história stirpium. Basel, 
1542. 8 6 4 - 8 6 5 . N á l u n k Mél iusz P.: Herbarium. K o l o z s v á r , 1578. 178/b. A z „Ars 
medica" is javallja (226). „Celidonianak leweleth zeod megh, razd megh hogy Bogár ne 
legyen kezoette, megh ne mossad, hanem chak ugy takard bele az ket Szarath es labayth, 
es az ket h karyath kenyekygh. Eyelre ismét h mast h kes rea, megh probalt oerwossagh 
ez byzonnyal". Elekes G y ö r g y figyelmeztetett, hogy Lonicer, A . : Kräuterbuch. F f u r t / M 
1573. 239. szerint az új viasz „ a beleket t isztí t ja, n y u g t a t ó h a t á s ú a m á j r a , magas 
l á z r a " . 
5 2 P á p a i P á r i z id. m ű . 200—202. 
Nagyon é r d e k e s az, a m i t Szikszai a h o n o r á r i u m k é r d é s é r ő l í r . M é g a g a z d a g o k t ó l 
se fogadott el soha e l ő r e p é n z t , é s n e m esett s z ó a r r ó l , hogy m i v e l h o n o r á l j á k , ha 
m a j d a beteg m e g g y ó g y u l . H o g y Szikszai szavait i d é z z ü k : h á n y s z o r l á t t u k , hogy azt, 
a m i t a t e h e t ő s e b b e k ö n k é n t f e l a j á n l o t t a k , m é g azt is v o n a k o d v a és s z é g y e n k e z v e 
fogadta e l . V a l ó s á g g a l r á k é n y s z e r í t e t t é k , hogy h á l á j u k n a k l e g a l á b b a s z i m b ó l u m á t 
fogadja el v i s z o n z á s u l a h e l y r e á l l í t o t t e g é s z s é g é r t . 5 3 H o g y a H i p p o k r a t é s t ó l a j á n l o t t 
aphilargyrie ( a rgen t i contemptus) mennyi re nem v o l t e k o r orvosainak e r é n y e , a r r ó l 
magyar s z e r z ő n é l , Bornemisza Péternél is o l v a s h a t u n k . 5 1 Vissza is é l t ek ezzel a tu la j ­
d o n s á g á v a l , a m i n t é p p e n Szikszai í r ja egy l e v e l é b e n . A nagyb i r tokos Alaghy c s a l á d 
f ia i Patakon t a n u l t a k , de nem fizettek „Énnekem peniglen és doktoroknak [ d o k t o ­
ruknak ] sémit nem egyebet Ígéretnél".55 
Várdayhoz í r o t t l e v e l é b ő l t u d j u k , hogy c s a l á d j á n k í v ü l h á z a n é p é h e z t a r tozo t t m é g 
egy patikus is, a k i t a m i n t ez e k k o r s z o k á s o s v o l t , ő fizetett. A h o l pa t ikus vo l t , o t t 
meg gyógyfüves ke r tnek is ke l le t t lennie, mert nemcsak g y ű j t ö t t é k , de maguk ter­
m e l t é k is abban az i d ő b e n a g y ó g y s z e r é s z e k k é s z í t m é n y e i k h e z az a lapanyagokat . 
S á r o s p a t a k o n a v á r ü r n ő v i r á g o s és v e t e m é n y e s ke r t j e i mel le t t v o l t t e h á t m é g egy, 
t a l á n a padova i ismeretek a l a p j á n a hazai v i s z o n y o k h o z a lka lmazo t t g y ó g y n ö v é n y ­
kert is. A z i t á l i a i e m l é k e k é b r e n t a r t á s á r a a lka lma v o l t Pa takon a z é r t is, mer t o t t élt a 
da Vedano m ű v é s z c s a l á d . K ü l f ö l d i t a n u l ó é v e i a la t t Aldrovandi k ö r n y e z e t é b e n ha l lo t t 
m ű v é s z e t e l m é l e t i k é r d é s e k r ő l , m ű e m l é k e k m e g b e c s ü l é s é r ő l . M a g y a r o r s z á g o n ez 
u t ó b b i t ö r e k v é s e k r ő l vannak e l s z ó r t adataink az e g é s z 16. s z á z a d f o l y a m á n ( M e g y e r i -
csei, Verancsics, S z a m o s k ö z i ) . A p a t a k i z o r d o n v ö r ö s t o r o n y k ö r é r e n e s z á n s z k a s t é l y t 
é p í t ő Alessandro da Vedano é s a r e n e s z á n s z é l m é n y e k k e l h a z a t é r t Balsaráti b i z o n y á r a 
i lyen t é m á k r ó l is b e s z é l g e t t e k . D e bizonyosat e t é r e n t a l á n nem is fogunk meg tudn i , 
mer t n á l u n k a l eve l ezés e k o r b a n l e g i n k á b b csak a g y a k o r l a t i é le t k ö z l e n d ő i r e szo r í t ­
kozot t . A da Vedano c s a l á d t o v á b b i sorsa e g y é b k é n t h a s o n l ó a B a l s a r á t i é h o z . A fiú, 
Francesco da Vedano s z a k í t v a a c s a l á d i h a g y o m á n n y a l , a papi p á l y á t v á l a s z t o t t a , 
m é g h o z z á m a g y a r l e lké sz let t . P é l d á z v a ezzel azt, hogy p a t r ó n u s n é l k ü l é p í t ő m ű v é s z 
é p p ú g y nem b o l d o g u l h a t o t t abban a t á r s a d a l o m b a n , m i n t egy s e h o v á se t a r t o z ó 
orvos. A z e g y h á z i s z o l g á l a t , betegeinek e l l á t á s a é s az i skola f e lügye le t e k ö z ö t t e g y e n l ő 
a r á n y b a n osz lo t t meg m i n d e n n a p i e l f o g l a l t s á g a , í r ja e z e k r ő l az é v e k r ő l Szikszai. 
A s á r o s p a t a k i i sko la p á r t f o g o l á s á r a nagyon nagy gondja v o l t Balsarátinak. Innen 
indu l t el ő is k ü l f ö l d i egyetemekre. Wi t t enbergben Luther is, Melanchthon is a feje­
delmek e l s ő r e n d ű t e e n d ő i k ö z é s o r o l t á k a magas s z í n v o n a l ú k ö z o k t a t á s megszerve­
zésé t . A z e l v i a l a p v e t é s mel le t t é p p a wi t t enberg i egyetem b o c s á t o t t a k i a l e g t ö b b 
t a n á r t és l e l k é s z t is. Melanchthon Perényi Péternek egy f ő i s k o l a a l a p í t á s á t is javasol ta . 
H a a bécsi f o g s á g ebben meg n e m a k a d á l y o z z a , é s a terv v a l ó b a n m e g v a l ó s u l , ez let t 
volna M a g y a r o r s z á g e l s ő i l yen i n t é z m é n y e . F i á t , Perényi Gábort a m e g l e v ő pa tak i 
iskola b ő v í t é s é r e Balsaráti vette r á , meg arra is, hogy a k i v á l ó b b , r á s z o r u l ó d i á k o k a t 
i t thon is, k ü l f ö l d ö n is t á m o g a s s a . 
A z iskola v e z e t ő t a n á r a Szikszai Fabricius Balázs v o l t , a k i a wi t t enberg i egyetem 
mellett St rassburgban is j á r t . O t t J. Sturm E u r ó p a - h í r ű f ő i s k o l á t teremtet t . A s á r o s -
5 3 Szikszai E 2 
5 1 Bornemisza P. id . m ű 165. 
5 5 MNy 27 (1931) 2 5 9 - 2 6 0 . 
pa tak i i sko la o k t a t á s i r e n d j é b e n e k é t k ü l f ö l d i i n t é z m é n y p e d a g ó g i a i elveit v a l ó s í ­
t o t t á k meg. 
Szikszai Fabricius neve ma az e l s ő , sok k i a d á s t m e g é r t l a t in -magyar i skola i s z ó t á r t 
j e l en t i . K é z i r a t o s m á s o l a t a i k é z r ő l k é z r e terjedtek, és csak h a l á l a u t á n 15 é v v e l 
je lent meg e l ő s z ö r n y o m t a t á s b a n . 5 6 H a t á s a magyar i r o d a l m i n y e l v ü n k r e , de a szak­
t u d o m á n y o k é r a is, o l y a n nagy vo l t , hogy azt föl se t ud juk b e c s ü l n i . A s z ó a n y a g o t 
f e j e z e t e n k é n t szakcsopor tokba osztotta. Ezeket a szakcsoportokat v i z sgá lva , szembe­
t ű n ő e g y e n e t l e n s é g e k e t t a l á l u n k . Gombocz Endre figyelmeztet ar ra , hogy: „Szikszai 
Fabricius Balázs szójegyzékén már a 16. szazadban megindult tudományos flórakutatás 
látszik... a természetrajzi részben a tankönyv benyomását kelti. Fogalomcsoportjai 
között vannak olyanok, amelyek kizárólag a növény morfológia, a növény-patológia 
körében mozognak, s amelyeknek nem igen lehetett értelmük, ha nem növénytani 
stúdiumokban használta fel a tanár és a tanuló".51 D e ugyanezt a s z a k s z e r ű s é g e t 
á l l a p í t h a t j u k meg az á l l a t t a n i és főleg az o r v o s t u d o m á n y szakcsoportban. A „ f ü v e k ­
nek nevek" csoport 560 n ö v é n y t t á r g y a l , a f ák é s ker t i g y ü m ö l c s ö k t o v á b b i m a j d n e m 
k é t s z á z a t . H i v a t k o z i k i t t egyes n ö v é n y n e v e k n é l Matthioli é s Tragus (H. Bock) 
t e k i n t é l y é r e . A s z ú k f a j t á iná l Hermolaus Burbarus a f o r r á s a . A nyo lcvan hal fa j ta 
t á r g y a l á s á n á l Niccolo Perottit, é s t ö b b s z ö r is Konrád Gessnert e m l í t i . A „ K ü l ö m b f é l e 
b e t e g s é g e k n e k nevek" és az ezekben s z e n v e d ő k s z ó c s o p o r t j a i min tegy 250 c í m s z ó t 
t a r t a lmaznak . Ezek k ö z ö t t m á r hosszabb é r t e l m e z é s e k e t t a l á l u n k , o l y k o r a beteg­
ségek teljes t u d o m á n y o s l e í r á s á t . A pa roxysmus t á r g y a l á s á n á l L . Fuchs k é z i k ö n y v é v e l 
egyezik. A s á r g a s á g l e í r á s á n á l is Fuchs s z ö v e g é r e i s m e r ü n k , de k i b ő v í t i az é r t e l m e z é s t 
Plinius m a g y a r á z a t á v a l i s . 5 8 Va l amenny i e m l í t e t t , vagy f e lde r í t e t t f o r r á s a e l s ő r e n d ű 
s z a k m u n k a vagy a l e g ú j a b b t u d o m á n y o s k u t a t á s e r e d m é n y e (Matthioli). Ezek a 
t á r g y a l t t e r m é s z e t t u d o m á n y o s r é szek f o r m a i l a g is k ü l ö n b ö z n e k a s z ó t á r e g y é b 
a n y a g á t ó l . A s z ó a n y a g o t a fejezeten b e l ü l b e t ű r e n d b e n a d j á k , m í g az e g y é b r é s z e k 
v a l a m i m á s rendszer szerint csopor tosu lnak . 
M e g g y ő z ő d é s ü n k , hogy Balsaráti egyet len fennmaradt m ű v e r e j t őz ik Szikszai 
s z ó t á r á n a k n é h á n y f e j eze t ében . T e r m é s z e t i s m e r e t e , amelynek seg í t ségéve l az egy­
s z e r ű b b n ö v é n y i g y ó g y s z e r e k k é s z í t é s é b e n is j á r a t o s vo l t , m á r a wi t t enberg i egyetemen 
is k iemel te ő t k o r t á r s a i k ö z ü l . 5 9 Gessnerrel kapcsola tban e m l í t e t t ü k , hogy t a l á n ő a 
s z e r z ő j e annak a „ C a t a l o g u s p i sc ium H u n g a r í a e " - n e k , amelyet a nagy svájci t e r m é ­
s z e t t u d ó s h a s z n á l t . A 16. s z á z a d ö s s z e f o g l a l ó t e r m é s z e t r a j z i m ű v e i é p p e n i l y e n r é s z ­
leges j e g y z é k e k a l a p j á n k é s z ü l t e k . Gessner is, Aldrovandi is lelkesen ö s z t ö n ö z t e k m i n ­
denk i t a g y ű j t ő m u n k á r a . Balsaráti o l y a n v i d é k r ő l j ö t t , a h o l k o r á b b i i d ő k b ő l i l y e n 
szakmunka nem á l l o t t r e n d e l k e z é s r e . H a e l ő b b nem, de l e g a l á b b a ké t t u d ó s s a l v a l ó 
m e g i s m e r k e d é s e u t á n e g é s z e n biztosan ő is szerkesztett i l yen á l l a t - é s n ö v é n y k a t a l ó g u s t . 
5 6 Szikszai Fabricius Ba l áz s : Nomenclatura seu dictionarium Latino-Ungaricum. Debre­
cen, 1590. RMNY 642. ahol a teljes i roda lom m e g t a l á l h a t ó . 
5 7 Gombocz Endre: A magyar botanika története. Bp. 1936. 23. 
5 8 Fuchs, L . : Institutionum medicináé ad Hippocratis, Galeni, aliorumque ve terűm scripta 
rede intelligenda mire utiles, libri 5. Basel, 1572. 
5 9 „In herbarum et stirpium indagatione, universaque simplicium medicamentorum história 
sic excelluit: ut paucissimos pares, vix unum vei alterum superiorem tunc haberet inter 
medicae artis studiosos in Academia Vitebergensi,\ Szikszai D 3 . 4 
Szikszai szerint n a p o n k é n t l á t o g a t t a a s á r o s p a t a k i i s k o l á t , tanszerekkel, k ö n y v e k k e l 
l á t t a el a d i á k o k a t , ak ike t e g y ú t t a l g y ó g y í t o t t is. E u r ó p á n a k nem sok i s k o l á j a dicse­
kedhetett a k k o r t á j t i lyen m a g a s k é p z e t t s é g ü i sko laorvossa l . É s micsoda k ü l ö n l e g e s 
s z í n v o n a l a t b i z t o s í t o t t az i n t é z m é n y n e k , hogy a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s t á r g y a k a t 
t a n í t o t t a is. L e g a l á b b i s erre k ö v e t k e z t e t h e t ü n k Szikszai s z a v a i b ó l , a k i maga is Balsa­
ráti t a n í t v á n y á n a k va l lo t t a m a g á t e t u d o m á n y o k b a n . 6 0 E k i j e l en t é se t á m o g a t j a fe l té­
t e l ezé sünke t , h o g y a s z ó j e g y z é k t e r v é t együ t t a l a k í t o t t á k k i . A p e d a g ó g i a i c é l s z e r ű s é g 
mellett t a l á n ez az egyik o k a a s z ó a n y a g t á r g y k ö r i e l k ü l ö n í t é s é n e k . A k i d o l g o z á s t is 
m e g o s z t o t t á k e g y m á s k ö z ö t t . Szikszai e l ő t t Balsaráti k é z i r a t a fekhetett , a m i k o r 
t a n í t v á n y a i n a k a teljes s z ó a n y a g o t l e d i k t á l t a . A s z ó t á r k i n y o m t a t á s á r a e k k o r m é g 
nem gondol t , m e r t a k k o r az egyes csoportok k ö z ö t t i e g y e n e t l e n s é g e t a b e t ű r e n d e t 
i l le tően b i z o n y á r a e l s i m í t o t t a v o l n a . 
A pataki i s k o l a e k k o r m á r f e l s ő m a g y a r o r s z á g l e g h í r e s e b b t a n i n t é z e t e v o l t , a h o l 
e rdé ly i if jak is t a n u l t a k . 6 1 A 16. s z á z a d végén az o r s z á g b a n a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s 
műve l t s ég és az e z i r á n y b a n v a l ó é r d e k l ő d é s m e g e l e v e n e d é s é n e k j e l e i t a p a s z t a l h a t ó k . 
A je lenség f o r r á s v i d é k é t t a l á n i t t ke l l k e r e s n ü n k , a h o l o l y a n k i v á l ó orvosprofesszor 
m ű k ö d ö t t . G y a k o r l a t i t u d á s a p á r o s u l t az e l m é l e t i r e n d s z e r e z ő k é p e s s é g g e l . É s m i n d ­
ehhez j á r u l t m é g k ö z v e t l e n , j ó kapcsolata k ö r n y e z e t é v e l , e m b e r t á r s a i v a l . Ő v a l ó b a n 
i g é n y e l t e t h e t t e a k o r s z e r ű o r v o s t u d o m á n y i r á n t i i g é n y e k e t abban a n a g y o n szé les 
k ö r b e n , a h o v á h a t á s k ö r e ter jedt . T a n í t v á n y a i r ó l f e l t é t e l e z h e t j ü k , hogy orvos i kéz i ­
k ö n y v e t szerkesztettek vagy m á s o l t a k . H a t á s a , a k á r k ö z v e t l e n t a n í t á s á v a l , a k á r 
m ű v e i n k e r e s z t ü l , a k k o r is nagy lehetett, ha p a t a k i m ű k ö d é s e csak n é h á n y esztendeig 
tar to t t . 
M é g nem t ö l t ö t t e be a 46. é v é t , a m i k o r 1575. á p r i l i s 7-én meghal t . N e m az egész 
é le tén á t g y ö t r ő v e s e k ö v e i , ez a ve le szü le t e t t baj o k o z t a h a l á l á t . E r r e n a g y o n gondos 
d ié táva l v i g y á z o t t , é s i d ő r ő l i d ő r e s ike rü l t megszabadulnia t ő l ü k . Egy h i r te len r á ­
t ö r ő d i a r é k i s z á r í t o t t a , é s s e m m i g y ó g y s z e r se t u d o t t ra j ta seg í t en i . Reggel 9-kor m é g 
hívei , betegei k ö z ö t t fog la l a toskodo t t és este 9 -ko r m á r ha lo t t v o l t . 6 2 
S il m m a r y 
On the tu rn o f the 15th—16th centuries the Hunga r i an secularing itelligentsia evolv­
ed. Hungar ian students, mostly coming of bourgois class and studying at foreign 
universities, pursued also medical studies — where i t were possible — i n addit ion 
to their phi losophical and theological ones. Social demands even i f not on inde­
pendent physicians but on medical knowledges appeared certainly. Thus the first 
medical book i n Hungar ian language was born and became popular. Though its wri ter , 
R" ,, Multos tani in Germania quam in Ungarin féliciter mea cognilione provexit, ut nostroruin 
praesertim hominum plerique acceptum Uli uni référant, si quam consecuti sunt eiusce 
facultatis scientiam et usum, quos inter no men quoque meiim profiteri minime erubesco". 
Szikszai D 4 
0 1 Mészá ros I s t v á n : A Szálkai kódex és a XV. századvégi sárospataki iskola. Bp. 1972. 
6 2 Szikszai G 4 - ! 
G y ö r g y Lencsés was not o f a qualified physician, being well up the ancient and contempo­
rary medical literature he created a work o f a good quality and intelligible to a l l . F r o m 
the 16th century there are k n o w n some carry ing on medical practice first of a l l . I t was one 
of them J á n o s Ba lsa rá t i Vi tus . First the source materials connected w i t h h im are reviewed 
then an autographe letter is published i n which J. Balsará t i V i t u s wrote just on his o w n 
medical practice. His life and work is presented in four chapters. 
/. His youth and years of study, 1529 — 1560. He was born at Nagy lak ( in former C s a n á d 
County , today Nadlac i n Rumania) . His parents were ki l led by the Turks when he was 
a few months only. F r o m the beginnings he was educated by the Lutheranism. His in te l ­
lectual pr incipal I s tván K o p á c s i was an earlier pup i l of Melanchthon . Even he travelled 
to Wittenberg (1550) under K o p á c s i ' s inspi ra t ion (wi th pecuniary assistance of Jaksics 
and perhaps Perényi families). He was graduated on "magister" degree in 1554. M e l a n ­
chthon observing his student's interest i n sciences suggested h i m no pastoral profes­
sion but medical one. J. Balsará t i Vi tus studied (and also lectured) at the medical 
faculty in Wittenberg fo r another two years. I n 1556 he was going to Zur ich reaching 
possibly T ü b i n g e n where he met Leonhard Fuchs. I n Zur ich he entered into c o m m u n i ­
cation w i t h P. Vermig l i , I I . Bullinger and even K . Gessner whose great work on natural 
sciences he provided materials related to the f lora and fauna o f Hungary for. Soon he went 
in to I ta ly where he learned partly at Fa l lop io and Montanus i n Padua, partly at A l d r o ­
vand i i n Bologna. He became inaugurated "medical doc tor" i n Bologna in 1558. L i v i n g 
i n I ta ly up to 1560 for the same time he was physician at the Pope's Court , too. 
2. As physician atG. Perényi's court, 1560 — 1567. The violent temper of tha t immensely 
r ich nobleman P e r é n y i involved his retinue and also Ba l sa rá t i Vi tus i n grave i n many 
cases. P e r é n y i was an intolerant devotee to Lutheranism. W h e n it came to his knowledge 
that some of priests in his domain were leaning to Calvinism acted relentlessly. Clergymen 
humbled themselves mostly, Pá l T h u r i , however, upheld the op in ion of his o w n . That 
resulted the so-called religious dispute at F ü z é r (really a t r i a l ) where the seriously i l l 
Pe rény i was represented by "Doctor Johannes", obviously by Ba l sa rá t i Vitus. H e was to 
yield p roof o f his teological education but he also gave evidence his decency. He effected 
a settlement w i t h T h u r i who was in danger o f death. I n 1564 Balsará t i Vi tus ' w o r k on 
plague appeared (i t is given up as lost). He took a stand on the question discussed violently 
in that age: might people escape from plague or protect against i t ? Lutheranism answered 
"yes", some, however, contradicted the possibility o f protect ion stating plague 
a punishment of G o d . Even they regarded the protection as a revol t against G o d . Ba l s a r á t i 
Vitus interested in the question as both physician and theologist and he agreed w i t h Lu the­
ranism very likely. G . P e r é n y i had died young and wi thout successor, thus intrigues rose 
around this enormus properties. Balsará t i Vi tus was involved i n i t , too. Tongues started 
wagging that Perény i , who had been pathological jealous o f his wife, had made Ba l s a r á t i 
Vi tus poison her so that she would not be able to marriage someone else. Every th ing 
points to this slander had nothing to support. 
Without protector, 1567 — 1570. I n that period B a l s a r á t i Vi tus was carried on 
a special manner of l iv ing that was rare i n the age. He lived as an independent physician, 
practi t ioner. K n o w i n g wel l the circumstances i n our country, keeping to the fore the real 
necessities he wrote a medical handbook (also losted) in Hunga r i an language. Its prescrip­
tions were made in ra t iona l way and l ikely they constituted the basis of the prescription 
collections made by unknowns on the t u r n o f the 16th —17th centuries and having been 
remained i n a large number. Al though he was a favoured doctor , yet i t was not enough 
for an independent manner o f l iving in the long run. Being also a theologist o f prestige 
he became priest at Olaszliszka i n 1571. 
5. The priest-doctor, 1571 — 1575. Af te r having been priest at Olaszliszka for a year 
he was invi ted to S á r o s p a t a k . H e found his real manner o f l iving there gathering care 
both for bodies and souls. Inval ids came to h im f r o m long distances. They were nursed 
i n the house o f his o w n that was also a hospital and pharmacy (with a garden for medicinal 
herbs) at the same time. He accepted fee only f r o m riches. He took a great care also for 
the College o f S á r o s p a t a k , part ly by himself, partly by his brother-in-law, Ba láz s Szikszai 
Fabricius. Szikszai Fabricius made the first La t in -Hungar i an dict ionnary containing the 
word material i n groups according to subject matters. Its part of natural history increased 
a real independent text-book w i t h a large word mater ia l and citations on l i teratur. This 
part of the dic t ionnary may have been writ ten by Ba l sa rá t i Vitus. Since the College was 
attended by a large number of Transylvanians too, Ba l sa rá t i Vitus ' educational influence 
irradiated in to Transylvania. The increased interest i n natural sciences i n Transylvania 
appeared at the end o f the 16th century could be traced to his act ivi ty. So his work was 
important not on ly in the respect o f medicine but also that o f forming the m i n d . He had 
not been yet 46-year-old when he died on 7th A p r i l , 1575. 
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JAN N E P O M U K C Z E R M A K 
(1828 - 1873) 
A G É G E T Ü K R Ö Z É S E G Y I K 
F E L F E D E Z Ő J E 
A N T A L L J Ó Z S E F - D O L E V 1 C Z É N Y I P É T E R 
K A P R O N C Z A Y K Á R O L Y 
gy é v t i z e d d e l a v i l ágos i f egyver l e t é t e l u t á n m e g b u k o t t a Bach-rendszer. A nem­
zeti k ö v e t e l é s e k t ő l visszhangzott az o r s z á g , a magya r nye lv é r v é n y e s í t é s e v á l t a harc 
egyik c é l p o n t j á v á . Ez m e g n y i l v á n u l t m i n d e n f ó r u m o n , f e lmerü l t az egyetemi ok ta ­
t á s b a n és a k ö z i g a z g a t á s b a n e g y a r á n t . T e r m é s z e t e s e n jelentkezett az o rvos i k a r o n is, 
a h o l az ö n k é n y u r a l o m é v e i b e n — m a g y a r u l nem t u d ó — kü l fö ld i szakemberek kap tak 
k a t e d r á t , h á t t é r b e s z o r í t v a t ö b b magya r t e h e t s é g e t . A z o n b a n v o l t k ö z ö t t ü k o l y a n 
k i v á l ó e g y é n i s é g , m i n t a g é g e t ü k r ö z é s v i l á g h í r ű b e v e z e t ő j e , Jan N e p o m u k Czermak , 
a fiziológia professzora, a k i új a l apok ra helyezte h a z á n k b a n az é l e t t a n o k t a t á s á t . 
A z idegen t a n e r ő e l t á v o l í t á s a ő t is é r i n t e t t e , a m i v i t a tha t a t l anu l a magyar o rvos tudo­
m á n y t s ú j t o t t a . 1 
Jan N e p o m u k Czermak 1828, j ú n i u s 2 8 - á n s z ü l e t e t t P r á g á b a n . C s a l á d j a t ö b b nem­
z e d é k e n á t az o r v o s i p á l y á n t e v é k e n y k e d e t t : apja, nagyapja, s z é p a p j a é s t ö b b nagy­
b á t y j a orvos, ső t apja egyik fivére — Julius C z e r m a k — B é c s b e n az é l e t t a n t a n á r a 
v o l t . K é s ő b b az i f jabb Czermak is k ö v e t t e a c s a l á d h a g y o m á n y á t . G y e r m e k k o r a 
és i sko la i évei P r á g á b a n telnek, abban a P r á g á b a n , a h o l a cseh és a n é m e t e l l e n s é g e s ­
k e d é s osztja meg a v á r o s t . A csehek a bécs i u d v a r t ó l v á r t á k a nemzeti j o g o k helyre­
á l l í t á s á t , így sz ívve l - l é l ekke l t á m o g a t t á k az ö s s z m o n a r c h i k u s elveket. M a g a a Czermak-
c s a l á d is u d v a r h ű , a cseh nemzeti m o z g a l o m t á m o g a t ó j a . 
K ö z é p i s k o l á i n a k befe jezése u t á n a p r á g a i egyetem orvosi k a r á r a i r a t k o z o t t be, 
m a j d innen B é c s b e , Breslauba és W ü r z b u r g b a vezetett az ú t j a . 2 B é c s b e n é s B o r o s z l ó b a n 
(Breslauban) k ü l ö n ö s e n l ényeges t a n u l m á n y o k a t v é g z e t t : B é c s b e n n a g y b á t y j a i r á ­
n y í t á s a mellet t megismerkedett az é l e t t a n s z é p s é g e i v e l , majd Breslauban Purkyne 
kedvenc t a n í t v á n y a let t . O r v o s d o k t o r i o k l e v e l é n e k m e g s z e r z é s e u t á n W ü r z b u r g b ó l 
1 Antall József: Egy ismeretlen levél — P o ó r Imre szak í t á sa Markusovszky Lajossal. 
Comm. Hist. Artis Med. 50. 1969. 141 -148 . 
Antall József: The Bir th o f the Medical School o f Pest and the Hea l th Policy o f the 
Centralists. Comm. Hist. Artis Med. 57—59. (1971 ) 173—186 p. 
Götze Árpád: C z e r m i k J á n o s r ó l a gyakor la t i gégevizsgá la t fe l fedezésének század ik 
é v f o r d u l ó j á n . Orv. Hetil. 1959. 100. évf. 1. sz. 35—37 p. 
2 Högyes Endre: Emlékkönyv a budapesti Kir. Tudományegyetem orvoskarának múltjáról 
és jelenéről. Bp . 1896. 176. 
P R Á G Á T Ó L K R A K K Ó I G 
Breslauba t é r t meg é s hamarosan P u r k y n e e l s ő a s s z i s z t e n s é v é l épe t t e l ő . I t t ismer­
kedett meg a m o d e r n m i k r o s z k ó p o s t e c h n i k á v a l , az é l e t t a n egészé t á t f o g ó P u r k y n e 
m ó d s z e r e i v e l . A k o r f u r c s a s á g a , hogy az u d v a r h ű Cze r mak és a cseh nemzet i 
m o z g a l o m egyik v e z é r e m é l y b a r á t s á g o t k ö t ö t t és e z é r t is k ö v e t t e 1851-ben Czer­
m a k m e s t e r é t P r á g á b a . V a l ó b a n Pu rkyne i r á n y í t á s á v a l szerezte meg m a g á n t a n á r i 
k é p e s í t é s é t az é l e t t a n és a m i k r o s z k ó p o s a n a t ó m i a t á r g y k ö r é b ő l . 3 
T á v o l l é t e a la t t s z ü l ő v á r o s a is m e g v á l t o z o t t . M é g é l e s e b b f o r m á b a n d ú l t a csehek 
és a c s e h o r s z á g i n é m e t e k k ü z d e l m e , a m i az ős i egyetem fa la i k ö z ö t t is n y í l t h a r c c á 
vá l t . A csehek a n y a n y e l v ü k j o g a i é r t k ü z d ö t t e k , m í g a n é m e t e k a n é m e t nye lv „ i n t e r ­
n a c i o n á l i s " j e l l e g é b ő l k i i n d u l v a v i t a t t á k a t u d o m á n y o s é l e t b e n a cseh nye lv l é t j o g o ­
s u l t s á g á t . A h a z á j á t ó l k ö z e l ha rminc é v i g t á v o l é l t Pu rkyne le t t a nemzetiek v e z é r e , 
m í g Czermak idegennek é r e z t e m a g á t a v iharos l é g k ö r b e n . E z é r t is vá l la l ja el 1855-ben 
a grazi egyetem m e g h í v á s á t az á l l a t t a n i é s az ö s s z e h a s o n l í t ó a n a t ó m i a i t a n s z é k é l é r e . 
Egy e s z t e n d ő m ú l v a m á r a k r a k k ó i egyetem t a n á r a . 
A z o n b a n a lengyel egyetemen sem é r z i m a g á t o t t h o n : a l é g k ö r P r á g á h o z h a s o n l ó , 
azzal a k ü l ö n b s é g g e l , hogy i t t a hazafias lengyel t a n á r i k a r a neoabszolut izmus el len 
k ü z d , t i l t a k o z i k a n é m e t nyelv e l len . 4 A k r a k ó k i egyetem t a n á r a i viszont megoszto t t 
hangula tban f o g a d t á k C z e r m a k o t : ö r ö m m e l ü d v ö z ö l t é k a k i v á l ó k é p e s s é g ű P u r k y n e -
t a n í t v á n y t , v iszont b i z a l m a t l a n u l f igyel ték az o s z t r á k p o l i t i k a i exponens h í r é b e n 
á l l t Cze rmako t . K r a k k ó Czermak é l e t é b e n a sikerek é s a kudarcok s z í n t e r e le t t . 
S z é k f o g l a l ó b e s z é d é b e n (1856. j ú l i u s 4.) a n y á l k é p z é s t i r á n y í t ó idegek m ű k ö d é s é r ő l 
s zó l t , egyben v á z o l t a a mode rn é l e t t a n i k u t a t á s t é s p r o b l é m á i t . 5 
A lengyelek ö r ö m m e l ü d v ö z ö l t é k a k o r s z e r ű t u d o m á n y o s elvek m e g h i r d e t é s é t az 
ős i lengyel egyetem fa la i k ö z ö t t , v i szont e l u t a s í t o t t á k a n é m e t nyelv k i z á r ó l a g o s 
j o g a i r ó l m o n d o t t szavait . K é s ő b b is ez a k e t t ő s s é g k í s é r t e k r a k k ó i m ű k ö d é s é t . A ta­
n u l ó i f j ú s á g kezdetben t á v o l m a r a d t e l ő a d á s a i r ó l , hogy t á v o z á s a e l ő t t lelkesebben 
hallgassa C z e r m a k o t , b á r n é m e t ü l s zó l t h o z z á j u k . 
T a l á n a k r a k k ó i egyetem legelhanyagol tabb i n t é z e t é t vette á t , amely m i n d ö s s z e 
egy rosszul felszerelt, s ö t é t fö ldsz in t i h e l y i s é g b ő l á l l t . K ö z b e n j á r á s á r a m é g 1857-ben 
1100 arany segé ly t k a p o t t é s h á r o m v i l á g o s emelet i s z o b á t . R ö v i d i d ő alat t B é c s b ő l 
v á s á r o l t m ű s z e r e k k e l szerelte fel i n t é z e t é t é s megteremtette az o k t a t á s é s a k u t a t á s 
i deá l i s fe l té te le i t . M u n k a t á r s a i t ó l is m a g a s s z i n t ű f e l k é s z ü l t s é g e t és teljes o d a a d á s t 
k ö v e t e l t . A n n a k e l l e n é r e , hogy új é l e t e t v i t t a lengyel o r v o s k é p z é s b e , m é g s e m v á l t 
n é p s z e r ű v é . A z egyre s ú l y o s b o d ó nye lv i v i t á b a n a l u l m a r a d t é s b á r elismerte az anya­
nye lv j o g a i t a nemzet i k u l t ú r á b a n , a t u d o m á n y o s é l e t b e n ellenezte. M e g p r ó b á l k o z o t t 
lengyel n y e l v ű e l ő a d á s o k k a l , de 1858-ban — kicsi t c s a l ó d o t t a n — elfogadta a pesti 
egyetem m e g h í v á s á t a m e g ü r ü l t é l e t t a n i i n t é z e t é l é r e . G K é s ő b b Gus taw P i o t r o w s k i v a l , 
kedvelt lengyel m u n k a t á r s á v a l v á l t o t t l e v e l e z é s é b ő l k i t ű n i k , hogy n e h é z sz ívve l v á l t 
meg k r a k k ó i i n t é z e t é t ő l . E k o r s z a k b ó l c s u p á n P i o t r o w s k i v a l k ö z ö s e n í r t t a n u l m á n y a 
— a s z ívgö rc s é l e t t a n i m a g y a r á z a t a — m a r a d t fenn. 
3 Szescsetlecie médycyny krakowskiej. I I . torn. H i s t ó r i a katedr. K r a k ó w , 1964. 401. 
4 u. a. 402. 
5 u . o. 405. 
G Gustaw Piotrowski (1833 — 1884), a k r a k k ó i egyetem é l e t t a n t a n á r a . Bécsben végzet t , 
majd G ö t t i n g e n b e n és Heidelbergben dolgozott . Czermak t ávozása u t á n ha lá lá ig vezette 
a k r a k k ó i egyetem é le t t an i intézetét . T ö b b lengyel nyelvű t a n k ö n y v e t ír t . 
A P E S T I É V E K 
A f e j l ő d ő magyar f ő v á r o s b a n Czermak o t thonosabban m o z g o t t m i n t K r a k k ó b a n . 
T a l á n Pest j o b b a n e m l é k e z t e t t e P r á g á r a vagy divatosabb v o l t a n é m e t szó — m a m á r 
nem t u d j u k biz tosan. Igaz, a pesti t a n á r i ka r t ö b b neves t a g j á t m é g medikus k o r á b ó l 
ismerte B é c s b ő l . E l s ő s o r b a n Semmelweis I g n á c h o z fűzték b a r á t i s z á l a k , de ismerte 
Balassa J á n o s t és M a r k u s o v s z k y Lajost is, a k i b o n t a k o z ó pesti o rvos i iskola v e z e t ő i t . 
A pesti egyetemen is m i n d e n t e l ö l r ő l kel le t t kezdeni. C z e r m a k t a n s z é k i e l ő d j é n e k , 
Schordannak minden e r ő f e s z í t é s e e l l e n é r e sem s i k e r ü l t a h a l l g a t ó k k a l megkedvel te tni 
az é l e t t a n t , s ő t az i n t é z e t á t s ze rvezé séve l kapcsolatos e rő fe sz í t é se i is kudarcba f u l l a d ­
tak . Pesten e l ő s z ö r i n t é z e t e t kel let t t e remten i : i smé t n a g y o b b ö s s z e g ű segé ly t k é r t , 
majd új h e l y i s é g e k b e n megteremt i az é l e t t a n i k u t a t á s és o k t a t á s m ű h e l y é t . Igen r ö v i d 
i d ő a la t t a magyar egyetem f iz io lógia i o k t a t á s á t é s k u t a t á s á t e u r ó p a i s z í n v o n a l r a 
emelte. 7 M á r 1858. november 3-án megnyi t j a új pesti i n t é z e t é t é s megtart ja s z é k ­
fog l a ló e l ő a d á s á t az é l e t t a n i k u t a t á s f o n t o s s á g á r ó l . 
Pesti m ű k ö d é s e v a l ó b a n új fejezet a magyar egyetem é l e t t a n i o k t a t á s á b a n . E l s ő ­
sorban a l é g z é s , a v i z e l e t k i v á l a s z t á s , az ideg-, az i z o m m ű k ö d é s és az e m é s z t é s fo lya ­
mata , a v é r k e r i n g é s é s a v é r n y o m á s k é r d é s e i f o g l a l k o z t a t t á k . V i z s g á l a t a i a m i k r o s z k ó ­
pos é s a vegytani k u t a t á s o n a lapu l tak . A v é r k e r i n g é s é s a v é r n y o m á s m ű s z e r e s 
v i z s g á l a t a felkeltette a pesti g y a k o r l ó o rvosok figyelmét, é s k é r é s ü k r e egyetemi e l ő ­
a d á s s o r o z a t á t m e g i s m é t e l t e — 1859 t a v a s z á n — az O r v o s e g y e s ü l e t b e n . 8 
N é p s z e r ű s é g e m é g s e m e g y é r t e l m ű . A z egyetemi i f júság Pesten is e lhanyagol ja 
n é m e t n y e l v ű e l ő a d á s a i t , s ő t az o r v o s t a n á r i ka rban is k i s e b b s é g b e szorul t . A H e l y ­
t a r t ó t a n á c s viszont ö r ö m m e l ü d v ö z ö l t e , hogy a „ r e b e l l i s " m a g y a r o k k a l szemben a 
n é m e t n y e l v j oga i t v é d t e , viszont a „ b o m b a " az a n a t ó m i a i t a n s z é k á t s z e r v e z é s é r e 
ki í r t p á l y á z a t o n robban t . A z egyetem v e z e t ő s é g e Balassa J á n o s t é s Cze rmako t b í z t a 
meg a tervezet e l k é s z í t é s é v e l , ami t — r o k o n s z e n v ü k e l l e n é r e — k ü l ö n - k ü l ö n n y ú j ­
to t tak be. Balassa m i n d e n k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t ragaszkodot t a magyar nye lv hasz­
n á l a t á h o z é s i n d o k u l azt hozta fel, hogy a h a l l g a t ó k k é t h a r m a d a magyar, a k i n é g y ­
ö tév i t a n u l á s u t á n sem t u d t ö k é l e t e s e n n é m e t ü l . Ezzel szemben Cze rmak azzal 
é rve l t , h o g y l e g a l á b b k é n y t e l e n e k lesznek t ö k é l e t e s e n e l s a j á t í t a n i az o r v o s t u d o m á n y 
n e m z e t k ö z i n y e l v é t . Ezzel szemben h a j l a n d ó v o l t k o m p r o m i s s z u m r a : j avaso l ta , 
hogy a t a n s z é k é l é r e kiszemelt t a n á r — s a j á t k ö l t s é g é n - o l y a n asszisztenst a l k a l ­
mazzon , a k i t u d m a g y a r u l é s a l k a l m a n k é n t t o l m á c s o l az e l ő a d á s o k o n , m í g a t a n á r t 
k ö t e l e z z é k a magyar n y e l v e l s a j á t í t á s á r a . A v i t a l é n y e g é t az e l ő a d á s nyelve k é p e z t e 
és nem — m i n t k é s ő b t ö b b e n á l l í t o t t á k — a k i n e v e z e n d ő t a n á r n y e l v t u d á s a . Ebben 
a v i t á b a n Czermak a l u l m a r a d t , mivel az o r v o s t a n á r i kar j o g g a l nem t ű r t e a k o m p r o ­
misszumos m e g o l d á s t . 3 
Balassa é s Czermak n y e l v i v i tá ja m é g nem v o l t ok ar ra , hogy a k i v á l ó cseh t u d ó s 
t á v o z z o n a pesti e g y e t e m r ő l . Balassa ma jdnem m i n d e n Cze rmak e l ő a d á s o n j e l en 
vo l t , nagy ra é r t é k e l t e f e lkészü l t s égé t , t a n á r i k é p e s s é g é t é s azt, hogy n é l k ü l e nem iehe-
7 Daday András: M e g e m l é k e z é s Czermak J á n o s r ó l , szü le tésének 100. év fo rdu ló j án . 
Orv. He til. 1928. 727. 
8 Győry Tibor: A z o r v o s t u d o m á n y i kar t ö r t é n e t e 1769-től 1935-ig. Bp. 1936. 526. 
9 u . o. '538. 
tett volna k i m o z d í t a n i a magyar é l e t t a n o k t a t á s á t a h o l t p o n t r ó l . H a s o n l ó v é l e m é n y t 
a l k o t o t t r ó l a a pest i orvosi i sko l a t ö b b i k i v á l ó s á g a is, va l amin t a h a t á s u k alat t á l l ó 
budapesti K i r . O r v o s e g y e s ü l e t . Markusovszky , Hi r sch le r és Semmelweis a j á n l á s á r a 
az egyesü le t 1858. o k t ó b e r 14-én k o o p t á l t a tagjai k ö z é C z e r m a k o t , 1 0 a k i nem sokka l 
k é s ő b b e l s ő e g y e s ü l e t i e l ő a d á s á t é p p e n a g é g e t ü k r ö z é s r ő l t a r to t t a , m a j d az e l m é l e t i 
i s m e r t e t é s u t á n bemuta t ta annak új f é n y r e f l e k t á l á s o s a l k a l m a z á s á t . " K é t hé t t e l 
k é s ő b b a T e i c h m a n n - f é l e v é r j e g e c e s e d é s t ismertet te . Ez az e l j á r á s é p p e n ebben az 
i d ő b e n h o n o s o d o t t meg E u r ó p á b a n . 1 2 
Czermak az e g y e s ü l e t m a j d n e m m i n d e n t u d o m á n y o s e l ő a d á s á n megjelent , h o z z á ­
s z ó l á s a i b a n az é p p e n t á r g y a l t p r o b l é m á t az é l e t t a n o l d a l á r ó l v i l á g í t o t t a meg. Ú j a b b 
egyesü le t i e l ő a d á s á t 1859. m á r c i u s 15-én t a r to t t a , a m i k o r is egy o p e r á l t gyomors ipo -
lyos k u t y á t m u t a t o t t be és az e m é s z t é s é l e t t a n i v o n a t k o z á s a i t t á r g y a l t a . 1 3 Ugyanebben 
a h ó n a p b a n m e g i s m é t e l t e a pest i é s a buda i o rvosok e l ő t t a v é r k e r i n g é s r ő l é s a v é r ­
n y o m á s r ó l , a n n a k m é r é s é r ő l t a r t o t t egyetemi e l ő a d á s á t . 1 4 
A n é m e t n y e l v h a s z n á l a t a k ö r ü l i v i t a n e m é r i n t e t t e k ö z v e t l e n ü l az Orvosegye­
sü le te t , hiszen o t t az a l a p s z a b á l y is k i m o n d t a a magyar és a n é m e t nye lv szabad 
e l ő a d á s i g y a k o r l a t á t . I t t , a k é t n y e l v ű t u d o m á n y o s t á r s a s á g b a n o t t h o n é r e z t e m a g á t , 
s ő t b i z t a t á s t is k a p o t t a magyar o r v o s i k ö z é l e t n a g y j a i t ó l t a l á l m á n y á n a k t ö k é l e t e ­
s í tésére és n é p s z e r ű s í t é s é r e . 1 5 
A C Z E R M A K - F É L E G É G E T Ü K R Ö Z É S I E L J Á R Á S 
Czermak i n d i r e k t l a r y n g o s k ó p j a a g é g e v i z s g á l á s ú j k o r s z a k á t vezette be, amely a 
g é g e t ü k r ö z é s k é t a l a p v e t ő k é r d é s é t — a t ü k r ö z é s t é s a m e g f e l e l ő m e g v i l á g í t á s t — o ldo t t a 
meg. A z o r v o s t u d o m á n y t m á r az ó k o r t ó l kezdve izgat ta az orr- , fü l - é s a g é g e ü r e g 
i n v i v o t a n u l m á n y o z á s a , amelynek a k a d á l y a C z e r m a k i g é p p e n a m e g v i l á g í t á s v o l t . 
Pompei f e l t á r á s á n á l t a l á l t a k o l y a n o rvos i l e n c s é k e t , melyeket f e l t e h e t ő e n a s zá jü reg 
m e g v i l á g í t á s á r a h a s z n á l t a k , de i l y e n j e l l e g ű k í s é r l e t e k r e csak a 18. s z á z a d b a n t a l á l u n k 
ada tokat . 
Levret f rancia s z ü l é s z — c s u p á n k í v á n c s i s á g b ó l — f é m l a p p a l v i l á g í t o t t be e l ő s z ö r 
az or rba , m a j d a s z á j b a , végü l a f ü l b e . l f i T o v á b b i adat nincs a f é m l a p h a s z n á l a t á r ó l , 
nem i s m e r j ü k , h o g y gondol t -e ennek g y ó g y á s z a t i j e l e n t ő s é g é r e . A 19. s z á z a d leg­
e le j én — 1804-ben — Majna — F r a n k f u r t b a n B o z z i n i g y e r t y a f é n n y e l m e g v i l á g í t o t t 
f é n y v e z e t ő t szerkesztett. Ez egy ha j l a tban v é g z ő d ő , b e l ü l f é m l a p p a l k e t t é v á l a s z t o t t 
f é m c s ő , a ha j l a tban t ü k ö r r e l . A j á r a t b a vezette a f ény t é s t ü k ö r s e g í t s é g é v e l a g é g é r e 
ve t í t e t t e , m í g a m á s i k j á r a t o n k e r e s z t ü l t a n u l m á n y o z t a a m e g v i l á g í t o t t r é s z t . A z o r m ó t -
-an szerkezet h a s z n á l a t a n e h é z k e s v o l t , hiszen az elhelyezett t ü k ö r á l l a n d ó v á l t o z -
1 0 Semmelweis O r v o s t ö r t é n e t i Szak levé l t á r . Bp.- i K i r . Orvosegyesü le t L e v é l t á r a . 1857/58 
év. (nagygyűlés i j e g y z ő k ö n y v e k ) 
1 1 A Bp-i Kir. Orvosegyesület jubileumi évkönyve. Bp. 1937. 153. 
1 2 Teichmann, L u d w i g : lieber die Krystallisation der organischen Bestandteiler des Blutes. 
G ö t t i n g e n . 1853. 
1 3 SOL. Orvosegyesü l e t Levé l t á ra . 1859. évi t u d o m á n y o s ülések j e g y z ő k ö n y v e i . 
1 4 u . o. 1859. m á r c . 26. ülés. 
1 5 A Bp-i Kir. Orvosegyesület jubileumi évkönyve. 154. 
l B Navratill Imre: A gégebajok . Pest, 1866. 4. 
t a t á s a je lente t t k ü l ö n ö s gondo t . A szerkezetet bemuta t t a a bécsi Josephinumban és 
az egyetem t a n á r i k a r á n a k , de m i n d k é t helyen nehezen k e z e l h e t ő n e k é s o rvos i vizs­
g á l a t o k r a a l k a l m a t l a n t a l á l m á n y n a k m i n ő s í t e t t é k . Bozz in i f é n y v e z e t ő j é n e k orvos­
t ö r t é n e t i j e l e n t ő s é g é t az adja, hogy ind i rek t , m e s t e r s é g e s f ény fo r r á s t a lka lmazo t t . 
A Bozz in i - f é l e k í s é r l e t u t á n h o s s z ú ideig csak t e r m é s z e t e s f é n y f o r r á s f e l h a s z n á l á ­
s á r a t ö r e k e d t e k . A genfi Senn — fel jegyzések szerint — egy n e h é z l é g z é s b e n s z e n v e d ő , 
hangta lan k i s l ány g é g é j é t v i z s g á l t a t ü k ö r s eg í t s égéve l , de hogyan, arra n é z v e semmi 
biztos adat ta l nem r e n d e l k e z ü n k 1 7 . E s e t é t l e k ö z ö l t e az A c a d é m i e des Sciences, ma jd 
a Jou rna l des p r o g r è s c í m ű szak lapokban . A z o n b a n k ö z l e m é n y é t a s z e r k e s z t ő s é g e k 
csak k é s ő b b k ö z ö l t é k , emia t t Senn és Ben jamin G u y B a b i n g t o n k ö z ö t t p r i o r i t á s i v i t a 
t á m a d t . Bab ing ton egy g é g e t ü k r ö t vezetett be a beteg g a r a t j á b a , egy nagyobb t ü k ö r r e l 
pedig n a p f é n y t v e t í t e t t r á . S z e r k e z e t é t „ G l o t t i s c o p " - n a k nevezte e l . N e h é z s é g e i t maga 
B a b i n g t o n ismertette a szerkezet b e m u t a t ó j á n . A beteg a n a p f é n n y e l szemben ü l , 
bal k e z é b e n tar t ja a m á s i k t ü k r ö t . A garatba vezetett t ü k r ö t meleg v í z b e m á r t o t t á k 
a p á r á s o d á s el len. ( M a is a t ü k ö r me leg í t é séve l a k a d á l y o z z u k meg a p á r á s o d á s t . ) 
A nyelvet viszont l apocca l n y o m t a le. A legnagyobb h i b a az vo l t , hogy a v i z s g á l a t 
a beteg a k t í v s eg í t s égé t k í v á n t a . 1 8 
K é s ő b b B a b i n g t o n m e g h a t á r o z t a a t ü k ö r h a j l á s s z ö g é t . A m ú l t s z á z a d harmincas 
é v e i t ő l kezdve egyre t ö b b e n k í s é r l e t e z t e k a g é g e t ü k ö r r e l t ö r t é n ő m e g v i l á g í t á s á v a l . 
Bennet t i — a p á r i z s i opera olasz orvosa — v i z s g á l t t ü k r ö s szerkezettel betegeket. 
S z e r k e z e t é r ő l Trousseau és Bel loc Selligue á l l í t o t t á k , hogy ezt nem Bennet t i hanem 
egy g é g e s o r v a d á s b a n „ s z e n v e d ő " beteg — egy g é p é s z — szerkesztette orvosa s z á m á r a . 
Ez v a l ó b a n egy l appa l k e t t é v á l a s z t o t t f é m c s ő v o l t , me lynek egyik j á r a t á n a fényt 
b e v e z e t t é k , m á s i k o n a t ü k ö r seg í t ségéve l a kapo t t k é p e t t a n u l m á n y o z t á k . Ez nagyon 
n e h é z k e s n e k b i z o n y u l t , r á a d á s u l a betegek egy r é s z e b í r t a csak el a t ü k r ö z é s s e l j á r ó 
f á j d a l m a k a t . 1 9 Ezzel e g y i d ő b e n L y o n b a n B a u m é s m u t a t o t t be p á l c á r a e r ő s í t e t t , csa­
v a r r a l á l l í t h a t ó t ü k r ö t , aminek seg í t ségéve l n a p f é n y n é l t a n u l m á n y o z t a a g é g e f e d ő t . 
Ezek e g y s z e r ű s é g e , á l l í t h a t ó s á g a v á l t a l a p j á v á a T ü r c k á l t a l szerkesztett g é g e t ü k r ö k ­
nek. 
1840-ben L i s t o n h a s z n á l t g é g e t ü k r ö t , b á r ennek n e m t u l a j d o n í t o t t k ü l ö n ö s e b b je len­
t ő s é g e t . N é g y e s z t e n d ő v e l k é s ő b b (1844-ben) W a r d e n E d i n b u r g h - b a n ó l o m ü v e g - h a s á ­
bo t h a s z n á l t , amelyet e l ő b b m e l e g í t e t t , ma jd a gara tba helyezte és ennek seg í t ségéve l 
v e t í t e t t e az A r g a n d i - f é l e l á m p a f ényé t . Ezzel á l l í t ó l a g a kannaporco t is l á t t a egy 
b e t e g n é l . A h a n g r é s t é s a kannaporco t megvas tagodot tnak t a l á l t a . Ő v o l t az e l s ő 
s z e r z ő , a k i a g é g e t ü k r ö z é s ész le lésé t l e í r t a . 2 0 Vele e g y i d ő b e n L o n d o n b a n A v e r y hosz-
s z ú k á s t ü k r é t egy k ö z é p e n á t f ú r t h o m o r ú t ü k ö r r e l v i l á g í t o t t a meg, de v i z s g á l a t a i r ó l 
nem s z á m o l t be, m ű k ö d é s e csak h a l á l a u t á n v á l t i s m e r e t e s s é . K í s é r l e t e l é n y e g e s 
v o n a t k o z á s o k b a n k ö z e l á l l t az i n d i r e k t l a ryngoscophoz . 2 1 
17 Bozzini, Philipp: D e r Lichtlei ter oder Beschreibung einer einfachen Vor r i ch tung , und 
ihrer Anwendung zur Erleuchtung innerer H ö h l e n , und Z w i s c h e n r ä u m e des lebenden 
animalischen K ö r p e r s . Weimar , 1807. 
1 8 N a v r a t i l l : 7 - 1 0 . 
1 9 Irsay Artúr: Ú t m u t a t ó a gége és o r r t ü k r ö z é s h e z . Bp. 1893. 11. 
2 0 Navratill: 13. 
2 1 Navratill: 13. 
T í z e s z t e n d ő v e l k é s ő b b , 1854-ben n e m orvos, hanem Garc ia spanyol é n e k t a n á r 
a g é g e t ü k r ö z é s ú j t á v l a t a i t ny i to t t a meg . K í v á n c s i s á g b ó l a hangszalagok m ű k ö d é s é i 
k í v á n t a megtek in ten i . H á t t a l a n a p f é n y n e k , a f é n y s u g a r a t egy t ü k ö r s eg í t s égéve l a 
gara tba helyezett — m e l e g í t e t t — t ü k ö r r e v e t í t e t t e . A z e g é s z jelenetet egy n a g y o b b 
t ü k ö r b e n n é z t e é s m e g l e p ő e n pon tos l e í r á s t adot t a hangszalagok m ű k ö d é s é r ő l . 
M e s t e r s é g e s f é n n y e l is k í s é r l e t eze t t e r e d m é n y t e l e n ü l . 2 2 Megf igye lése i t t a n u l m á n y ­
b a n k ö z ö l t e , b á r meg kel l jegyezni , hogy a k k o r k í s é r l e t e i n e k nem t u l a j d o n í t o t t k ü l ö ­
n ö s e b b j e l e n t ő s é g e t . T a n u l m á n y a f e l e d é s b e m e r ü l t vo lna , ha 1857-ben T ü r c k n e m 
olvasta vo lna B é c s b e n Garc ia m u n k á j á t . Garc ia n y o m á n e l ő s z ö r h u l l á k o n kezdte el 
megf igye lése i t t e r m é s z e t e s f ényné l , de az ősz i b o r ú s i d ő b e n f é l b e h a g y t a k í s é r l e t e i t . 
A Czermak-fé le g é g e t ü k ö r eredeti modellje 
(Semmelweis O r v o s t ö r t é n e t i M ú z e u m ) 
Observations on humane voice. Philosoph. Magazine and Journal of Science. 1854. X . 
E b b e n az i d ő b e n szerkesztette meg k ü l ö n b ö z ő a l a k ú é s n a g y s á g ú t ü k r e i t , m a j d 
megf igye lése i rő l 1858 t a v a s z á n b e s z á m o l t a bécsi O r v o s e g y e s ü l e t b e n . A v é l e t l e n 
f o l y t á n e l ő a d á s á t meghal lgat ta Cze rmak é s az e l ő a d á s v é g é n e l k é r t e T ü r c k t ü k r e i t , 
hogy maga is h a s o n l ó k í s é r l e t e k e t v é g e z z e n . 2 3 Tek in tve , hogy k í sé r l e t e i t t e r m é s z e t e s 
f é n y n é l r i t k á n tud ta v é g e z n i , így m e s t e r s é g e s f ény fo r r á s a l k a l m a z á s á v a l p r ó b á l k o z o t t . 
Ola j l á m p a ( A r g a n d - l á m p a ) fényét v e t í t e t t e a l á m p a m ö g ö t t elhelyezett R e u t e - f é l e 
s z e m t ü k ö r r e , amely 4 — 6 ° - b a n h a j l í t h a t ó . Ez a s z e m t ü k ö r m á r ismert v o l t e l ő t t e 
é l e t t a n i k u t a t á s a i s o r á n és ezt h a s z n á l t a fel a fény v e t í t é s é r e , m i k ö z b e n a garatba 
a T ü r c k - f é l e t ü k r ö t helyezte. A l á m p a m e l l é á l l í to t t k ö z ö n s é g e s t ü k ö r b e n figyelte 
meg a kapo t t k é p e t . K é s ő b b a T ü r c k - f é l e t ü k ö r helyett n é g y s z ö g l e t ű , csiszolt f é m ­
l a p o k a t h a s z n á l t . 2 4 
K í s é r l e t e i t ö n m a g á n v é g e z t e é s ebben nagy k ö n n y e b b s é g e t je lentet t , hogy garata 
r e n d k í v ü l t ág v o l t . A m e s t e r s é g e s f é n y f o r r á s f e l h a s z n á l á s á t az tette l e h e t ő v é , hogy 
nagy e l fog l a l t s ága m i a t t k í sé r l e t e i t csak é j je l tudta v é g e z n i . H a m a r o s a n megszerkesz­
tette k í s é r l e t e inek m o d e l l j é t is é s ennek b e m u t a t á s á v a l s z á m o l t be 1858 ő s z é n a pesti 
O r v o s e g y e s ü l e t b e n e l j á r á s á r ó l . A z e l ő a d á s s ikeré t j e l l e m z i , hogy t ö b b a l k a l o m m a l 
meg kel le t t i s m é t e l n i . 2 5 E l ő s z ö r Balassa J á n o s figyelt fel C z e r m a k e l j á r á s á n a k g y ó g y á ­
szati j e l e n t ő s é g é r e é s m á r decemberben k ö z ö s e n v é g e z t e k egy g é g e g y u l l a d á s b a n szen­
v e d ő betegen g é g e m e t s z é s t . 2 6 N é h á n y n a p m ú l v a Czermak ablakos k a n u l ö n k e r e s z t ü l 
m e g á l l a p í t o t t a a stenosis o k á t . 2 7 A siker és a pesti k o l l é g á k b i z t a t á s á r a h a t á r o z t a el 
Cze rmak e u r ó p a i k ö r ú t j á t , a m i n a g é g e t ü k r ö z é s t k í v á n t a n é p s z e r ű s í t e n i . M i e l ő t t e l­
u t azo t t volna , e l j á r á s á r ó l k ö z l e m é n y t je lentetet t meg a W i e n e r Mediz in ische W o c h e n ­
schrif t c í m ű b é c s i f o l y ó i r a t b a n , 2 8 m a j d ezzel e g y i d ő b e n az O r v o s i H e t i l a p b a n is. 
A k ö z l e m é n y b e n f e lh ív t a a f igyelmet a g é g e t ü k r ö z é s g y ó g y á s z a t i j e l e n t ő s é g é r e és 
a k í n á l k o z ó l e h e t ő s é g e k r e . 
A h í r h a l l a t á r a T ü r c k 1859. á p r i l i s 9 -én e l ő a d á s t t a r t o t t a bécs i O r v o s e g y e s ü l e t b e n 
é s a felfedezés e g y e d ü l i j o g á t m a g á n a k k ö v e t e l t e . A z é r d e k l ő d é s és az e u r ó p a i be­
m u t a t ó h a t á s á r a T ü r c k egyre hevesebben t á m a d t a C z e r m a k o t és t a l á l m á n y a e lo ro -
z á s á v a l v á d o l t a . 
C Z E R M A K - T Ü R C K P R I O R I T Á S I V I T Á J A 
A p r i o r i t á s i v i t a l é n y e g é r ő l é s a k í s é r l e t e k a l a k u l á s á r ó l maga Czermak s z á m o l t 
be a D e r Kehlkopfsp iege l c í m ű k ö n y v é b e n : „ . . .1857/58 telén néhány, a gégetükörrel 
kapcsolatos fiziológiai kérdéssel foglalkozva rájöttem hogy az esetben, ha a vizsgála­
toknál a szemtükröt mint reflektort használom, a mesterséges világítást is eredménnyel 
2 3 Navratill: 17., I rsay: 14., Daday: i . m . 
2 4 Czermak, Johann: Kehlkopfspiegel und seine Verwert lung für Physiologie und Medic in . 
Leipzig, 1863. 3 - 1 5 . 
2 5 Györy: i . m . 537. A z észlelt gége- és h a n g s z a l a g - m e g b e t e g e d é s e k r ő l s a j á t k e z ű rajzokat 
is kész í te t t . Ezek a maguk n e m é b e n a legelsők és t ö k é l e t e s s é g ü k k e l ma is c s o d á l a t o t 
keltenek. Semmelweis O r v o s t ö r t . M ú z e u m 67,188.1. 
2 6 Navratill: 18. 
2 7 Wiener Medizinische Wochenschrift. 1858. márc . 27. 
2 8 A d a l é k a gége v i z sgá la t ához . Laryngoscopia. Orvosi Hetil. 1859. 8, 9, 10, 20. sz. 
alkalmazhatom és ezzel a vizsgálatokat a napszaktól és az időjárástól függetleníteni 
tudom. Eddig ez az eljárás ismeretlen volt. Módszeremmel — ami most már általánosan 
és Türck úr által is használatos — határozottan meggyőződtem a gégetükörnek mint 
explorációs műszernek nagy teljesítőképességéről. Ezen meggyőződésemet Garcia utó­
dainak általam ismert támadásai ellenére is nyilvánosan kihirdettem (lásd Wiener 
Medizinische Wochenschrift 1858. március 27.) és az orvosoknak a gégetükröt a leg­
kiterjedtebb használatra ajánlottam. így a fentiekhez Türck Úrnak semmi köze. 
Megállapított tény, hogy nem én tőle, hanem ő kapta tőlem az impulsust, hogy végre 
1858-ban — az előző évi megszakítás után — újból eredményesen foglalkozzon a gége­
tükör alkalmazásával. Később is így volt, Türck Úr mindig elkésett. Daczára annak, 
hogy első kísérleteimhez Türck Úr néhány hosszúnyelű üvegecskét kölcsönzött nekem 
a felhasználásra való utalás nélkül, nem jogosítja fel őt arra, hogy társszerzői igényekkel 
lépjen fel a gégetükör általam való sokoldalú gyakorlati alkalmazásának ajánláséival 
kapcsolatban. Hiszen még 1858 áprilisában is kijelentette, hogy nem fűz vérmes remé­
nyeket a gégetükör gyakorlati alkalmazásához. Már a gégetükör gyakorlati alkalma­
zásában való alapvető propaganda tevékenységem idején csak három hónap késéssel 
tudott eredményt felmutatni. Az sem fedi a valóságot, hogy Türck Úr által szerkesztett 
és első kísérleteimhez használt tükröcskéket lemásoltam. Csak saját utaimon jártam. 
A Türck Úr által kezdeményezett „elsőségi" vitában és máskor sem igényeltem magam­
nak jogot az elsőségre, mert az kétséget kizárva őt illeti. A valódi értelemben vett 
elsőséget csak annak az impulsusnak lehet tulajdonítani, amit Liston —Garcia-féle 
gégetükör és annak alkalmazási elve adott a gyakorlati kísérletekhez. Ezt az elsőséget 
viszont jogom van magamnak tulajdonítani anélkül, hogy mások e téren való közvetlen, 
vagy közvetett munkáját kisebbíteném. 1858—59 telén, eltekintve Garcia korszakalkotó 
kísérleteitől a laryngoscopia még név szerint sem volt ismeretes, 1859-ben a laryngoscopia 
elleni támadások csökkennek, azonban a cavum-laryngo-nasale kísérletre vonatkozó 
ajánlataimat értelmetlennek nyilvánították. Az 1860-ban megjelent értekezésemben 
a régebbi és az újabb cavum laryngo-nasale kikristályosodott kísérleteimet mint új 
vizsgálati módszert rinoscopiának neveztem el. Ekkor történt az első ide vonatkozó 
eredményes patológiai megfigyelés is. 
Még 1858-ban hangsúlyoztam a gégetükörrel való vizsgálatok rendkívüli szerepét. 
Ennek az eljárásnak kifejlesztése eredményezte a gégepolip operatív eltávolítását a 
légutak véres megnyitása nélkül. Ez nagy elégtétel volt nekem ellenzőimmel szemben, 
akik a kezdeti sikertelenségek által elkedvetlenítve és a kísérletek horderejet nem 
ismerve, azokat abbahagyták.. ."29 
Czermak. l e í r á s á b ó l k i t ű n i k , hogy T ü r c k e l ő a d á s a n y o m á n ismerte meg a gége­
t ü k r ö z é s r e v o n a t k o z ó k í s é r l e t e k e t , de n e m a k i f o r r o t t e l j á r á s t . Cze rmak é s T ü r c k 
v i z s g á l a t a i n a k k ü l ö n b s é g é t é p p e n a f é n y f o r r á s f e l h a s z n á l á s e l t é r é s e ad j a : T ü r c k a 
n a p f é n y n é l — s a j á t s z e r k e s z t é s ű t ü k r ö k k e l - h a l o t t a k a t v izsgá l t , m í g Czermak 
m e s t e r s é g e s f é n y n é l ö n m a g á n k í s é r l e t e z e t t . A z i n v i v o k í s é r l e t ezé s s o k k a l nagyobb 
esé ly t adot t C z e r m a k n a k a g é g e t ü k r ö z é s g y ó g y á s z a t i f e l i s m e r é s é h e z , m i n t a m á s i k , 
hiszen egyben a beteg s z e m p o n t j á b ó l is t ö k é l e t e s í t e t t e a t ü k r ö k e t . E p r o b l é m á h o z kap­
c s o l ó d i k a m ú l t s z á z a d k ö z e p é n e k o r v o s t u d o m á n y i ú j d o n s á g a , a s z e m t ü k ö r . A szem-
2 9 Czermak: 1 4 - 1 5 . 
I l lusz t rác ió Czermak k ö n y v é b ő l 
t ü k r ö z é s n é l a f é n y r e f l e k t á l á s á n v o l t a h a n g s ú l y , a m i t h o m o r ú t ü k ö r r e l b i z t o s í t o t t a k . 
Ennek seg í t ségé t vette i g é n y b e C z e r m a k ö n k í s é r l e t e i n é l . 3 0 
A teljes i g a z s á g h o z t a r toz ik , hogy T ü r c k csak C ze r mak i s m e r t e t é s e u t á n a lka l ­
mazta az új f ényre f l ek tá lás i m ó d s z e r t , b á r e l é v ü l h e t e t l e n é r d e m e k e t szerzett m a g á n a k 
a t ü k r ö k m e g s z e r k e s z t é s é b e n . C z e rma k viszont a k ö v e t k e z ő é v t i z e d b e n kiterjesztette 
a t ü k r ö z é s adta l e h e t ő s é g e k e t az o r r - ü r e g m e g v i l á g í t á s á r a is. A v i ta ennek e l l e n é r e 
m i n d é l e s e b b f o r m á t ö l t ö t t , b á r az e l s ő szakaszban T ü r c k és Czermak k o r r e k t for­
m á b a n v á l a s z o l t az é r v e k r e é s az e l l e n é r v e k r e . A s z e m é l y e s k e d é s , a v á d a s k o d á s csak 
a m ó d s z e r t k ö v e t ő k b e k a p c s o l ó d á s a u t á n vá l t é l e s sé . A korabe l i szaklapok - annak 
m e g f e l e l ő e n , hogy k inek a p á r t j á n á l l o t t a k — v á d o l t a k vagy v é d t e k . A k o r t á r s i h o z z á ­
s z ó l á s o k k ö z ü l N a v r a t i l l I m r e h i g g a d t s á g a azonnal s z e m b e t ű n i k , hiszen a t é n y e k 
s z i g o r ú v i z s g á l a t a u t á n a l k o t o t t v é l e m é n y t a p r i o r i t á s r ó l . T a n k ö n y v é n e k e l ő s z a v á b a n 
a k ö v e t k e z ő k e t í r t a : , , . . .Az elsőség a szó igazi értelmében Türcköt illeti, mert ö kezdé 
Garciát mint első követni, de a tovább fejtés, az érvényre hozás érdemében nincs része, 
mert a vizsgálatokat — mint már említettük — a tekintélyes oldalról jövő buzdítások 
daczára is félre téve, mint erről Brücke tanárnak Czermakhoz írt következő levele is 
3 0 Navratill: 1 5 - 1 8 , 3 2 - 3 3 . 
tanúskodik. . . a tevés és érvényre hozás érdeme Czermaké, s ő kinek mint indítónak 
a gégetükrészét mai jelentőségét köszönheti."™ 
A p r i o r i t á s i v i t á t a n y i l v á n o s s á g e l ő t t m é g a pár izs i A k a d é m i a sem tudta e l d ö n t e n i 
é s j u t a l o m d í j á t megosztva adta m i n d k e t t ő n e k . Ez i s m é t magasra l obban to t t a a v i t a 
l á n g j á t , de ebben a szakaszban Cze rmak m á r nem vett r é s z t . Visszavonul tan é l t 
P r á g á b a n é s a r inoscopia m ó d s z e r t a n á n do lgozo t t . 
I S M É T P R Á G Á B A N 
Cze rmak — e u r ó p a i k ö r ú t j á r ó l v i s s z a t é r v e — Pesten ú j b ó l az egyetem n y e l v i v i t á ­
j á v a l f og l a lkozo t t . A H a b s b u r g - b i r o d a l o m á t s z e r v e z é s é t c é l z ó f e b r u á r i p á t e n s u t á n 
az O r v o s i H e t i l a p h a s á b j a i n (1860. j ú n i u s á b a n ) 141 orvos- é s s e b é s z h a l l g a t ó l eve lé t 
t e t t ék k ö z z é , amelyben magyar n y e l v ű t a n k ö n y v e k k i a d á s a mel le t t az o k t a t á s anya­
n y e l v ű v é v a l ó n y i l v á n í t á s á t k ö v e t e l t é k . A lap s z e r k e s z t ő s é g e t á m o g a t á s á r ó l b i z t o s í ­
to t ta a l e v é l í r ó k a t é s a k ö v e t k e z ő k e t f ű z t e a l e v é l h e z : „ . . .A nemzet Európa művelt 
nemzetei között csak úgy foghat megfelelő feladatának s csak úgy ráhatja le az emberiség 
iránti tartozását, ha a gondviselés adta adományok hű és erélyes kifejezése által saját 
nyelvén, saját módján, saját jelleme és egyénisége szerint járul a közös civilizáció nagy­
szerű eszméje megvalósításához... ."32 
Czermak é s a t ö b b i n e m magyar t a n á r t á v o z á s á t k ö v e t e l t é k és ő csak e k k o r 
é r t e t t e meg, hogy a magyar nyelv vég leg bevonu l t az egyetemi o k t a t á s b a é s a t u d o ­
m á n y o s é l e t b e , s z e m é l y e é s az á l t a l a k é p v i s e l t á l l á s p o n t a m a g y a r o k n á l csak g y ű l ö ­
letet v á l t k i . M é g i s m e g l e p e t é s n e k s z á m í t o t t , a m i k o r 1860. j ú l i u s 13-án l e m o n d o t t 
á l l á s á r ó l é s t á v o z á s á t igen r ö v i d i d ő b e n szabta m e g . 3 3 A pesti orvosi i skola nagy ja i 
s z e r e t t é k vo lna , ha Cze rmak m e g v á l t o z t a t j a e l h a t á r o z á s á t é s m a g á n t a n á r k é n t m a r a d t 
vo lna Pesten. Sokan ú g y g o n d o l t á k , hogy n e m t u d e lszakadni P e s t t ő l , e r ő s e b b e k 
a b a r á t i s z á l a k és a maga teremtette i n t é z e t é h e z f ű z ő d ő r a g a s z k o d á s a . 
A z o rvos i k ö z v é l e m é n y egyik r é s z e ragaszkodot t t á v o z á s á h o z , m é g ha azzal nagy­
t e h e t s é g ű szakembert vesz í t is el az egyetem. Balassa, Markusovszky , K o r á n y i é s b a r á t i 
k ö r e v é d e l m é r e ke l t é s a szakmai é r d e k e t fontosabbnak t a r t o t t á k , m i n t a nye lv i 
k é r d é s t . V é l e m é n y ü k e t n y i l v á n o s a n is k i f e j t e t t é k , a m i é les e l l e n á l l á s t v á l t o t t k i P o ó r 
Imre , B u g á t Pá l , F l ó r Ferenc és m á s o k k ö r é b e n . 3 1 A g e n e r á c i ó s e l l e n t é t e k , az egyetem 
b e l s ő és k ü l s ő ( g y a k o r l ó o r v o s o k ) ka ra k ö z ö t t i e l l e n s é g e s k e d é s e k csak m o t i v á l t á k a 
ké t t á b o r k ü z d e l m é t . Cze rmak s z e m é l y e c s u p á n o k o t s z o l g á l t a t o t t a k é t t á b o r ú g y i s 
feszül t k a p c s o l a t á b a n , a m i a m o d e r n é s a k o n z e r v a t í v f e l fogás e l l e n t é t e is v o l t . 3 5 
Cze rmak a s z e m é l y e k ö r ü l k i r o b b a n t v i t á b a n nem vet t r é s z t , csak ragaszkodot t 
t á v o z á s á h o z . E l u t a z á s a e l ő t t az O r v o s e g y e s ü l e t n e k a d o m á n y o z t a é r t é k e s pesti szak­
k ö n y v t á r á t , 3 6 v a l a m i n t a g é g e t ü k r ö z é s m o d e l l j é t , a m i mos t a Semmelweis Orvos ­
t ö r t é n e t i M ú z e u m t u l a j d o n a . 3 7 
31 Navratill: 19. 
3 2 Orv. Hetil. 1860. j ú n . 2 1 . 26. sz. 
3 3 Daday: i . m. 
3 4 Antall: i . m. 
3 5 Orv . H e t i l . 1860. 29. sz. aug. 15. 5 7 9 - 8 1 . 
3 6 SOL. Orvosegyesü le t Levé l t á ra . 1860. évi nagygyűlés j e g y z ő k ö n y v e i . 
3 7 Semmelweis O r v o s t ö r t é n e t i M ú z e u m . Hsz. 66.29.1. 
K e s e r ű e n té r t vissza s z ü l ő v á r o s á b a , a h o l ú j a b b c s a l ó d á s o k é r t é k . A nemzet i é r z é s ű 
cseh t a n á r o k e l l e n s é g e s e n f o g a d t á k a „ n é m e t b a r á t " C z e r m a k o t , m íg a n é m e t k o l l é g á k 
is e l l e n e z t é k k i n e v e z é s é t , mivel s z e m é l y é b e n a c s e h o r s z á g i n é m e t e k k e l szemben fel­
l é p ő udvar e m b e r é t l á t t á k . E l ő s z ö r m a g á n l a b o r a t ó r i u m o t a l a p í t o t t és egész e n e r g i á j á t 
a r i n o s c o p i á n a k szentelte. Csak Pu rkyneva l t a r to t t kapcsola to t , akinek t a n á c s á r a 
e l fogadta a j é n a i egyetem m e g h í v á s á t . 3 8 N é g y évig é l e t t a n t adot t e l ő J é n á b a n , m a j d 
1869-ben á t v e t t e a l ipcsei egyetem é l e t t a n i i n t éze t é t . A k é t n é m e t egyetemen is á t ­
szervezte az é l e t t a n o k t a t á s á t . T a l á n a m e g e r ő l t e t é s is siettette k o r a i h a l á l á t , hiszen 
1873. szeptember 1 6 - á n meghalt . 
U t o l s ó é v t i z e d é b e n Pesttel m á r a l ig t a r t o t t kapcsola tot . M é g 1866 ő s z é n s z e m é l y e s e n 
megjelent az O r v o s e g y e s ü l e t egyik ü l é s é n 3 9 , de egyre r i t k á b b a n v á l t o t t levelet e g y k o r i 
k o l l é g á i v a l . Ennek t u l a j d o n í t h a t ó , hogy h a l á l a u t á n egy h ó n a p p a l az O r v o s e g y e s ü l e t 
ü l é s é n (1873. o k t ó b e r 14-én) Ba logh K á l m á n , egykor i t a n í t v á n y a , jelentette be h a l á l á t 
é s e m l é k e z e t t meg az „e l f e l e j t e t t " m e s t e r r ő l . 4 0 
Jan N e p o m u k C z e r m a k e l é v ü l h e t e t l e n é r d e m e k e t szerzett a g é g e t ü k r ö z é s addig 
ismert m ó d s z e r c i n e k ö s s z e g e z é s e és t ö k é l e t e s í t é s e t e r ü l e t é n . M e g o l d o t t a a m e s t e r s é g e s 
fény f e l h a s z n á l á s á n a k k é r d é s é t . Nemcsak töké l e t e s e s z k ö z t szerkesztett, hanem fel­
ismerte a la ryngoscopia k l i n i k a i j e l e n t ő s é g é t és g y ó g y á s z a t i a l k a l m a z á s á t . 
3 8 Szescsetlecie 404. 
3 9 S O L . Orvosegyesü le t Levé l tá ra . 1866. évi t u d o m á n y o s ü lések j egyzőkönyve i . 1866. 
ok t . 24.-i ülés. 
4 0 A z Orvosegyesü le t 1873. dec. 3-án tar to t t nagygyűlésén az év fo lyamán meghalt tagok 
k ö z ö t t így emlékez tek meg Jan Nepomuk C z e r m a k r ó l : Czermak N. J. egyletünk 
ittléte alatt rendes, késeibb levelező tagja, mint az élettan tanára a pesti egyetemnek több 
éven át egyik dísze, s az élettan új irányzatának hazánkban meghonosítója. Előbb a gráczi, 
és a krakkói, később a jénai és a lipcsei egyetem tanára volt. A gégetükör felismerését, 
alkalmazását és terjesztését neki köszöni a tudomány és a gyakorlat, s e téren kifejtett 
fáradhatatlan buzgalma nevét örökítendi meg az orvostan évkönyveiben. Sokoldalú iro­
dalmi művei, mindmegannyi búvárkodásának eredményei, bámulatos tevékenységéről 
tanúskodnak, Kitűnő tanár s búvár, a szeretetre méltó férfi, a szeplőtelen jellem, számos 
tanítványa s barátja emlékezetében élni fog. Hosszas szenvedés után élete derekán múlt ki". 
Zus a m m en/as sung 
Jan Nepomuk Czermak wurde am 28. Juni 1828 i n Prag geboren. Mehrere Mitgl ieder 
seiner Famil ie waren i n den vorigen Generationen als Ä r z t e t ä t i g : so sein Vater , G r o ß ­
vater und U r u r g r o ß v a t e r , dann mehrere seiner Onke l ; j a sogar Julius Czermak — ein 
Bruder seines Vaters — war Professor der Physiologie i n Wien . Auch der junge Czermak 
hat die Fami l i en t rad i t ion verfolgt. N a c h der Mittelschule in Prag, hat er das ä rz t l i che 
Studium i n den S t ä d t e n Prag, Wien , Breslau und W ü r z b u r g absolviert. Nach Erwerbung 
des Ä r z t e d i p l o m s wurde er in Breslau der Mitarbei ter von Purkyne, m i t dem er 1851 
nach Prag z u r ü c k k e h r t e . 1855 nahm er die Einladung der Un ive r s i t ä t Graz z u m Lehrstuhl 
der Zoologie und vergleichenden A n a t o m i e an, um ein Jahr später wechselte er aber als 
Professor schon nach Krakkau um. Wegen der Streitigkeiten u m die deutsche Unterr ichts­
sprache ve r l äß t er bald — i m Jahre 1858 — auch K r a k k a u und n immt die Einladung 
der Un ive r s i t ä t Pest zum Lehrstuhl der Physiologie an. 
A n der U n i v e r s i t ä t Pest modernisierte Czermak den Unter r ich t der Physiologie und 
organisierte das ganze Insti tut u m . Seine Tä t igke i t erstreckte sich auf verschiedene Ge­
biete: es beschäf t ig ten ihn in erster Reihe die Fragen der A t m u n g , der Harnausscheidung, 
der Nerven- und Muske l t ä t i gke i t , des Verdauungsprozesses, des Blutkreislaufes und des 
Blutdruckes. V o m Herbst 1858 an begann er sich mi t dem Problem der indirekten Laryngo­
skopie zu befassen, die eine neue Epoche i n der Kehlkopfuntersuchung eingeleitet hat. 
Czermak hat beide g rundsä tz l i chen Fragen — näml ich die der Widerspiegelung und die 
der Beleuchtung — erfolgreich gelöst . 
Aus der Geschichte der Mediz in wissen wir , d a ß die L ö s u n g dieser Fragen die Ä r z t e 
schon vom A l t e r t u m her interessierte. M a n b e n ü t z t e dazu verschiedene Linsen und 
Metal lplat ten, o b w o h l die Ansicht des Kehlkopfes in vivo sehr lange bloß für ein K u r i o s u m 
gehalten wurde. Bis an Czermak blieb die Beleuchtung, bzw. die E r w ä h l u n g der richtigen 
L i ch t q u a l i t ä t e in ungelös tes Problem der Kehlkopfspiegelung. V o n Levrets einfacher 
Metal lplat te , v o n dem mi t Kerzenlicht erleuchteten Untersuchungsrohr von Bozzini und 
von Babingtons Glot t iscop führt e in langer Weg zur Kehlkopfspiegelung des spanischen 
Gesanglehrers M a n u e l Garcia bei Sonnenlicht. Al le die vorherigen Spiegel und Methoden 
scheiterten am Mange l der Ü b e r e i n s t i m m u n g des Lichtes und der Untersuchungsmittel . 
Garcia wurde v o n b l o ß e r Neugier geleitet, seine S t i m m b ä n d e r in vivo zu erbl icken. Er 
benü tz t e bei der Untersuchung einen einfachen Zahnspiegel, den er i n einem anderen, 
g r ö ß e r e n Spiegel betrachtete. Er gab Rechenschaft von seinen Untersuchungen i n einem 
Aufsatz ab, auf dessen Grund Joseph T ü r c k , Professor an der U n i v e r s i t ä t Wien , die 
Versuche we i t e r füh r t e . Wegen der schwachen Erleuchtung durch die Herbstsonne hat er 
m i t dem Experimentieren zwar a u f g e h ö r t , aber auf der wissenschaftlichen Sitzung des 
Wiener Ä r z t e v e r e i n s i m Oktober 1858 von seinen Forschungen doch berichtet. Un te r den 
Z u h ö r e r n befand sich auch Czermak, der eben zwischen K r a k k a u und Pest unterwegs 
war, und der nach dem Vor t rag T ü r c k einige bei der Untersuchung b e n ü t z t e n , modif i­
zierten Spiegel abverlangte. 
M i t den Experimenten begann Czermak i n Pest. Mangels einer na tü r l i chen Lichtquelle 
machte er Versuche bei Lampenlicht und betrachtete die Sammlung der aus einer künst l i ­
chen Lichtquelle heraustretenden Strahlen und deren E i n f ü h r u n g in die K e h l k o p f h ö h l e 
als die wichtigste Aufgabe. Bereits bei Augenuntersuchungen benütz te er den Reuteschen 
Hohlspiegel m i t einem Neigungswinkel von 4 — 6 Grad , und denselben gebrauchte er 
versuchsweise bei Kehlkopfspiegelungen. Er ve r s t ä rk te das L ich t , konnte die Entfernung 
dem Bedürfn is g e m ä ß einstellen, und so, durch die V e r ä n d e r u n g der Lage des Kehlkopf­
spiegels (der T ü r k s c h e n Sp iege lp lä t t chen) und der Lichtp la t te konnte er — ohne die 
Lage des Patienten zu ve rände rn — verschiedene Bereiche untersuchen. 
I m F r ü h j a h r 1859 ging Czermak auf eine Rundreise in Europa, u m seine Kehlkopf­
spiegelungsmethode zu ve rvo lk s tüml i chen und in praxi vorzustellen. Diese Rundreise hat 
den A n l a ß zum langwierigen Pr io r i t ä t s s t r e i t zwischen Czermak und T ü r c k gegeben. 
Es ist Tatsache, d a ß Czermak durch T ü r c k s V o r t r a g auf das Problem der Kehlkopf­
spiegelung aufmerksam wurde, aber die küns t l i che Beleuchtung hat er schon se lbs tändig 
ausgeführ t , und die erste Entfernung eines Kehlkopfspolypen ohne die blutige E r ö f f n u n g 
der Atmungswege war ebenfalls m i t der Anwendung von Czermaks Methode durch­
geführ t . Czermak war der erste, der den Kehlkopfspiegel bei K r a n k e n angewandt und 
dessen therapische Bedeutung w i r k l i c h erkannt hat. I n einem K a m p f von Argumenten 
und Gegenargumenten wurden die Einzelfragen weiterdiskutiert, wodurch ein neuer 
Fachzweig, der sich in der zweiten Häl f te des 19. Jahrhunderts am schnellsten entwickelt 
hat, die Laryngologie zustande k a m . 
Czermak dankte am 13. Ju l i 1860 von seiner Stellung i n Pest ab. Z u n ä c h s t siedelte 
er i n Prag nieder, von 1865 an wurde er aber i n Jena, dann von 1869 an i n Leipzig Professor 
der Physiologie. Er ist am 16. September 1873 i n Le ipz ig gestorben. 
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H Y G I E N I C A N D D E M O G R A P H I C 
C O N D I T I O N S I N 
B U D A P E S T I N 1 8 70 ies 
B Y L A J O S M Á D A l 
Budapest celebrated the centenary o f its un i f i ca t ion i n 1973. I t was one hundred 
years earlier t ha t three separate settlements, Pest, Buda , and Ó b u d a were un i t ed 
a n d given the name o f Budapest. 
The first decade o f the new capi ta l (1873 —1882) was f u l l o f struggle. The given socio­
economic problems exerted a h a r m f u l influence also on the hygienic condi t ions , the 
heal th , and consequent ly the development o f p o p u l a t i o n . T h e cholera epidemic i n 
the first year after the un i f i ca t ion , the f loods o f 1875 and 1876 a l l caused severe losses 
a m o n g the p o p u l a t i o n and the mate r ia l weal th o f the c i t y . The economic depression 
las t ing to 1882 s lowed d o w n the development o f the cap i t a l . P r o d u c t i o n i n the fac­
tories founded i n the 1860's stagnated, many artisans were ru ined , a n d the cost o f 
l i v i n g was con t inuous ly increasing. T h e cont radic t ions o f the t r ans i t i on f r o m feudal­
i s m to capi ta l i sm i n the socio-economic field were m o r e and m o r e apparen t ; the 
economic di f f icul t ies made it h a r d l y possible to satisfy the needs o f society, e.g. 
t o rep lan and develop the c i ty itself, t o solve the hous ing p r o b l e m , t o b u i l d out the 
system o f r u n n i n g water , drainage, a n d pub l i c san i ta t ion , s t reet - l ight ing, to establish 
c u l t u r a l , heal th a n d other pub l i c ins t i tu t ions , etc. 
F a r f rom being a me t ropo l i s , the new capital was also re tarded i n its development 
by the l aw concern ing its un i f i ca t ion , that ensured the loca l m u n i c i p a l boa rd a very 
l i m i t e d a u t h o r i t y o n l y . Selfgovernment i n the capi ta l d i d n o t differ f r o m that i n any 
o ther t o w n i n a n y t h i n g . * 
S O C I O - E C O N O M I C A N D S E T T L E M E N T 
C O N D I T I O N S 
The p o p u l a t i o n o f Budapest at the t ime o f the 1870 census consisted o f 280,349 
persons, soldiers i nc luded . T h e c i v i l p o p u l a t i o n i n Pest a m o u n t e d to 200,476 
i n Buda to 48,154, and in Ó b u d a to 21,846. A m o n g the 25 most p o p u l o u s cities o f 
* The above described conditions o f society and economy are not in contradict ion wi th 
the establishments enriching Budapest and the nat ional wealth o f the country alike, 
e.g. the Margarete Bridge and the Western Station finished in 1876 and 1877 resp., 
the new T o w n H a l l , the Universi ty Libra ry , the Opera House and the first steps in 
the construction o f the Roya l Castle. 
Table 1. 
The number and density of population in the various districts in 1870 
District 
Number of civil 
population 
Number of inhabitants 
per hectare 
I . (The Castle, T a b á n . 
Kr i sz t inavá ros ) 
26,080 4.5 
I I . (Víziváros , O r s z á g ú t ) 22,074 25.8 
I I I . ( Ó b u d a , Új lak) 21,846 6.4 
Right bank altogether 70,000 7.1 
I V . (The Ci ty) 24,952 319.5 
V . (L ipó tvá ros ) 23,560 44.6 
V I . (Terézváros) 40,500 29.1 
V I I . (Erzsébe tvá ros ) 44,091 37.8 
V I I I . (Józsefváros) 41,831 125.3 
I X . (Fe rencvá ros ) 21,189 18.7 
X . ( K ő b á n y a ) 4.353 1.1 
Left bank altogether 200,476 23.1 
Budapest altogether 270,476 14.5 
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Fig. I . Buil t in areas in Budapest in 1873 
E u r o p e i n 1870 Budapest stood on the 17th place the n u m b e r o f its p o p u l a t i o n being 
m o r e than that o f L i s b o n , A m s t e r d a m , M i l a n o , Leeds, D u b l i n , Sheffield, R o m e or 
Pa le rmo . There were o n l y two cities i n Europe at that t i m e to exceed one m i l l i o n : 
L o n d o n w i t h its p o p u l a t i o n o f 3,266,087 and Paris w i t h i ts 1,842,952 inhab i tan t s . 
T h e whole t e r r i t o ry o f the capital together w i t h the Marga re t e Island annexed t o i t 
f r o m Pest county was i n 1870 19,444 hectares, 37% o f its present t e r r i to ry . 5 3 . 3 % o f 
the then te r r i tory lay o n the r ight bank o n the Danube ( B u d a and Ó b u d a ) , a n d 4 6 . 7 % 
on the left bank (Pest). The major i ty o f the c iv i l p o p u l a t i o n l ived in, Pest ( 7 4 . 1 % ) , 
a n d o n l y 25.9% l ived o n the other side. O w i n g to the difference in the cond i t i ons o f 
sett lement the density o f the Pest side was three times as h i g h as that o f the Buda 
side. Af t e r the un i f i ca t i on Budapest was d iv ided i n t o ten admin is t ra t ive wa rds con­
sis t ing o f the f o l l o w i n g his tor ic d is t r ic t s : 
I n 1870 districts n o . V I I , V I I I and V I were the most p o p u l o u s . Here there l i v e d ten 
t imes as many people as in district n o . X , K ő b á n y a , w h i c h was at that t i m e the 
smallest as regards p o p u l a t i o n w i t h its 4,353 inhabitants . One hundred years later its 
p o p u l a t i o n grew to 72,522 (1970). 
T h e density o f p o p u l a t i o n was very different i n the va r ious wards o f Pest. The 
m o s t populous ones were the C i t y a n d J ó z s e f v á r o s (Joseph T o w n ) w i t h 319.5 and 
125.3 people per hectare respectively, w h i l e K ő b á n y a (Stone-pi t ) was the most sparse­
ly popula ted w i t h 1.1 inhabi tan ts per hectare. O n the Buda side w a r d n o . I I was 
the most popu lous (25.8 people per hectare), w h i l e the other t w o wards were hardly 
covered w i t h b u i l d i n g s . 
The socio-economic s t ra t i f ica t ion o f the Budapest p o p u l a t i o n between 1870 and 
1880 bore the characterist ics o f ear ly indus t r ia l cap i t a l i sm developing against the 
background o f d i s in tegra t ing feudal i sm. The n u m b e r o f the merchants i n this decade 
grew f rom 158,077 to 191,006, i.e. by 20 .9%. T h e m a j o r i t y o f the e m p l o y e d were 
w o r k i n g in indus t ry (52,562 i n 1870 a n d 59,239 i n 1880), m a i n l y i n small-scale i n ­
dus t ry . The n u m b e r o f those w o r k i n g i n agr icu l tu re was gradual ly decreasing as 
compared w i t h the n u m b e r o f the indus t r i a l w o r k e r s : i n 1870 i t was 11,693, and i n 
1880 only 4,559. T h i s process was i n connect ion m a i n l y w i t h the t e r r i t o r i a l expansion 
o f the ci ty, as m a n y vine-growers were forced to give u p their occupa t ion . C i v i l serv­
ants and the members o f the l ibe ra l professions d o u b l e d their n u m b e r i n these ten 
years, they were 8,410 i n 1870, a n d 15,375 i n 1880. T h e g r o w t h in the n u m b e r o f the 
c i v i l servants was p r i m a r i l y o w i n g to the development o f self-government i n the 
field o f state a d m i n i s t r a t i o n (such as min is te r iums a n d o ther na t iona l c o n t r o l centres), 
a n d the munic ipa l a n d w a r d boards. 
The greatest i n n u m b e r after i ndus t ry were those w o r k i n g as day- labourers and 
household servants, people in the mos t unfavourable social condi t ions . T h e number 
o f day-labourers g r ew f r o m 27,446 i n 1870 (17 .4% o f a l l bread-winners) t o 36,205 i n 
1880 (19%) , w h i l e t ha t o f the househo ld servants f r o m 24,319 ( 1 5 . 4 % ) to 36,373 
( 1 9 % ) i n the same p e r i o d . T h e d i sp ropor t iona te p redominance o f the l o w e r social 
strata is wel l character ized by the fact tha t in 1880 there were 152,129 people belong­
ing to the "assistant s t a f f " against the 27,188 sel femployed and the 11,689 c i v i l serv­
ants. The fo rmer g r o u p consisted o f e.g. workers , you rneymen , apprentices, day-
labourers, households servants, etc. Belonging to this category meant a very hard 
life for hundreds o f fami l ies . The wretchedness o f the p o o r rendered even m o r e serious 
by the winter made D r . Gergely P a t r u b á n y , the then ch i e f medical of f icer o f the ci ty 
urge for c o m m u n a l k i tchens and heated publ ic rest r o o m s i n his address to the M u n i ­
c ipa l Board o n N o v e m b e r 2, 1874. T h a t win te r va r ious m u n i c i p a l a n d o ther char i ty 
afforts resulted c o m m u n a l kitchens i n eight wards, where 125,934 meals were d i s t r i ­
bu ted among the p o o r . [1] 
T h e various social s t ra ta chose the i r place o f residence according t o the i r social 
a n d economic status. W h i l e wards n o . I V and V , i.e. the C i t y and L i p ó t v á r o s were 
inhab i t ed ma in ly by w e l l - t o - d o citizens such as state a n d m u n i c i p a l c i v i l servants, 
lawyers , physicians, l andowners , etc., the outer parts o f w a r d no . V I , a n d also wards 
n o . V I I , V i l i , I X , X gave shelter t o the needy. Smal l handicraf tsmen l i v e d i n wards 
n o . V I I , V I I I , a n d I X keeping apar t f r o m one ano the r according to occupat ions . 
M o s t merchants l i v e d i n the C i t y a n d L i p ó t v á r o s , where also the m a j o r i t y o f the 
household servants f o u n d their j o b s i n the wea l thy households. O n the o ther side 
o f the Danube i t was the p o p u l a t i o n o f Ó b u d a w h o were i n the most unfavourab le 
social and c u l t u r a l s i t u a t i o n . Here the rate o f in te l lectuals was the lowest ( 2 . 8 % ) , 
a n d that o f day- labourers the highest ( 2 5 % ) . I n wards n o . I and I I there l i v e d many 
c i v i l servants, handic ra f t smen, and vine-growers . 
The c u l t u r a l level o f the p o p u l a t i o n o f the capi ta l was necessarily in close connec-
t i o n w i t h the socio-economic condi t ions . A m o n g the male p o p u l a t i o n above ten 
10.5% were i l l i tera te i n 1880, and 23 .5% o f the female p o p u l a t i o n . The rate o f the 
i l l i te ra te persons was the lowest in the C i t y ( 4 . 7 % male, and 11 .4% female), a n d the 
highest i n Ó b u d a (14 .7% male, 29 .7% female) . There were many i l l i tera te people also 
in w a r d no . I , and in a l l wards on the Pest side except for the C i t y and L i p ó t v á r o s . 
In spite o f the s i tua t ion o f the poor , the cap i ta l occupied an ou ts tand ing p o s i t i o n i n 
the c u l t u r a l l i fe o f the c o u n t r y . O u t o f the 715 wr i te rs 151 l i ved in Pest i n 1870, a n d 
out o f the 325 periodicals 149 were pub l i shed there. 
H Y G I E N I C C O N D I T I O N S I N T H E C I T Y 
The unfavourab le social and cu l tu ra l cond i t i ons o f life and w o r k were made worse 
by the very backward hygienic condi t ions a n d unheal thy hous ing that p roved very 
noxious t o the health o f the p o p u l a t i o n . 
I n the consc r ip t ion o f 1870 we can f i n d 9,351 bui ldings the ma jo r i t y o f w h i c h 
(77 .5%) was one-storied on ly . Bu i ld ings w i t h t w o stories were 14.5%, w i t h three 
5 .9% and those w i t h stories u p to five were 2 . 1 % . Every fifth house i n the C i t y was 
one-storied. Th i s pat tern was near ly the same i n 1880 the rate o f the one-story b u i l d -
ings being very h igh ( 7 1 . 4 % ) . I t is interest ing t o note that in those years the ra te o f 
the one-s tor ied houses i n Vienna was o n l y 17%, in Paris 8%, i n Brussels 7 % , i n 
B e r l i n 5%, and in Le ipz ig 3 % . H o u s i n g cond i t ions had been bad already before 
the un i f i ca t ion o f the cap i t a l . The density per r o o m was 2.4 even i n the w e a l t h y 
Fig. 2. C i ty Pest in 1870 
Ci ty dis t r ic t . I n T e r é z v á r o s , J ó z s e f v á r o s , and F e r e n c v á r o s the s i tua t ion was s t i l l 
worse. Here the average densi ty was 4 people per r o o m , w h i l e in K ő b á n y a i t was 
even m o r e : 4.5. F o r t y per cent o f the inhabi tants (78,727 persons) l i v e d in flats where 
six or more people were forced t o share a r o o m . 5 8 % o f the p o p u l a t i o n had to have 
strangers i n the i r homes, lodgers or night- lodgers . T w e n t y per cent o f a l l inhabi tants 
in Pest (41,415 persons) were night- lodgers . Statistics o f basement-flats make the 
picture s t i l l d r ama t i c . I n 1870 these flats gave h o m e to 10% o f the Pest people (20,127 
persons). 
The s i t ua t i on was s imi l a r also i n 1880. T h e average density per r o o m changed 
f r o m 3.06 o n l y t o 2.90. 5 6 % o f the p o p u l a t i o n l i v e d i n one- roomed flats w i t h an 
average o f 4.5 persons. 2 9 % o f the p o p u l a t i o n l i ved i n overcrowded homes w i t h 6 o r 
more people i n one r o o m . T h e n u m b e r o f those l i v i n g i n basement dwell ings o n the 
Pest side increased f r o m 20,127 i n 1870 to 29,764 i n 1880; 8.9% o f the t o t a l p o p u l a t i o n 
o f the capi ta l (30,441 persons) l i v e d i n the d a m p basements. T h e i r rate was the highest 
in wards n o . V I I ( 1 5 . 5 % ) , w a r d n o . V I I I ( 1 4 % ) , and i n the V l t h a n d I X t h wards 
(11.6% and 1 4 . 3 % resp.). These were the wards where the n u m b e r o f the basement-
flats increased the mos t r a p i d l y between 1870 a n d 1880. H o u s e b u i l d i n g was get t ing 
significant o n l y towards the la te 1870's, bu t was far f r o m satisfying the needs o f the 
popu la t ion . Be tween 1874 a n d 1880 the n u m b e r o f the rooms increased by 10,351, 
i.e. 1,479 per year, w h i l e the g r o w t h o f the p o p u l a t i o n between 1874 and 1881 was 
73,900, i.e. a yea r ly average o f 10,557 persons. T h e serious shortage i n houses is 
reflected also i n tha t abou t 23,000 persons l ived o n business promises a n d i n workshops . 
D u r i n g the r ep l ann ing o f the t o w n new streets were opened a n d m a n y o l d houses 
were demol i shed .* (Between 1874 and 1880 211 houses were p u l l e d d o w n w i t h 
3,143 rooms) . T h e fo rmer lodgers o f the p u l l e d - d o w n houses c o u l d n o t af ford the 
higher rents o f the i r new flats, and were therefore c rowded i n t o smaller and less 
expensive flats. O w i n g t o the i r bad financial circumstances they h a d t o share the i r 
flats also w i t h subtenants and night- lodgers . T h e paradoxica l t h i n g i n a l l this is tha t 
i n 1879 3,808 flats s tood empty , 650 o f w h i c h be longed to the cheapest to be r en t . 
A p a r t f r o m the economic , social , and cu l tu ra l cond i t ions , the hea l th o f the p o p u l a ­
t ion was inf luenced also by factors o f env i ronmen t , i.e. by the hygienic condi t ions o f 
air, soil and water . I n contrast w i t h the c l imate o f Buda and Ó b u d a sur rounded by 
the hi l ls , tha t o f Pest was qui te unprotected, Pest being an open c o u n t r y on the edge 
o f the Great P la ins w i t h east-west anticyclones t r ave l l i ng above i t very often. F luc tua ­
t i o n o f t empera ture is greater here than on the B u d a side. W i n d - b l o w n sand was n o t 
fixed a r o u n d 1873 either by a shelter belt or by f a m i l y houses w i t h gardens, and as a 
consequence dust was the m a i n factor o f a i r p o l l u t i o n . Remova l o f rubbish was 
also no t o rgan ized cen t ra l ly . Junk-heaps on va r ious points o f the c i t y d i d no t o n l y 
cont r ibute t o a i r p o l l u t i o n but also p rov ided a g o o d breeding g r o u n d for rats a n d 
flies disseminat ing epidemics. 
The cond i t ions o f the so i l a n d d r i n k i n g water c o u l d be solved o n l y by solving the 
p rob lem o f dra inage first. A t the end o f the 1870's t w o thirds o f the streets i n the c i ty 
were p r o v i d e d w i t h sewers, b u t the o l d system was unheal thy a n d n o t sufficient . 
* The Avenue (the present N é p k ö z t á r s a s á g Street) was finished in 1876 and the costs 
amounted to 1,137,762 forints . 
Refuse water wen t to the D a n u b e w i t h o u t f i l t r a t i o n p o l l u t i n g the r iver and also 
subsoil water and the water o f the wells a l o n g the banks. T h e butchers o f Buda 
used to wash the meat o f the an ima l s in the D a n u b e before sel l ing i t . W h e n the level 
o f the r iver rose, i t cou ld n o t ca r ry away the water c o m i n g f r o m the sewers any more , 
so the streets got under water a n d everything was s t ink ing . The o l d sewers were b u i l t 
no t o f concrete bu t o f b r icks , so the d i r ty water c o u l d filter t h r o u g h and poison the 
soi l . Af t e r l ong debates over the various plans fo r a new sewerage system, it was 
b u i l t out on ly by the late 1890's. A n o t h e r i m p o r t a n t p rob lem t o be solved was to 
secure healthy d r i n k i n g water fo r the p o p u l a t i o n . A t the t ime o f the unif ica t ion the 
runn ing water system was b u i l t ou t only i n some parts o f Buda , w h i l e i n Pest the 
inhabi tants got d r i n k i n g wate r f r o m wells the q u a l i t y o f w h i c h was very bad causing 
various illnesses l ike enteric fever, dysentery, a n d i n f l a m m a t i o n o f the bowels. 
Professor J ó z s e f F o d o r analysed the hygienic condi t ions o f a i r , so i l , and water 
between 1876 a n d 1880 w i t h scientific methods. T h e water o f the 454 examined wells 
contained 250 m g m ch lo r ide a n d 410 m g m n i t r a t e per l i ter , w h i l e the acceptable 
quan t i ty is 120 m g m o f each. [2] T h e runn ing wate r system was i n the beginning very 
smal l , and was l i m i t e d to the C i t y and L i p ó t v á r o s . The q u a l i t y o f the water was, 
however, n o t good , as f i l tered wate r mixed w i t h unf i l tered one w h e n the level o f the 
Danube was too h igh . I n 1874 o n l y 15% o f the houses had r u n n i n g water, i n 1880 
2 3 % . The da i ly average o f f i l t e red water per capi ta i n 1874 was 20.3 1, i n 1880 i t 
was 59.1 1. The last decade o f the past century saw a faster deve lopment in this field, 
i n 1900 the above average being 182.3 1 per capi ta . 
S O M E I N T E R D E P E N D E N C E B E T W E E N 
H Y G I E N I C A N D D E M O G R A P H I C 
C O N D I T I O N S A N D M O R T A L I T Y 
Table 2 shows us that a cen tu ry ago more t h a n one t h i r d o f a l l deaths i n the capi ta l 
was caused by infectious diseases. I n 1970 the rate o f this type o f dea th was no m o r e 
than 2 .2%. T h e grave consequences o f these illnesses and the results i n their repression 
can be i l lus t ra ted by the fact t ha t wh i l e i n the years after the un i f i ca t i on o f the c i t y 
4,511 out o f 300,000 people d ied o f infectious diseases, i n 1970 the number o f the 
deaths was o n l y 549 out o f the t w o m i l l i o n inhab i tan t s . Deaths caused by infectious 
disease a n d var ious parasites amoun ted t o 14.99 per mi l l e i n 1874 - 7 5 , wh i l e i n 
1970 o n l y to 0.27 per m i l l e , i .e. m o r t a l i t y was i n the late last c e n t u r y fifty times as 
frequent as today . 
Medica l science has t h r o w n l i g h t on the c l i n i c a l , e t iological appearence o f m a n y 
h i ther to u n k n o w n or p u z z l i n g diseases and diagnostics have n o w a much better 
founda t ion and therefore the o l d diagnoses m a k e a compar i son w i t h the present fo rms 
o f disease possible on ly to a very l i m i t e d extent. W i t h a l l this, i t is w o r t h whi le consid­
ering the causes o f death i n the years 1876— 1881 as they were ca l l ed i n those days. 
For ty- three percent o f the 15 causes o f death belonged to the infect ious diseases. 
Tuberculosis was the most f requent cause o f death w i t h 2 2 . 4 % , a n d tak ing those 
above the age o f four i n t o accoun t only, this percentage is s t i l l h igher , i t is 33 .4%. 
Table 2. 
Mortality in view of its main causes, 1874—1970 
( A n arrangement according to the Internat ional Classification o f Diseases N o . 8.) 
Cause of death 
Average of the years 
1970 
1874-75 1880-81 
I N N U M B E R 
Contaminat ion , parasites 4,511 4,665 549 
Other diseases 7,532 7,638 22,227 
Accident, poisoning, bruta l i ty 404 380 1,898 
Altogether 12,447 12,683 24,674 
I N PER C E N T 
Contamina t ion , parasites 36.3 36.8 2.2 
Other diseases 60.5 60.2 90.1 
Accident, poisoning, bruta l i ty 3.2 3.0 7.7 
Altogether 100.0 100.0 100.0 
I N 10,000 I N H A B I T A N T S 
Contaminat ion , parasites 149.9 125.8 2.7 
Other diseases 250.2 206.0 110.4 
Accident, poisoning, bruta l i ty 13.4 10.3 9.4 
Altogether 413.5 342.1 122.5 
Table 3. 
The major causes of death and the age of the deceased 
1876—1881 
Illness 
Number Per cent 
Average age 
„ , of deceased 
of deceased 
Tuberculosis 16,890 22.4 28.9 
Catarrh o f the bowels 7,406 9.8 4.6 
Inf lammat ion o f the lungs, pleuritis, 
bronchitis 6,650 8.8 18.9 
0.4 Congenital weakness 4,437 5.9 
Convulsions 4,104 5.3 0.8 
Membraneous inflammation of the throat 
and diphteria 2,806 3.7 3.9 
Desiccation in old age 2,200 2.9 75.4 
Inf lammat ion of the brain and its cortex 2,180 2.9 110 




Inf lammat ion of the bowels 2.1 7.6 
Cerebral haemorrhage and stroke 1,548 2.1 55.0 
Organic heart disease 1,534 2.1 46.1 
Measles 1,021 1.4 2.3 
Scarlet fever 1,078 1.4 4.7 
Altogether 56,762 75.4 
Other diseases 18,556 24.6 
Altogether 75,318 100.0 
Table 4 . 
Death caused by various infectious diseases, 1874—1970 
Cause of death 
Average of years 
1874/75 1880/81 1900/01 1930/31 1950/51 1969/70 
I n number 
Tuberculosis 2,525 2,903 3,048 2,294 1,219 419 
Enteric fever 349 287 80 113 10 1 
Diphteria 343 375 142 170 36 -
Scarlet fever 245 192 276 40 22 -
Smallpox 685 384 1 - - -
Measles 67 104 235 57 20 2 
I n every ten thousand inhabitants 
Tuberculosis 83.88 81.62 41.80 22.80 7.23 2.09 
Enteric fever 11.59 7.70 1.10 1.12 0.05 0.01 
Diphteria 11.39 10.06 1.95 1.69 0.21 -
Scarlet fever 8.14 5.15 3.78 0.40 0.13 -
Smallpox 22.76 10.30 0.01 - - -
Measles 2.23 2.79 3.22 0.57 0.12 0.00 
I n the second place we can find the i n f l a m m a t i o n o f lungs, p lcur i t i s , a n d b ronch i t i s 
w i t h 30 .4% a m o n g babies a n d 2 7 . 6 % w i t h ch i ld ren between one and f o u r years. 
C a t a r r h o f the bowels caused the death o f babies in 63 .4% and that o f smal l ch i l d r en 
f r o m 1 to 4 i n 20 .9%. T w o th i rds o f the leading causes o f death a f f l i c ted the ch i l d r en 
up to four , and the rate o f the diseases suffered by the older generations was s ignif i ­
c an t l y smaller (here I mean organic heart disease, dessication in o l d age, cerebral 
heamorrhage, s t roke, etc.), as on ly few people l ived to meet such diseases. 
Tuberculos is caused the death o f f o r t y t imes as m a n y people i n every ten thousand 
i n 1874—75 than i n 1969—70. O n the other infect ious diseases epidemic cholera , 
smal lpox , enteric fever, d iphther ia , scarlet fever and measles also caused severe losses 
t o the p o p u l a t i o n . I n the years after the uni f ica t ion o f the capi ta l s m a l l p o x was 
very dangerous. I n 1874 945 people d ied o f smal lpox , a n d i n 1875 426. T h e next 
ou tbreak o f the epidemic was i n 1879 a n d lasted fo r fou r years resul t ing 1578 deaths. 
T h e ma jo r i t y o f the p o p u l a t i o n d i d n o t m u c h care o f the poss ib i l i ty o f vacc ina t ion , 
a n d o n l y 23 — 2 5 % o f the one-year-old ch i ld ren got i m m u n i z a t i o n . I n the next great 
ep idemic o f smal lpox (1885—1887) 2,000 ou t o f the 5.916 i l l persons d ied . I t was i n 
the w a k e o f this t ragic event that the n a t i o n a l assembly f ramed L a w n o . 22 o f 1887 
m a k i n g vacc ina t ion a n d revaccinat ion against smal lpox compul so ry . F r o m tha t t ime 
o n smal lpox appeared on ly sporadica l ly , a n d is n o w effectively missing f r o m the epi­
demic map o f this coun t ry . 
T h e epidemics o f cholera appeared less often, bu t were m u c h m o r e serious t han 
those o f smal lpox . A f t e r the epidemics o f 1831, 1854 and 1856, 2,558 people d ied o f 
cholera in 1872/73 ou t o f the 5,284 i l l persons, w h i c h meant 111 deaths i n 10,000, 
i.e. 4 8 . 4 % . I n the course o f the epidemics o f 1886, 1892, a n d 1893 fewer people got 
i l l a n d died. I n the 1870's and 1880's typhus , scarlet fever, d iph the r i a a n d measles 
were very frequent. 
Dysentery seems to have been n o t at a l l frequent, bu t this may be due to the fact 
tha t this type o f illness c o u l d n o t be diagnosed w e l l i n those days, its o r ig ins were 
n o t k n o w n and the deaths migh t have been a t t r i bu t ed to i n f l a m m a t i o n o f the bowels . 
The „ i l l ne s s o f the lechers" or syphil is was l iable o n l y for 0 . 3 % o f a l l deaths, s i m i l a r l y 
t o dysentery. B u t the frequency o f venereal diseases was m u c h higher t han the m o r ­
t a l i t y o w i n g to t hem. This was the o ther great p o p u l a r disease beside tuberculosis 
i n those days. I n the R ó k u s H o s p i t a l 2,551 out o f the 14,690 patients suffered f r o m 
syphi l i s , 924 male a n d 1,627 female. 
A p a r t f r o m typhus and syphil is , the other v i ru l en t diseases a f f l i c ted m a i n l y the 
c h i l d r e n up to four , this being one o f the causes o f the h i g h m o r t a l i t y a m o n g c h i l d r e n . 
6 6 . 3 % o f those d y i n g o f smal lpox, 7 7 . 2 % o f dyphther ia , 6 8 . 7 % o f scarlet fever, and 
9 3 . 2 % o f measles were babies and c h i l d r e n up to four . 
T h e unfavourable cond i t ions o f Budapest i n this respect can best be under s tood 
i f we compare m o r t a l i t y here w i t h tha t i n other Eu ropean cities. The c o m p a r i s o n o f 
the data f r o m 1881 shows that Budapest was a m o n g the first as far as m o r t a l i t y o w i n g 
to tuberculosis , smal lpox , typhus, scarlet fever and dyph ther ia . The r a t i o o f tuber­
culosis, typhus and dyphther ia was m o r e than three times as h igh as that o f L o n d o n 
at the end o f the l ist w i t h its lowest m o r t a l i t y , a n d the r a t i o o f sma l lpox was also 
twice as h igh . 
Socio-economic cond i t i ons in Budapest were very unfavourab le one h u n d r e d 
years ago, 79 .6% o f the wage-earners belonged to the p o o r (workers , day- labourers , 
household servants, e tc . ) . 
O w i n g to the b a d social cond i t i ons the homes were ove rc rowded . Ten percent o f 
the inhabitants o f the cap i ta l l i v e d i n d a m p cellar d w e l l i n g s ; there was n o r u n n i n g 
water system i n the c i t y , and the wate r o f the wells was very unhea l thy o w i n g t o the 
p o l l u t i o n o f the so i l causing epidemics l ike typhus, dysentery, i n f l a m m a t i o n o f the 
bowels, etc. 
A s a result m o r t a l i t y i n Budapest was very h i g h (38.7°/oo i n 1874) a n d 5 0 . 4 % o f the 
dead were be low f o u r . Tuberculos is had the greatest share a m o n g the fatal illnesses 
( 2 2 . 4 % ) and 3 6 . 3 % o f a l l deaths were caused by infect ious diseases. 
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Összef oglal ás 
A t á r s ada lmi -gazdaság i viszonyok 100 évvel ezelőt t kedvező t l enek vol tak Budapesten, 
a ke re ső népesség 79,6%-a a szegény nép ré t egek c s o p o r t j á b a tartozott ( m u n k á s o k , nap­
s z á m o s o k , ház icse lédek stb.). 
A rossz szociál is viszonyok k ö v e t k e z t é b e n igen zsúfol tak vo l tak a l aká sok . A fővá ros 
l a k o s s á g á n a k 10%-a egészségtelen p i n c e l a k á s o k b a n é l t ; v í zveze tékhá lóza t akkor még nem 
vo l t k iép í tve , a ku tak vize — a c s a t o r n á z á s korsze rű t l ensége , a talaj szennyeződése mia t t 
— rossz m i n ő s é g ű vol t , ami gyakran okozot t t ö m e g e s en te rá l i s megbe tegedéseke t (t ífusz, 
v é r h a s , b é l h u r u t stb.). 
A kedvező t l en t á r s ada lmi -gazdaság i és kö rnyeze t i higiénés viszonyok k ö v e t k e z t é b e n 
igen magas vo l t a h a l a n d ó s á g Budapesten (1874-ben 3 8 , 7 % , ) , a meghaltak 50,4%-a 0—4 
éves k o r ú vo l t . A h a l á l o k o k k ö z ü l legnagyobb vol t a t ü d ő g ü m ő k o r r é s z a r á n y a (22,4%) 
az összes h a l á l o k o k 36 ,3%-á t f e r tőző be tegségek o k o z t á k . 
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M Ű H E L Y T A N U L M Á N Y O K 
Ö T E Z E R ÉV O R V O S I R U H Á I 
S Z L A T K Y M Á R I A 
A r u h á z a t , az ö l t ö z k ö d é s f u n k c i ó i v a l é s t ö r t é n e t é v e l á l t a l á n o s s á g b a n m á r sokan 
fog la lkoz tak . M i mos t egy s z ű k e b b k é r d é s r e k e r e s ü n k vá l a sz t . A r r a , hogy m i k é p p e n 
ö l t ö z k ö d t e k a g y ó g y í t á s s a l f o g l a l k o z ó emberek: o rvosok , s e b é s z e k , g y ó g y s z e r é s z e k , 
f ü r d ő s ö k , á p o l ó k az i d ő k f o l y a m á n . A z t k u t a t j u k , hogy a t á r s a d a l o m egy bizonyos 
c s o p o r t j á n a k ö l t ö z é k e m e n n y i b e n felelt meg az ado t t k o r á l t a l á n o s d i v a t j á n a k s 
menny iben t é r t el e t t ő l , é s ha e l t é r t , ez f o g l a l k o z á s u k k a l m e n n y i b e n f ü g g ö t t ö s s z e . 
V i z s g á l ó d á s u n k k ö z é p p o n t i k é r d é s e , hogy az o rvosok stb. t á r s a d a l m i helyzete, 
m e g b e c s ü l é s e m i l y e n f o r m á b a n n y i l v á n u l t meg ö l t ö z e t ü k b e n , s az egyes k o r o k b a n 
vol t -e az orvosok stb. v i s e l e t é b e n va l ami m e g k ü l ö n b ö z t e t ő , k ü l ö n l e g e s , a m i fog la l ­
k o z á s u k a t jelezte volna m á r r u h á z a t u k b a n is. 
A k é r d é s i lyen spec iá l i s f e lve téséve l nem t a l á l k o z t u n k sem az á l t a l á n o s d iva t ­
t ö r t é n e t i , sem az o r v o s t ö r t é n e t i s zak i roda lomban , így t a n u l m á n y u n k c s u p á n ú t t ö r ő 
j e l l e g ű k í sé r le t lehet az o rvos i v i s e l e t f o r m á k ö s s z e g y ű j t é s é h e z é s é r t e l m e z é s é h e z . 
A r u h á z a t l e g a l a p v e t ő b b f u n k c i ó j a az ember i test v é d e l m e . D e m á r a l e g r é g i b b 
i d ő k t ő l kezdve e s z t é t i k a i , e t i k a i t a r t a lmak k i f e j ező jévé is vá l t az ö l t ö z e t . E s z t é t i k a i 
s z e m p o n t b ó l a r u h á z a t a l k o t á s , az ö l t ö z k ö d é s m ű v é s z e t — i d ő h ö z , helyhez k ö t ö t t —, 
amelyben az ember l e g k ö z v e t l e n e b b ü l va l l r é s z i n t e g y é n i , m á s r é s z t a k o r á l t a l á n o s 
í z l é sé rő l , s t í l u s á r ó l . A z ö l t ö z k ö d é s t bizonyos v o n a t k o z á s b a n ú g y is t e k i n t h e t j ü k , 
m i n t n o n f i g u r a t í v m ű v é s z e t e t — n e m á b r á z o l , h a n e m kifejez. U g y a n a k k o r a r u h á z a t 
e s z k ö z , sz imbol ikus jelrendszer is, amelyben k i fe jezés re j u t v i s e l ő j é n e k t á r s a d a l m i 
helyzete, rangja , neme, k o r a , v a g y o n i á l l a p o t a , f o g l a l k o z á s a stb. E z t a sz imbol ikus 
j e l e n t é s t j ó l p é l d á z z á k azok a s z i g o r ú e l ő í r á s o k , amelyek a k ü l ö n b ö z ő k o r o k b a n 
pontosan m e g h a t á r o z t á k p é l d á u l az u r a l k o d ó i ö l t ö z e t e t . De m i n t k é s ő b b l á t n i fog juk , 
n e m c s u p á n az u r a l k o d ó k , h a n e m á l t a l á b a n az emberek a t ö r t é n e l e m f o l y a m á n 
m i n d i g , í r o t t vagy í r a t l a n , de m i n d e n k é p p e n s z i g o r ú s z a b á l y o k szer int ö l t ö z k ö d t e k . 
A z ö l t ö z k ö d é s t ö r t é n e t e n e m v á l a s z t h a t ó el a d iva t t ö r t é n e t é t ő l , b á r — s z ű k e b b 
foga lom l é v é n — nem is a z o n o s í t h a t ó vele. „A divat annyi, mint utánzás, felkapása 
annak, amit valaki kezdetf — v é l t e A r a n y J á n o s , s v a l ó b a n , az u t á n z á s a d iva t 
l ényeges eleme, l e g a l a p v e t ő b b j e l l e m z ő j e pedig a m ú l é k o n y s á g , v á l t o z é k o n y s á g . 
A p s z i c h o l ó g u s o k az u t á n z á s t a b i o l ó g i a i v é d e k e z é s egyik f o r m á j a k é n t , a n y á j b a n 
é l ő é l ő l é n y e k t e r m é s z e t e s r e f l e x e k é n t h a t á r o z t á k meg. A z a n a l ó g i a k é z e n f e k v ő . 
A z ember t á r s a d a l m i l ény , a l k a l m a z k o d i k k ö r n y e z e t é h e z , u t á n o z , azaz k ö v e t i a d iva to t . 
Á m az ember i n d i v i d u á l i s l é n y is, k ü l ö n b ö z n i is akar k ö r n y e z e t é t ő l — e l l enszegü l a 
L . Friesen: Spiegel der Arz tney . 1532. c í m l a p 
d i v a t n a k . Ez az e l l e n t é t e s m o z g á s , a h a s o n u l n i - k ü l ö n b ö z n i v á g y á s nem c s u p á n az 
e g y é n - t á r s a d a l o m v i s z o n y á r a j e l l e m z ő , hanem a t á r s a d a l o m k ü l ö n b ö z ő r é t e g e i is 
kifejezik i l y m ó d o n m á s r é t e g h e z v a l ó t a r t o z á s u k a t , a t t ó l v a l ó k ü l ö n b ö z ő s é g ü k e t . 
H a s o n u l á s és e l k ü l ö n ü l é s v á g y a é p p e n az emberek r u h á z k o d á s á b a n , a d iva t v á l t o ­
z á s a i n a k a l á v e t e t t ö l t ö z k ö d é s b e n m u t a t k o z i k meg a l e g s z e m b e t ű n ő b b e n . 
F e n t i e k b ő l k ö v e t k e z i k , hogy a m i k o r az o rvosok stb. k o r o n k é n t és h e l y e n k é n t 
v á l t o z ó viseleti s z o k á s a i t ku ta t juk , a k k o r — a k o r á l t a l á n o s ö l t ö z k ö d é s i s z o k á s a i n a k 
i s m e r t e t é s e u t á n — e l s ő s o r b a n az o rvosok stb. t á r s a d a l m i h e l y é t , s ze repé t ke l l k ö r ü l ­
h a t á r o l n u n k . T u d v a t e r m é s z e t e s e n azt, hogy a g y ó g y í t ó t e v é k e n y s é g e t f o l y t a t ó k 
sohasem k é p e z t e k egy egységes t á r s a d a l m i ré t ege t , h a n e m m ű v e l t s é g i s z i n t j ü k t ő l , 
v agyon i h e l y z e t ü k t ő l é s a t t ó l f ü g g ő e n , hogy m i l y e n k ö r b e n fe j te t ték k i t e v é k e n y s é ­
g ü k e t k ö z ö t t ü k is e r ő s d i f f e r e n c i á l ó d á s ment v é g b e , a m i ugyancsak k i f e j e z ő d ö t t 
ö l t ö z k ö d é s ü k b e n . 
A z o rvos i ö l t ö z é k e k b e m u t a t á s á t n e h e z í t i az a t é n y , hogy eredeti p o l g á r i r uha ­
darabok a m ú l t s z á z a d k ivé te léve l c s u p á n e l e n y é s z ő s z á m b a n marad tak r á n k , hiszen 
a ruha anyaga nem i d ő t á l l ó , s min t s z e m é l y e s h a s z n á l a t i t á r g y a t , nem is ő r i z t é k sosem, 
í g y r é g e b b i k o r o k b ó l t ö b b n y i r e csak n é h á n y r e m e k b e k é s z ü l t f ő ú r i , u r a l k o d ó i , egy­
h á z i ö l t ö z e t ő r z ő d ö t t meg. A m é g i s e l ő k e r ü l t p o l g á r i ruhaleletek o lyanny i r a meg­
r o n g á l ó d t a k , hogy c s u p á n a s z a b á s r a , a n y a g s z ö v é s r e v o n a t k o z ó a n n y ú j t h a t n a k 
é r t é k e s t á m p o n t o k a t , e l s ő p i l l a n t á s r a n e h é z m e g l á t n i b e n n ü k az egykor esetleg 
p o m p á s viseletet. 
H o g y m é g i s r e k o n s t r u á l n i t ud juk az egyes k o r o k o r v o s i ö l t ö z é k e i t , a k o r a b e l i 
á b r á z o l á s o k a t é s í r o t t fe l jegyzéseket g y ű j t ö t t ü k ö s s z e é s t a n u l m á n y o z t u k , szem e l ő t t 
t a r tva m i n d i g , hogy a k é p i á b r á z o l á s o k l e g t ö b b s z ö r annak a k o r n a k és helynek viselet i 
s z o k á s a i t t ü k r ö z i k , amelyben az á b r á z o l á s k é s z ü l t , s az á b r á z o l t s z e m é l y r e és k o r á r a 
n é z v e k o r á n t s e m t e k i n t h e t ő k m i n d i g hitelesnek. Jó l p é l d á z z á k ezt az e g y m á s t ó l 
r u h á j u k b a n is m e r ő b e n k ü l ö n b ö z ő K o z m a és D á m j á n á b r á z o l á s o k , vagy m i n t 
j e l l e m z ő p é l d á t m e g e m l í t h e t j ü k a Spiegel der A r t z n e y , 1532. c í m l a p j á t , amelyen 
e l m ú l t k o r o k 24 k i e m e l k e d ő o r v o s f i g u r á j á t l á t h a t j u k , e g y k é n t n é m e t r e n e s z á n s z 
viseletben. 
T ö r t é n e l m i k o r o k o rvos i ö l t ö z é k e i t á t t e k i n t v e , v i z s g á l ó d á s u n k a t — m á r a X X . 
s z á z a d b a l é p v e — az o rvos i r u h á z a t egy s a j á t o s f o r m á j á n a k , az orvosi m u n k a r u h a 
(steri l o rvos i ö l t ö z é k ) k i a l a k u l á s á n a k t ö r t é n e t é v e l z á r j u k . 
O R V O S I Ö L T Ö Z É K E K A Z Ó K O R B A N 
T a l á n a l e g r é g i b b orvos, ak i t í r o t t f e l j egyzésekbő l i s m e r ü n k , s ak inek a l a k j á t 
s z á m o s kis szobor-f igura ő r i z t e meg, a k ö z ö n s é g e s h a l a n d ó b ó l lett e g y i p t o m i g y ó g y í t ó ­
is ten: I m h o t e p . A r ó l a ké szü l t á b r á z o l á s o k m i n d e g y i k é n h o s s z a b b - r ö v i d e b b ágyék-
kötői visel, f e l s ő t e s t e t ö b b n y i r e fedetlen, n y a k á t - m e l l é t n é h a é k s z e r g a l l é r é k e s í t i . 
Ez az ö l t ö z é k semmiben nem tér el az e g y i p t o m i férfiak s z o k á s o s v i se l e t é tő l , amelynek 
fő eleme az e g y m á s r a haj to t t , d e r é k o n m e g e r ő s í t e t t á g y é k k ö t ő . A n ő k szorosan test­
hez s i m u l ó v a r r o t t inget , kalasirisí v isel tek. A z e g y i p t o m i a k v i se l e t ében az e g y s z e r ű s é g 
é s h a s z n o s s á g d o m i n á l t . R u h á i k a t á l t a l á b a n fehér l e n v á s z o n b ó l k é s z í t e t t é k , amelyek 
l o u t i főo rvos szobra ( i . e. 13 — 15. század) 
c s u p á n a v á s z o n m i n ő s é g é b e n k ü l ö n b ö z t e k . V á s z n a i k a t gondosan k i k e m é n y í t e t t é k , 
s nagy h o z z á é r t é s s e l p l i s s z í r o z t á k . T ö b b n y i r e m e z í t l á b j á r t a k — a l á b b e l i v i s e l é s é n e k 
j o g a csak a magas r a n g ú a k a t i l le t te meg . G y a k r a n viseltek p a r ó k á t , amelyet h á n c s b ó l , 
festett l ó s z ő r b ő l , h a j b ó l k é s z í t e t t e k , s a m i s i m á r a b o r o t v á l t fe jüket v é d t e a t ű z ő nap 
el len. A gazdagabbak r u h á i k a t d ú s é k s z e r e k k e l , fe jd ísszel , é k s z e r g a l l é r r a l t e t t é k 
d í s z e s e b b é . 
E g y i p t o m b a n az orvosok a papok r e n d j é b e t a r toz tak , ak iknek a v a l l á s i s z o l g á l a t o n 
k í v ü l k ö t e l e s s é g ü k v o l t az a k k o r i e g é s z t u d o m á n y m ű v e l é s e és m e g ő r z é s e is. Igen 
nagy m e g b e c s ü l é s n e k ö r v e n d t e k , j ó l t a n ú s í t j á k ezt a k ü l ö n b ö z ő f a l f e s t m é n y e k , 
amelyek egy-egy o rvos gazdag m e g a j á n d é k o z á s á t ö r ö k í t i k meg. A z e g y i p t o m i o rvosok 
k ö r é b e n j e l e n t ő s szakmai és t á r s a d a l m i d i f f e r e n c i á l ó d á s ment v é g b e , a k o r a b e l i 
papiruszok f o g o r v o s r ó l , s z e m é s z r ő l s tb. k ü l ö n tesznek eml í t é s t . I g e n g y a k o r i a k 
v o l t a k az o r v o s o k k ü l ö n f é l e r a n g j á t j e l z ő c í m e k : u d v a r i f ő o r v o s , A l s ó - E g y i p t o m 
f ő o r v o s a , u d v a r i fogász stb. M i n d e z a t á r s a d a l m i rang és m e g b e c s ü l é s — az e g y i p t o m i 
egységes viseleti f o r m á k b ó l k ö v e t k e z ő e n — az orvosok ö l t ö z e t é b e n semmilyen meg­
k ü l ö n b ö z t e t ő f o r m á t nem e r e d m é n y e z e t t . 
A z o rvos i m e s t e r s é g az ó k o r b a n nemcsak E g y i p t o m b a n ö r v e n d e t t nagy meg­
b e c s ü l é s n e k . B a b y l ó n i á b a n , a m i n t e r r ő l H a m u r a b b i t ö r v é n y g y ű j t e m é n y e is t a n ú s ­
k o d i k , az orvosok ( g y ó g y í t ó papok) k ü l ö n rendbe ta r toz tak é s ez a rend a f o g l a l ­
k o z á s o k k ö z ö t t az e l s ő helyet foglal ta e l . A z a s s z í r o k a l a p ö l t ö z é k e egy sima ing , a 
kandys, amelynek hossza é s d í sz í t ése v á l t o z ó vo l t , a t á r s a d a l m i h i e r a r c h i á n a k meg-
Babylón ia i orvosi pecsét figurális áb rázo lás sa l ( i . e. 10. század körü l ) 
f e l e lően . A z a l a c s o n y a b b r e n d ű e k r ö v i d , d í s z t e l e n kandys t viseltek, a magasabb 
m é l t ó s á g ú a k h o s s z ú t , g y a k r a n b o r d ű r ö s , ro j tos d í sz í t ésse l . Ugyancsak a magasabb 
r a n g ú a k k i v á l t s á g a v o l t , h o g y a kandys f ö l ö t t m é g egy m á s i k ruhadarabot — kau-
naszt — is viselhettek. E z egy keskeny, gazdag m i n t á j ú , l en vagy g y a p j ú s z ö v e t d a r a b , 
amelyet s p i r á l s z e r ű e n csavartak az ing fö lé . A kaunaszhoz h í m z e t t b ő r s z a n d á l t h o r d ­
tak , ha juka t , s z a k á l l u k a t g ö n d ö r í t e t t é k . K e d v e l t é k az e r ő t e l j e s , é l é n k s z í n e k e t , a 
v ö r ö s e t , a s á r g á t , a z ö l d e t . A z orvosok viselete a p a p o k é v a l egyezett meg. A b a b y l ó n i 
o rvos i p e c s é t figurái, s egy n i m r u d i reliefen l á t h a t ó , g y ó g y í t á s s a l is f o g l a l k o z ó m á g u s ­
pap ö l t ö z é k e e g y k é n t az e l ő k e l ő k e t m e g i l l e t ő h o s s z ú , d í s z e s viselet. 
M í g E g y i p t o m b a n , B a b y l ó n i á b a n az o rvosok egyben p a p o k is vo l tak , az ó k o r i 
I n d i á b a n m á r k i a l a k u l t a pap i r e n d t ő l függe t l en o rvos i r e n d , amely a b r a h m a n 
kaszt s z u p r e m á c i á j á b a n osztozot t . C h a r a k a é s Susruta v o l t a k l e g h í r e s e b b o rvosa ik . 
Ö s s z e f o g l a l ó j e l l e g ű , szanszkri t n y e l v ű m ű v é b e n Susruta ezt az é r d e k e s t a n á c s o t 
adja az o rvosnak : „Nyesd rövidre hajadat és körmödet, tartsd tisztán testedet, viselj 
fehér ruhát, lábadon cipőt, kezedben pedig pálca vagy ernyő legyen."x E b ö l c s t a n í t á s b a n 
benne re j l ik m i n d e n a l a p v e t ő k ö v e t e l m é n y , amelyre egy orvosnak ö l t ö z e t é b e n ü g y e l n i 
ke l l , s a m e l y r ő l k é s ő b b i s z á z a d o k f o l y a m á n o l y gyakran megfeledkeztek; az orvos 
legyen á p o l t , t iszta, viselete e g y s z e r ű s p r a k t i k u s legyen, u g y a n a k k o r tiszteletet is 
ke l l hogy é b r e s s z e n — erre s z o l g á l t a c i p ő , a m i az ó k o r b a n m i n d i g a m é l t ó s á g je le , 
s ezt c é l o z t a az e r n y ő vagy p á l c a is. 
A z e u r ó p a i k u l t ú r a f o r r á s a s m á i g u t o l é r h e t e t l e n e s z m é n y e az ó k o r i g ö r ö g c i v i l i ­
z á c i ó . A g ö r ö g ö k ö n k e r e s z t ü l j u t o t t a k el E u r ó p á b a az ó k o r i nagy n é p e k k u l t u r á l i s 
e r e d m é n y e i , így r u h á z a t u k n a k egy-egy eleme is. A , , k h i t ó n " s z ó g ö r ö g v i s e l e t f o r m á t 
j e l ö l , de a s z ó maga s é m i e r e d e t ű , az a k k á d nye lvben v á s z n a t , r uhada rabo t , a h é b e r b e n 
pedig t u n i k á t , inget je lent . A s z ó eredete a v ise le t forma e r e d e t é r e u t a l . A g ö r ö g ö k 
azonban az á t v e t t f o r m á k a t é l e t s z e m l é l e t ü k n e k m e g f e l e l ő e n g y ö k e r e s e n á t a l a k í t o t t á k ; 
v i s e l e t ü k b e n az e g y s z e r ű s é g é s egy s a j á t o s s z é p s é g i g é n y j u t o t t k i f e j e z é s r e : az a r á n y o s , 
s z é p test, a m o z g á s és a r u h á z a t h a r m ó n i á j a . A g ö r ö g r u h á k a l a p s z í n e a fehér , a m i t 
n a g y r i t k á n b í b o r c s íkka l d í s z í t e t t e k . A sz ínek h a t á s f o k o z ó e re j é t n á l u k a r e d ő z é s 
gazdag f é n y - á r n y é k j á t é k a h e l y e t t e s í t e t t e . A l a p ö l t ö z é k ü k a fehér l e n v á s z o n b ó l k é s z ü l t 
khitón — k é t d e r é k m a g a s s á g i g ö s s z e v a r r t t é g l a l a p , amelynek fe l ső szé le i t v á l l u k o n 
ö s s z e g o m b o l t á k , vagy f ibu láva l t ű z t é k össze . G y a k r a n v ise l ték ö v v e l , amelyre l a z á n 
visszahajtott a r u h a r e d ő z ö t t anyaga, az ú n . kolposzt k é p e z v e . M á s i k jellegzetes 
ruhadarabja a g ö r ö g ö l t ö z é k n e k a hümation, ez a m á s f é l s z e r h á r o m m é t e r h o s s z ú , 
t é g l a l a p a l a k ú s z ö v e t d a r a b , ame lye t k ö r ü l c s a v a r t a k t e s t ü k ö n , s v á l l u k o n á t v e t v e , 
a l e l ógó anyagfelesleget bal k a r j u k o n t a r t o t t á k . A h ü m a t i o n á l t a l á n o s viselet v o l t , 
d u r v á b b , vastagabb a n y a g b ó l k ö p e n y k é n t h o r d t á k a k h i t ó n felett . A f i lozófusok és 
bö lcsek egyetlen r u h a d a r a b k é n t s k i z á r ó l a g o s a n h ü m a t i o n t visel tek. 
A g ö r ö g ö k n é l az orvosok e le inte m i n t papok t e v é k e n y k e d t e k a h í r e s Aszklepiosz-
s z e n t é l y e k b e n . K é s ő b b azonban a g ö r ö g v i l ág á l t a l o ly n a g y r a b e c s ü l t f i l ozó fusok­
bö lcsek k ö r é h e z ta r toz tak s igen nagy t e k i n t é l y n e k ö r v e n d t e k , m i n t p é l d á u l H i p p o k ­
r a t é s z . A fennmarad t á b r á z o l á s o k o n , s zob rokon , v á z a k é p e k e n , s í r k ö v e k e n , az 
orvosok m i n d i g h ü m a t i o n t v ise lnek, k ivéve o p e r á l á s k ö z b e n vagy a ka tonao rvosoka t , 
ak iknek ö l t ö z é k e a k a t o n á k é v a l egyezett meg. A h ü m a t i o n nagyon a lka lmas ö l t ö z é k 
vo l t arra, hogy v i se lő jének m é l t ó s á g á t , b ö l c s t e k i n t é l y é t emelje, de m u n k a v é g z é s n é l 
z a v a r ó , k é n y e l m e t l e n lehetett. í g y n e m m e g l e p ő , hogy í r o t t f e l j egyzések , s n é h á n y 
á b r á z o l á s a r r ó l t a n ú s k o d n a k , h o g y o p e r á c i ó n á l a h ü m a t i o n t l e v e t e t t é k s m e z t e l e n ü l 
végez ték a m ű t é t e t . 2 
A r ó m a i a k ö l t ö z é k é b e n az e t ruszk h a g y o m á n y ö t v ö z ő d ö t t egybe a m e g h ó d í t o t t , 
m é g i s h ó d í t ó g ö r ö g ö k v i se le t éve l . K i f e j l e t t f o r m á j á b a n a r ó m a i ö l t ö z e t k é t fő d a r a b b ó l 
á l l o t t : a t u n i k á b ó l é s a t ó g á b ó l . A tunika a g ö r ö g k h i t ó n n a k felelt meg , v á l l a i t azonban 
nem f i b u l á k k a l t a r t o t t á k ö s s z e , h a n e m i n g s z e r ű e n ö s s z e v a r r t á k . A n y a k k ö r t s z é p e n 
íve l ték , h í m z é s e k k e l , sz ínes p á n t o k k a l d í s z í t e t t é k . A t u n i k a á l t a l á n o s ö l t ö z é k v o l t , 
n ő k , férf iak, a t á r s a d a l o m m i n d e n r é t e g e viselte. C s u p á n a h o s s z ú s á g , a s z í n s az 
anyagok finomsága jelezte a t á r s a d a l m i k ü l ö n b s é g e k e t . A tóga, a g ö r ö g h ü m a t i o n h o z 
h a s o n l í t , avva l a k ü l ö n b s é g g e l , h o g y nem t é g l a l a p f o r m á j ú , hanem az anyag szélei t 
1 Szumovski 33. 
2 Pl. a ber l in i Staatliche Museum-ban számos o lyan ó k o r i g e m m á t ő r i z n e k , amelyen az 
ope rá ló orvos meztelen. 
Aszklépiosz szobra ( i . e. 3. század) 
f e l k ö r ö s r e l e k e r e k í t e t t é k (etruszk h a g y o m á n y ) . A m á s i k k ü l ö n b s é g a m é r e t e k b e n 
m u t a t k o z o t t meg: a t ó g a hossza 6,5—7 m é t e r , szé lessége 2,5—3 m é t e r . A z i l y e n 
ha ta lmas anyag k ö r ü l c s a v a r á s a é s r e d ő z é s e a testen csak seg í t ségge l t ö r t é n h e t e t t . 3 
N é h á n y k i eg ész í t ő r u h a d a r a b t ó l e l tek in tve ( fé r f i akná l a kapucnis k ö r a l a k ú g a l l é r , 
paenula, n ő k n é l a pa l l a , s t ó l a , r i c i n i u m stb.) a r ó m a i a k c s u p á n a fent i ké t r u h a d a r a b 
v á l t o z a t a i v a l a legkisebb t á r s a d a l m i k ü l ö n b s é g e k e t is é r z é k e l t e t n i t u d t á k ö l t ö z k ö d é -
Kybalová 75., Szilvitzky 1. k ö t . 40. 
A sebesü l t Éneász . A sebet kezelő orvos t u n i k á t visel (Fa l fes tmény , P o m p é i ) 
s ü k b e n . S z i g o r ú e l ő í r á s o k s z a b t á k meg a t u n i k a h o s s z á t , sz íné t , d í s zé t , s a k ü l ö n b ö z ő 
t u n i k á k a t k ü l ö n b ö z ő k é p p e n n e v e z t é k el . P é l d á u l a p a p s á g öv n é l k ü l i t u n i c a - t a l á r t , 
a s z e n á t o r o k k é t b í b o r c s í k k a l d í sz í t e t t tun ica l a t i c l a v i á t viseltek. A t ó g á n a k m é g 
nagyobb v o l t a j e l e n t ő s é g e , f o r m á i t m é g s z i g o r ú b b s z a b á l y o k h a t á r o z t á k meg. A 
r ó m a i ember s z e m é b e n a t ó g a n e m egysze rű r u h a d a r a b vo l t , hanem a r ó m a i s á g k ü l s ő 
j e l k é p e , a szabad polgár ö l t ö z e t e . 1 S z á m o s fa j tá já t i s m e r j ü k , s csak p é l d a k é p p e n e m ­
l í tünk n é h á n y a t : toga v i r i l i s , a p o l g á r o k ö l t ö z é k e ; toga palmata , a k é s ő i c s á s z á r k o r 
p á l m a l e v e l e k k e l gazdagon h í m z e t t d í s z ö l t ö z é k e ; toga pul la , g y á s z r u h a stb. A t ó g á k 
v á l t o z a t o s s z í n e k b e n k é s z ü l t e k , a v á l a s z t á s o k i d e j é n m i n d i g f ehé re t visel tek, a b í b o r ­
sz ínű t ó g a a nemesek p r i v i l é g i u m a v o l t . 
4 Ürögdi 2 0 0 - 2 1 4 . 
A r ó m a i k o r b ó l o r v o s á b r á z o l á s v iszonylag k e v é s marad t fenn. Ennek t ö b b e k k ö z ö t t 
az lehet az oka , hogy a r ó m a i b i r o d a l o m b a n az o r v o s o k furcsa s nem m i n d i g d i c s ő 
szerepet t ö l t ö t t e k be, k ü l ö n ö s e n az e l ső s z á z a d o k b a n . A z e l s ő o rvosok g ö r ö g ö k 
v o l t a k , gyakran r a b s z o l g á k , az e l s ő j e l e n t ő s o r v o s e g y é n i s é g A s z k l é p i á d é s z ( i . e. 1. 
é v s z á z a d eleje). A r ó m a i a k b á r az o i v o s t u d o m á n y t b e c s ü l t é k , s a t i s z t a s á g n a k , 
h i g i é n i á n a k — f ü r d ő k ! — igen nagy vo l t a j e l e n t ő s é g e , m é g i s r ó m a i p o l g á r - a k i 
o t t h o n á b a n p á t e r f a m i l i a s - k é n t g y ó g y í t o t t is h á z n é p e k ö r é b e n — r i t k á n s z á n t a r á 
m a g á t az orvosi m e s t e r s é g r e . í g y az orvos i f o g l a l k o z á s m i n d v é g i g idegenek t e r ü l e t e 
marad t . A j ö v e v é n y e k k ö z ö t t pedig, a k i k t ő l s e m m i f é l e b i z o n y í t v á n y t nem k é r t e k , 
b ő v e n akadt k u r u z s l ó , t uda t l an ember, a k i p u s z t á n a m e g g a z d a g o d á s , a p é n z s z e r z é s 
m i a t t ű z t e a „ g y ó g y í t ó t e v é k e n y s é g e t " . így az o rvos i f o g l a l k o z á s n a g y r é s z t l e z ü l l ö t t , 
az o rvosok t e v é k e n y k e d é s é t n e m sokra b e c s ü l t é k . A j e l e n t ő s o rvos i m ű v e k s ze r ző i 
n e m orvosok v o l t a k , hanem e n c i k l o p é d i k u s m ű v e l t s é g ű emberek (Celsus, P l in ius) , 
a k i k t ö b b e k k ö z ö t t a t u d o m á n y n a k evvel a t e r ü l e t é v e l is fog la lkoz tak . K é s ő b b , az 
i d ő s z á m í t á s u t á n i s z á z a d o k b a n sokat j a v u l t a helyzet, a i a t r e i o n o k b a n , m a j d a 
co l l eg ium m e d i c u m o k b a n m á r n a g y t u d á s ú o rvosoka t k é p e z t e k . I . u . 2. é v s z á z a d b a n 
t e v é k e n y k e d e t t Galenosz is, a k i k é t s é g k í v ü l a l e g k i e m e l k e d ő b b h a t á s ú a lakja az 
o r v o s t ö r t é n e t n e k . A z o r v o s l á s e s a j á t o s helyzete j ó l t ü k r ö z ő d ö t t az o rvosok ö l t ö z é ­
k é b e n . T ö b b n y i r e r a b s z o l g á k , f e l s z a b a d í t o t t r a b s z o l g á k vagy m á s o r s z á g p o l g á r a i 
l é v é n , t ó g á t csak a k k o r viselhettek, ha va lamely é r d e m ü k é r t r ó m a i p o l g á r j o g o t 
nyer tek. í g y , r u h á j u k á l t a l á b a n a t un ika , amelynek v á l t o z ó hossza é s s z íne jelezte 
a k ö z t ü k is m e g l e v ő k ü l ö n b s é g e k e t . K ü l ö n e m l í t é s t k e l l t e n n ü n k a k a t o n a o r v o s o k r ó l 
( D i o s z k o r i d é s z is az v o l t ) , ak ik r e a h a d j á r a t o k s o r á n igen nagy s z ü k s é g v o l t , s ak iknek 
ö l t ö z é k e a k a t o n á k é v a l egyezett meg. 
A ki terjedt h ó d í t á s o k k ö v e t k e z t é b e n a r ó m a i k u l t ú r a s a r ó m a i ö l t ö z k ö d é s egyes 
f o r m á i m é g s o k á i g é l t e k , j ó v a l t o v á b b , m i n t a b i r o d a l o m maga. „Róma feltette magában, 
hogy valamennyi görögöt, hispánt és britanniait tógába öltözteti" - m o n d o t t a Seneca. 3  
H a ez így nem is v a l ó s u l t meg, a r ó m a i ö l t ö z k ö d é s — b i z á n c i k ö z v e t í t é s s e l — az 
e g é s z k ö z é p k o r b a n é r e z t e t t e h a t á s á t , k ü l ö n ö s e n a p a p i ö l t ö z e t e k b e n . 
O R V O S I Ö L T Ö Z É K E K A K Ö Z É P K O R B A N . 
A S A J Á T O S O R V O S I V I S E L E T K I A L A K U L Á S A 
A r ó m a i b i r o d a l o m h a n y a t l á s a é s f e l b o m l á s a u t á n az o r v o s t u d o m á n y b a n a f o l y ­
t o n o s s á g o t nem az e u r ó p a i , hanem a V I I - X I I I . s z á z a d b a n n a g y h a t a l o m m á f e j l ő d ő , 
v i r á g z ó k u l t ú r á j ú arab n é p e k b i z t o s í t o t t á k . A z arab o r v o s t u d o m á n y l e g f ő b b é r d e m e , 
hogy k i v á l ó k é p v i s e l ő i — Rhazes, Av icenna , Aver rhoes — ö s s z e g y ű j t ö t t é k , k o m m e n ­
t á l t á k s ezá l t a l meg is ő r i z t é k a l e g h í r e s e b b ó k o r i s z e r z ő k m u n k á i t . A k i te r jed t arab 
b i r o d a l o m n a g y v á r o s a i b a n ( K a i r ó , Bagdad, C o r d o b a stb.) j ó l szervezett é s gazdagon 
e l l á t o t t k ó r h á z a k a t l é t e s í t e t t e k , aho l a g y ó g y í t á s mel le t t g y a k o r l a t i é s e l m é l e t i orvos­
k é p z é s is fo ly t . A z a r a b o k n á l az orvosok m i n d e n k é p p e n nagy becsben á l l o t t a k , a 
p a p o k k a l m e g e g y e z ő tiszteletben r é s z e s ü l t e k . Sokan k ö z ü l ü k nagy g a z d a g s á g r a 
5 i d . : Broby-Johansen 81 . 
tettek szert, k o r a b e l i l e í r á s o k b ó l t u d j u k , hogy gyakran f é n y ű z ő k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t 
é l t e k . 6 R u h á z a t u k megegyezett a gazdag e l ő k e l ő k ö l t ö z e t é v e l . D í s z e s a n y a g b ó l k é ­
s z ü l t k ö n t ö s t , abát visel tek, f e j ü k ö n csavart turbánt. Nemcsak a k ö n t ö s a n y a g á n a k 
f i n o m s á g a és hossza, de a t u r b á n m a g a s s á g a is jelezte t á r s a d a l m i r ang juka t , hely­
z e t ü k e t . 
E u r ó p á b a n a k ö z é p k o r e l s ő s z á z a d a i b a n k é p z e t t o r v o s o k r ó l é s t u d o m á n y o s i g é n y ű , 
szervezett o r v o s l á s r ó l nemigen b e s z é l h e t ü n k , c s u p á n e m p i r i k u s g y ó g y í t á s r ó l . E u r ó p a 
e k k o r i b a n v é r e s ha rcok , n é p v á n d o r l á s o k , m a j d új á l l a m o k — a k e r e s z t é n y v i l á g — 
k i a l a k u l á s á n a k s z í n t e r e . A g y ö k e r ü k b e n e g y m á s t ó l e r ő s e n k ü l ö n b ö z ő e u r ó p a i n é p e k 
A r a b orvos hosszú , színes k ö n t ö s b e n , t u r b á n b a n 
(13. s zázad i m i n i a t ú r a a l ap ján) 
" Szumavski 138. 
é l e t é b e n a m i n d j o b b a n s z e r v e z ő d ő e g y h á z jelentette az e g y e t e m e s s é g e t , a m e l y az 
egyes n é p e k e tn ika i , nemze t i stb. s a j á t s á g a i mel le t t és felett , fő vonalaiban e g y s é g e s , 
i n t e r n a c i o n á l i s k e r e s z t é n y k u l t ú r á t teremtet t . 
A r u h á z k o d á s b a n is g y ö k e r e s v á l t o z á s ment v é g b e . E u r ó p a n é p e i n e k ( g a l l o k , 
g e r m á n o k , k e l t á k s tb.) ő s i viseleti s z o k á s a i keveredtek az ó k o r i r ó m a i f o r m á k k a l , 
így a l a k u l t k i a n e m z e t e n k é n t ugyan e r ő s e n k ü l ö n b ö z ő , alapelemeiben azonban 
m é g i s e g y s é g e s e u r ó p a i viselet. A z ó k o r i ö l t ö z e t e k t ő l , amelyek t ö b b n y i r e s z a b á s 
n é l k ü l i l e p e l r u h á k v o l t a k , e l s ő s o r b a n az k ü l ö n b ö z t e t i meg , hogy szabot t -var ro t t 
e l e m e k b ő l t e v ő d i k ö s s z e . M á s r é s z t o l y a n — az ó k o r b a n n e m h a s z n á l a t o s — ruha­
darabok jelentek meg, m i n t p é l d á u l a f é r f i akná l a n a d r á g . A z ó k o r i viseleti s z o k á s o k ­
tó l e l t é r ő e n E u r ó p á b a n a k é t nem ö l t ö z e t e é l e sen e l h a t á r o l ó d o t t e g y m á s t ó l . D e n e m ­
csak a nemek k ö z t i k ü l ö n b s é g h a n g s ú l y o z ó d o t t k i e r ő t e l j e s e n az ö l t ö z k ö d é s b e n , 
hanem a f eudá l i s r e n d i t á r s a d a l o m n a k m e g f e l e l ő e n a merev t á r s a d a l m i k ü l ö n b s é g e k 
a r u h á z k o d á s b a n is s z e m b e ö t l ő ki fe jezés t nyer tek. A r end i t á r s a d a l o m r a v o n a t k o z ­
tatva t a l á l ó n a k é r e z z ü k a jó l ismert m o n d á s t ré fás m e g f o r d í t á s á t : igenis, a r u h a 
teszi az ember t ! F ő u r a k , papok, nemesek, p o l g á r o k , parasz tok, k é z m ű v e s e k stb. 
r u h á i e g y m á s t ó l m e r ő b e n és í ro t t s z a b á l y o k szerint k ü l ö n b ö z t e k . 
A k é s ő k ö z é p k o r t ó l kezdve felgyorsult v á l t o z é k o n y s á g é s z l e l h e t ő az ö l t ö z k ö d é s b e n 
— az e u r ó p a i t ö r t é n e l e m s o r á n k i a l a k u l t v i s e l e t f o r m á k szinte s z á m b a v e h e t e t l e n sok­
féleséget muta tnak . E s o k f é l e s é g b e n m é g i s az egysége t j e l z i e g y r é s z t az a t é n y , hogy 
a viseleti f o r m á k a k o r u r a l k o d ó s t í l u s á n a k m i n d i g a l á v e t e t t e k , így m é l t á n b e s z é l h e t ü n k 
r o m á n , g ó t , r e n e s z á n s z , b a r o k k , r o k o k ó , empire , b iedermeier stb. v i s e l e t e k r ő l , m á s ­
rész t a m i n d i g v á l t o z ó d iva tban is m e g j e l ö l h e t ü n k f ő b b t e n d e n c i á k a t aszerint, hogy 
m i k o r m e l y i k nemzet ö l t ö z k ö d é s i és e g y é b s z o k á s a i v á l t a k u r a l k o d ó v á E u r ó p a -
szerte, í g y az ö l t ö z k ö d é s b e n a k é s ő k ö z é p k o r b a n a f r a n c i á k (burgund i viselet) , a 
r e n e s z á n s z b a n az o laszok ( k e v é s b é a n é m e t e k ) , ezt k ö v e t ő e n a spanyolok , m a j d 
ú j ra a f r a n c i á k , s v é g ü l a X V I I I . s z á z a d v é g é t ő l az a n g o l o k d i k t á l t á k a d i v a t o t ; azaz 
a f rancia , olasz, spanyo l stb. viselet let t az u t á n o z a n d ó p é l d a s a legelterjedtebb. 
A t u d o m á n y o k , így az o r v o s t u d o m á n y m ű v e l é s e is a k ö z é p k o r b a n az e g y h á z fel­
adata le t t . 529-ben Szent Benedek m e g a l a p í t o t t a a Benedek rendet, amelynek m á r 
a l a p s z a b á l y a is k i m o n d j a , hogy „ i n f i r m o r u m cura ante o m n i a adhibenda est", azaz 
a Benedek rend a betegek á p o l á s á t e l s ő r e n d ű f e l a d a t á n a k tekintet te . A X . s z á z a d t ó l 
a z t á n sorra a l a k u l n a k egész E u r ó p á b a n a k ü l ö n b ö z ő szerzetes és a p á c a rendek, 
k ö z t ü k s z á m o s g y ó g y í t ó rend. A k o l o s t o r o k mellet t x e n o d o c h i u m o k a t ( i n f i r m á r i u m , 
h o s p i t á l é stb.) l é t e s í t e t t e k , a betegek g y ó g y í t á s a mel le t t m á s o l t á k és t a n u l m á n y o z t á k 
az ó k o r i o rvos i s z e r z ő k (Galenosz, H i p p o k r a t é s z stb.) m ű v e i t , így ezek a r e n d i 
k o l o s t o r o k a g y a k o r l a t i é s az e lmé le t i o r v o s t u d o m á n y s z é k h e l y e i v é , k i i n d u l ó p o n t j a i v á 
le t tek. A m i k o r t e h á t k o r a k ö z é p k o r i e u r ó p a i o r v o s t u d o m á n y r ó l b e s z é l ü n k , a k o l o s t o r i 
o r v o s l á s f o r m á i t é r t j ü k alat ta, s ha azt k u t a t j u k , hogyan ö l t ö z k ö d t e k a k o r a - k ö z é p k o r 
o rvosa i , a k é r d é s t ú g y is f e l t e h e t n é n k : hogyan ö l t ö z k ö d t e k a g y ó g y í t ó szerzetesek? 
A szerzetesek ö l t ö z é k e papi , e g y h á z i ö l t ö z e t , me lyben e r ő s e n k i fe jezésre j u t o t t a 
fö ld i é l e t e t , testet m e g v e t ő , a tú lv i lág i é le t h i téve l és v á g y á v a l á t i t a t o t t k o r a - k e r e s z t é n y 
szellem. A r u h á z a t a test l e h e t ő legteljesebb e l f edésé re , n é h a s a n y a r g a t á s á r a s z o l g á l t . 
A szerzetesek r u h á j a — a r ó m a i t u n i k a t a l á r h a t á s á t ő r i z v e — ké t t u n i k á b ó l , egy a l s ó 
i n g b ő l é s a s ö t é t e b b s z í n ű felső t u n i k á b ó l á l l t , amelyhez gyakran c s u k l y á s fejrész 
\ 
is tar tozot t , s amelyet t ö b b n y i r e ö v v e l viseltek. A r u h á z a t durva, nem r i t k á n nyers 
g y a p j ú b ó l k é s z ü l t , h a s z n á l a t o s v o l t a s z ő r c s u h a is kecske-, teve- vagy l ó s z ő r b ő l , 
a m i t meztelen t e s t ü k ö n viseltek s a m i sokkal i n k á b b a test g y ö t r e l m é t , min t sem 
v é d e l m é t je lente t te . Hig ién ia i s z e m p o n t b ó l a k ö z é p k o r i r u h á z a t á l t a l á b a n is, a szerze­
tesi pedig k ü l ö n ö s e n sok k í v á n n i v a l ó t hagyot t h á t r a . A z ó k o r b a n k ö z k e d v e l t f ü r d ő k 
e lvesz te t t ék j e l e n t ő s é g ü k e t , a k o l o s t o r i é le t a k ü l s ő t i s z t a s á g e l h a n y a g o l á s á t terjesz­
tette. „A szenny a szerzetes ruháján legyen ellentéte szíve tisztaságának'''' — h i r d e t t é k 
a ko los to r i é le t k é p v i s e l ő i , s e l k é p z e l h e t j ü k m i lett ennek az e r e d m é n y e . Csak késő i 
p é l d a k é n t e m l í t j ü k meg a M a r g i t L e g e n d á t , amelyben Bo ldog M a r g i t r ó l d i c s é r ő e n 
írja a legenda s z e r z ő j e , hogy az „ev fergey tetey az ev ruhayaban lattatnak valu".1  
A ko los to r i o r v o s l á s e g y e d u r a l m á n a k a c l e r m o n t i zsinat (1130) vetett v é g e t , amely 
e l t i l to t t a a p a p o k a t a sebészet g y a k o r l á s á t ó l . A z „ E c c l c s i a abhorret a sanguine" elv 
g y ő z e l m é v e l e g y i d ő b e n megindul t az o r v o s t u d o m á n y és m e s t e r s é g e l v i l á g i a s o d á s a . 
Orvosi t a n á c s a d á s . I l lusz t rác ió G u y de Chauliac művébő l (15. s z á z a d ) 
7 Nye lvemlék tá r , V I I I . kö t . 
A n a t ó m i a i lecke. I l lusztráció B. Anglicus: Le p r o p r i é t a i r e des choses, 
L y o n , 1495. c. müvébő l 
Ugyancsak erre az i d ő s z a k r a esik az e l s ő vi lági o r v o s i i s k o l á k (Salerno, P á r i z s , 
M o n t p e l l i e r ) , m a j d k é s ő b b , a X I I . s z á z a d t ó l az egyetemek orvos i f a k u l t á s a i n a k l é t r e ­
j ö t t e . ( P á r i z s , B o l o g n a , Padua stb.) A z egyetemi o r v o s k é p z é s új korszak k e z d e t é t 
j e l en t i az o r v o s t ö r t é n e t b e n . E u r ó p a o r s z á g a i b a n sorra s z ü l e t t e k a rendeletek, amelyek 
az orvos i m e s t e r s é g g y a k o r l á s á t , b ü n t e t é s terhe mel le t t , csak azoknak engedik meg, 
a k i k orvos i v é g z e t t s é g ü k e t t a n ú s í t ó b i z o n y í t v á n n y a l rendelkeznek. A z e l s ő i lyen 
rendelet I I . Fr igyes c s á s z á r C o n s t i t u t i ó j a (1231). A z egyetemi képzés m e g i n d u l á s á v a l 
a g y ó g y í t ó t e v é k e n y s é g e t f o l y t a t ó k k ö z ö t t is n a g y a r á n y ú d i f f e r e n c i á l ó d á s ment 
v é g b e , s ez m e g k ü l ö n b ö z t e t ő m ó d o n n y i l v á n u l t meg ö l t ö z é k ü k b e n . A t u d ó s , egyete­
met végze t t o rvosok m ű t é t e t nem v é g e z t e k — ezt m é l t ó s á g u k o n a l u l i n a k vé l t ék . 
A z o p e r á l á s a ch i ru rgusok dolga v o l t , így ö n á l l ó f o g l a l k o z á s i á g k é n t e l k ü l ö n ü l t a 
s e b é s z e t . A z o rvos i f o g l a l k o z á s l a i c i z á l ó d á s a és a v á r o s i é le t , kereskedelem fellen­
d ü l é s e k ö v e t k e z t é b e n sorra l é t e s ü l t e k a g y ó g y s z e r e k e t is á r u s í t ó ü z l e t e k , amelyek 
eleinte v e g y e s k e r e s k e d é s e k , de k é s ő b b — k ü l ö n b ö z ő k o r l á t o z ó r e n d e l k e z é s e k ha­
t á s á r a — k i a l a k u l t a k az e l ső p a t i k á k , s a pat ikus a l a k j a j ó l ismert f i g u r á j a lett a 
v á r o s i é l e t n e k . A s e b é s z e k , g y ó g y s z e r é s z e k egyetemet n e m végez tek , m ű k ö d é s ü k e t 
é s k é p z é s ü k e t eleinte semmilyen t ö r v é n y nem s z a b á l y o z t a . K é s ő b b , a X I V - X V . 
s z á z a d t ó l t e v é k e n y s é g ü k m á r t ö b b n y i r e c é h e k k e r e t é n b e l ü l fo ly t , b á r ez a ló l is 
b ő v e n akadt k i v é t e l . M a g y a r o r s z á g o n p é l d á u l a g y ó g y s z e r é s z e k — c s e k é l y s z á m u k 
m i a t t — n e m t ö m ö r ü l t e k c é h e k b e . A f e n t i e k b ő l k i t ű n i k , hogy a k ö z é p k o r b a n merev 
hierarchia a l a k u l t k i az orvosi m e s t e r s é g k ü l ö n b ö z ő á g a i k ö z t . A k ö z é p k o r r a á l t a l á ­
n o s s á g b a n is j e l l e m z ő v o l t b izonyos „ k a s z t s z e l l e m " , a m e l y az egyes m e s t e r s é g e k b e n 
f o g l a l k o z á s i g ő g k é n t jelentkezett . A b o r b é l y b ü s z k e v o l t a r ra , hogy b o r b é l y , a s z a b ó , 
hogy s z a b ó — az o r v o s o k n á l ez m é g fokozo t t abban m u t a t k o z o t t meg, így a g ő g ö s 
m a g a t a r t á s szinte az orvos v i s e l k e d é s é n e k ve le j á ró ja l e t t . 
A z o r v o s t á r s a d a l o m b a n a legfe l ső r é t e g e t az egyetemet végze t t o rvosok k é p e z t é k . 
K ö z ü l ü k k e r ü l t e k k i a professzorok, magisterek, s m i n d e n magasabb t isztet ő k t ö l ­
t ö t t e k be ( u d v a r i o rvos stb.) 
A z egyetemeken az orvosok a p a p i ö l t ö z e t n e k m e g f e l e l ő vagy ahhoz k ö z e l á l l ó 
r u h á t — h o s s z ú , uj jas , t u n i k a s z e r ű a l s ó i ng felett egy ugyancsak h o s s z ú , b ő v e b b , 
uj ja t l an vagy n a g y o n b ő u j j ú , ö v e s , g a l l é r n é l k ü l i f e l s ő r u h á t ( c s u h á t , r e v e r e n d á t stb.) , 
f e j ü k ö n s a p k á t visel tek. A felső t u n i k a k é s ő b b b ő k ö p e n n y é le t t , gyak ran p r é m s z e -
gél lye l , k a p u c n i v a l , k á m z s á s g a l l é r r a l . A fe j fedők a l e g v á l t o z a t o s a b b f o r m á k a t 
m u t a t t á k — a fejhez s i m u l ó , fület is t a k a r ó s a p k á t ó l , a kapucn in , c s u k l y á n k e r e s z t ü l , 
t u r b á n s z e r ű e n csavart, l e l ó g ó s á l b a n v é g z ő d ő f e j f edőke t , magasabb s ü v e g e k e t s tb . 
ü g y e l h e t ü n k meg . A legkedveltebb sz ín a v ö r ö s , de e l é g gyakran k é k e t is viseltek. Ez 
az ö l t ö z é k az a lapja a k ö z é p k o r v é g é n k i a l a k u l ó , m á r a r e n e s z á n s z s t í lus jegye i t is 
m u t a t ó tipikusan orvosi viseletnek. R e n d k í v ü l b ő , v ö r ö s sz ínű k ö p e n y ( t a l á r ) , p r é m -
ga l l é r , v ö r ö s bare t t , k e s z t y ű és gombos v é g ű bo t a l k o t j á k ezt az ö l t ö z e t e t . Ez a viselet, 
m i n t az o rvos i f o g l a l k o z á s m é l t ó s á g á n a k leg jobb ki fe jezője , m e g ő r z ő d ö t t a k é s ő b b i 
s z á z a d o k s o r á n is, s v é g ü l h a g y o m á n n y á le t t . Egyetemeken, ü n n e p é l y e s a l k a l m a k k o r 
( d o k t o r r á a v a t á s stb.) m é g ma is ebben a viseletben jelennek meg az o rvosok . A 
bemuta to t t k é p e k e n j ó l l á t h a t ó , hogy a mester ö l t ö z e t e e r ő s e n k ü l ö n b ö z ö t t a s e g é d , 
s e b é s z vagy g y ó g y s z e r é s z r u h á z a t á t ó l . A magister , a t u d ó s orvos viselete m i n d i g 
ü n n e p é l y e s e b b , a t ö b b i e k é v i l á g i b b j e l l e g ű , „ d i v a t o s a b b " , rendszerint r ö v i d e b b s a 
p r ak t i kus szempon toknak is j o b b a n megfelel. 
A m p u t á c i ó . 16. századi fametszet. A z orvos hosszú t a l á r b a n , 
könyvve l kezében , a sebész gazdag reneszánsz po lgá r i 
r u h á b a n , a segéd egysze rűbb po lgá r i ö l töze tben l á t h a t ó 
Orvos és gyógyszerészsegéd a 15. századbó l . H . Brunschwig: 
Das Buch der Cirurgia, 1497. c. m ű v é n e k i l lusztrációja a lap ján 
R E N E S Z Á N S Z O R V O S I V I S E L E T E K 
A r e n e s z á n s z ö l t ö z k ö d é s r e j e l l e m z ő az anyagok, d ú s és f i n o m k e l m é k p a z a r l ó 
h a s z n á l a t a , a j ó l é t e t és g a z d a g s á g o t s u g á r z ó ö l t ö z e t . A férf iak a l a p - ö l t ö z é k e : testhez 
s i m u l ó , h a r i s n y a s z e r ű n a d r á g , ing f ö l ö t t visel t , v a t t á z o t t zeke (kamizol, pourpoint). 
gyakran h a s í t o t t puffos u j j a l , mely a l ó l az i ng e l ő v i l l a n t . A t e k i n t é l y e s e b b e k e f ö l ö t t 
b ő v e n r e d ő z ö t t , gyak ran v a t t á v a l k i t ö m ö t t , hatalmas p r é m g a l l é r o s , p r é m - vagy 
b á r s o n y s z e g é l y e s k ö p e n y t , ú g y n e v e z e t t Schaubét (zimarrát) viseltek, melynek u j j a i 
vagy n a g y o n b ő v e k vo l t ak , vagy v e n d é g u j j k é n t k i h a s z n á l a t l a n u l l ó g t a k , evvel is 
n ö v e l v e a Schaube és v ise lő je t e k i n t é l y é t . A r e n e s z á n s z ö l t ö z e t jellegzetes k i e g é s z í t ő j e 
a barett. 
A z o rvosok m i n d e n n a p i ö l t ö z é k e n e m t é r t el a gazdag p o l g á r o k r u h á z a t á t ó l , b á r 
egyes r é s z l e t e k b e n m e g n y i l v á n u l t az e l k ü l ö n ü l n i , f e l t ű n n i v á g y á s . így p é l d á u l abban , 
hogy t o v á b b r a is legkedveltebb s z í n ü k a v ö r ö s . Paracelsus így ír, g ú n y o s a n , e r r ő l : 
N é m e t orvos a 16. s z á z a d b ó l . Öl tözéke p r é m -
szegélyes Schaube és k a r i m á s Barett 
„Ein Arzt soll wohl gekleidet gehen, soll einen Talar antragen mit Knöpfen, einen roten 
Jugel und eitel Roth und das Harr fein gestrelet und ein rotes Barett darauf, Ring an 
die Finger... so mag der Krank ein glauben an dich haben, o du mein Herr Doctor. 
Ist das Physical ist das Jusjurandum Hippocratis?... das heisst pro forma, pro Doc­
tored . . . „Warum Roth ? Gefällt den Bauern wohl.. ."8 
A meggazdagodot t p o l g á r s á g p o m p á z a t o s ö l t ö z k ö d é s e o l y m é r e t e k e t ö l t ö t t , h o g y 
a X V I . s z á z a d t ó l sorra s z ü l e t t e k azok a rendeletek, amelyek a rendi h i e r a r c h i á n a k 
m e g f e l e l ő e n s z a b á l y o z n i k í v á n t á k a viseleteket. Ezek k ö z ü l t a l á n a l e g h í r e s e b b az 
augsburg i Reichstag 1530-ban kel t rendelete, amely b ü n t e t é s terhe mellet t m e g t i l t j a 
az a lacsonyabb r a n g ú a k n a k a baret t v i s e l é sé t , a papokka l és szerzetesekkel sem t é v e 
8 MOE 1. kö t . 64., Das Kleid. . . 358. 
G. Stradano (1523—1605): A szifilisz gyógyí tása c. k é p é n a há t t a l á l ló orvos Schaubé t , 
Barettet és kesz tyű t visel 
k ivéte l t . A rendelet megszabja a Schaube l e h e t s é g e s a n y a g á t is. A z o rvosok azonos 
e lb í r á l á s a l á estek az a lacsonyabb n e m e s s é g g e l , így s z á m u k r a is e n g e d é l y e z e t t a 
selyem, a damaszt és az atlasz v i se lése . A Schaube szegé lye b á r s o n y b ó l vagy p r é m -
böl k é s z ü l h e t e t t , de s z i g o r ú a n t i l o s v o l t h e r m e l i n - s z e g é l y t h a s z n á l n i , ezt csak az u ra l ­
k o d ó k és k i r á l y i hercegek v i s e l h e t t é k . 0 ( A k ö z é p k o r b a n az o rvosok g y a k r a n viseltek 
h e r m e l i n - s z e g é l y e s k ö p e n y t . ) A Schaube sz íné t is m e g h a t á r o z t á k : k ö z ö n s é g e s p o l g á ­
rok szolid, n e m f e l t ű n ő s z í n e k b e n j á r h a t t a k , a j o g i é s e g y h á z i s z e m é l y e k f e k e t é b e n , 
a t u d ó s o k — orvosok — v ö r ö s e t is viselhettek. A z o rvosok 200 G u l d e n é r t é k ű arany­
l ánco t is viselhet tek, pedig p o l g á r o k n a k az é k s z e r - v i s e l é s t csak k i v é t e l e s esetekben 
e n g e d t é k meg . A fentihez h a s o n l ó rendeletek E u r ó p a minden o r s z á g á b a n s z ü l e t t e k , 
k ö z ö s v o n á s u k , hogy k o r l á t o z n i k í v á n t á k a p o l g á r s á g f ényűzésé t , s hogy az orvosok­
nak ( t u d ó s o k n a k ) n é h á n y , e g y é b k é n t csak nemeseknek k i j á r ó viselet i f o r m á t enge­
dé lyez tek . 
A X V I . s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n E u r ó p á b a n t é r t h ó d í t o t t a spanyo l d iva t , amely a 
r e n e s z á n s z , k ü l ö n ö s e n az olasz r e n e s z á n s z ö l t ö z k ö d é s n e k e l l e n t é t e . M e r e v , t e k i n t é l y e s 
viselet, a l a p s z í n e a fekete, s az á l l ig begombol t , z á r t r u h á z a t egyetlen v i l á g o s fo l t j a 
a Das Kleid... 365. 
J. Banister a n a t ó m i a i leckéje, 1581. A professzor b ő t a lá r t és s a p k á t , a ha l lga tók spanyol 
d iva tú r u h á t viselnek 
a fehér nyak fodor és k é z e l ő . A z eleinte p i c iny n y a k f o d o r b ó l a d iva t t ú l z ó h a t á s á r a 
hatalmas m a l o m k e r é k - g a l l é r let t , amely g ő g ö s m o z d u l a t l a n s á g r a í té l te a fejeket. 
A z egyetemeken t o v á b b r a is megmaradt a h a g y o m á n y o s o r v o s i ö l t ö z é k ( t a l á r , 
ka lap stb.), de az egyes egyetemeken k ü l ö n e l ő í r t á k a m e g k ö v e t e l t viseletet. A b é c s i 
o rvos i f a k u l t á s 1430-tól é r v é n y b e n l evő s z a b á l y z a t a szerint az o rvosoknak a t a l á r 
mel le t t k ö t e l e z ő v o l t a k e s z t y ű é s a Biret (4 á g ú , l a p o s t e t e j ű d o k t o r - k a l a p ) v i se l é se . 
Ezen ruhada rabok viselési j o g á t az orvosok a p r o m o t i o a l k a l m á v a l n y e r t é k e l , s ezt 
k ö v e t ő e n — k ü l ö n ö s e n ü n n e p é l y e s a l k a l m a k k o r — nemcsak j o g u k b a n á l l t , hanem 
k ö t e l e s s é g ü k is v o l t ezekben megje lenn i . 1 0 
1 0 Das Kleid.. . 366. 
Thomas de Keyser: D r . Egberts a n a t ó m i a i leckéje, 1619. A h a l l g a t ó k spanyol r u h á b a n , 
a professzor kalapot visel. 
X V 1 I - X V 111 . S Z Á Z A D - B A R O K K É S R O K O K Ó 
V I S E L E T E K 
A X V I I . s z á z a d e le jé tő l e g é s z e n a francia f o r r a d a l o m i g az e u r ó p a i d iva t d i k t á t o r a 
a francia í z lés lett . T e r m é s z e t e s e n X I I I . La jos u d v a r á n a k é s X I V . Lajos t ü k r ö s , 
t ü n d ö k l ő V e r s a i l l e s - j á n a k f é n y ű z ő d i v a t j á t szolgai m ó d o n u t á n o z n i a p o l g á r s á g n a k 
nem engedtetett meg, de a b a r o k k ízlés m e g h a t á r o z t a a p o l g á r i viseleteket is. Jacob 
B u r c k h a r d t a b a r o k k o t a r e n e s z á n s z e l f a j u l á s á n a k , a klasszikus, k i e g y e n s ú l y o z o t t 
f o n n á k d a g á l y o s s á v á l á s á n a k m i n ő s í t i . l o a S v a l ó b a n , a b a r o k k k o r ö l t ö z é k e t ú l z á ­
s o k t ó l terhes, a k ü l s ő s é g e s , finomkodó, k ü l ö n c p o m p a pedig a fé r f iv i se le tben m é g 
h a n g s ú l y o z o t t a b b a n n y i l v á n u l t meg. A f é n y ű z é s t t i l tó rendeletek megsokasodtak, 
hangjuk egyre s z e n v e d é l y e s e b b le t t . A d i j o n i pa r lament p é l d á u l 1625-ben m é g azt 
is m e g t i l t o t t a az o rvosoknak , ü g y v é d e k n e k , hogy selymet vagy s z a t é n t viselhesse­
nek . 1 1 D e é p p e n a t i l tó rendeletek nagy s z á m a é s i n d u l a t o k k a l t e l í t e t t s é g e m u t a t r á 
1 0 / a Burckhardt 89. 
1 1 Duby-Mandrou 364. 
egyben h a t á s t a l a n s á g u k r a is. A b a r o k k férfi-viselet e lmaradha t a t l an ke l léke i a ha ta l ­
mas allonge-paróka, a rhingrave nadrág ( t é r d i g é r ő , buggyos s z o k n y a - n a d r á g ) é s a 
s z ű k , k i t ö m ö t t , r ö v i d zeke, a pourpoint. É s m i n d e n ü t t c s o k r o k , masnik, c s i p k é k , 
z s a b ó k , tol las ka l apok . A s z á z a d v é g é n a fé r f i -ö l tözék je l lege m e g v á l t o z o t t , b á r m é g 
m i n d i g f é n y ű z ő , m é g i s k i e g y e n s ú l y o z o t t a b b lett . T u l a j d o n k é p p e n csak ez a f o r m á j a 
terjedt el E u r ó p a - s z e r t e , nemesi é s p o l g á r i viseletben e g y a r á n t . A zeké t f e l v á l t o t t a a 
sokgombos , nagy m a n d z s e t t á s , d e r é k b a n b e s z ű k í t e t t k a b á t , a justaucorps, a r h i n -
g r a v e - n a d r á g helyett t é r d i g é r ő , s z ű k n a d r á g o t — culotte-ot — viseltek. A jus taucorps 
alat t s z ű k , sokgombos m e l l é n y t , veste-et ho rd t ak , a c i p ő t masn ik helyett i n k á b b 
csattal d í s z í t e t t é k . 
Ebben a k o r b a n v á l t d i v a t t á ( k é s ő b b k ö t e l e z ő v é ) , h o g y a k ü l ö n b ö z ő hadseregek 
ö l t ö z é k é t u n i f o r m i z á l t á k , b e v e z e t t é k az egyenruha v i s e l e t é t . A ka tona -o rvosok 
t e r m é s z e t e s e n h a d s e r e g ü k n e k m e g f e l e l ő e g y e n r u h á t visel tek — v á l t o z ó rang je l ­
zésse l . 
A b a r o k k viselet f o r m á i E u r ó p á b a n o l y a n n y i r a el ter jedtek, hogy m é g az o r v o s o k , 
t u d ó s o k h a g y o m á n y o k a t ő r z ő , spec iá l i s ö l t ö z é k e is f e l o l d ó d o t t ebben. A z egyeteme-
A . Bosse (1602—1676): A z é r v á g á s . Az orvos a francia udvar díszes, 
kissé p i p e r k ő c ö l töze tében 
17. századi bázeli orvos. R u h á j a t ipikusan barokk viselet 
ken a h a g y o m á n y o s ö l t ö z é k e t k i b ő v í t e t t é k a ha ta lmas p a r ó k á v a l , s a p r é m g a l l é r is 
egyre d í s z e s e b b le t t . 
A X V I I I . s z á z a d f o l y a m á n a s ú l y o s b a r o k k ö l t ö z é k ugyan egyre k ö n n y e d e b b lett , 
de a d í s z í t é s ek m é g nagyobb h a n g s ú l y t kap t ak — a r o k o k ó f o r m a v i l á g a h a t á r o z t a 
meg az ö l t ö z é k e k e t . A z a l l o n g e - p a r ó k á t az „ailes de pigeon", az e l ö l b o d o r í t o t t , 
h á t u l masniva l ö s s z e f o g o t t haj vagy p a r ó k a d iva t j a k ö v e t t e . Szinte e lmaradha ta t l an 
k e l l é k a „chapeau à trois cornes", a h á r o m s z ö g l e t ű ka l ap . A j u s t a u c o r p s - b ó l h í m z e t t , 
c s u p a - d í s z r o k o k ó f r akk lett . 
M í g a X V I I - X V I I I . s z á z a d E u r ó p a - s z e r t e a k ü l s ő pompa , a r e p r e z e n t á c i ó k o r a 
v o l t , add ig N é m e t a l f ö l d ö n a t u d ó s o k , o rvosok ö l t ö z e t é r e s a j á t o s , p u r i t á n s t í lus 
j e l l e m z ő . R u h á z a t u k — spanyol h a t á s o k a t ő r i z v e , de annak m e r e v s é g é t f e lo ldva — 
á l t a l á b a n s ö t é t s z í n ű ö l t ö z e t , e g y s z e r ű , f e h é r c s i p k e - g a l l é r r a l , k é z e l ő v e l . A z o r v o s o k 
hata lmas b ő s é g ű , h o s s z ú k ö p e n y t visel tek, vagy sima fekete r u h á t f ehér g a l l é r r a l , 
k é z e l ő v e l . A p a r ó k a N é m e t a l f ö l d ö n sosem terjedt el . 
A s e b é s z e k , v idék i o rvosok m i n d e n ü t t e g y s z e r ű b b p o l g á r i ö l t ö z é k e t h o r d t a k . 
P rak t ikus s z e m p o n t b ó l gyak ran l e g o m b o l h a t ó ujjú r u h á t , o l d a l u k o n pedig hata lmas 
r á v a r r t zsebeket visel tek, melyek az o rvos i t á s k a s z e r e p é t t ö l t ö t t é k be. O p e r á c i ó n á l 
k ö t é n y t k ö t ö t t e k m a g u k e l é . A g y ó g y s z e r é s z e k viselete vagyon i h e l y z e t ü k n e k meg­
felelő p o l g á r i ö l t ö z é k v o l t . 
A f i n o m k o d ó ö l t ö z k ö d é s a X V I I I . s z á z a d végén , az angol d iva t h a t á s á r a e g y s z e r ű ­
s ö d n i kezdett , de a t ú l z á s o k n a k v a l ó j á b a n csak a francia f o r r a d a l o m vetett v é g e t . 
M i n t h a a gu i l lo t ine az ar i sz tokra ta fejekkel e g y ü t t a r izsporos p a r ó k á k a t is l e v á g t a 
vo lna ö r ö k r e . A m i n d e n n a p i é l e tbő l k i szo ru l t ez a viselet. 
N é m e t orvos a 18. század elejéről. 
Sokgombos justaucorps k a b á t o t , 
a l l o n g e - p a r ó k á t visel 
Francia t enge rész -o rvos 1740 k ö r ü l . 
A 18. századtól a katona orvosok had­
tes tüknek megfele lő^Jegyenruhát viseltek 
Hogar th (1697-1764) : "The Company of Undertakers" c. k a r i k a t ú r á j a . 
Az orvosok kezében az elmaradhatatlan orvosbot, f e j ükön hatalmas 
a l l o n g e - p a r ó k a 
18. századi orvos r o k o k ó ö l töze tben . 
F e j é n „ c h a p e a u à trois cornes", azaz 
h á r o m s z ö g l e t ű kalap. J. C. Fiedler 
(1697—1765) fes tménye a lapján 
( jobbra fent) 
Francia pestis-orvos a 17. s zázadbó l . 
N y u g a t - E u r ó p á b a n a pestis-orvosok 
m a d á r s z e r ű á l a rco t , földig é rő bő k ö p e n y t , 
kesz tyű t viseltek ( jobbra lent) 
A gá láns patikus. 19. századi francia 
k a r i k a t ú r a . A patikus 18. századi barokk 
viseletben, fején csúcsos „ d o k t o r ­
süvegge l " (lent) 
X I X . S Z Á Z A D - O R V O S O K F R A K K B A N , 
G É R O K K B A N 
A francia fo r rada lmat k ö v e t ő empire s t í l u s i d ő s z a k á b a n a n ő k , a r o k o k ó t e r m é s z e t ­
e l l e n e s s é g é n e k v i s s z a h a t á s a k é n t , an t ik f o r m á k a t f e l e l even í tő , k ö n n y e d , lenge r u h á k b a 
ö l t ö z t e k , m í g a férfiak v i se l e t é t egész E u r ó p á b a n a , , m ô d e à l 'anglaise" h a t á r o z t a 
meg. S z ű k n a d r á g , sima frakk, redingot ( r i d i n g coat) , gérokk é s cilinder v o l t az á l t a -
18. s zázad i olasz orvos házi r u h á b a n . Svájci falusi orvos a 19. s zázadbó l . 
Pietro Longh i (1702—1785) fes tménye Fe lö l t őben , cilinderben és kénye lme t l en 
a lap ján „ f á t e r m ö r d e r " gallérral 
l á n o s d iva t , m e l y a ló l az o rvosok , g y ó g y s z e r é s z e k sem je lente t tek k ivé te l t . Szinte 
k i z á r ó l a g o s d í s z k é n t a f é r f i - r u h á z a t k i e g é s z í t ő j e a k é n y e l m e t l e n ga l l é r , a fátermörder 
let t . A X I X . s z á z a d f o l y a m á n a f é r f i - d i v a t b a n l é n y e g é b e n s e m m i a l a p v e t ő v á l t o z á s 
nem é s z l e l h e t ő , a biedermeier s t í lus f r a k k b a n , g é r o k k b a n , red ingot -ban m é g egysze­
r ű b b f o r m á k a t e r e d m é n y e z e t t , a f é r f i - ö l t ö z k ö d é s b e n u r a l k o d ó v á v á l t a k a s ö t é t 
s z ínek , m í g v é g ü l a s z á z a d v é g e felé a f á t e r m ö r d e r g a l l é r t l e v e t e t t é k , s n y a k k e n d ő t 
k ö t ö t t e k helyet te , a f r a k k o t f e l v á l t o t t a a zsakett, a m a i z a k ó e l ő d j e , a c i l i n d e r b ő l 
pedig ka l ap le t t . A X I X . s z á z a d i v i s e l e t f o r m á k , f ő k é p p e n a f r akk a X X . s z á z a d e l e j é t ő l 
m á r csak ü n n e p i , es té ly i viselet. 
M i v e l az orvosi m e s t e r s é g k ü l ö n b ö z ő á g a i a r e n e s z á n s z t ó l kezdve a l a p v e t ő e n 
p o l g á r i f o g l a l k o z á s n a k s z á m í t o t t a k , az orvosok, s e b é s z e k , g y ó g y s z e r é s z e k s tb. 
ö l t ö z é k e is a l a p j á b a n p o l g á r i ö l t ö z é k v o l t . M é g i s , m e g k ü l ö n b ö z t e t ő jegyek m i n d e n k o r 
a d ó d t a k . A k ö z é p k o r v é g é n k i a l aku l t t u d ó s o r v o s - ö l t ö z e t m é g s o k á i g az o r v o s o k 
mindennapos viselete marad t . K é s ő b b ez az ö l t ö z é k az egyetemi viseletre k o r l á t o z ó ­
d o t t . A mindennapos ö l t ö z k ö d é s b e n — a m i n t ezt az i d é z e t t r e n d e l e t e k b ő l is l á t t u k — 
a t anu l t orvosok b i zonyos p r iv i l eg izá l t helyzetet é l v e z t e k s b á r a ha rmad ik r e n d , a 
J a p á n és kínai orvos a 17. századból , h a g y o m á n y o s , keleti viseletben. Az e u r ó p a i orvos­
t u d o m á n y r a a 19. s z á z a d másod ik felétől nagy hatás t gyakoro l t a h a g y o m á n y ő r z ő keleti 
o rvos l á s 
p o l g á r s á g k ö r é b e t a r t o z t a k , t á r s a d a l m i h e l y z e t ü k e t , t e k i n t é l y ü k e t s e b b ő l f a k a d ó a n 
r u h á z k o d á s u k a t i l l e t ő e n is az a l s ó b b n e m e s s é g r é t e g é h e z á l l t a k k ö z e l e b b . S p e c i á l i s 
ö l t ö z é k ü k — a t u d ó s , mesteri viseletet l e s z á m í t v a — n e m v o l t , hanem viseleti s z o k á ­
sa ikban hasonul tak ahhoz a k ö r h ö z , amelyben t e v é k e n y k e d t e k . M é g i s m i n d e n 
k o r b a n m e g t a l á l h a t ó k bizonyos j e l z é s e k , amelyek f o g l a l k o z á s u k r a u ta l tak ( v ö r ö s 
s z ín , k e s z t y ű , bo t , d o k t o r - k a l a p , p a r ó k a , g y ö n g y v i r á g s tb . ) , s amely j e l z é s e k a k o r ­
t á r s a k n a k k é z e n f e k v ő e k s azonnal é r t h e t ő e k vo l t ak , m í g az u t ó k o r — c s u p á n az 
á b r á z o l á s o k r a l é v é n u ta lva — nehezebben veszi é s z r e s fe j t i meg ezeket a j e leke t . 
A s e b é s z e k , g y ó g y s z e r é s z e k , f ü r d ő s ö k stb. az o r v o s i f o g l a l k o z á s a lacsonyabb-
r e n d ű á g a i t k é p v i s e l t é k egészen a X V I I I . s z á z a d v é g é i g , hiszen t e v é k e n y s é g ü k nem 
v o l t egyetemi v é g z e t t s é g h e z k ö t v e . R u h á z a t u k — t á r s a d a l m i h e l y z e t ü k n e k meg­
fe le lően — á l t a l á b a n k e v é s b é d í s z e s , t e k i n t é l y e s , j o b b a n beleolvad az á l t a l á n o s p o l ­
g á r i ö l t ö z é k e k b e . M i v e l t ö b b n y i r e c é h e k k e r e t é n b e l ü l m ű k ö d t e k , r u h á j u k a t a c é h e n 
be lü l e l foglal t h e l y ü k (mester, s e g é d , s tb.) h a t á r o z t a m e g e l s ő s o r b a n , s n e m a mester­
s é g ü k . T e r m é s z e t e s e n bizonyos f o g l a l k o z á s b ó l e r e d ő s a j á t s á g o k m e g m u t a t k o z t a k az 
ö ö l t ö z e t ü k b e n is ( l e g o m b o l h a t ó u j j , t á s k a s z e r ű zseb stb.) , de ez n e m v o l t t ö r v é n y ­
sze rű és á l t a l á n o s a n é r v é n y e s . A fent e l m o n d o t t a k a l ó l persze b ő v e n a k a d k i v é t e l is. 
A m b r o i s e P a r é u d v a r i sebész v o l t , ped ig nem v é g z e t t egyetemet, r u h á j a ennek meg­
fe le lően u d v a r i ö l t ö z e t , a g y ó g y s z e r é s z e k k ö z ü l ped ig s z á m o s a n — gazdag p o l g á r o k ­
k é n t — igen magas t i sz t ségeke t t ö l t ö t t e k be, így g y a k o r i az o lyan p o r t r é , a h o l erede­
t i leg g y ó g y s z e r é s z f o g l a l k o z á s ú e m b e r t d íszes r u h á b a n ö r ö k í t e t t e k m e g . D e ezeket 
az ö l t ö z é k e k e t a magas h iva ta l i t i s z t s é g s nem eredet i f o g l a l k o z á s u k h a t á r o z t a meg. 
A X I X . s z á z a d f o l y a m á n a s e b é s z i , g y ó g y s z e r é s z i f o g l a l k o z á s — az egye temi k é p z é s 
l é t r e jö t t éve l — rangban fokoza tosan k ö z e l e d e t t az o r v o s é h o z , m í g v é g ü l a h ie ra rch i ­
kus k ü l ö n b s é g e k teljesen e l t ű n t e k . D e ez az i d ő s z a k egybeesik avval a k o r r a l , a m i k o r 
a p o l g á r i ö l t ö z k ö d é s b e n a m ú g y i s az á l l a m p o l g á r o k e g y e n l ő s é g e h a n g s ú l y o z ó d o t t k i , 
s az e l t é r é s e k c s u p á n j e l e n t é k t e l e n , t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l e l h a n y a g o l h a t ó rész le t ­
k ü l ö n b s é g e k k é le t tek . A z orvos i f o g l a l k o z á s k ü l ö n b ö z ő á g a i b a n e g é s z e n a X I X . 
s z á z a d k ö z e p é i g k i z á r ó l a g csak fé r f iak t e v é k e n y k e d t e k , a n ő k c s u p á n m i n t k i s e g í t ő 
s z e m é l y z e t , az á p o l á s b a n vettek r é s z t , l e g t ö b b s z ö r m i n t valamely á p o l ó - g y ó g y í t ó 
rend tagjai . V a l a m i n t a n ő k — b á b á k — t e r ü l e t e v o l t a X I X . s z á z a d i g a s z ü l é s z e t . 
E z é r t a n ő i viseleteket is csak ezeken a t e r ü l e t e k e n k e r e s z t ü l m u t a t h a t j u k be. 
A Z O R V O S I M U N K A R U H A , A S T E R I L 
O R V O S I Ö L T Ö Z É K K I A L A K U L Á S A 
A X I X . s z á z a d m á s o d i k fele ú j , é r d e k e s fejezetet j e l e n t az orvosi viseletek t ö r t é n e ­
t é b e n . Erre az i d ő s z a k r a esik az o r v o s i szakmai f o r m a r u h a k i a l a k u l á s a . A z eddig 
t á r g y a l t a k b ó l k i d e r ü l t , hogy az o r v o s o k v i s e l e t ében — a k á r e l t é r t , a k á r megegyezett 
az á l t a l á n o s viselet tel — k ü l ö n l e g e s e b b szakmai , h i g i é n i a i s zempon tok r é g e b b i 
k o r o k b a n n e m é r v é n y e s ü l t e k . S m é g a X I X . s z á z a d m á s o d i k f e l ében , a m i k o r m á r 
i s m e r t t é v á l t a k a l e g ú j a b b m i k r o b i o l ó g i a i f e l f edezések , s a m i k o r az aszepszis-anti-
szepszis p r o b l é m á j a az orvosi é r d e k l ő d é s k ö z é p p o n t j á b a k e r ü l t , m é g ebben az i d ő b e n 
sem vo l t t e r m é s z e t e s sokak s z á m á r a az a s z ü k s é g l e t , hogy az orvosnak v i z s g á l a t és 
m ű t é t k ö z b e n m e g f e l e l ő steril v é d ő ö l t ö z e t t e l k e l l b i z t o s í t a n i a betegeit a f e r tőzés 
e l len. Semmelweis I g n á c o t k e s e r ű tapasztalatai r á v e z e t t é k arra a f e l i s m e r é s r e , hogy 
az orvosok f e r t ő t l e n í t ő k é z m o s á s a é s a betegek t i s z t á n t a r t á s a ( á g y n e m ű s tb . ) elen­
gedhetetlen f e l t é t e l e a sikeres k ó r h á z i k e z e l é s n e k , de az orvosi ö l t ö z é k r e n e k i sem 
terjedt k i a f igye lme . K ö z i s m e r t t é n y , hogy Lister m é g f r akkban o p e r á l t , s a k e z é h e z 
tapadt szennyet, v é r t k a b á t j á b a t ö r ö l t e . F i r t s c h - r ő l , a p r á g a i egyetem p r o f e s s z o r á r ó l 
fe l jegyezték , h o g y o p e r á c i ó n á l n a n k i n g - n a d r á g j á t á t v e t t e , á m ezt n e m h i g i é n i a i 
m e g g o n d o l á s b ó l , h a n e m saját r u h á j á n a k k í m é l é s e v é g e t t tette. A z e l e g a n c i á j á r ó l is 
h í r e s J ü n g k e n (1793 — 1875), b e r l i n i s e b é s z m i n d i g fekete t a l á r b a n o p e r á l t , Jules 
C. F. Beilanger: A boncteremben. (1902). A z orvosok egyéni í z lésüknek megfelelően 
k ö p e n y t , kö tény t , u j jvédőt stb. viseltek 
P é a n (1830—1898) francia n ő g y ó g y á s z k ó r h á z i d e m o n s t r á c i ó i t k i z á r ó l a g g é r o k k b a n 
m u t a t t a be. W . Roser (1817—1888), m a r b u r g i s e b é s z egy régi l ü s t e r - k a b á t b a n v é g e z t e 
a m ű t é t e k e t , s b ü s z k e v o l t a k a b á t j á r a s z á r a d t v é r r e , amely o p e r á c i ó i n a k nagy s z á m á t 
jelezte. F ranz v o n P i tha (1810—1875), a b é c s i ka tona i A k a d é m i a s e b é s z e , k a t o n á h o z 
i l l ő e n u n i f o r m i s b a n o p e r á l t , A . Lorenz (1829—1890), a m ü n c h e n i k l i n i k á n b ő r ­
k e s z t y ű b e n v é g e z t e a m ű t é t e k e t , de ezt s z i n t é n nem h i g i é n i a i m e g f o n t o l á s o k b ó l , 
hanem a z é r t tette, hogy m e g v é d j e kezé t a J o d o f o r m okozta e x c é m a el len. D u p u y t r e n 
(1778—1835), G u y o n francia u r o l ó g u s é s m é g sokan m á s o k f e h é r v á s z o n k ö t é n y t 
— a 70-es é v e k t ő l g y a k r a n g u m i - vagy v i a s z o s v á s z o n k ö t é n y t — k ö t ö t t e k maguk e lé 
o p e r á l á s k ö z b e n , de evvel is i n k á b b a sa já t r u h á j u k a t v é d t é k , m i n t s e m a beteget, s a 
k ö t é n y v i se lése sem v o l t k ö t e l e z ő . A l t a l á n o s s á g b a n e l m o n d h a t j u k , hogy az 1890-es 
é v e k i g az o rvos i m u n k a r u h á b a n s z e m é l y e s s z o k á s o k , k í v á n s á g o k é r v é n y e s ü l t e k , s a 
bevezetett v é d ő r u h á k ( k ö t é n y , k e s z t y ű ) is e l s ő s o r b a n az o rvos r u h á j a és e g é s z s é g e 
v é d e l m é t s z o l g á l t á k s n e m a b e t e g é t . A z e l s ő , h i g i é n i a i s zempontoka t c é l z ó j avas la tok 
h a t á s t a l a n o k marad tak , n e m terjedtek e l . P é l d á u l O . W . H o l m e s 1843-ban a , C o n ­
tagiousness o f Puerperal F e v e r " c í m ű e l ő a d á s á b a n h a n g s ú l y o z t a , hogy az orvosnak 
á t kellene ö l t ö z n i e b o n c o l á s u t á n , de ez csak javasla t marad t , senki nem t ö r ő d ö t t 
vele. 1892-ben C u r t Sch immelbusch (1860—1892) az „ A n l e i t u n g zur aseptischen 
W u n d b e h a n d l u n g " c í m ű k ö n y v é b e n az aszeptikus s e b k e z e l é s egyik f e l t é t e l ekén t 
j e l ö l i meg az orvos steri l m u n k a r u h á j á t . K ö n n y e n c s í r á t l a n í t h a t ó ö l t ö z é k e t , g ő z b e n 
s te r i l i zá l t l e n v á s z o n k ö p e n y t j a v a s o l , s b á r k ö v e t ő i vo l t ak , á l t a l á n o s a n ez az ö l t ö z é k 
m é g j ó p á r é v i g n e m terjedt e l . 
A X I X . s z á z a d u t o l s ó h a r m a d á b a n az orvoskongresszusok v i t á i b a n m i n d u n t a l a n 
fe l sz ínre k e r ü l t a s ter i l ö l t ö z é k p r o b l é m á j a — a v é l e m é n y e k azonban e r ő s e n e l t é r t e k . 
D i r e k t í v a k é n t m é g i s egyre n a g y o b b t é r t h ó d í t o t t az orvos i k ö z t u d a t b a n a s ter i l 
ö l t ö z é k s z ü k s é g e s s é g e . H í r e s o r v o s o k mindegy ike bevezetett k l i n i k á j á n va l ami lyen , 
a s t e r i l i t á s t s z o l g á l ó ö l t ö z e t e t , t ö b b n y i r e batiszt o p e r á l ó k ö t é n y t ( A n g a b e n , B i l l r o t h , 
Mose t t i g s tb.) . E b b ő l a k ö t é n y b ő l f o k r ó l fok ra f e j l ő d ö t t k i a h á t u l c s u k ó d ó , h o s s z ú 
u j j ú f ehé r k ö p e n y . 
A s t e r i l i t á s t s z o l g á l ó r u h a d a r a b o k k ö z ü l a k e s z t y ű h ó d í t o t t l e g k ö n n y e b b e n t é r t . 
T h . W a r s o n , a l o n d o n i K i n g s Co l l ege professzora 1885-ben a g y e r m e k á g y i l á z le­
k ü z d é s é h e z a v i z s g á l a t o k n á l egy o l y a n k e s z t y ű t j avaso l , a m i v é k o n y é s s i m u l é k o n y , 
de a f o l y a d é k s z á m á r a á t h a t o l h a t a t l a n . Ebben a l e í r á s b a n m á r a s ter i l k e s z t y ű m i n d e n 
a l a p v e t ő k ö v e t e l m é n y e szerepel. S iebo ld g ö t t i n g e n i professzor, a „ G e b u r t s h i l f l i c h e n 
Br i e f en" c í m ű , 1861-ben p u b l i k á l t m ű v é b e n a szifiliszes b e t e g e k n é l a s z ü l é s leveze­
t é s é h e z o l a jban á z t a t o t t l e n v á s z o n k e s z t y ű t j avaso l , amelynek b e l s ő o l d a l á t v é k o n y 
m a r h a - h ó l y a g b o r í t j a . A z 1860-as é v e k v é g é t ő l J. Bischoff m e g k ö v e t e l t e o r v o s a i t ó l , 
hogy a b o n c o l á s n á l k e s z t y ű t viseljenek. 1897-ben Z . v o n M a n t e u f f e l ismertet i a 
„ C e n t r a i b l a t t f ü r C h i r u r g i e " - b e n a g u m i k e s z t y ű e l ő n y e i t . P. L . F r i e d r i c h l ipcsei 
professzor 1898-ban a S e b é s z - K o n g r e s s z u s o n javasol ja a g u m i k e s z t y ű k ö t e l e z ő 
e l ő í r á s á t , a c é r n a , selyem vagy b ő r k e s z t y ű k helyet t . 
A z 1900-as é v e k b e n m á r e l fogado t t ö l t ö z é k a k e s z t y ű és k ö p e n y . A t o v á b b i , v é d e l ­
met és s t e r i l i t á s t e g y a r á n t s z o l g á l ó ruhada rabok az 1900-as é v e k e t k ö v e t ő e n fokoza ­
tosan terjedtek e l , így p é l d á u l a hajsapka, a maszk, a g u m i és f a c i p ő . A z e l s ő r ö n t g e n ­
k é s z ü l é k e k s z ü k s é g e s s é t e t t é k a v é d e k e z é s t , a r ö n t g e n - o r v o s o k ó l o m m a l i m p r e g n á l t 
k ö p e n y t , k e s z t y ű t é s s z e m ü v e g e t visel tek. M i n d e z ma m á r s z ü k s é g t e l e n . 1 2 
A n a p j a i n k b a n m á r t e r m é s z e t e s n e k t a r to t t o rvos i m u n k a r u h a k i f e j l ő d é s é n e k a 
fentiekben csak v á z l a t o s k é p é t t u d t u k adn i , de a k i ragadot t p é l d á k é r z é k e l t e t i k t á n 
azt a f o l y a m a t o t , amely a steri l o r v o s i ö l t ö z é k l é t r e j ö t t é t k í s é r t e . 
O R V O S I V I S E L E T E K M A G Y A R O R S Z Á G O N 
A m a g y a r o r s z á g i orvosok viselet i s z o k á s a i t ku t a tva v i z s g á l ó d á s u n k fő szempontja 
— a b e v e z e t ő n k b e n m á r e m l í t e t t e k e n k í v ü l — az, hogy a m a g y a r t ö r t é n e l e m s o r á n 
k i a l a k u l t s a j á t o s magyar nemze t i viselet h a t á s a hogyan m u t a t k o z o t t meg az orvosok 
ö l t ö z k ö d é s é b e n . 
A magya rok viseleti s z o k á s a i b a n é p p ú g y , m i n t k u l t ú r á j u k m á s t e r ü l e t é n — é v ­
s z á z a d o k o n á t . k e l e t és nyuga t e g y ü t t e s , gyak ran e l l en t é t e s h a t á s a é r v é n y e s ü l t , s a 
m i n d e n k o r i t ö r t é n e l m i h e l y z e t t ő l f ü g g ő e n , h o l egyik , h o l m á s i k k e r ü l t e l ő t é r b e . A 
kelet i r u h á z a t az a s s z í r o k r a , p e r z s á k r a megy vissza, a nyuga t i a g ö r ö g ö k r e és r ó m a i ­
akra . A kele t i viselet fő a l k o t ó r é s z e a kaftán, b o k á i g é r ő , g a l l é r o s , d e r é k i g s z ű k , 
g o m b o l á s s a l vagy fűzéssel z á r ó d ó , a l u l b ő , h o s s z ú u j jú , öves k a b á t , a nyuga t i viselet 
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alapja a tunika, g a l l é r t a l a n , végig b ő , g o m b o l á s és ö v n é l k ü l i , gyakran u j j a t l a n ing . 
A h o n f o g l a l á s k o r i m a g y a r o k ö l t ö z e t e t á r s a d a l m i t a g o z ó d á s t ó l függe t l enü l ke le t i 
j e l l e g ű v o l t . A k e r e s z t é n y s é g fe lvé te le az ö l t ö z k ö d é s b e n é p p ú g y , m i n t é l e t m ó d b a n , 
h a r c m o d o r b a n stb. a n y u g a t i s z o k á s o k h o z v a l ó i g a z o d á s t e r e d m é n y e z t e , de ez az 
i g a z o d á s nem v o l t m i n d e n k i r e e g y a r á n t é r v é n y e s . K r ó n i k á i n k ( K é p e s K r ó n i k a , 
A n j o u L e g e n d á r i u m stb.) j ó l t a n ú s í t j á k , hogy a X I V . s z á z a d i m a g y a r s á g t a r k a v á l t o ­
z a t o s s á g b a n muta t t a a k ü l ö n b ö z ő viseleteket, a legfrissebb i t á l i a i d i v a t t ó l a k u n o k 
kelet i m e z é i g . Z s i g m o n d és M á t y á s k o r á b a n a nyuga t i viselet le t t kedveltebb, olasz 
r e n e s z á n s z í z l é snek h ó d o l t gazdag p o l g á r é s udvar i ember . A kelet i viselet ú j j á é l e d é ­
s é h e z csak a t ö r ö k k e l v a l ó szorosabb k o n t a k t u s vezetett. A nyuga t i m ó d r a n e h é z 
f e g y v e r z e t b e - p á n c é l b a ö l t ö z t e t e t t hadsereg n e m vo l t a lka lmas a t ö r ö k e l leni h a t á s o s 
k ü z d e l e m r e . A X V I . s z á z a d b a n a m a g y a r s á g ú j r a h a r c m o d o r á n a k m e g v á l t o z t a t á s á r a , 
az e l l enség f e g y v e r z e t é n e k és evvel e g y ü t t r u h á i n a k á t v é t e l é r e k é n y s z e r ü l t . E z a 
r u h á z a t , amely v a l ó j á b a n k ö n n y ű l o v a s s á g i ö l t ö z e t — h u s z á r ruha —, a m a g y a r 
nemzet i viselet a lapja l e t t . Kezdetben o l y m é r t é k b e n h a s o n l í t a t ö r ö k ö l t ö z é k r e , hogy 
korabe l i á b r á z o l á s o k o n l á t h a t j u k , a h u s z á r t a t ö r ö k t ő l csak k ó c s a g t o l l a s ka lap ja 
k ü l ö n b ö z t e t i meg. E r u h á z a t l é n y e g é t s z a b á s a adja meg, m i n t ahogy azt a Kisszebeni 
S z a b á s m i n t a k ö n y v (1641) á b r á j a is m u t a t j a . F ő a l k o t ó i : s z ű k n a d r á g , csizma, i n g , 
s ű r ű n z s i n ó r o s d o l m á n y é s mente. A n ő i nemzet i viselet csak k é s ő b b , a X V I I I . s z á z a d 
e le jén , s a fé r f i ruha h a t á s á r a a l aku l t k i . 
A z orvosok M a g y a r o r s z á g o n is a p o l g á r i rendbe t a r t o z t a k , s mive l v á r o s a i n k 
legnagyobb részé t idegen, n é m e t é s r é s z b e n olasz p o l g á r s á g t ö l t ö t t e meg, n á l u k a 
kele t i (magyaros) viselet n y o m a i t e g é s z e n a X V I I . s z á z a d v é g é i g h i á b a k e r e s n é n k . 
A p o l g á r o k r u h á z a t a vagy olasz, vagy n é m e t d iva to t k ö v e t e t t . A X V I I I . s z á z a d b a n , 
az abszolut izmus i d ő s z a k á b a n a f r a n c i á s íz lés M a g y a r o r s z á g o n is u r a l k o d ó v á le t t . 
A r e fo rmkorban f e l l o b b a n ó nemzeti é r z é s azonban e l s ö p ö r t e ezt, s nemcsak a m a g y a r 
nyelv , hanem a magyar r u h a is a nemzet i , haza f i ú i é r zés k i f e j e z ő j e s m in t i lyen , egyre 
á l t a l á n o s a b b let t . A k i e g y e z é s u t á n a gyors p o l g á r i f e j l ő d é s a r u h á z k o d á s b a n is 
m a g á v a l hozta a p o l g á r i divat t é r h ó d í t á s á t . A m i l l e n n i u m ide jé re d í s z r u h a k é n t 
k o n s t r u á l t á k meg a m a g y a r ruha e l e m e i b ő l a h i v a l k o d ó , , d í s z m a g y a r " - t . 1 3 
V á r o s a i n k t ú l n y o m ó r é s z t n é m e t p o l g á r a i m á r a X V I I . s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n 
e r ő s h a j i a d ó s á g o t m u t a t t a k a magyar viseletre, b á r a n y u g a t i s t í l u s ú ö l t ö z k ö d é s n e k 
is v o l t a k t á n t o r í t h a t a t l a n h íve i , p l . az e r d é l y i szász v á r o s o k l a k o s s á g a e l z á r k ó z á s á t 
fejezte k i evvel is. Egyes t á r s a d a l m i c sopor tok t e k i n t é l y ü k e t a k a r t á k n ö v e l n i az 
idegen, a k ö z e m b e r e l ő t t szokat lan viselet tel . T u d ó s o k , t a n á r o k , orvosok, b o r b é l y o k , 
i nz se l l é r ek és p r o t e s t á n s papok a k ü l f ö l d i f ő i s k o l á k r ó l h o z t á k m a g u k k a l a f ranc ia , 
olasz, n é m e t viseleteket. 
A k ö z é p k o r i o r v o s l á s l e g j e l l e m z ő b b f o r m á j a M a g y a r o r s z á g o n is a k o l o s t o r i o rvos­
lás v o l t . A nyugat i o r s z á g o k b ó l h a z á n k b a h í v o t t szerzetes-rendek: Szt. Benedek 
rend 1002- tő l , Szt. A n t a l rend ( a n t o n i t á k ) a X I . sz. v é g é t ő l , m a j d c i s z t e r c i t ák , p re ­
mont re i ek , d o m o n k o s o k , ferencesek stb., keresztes l ovag rendek : j o h a n n i t á k , t emp-
l á r i u s o k , i s p o t á l y o s l o v a g o k stb. és k é s ő b b a n ő i rendek: c l a r i s s á k , Ka t a l i n - r end i ek 
stb. k i ter jedt g y ó g y í t ó t e v é k e n y s é g e t f o ly t a t t ak és az o r s z á g b a n t ö b b helyen ( P é c s -
1 3 A magyar v i se le t tö r téne t t a n u l m á n y o z á s á n á l Höllrigl József , Szendrey J á n o s , Varjú 
E l e m é r , Undi M á r i a m u n k á i t ( ld. i r oda lomjegyzék ! ) h a s z n á l t a m e l sősorban . 
Sebész munka k ö z b e n . I l lusztráció Weber J á n o s : Janus bifrons (1662, L ő c s e ) c. munká j á ­
ból. A s e b é s z néme t po lgá r i ö l tözékben 
v á r a d , Pozsony, S z e p e s d a r ó c , E s z t e r g o m stb.) i n í i r m á r i u m o k a t , h o s p i t á l é k a t lé tesí­
tettek. A z O r s z á g o s L e v é l t á r t u l a j d o n á b a n van az i s p o t á l y o s l o v a g o k b u d a f e l h é v í z i 
é s s z é k e s f e h é r v á r i r e n d h á z á n a k p e c s é t j e i a X I I I . s z á z a d b ó l , amelyek egy-egy ispo­
t á l y o s l ovago t á b r á z o l n a k , k ö n y v v e l a k e z ü k b e n . Ú g y t e k i n t h e t j ü k ezeket, m i n t a 
l e g k o r á b b i f ennmarad t m a g y a r o r s z á g i o r v o s - á b r á z o l á s o k a t . Ö l t ö z e t ü k — a rend 
r u h á j á n a k m e g f e l e l ő e n — n y u g a t i t í p u s ú , k ö z é p k o r i e g y h á z i ö l t ö z e t ; h o s s z ú tun ika , 
b ő k ö p e n y . 
A n é p i o r v o s l á s , k u r u z s l á s t e r m é s z e t e s e n ebben a k o r b a n is l é t e z e t t . A k u r u z s l ó k t ó l 
a l ig lehet m e g k ü l ö n b ö z t e t n i — h a csak cifra r u h á j u k r ó l , f e n n h é j á z ó v i s e l k e d é s ü k r ő l 
nem — a v á n d o r b o r b é l y - s e b é s z e k e t . A n é p „ e z ü s t ö s p u z d r á v a l c i f r á l k o d ó n é p s é g " -
nek nevezte ő k e t , s egy X V I . s z á z a d i h e g e d ő s é n e k , a r ég i pasqui l lusok ú t szé l i n y e l v é n 
így ír r ó l u k : „Tetves borbélyok (Mely ruták vagytok! Eja!/Mely cifrán jártok,! 
Kevélyek vagytok,!Hetykére vágytok,/Mely fönnyen szóltok/Hej, fa, la, la, la.,,H 
A g y ó g y í t ó szerzeteseken é s a n é p i k u r u z s l ó k o n k ívü l , m á r I I I . B é l a ( 1172— 
1196) u r a l k o d á s á t ó l kezdve egyre nagyobb s z á m b a n m ű k ö d t e k M a g y a r o r s z á g o n is 
tanul t , v i l ág i o rvosok . Ezek l e g t ö b b s z ö r k ü l f ö l d i , f ő k é n t olasz vagy magyar fö ld rő l 
s z á r m a z ó , de k ü l f ö l d i a k a d é m i á t v é g z e t t o rvosok v o l t a k . Ő k t ö l t ö t t é k be az „ u d v a r i 
o rvos" , vagy f ő ú r i c s a l á d o k n á l a „ h á z i o r v o s " t i sz t é t vagy k ü l f ö l d i egyetemeken 
maradva, p r o f e s s z o r o k k é n t m ű k ö d t e k . K o r a b e l i a d á s v é t e l i s z e r z ő d é s e k , a d o m á n y o z ó 
levelek t a n ú s í t j á k , hogy a m a g y a r k ö z é p k o r e v i l ág i orvosai t e h e t ő s , gazdag emberek 
1 4 i d . : MOE I I . k ö t . 49. 
v o l t a k . N é h a m é g n e m e s s é g e t is nyertek t e v é k e n y s é g ü k é r t ( p l . D a b i M i h á l y 1430-ban). 
V i s e l e t ü k b e n is k i f e j ezés re j u t o t t anyagi é s t á r s a d a l m i m e g b e c s ü l é s ü k , r u h á z a t u k 
megfelelt az udvar i emberek ö l t ö z e t é n e k . K i v é t e l t k é p e z n e k a k ö z é p k o r b a n m á r s z é p 
s z á m m a l m ű k ö d ő s o l y k o r a k i r á l y i - f ő ú r i u d v a r o k n á l is kedvel t z s i d ó o r v o s o k . A 
Z s i g m o n d ko rabe l i b u d a i t ö r v é n y k ö n y v a z s i d ó k a t — b á r m i l y e n f o g l a l k o z á s t ű z t e k 
is — ar ra k ö t e l e z t e , hogy é p p ú g y , m i n t a n y i l v á n o s n ő k , r u h á j u k o n s á r g a f o l t o t visel­
jenek, a z o n k í v ü l hegyes s ü v e g e t vagy c s u k l y á t é s v ö r ö s k ö p ö n y e g e t , hogy k ö n n y e n 
f e l i s m e r h e t ő k legyenek. I I . U l á s z l ó 1511-ben egy, a pozsony iakhoz i n t é z e t t l e v e l é b e n 
a r ra szó l í t j a fel ő k e t , h o g y m e n t s é k fel Zachar ias z s i d ó orvos t — a k i n e k i sok j ó 
s z o l g á l a t o t tett — a z s i d ó c s u k l y a v ise lése a l ó l . A pozsonyiak a rendeletnek n e m tet tek 
eleget, s csak az 1520-as k i r á l y i d e k r é t u m vetet t vége t a z s i d ó k k ö t e l e z ő m e g k ü l ö n ­
b ö z t e t ő v i s e l e t é n e k . 1 5 
A X V . s z á z a d t ó l egyre g y a k o r i b b , hogy n a g y o b b v á r o s a i n k n a k fizetett o rvosa i v a n ­
nak ( v á r o s i phys icusok) , s e t t ő l az i d ő s z a k t ó l kezdve m á r j ó l ismert figurák a v á r o s i 
g y ó g y s z e r é s z e k is. P a t i k á k m á r a X V . s z á z a d o t m e g e l ő z ő e n is s z é p s z á m b a n v o l t a k , de 
ezek m é g m i n t v e g y e s k e r e s k e d é s e k m ű k ö d t e k . Ugyancsak a Z s i g m o n d ko rabe l i b u d a i 
A Budai Sebész tá r saság pecsétje. Szent 
K o z m a és D á m j á n , az orvosok v é d ő ­
szentjei magyaros r u h á b a n (1799) 
15 MOE I I . k ö t . 33., MOE I I . kö t . 290. 
t ö r v é n y k ö n y v egyik rendelete k i m o n d j a , hogy a pa t ikusnak nem szabad m á s t á r u l n i a , 
m in t a m i a p a t i k á b a v a l ó ( rőffel m é r h e t ő d o l g o t e g y á l t a l á n nem) . Ezt a rendeletet 
m é g s o k á i g n e m t a r t o t t á k meg, de a X V I . s z á z a d t ó l m i n d gyakor ibbak a k é p z e t t orvos­
g y ó g y s z e r é s z e k , a k i k a v á r o s i phys icusokka l e g y ü t t a v á r o s o k gazdag p o l g á r a i n a k 
W i r t h G y ö r g y , I I . Lajos k i rá ly udvari 
orvosa (C. Winkle r metszete) dús , rene­
szánsz ö l t ö z e t b e n 
r é t egébe t a r t oz t ak , amin t e r r ő l ö l t ö z e t ü k is b i z o n y s á g o t tesz. A b á r t f a i Szent A n d r á s 
o l t á r egyik t á b l a k é p e Szent K o z m á t é s D a m j á n t á b r á z o l j a , h o s s z ú r u h á b a n , c s ú c s o s 
s ü v e g b e n . A kassai Szent E r z s é b e t t e m p l o m b a n t a l á l h a t ó C z o t t m a n n Ber ta lan 
g y ó g y s z e r é s z é s fe leségének f o g a d a l m i k é p e 1 5 1 6 - b ó l , a f e s t m é n y gazdag p o l g á r o k n a k 
á b r á z o l j a ő k e t , n é m e t p o l g á r i viseletben. N é m e t v á r o s a i n k b a n az orvosok ( g y ó g y ­
sze részek) t á r s a d a l m i h e l y z e t é n e k a l a k u l á s á r a mindenesetre nagy h a t á s a v o l t az 
1500. év i n é m e t b i r o d a l m i é s az 1552-es b é c s i „ O r d o po l i t i ae" -nak , mely u t ó b b i 
a l e g e l ő k e l ő b b helyet b i z t o s í t j a az o rvosoknak a p o l g á r o k k ö r é b e n , m é g a l á n c o k , 
g y ű r ű k és e g y é b é k s z e r e k v i se lésé t is megengedi nek ik és f e l e s é g ü k n e k , pedig ez az 
a l s ó b b r e n d ű e k n e k s z i g o r ú a n t i l t v a v o l t . 1 ( i Ü n n e p é l y e s a l k a l m a k k o r orvosa ink — e u r ó ­
pai s z o k á s n a k m e g f e l e l ő e n — b í b o r v ö r ö s t a l á r b a n , ka lapban, é k s z e r e k k e l d í s z í t ve , 
lß Linzbauerl. 162—163. 
o l d a l u k o n ka rdda l , k e z ü k b e n pedig d í s z e s , g o m b o s v é g ű d o k t o r - p á l c á v a l je lentek 
meg (baculus nodosus) . A Magya r N e m z e t i M ú z e u m t u l a j d o n á b a n l e v ő h á z i g y ó g y ­
s z e r s z e k r é n y k ö z é p s ő a j t a j á n o r v o s f i g u r á t l á t h a t u n k i lyen d í szes ö l t ö z é k b e n , t a l á r b a n , 
b o t t a l k e z é b e n . 
A X V I . s z á z a d t ó l kezdve a s e b é s z e k , f ü r d ő s ö k t ö b b n y i r e c é h e k b e t ö m ö r ü l t e k . 
Igen g y a k o r i , hogy ezekbe a c é h e k b e az orvosok is bele tar toztak, b i z o n y í t v a , hogy 
„ m e s t e r s é g és t u d o m á n y " nem m i n d i g v á l a s z t h a t ó el mereven, s tud juk , h o g y e ko r ­
b a n n e m r i t k a j e l e n s é g a k e t t ő s m e s t e r s é g e t g y a k o r l ó o r v o s - s e b é s z , vagy orvos­
g y ó g y s z e r é s z sem. A X V I I . s z á z a d e l e j é r ő l r á n k m a r a d t céh l eve l ek n e m c s u p á n a 
fö lvé te l fel tételei t h a t á r o z z á k meg, hanem r é s z l e t e s e n l e í r j ák a c é h t a g o k t ó l m e g k í v á n t 
é l e t m ó d o t , r u h á z a t o t , s z o k á s o k a t is. ( S á r o s p a t a k i b o r b é l y céh levé l , 1607, maros­
v á s á r h e l y i b o r b é l y o k céh l eve l e , 1628, s t b . ) 1 7 
E g y 1650-bő l v a l ó fel jegyzés a r r ó l s z ó l , hogy Spil lenberger J ó n á s , l őcse i g y ó g y ­
s z e r é s z t 20 icce b o r r a b ü n t e t t é k meg, a m i é r t a t a n á c s ü l é s e k e n a h a g y o m á n y o s n é m e t 
p o l g á r i k ö p e n y (Schaube), é s csatos c i p ő helyett m e n t é s e n , piros c s i z m á s a n , azaz 
magyar viseletben j e l en t m e g . 1 8 Ez az adat egyben a r ra is r á m u t a t , hogy v á r o s a i n k 
n é m e t p o l g á r a i — a k i k k ö z ü l nagy s z á m b a n k e r ü l t e k k i o rvosok , g y ó g y s z e r é s z e k — 
a X V I I . s z á z a d b a n m á r e r ő s h a j l a n d ó s á g o t mu ta t t ak a magya r viseletre, a m e l y r é s z ­
ben a m e g e r ő s ö d ő a s s z i m i l á l ó d á s i f o l y a m a t r a u ta l , m á s r é s z t orvosaink, g y ó g y s z e r é ­
szeink k e d v e z ő anyagi he lyze t é r e , amelyet a n é m e t p o l g á r i r u h á n á l d ú s a b b , gazda­
gabb magyaros viselettel is h a n g s ú l y o z n i igyekeztek. 1675-ben el is t ö r ö l t é k a r ég i 
s z o k á s t , a m e l y é r t m é g Spillenberger J ó n á s b ü n t e t é s t fizetett, s h a t á r o z a t b a n m o n d t á k 
k i , hogy a s z e n á t o r o k magyar viseletben t a r toznak megje lenni az ü l é s e k e n . 1 9 U g y a n ­
a k k o r a meggazdagodot t mesteremberek, k ö z t ü k b o r b é l y o k , g y ó g y s z e r é s z e k stb. 
viseleti t ú l k a p á s a i e l len M a g y a r o r s z á g o n is t ö b b t i l tó rendelet s zü l e t e t t . í g y p é l d á u l 
1656-ban, az Öt szabad ki rá ly i v á r o s s z ö v e t k e z é s e k o r (Kassa , Bár t fa , Eperjes, K i s -
szeben, L ő c s e ) k i m o n d o t t á k , hogy : „Mivel a ruházatban való nagy kevélség az mester­
emberek között annyira eláradott, hogy már ő közöttük és a nemes emberek között ez 
iránt majd semmi különbség nem láttatik; a nusztok, kamoka ruhák, drága köntösök, 
sárga csizmák ö náluk felettébb nagy abususba, rossz szokásba jöttének közönségesen: 
ezért egyenlőképpen végeztük, hogy ezután ezen rossz szokás és felettébb való kevélség 
a ruházatban e becsületes városokban teljességgel megtiltassék és minden ember, a 
mint az ő rendihez, állapotjához illik, úgy viselje és tartsa magát'".20 
M á r a k o r a k ö z é p k o r t ó l kezdve elterjedt p e r e g r i n á c i ó nagyban é r e z t e t t e h a t á s á t a 
t a n u l t emberek — orvosok — ö l t ö z k ö d é s é b e n . A k ü l f ö l d i egyetemeken l é t r e h o z o t t 
b u r z á k ( d i á k e g y e s ü l e t e k ) a l a p s z a b á l y z a t a i b e t e k i n t é s t engednek é l e t m ó d j u k b a , le­
ír ják a d i á k o k t ó l m e g k í v á n t viseletet is. í g y p é l d á u l a w i t t e m b e r g i burza a l a p s z a b á l y a 
(1555) meghagyja, h o g y : a t a n u l ó k k o m o l y , h o s s z ú , magya r r u h á t viseljenek, f e l t ű n ő 
s z a b á s ú , a r a n y z s i n ó r o s , d r á g a k ö v e s , t o l l a k k a l d í s z l ő ka lpagoka t pedig ne h a s z n á l ­
j a n a k . „Ha pedig valaki megfeledkezne minden szeméremről, nem pirulna magyar 
öltözet helyett más nemzetek ruháját felvenni, akkor első ízben megintessék, s ha ez 
1 7 Szádeczky: Iparfejlődés. 2. kö t . 
1 8 Main Gáspár; Lőcsei k r ó n i k a , 3. kö t . 
1 9 Magy. művelődéstört. 4. k ö t . 375. 
2 0 Szádeczky : Iparfejlődés. .. 188. 
A p rága i egyetem t a n u l ó i Nagy Lajos idejében. Balról 
a m á s o d i k figura magyar, magyaros viseletben, a professzor 
nemze tköz inek m o n d h a t ó , „ t u d ó s " ö l tözékben 
sem használ a burzából kizárják."'11 A nemzeti viselet kedvelt h a s z n á l a t á t t a n ú s í t j a 
a p r á g a i egyetem cseh n á c i ó j á r ó l — ide tar toztak e k k o r a magyar d i á k o k is — k é s z ü l t 
Nagy Lajos k o r a b e l i á b r á z o l á s is. A k é p e n n é g y d i á k k é p é t s o k t a t ó j u k a t l á t h a t j u k . 
A d i á k o k n e m z e t i s é g ü k n e k m e g f e l e l ő viseletet h o r d a n a k , o k t a t ó j u k ped ig nemzet­
k ö z i n e k m o n d h a t ó t u d ó s - ö l t ö z é k e t visel . A X V I I - X V I I I . s z á z a d f o l y a m á n é p p e n 
e l l en t é t e s f o l y a m a t figyelhető meg. A magyar d i á k o k k ü l f ö l d r e menve sietve levet­
keztek magyaros k ü l s e j ü k e t . K o r a b e l i n a p l ó - f e l j e g y z é s e k ré sz le t e sen le í r ják ezt a 
fo lyamato t , s az i n d o k a i r a is r á m u t a t n a k . Bereck G y ö r g y 1695-ben k e l t n a p l ó j á b a n 
leír ja , hogy B e s z t e r c é n lovat vet t , avva l i n d u l t , nagynehezen e l é r t e a h a t á r t é s i t t 
e l ső dolga v o l t megvenni a n é m e t g ú n y á t , amely nagy p é n z é b e , 55 magya r f o r i n t j á b a 
k e r ü l t . 2 2 H a l m á g y i I s t v á n , a k i a fiatal Te lek i g r ó f o k k a l e g y ü t t ment a k ü l f ö l d i egye-
2 1 MOE I . k ö t . 53. 
2 2 MOE I . k ö t . 42. 
temekre, n a p l ó j á b a n (1752) leír ja , hogy a m i k o r B é c s b ő l t o v á b b i n d u l t a k , b a j u s z á t 
l e v á g a t t a , p a r ó k á t tett a fe jére és n é m e t k ö n t ö s b e ö l t ö z ö t t . „Alig ismerém meg magam 
is magamat, annyira megváltozám. Az urak is csodálkoztak mutatiómon" — í r ja , 
s k é s ő b b ar ra is k i t é r , hogy e m u t á c i ó n a k meg kel let t t ö r t é n n i e , ha nem aka r t nevet­
ségessé l enn i . 2 1 1 L á t j u k t e h á t , hogy k ü l f ö l d r e m e n v é n s z o k á s v o l t a magyar i f j a k n á l , 
hogy idegen divat szerint á t ö l t ö z z e n e k . H a z a t é r v e va jon v i s s z a t é r t e k - e r é g i visele­
t ü k h ö z vagy m e g v á l t o z o t t h e l y z e t ü k a r é g i s z o k á s o k e l h a g y á s á t is jelentet te? M a g y a r y -
Kossa G y u l a így foglal ja ö s s z e a h a z a t é r t i f j ak h e l y z e t é t : „A külföldi akadémiákról 
nemcsak a tudományt, hanem a jó modort és a csiszolt társadalmi szokásokat is magával 
hozta a magyar fiatalság, s akire azt mondták, hogy ex academia venis, ez azt is jelen­
tette, hogy udvarképes vagy. A nehezen megszerzett oklevéllel mintegy a nemesi rendbe 
lépett a fiatalember, kit mint diplomás orvost, páciensek, hatóságok úgy szólítottak : 
«Excellentia Vestra»".21 N e m c s o d á l k o z h a t u n k azon t e h á t , hogy orvosa ink h a z a t é r v e 
t o v á b b r a is m e g ő r i z t é k idegen d iva t szer in t i ö l t ö z é k ü k e t , hiszen az k ü l s ő , j ó l l á t h a t ó 
jele v o l t k ivé t e l eze t t h e l y z e t ü k n e k . E z é r t a ko rabe l i á b r á z o l á s o k o n az o r v o s o k a t 
vagy t a l á r b a n , orvosi j e l v é n y e k k e l k ö r ü l v é v e l á t h a t j u k vagy n é m e t , francia ö l t ö z é k b e n . 
A b o r b é l y o k , s e b é s z e k , g y ó g y s z e r é s z e k aszerint , hogy m i l y e n n e m z e t i s é g ű v i d é k e n 
m ű k ö d t e k , magyar, i l le tve n é m e t p o l g á r i viseleteket h o r d t a k . A n é p k ö r é b e n t e v é ­
k e n y k e d ő k é p z e t l e n v á n d o r - b o r b é l y o k s tb . ö l t ö z é k é b e n m i n d i g m e g t a l á l h a t j u k a 
m e g k ü l ö n b ö z t e t ő jegyeket , hiszen a m e g s z o k o t t ó l e l t é r ő r u h á z a t az e g y s z e r ű embe­
rekben f é l e l e m m e l vegyes tiszteletet é b r e s z t e t t . Remek l e í r á s á t adja ezeknek a k e l l é ­
keknek Fazekas M i h á l y a Ludas M a t y i b a n : „Elkéré ekkor Doktor Scorbuntius úrtól / 
Ócska parókáját, spádéját, vén paripáját, / Bőr bugyogóját és a tábori régi kabátját.". . . 
„Doktori módon kezdi viselni magát, illett rá j tászli, paróka, koszperd és bugyogó, 
úgy hogy / Scorbuntius ur is megfogván hasát, majmát majd holtra nevette."25 
A v á n d o r - p a t i k u s o k k ö r é b e t a r t o z ó , E u r ó p á t j á r ó o l a j á r u s t ó t o k ( o l e j k á r ) u g y a n ­
csak c i f ra , h u s z á r o s r u h á t viseltek. E rnyey J ó z s e f írja, hogy „a sarkantyús piros csizma 
és a tüntető magyar beszéd jellemző az egykorú olajos tótra."u 
A X I X . s z á z a d b a n az á l t a l á n o s e u r ó p a i d iva tnak m e g f e l e l ő e n , M a g y a r o r s z á g o n 
is t é r t h ó d í t o t t a k a p o l g á r i ö l t ö z e t k ü l ö n b ö z ő f o r m á i , a f r a k k , g é r o k k , r e d i n g o t , 
majd a s z á z a d vége felé m é g t o v á b b e g y s z e r ű s ö d v e z a k ó t , h o s s z ú n a d r á g o t v i se l tek . 
A s a j á t o s , nemzeti r u h á z a t k i szoru l a m i n d e n n a p i ö l t ö z k ö d é s b ő l , i l le tve a l a p v e t ő 
v á l t o z á s o k a t szenved. E g y r é s z t p o l g á r i r u h á v á e g y s z e r ű s ö d i k , m e g ő r i z v e b i zonyos 
m o t í v u m o k a t , elemeket — z s i n ó r o s g o m b o l á s , csizma —, m á s r é s z t k i z á r ó l a g ü n n e ­
pé lye s a l k a l m a k k o r viselt d í s z r u h a k é n t kel ú j é l e t r e . A X I X . s z á z a d i magyar o rvos , 
g y ó g y s z e r é s z á b r á z o l á s o k m i n d h á r o m r u h a t í p u s r a e l e g e n d ő p é l d á t n y ú j t a n a k . A 
X I X . s z á z a d l egvégé re t e h e t ő , hogy a n ő k m i n d gyakrabban orvos i , g y ó g y s z e r é s z i 
p á l y á r a l é p t e k , b á r ez kezdetben nem kis ha r co t igénye l t . Ö l t ö z e t ü k e t ko rabe l i f é n y ­
k é p e k e n j ó l l á t h a t j u k . A X I X . s z á z a d v é g e M a g y a r o r s z á g o n is a steri l orvosi ö l t ö z é k 
t é r h ó d í t á s á n a k i d ő s z a k a . E n n e k k i a l a k u l á s á r a m á r k o r á b b a n k i t é r t ü n k : a haza i 
fe j lődés k ö v e t t e az e u r ó p a i t s a t t ó l nem m a r a d t le. 
2 3 M o n u m . Hungar. His t . í rók . 38. kö t . 459. 
2 1 MOE I . k ö t . 35. 
2 5 Fazekas Mihály: Ludas M a t y i . Bp. 1957. 22. 
2 6 Ernyei 64. 
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Resume 
Les hommes qui guér i ssent les autres — les médec ins , les chirurgiens, les pharmaciens 
etc. é t a i en t toujours dans une si tuation privilégiée dans la socié té . Cette situation p r iv i -
ligiée se manifestait d'une façon distinctive dans leur v ê t e m e n t s . 
Pendant l ' é p o q u e de l ' an t iqu i t é les m é d e c i n s appartenaient le plus souvent au m ê m e 
é t a g e de la société que les prê t res et ils é t a i en t bien r e spec té s . Leurs habits ne différaient 
pas de la mode g é n é r a l e de l ' é p o q u e mais correspondaient toujours aux vê t emen t s des 
hommes de haut rang. Le p r é - m o y e n â g e signifiait un grand recul en comparaison de 
l ' an t i qu i t é où la m é d e c i n e é ta i t devenu u n art plus au moins é m a n c i p é . À l ' é p o q u e de la 
m é d e c i n e monastique o n ne peut pas parler d'un art m é d i c a l i n d é p e n d a n t . C ' é t a i en t les 
religieux qui pratiquaient ce mét ier aussi. Leurs v ê t e m e n t s é t a i en t le froc et la soutane, 
le m ê m e que des autres religieux. Par la suite à l ' é p o q u e de la médecine scolastique, les 
centres de la vie m é d i c a l e é ta ient les un ivers i tés . En ce t e m p s - l à une tenue tout à fait 
spéc ia le des m é d e c i n s - s a v a n t s s 'é tai t f o r m é e . D 'abord on ne por ta i t cette robe imposante 
que dans l 'un ivers i té . Plus tard elle devenait l 'habillement de chaque jou r des médec ins -
savants. Ensuite elle s'est d é m o d é e , et puis, dès le débu t du X V I I e siècle cette robe spéciale 
devenait le habit de fête , tradit ionel et obligatoire dans les univers i tés de l 'Europe. 
Sans compter cette tenue typiquement méd ica l e , les vê t emen t s des médec ins , des chir­
urgiens etc. é t a i e n t toujours le m ê m e que des autres civils, et la h ié ra rch ie dans leur circle 
ne s'est révé lé que par cettes formes. 
L 'habi l lement des m é d e c i n s hongrois ne différait pas essentiellement de l'usage géné ra l 
de l 'Europe. Ma i s — selon les condit ions hongrois — leurs vê t emen t s ne montra ient 
que leur place dans l 'échelle h i é r a r c h i q u e de la socié té mais ils montraient p r é c i s é m e n t 
leur n a t i o n a l i t é aussi. Plus tard les m é d e c i n s , les chirurgiens et les pharmaciens exprimaient 
leur n a t i o n a l i t é choisi par leurs habits hongrois . 
L 'homme d 'aujourd 'hui imagine le m é d e c i n toujours en robe stérile. On ne pensait 
pas que cette robe n'est plus âgée que notre s iècle . . . 
M . S Z L A T K Y , M r s . M . A . 
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A S E M M E L W E I S O R V O S T Ö R T É N E T I 
K Ö N Y V T Á R R I T K A S Á G GYŰ JTE M E N Y E 
T. P A J O R I N K L Á R A 
A. 25 é v e f e n n á l l ó , t ö b b min t s z á z e z e r k ö t e t e t m a g á b a n fog la ló Semmelweis 
O r v o s t ö r t é n e t i K ö n y v t á r n a k — orvos i k ö n y v - , f o lyó i r a t - , d i s s z e r t á c i ó - és k ü l ö n l e -
n y o m a t - á l l o m á n y a me l l e t t — l e g j e l e n t ő s e b b é r t é k ű g y ű j t e m é n y é t a l k o t j á k r é g i é s 
r i t k a k ö n y v e i , v a l a m i n t k é z i r a t a i . 1 Sok o l y a n n a g y b e c s ű r i t k a s á g t a l á l h a t ó k ö z ö t t ü k , 
ame ly m é l t ó arra, hogy s z á m o n tar tsuk. A k ö v e t k e z ő i s m e r t e t é s a K ö n y v t á r r i t k a ­
s á g g y ű j t e m é n y é t k í v á n j a nagy v o n á s o k b a n bemuta tn i , n é h á n y é r t é k e s k ö t e t e t k ö z e ­
l e b b r ő l is s z e m ü g y r e v é v e . 
A Semmelweis O r v o s t ö r t é n e t i K ö n y v t á r 1951 m á j u s á b a n j ö t t l é t r e ; a l a p j á u l a 
v o l t budapest i i rgalmas r e n d i k ó r h á z ( m a O R F I ) a k k o r k b . 6000 k ö t e t e s k ö n y v t á r a 
s z o l g á l t . 2 G y a r a p o d á s á n a k e l s ő fázisát egyes v i d é k i szerzetes r e n d i ( p l . a p é c s i é s az 
egr i i rga lmas , a vác i p ia r i s ta stb.) k ö n y v t á r a k orvos i é s g y ó g y s z e r é s z e t i k é z i r a t a i n a k 
á t v é t e l e jelentette. M e n n y i s é g b e n és é r t é k b e n a l e g j e l e n t ő s e b b á l l o m á n y a Budapes t i 
O r v o s e g y e s ü l e t k ö n y v t á r á n a k á tvé t e l e (1952. m á j . 27.) s o r á n j u t o t t az O r v o s t ö r t é n e t i 
K ö n y v t á r b i r t o k á b a . 3 A z o r v o s e g y e s ü l e t i k ö n y v t á r u t á n a m á s o d i k l e g é r t é k e s e b b 
1 A K ö n y v t á r r ó l és á l l o m á n y á r ó l szóló eddigi i smer te tések : Kapronczay Istvánná: 10 éves 
az O r s z á g o s O r v o s t ö r t é n e t i K ö n y v t á r . A z Orvosi K ö n y v t á r o s , 1961, 16—20.; Antall 
József—R. Harkó Viola: A Semmelweis O r v o s t ö r t é n e t i M ú z e u m és K ö n y v t á r röv id 
i smer te tése , k i a l a k u l á s á n a k tö r téne te . A z Orvos i K ö n y v t á r o s , 1971, 1. 3—16.; Képek a 
gyógyítás múltjából. O r v o s t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k , (Suppl. 5.) Bp. , 1972, 84—96.; 
R. Harkó Viola— Vida Tivadar: J e l en tős régi orvosi m ű v e k a Semmelweis Orvos­
tö r t éne t i M ú z e u m K ö n y v t á r á b a n . A z Orvos i K ö n y v t á r o s , 1968, 3. 129—157.; Buzinkay 
Géza: X V - X V 1 I I . s zázad i r i t ka ságok a Semmelweis O r v o s t ö r t é n e t i K ö n y v t á r b a n . 
Magyar K ö n y v s z e m l e , 1973, 3—4. 395—397. 
2 A budai irgalmas k ó r h á z a l a p í t ó levelét (1806. okt . 15.) — a tula jdonukban levő Csá ­
s z á r f ü r d ő t a Rendnek a d o m á n y o z v a — M a r c z i b á n y i I s t ván és felesége, Kes se lőkeő i 
M a j t h é n y i M á r i a á l l í t t a t t a k i . Ezt az a l a p í t ó levelet 1806. nov. 15-én G ö r g e y M á r t o n 
esztergomi érseki h e l y n ö k , 1807. m á j . 8-án pedig I . Ferenc k i r á ly megerős í t e t t e . 1856-ig 
a m a g y a r o r s z á g i rend- és k ó r h á z a k az o s z t r á k — m a g y a r r e n d t a r t o m á n y b a tar toztak. 
( V ö . : E m l é k i r a t az Istenes Szent J á n o s r ó l nevezett irgalmas-rend magyar t a r t o m á n y a 
Budapest (budai) rend- és k ó r h á z á n a k ú j jáépí tése és 1903. szeptember 29-én t ö r t é n t 
ünnepé lye s f e l ava t á sának a l k a l m á r a . Bp. , 1903). A z irgalmas k ö n y v t á r i a l a p á l l o m á n y 
tulajdonosi bejegyzéseit figyelembe véve m e g á l l a p í t h a t ó , hogy annak egy része e lőző leg 
a bécsi , i l l . a pozsonyi r e n d h á z b i r t o k á b a n vo l t . 
3 A z Orvosegyesü le t K ö n y v t á r a , melynek a l a p j á t 1842-ben Stessel Lajos orvosdoktor 
vetette meg kb. 1500 k ö t e t e s könyvgyű j t eményéve l , maga is h e t e r o g é n eredetű gyűj te ­
m é n y vol t . A n y a g á t e l s ő s o r b a n orvosok, így Flór Ferenc, Jankovich Antal, Würtler 
József, Tóth Nepumoki János, Grósz Xavér Ferenc, Hirschler Ignác (1882), Pollák Henrik 
g y a r a p o d á s i f o r r á s — a vo l t P á z m á n y P é t e r T u d o m á n y e g y e t e m orvos i k a r á n a k e g y é b 
in téze te i ( p l . G y ó g y n ö v é n y - és D r o g i s m e r e t i I n t é z e t ) mel le t t — a B ő r - é s N e m i k ó r t a n i 
K l i n i k a k ö n y v t á r a v o l t , amelynek rég i és r i t k a á l l o m á n y á t ugyan csak t ö r e d é k e i b e n , 
de m é g így is t e k i n t é l y e s m e n n y i s é g b e n , ké t r é s z l e t b e n (1963 és 1968) kap ta meg az 
O r v o s t ö r t é n e t i K ö n y v t á r . 4 A z á l l o m á n y n ö v e l é s é b e n — a v á s á r l á s me l l e t t — szerepet 
j á t s z o t t a k m é g a m á s i n t é z m é n y e k t ő l kapot t a j á n d é k o k ( p l . n a g y k ö n y v t á r a k fö lös -
p é l d á n y a i ) . 3 
A R i t k a s á g g y ű j t e m é n y k i a l a k í t á s a — e l s ő s o r b a n a fenti e r e d e t ű r é g i és r i t k a 
k ö n y v e k , k é z i r a t o k k ü l ö n g y ű j t e m é n y b e he lyezéséve l — a K ö n y v t á r g y a r a p o d á s á v a l 
p á r h u z a m o s a n t ö r t é n t , így a G y ű j t e m é n y nagy r é s z é t is az O r v o s e g y e s ü l e t k ö n y v ­
t á r á b ó l és a B ő r k l i n i k á r ó l á t a d o t t k ö t e t e k teszik k i . 
A G y ű j t e m é n y 1974. j a n u á r 1-én 730 k ö t e t b ő l á l l t . A z egyes k ö t e t e k r a k t á r i j e l ­
z e t ü k e t 1-től k e z d ő d ő fo lyamatos s z á m s o r r e n d b e n k a p t á k , m á s g y ű j t e m é n y e k á l l o ­
m á n y á t ó l v a l ó e l k ü l ö n í t é s ü k r e a f o l y ó s z á m u k e l ő t t i S be tű je l s z o l g á l . A z „ S - a n y a g " -
ban r i t k a s á g f a j t á k szerint nincsenek c s o p o r t o s í t v a a k ö t e t e k , c s u p á n a k ö t e t e k m é r e t e 
( fól ió vagy a n n á l kisebb) szerint v a n k e t t é v á l a s z t v a az á l l o m á n y , így a r a k t á r i jelzet 
t u l a j d o n k é p p e n n e m t ü k r ö z i a k ö t e t e k l e l ő h e l y é t . A G y ű j t e m é n y h á r o m k ü l ö n -
k a t a l ó g u s s a l ( i d ő r e n d i , he lyra jz i , r é s z l e t e s e n a n n o t á l t ) rendelkezik." 
Mive l a K ö n y v t á r spec iá l i s s z a k k ö n y v t á r , r i t k a s á g g y ű j t e m é n y é b e n e l s ő s o r b a n 
orvosi és g y ó g y s z e r é s z e t i m ű v e k t a l á l h a t ó k , emel le t t az egész g y ű j t e m é n y egynegyed 
részé t nem o r v o s i t á r g y ú n y o m t a t v á n y o k (kis s z á m b a n k é z i r a t o k ) a l k o t j á k . R i t k a s á g ­
faj ták szerint a G y ű j t e m é n y a k ö v e t k e z ő m e g o s z l á s t mu ta t j a : 
I . 15 k ö t e t ő s n y o m t a t v á n y (1501-ig) 
I I . 400 k ö t e t X V I . s z á z a d i k ü l f ö l d i n y o m t a t v á n y (vetustissima — r a r i o r a ; 1501-től 
1601-ig) 
I I I . 80 k ö t e t hungar ica és r é g i magyar k ö n y v (1711-ig) 
I V . 92 k ö t e t k é z i r a t ( X V - X X . sz.) 
V . 143 k ö t e t e g y é b j e l l egű n y o m t a t o t t ( X V I I — X X . sz.-i k ü l f ö l d i é s magyar , a fenti 
k a t e g ó r i á k e g y i k é b e sem s o r o l h a t ó ) r i t k a s á g 7 
(1894), Hirschler Ágoston és Róna Sámuel (1911) a j á n d é k b a á t a d o t t könyvgyű j t eménye i 
g y a r a p í t o t t á k . Á l l o m á n y a 1930—31-ben kb. 40 ezer kö t e t volt . (Vö . : Magyar Minerva , 
1 9 3 0 - 1 9 3 1 , V I . kö t . Bp., 1932, 101). 
4 A Magyar M i n e r v a ( i . k ö t . 170.) szerint 1930 —1931-ben még 35 db ő s n y o m t a t v á n y a 
volt a B ő r k l i n i k a k ö n y v t á r á n a k , az O r v o s t ö r t é n e t i K ö n y v t á r b a ezek k ö z ü l m á r csak 
9 kerül t á t . A h i á n y z ó ő s n y o m t a t v á n y o k b ó l egy név szerint is m e g e m l í t h e t ő : Ambrosius 
Jung Tractatus perutilis de pestilentia (Augsburg, Johann S c h ö n s p e r g e r , 1494) c. 
m u n k á j a . V ö . : Hercze? Árpád: Ambrosius Jung pes t i s t r ak tá tusa . Orvos i Het i lap, 
1930, 21 . 5 2 6 - 5 2 8 . 
5 A fe l so ro lásban c supán azok a beszerzési f o r r á s o k szerepelnek, a m e l y e k b ő l s z á m o t t e v ő 
mennyiségű kö t e t kerül t az O r v o s t ö r t é n e t i K ö n y v t á r b i r t o k á b a . 
fi A r i t k a s á g o k nagy részét V i d a Tivadar h a t á r o z t a meg és dolgozta fel . 
7 A r i t ka sággyű j t eményben o lyan könyvek is t a l á l h a t ó k , amelyek a K ö n y v t á r gyűj tő­
k ö r e k ö v e t k e z t é b e n , spec iá l i san t ek in the tők ritkaságoknak, így az o r v o s t u d o m á n y 
fejlődését j e l en tősen be fo lyáso ló szerzők (pl . M a l p i g h i , Harvey) m ű v e i n e k első, vagy a 
K ö n y v t á r b a n meglevő l e g k o r á b b i k i adása i ; h í res magyar orvosok (p l . Mo l l e r , Perliczy, 
W e s z p r é m i , Semmelweis stb.) műve inek első k i a d á s a i . Olyan k ö n y v e k is szerepelnek 
a g y ű j t e m é n y b e n , amelyek e l s ő s o r b a n a k ö n y v k e r e s k e d e l e m b e n s z á m í t a n a k r i tkaság­
nak (p l . O r b á n : A Székelyfö ld leírása stb.), va lamint 1711 u t á n i , nem orvosi t á rgyú 
M e g kell jegyezni , hogy az i t t b e m u t a t o t t — a r i t k a s á g f a j t á k m e g o s z l á s á t i l luszt ­
r á l ó — adatok egyes esetekben c s u p á n m e g k ö z e l í t ő j e l l e g ű e k . Ennek o k a e g y r é s z t 
az, hogy a G y ű j t e m é n y f e l d o l g o z o t t s á g a m é g n e m teljes. T ö b b k ö t e t n e k h i á n y z i k a 
c í m l a p j a és a k o l o f o n j a , é s m e g h a t á r o z á s u k r a m é g n e m k e r ü l t sor. I l y e n esetekben a 
n y o m t a t o t t s z ö v e g jel lege, a k ö t é s vagy a p o s s e s s i ó s b e j e g y z é s , az e l ő s z ó d á t u m a stb. 
v o l t az alapja a fent i r i t k a s á g k a t e g ó r i á k b a v a l ó b e s o r o l á s n a k . M á s r é s z t o l y a n k o l l i -
g á t u m o k is akadnak, amelyekben X V I . s z á z a d i n y o m t a t v á n y o k vannak e g y b e k ö t v e 
X V I I . s z á z a d i a k k a l . 
/ . A z i n k u n á b u l u m o k legfontosabb adatai a m a g y a r o r s z á g i ő s n y o m t a t v á n y ­
k a t a l ó g u s b a n m e g t a l á l h a t ó k . 8 A Sajó—Soltész k a t a l ó g u s ada ta in c s u p á n egy 
h e l y e s b í t e n i v a l ó v a n : Brunschwig C h i r u r g i á j á n a k i n k u n á b u l u m a csak egy p é l d á n y ­
b a n — Gersdorff F e l d t b u c h der W u n d t a r t z n e y (Strassburg, Johannes Schro t t , 1517) 
c í m ű m ű v é v e l egy k ö t e t b e k ö t v e — egy k o l l i g á t u m m á s o d i k t a g j a k é n t t a l á l h a t ó 
meg a K ö n y v t á r b a n . A z ő s n y o m t a t v á n y o k e g y é n i j e l l e m z ő t ( f e l t ü n t e t v e r a k t á r i 
s z á m u k a t is, u i . ezek a Sajó—Soltész k a t a l ó g u s b a n szerepelnek, de n e m minden 
esetben) az 1. t á b l á z a t s z e m l é l t e t i . 
A Biga salutis i n k u n á b u l u m é r d e k e s s é g e k é n t m e g e m l í t h e t ő , hogy h á t s ó k ö t é s ­
t á b l á j á b a n t a l á l t meg Borsa Gedeon egy X V I . sz. elej i magya r n y e l v ű v i r á g é n e k ­
t ö r e d é k e t ( Z ö l d v á r i é n e k ) , amely az O r s z á g o s S z é c h é n y i K ö n y v t á r b a k e r ü l t . 1 0 A 
k ö n y v k ö t é s e , ha jdan i possessorai, k é z í r á s o s be j egyzése i a l a p j á n h a t á r o z t a meg 
Borsa G . a v i r á g é n e k k e l e t k e z é s i h e l y é t é s ide jé t . 
/ / . A R i t k a s á g g y ű j t e m é n y vetust issima — ra r io ra á l l o m á n y á n a k t ö b b m i n t 2/3-a 
4 0 0 - n á l t ö b b s z e r z ő o rvos i é s g y ó g y s z e r é s z e t i t é m á j ú vagy v o n a t k o z á s ú m u n k á j a . 
A l e g t ö b b m ű v e l k é p v i s e l t s z e r z ő H i p p o k r a t é s z és G a l é n o s z ; 26 k ö t e t b e n csak az 
u t ó b b i s ze r ző m u n k á i t a l á l h a t ó k , é s j ó n é h á n y k o l l i g á t u m b a n is szerepelnek egyes 
m ű v e i é s a h o z z á j u k í r o t t k o m m e n t á r o k . A z orvos i r a r i o r á b a n k é p v i s e l t s z e r z ő k r e és 
s z a k á g a k r a j ó p é l d á k a t lehet t a l á l n i az edd ig i i s m e r t e t é s e k b e n . 1 1 
A G y ű j t e m é n y X V I . s z á z a d i o rvos i n y o m t a t v á n y a i n a k az egyes s z a k á g a k szerint i 
m e g o s z l á s á b a n a b ő r - é s n e m i b e t e g s é g e k e t t á r g y a l ó k ö t e t e k vezetnek: a morbus 
gal l icus p é l d á u l , az ő s n y o m t a t v á n y o k k a l e g y ü t t , t ö b b m i n t 30 k ö t e t n e k a t é m á j a , 
e z e n k í v ü l m é g m á s X V I . s z á z a d i g y ű j t ő k ö t e t e k b e n és a k é z i r a t o k k ö z ö t t is t a l á l h a t ó k 
e t é m a k ö r r e v o n a t k o z ó m ű v e k . A z R . H a r k ó V i o l a é s V i d a T i v a d a r á l t a l ismertetette­
magyar könyvek és h u n g a r i c á k . E l egu to l só k a t e g ó r i á b a sorol tuk azokat a k ö n y v e k e t 
is, amelyek megjelenési idejük, t é m á j u k szerint nem s z á m í t a n a k r i t k a s á g n a k , viszont 
f o r m á j u k , k ö t é s ü k , tulajdonosi bejegyzéseik, kü lön leges metszeteik mia t t r i t kaság-
g y ű j t e m é n y b e n va ló keze lésük indoko l t . 
8 Sajó Géza—Soltész Erzsébet: Catalogus incunabulorum quae i n bibliothecis H u n g á r i á é 
asservantur. V o l . I — I I . Bp. , 1970. 
9 Br i t i sh Museum General Catalogue o f Printed Books. L o n d o n , 1965 — 1966. (Röv id í ­
tése a t o v á b b i a k b a n — h i v a t k o z á s k é n t a z o k n á l az e m l í t e n d ő k ö n y v e k n é l , amelyek e 
k a t a l ó g u s b a n szerepelnek — : B M C . ) 85. 59. (Az első s zám a kö te t - , a m á s o d i k azon 
belü l a k o l u m n a s z á m o t jelenti.) 
1 0 Borsa Gedeon: Ismeretlen v i rágének t ö r e d é k e . I r o d a l o m t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k , 1957, 
236—237. — Mezey László: K ö z é p k o r i magyar í rások . Bp. , 1957. 366. 
1 1 R. Harkó Viola - Vida Tivadar: i . m . 129 -150 . 
I . t áb láza t Ő s n y o m t a t v á n y o k 
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M o d e r n pap í r ­
kö t é s 
k e n 1 2 k ívü l csak n é h á n y — a sz i f i l ido lógia i i r o d a l o m b a n igen j e l e n t ő s — p é l d a k é n t 
e m l í t h e t ő meg Juan Almenar, Ulrich von Hutten, Girolamo Fracastoro, Nicco/o Leoni-
ceno és Paracelsus s z i f i l i s zé r t ekezése . 1 3 A b ő r - é s n e m i b e t e g s é g e k k e l f o g l a l k o z ó 
n y o m t a t v á n y o k é s k é z i r a t o k szinte teljes e g é s z ü k b e n a B ő r k l i n i k á r ó l k e r ü i t e k az 
O r v o s t ö r t é n e t i K ö n y v t á r b a , é s ennek a l a p j á n n é m i fogalmat lehet n y e r n i a r r ó l , hogy 
mennyi re gazdag lehetett egykor a K l i n i k a r ég i é s r i t k a n y o m t a t v á n y o k b a n . E gazdag 
g y ű j t e m é n y k i a l a k í t á s a Nékám Lajosnak, a B ő r k l i n i k a egyko r i v e z e t ő j é n e k n e v é h e z 
f ű z ő d i k . T a n í t v á n y a , Herczeg Árpád í r t a r ó l a , hogy maga is r é sz t vet t a K l i n i k a 
k ö n y v b e s z e r z é s e i b e n . 1 4 
A vetustissima —rar io ra g y ó g y s z e r é s z e t i á l l o m á n y a ( k b . 50 k ö t e t ) e l s ő s o r b a n g y ó g y ­
n ö v é n y - és g y ó g y s z e r k ö n y v e k e t fogla l m a g á b a n , a m e l y e k r ő l s z in t én n é m i foga lmat 
lehet n y e r n i a K ö n y v t á r rég i k ö n y v á l l o m á n y á r ó l s z ó l ó eddigi i s m e r t e t é s e k b ő l ; i t t 
c s u p á n egyetlen p é l d á t e m l í t ü n k k ö z ü l ü k . K é t r é s z e s k o l l i g á t u m ; e l ső felét Quiricus de 
Augustis de Terthona L u m e n a p o t h e c a r i o r u m (Velence, L u c a n t o n i o G i u n t a , 1517) 
1 2 U o , 1 4 1 - 1 4 3 . 
1 3 (loannes Almenar) : Libellus ad eui landum et expellendum morbum Gal l icum. (Velence, 
Bernardinus de Vital ibus, 1502). B M C 171. 799. — Vlrichi de Hvtten eq. de Gvaiaci 
medicina et morbo Gall ico liber unus. (Mainz , Johann Scheffer, 1519.) B M C 110. 
25. — Hieronymi Fracastorii Syphilis sive morbus Gallicus. (Verona, ny. n. , 1530.) 
B M C 76. 752. — Liber de morbo Gall ico, i n qvo diuersi celeberrimi in ta l i materia 
scribentes medicine continentur auctores uideVicet Nicolaus Leonicenus. . . (etc.) (Velence, 
Joannes Patavinus és Venturinus de Ruffinellis, 1535.) B M C 171. 799. — V o n der 
F r a n t z ö s i s c h e n k ranckhe i tDrey B ü c h e r ParaceIsi. ( N ü r n b e r g , Jeronimus Formschneider, 
1552.) B M C 23. 28. 
1 4 Herczeg Árpád: i . m. 527. 
c í m ű , a X V . sz. v é g é t ő l t ö b b k i a d á s t is m e g é r t m ű v e foglal ja e l , m á s o d i k tagja ped ig 
Johannes de Manliis de Boscho L u m i n a r e maius (Velence, Gregor ius de Gregor i i s , 
1513) c í m ű m u n k á j a . A z u t ó b b i — egykor 77 l e v é l b ő l á l l o t t , egyes levelei h i á n y o z n a k — 
e l s ő s o r b a n Mesue g y ó g y s z e r k ö n y v é h e z f ű z ö t t m a g y a r á z a t o k a t t a r t a lmaz . 1 ' A k o l l i -
g á t u m b a k ö t é s e k o r a benne s z e r e p l ő n y o m t a t v á n y o k e l é és m ö g é azonos m é r e t ű ü r e s 
lapokat k ö t ö t t e k be, amelyekre k é s ő b b recepteket í r t a k . A k ö n y v elején h á r o m i l y e n 
lap, a v é g é n pedig v a l ó s á g o s receptes k ö n y v (34 levél) t a l á l h a t ó . A z e l ső h á r o m l e v é l e n 
h á r o m k é z í r á s k ü l ö n í t h e t ő el e g y m á s t ó l , a receptek k ö z ö t t ped ig egy keltezett (2 . r e k t ó 
k ö z e p e : „decoctio communis [?] 5 feb. 1534) é s egy n é v v e l e l l á t o t t (3. levél r e k t ó j a : 
Conff... Saracenice C. [cont ra] pestem, d. d. Christophori de lintz") is o l v a s h a t ó . 
A h á t s ó k ö t é s b o r í t ó e l é f ű z ö t t l a p o k o n s z i n t é n t ö b b k é z í r á s a szerepel; a receptek 
nagy r é s z é t a X V . sz. e le jén í r h a t t á k be a k ö t e t b e . A c e r u z á v a l b e s z á m o z o t t 33. levél 
v e r z ó j á n t ö b b recept e r e d e t é t is m e g j e l ö l t é k : p l . „Pulvis Bezoatricus Clarissimi Dni 
D. Jeremia Schultzij". A z Ep i thema capital is é s a Pulvis con t ra dyssenteriam receptek 
sz i n t én S c h u l t z t ó l s z á r m a z n a k . A k ö n y v e l s ő k ö t é s b o r í t ó j á n a k v e r z ó j á n egy be­
j egyzés o l v a s h a t ó , a m i egy cseh s z á r m a z á s ú , X V I I . sz. e le j i g y ó g y s z e r é s z r e vona t ­
k o z i k . 1 6 A k ö t e t — amelyben a n y o m t a t o t t leveleken l a t in n y e l v ű k é z í r á s o s m a r g i n á -
l iák l á t h a t ó k — egykor a Budapest i G y ó g y s z e r é s z T e s t ü l e t b i r t o k á b a n v o l t . 
A z o rvos i é s g y ó g y s z e r é s z e t i t á r g y ú m ű v e k e n k í v ü l é r t é k e s , a m e d i c i n á v a l szoros kap­
csolatban á l l ó m u n k á k is akadnak a g y ű j t e m é n y b e n ( a s z t r o l ó g i á v a l é s a s z t r o n ó m i á v a l , 
t e r m é s z e t i m á g i á v a l , k a b b a l i s z t i k á v a l , o k k u l t i z m u s s a l , b o s z o r k á n y v i z s g á l a t t a l , koz­
m e t i k á v a l stb. f o g l a l k o z ó í r á s o k ) . I t t e m l í t h e t ő meg PaschalLecoq (Gallus) B ib l i o theca 
medica ( B á z e l , K o n r a d W a l d k i r c h , 1590) c í m ű m ű v e , amely á b é c é r e n d b e n , s z e r z ő k 
és s z a k á g a k szerint is k ö z l i azoknak az o r v o s o k n a k b i o - és b ib l i og rá f i a i adatai t , a k i k 
1589-ig g y a r a p í t o t t á k í r á s a i k k a l az o rvos i i r o d a l m a t . 1 7 
A z a l k é m i a t é m a k ö r é b ő l egy t a r t a l m i g a z d a g s á g a m i a t t is figyelemre m é l t ó k ö t e t jó l 
p é l d á z z a a k i a d ó i é s a tu la jdonos i k o l l i g á t u m e g y b e k a p c s o l ó d á s á t . E l s ő tagja maga is 
t ö b b s z e r z ő m u n k á i t ta r ta lmazza, így Geber D e invest igat ione pe r fec t ions me ta l l o -
r u m ; S u m m a perfect ionis m e t a l l o r u m ; D e inven t ione veri tat is é s De fornacibus con -
struendis c í m ű m ű v e i n k í v ü l Roger Bacon Specu lum a l c h e m i a e - j á t , va lamin t ismeret len 
s z e r z ő Rosar ius m i n o r de a lchemia c í m ű í r á s á t . Ezek u t á n Calidus L i b e r secre torum 
c í m ű m ű v e , Hermes Trismegistus T a b u l a Smaragdina de a lchemia c i m ű m u n k á j a és 
Hortulanuswàk a l e g u t ó b b i h o z f ű z ö t t m a g y a r á z a t a i k ö v e t k e z n e k ( N ü r n b e r g , Joh . 
Petreius, 1541) . 1 8 A k o l l i g á t u m ezen az a l k é m i a i n y o m t a t v á n y o n k í v ü l m é g h é t igen 
é r d e k e s o r v o s i t á r g y ú k i a d v á n y t t a r t a l m a z . 1 9 A k o l l i g á t u m n é h á n y t a g j á n a k a c í m ­
l a p j á n „ Vuolfgangus Kappler Artium philosophiae et Medicine Doctor" t u l a jdonos i 
1 5 „Joannis Iacobi de Manliis de Bosco A lexandr in i super deseriptione an t idotar i i et 
practica d iv i Joannis Mesue et a l iorum i l lu s t r ium medicorum clarissima interpretatione 
incipit dicta Luminare maius". 
1 6 „ Q u a r t o calendarum Junij anno post pa r t um Virginis 1602 disciplinam pharmacam 
inchoatus Joannes Gindrach (?) Hiligenpruhensis Bohemus" 
1 7 B M C 133. 16. 
1 8 B M C 9. 864. 
1 9 A k o l l i g á t u m t o v á b b i tagjai : Haly íilius abbas. Liber totius medicine . . . a stephano 
philosophie discipulo ex arabica lingua i n la t inam reduc tus . . . ( L y o n , Jakob M y t , 
1523.) B M C 3. 663. — Tractatus Rabbi Moysi de regimine sanitatis ad Soldanum 
bejegyzése i szerepelnek. A k ö n y v k ö t é s e k o r ( v a k n y o m á s s a l d í sz í te t t pergamen) a 
I i p szé l eke t l e v á g t á k , ennek k ö v e t k e z t é b e n a la t in n y e l v ű k é z í r á s o s b e j e g y z é s e k meg­
csonku l t ak . 
Plinius H i s t ó r i a naturalis-a, amely az ó k o r i t e r m é s z e t t u d o m á n y o k mellet t az 
o r v o s t u d o m á n y t is m a g á b a n foglal ja , m á r a X V . s z á z a d végén is s z á m o s k i a d á s t é r t 
meg. A R i t k a s á g g y ű j t e m é n y b e n t a l á l h a t ó t ö b b X V I . s z á z a d i k i a d á s a k ö z ü l az 1516-os 
velencei (Ph i l ippus Pincius) és az 1530-as bázel i ( F r o b e n ) a l e g é r t é k e s e b b . 2 " 
Bartholomews Anglicus (de Glanvilla) De propr ie ta t ibus re rum c í m ű hata lmas m ű v e 
a k ö z é p k o r á l t a l á n o s m ű v e l t s é g é t t ü k r ö z ő v a l ó s á g o s e n c i k l o p é d i a , a m i b e n t ö b b e k 
k ö z ö t t a n ö v é n y e k gyógye re j é rő l é s g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á r ó l is szó esik. A K ö n y v ­
t á r b a n t a l á l h a t ó p é l d á n y a impresszuma szerint (1505. aug . 8.) strassburgi nyomta t ­
v á n y ; kézzel festett in ic iá lék d í sz í t i k . A k ö n y v tu la jdonosa Heraclius Dang le r vo l t , 
a k i 1775-től az i rga lmas rend o s z t r á k —cseh t a r t o m á n y á n a k p r o v i n c i á l i s a k é n t m ű ­
k ö d ö t t . 2 1 
A l a p á l l o m á n y á n a k e r e d e t é b ő l (a v o l t budai i rga lmas rendi k ö n y v t á r ) t e r m é s z e t ­
s z e r ű e n k ö v e t k e z i k , hogy az O r v o s t ö r t é n e t i K ö n y v t á r á l l o m á n y á b ó l t e o l ó g i i t á r g y ú 
k ö n y v e k sem h i á n y o z n a k . A R i t k a s á g g y ű j t e m é n y b e n ő r z ö t t t ö b b m i n t h ú s z t e o l ó g i a i 
k ö t e t k ö z ö t t is a k a d n é h á n y igen é r t é k e s n y o m t a t v á n y . Alfonso Tostado m ű v e i 1507-ben 
(Velence, Gregor ius de Gregor i is ) 17 k ö t e t b e n je lentek meg, ezek k ö z ü l s z á r m a z i k 
az egyik fó l ió , a m e l y a sze rző G e n e z i s - m a g y a r á z a t a i t t a r ta lmazza . 2 2 A k ö n y v e t a 
X V I I . s z á z a d e l e j én egy bécsi — m i n d e n b izonnyal szerzetesi — k ö n y v t á r b a n kata­
l o g i z á l t á k . A benne t a l á l h a t ó b e j e g y z é s b ő l , aminek az e le jé t k é s ő b b tussal á t m á z o l t á k , 
csak enny i marad t m e g : „Viennae Catalogo inseriptus A° 1614". A bécs i i rgalmasok 
k ö n y v t á r á b ó l j u t o t t v a l ó s z í n ű l e g a b u d a i r e n d h á z b i r t o k á b a . Egy m á s i k t e o l ó g i a i 
t á r g y ú k ö n y v C l a i r v a u x - i Berná t egyes m ű v e i n e k k i v o n a t a i t tartalmazza Sigismundus 
Grimm o r v o s d o k t o r é s Marcus Wirsung k i a d á s á b a n ( A u g s b u r g , 1519). 2 : î A G. Durandus 
í r á s a i t m a g á b a f o g l a l ó k ö t e t a báze l i F r o b e n - n y o m d a 1563. évi t e r m é k e i k ö z ü l v a l ó . 2 4 
A t e o l ó g i a i k ö n y v e k k e l kapcsolatban e g y k o r i tu la jdonosa mia t t é r d e m e s m e g e m l í t e n i 
egy francia n y e l v ű , k o t t a k í s é r e t t e l e l l á t o t t z s o l t á r o s k ö n y v e t . Clément Marót és 
Théodore Béze m u n k á j á t . 2 " 1 A k ö n y v e c s k e egykor Pápai Páriz Ferenc t u l a j d o n á b a n 
v o l t , a m i n t egy b e j e g y z é s e t a n ú s í t j a . 2 6 
Regem. (Augsburg, ny. n., 1518.) B M C 72. 764. — Raymundi Lulli de secretis nature 
siue de quinta essentia. . . (Augsburg, ny. n. , 1518.) B M C 146. 331. — Pselli ad Impe­
ratoren! Constant inum de Victus rat ions Georgia Válla. . . in terprè te . ( H . , é., ny., n., 
h i ányos ) . — Ant ido ta l e preseruationis, c u m addit ionibus, in epidemicum m o r b u m . . . 
A Martina Stainpeis Viennense. . . (Bécs , Johannes Singrenius, 1510.) 
2 0 A F r o b e n - k i a d á s : B M C 191. 499. 
2 1 R ó l a 1.: Sobel, Joannes de Deo: Geschichte und Festschrift der ö s t e r r . - b ö h n . Ordens-
Provinz der Barmherzigen Brüder . W i e n , 1892, 77, 97, 230. 
2 2 C i m e : Aurea doctoris eximij sacrique presulis D i u i Alphonsi Abulcnsis in Genesim 
explanatio 
2 3 Decern L i b r i Horum siue excerptionum c o ü e c t a r u m de diuersis opusculis beati Bernardi 
egregii Clareuallensis abbatis 
2 1 S p e c u l i . . . pars p r ima et secunda, una cum lo. Andreae ac Baldi. . . teorematibus. 
B M C 57. 918. 
2 5 A k ö n y v c ímlapja h i á n y z i k ; a Les Pseaumes de Dauid mis en rime francois par Clement 
Marot et Theodore de Beze egyik k i a d á s a . 
" ß , ,Appart ient a Francois Pariz de Papa. D r en Médec ine d'oeuvre et du v é r i t é . " 
A G y ű j t e m é n y b e n fi lozófiai é s e t i k a i t á r g y ú k ö n y v e k is akadnak. Arisztotelész 
k ü l ö n b ö z ő m u n k á i t h á r o m k ö t e t fogla l ja m a g á b a n ; k ö z ü l ü k a Problemata ( A n t w e r ­
pen, Symon Cocus, 1534) a l e g k o r á b b i k i a d á s ú . 
A csaknem 20 j o g i t é m á j ú k ö t e t k ö z ö t t t a l á l h a t ó a R i t k a s á g g y ű j t e m é n y leggazda­
gabb k o l l i g á t u m a , amely 62 — k ü l ö n c í m l a p p a l e l l á t o t t — kisebb é r t e k e z é s t fogla l 
m a g á b a n . A k ö t e t Stephanus Berchtoldus Tractatus de iud ic i i s et processu i u d i c a r i o 
(Strassburg, A n t o n i u s Ber t ramus, 1586) c í m ű m ű v é v e l k e z d ő d i k , az u t á n a k ö v e t k e z ő 
j o g i é r t e k e z é s e k t ú l n y o m ó r é s z t a X V I . s z á z a d u t o l s ó k é t é v t i z e d é b e n n é m e t n y o m d á k ­
ban jelentek meg . 
T ö b b m i n t 60 k ö t e t b e n t ö r t é n e l m i é s s z é p i r o d a l m i m u n k á k t a l á l h a t ó k . 
A z ó k o r i t ö r t é n e t i m u n k á k k ö z ü l e g y ű j t e m é n y l e g k o r á b b i n y o m t a t v á n y a Philo-
sztratosz D e v i t a A p o l l o n i i Tyane i c í m ű m ű v e , amely Alemannus Rhinuccius l a t i n 
t o l m á c s o l á s á b a n (Velence, A l d o M a n u z i o , 1504) j e len t m e g . 2 7 E z e n k í v ü l m é g m á s 
g ö r ö g és l a t i n t ö r t é n e t i m ű ( H é r o d o t o s z , Caesar, L i v i u s , F l av ius , Tacitus, Plutarchosz , 
H é r ó d i a n o s z stb.) is t a l á l h a t ó a r i t k a s á g o k k ö z ö t t , egyes k i a d v á n / o k t ö b b p é l d á n y ­
b a n is. 
A humanis ta t ö r t é n e t i m ű v e k k ö z ü l e l s ő k é n t Caspar Hedio E in a u ß e r l e s e n e C h r o n i k 
(Strassburg, M y l l e r Cra f f t , 1539) c í m ű k ö n y v e e m l í t h e t ő meg, ami t u l a j d o n k é p p e n 
Burchardus Urspergensis t ö r t é n e t i m u n k á j á n a k f o r d í t á s a é s k iegész í tése az 1539. év ig . 
A m ű h ö z M e l a n c h t h o n ír t e l m é l k e d é s t a t ö r t é n e t i k ö n y v e k o l v a s á s á n a k h a s z n á r ó l . 
H í r e s h a d v e z é r e k és t ö r t é n e l m i s z e m é l y e k p o r t r é i t tar ta lmazza Michael Beuther 
Wahrhaf f t ige r ku r t ze r Ber icht v o n manniger ley Kriegs u n d andern f ü r n e m e n H ä n n d e l n 
( B á z e l , K o n r a d W a l d k i r c h , 1588) c í m ű k ö n y v e , a m i n e k a K ö n y v t á r b a n t a l á l h a t ó 
p é l d á n y á b ó l a c í m l a p o t és a k o l o f o n t k i t é p t é k . A z a r c k é p e k k ö z ö t t l á t h a t ó M á t y á s ­
p o r t r é a l a p j á n lehetett m e g h a t á r o z n i a m ű v e t 2 8 . A k ö t e t hajdani tu la jdonosa a 
M a g y a r K é p z ő m ű v é s z e t i T á r s u l a t v o l t . 
Francesco Guicciardini L a h i s t ó r i a d T t a l i a (Velence, N i c c o l o Bevi laqua , 1565) és 
Bernardus Saccus D e i t a l i ca rum r e r u m varietate et elegantia (Pavia, H i e r o n y m u s 
Bar tho lus , 1565) c í m ű m u n k á j a O l a s z o r s z á g t ö r t é n e l m é r e v o n a t k o z ó a n j e l en t fontos 
t ö r t é n e l m i k ú t f ő t . 2 9 Niccolo Zeno De lPor ig ine de b a r b a r i (Velence, P l i n i o Pietrosanta, 
1567) c í m ű m ű v e Velence t ö r t é n e l m é t is m a g á b a n fog la l ja . 
E l s ő k i a d á s á b a n ő r z i a K ö n y v t á r a lengyel Christophorus Varsevicius (Warszewiczk i ) 
Turcicae Q u a t u o r d e c i m ( K r a k k ó , Lazarus , 1595) c í m ű k ö n y v é t . 3 0 E t ö r ö k e l l e n e s 
b e s z é d e ké t k isebb m u n k á v a l , Fridericus Ceriola spanyol s z e r z ő D e c o n c i l i o et consil ia-
r i is Pr incipis c í m e n l a t in ra f o r d í t o t t m ű v é v e l és Varsevicius D e legato legat ioneque 
c í m ű í r á s á v a l e g y ü t t jelentek meg. 
A francia t ö r t é n e t i m u n k á k k ö z ü l p é l d a k é n t Philippe de la Clite de Commines Les 
m é m o i r e s . . . sur les faicts et gestes a b b r e g é e s de L o y s X I . et Charles V I I I . son fils, 
Roys de France ( A n t w e r p e n , M a r t i n N u t i u s , 1597) c í m ű m ű v e e m l í t h e t ő meg, amely 
a X V . s z á z a d u t o l s ó é v t i z e d e i r e v o n a t k o z ó a n je len t igen fontos t ö r t é n e t i f o r r á s t . 3 1 
2 7 B M C 189. 254. 
2 8 Balogh Jolán; M á t y á s kirá ly a r c k é p e i . M á t y á s k i rá ly e m l é k k ö n y v szü le tésének ötszáz­
éves év fo rdu ló j á r a , I . Bp,, é. n . 512. 
2 9 B M C 210. 765. 
3 0 B M C 253. 365. 
3 1 B M C 42. 423. 
A K ö n y v t á r á l l o m á n y á b a n s z á m o s g ö r ö g és l a t i n k ö l t ő m ű v e is m e g t a l á l h a t ó . 
A R i t k a s á g g y ű j t e m é n y b e n a g ö r ö g k ö l t é s z e t e t Hésziodosz M u n k á k és n a p o k k ö l t e ­
m é n y é n e k ké t X V I . s z á z a d i k i a d á s a k é p v i s e l i . Plautus K o m é d i á i t k é t k ü l ö n b ö z ő 
k i a d á s ú régi n y o m t a t v á n y foglalja m a g á b a n , e g y i k ü k 1522-ben A l d u s n á l j e l en t meg. 
Cicero m u n k á i n a k k ü l ö n b ö z ő k i a d á s a i — k ö z ö t t ü k Johann von Schwarzenberg sok 
metszettel e l l á t o t t D e o f f i c i i s - f o r d í t á s á n a k k i a d á s a ( A u g s b u r g , Steiner, 1531) 3 2 é s a 
B o e t h i u s - f é l e C i c e r o - m a g y a r á z a t o k ( I n T o p i c a Ciceronis , L / o n , Seb. G r y p h i u s , 
1536) — összesen h é t r i t k a n y o m t a t v á n y b a n t a l á l h a t ó k meg . A z egyik k i a d ó i k o l l i -
g á t u m b a n Juvenalis é s Persius s z a t í r á i mel le t t Martialis E p i g r a m m á i ( B á z e l , N . 
Br i l ingerus , 1546) szerepelnek. S z i n t é n k o l l i g á t u m tagja egy m á s i k M a r t i a l i s - k i a d á s 
( P l a n t i n , 1579), amelynek k i a d ó j a , Hadrianus Julius h o l l a n d orvos — P l a n t i n h o z 
h a s o n l ó a n — Z s á m b o k y J á n o s n a k v o l t b a r á t j a és egyik l e g h ű s é g e s e b b m u n k a t á r s a . 3 3 
N é g y k ü l ö n b ö z ő k i a d á s t a l á l h a t ó a r i t k a s á g o k k ö z ö t t Ovidius M e t a m o r p h o s e s é b ő l , 
k ö z ü l ü k a l e g k o r á b b i 1553-ban (Velence, H i e r . Scotus) j e len t meg. Egy k ö t e t Catullus, 
Tibullus é s Propertius k ö l t e m é n y e i t t a r t a lmazza Antonius Muretus k i a d á s á b a n ( A l d u s , 
1562) . 3 4 A z e l ő b b i h e z h a s o n l ó a n s z i n t é n h í r e s n y o m d a t e r m é k e (P l an t i n , 1565) 
Vergilius A e n e i s é n e k k i a d á s a , amelyet t ö b b e k k ö z ö t t Paolo M a n u z i o l á t o t t el anno ­
t á c i ó k k a l . A la t in s z é p i r o d a l o m b ó l v é g ü l k é t j e l e n t ő s s z e r z ő m ű v e i n e k X V I . s z á z a d 
vég i k i a d á s a e m l í t h e t ő m e g : Seneca T r a g é d i á i ( A n t w e r p e n , M a r t i n u s N u t i u s , 1589) és 
Ennius Annalese (Leyden , J. Paetsius é s L . E lzev ie r ) . 3 5 
A humanis ta s z e r z ő k s z é p i r o d a l m i m ű v e i t t a r t a l m a z ó r i t k a s á g o k k ö z ö t t figyelemre 
m é l t ó az a k ö t e t , amely l a t i n nyelven Petrarca p r ó z a i m ű v e i t é s h á r o m k ö l t e m é n y é t 
( A f r i c a , Ca rmen B u c o l i c u m , Epistolae metr icae) foglalja m a g á b a n (Velence, S i m o n 
de Luere , 1501). 3 8 A s z é p f o l i ó - n y o m t a t v á n y n a k v a k n y o m á s s a l d í sz í t e t t b ő r k ö t é s e 
is figyelemre m é l t ó . Egy m á s i k k ö t e t Heinrich Bebel é s Poggio Bracciolini Facet iae 
( T ü b i n g e n , U l r i c h M o r h a r d , 1542) c í m ű m u n k á i t t a r ta lmazza . Alciati E m b l e m a t a 
c í m ű k ö n y v e c s k é j e — amely t ö b b e k k ö z ö t t a r r ó l nevezetes, hogy e l ő k é p e v o l t Z s á m ­
b o k y azonos c í m ű m ű v é n e k , és az u t ó b b i v a l e g y ü t t Shakespeare-re is ha to t t — 1522-es 
e l s ő k i a d á s á t ó l kezdve k é t é v s z á z a d o n k e r e s z t ü l a legolvasot tabb k ö n y v e k k ö z é 
t a r tozo t t ( E u r ó p a k ü l ö n b ö z ő o r s z á g a i b a n t ö b b m i n t 150 k i a d á s b a n l á t o t t n a p v i l á ­
g o t ) . 3 7 A z O r v o s t ö r t é n e t i K ö n y v t á r b a n k é t k i a d á s a ( L y o n , M a t t h i a s B o n h o m m e , 
1551 é s U o . , G u l i e l . R o v i l l e , 1566) t a l á l h a t ó m e g . 3 8 
Bizonyos esetekben m é g m a is fontos s e g é d e s z k ö z t je lentenek a X V I . s z á z a d i s z ó ­
t á r a k . A magyar s z ó s z e d e t e t is t a r t a l m a z ó s z ó t á r a k o n k í v ü l ha t i lyennel , k ö z t ü k 
Calepinus g ö r ö g — l a t i n s z ó t á r á v a l ( K ö l n , J. Prael , 1534) rendelkez ik a R i t k a s á g g y ű j ­
t e m é n y . A z i t t t a l á l h a t ó l e g k o r á b b i k i a d á s ú s z ó t á r (Hagenau, H . G r a n , 1514) h i á n y z ó 
3 2 B M C 216. 876. 
3 3 B M C 153. 817. E k o l l i g á t u m b ó l ké t azonos pé ldány van a K ö n y v t á r b a n . M i n d k e t t ő 
m á s o d i k tagját Marcellus Palingenius Zodiacus vitae ( L y o n , Jo. Tornaesius, 1589) c. 
m ü v e képez i . — Varga László: S á m b o k y (Sambucus) J á n o s e m b l é m á i . A Debreceni 
Kossuth Lajos T u d o m á n y e g y e t e m K ö n y v t á r á n a k K ö z l e m é n y e i , 45, (1964) 201. 
3 4 B M C 167. 193. 
3 5 B M C 67. 262. 
3 f i B M C 188. 2. 
3 7 Varga László: i . m . 203, 218, 2 2 0 - 2 2 2 . 
3 8 A l y o n i k i a d á s : B M C 3. 110. 
c í m l a p j á t k é z í r á s s a l p ó t o l t á k , eszer int : „VocabiUarius. gemma g e m m a r u m noviter 
impressus". 3 U A k ö t é s é h e z f e l h a s z n á l t k é z í r á s o s l a p o k k ü l ö n t a n u l m á n y t é r d e m e l ­
n é n e k . K ü l s ő k ö t é s b o r í t ó j a festett i n i c i á l ékka l e l l á t o t t a n t i p h o n a l é b ó l s z á r m a z i k , 
gerince ö s s z e f ű z é s é h e z k é t k o l u m n á s k ó d e x c s í k o t h a s z n á l t a k fel egy s z i n t é n egyház i 
s zövege t t a r t a l m a z ó k ó d e x b ő l . A k ö t é s t á b l á b a t ö b b r é t e g b e n n é m e t n y e l v ű i ra tokat 
k ö t ö t t e k be. A s z ó t á r t egyik tu la jdonosa a bécsi ó c s k a p i a c o n v á s á r o l t a , m i n t be jegyzése 
m u t a t j a . 1 0 K é s ő b b (1723) O k o l i c s á n y i S á n d o r b i r t o k á b a n vo l t . A s z ó t á r a k mellett 
eml í t é s r e m é l t ó Lorenzo Valla n y e l v é s z e t i m u n k á j á n a k egyik r i tka p é l d á n y a (Velence, 
Bar th , de Zanis , 1503) . 4 1 
T ö b b X V I . s z á z a d i n y o m t a t v á n y b a n t a l á l h a t ó k magyar v o n a t k o z á s ú í r á sok . 
I lyen p l . az e m i i t e t t Beuther- vagy a P e t r a r c a - k ö t e t (az u t ó b b i b a n a s z e r z ő Nagy 
Lajoshoz, i n t é z e t t b e s z é d e is szerepel) vagy p l . Pietro Bembo, Paolo Manuzio, Giovanni 
Manardi e p i s z t o l á r i u m a i , ame lyekben j ó n é h á n y levél m a g y a r o r s z á g i s z e m é l y e k h e z 
s z ó l . 1 2 A ké t Pico (Giovanni é s Giovanni Francesco) m ű v e i s z i n t é n tar ta lmaznak 
magyar v o n a t k o z á s ú adatokat és m e g j e g y z é s e k e t . 4 3 
/ / / . A r i t k a s á g g y ű j t e m é n y n é h á n y k ö t e t e r é s z b e n vagy teljes e g é s z é b e n Magyar­
o r szág ró l szól (hungar ica) . E l s ő k é n t e m l í t h e t ő k ö z ü l ü k Enca Silvio Piccolomini 
Asiae Europaeque d e s c r i p t i ó j a ( M a r b u r g ? 1531), amelyben a s z e r z ő a I I I . Frigyes 
korabel i E u r ó p a t ö r t é n e l m i e s e m é n y e i k ö z ö t t a m a g y a r o r s z á g i a k r ó l is b e s z á m o l t . 1 1  
Sebastian Munster v á r o s - é s t é r k é p m c t s z e t e k k e l e l l á t o t t K o z m o g r á f i á j a (Báze l , 
Henr icpe t r i , 1569) M a g y a r o r s z á g r ó l s z ó l ó r é s z é b e n a k k o r frissnek s z á m í t ó t ö r t é n e t i 
e s e m é n y r ő l , az 1566— 1567. év i t ö r ö k elleni h a d j á r a t r ó l is t u d ó s í t . 1 3 A z i t i ne ra r iumok 
kö/.ül p é l d a k é n t Edward Browne D u r c h N i e d e r l a n d , Teutschland , H u n g a r n . . . 
gethane Reisen ( N ü r n b e r g , J. M . Spoer l in , 1686) c. m ű v e e m l í t h e t ő meg. 1 ' 1 
Sok magyar v á r o s k é p l á t h a t ó Sigmund von Bircken 40 metszetet t a r t a l m a z ó Der 
Donau-St rand sampt einer H u n g a r - und T ü r k i s . C h r o n i k ( N ü r n b e r g , é . n . ) c. k ö n y ­
v é b e n . 1 7 T ö b b p é l d á n y b a n is m e g t a l á l h a t ó a g y ű j t e m é n y b e n Ortelius h í r e s m u n k á j á ­
nak 1665-ig M. Meyer á l t a l k i e g é s z í t e t t v á l t o z a t a (Or te l ius redivivus et cont inua tus . 
Frankfur t , D . F ievet , 1665). 
: f U B M C 83. 468. 
1 0 „Viennae Aust r iae in foro scrutario 26 Juli i A o . 1603 emi pro 3 crucif, Nicolaus Mlados-
sewitz m. p . " 
1 1 A köte t a k ö v e t k e z ő V a l l a - m ű v e k e t foglalja m a g á b a : Elegantiae de lingua Lat ina; 
De pronomine sui ad Ioannem T o r t e l l i u m ; L i m a quaedam per Antonium Mancihellum 
12 Petri Beinbi. . . . Epistolarum fami l ia rum l i b r i sex. ( K ö l n , Gosuinus Cholius, 1582.) 
B M C 14. 769. - Epistolarum Pauli Manutii l i b r i X . (Kö ln , P. Hors t , 1581.) B M C 
152. 234. — .1. Manardus: Epis to larum medicinal ium l ibr i X X . (Velence, P. Schoeffer, 
1542.) B M C 1521. 422. 
1 3 Opera omnia ïoannis Pici ( 1 . k ö t . ) ; Opera omnia loannis Francisci Pici (2. k ö t . ) . (Bázel , 
Henricpetr i , 1572-1573. ) B M C 189. 609. 
4 4 B M C 190. 829. 
4 5 BallagiAladár (Buda és Pest a v i l á g i r o d a l o m b a n . 1473 — 1711. I . Bp. , 1925.) t öbb k iadá ­
sát leírja a m ű n e k , a fentiről azonban nem ejt szó t . 
4 l i Alexander Apponyi: Hungarica . Ungarn betreffende im Auslande gedruckte Bücher 
und Flugschriften. Neue Sammlung. M ü n c h e n , 1925. A t o v á b b i a k b a n : A p p . Hung . 
Neue Samml . I I . 2242. 
4 7 B M C 20. 833. 
A h u n g a r i c á k k ö z ö t t t ö b b p é l d á n y b a n is (3 azonos k i a d á s ) fe l le lhe tő Bonfini 
Magyar t ö r t é n e t é n e k n é m e t f o r d í t á s a ( F r a n k f u r t , S. Feyerabendt , 1581). 4 8 Egy k é t ­
t a g ú k o l l i g á t u m Michael Glycas és Constantinos Manasses A n n a l e s é t tar ta lmazza 
e m ű v e k e t Jo. Lewenclaius Z s á m b o k y k ö n y v t á r á b ó l adta k i e l ő s z ö r (Báze l , Ep i scop i i , 
1572; 1573) . 1 9 Egy m á s i k k ö n y v e t , amelyben Tacitus m ű v e i ( H i s t ó r i á é , Anna les , 
D e m o r i b u s G e r m a n o r u m , l u l i i A g r i c o l a e v i ta ) szerepelnek, k i a d ó j a , Justus Lipsius 
Z s á m b o k y n a k a j á n l o t t . E k ö t e t tu la jdonos i be jegyzése i is f igyelmet é r d e m e l n e k . " ' " 
A régi magyar k ö n y v á l l o m á n y r ó l s z ó l v a , e l ő s z ö r is s z ü k s é g e s k i i g a z í t a n i egy r é g e b b i 
i s m e r t e t é s t é v e d é s é t . 3 1 N i n c s u i . a K ö n y v t á r b i r t o k á b a n Apáczai Magyar E n c y k l o -
p a e d i á j á n a k és Moller C o n c i l i u m m e d i c u m de curanda peste c í m ű m ű v é n e k első 
k i a d á s a . ( M i n d k é t m ű szerepel a K ö n y v t á r á l l o m á n y á b a n , de k é s ő b b i k i a d á s b a n . ) 
Wernher György De admi rand i s H u n g á r i á é aquis c í m ű m u n k á j a viszont nemcsak 
f o t ó k ó p i á b a n , hanem eredetiben is f e l l e lhe tő a r i t k a s á g o k k ö z ö t t . 
A R i t k a s á g g y ű j t e m é n y b e n h á r o m o l y a n , a régi magya r k ö n y v k a t e g ó r i á j á b a 
t a r t o z ó k ö t e t t a l á l h a t ó , amelyek a Szabó-iéh R M K - b a n n e m szerepelnek. Ezeknek az 
egyik a „ f r a n c i a Aesculap ius" , Antonius Mizaldus N e u n h u n d e r t G e d ä c h t n u B w ü r d i g e 
G e h e i m n u ß v n n d W u n d e r w e r c k c í m ű m ű v é t tar talmazza, amelyet Henisch György 
ü l t e t e t t á t n é m e t nyelvre ( B á z e l , P. Perna, 1582). 3 2 Andreas Argolus az 1667. é v r e 
s z ó l ó a s z t r o l ó g i a i k a l e n d á r i u m o t írt — e m u n k a magyar f o r d í t á s á n a k t ö r e d é k é t 
( D ív) a M T A k ö n y v t á r á b a n k ö n y v t á b l á b ó l á z t a t t á k k i , é s o r v o s t ö r t é n e t i vona t ­
k o z á s a i mia t t , c s e r e k é n t á t a d t á k az O r v o s t ö r t é n e t i K ö n y v t á r n a k . Ruland János Dávid 
n é m e t o r s z á g i s z á r m a z á s ú v o l t , de pozsony i o r v o s k é n t , m a j d Bethlen I s t v á n g r ó f 
udva r i o r v o s a k é n t m ű k ö d ö t t , é s I I . F e r d i n á n d magyar n e m e s s é g g e l a j á n d é k o z t a m e g . 
A R i t k a s á g g y ű j t e m é n y b e n Pharmacopoea nova ( N ü r n b e r g , M . Endter , 1644) c í m ű 
k ö n y v e szerepel, h á r o m G a l é n o s z - k ö t e t (S. 320, S. 321, S. 322) pedig tu la jdonos i 
be jegyzésé t ő r z i . 
A régi magyar n y o m t a t v á n y o k a t — az ő s n y o m t a t v á n y o k h o z h a s o n l ó a n — t á b ­
l á z a t s z e m l é l t e t i . Ismeretes, hogy régi magyar n y o m t a t v á n y a i n k b ó l igen k e v é s p é l ­
d á n y marad t fenn á l t a l á b a n h a z á n k b a n ( X V I . s zázad i m a g y a r o r s z á g i n y o m t a t v á ­
nya inknak a l ig t ö b b m i n t 1 %-a ; á t l a g o s a n h á r o m p é l d á n y egy-egy m ű b ő l ) . 3 3 A z O r v o s ­
t ö r t é n e t i K ö n y v t á r rég i magyar k ö n y v á l l o m á n y á n a k v iszonylag s z e r é n y s z á m a h o z z á ­
j á r u l h a t a fe l le lhe tő p é l d á n y o k s z á m a d a t á n a k m ó d o s í t á s á h o z . 
IV. A 92 k ö t e t k é z i r a t — n é h á n y k ivé t e l t ő l e l tekintve — o r v o s i é s g y ó g y s z e r é s z e t i 
t é m á k k a l fog la lkoz ik , k e l e t k e z é s i ideje szerint pedig a X V — X X . s z á z a d o t ö le l i f e l . 
N é g y k é z i r a t r ó l je lent meg eddig t a n u l m á n y , a t ö b b i n e k a laposabb t a r t a lmi v i z s g á -
4 8 Alexander Apponyi: Hungar ica . M ü n c h e n , 1903. I . 482. 
4 9 A p p . Hung . Neue Samml. I . 1835; uo. 1838. 
5 0 A p p . Hung . Neue Samml. I . 1843. — A k ö n y v k ö t é s b o r í t ó j á n super-exlibris, alatta 
belenyomva az 1577-es é v s z á m . Possessorok: B. Lankles Porfes; A r o n Nej j Con j . S. 
Paul (1823); Stephanus Szaczczai; Ba rkácsy B á r ó G á b o r ; Dionysius Eszterhazy de 
Galantha. Egy bejegyzés az első k ö t é s b o r í t ó ve rzó já ró l : ,,Ezt a k ö n y v e t K ü k ű l ő v á r t 
kaptam g. Bethlen Jósef s ó g o r o m t ó l " . 
3 1 K é p e k a gyógyí tás m ú l t j á b ó l , i . m. 89. 
3 2 A S z a b ó - R M K - b a n ( I I I . 636) a mű 1574. évi k i adása szerepel. 
5 3 Hervay Ferenc: A X V — X V I . századi m a g y a r o r s z á g i k ö n y v n y o m t a t á s s z á m o k b a n . M . 
K ö n y v s z e m l e , 1966, 63 — 66. 
I I . táblázat Régi magyar könyvek 
R M K * 
szám Szerző, röv. cím Hely, nyomda, év Possessio Egyéb 




Pomer i i de Sanctis 
(Pars Hyemalis) 
L y o n , Kle in , 
1509 (?) 
M elzer L ; 
Bodo M . B . ; 
Gonci l ia Emi l 
C imlap hiányzik, 
az u t o l s ó 1. csonka 
I I I . 426. J. Pannonius: 
Opera 
Bázel , Opor in , 
(1555?) 
St. Sikos; 
Eccl. aug. Conf. 
Jaur. V D M 
1810. 
Kéz í r á s sa l la t inul : 
Janus Pannonius 
é le t r a j za . 
E g é s z perg. k. 
I I I . 448. P. Ranzanus: 
Epi tome rerum 
U n g . , opera I o . 
Sambuci. — 
Rerum ad Agr iam 
gestarum anno 
1552. . . Sambuci 
Nar ra t io 
Bécs , Hof­
halter, 1558. 
D o m u s Va-
c iens is . . . 
(a több i olvas­
hatatlan) 
Kéz í r á s sa l kevés 
l a t in marg., egész 
perg. kö t é s 
I I I . 504 AOOKIUVOO Ayuvzu 
U n a cum Gi lbe r t i 
Cognat i . . .et 
loannis Sambuci 
Annota t ionibus 
I — I I . 
Bázel , Henric­
petr i , 1563. 
1. k ö t . - b e n : gö­
r ö g és latin marg. 
kéz í rássa l . K ö t é s : 
k ó d e x l a p , fekete 
fes tékkel bemá­
zolva 






mez de la Cor­
t ina ; Marquis 
de Morante 
I I . 97. 
( R M N y 
209) 
A . Bonfini : 
H i s t ó r i a . . . 
Mat th iae H u ­
nyadis . . .a 
Caspare Hel to 
K o l o z s v á r , 




(1753); M . N . 
M u z . Kvt . -a 
I I I . 542. Agiotaiveioo 
EmoToXai EOCOTIKÜI. 
E Bibl . loan . 
Sambuci. 
Antwerpen, 
Plant in, 1566. 
— — 
* Szabó Károly: Régi Magyar K ö n y v t á r . I — I I I . B p . 1879-1898. 
** Sajó—Soltész: i . m. I I . k ö t . 767. o. 
R M K 
szám Szerző, röv. cím Hely, nyomda, év Possessio Egyéb 
I I I . 616. Bonf in i : Sym­
posion t r imeron. 
. . .ex b ib l . Io . 
Sambuci 
Bázel , Opor in , 
1572. 
— N é h á n y kéz í r á sos 
latin marg. 
I I I . 639. Vegetius: M u -
lomedicina. Opera 
l oan . Sambuci. 
Bázel , Perna, 
1574. 
B i b i . ad aed. 
M a r . M a g d . 
I I I . 650. T h . Jordanus: 
Pestis Phaenomena 
Frankfur t , 
Wechel, 1576. 
Bp . - i K i r . 
Orvosegyes iilet 
K ö n y v t á r a 
I I I . 660. A . Miza ldus : 
Artz tgar ten 
. . .verteuschet 
durch Georgen 
Henisch. 
Ar tz tbuechl in . . . 
verteutscht 
durch G . Henisch 
Bázel , Perna, 
1577. 
Co l l . , Q u . A p o l ­
linaris: Kurtzes 
H a n d b ü c h l e i n -
(Strassburg, 
Rihel , 1589)-nel 
e g y b e k ö t v e 
I I . 141. 
( R M N y 
413) 
Melius J. P.: 
Herba r ium 
K o l o z s v á r , 
He l ta i G . - n é , 
1578. 
D r . H o r v á t h 
J e n ő 
T ö b b min t a fele 
h iányz ik 
I . 349. 
( R M N y 
185) 
/ Igen haszn/os 
es draga/nemes 
receptum/, 
( K o l o z s v á r , 
[Hel ta i? ] 
1550-1575?) 
H i á n y o s . Jelenleg 
a Semmelweis 
Orv . tö r t . M ú z e u m 
L e v é l t á r á b a n , 
lt.sz. 67.549/1. 
I I I . 725. 
R M N y 
538. 
Carolus Clusius: 




Plant in, 1584) 
L U D W I G . V . 
G . G N A D 
P F A L S G R A 
// D E S . H E I . 
R O M . R E I C H S . 
E R T Z D R // 
VCSES. V N D 
C U R F V R S T . 
H E R T I N B. 
Co l l . 2., e l ső 
része hungarica : 
Clusius: Rar io-
r u m al iquot 
s t i rpium, per 
P a n n o n i a m . . . 
observatarum 
H i s t ó r i a (Antwer ­
pen, Plant in , 1583). 
K ö t é s e v a k n y o m á s ­
sal gazdagon díszí­
tett, r eneszánsz 
munka, e lső k ö t é s ­
b o r í t ó n super-
ex-libris 
R M K „ 
s 7 ; l n l Szerzo, rov. cim Mely, nyomda, év i Possessio Egyéb 
11. 173. 
( R M N v 
523 
M . Fronius : 
Der Sachssen in 
Siebenbuergen 
Statuta 
Brassó , G . 
Greus, 1583. 
M . Academia 
Kvt . -a 
I . 231. 
( R M N v 
638. 
Calepinus: 








E. M . Strig. 
(1763) 
R e n e s z á n s z vak­
n y o m á s o s b ő r k . , 
az első k ö t é s b o r í t ó 
verzóján az első 
tulajdonos g ö r ö g 
és latin ny.-íi 
bejegyzései 
I I I . 855. M . Bonovius: 
Tartariae descrip-
t io . — G . Reichers­
dor f f : Trans­
sy lvan iáé descrip-
t io . — G . Wern-
her: D e ad-
mirandis H u n ­
gá r i áé aquis 
K ö l n , Birck-
mann, 1595. 
I I I . 895. S. Spillnberger: 
D e morbo 
Hungar ico 












Bib i . Windhaa-
giana 
— 
I I I . 979. Aemi l ius Campi-
1 o n gu s : ItineicoTiKt] 
seu N o v a Cog-
noscendi mofbos 
M e t h o d us. . . 
per Iohannem 




D a v i d Ver-
bezius (1606) 
Co l l . 2.; a 
col l . 1 . : Andreas 
Gal lus: De peste, 
ac febre pesti-
lentiali (Frank­
furt, Io . Saurius, 
1606). 
I I I . 1000. AQETOLWO Kanne.' 
ÔOKO( laxoiKa 
. . . Au to re Geor-
gio Henischio. . . 
Augsburg, 
D . Francus, 
1603. 
— — 
R M K 
szám Szerző, röv. dm Hely, nyomda, év Possessio Egyéb 
1. 395. A . Calepinus: 
Dic t ionar ium 
Bázel, Henric­
petri, 1605. 
Conv. Soc. Jesu 
Fr ib . Breisg. 
(1628?); Ha­
berle Erforten-
sis e. F. B. 
(? ) (1791) ; 
H o r v á t I s tván ; 
M . Nemz. M ú z 
Kv t . - a 
2 k ü l ö n kö te tben , 
az 1. kö t . vak­
n y o m á s s a l d ú s a n 
dísz í te t t egész 
perg. reneszánsz 
k ö t é s b e n 
1. 399. P. Loclerecker: 
Dic t ionar ium 
P r á g a , Ot tma- i M T A Kvt.-a 
rianus, 1605. 
I I I . 1350. N . Isthvanfy: 
H i s t ó r i á é de rebus 
Ungaricis 
K ö l n , A . 
Hieratus, 
(sumpt.), 1622. 
Soc. Jesu Leop. 
Neustadii 
Aust r . (1668) 
K ö t é s t á b l á b a német 
nye lvű kézirat 
b e k ö t v e 
I . 475. S. W e r b ő c z y : 
Decretum sive 
T r i p a r t i t u m . 
— Index seu 
Enchir id ion. 
Bárt fa , Ja. 
K lösz , 1632. 
H o r v á t h 
M i k l ó s 
A l á h ú z á s o k és kéz­
í r á sos bejegyzések 
I I . 772. J. A . Comenius: 
Erudi t ionis Sehol. 
Pars I I I . A t r i u m . 
S á r o s p a t a k , 
ny. n . 1652. 
• 
St. T . Kots i 
(1654); Sam. 
N á d u d v a r i 
(1684) 
Kéz í r á s sa l magyar 
és la t in bej.-ek, az 
u t o l s ó lapon la t i ­
nul Krisztus szen­
vedései , ó r á k r a 
lebontva, N á d ­
udvar i Sámue l 
kéz í rásáva l 
1. 878. Approbatae 
constitutiones 
Transylvaniae 
V á r a d , Szenei 
K . Á b r a h á m , 
1653. 
M T A Kvt . -a E l ső h á r o m lapja 
h i á n y z i k ; kiegészít­
ve; kevés ma­
gyar ny.-ű kéz­
í rásos marg. 
I I . 992. .1. Weber: lanus 
bifrons 
Lőcse , Brewer, 
1662. 
— C í m l a p h 6 levél 
h i ányz ik , az ere­
de t i rő l kézírással 
k iegészí tve 
R M K 
szám Szerző, röv. cím Hely, nyomda, év Possessio Egyéb 
I I . 992. J. Weber: Ianus 
bifrons 
Lőcse , Brewer, 
1662. 
— Egybekö tve Weber 
Lectio princí­
p iumáva l 
(1. a l ább) 
I . 1016. Lippay J. : Posoni 
Ker t . - Vete­
ményes Ke r t . 
Nagyszombat, 
Acad, b e t ű k ­
kel, 1664. 
— Bécs, Cos-
merovius M . , 
1664. 
Sig. K e u s z ö g h y 
(1704) 
Ko l l i gá tum, egybe­
kö tve Lippay 
G y ü m ö l c s ö s Ker t ­
jével (1. a l á b b ) ; 
lat in kéz í rásos 
bej.-ek 
I I I . 2254. Mausoleum 
. . .regni apos­
toliéi 
N ü r n b e r g , M . 
és J . F r . 
Endter, 1664. 
— 
I I . 1057. J. Weber: Lect io 
pr inc ipuin . 
Lőcse, Haered. 
Brever, 1665. 
— E g y b e k ö t v e We­
ber Ianus b i f ron-
sával (1. fentebb) 
I . 1054. 
e 
Lippay J . : G y u -
e e 
molczos K e r t 
Bécs, Cosme-
rovius M . 
1667. 
Sig. K e u s z ö g h y 
(1704) 
Egybekö tve L i p p a y 
Posoni és Vete­
ményes Ker t jéve l 
(1. fentebb) 




Lyon , sumpt. 
H o r . Boissat 
et G . Remeus, 
1667. 
( M T A K v t - a ) — 
I I . 1150. J. Weber: Wappen 




D r . H o r v á t h 
J e n ő 
-
I I I . 2671. J. Jessenius: A n ­
weisung zur Wund-
Ar tzne i 
N ü r n b e r g , 
D . Tauber, 
1674. 
. . . Goldbach (?) R e n e s z á n s z per­
gamen k ö t é s , vak­
n y o m á s s a l d ísz í tve 
I . 1338. J. A . Comenius : 
Orbis sensualium 
pictus 
Lőcse , S. 
Brewer, 1685. 
Jo. K u b á n y i ; 
H egy megy i 
Kiss Á r o n 
-
R M K * 
szám Szerző, röv. cím Hely, nyomda év Possessio Egyéb 
TIT. 3351. N . Is thvanff i : 
Regni Hungar ic i 
H i s tó r i a 
K ö l n , sumpt. 





S. P. Fr. Con­
vent; Szutsits 
K á r o l y 
E g y b e k ö t v e : J. 
J. Jacob Ketteier: 
Vienna oppugnata 
( K ö l n , Friesse, 
1685). 
I I I . 3344. G . Kreckwi t z : 
H u n g á r i á é 
descriptio 
Frankfur t és 
N ü r n b e r g , 
(Ver l . J. 
Loschge), J. Ph. 
Andrea, 1685. 
B i b i . Heder-
variana 
I I I . 3396 G . Kreckwi t z : 
H u n g á r i á é 
descriptio 
U o . , 1686. D r . H o r v á t h 
J e n ő 
H i á n y o s , a h i á n y o ­
ka t h á r t y a l a p o k o n 
kéz í rássa l p ó t o l t á k 
I I I . 3633. Bonf in i i H i s t ó r i a 
Pannonica Auctore 
Joanne Sambuco 
K ö l n , (Sumpt. 
Haered, Jo. 
Widenfeldt et 
G o . de Berges) 
1690. 
I . 1387. P á p a i Pá r i z F. : 
Pax corporis 
K o l o z s v á r , 
N é m e t h i M . , 
1690. 
— C í m l a p és az első 
h á r o m levél h iány­
z i k ; fo tómáso la t t a l 
k iegészí tve 






E g y b e k ö t v e ugyan­
ezen mű 2. deca-
s á n a k 2. és 3. 
részével (1. a l ább ) 
I . 1432. P á p a i Pá r i z F. : 
Pax corporis 
Lőcse , S. 
Brewer, 1692. 
V é g e h iányos , 
c í m l a p verzóján 
kéz í rássa l receptek 
I I I . 3797. Fr. For i sOtrokocs i : 
Origines H u n -
garicae. I —11. 
Franecker, L . 
St r ik , 1693. 
- -
R M K 
szám Szerző, röv. cím Hely, nyomda, év Possessio Egyéb 
I I I . 3797. Fr . Foris O t ro -
kocsi : Origines 
Hungaricae 
Franecker, L . 
Strik, 1693. 
Domus Vacien-
sis Schol. Piar. 
(1763). 
A két rész ké t 
kü lön kö t e tben 
I I . 1778. Felvinczi Gy. : 
De conservanda 
bona valetudine 
Lőcse , S. 
Brewer, 1694. 
D r . Illés G y ö r g y 
Bp.-i K i r . 
Orvosegy. 
Kvt . -a 
magyar, lat in, 
francia kéz í r á sos 
bej.-ek 




furt , Chr. 
Zeitler, 1694. 




I I I . 3940. J. Chr. Hofsteter: 
Disp . med. de 
somnambulatione 
Halle, A . Chr . 
Zeitler, 1695. 
— 
I I I . 3942. St. Husz t i : Dis­
sertatio de pru-
denti medicamen-
to rum applicatione 
Halle, Sal-
fedius, 1695. 
M T A Kvt . - a — 
I . 1474. P á p a i Pár iz F . : 
Pax corporis 
Ko lozsvá r , 
Misz tó t fa lus i 
Kis M . , 1695. 
— vége h iányos 
I I . 1862. M . Szen t ivány i : 
Curiosiora et sel. 
(2. decas 2. rész) 
Nagyszombat, 
Jo. A n d r . 
H ö r m a n n , 
1696. 
— — 
I I . 1862. M . Szent iványi : 
Curiosiora et sel. 
(2. decas 2. rész) 
Nagyszombat, 
Jo. Andr . 
H ö r m a n n , 
1696. 
egybekö tve a 
Curiosa-val (1. fen­
tebb) és a Cur io ­
siora 2. decas 3. 
részével (1. a l á b b ) 
I I . 1845. St. de W e r b ő c z : 
Corpus jur is 
Hung . 
Nagyszombat, 
J. A . H ö r m a n n , 
1696. 
- -
R M K 
szám Szerző, röv. cím Hely, nyomda, év Possessio Egyéb 
I I I . 4035. St. K i r á l y : Diss, 
inaug. med. 
de dolor is 
podagrici remed io 
Hal le , Chr. 
Henckel , 
1697. 
Bp . - i K i r . 
Orvosegy. 
K v t . - a 
— 
I I . 1907. M . Szen t i vány i : 
Cur ios iora et se-
lectiora (2. decas 3. 
rész) 
Nagyszombat, 
J. A . Her­
mann, 1697. 
— Egy k ö t e t b e n a 
C u r i o s a . . . és a 
Curiosiora 2. 
decas 2. részével 
I I I . 4034. M . A . Sinapius: 






I I I . 4133. Jo. A . Gen ie l : 
Diss. med. aegrum 
ischuria laboran-
tem exhibens 
J é n a , Krebs, 
1699. 
D r . M . A . 
Wessely; Bp.- i 
K i r . Orv . E. 
K v t . - a 
— 
I I . 1974. M . Szen t i vány i : 
Diss. Parali-
pomenica rerum 
memorabi l iu in 
H u n g . 
Nagyszombat, 






Fr i s ing . 
I I . 2024. S z e n t i v á n y i : Con-




J. A . H ö r -
mann, 1700. 
U ő . e g y b e k ö t v e az 
e lőzővel 
I . 1636. P á p a i P á r i z F . : 
Pax corporis 
Lőcse , ny. n. 
1701 
- -
I . 1746. P á p a i P á r i z F . : 
D i c t i o n a r i u m 
La t ino — H u n g á r i ­
á i m . — D i e t . 
H u n g . — La t inum. 
Lőcse , S. 
Brewer, 1708. 
Pataki József ; 
L u d . T á l y a i 
(1826); Pécsi 
Á r p á d (1875); 
G y ó g y n ö v é n y -
és D r o g i s m . 
In téze t 
Az eleje és a vége 
h i á n y o s 
R M K 
szám Szerző, röv. cím Hely, nyomda év Possessio Egyéb 
I . 1749. A . M o l n á r Szen-
ciensis: D ic t iona ­
r ium La t ino — 
U n g . — Graeco 
— Germ. 
N ü r n b e r g , 
M . Endter, 
1708. 
Jo. Steössel . — 
Ua. A . M . Szencien-
sis: D ic t iona r ium 
Ung . — L a t i n o -
Germ. 
(Pars I I . ) 
U o . U ő . 
I I I . 4767. D . Czvi t t inger : 
Specimen H u n ­
gár iáé 
Frankfur t és 






Lat in k é z í r á s o s 
bej.-ek 
l a t á v a l eddig m é g senki sem fog la lkozo t t . A k é z i r a t o k egy r é sze keltezetlen, ezek 
e s e t é b e n — t a r t a l m u k ré sz l eges i s m e r e t é b e n — eddig csak h o z z á v e t ő l e g e s k o r m e g ­
h a t á r o z á s r a k e r ü l t sor, k ü l s ő jegyek a l a p j á n . A z egész k é z i r a t á l l o m á n y e g y h a r m a d á t 
X I X — X X . s z á z a d i magya r n y e l v ű , o r v o s i p á l y a m ű v e k teszik k i . A z e g y é b X I X . szá ­
zadi k é z i r a t o k s z á m a 20 k ö r ü l mozog . T ö b b m i n t 20 X V I I I . s z á z a d i és 12 X V — X V I I . 
s z á z a d i k ö t e t a lko t j a a k é z i r a t á l l o m á n y t o v á b b i részé t . 
A k é z i r a t o k k ö z ö t t n é g y 1503-ig keletkezett k ó d e x t a l á l h a t ó . K ö z e l e b b r ő l m é g 
senki sem vette s z e m ü g y r e az egyik l e g k o r á b b i , X V . s z á z a d i n a k tek in te t t k ó d e x e t , 
amely 102 h á r t y a l a p b ó l á l l , s zövege festett, a ranyozot t i n i c i á l éva l k e z d ő d i k . 5 4 Ó k o r i 
f i l o z ó f u s o k , e l s ő s o r b a n Arisztotelész v á l o g a t o t t b ö l c s e s s é g e i t tar ta lmazza, u t o l s ó 
11 l e v e l é n P l a t ó n , E m p e d o k l é s z , Seneca, Boethius neve is e l ő f o r d u l . 5 5 L e g u t o l s ó 
h á r o m leve lén a B i b l i a egyes k ö n y v e i n e k (a G e n e z i s t ő l E z é k i e l k ö n y v é i g ) r ö v i d 
i s m e r t e t é s e o l v a s h a t ó . A k ó d e x u t o l s ó l e v e l é n e k ve r zó j a a l j á n a monda t befejezetlen, 
a k é z i r a t h i á n y o s . A k ó d e x egykor a l i g l á t h a t ó b e j e g y z é s e szerint — a b é c s i ben­
c é s e k S z ű z M á r i á r ó l elnevezett k o n v e n t j é n e k , ma jd Elias Schil ler idnek v o l t a t u l a j ­
d o n á b a n . 5 6 
5 4 A k ó d e x k o r m e g h a t á r o z á s a Vida T i v a d a r t ó l szá rmaz ik . I n c i p i t : „Sei te sapienter gnavi-
terque dicta ab Aristotele phi losophorum principe ex p lur imis uarijsque eius libris 
breuissime collecta" 
5 5 A szöveg közö t t i r u b r i k á i t c ímek jelzik, hogy mely m ű v e i k b ő l va lók az i t t összegyű j tö t t 
idéze tek 
5 6 Conv . Ord . (inis) S. (ancti) B. (enedicti) M . (ariae) V . ( irginis) 
S z i n t é n X V . s z á z a d i n a k ta r tanak egy A i n gut zers p . . . (az e l ső l e v é l e n a k e z d ő s o r 
f o l y t a t á s a leszakadt) k e z d e t ű kis k ó d e x e t , amely 76 pergamen l e v é l e n n é m e t n y e l v ű 
o rvos i é s á l l a t o r v o s i recepteket t a r t a lmaz . 
Egy l a t i n n y e l v ű o r v o s i — a s z t r o n ó m i a i é r t e k e z é s é s egy n é m e t n y e l v ű Gesundheits­
regel t a l á l h a t ó abban a X V . s z á z a d i k ó d e x b e n , amelyet Schultheisz E m i l i smer te te t t . 5 7 
A z u t ó b b i m u n k á t Schultheisz Albicus m ű v é n e k ta r t j a . 
L e g k o r á b b i keltezett (1503) k é z i r a t u n k az e l s ő n é m e t n y e l v ű s e b é s z e t i m u n k á n a k , 
Heinrich von Pfolspeunt m ű v é n e k egy o lyan s z ö v e g v a r i á n s a , amelyet a k é z i r a t t ö b b 
p é l d á n y á n a k f e l d o l g o z ó j a , K a r i SudhofT nem i s m e r t . 5 8 A k ö t e t b e n Pfo lspeunt m ű v e 
181 levelet foglal el (a l a p o k v e r z ó j a v a n b e s z á m o z v a ) ; a l e í ró 9 leveles r u b r i k á i t 
regiszterrel is e l l á t t a a k é z i r a t o t , amelynek u t o l s ó e l ő t t i levelén ( v e r z ó ) Valent inus 
Schul tz neve o l v a s h a t ó egy m á s i k k é z í r á sáva l . Ugyanez a név szerepel k é t s z e r is 
a k ö t e t l e g u t o l s ó l e v e l é n e k v e r z ó j á n . A P f o l s p e u n t - m ű s z ö v e g e k ö z ö t t n é h á n y kisebb, 
s e b é s z e t i e s z k ö z ö k e t b e m u t a t ó á b r a l á t h a t ó , amelyek a SudhofT á l t a l k ö z ö l t e k n e k 
a v a r i á n s a i . A fő s z ö v e g és az index k ö z ö t t i n é h á n y levélen n é g y k ü l ö n b ö z ő k é z 
í r á s á v a l receptek o l v a s h a t ó k . A k ö t e t a pécs i i rga lmasok k ö n y v t á r á b ó l s z á r m a z i k . 
H á r o m , a B ő r k l i n i k á r ó l s z á r m a z ó X V I . s z á z a d i k é z i r a t Geronimo Mercuriali, 
Bernardino Pater no é s Hieronimo Capivaccio szifiliszre v o n a t k o z ó e l k é p z e l é s e i t é s 
m a g y a r á z a t a i t ta r ta lmazza. A k é z i r a t o k a t Herczeg Á r p á d i smer te t te . 5 9 
A k é z i r a t o k k ö z ö t t ö s s z e s e n h á r o m X V I — X V I I . s z á z a d i receptes k ö n y v t a l á l h a t ó ; 
va l amenny i n é m e t n y e l v ű és v a l ó s z í n ű l e g n é m e t n y e l v t e r ü l e t r ő l is s z á r m a z i k . A leg­
k o r á b b i k ö z ü l ü k az 1597-ben keltezett , Ar t zney Buech dar innen A l l e r l e y A u ß w e n d i g e 
v n d Inwend ige Med icamen ten Z u s a m e n Verfasst v n d co l i ig i r t c í m ű , o r v o s s á g o k a t 
es g y ó g y m ó d o k a t t a r t a l m a z ó , regiszteres k ö t e t . A X V I . s z á z a d végén í r h a t t á k az I t i m 
v o n eine h i t z ig an der leber thue w i e her rnach folget k e z d e t ű , igen m e g r o n g á l t á l la­
p o t b a n l evő k é z i r a t o s k ö t e t e l s ő r é s z é t . Ez u t á n ké t ú j a b b k é z í r á sáva l k ö v e t k e z n e k 
receptek. A h a r m a d i k k é z í r á s v a l ó s z í n ű l e g a X V I I . s z á z a d ele jéről s z á r m a z i k (a 101. 
o l d a l o n az 1609-es é v s z á m o l v a s h a t ó ) . Ez u t ó b b i r é s z b e n nevek is fe l - fe lbukkannak , 
így p l . a 97. o l d a l o n : „Probattum Est Der sigOT Dotor.Leo Wolfhardo Pauiß, A . t o v á b ­
b i a k b a n — i smé t m á s k é z í r á s á v a l — folyamatosan receptek tö l t i k k i a k ö t e t e t , 
amely 231 o l d a l b ó l á l l . A k ö t e t v é g é n k é t k ü l ö n regiszter t a l á l h a t ó . A k é z i r a t k ö t é s e 
m e g r o n g á l ó d o t t pergamen k ó d e x l a p , amelyen a s z ö v e g m á r csak igen nehezen 
o l v a s h a t ó . 
V a l ó s z í n ű l e g X V I I . s z á z a d i (esetleg k o r á b b i ) a K ö n y v t á r legterjedelmesebb, fólió 
m é r e t ű k é z i r a t a . C s o n k á n marad t r á n k , az e le jérő l 568 o l d a l h i á n y z i k . B e s z á m o z o t t 
o lda l a i a l a p j á n l e g a l á b b 700 levé len t a l á l h a t ó k benne o rvos i és e g y é b t á r g y ú receptek. 
5 7 Schultheisz Emil: K é s ő k ö z é p k o r i orvosi k é z i r a t f r a g m e n t u m . O r v o s t ö r t é n e t i Köz l emé­
nyek, 18. (1960) 1 7 5 - 1 8 8 . 
5 8 I n c i p i t : , , I n namen gotes. Amen. / D y ß nochgeschriben buch an geha/ ben der wimdert-
zney als man /zcelt noch gotes gebort M ° cccc V n d y m lxtis ja r an dem nehesten tag/ 
vor u n ß e r liben frawentag licht / m e s ß e hab ich henrich v o n pfolspe. . . / bruder deutze 
ordens dys buch aus meiner Kuns t geczogen. . . " — Exp l i c i t : „ D y ß buch ist geschriben 
vnde /geendet als man zcelt N o c h g o t e ß gebort T a w ß e n t fünff/ hvndert vnde eim dritten 
j a r /an dem abend des heyligen/ apostels thome Laus deo". — Karl Sudhoff: Bei träge 
zur Geschichte der Chirurgie i m Mit te la l te r . Bd. 2., Leipzig, 1918, 513 — 560. 
5 9 Herczeg Árpád: N é h á n y X V I . századbe l i szifiliszkézirat a budapesti Bőr - és Nemi-
k ó r t a n i K l i n i k a k ö n y v - és kéz i ra tk incse ibő l . Orvosi He t i l ap , 23, (1936), 545 — 548. 
Jelenlegi e l s ő — ha jdan i 569. — o l d a l á t ó l a 768. o lda l ig az „ A l l e r l e y « A q u a e u i t a e » 
u n d K ö s t l i c h e W ä s s e r w i e auch W e i n " t é m a k ö r b ő l t a r t a lmaz 333 s z á m o z o t t receptet, 
ma jd e r é s z u t á n az 1726. s z á m o z o t t o l d a l i g a l e g k ü l ö n b ö z ő b b t é m a k ö r ö k b ő l k ö v e t ­
keznek receptek és o r v o s i t a n á c s o k . 
A h á r o m receptes k ö n y v mel le t t egy X V I I . s z á z a d i o rvos i k é z i r a t is t a l á l h a t ó , amely 
Philipp Hermann Theophras t ischer aus Z o g c í m ű m ű v é v e l k e z d ő d i k , é s 1678-bó l 
s z á r m a z i k . 6 0 
A X V I I I . s z á z a d i idegen n y e l v ű k é z i r a t o k k ö z ö t t ö t o r v o s i é s g y ó g y s z e r é s z e t i tar­
t a l m ú n é m e t , egy T r a i t e des Maladies des Y e u x c í m ű f ranc ia , é s n é g y l a t i n n y e l v ű , 
ismeret len s z e r z ő k t ő l s z á r m a z ó o rvos i m u n k a t a l á l h a t ó . 6 1 A l a t in n y e l v ű e k k ö z ü l 
e m l í t é s r e m é l t ó a Miscel laneae Quaestiones Medico-Phi losophicae Col lectae c í m ű 
kis k ö t e t , amely 300 o rvos i - f i lozóf i a i k é r d é s t ta r ta lmaz, a r á j u k adot t r ö v i d v á l a ­
s z o k k a l . 6 2 A z ismeretlen s z e r z ő j ű m ű v e k mel le t t szerepelnek m é g a k é z i r a t á l l o m á n y ­
ban Petrus és Johannes Quarin m ű v e i n e k a X V I I I . s z á z a d b ó l s z á r m a z ó l a t i n é s n é m e t 
n y e l v ű m á s o l a t a i (3 k ö t e t b e n ) , v a l a m i n t Winslow A n a t ó m i á j á n a k k é z i r a t a . 6 3 Felix 
Wey miller Das B u c h der W e i ß h e i t - j e n e k m á s o l a t a (Regensburg , 1749) egy o l y a n 
k ö t e t b e n t a l á l h a t ó , me lynek u t o l s ó 18 l eve l é t n é m e t é s l a t i n n y e l v ű o rvos i receptek 
t ö l t i k k i . 
T ú l n y o m ó r é s z t m a g y a r n y e l v ű recepteket tar ta lmaz 6 X V I I I . s z á z a d i k é z i r a t o s 
k ö t e t . Sok n é p i o r v o s s á g , hasznos t a n á c s , b a b o n á s e l k é p z e l é s is o l v a s h a t ó b e n n ü k , 
amelyek legnagyobb r é s z e k o r á b b i i d ő k b ő l s z á r m a z ó , t o v á b b h a g y o m á n y o z o t t isme­
ret . A z egyik k é z i r a t o s k ö t e t b e n t ö b b m ű is t a l á l h a t ó . A l e g e l s ő c í m n é l k ü l i , é l é n ez a 
m e g j e g y z é s á l l : „Ezen következendő Orvosságok írattak egy Erdélyből került igen 
szakadozott írásbul, mell y ben egy helyen ez volt fel jegyezve: Andreas Varannay 
íratta ez könyvet Anno Dni 1603. és én Tkttes Vattai Pál Uramnál reá akadván, írtam 
6 0 „ T h e o p h r a s t i s c h e r a u ß Zog durch den hoch gelert /en heren docter Ph i l i pum Herrn/ 
anum. I n nider landt wie er die Franzosen durch Schmirben rau /chen. Wasser vnd 
Schwize gehailt/ hat. alles aus Theophrast i anweisung". — A kézi ra t 259 s z á m o z o t t 
levélből áll, regiszter egészí t i k i . A szöveg előtt i rek tó levé l növény i o r n a m e n t i k á v a l és 
geometriai á b r á k k a l díszí te t t színes f e s tmény , középen az é v s z á m és , ,T W " mono­
gram. A szöveg k ö z ö t t i a lc ímeket piros t in tával fes te t ték , majd ezüst tel á t fes te t ték . 
A z első kö té s t áb l a u t á n i 3. levél r e k t ó j á n : , , D o n á t H o n . Collegio F F . Misericordie 
Posoniensi anno 1888° die 27» Ápr i l i s Joannes ep. Z l a t h á r [ ? ] . . . " 
6 1 Lehetséges , hogy a francia nyelvű kéz i r a t Jacques Daviel Let t re sur maladies des yeux 
(Paris, 1748) c ímű m ű v é n e k a m á s o l a t a , ahogyan ezt V i d a Tivadar gondolta . A kö te t 
legelső levelén a k ö v e t k e z ő adat o l v a s h a t ó : , ,Liber conscriptus a Fr . Rober to Kovarz ik 
Sac: o r d : S: Joan: D e i . Ligatus vero munificentia Phi l ippo-Kinszkyana" . A leírás be­
fejezésének i d ő p o n t j a : 1777. j a n u á r 17. 
6 2 A k é z i r a t b a n i lyen je l legű kérdések szerepelnek: , , A n Medic ina ad sanitatem Con-
struandam, morbos Curandos et v i t á m prologandam omnibus sit vtilis et necessaria? 
A n Temperamentum sit aliqua quinta qualitas?" Etc. 
6 3 Petrus Quarin: Praxis m e d i c a . . . conscr ips i t . . . F . Fridericus R ipp eiusdem Ord . 
[Sac. Ord . S. Joannis De i ] professus et Hosp i t : P. T. A p o t e c : A n n o . . . M D C C X L I V 
Viennae Austriae typis propriis . — Johannes Quarin: Theor ia practica. I . k ö t . : Semeio-
tica therapeutica. I I . k ö t . ( N é m e t n y e l v ű e k ) . Lehetséges , hogy a szerző Animadversiones 
practicae in diversos morbos, I — I I . c í m ű , e lőször Bécsben , 1786-ban megjelent m ű v é n e k 
n é m e t ford í tása . — Jac. Benignus Winslow: Exposi t ion anatomique de la structure du 
corps humain. 1 — 3. (Pár izs , 1732). A kéz i ra t fel tehetőleg e m ű valamelyik l a t in nyelvű 
k i a d á s á n a k (Frankfur t , 1753; Velence, 1758) a m á s o l a t a . 
ki eß követkeßendöket. Ao. 1761. Lossontzon." E m u n k á t ö s s z e h a s o n l í t o t t u k a Varjas 
B é l a á l t a l k i a d o t t X V I . s z á z a d i magyar o rvos i k ö n y v szövegéve l , é s m e g á l l a p í t o t t u k , 
hogy annak r ö v i d í t e t t v á l t o z a t á v a l azonos . 8 4 A k ö t e t b e n t ö b b e k k ö z ö t t m é g „Dr. Wályi 
Mihály praescriptiói" (1763), egyes n ö v é n y e k h a s z n á r ó l s z ó l ó fe l jegyzések , g y ó g y ­
m ó d l e í r á s o k , h u m á n és á l l a t o r v o s i receptek o l v a s h a t ó k , a s z ö v e g b e n e l s z ó r t a n pedig 
s z á m o s X V I I I . s z á z a d i m a g y a r o r s z á g i orvosra , va l amin t o rvos i é s g y ó g y s z e r é s z e t i 
e l j á r á s r a v o n a t k o z ó adat t a l á l h a t ó . 
Csaknem 500 oldalas r e c e p t g y ű j t e m é n y t t a r t a lmaz az a k é z i r a t k ö t e t (ke l e tkezés i 
ide jé re egy benne s z e r e p l ő adat 12. o l d a l á n : „mixtúra Cochleari 25. Junij 1731"), 
amelynek e l s ő k i lenc o l d a l á n H o r h i M i k l ó s n y o m t a t á s b a n is megjelent m é h é s z e t i 
m u n k á j á t k e z d t é k el m á s o l n i . " 5 A k ö t e t b e n e l s ő s o r b a n magyar n y e l v ű receptek 
o l v a s h a t ó k , amelyek k ö z ö t t é t e l r e c e p t e k e t é s p é n z h a m i s í t á s r a v o n a t k o z ó ú t m u t a ­
t á s o k a t is t a l á l h a t u n k ( p l . indexolda l r e k t ó j á n : „Aranyból így tsinály Magyar forintot; 
Nemes forintból igy tsinálly Magyar forintot"). A k ö t e t egyik í r ó j a a 463 — 472. o lda­
l a k o n h ó n a p o k r a lebontva „ G a z d a s á g r a t a r t o z ó O b s e r v a t i ó k " - a t jegyzett föl , a 
486—488. o l d a l a k o n pedig Mi rab i l e s cogitat iones. C r i t i c a c í m a la t t a h ó n a p 30 nap­
j á r a v o n a t k o z ó a n a k r i t i k u s n a p o k r ó l ö s s z e g y ű j t ö t t korabe l i h iedelmek o l v a s h a t ó k . 
A k ö t e t 359—384. o lda l a in l evő l a t i n s z ö v e g h í r e s ó k o r i e m b e r e k r ő l s z ó l ó t ö r t é n e t e k e t , 
m a j d k ö z m o n d á s o k a t tar ta lmaz. A t á r g y m u t a t ó u t á n egy 12 szakaszos magyar n y e l v ű 
vers o l v a s h a t ó a „ s a l i s b u r g u m i e m i g r á n s o k " - r ó l . 
A , , T u d ó s k ö n y v , ver ha s ru l " k e z d e t ű k é z i r a t n a k sze rző je is i smer t : „Finita, 
per mae. [!] Ambrosium Bende In: Anno 1764 Dije [!] 13: Janu MP" Egy m á s i k , 
, ,Omnipotens , aeterne, vere, vive D e u s " i n c i p i t ű , t ú l n y o m ó r é s z t magyar n y e l v ű recep­
tes k ö t e t b e í r ó j a (Pottornyai András . . . itten Girálton) 1748-tól 1758-ig a c s a l á d j á r a 
v o n a t k o z ó legfontosabb e s e m é n y e k adatai t is bejegyezte. 
A magyar n y e l v ű X V I I I . s z á z a d i k é z i r a t o k mel le t t e m l í t é s r e m é l t ó egy t ö b b m ű v e t 
is t a r t a l m a z ó f o l i o - k ö t e t , amely ugyan l a t i n n y e l v ű , de m a g y a r o r s z á g i k e l e t k e z é s ű : 
s z e r z ő j e : Johannes Georgius Heill az e l s ő m ű , a C o l l e g i u m C h i r u r g i c u m l e í r á s á t 
A l s ó - K u b i n b a n fejezte be 1758. december 8 - á n . 6 6 
V é g ü l é r d e m e s m e g e m l í t e n i k é t spec iá l i s k é z í r á s o s k ö t e t e t : egy X V I . s z á z a d i — 
l evé l t á r i f o r r á s n a k f e l f o g h a t ó — a d ó k ö n y v e t és egy X V I I I . s z á z a d eleji e m l é k k ö n y v e t . 
A n é g y f ü z e t b ő l e g y b e k ö t ö t t , pergamen b o r í t ó b a fogla l t , a d ó e l s z á m o l á s t t a r t a l m a z ó 
k ö t e t e l s ő k ö t é s b o r í t ó j á r a , a l s ó v á g á s f e l ü l e t é b e és az e l s ő levél r e k t ó j á r a ugyanazon 
k é z az 1546-os é v s z á m o t jegyezte fel . A k ö t e t egykor f e l t e h e t ő e n egy hosszabb soro­
za thoz t a r tozo t t , amelynek csak az 1546-os „ é v f o l y a m a " k e r ü l t az O r v o s t ö r t é n e t i 
K ö n y v t á r b a . 95 s z á m o z a t l a n l evé lbő l á l l , e l ső 39 l a p j á n a k v e r z ó i r a Sant D á n i e l he lység 
n e v é t í r t á k föl , m a j d az ez u t á n k ö v e t k e z ő l e v é l v e r z ó k é l én k ü l ö n b ö z ő — t ö b b n y i r e 
6 4 Varjas Béla: X V I . századi magyar orvosi k ö n y v . K o l o z s v á r , 1943. A m ű szövegvál toza­
ta i ró l 1.: Szabó T. Attila: Lencsés G y ö r g y „ A r s medica"-ja k é z i r a t a i n a k kérdéséhez . 
Magyar Nyelv, 70, (1974), 2. 1 4 4 - 1 5 7 . 
6 5 Liber Apiaster. Opus tarn utile quam necessarium c u m experimentis rebus probatis 
Nicolai Horhi Principalis Varadiensis Hor tu l ano Apias t r i j . Quem excudebat Varad in i 
A b r a h . Szentzi 1646. 
0 6 A k ö t e t b e n m é g a köve tkező m ü v e k t a l á l h a t ó k : 2. Extract a u ß H e r n G o u l a r d ß C h i ­
rurgischen Rela t ion ; 3. Mater ia medica (receptek); 4. Ars Seu Modvs , et Methodvs, 
Vera prescribendi formulas (h iányos . ) 
olaszos h a n g z á s ú — fö ld r a j z i nevek ( p l . R igogna , V i l l a nova , C u p a , Cisterna, F l e j -
ban stb.) o l v a s h a t ó k . 6 7 A h e l y s é g n e v e k a la t t egy-egy l a p o n á l t a l á b a n 4—5 s z e m é l y n é v 
szerepel (egyesek á t h ú z v a ) , amelyek mel le t t s z á m o k és m é r t é k e g y s é g j e l e k l á t h a t ó k . 
A r e k t ó o l d a l a k a t b e v o n a l a z t á k , az egyes r u b r i k á k b a t e r m é n y - és t e r m é k n e v e k 
( p l . v i n o ) , v a l a m i n t s z á m o k és m é r t é k e g y s é g e k je lei k e r ü l t e k . A v e r z ó és a r e k t ó 
o ldalak e g y m á s t k i egész í t i k , e g y i k ü k ö n az a d ó k i m u t a t á s t , m á s i k u k o n a t é n y l e g e s 
a d ó b e h a j t á s t jegyezhette az ö s s z e í r ó . A h á t s ó k ö t é s b o r í t ó v e r z ó j á n az a d ó b e g y ü j t é s 
h e l y é r e é s ide jé re v o n a t k o z ó fel jegyzés o l v a s h a t ó . 6 8 
A z e m l é k k ö n y v a neves b e s z t e r c e b á n y a i orvos , G r u n d é i G y ö r g y azonos n e v ű í i á é 
vo l t . Ifj. Grundéi György 1707- tő l 1713-ig a ha l le i egyetemen ha l lga to t t f i lozófiát é s 
e v a n g é l i k u s t e o l ó g i á t , 1713-ban f ia ta lon ha l t meg. Barna b ő r k ö t é s ű , lapjainak v á g á s ­
fe lü le tén a r anyozo t t é s be lenyomot t f u t ó l e v é l m i n t á v a l d í sz í t e t t e m l é k k ö n y v é t 1707-ben 
ny i to t t a meg, a m i n t ezt a m á s o d i k l evé l en l á t h a t ó festett, m o n o g r a m j á v a l e l l á t o t t , 
b á n y á s z j e l v é n y e k e t á b r á z o l ó c í m e r e a l a t t i é v s z á m muta t ja . A b á n y á s z j e l v é n y e k n e m 
vé le t l enü l k e r ü l t e k c í m e r é b e — a p j á t B e s z t e r c e b á n y a s z e r z ő d t e t t e a v á r o s t u l a j d o n á ­
ban l e v ő t i szolc i vas- é s é r c b á n y a v e z e t ő j é v é . 6 9 A z e m l é k k ö n y v c í m e r e s e l s ő lapja 
u t á n m a g á n a k a tu la jdonosnak g ö r ö g é s l a t i n n y e l v ű b e j e g y z é s e o l v a s h a t ó , amelyben 
m á r t e o l ó g i a - é s filozófiahallgatónak nevezi m a g á t . K ü l f ö l d r e u t a z á s a e l ő t t i f j . G r u n d é i 
jeles b e s z t e r c e b á n y a i p a t r í c i u s o k és a v á r o s l e g j e l e n t ő s e b b szemé ly i sége i — t ö b b e k 
k ö z ö t t Moller Károly Ottó é s Simonides János — mel le t t v o l t t a n á r á t is felkereste, 
hogy e m l é k s o r o k a t k é r j e n t ő l ü k , az e m l é k k ö n y v u t o l s ó l a p j á r a apja í r t a be szeretet­
teljes sorai t . Ez i d ő táj t jegyezhetett be az e m l é k k ö n y v b e a b e s z t e r c e b á n y a i Schrétter 
János, R á k ó c z i fejedelem b r i g a d é r o s a é s t ü z é r s é g i f ő i n s p e k t o r a is, a k i i d . G r u n d é i lel 
s z e m é l y e s kapcsola tban á l l t , u i . a fejedelem az ő k ö z v e t í t é s e r é v é n v á s á r o l t a meg 
h a d ü g y i c é l o k r a a t i szolc i b á n y á t . 7 " A z 1707. év i b e s z t e r c e b á n y a i be jegyzések mel le t t 
1713-ig t a l á l h a t ó k e m l é k s o r o k a k ö n y v e c s k é b e n , amelyeket n é m e t v á r o s o k b a n jegyez­
tek be G r u n d é i b a r á t a i é s i s m e r ő s e i . K ö z ö t t ü k — a m á r e m l í t e t t e k e n k ívü l — n é h á n y 
h í r e s magyar s z e m é l y is szerepel, így p l . Bél Mátyás, Wagner György, Marth Mátyás 
és Bárány György e v a n g é l i k u s t e o l ó g u s o k (a k é t u t ó b b i G r u n d e l l e l egy i d ő b e n j á r t 
a hal le i t e o l ó g i á r a ) , v a l a m i n t Milleter János é s Kochlatsch István o r v o s d o k t o r o k . 7 1 
H a l á l a u t á n G r u n d e l t — t ö b b n y i r e 1713. aug . — o k t . k ö z ö t t — m é g j ó n é h á n y t a n u l ó ­
t á r s a , b a r á t j a s i ra t ta el e m l é k k ö n y v e l ap j a in . A. H. Franche, a ha l le i egyetem h í r e s 
t e o l ó g i a p r o f e s s z o r a 1713. szeptember 15-én a k ö v e t k e z ő k e t í r t a — e l ü t ő s z í n ű t i n -
6 7 Sant D á n i e l nevű helység olasz, n é m e t és sz lovén nye lv te rü le ten az Olaszországga l és 
K r a j n á v a l h a t á r o s G ö r z - G r a d i s k a t a r t o m á n y b a n , Tr ies t tő l é s z a k r a vol t . 
6 8 „ M i l l e s s i m o quingentissimo quadrigissimo sexto jndi t ione tertia die uero mercur i j 
septimo mensi j u n i j actum in santo daniele i n domo mej notar i j partibus St. daniel" . 
6 9 Jurkovich Emil: I I . R á k ó c z i Ferencz s z a b a d s á g h a r c z a és Besz te rczebánya . Besztercze-
b á n y a , 1903, 59. 
7 0 A v á r o s t a n á c s a 1705. aug. 8-án egyezett meg abban, hogy a b á n y á t e ladják R á k ó c z i n a k . 
(Vö . Jurkovich: i . m . 183 -184 . ) 
7 1 Bél M á t y á s bejegyzése: „ S y m b . " [héber bejegyzés] ,,Discite ivs t i t i am! — N i h i l altius 
ascendit, quam humili tas operosa! Hance, ad alt iora v i am tutissimam, quam ipse 
calcauit Christus, quamque calcare habent necesse, omnes sui sectatores, Opt imae 
spei Iuueni , abituriens i n H u n g á r i á m , p á t r i á m Communem, relinquebat et coramen-
dabat Mat th ias Bél Otsov. Hung . S. Theo l . Candidatus. M . p. Coloniae ad Spream. 
M D C C V I I I . K a i . M a r t . " 
t á v a l — az i f j . G r u n d é i t ó l s z á r m a z ó b e j e g y z é s m e l l é : Ez a magyarországi Nagyszom­
batból származó Grundéi György úr azok közül való volt, akikről Pál ezt mondta (Phil. 
2. 29) : becsüljétek meg az ilyeneket. Ezért az ő igen korai halála nagyon megviselte 
lelkemet. Kárpótolja Isten az Egyházat azért, hogy egy kiváló ifjút vesztett el.172 
Zus a m m enfa s s u n g 
D i e aus 73Ü B ä n d e n bestehende R a r i t ä t e n s a m m l u n g der mehr als 100 tausend B ä n d e 
z ä h l e n d e n Semmelweis-Bibliothek für Geschichte der M e d i z i n stellt mit ihren 15 Wiegen­
drucken, 400 sog. Vetustissima-Rariora Werken, 80 alten ungarischen und „ H u n g a r i c a " 
B ü c h e r n , sowie m i t 92 handgeschriebenen B ä n d e n und anderen Seltenheiten die wertvollste 
Sondersammlung der Ungarischen Medizinhistorischen Landesbibliothek dar. Diese Bib­
l io thek wurde i m Jahre 1951 auf G r u n d des Bestandes der Klosterbibl iothek der Barm­
herzigen Brüder zu Budapest errichtet, u n d spä te r durch die medizinischen und pharma­
zeutischen Bücher u n d Manuskripte anderer nach dem zweiten Weltkrieg aufge lös ten 
O r d e n s h ä u s e r , des weiteren von dem alten B ü c h e r b e s t a n d einzelner Institute der ä rz t l i chen 
F a k u l t ä t der ehemaligen P a z m a n y - U n i v e r s i t ä t (Budapest) e r g ä n z t . 
Infolge des speziellen Fachcharakters der Bibl iothek macht die Fachliteratur für M e ­
diz in und Pharmazie etwa das Dreiviertel der R a r i t ä t s a m m l u n g aus. Besonders auf dem 
Gebiete der Siphyliologie ist die Sammlung ziemlich reich, nachdem die Fachsammlung 
der ehemaligen K l i n i k für Haut- und Geschlechtskrankheiten (die auch viele R a r i t ä t e n 
beinhaltende sog. N é k á m s c h e Sammlung) ins Eigentum unserer Bibliothek geraten ist. 
Wer tvol le und seltene Exemplare sind auch unter den alchimischen und pharmazeutischen 
B ü c h e r n der R a r i t ä t e n s a m m l u n g zu finden. Aus dem Bestand der sog. Vetustissima-
Rar io ra machen wi r — zu informativem Zweck — nur einige, haup t säch l i ch nichtmedi­
zinische Werke bekannt. D i e theologischen, historischen, schön l i t e ra r i schen , rechtswissen­
schaftlichen usw. Werke unserer Sammlung stammen fast alle von dem Grundbestand, 
d.h. der Bibl iothek der Barmherzigen B r ü d e r zu Budapest. 
V o n den alten Manuskr ip ten der Bib l io thek ( X V — X V I I I . Jh.) geben wir eine kurzge­
f a ß t e , skizzenartige Beschreibung. Die Mehrhe i t der Manuskr ip te ist in lateinischer oder 
deutscher Sprache geschrieben; es gibt aber auch einige ä r z t l i che R e z e p t b ü c h e r i n unga­
rischer Sprache. Es sind auch handgeschriebene Kop ien ä l t e r e r Manuskripte (z .B. eine 
K o p i e aus dem Jahre 1503 des chirurgischen Werkes von Heinrich von Pfolzpeunt, oder 
eine 1761 i n Losonc abgeschriebene Kop ie eines Varianten aus dem Jahre 1603 des unga­
rischen Arzneybuchs v o n György Lencsés i m 16. Jahrhundert) und gedruckter Werke zu 
finden. 
D i e Wiegendrucke und die alten ungarischen Bücher (bis 1711) der R a r i t ä t e n s a m m l u n g 
sind i n je einer Tabelle z u s a m m e n g e f a ß t . 
K . T . P A J O R I N , M r s . M . A . 
Research Fel low 
at the Semmelweis Med ica l Histor ical Museum, 
Library and Archives 
Semmelweis Orvos tö r t éne t i K ö n y v t á r 
H-1023 Budapest, T ö r ö k u . 12. Hunga ry 
7 2 „ F ű i t hic D n Georgius Grundel Neosol. Ungarns, inter eos, de quibus dicendum i l lud 
Pauli Phi l . 2. 29. TooÇ eoiomooÇ evzmooÇ e/sre Hanc ob causam obitus eius 
praematurus magnopere an imum meum adfecit. Sarciat Deus Ecclesiae hanc o p t i m i 
iuvenis iacturam" 

K Ö Z L E M É N Y E K — E L Ő A D Á S O K 
HEPHAISTOS SÁNTASÁGA 
M O Z S O L 1 C S A M Á L I A 
A m a g y a r o r s z á g i bronzleletek t a n u l m á n y o z á s a k ö z b e n nem k e r ü l h e t t e el é r d e k ­
l ő d é s e m e t a mesterek é s m ű h e l y e k k é r d é s e sem. T a n u l m á n y o z t a m az e g y k o r ú vagy 
k ö z e l e g y k o r ú f o r r á s o k a t a k k o r is, ha azok j ó v a l k é s ő b b i l e í r á s o k b a n m a r a d t a k fenn. 
A z ada toka t k i lehet egész í t en i m o d e r n n é p r a j z i a n a l ó g i á k k a l , l e g a l á b b i s a m i a 
m ű h e l y e k b e r e n d e z é s é t , az ö n t é s t i l l e t i . 
N é h á n y á l t a l á n o s a n ismert n é v r e s z e r e t n é m a f igyelmet fe lh ívni . A g ö r ö g monda ­
v i l ág r e n d k í v ü l é r d e k e s é s sz ínes e g y é n i s é g é h e z , Hephais toshoz , W i e l a n d é s I l m a r i n e n 
sok tekinte tben h a s o n l í t a n a k . A fe lsorol t nevek m ö g ö t t o l y a n egyén i ségek r e j t ő z n e k , 
a k i k r e n d k í v ü l e l ő k e l ő t á r s a d a l m i r ango t t ö l t ö t t e k be, a k i k n e k s z á r m a z á s a isteni v o l t 
— a m o n d a szerint — vagy maguk is istenek vo l t ak . N e vitassuk azt, hogy csak egy 
é l ő s z e m é l y r ő l v e t t é k - e a m o n d á k é s a h a g y o m á n y o k a m i n t á t , vagy Hephais tos és 
a t ö b b i e k — m i n t b ronz - és a r a n y m ű v e s e k — t ö b b mester t u l a j d o n s á g a i t é s k é p e s ­
ségei t egyes í t i k -e , ami r e m e g g y ő z ő é r v e k e t lehetne fe l sorakoz ta tn i . 
H a Hephaistos t á r s a d a l m i r a n g j á t v i z sgá l juk — az istenek k ö z ö t t is — v á l o g a t h a ­
t u n k m a g a s z t a l ó j e l z ő i k ö z ö t t , amelyek e l ő k e l ő s z á r m a z á s á t , t u d á s á t é s k é p e s s é g e i t 
d i c s é r i k . Devecseri G á b o r k i t ű n ő f o r d í t á s á b ó l 1 n é h á n y a t i d é z e k : „széliében híres 
bicegő", „híres-ügyes Hephaistos", „nagyhírű bicegő", „nagynevű sánta", „jártas 
eszű", „okos elméjű" s tb . K é p e s s é g e i b e n és t u d á s á b a n n e m k é t e l k e d h e t ü n k Achi l l es 
fegyvereinek l e í r á s a a l a p j á n . 
Hephais tos Hera é s Zeus fia — H o m e r o s szerint; a k r é t a i monda szerint apja 
Ta los . 2 A z O l y m p u s l a k ó i k ö z é t a r tozo t t , a h o v á k é s ő b b ú jbó l v i s s z a t é r t . M i n d i g 
e g é s z e n k i v á l t s á g o s t á r s a s á g b a n t a l á l j u k : t e s t v é r e A thene , Dionysos k í sé r i vissza az 
O l y m p u s r a . Ő a t ű z istene is. A z O l y m p u s t ó l v a l ó s z á m ű z e t é s e u t á n Thet is rejtegeti 
é s i t t m é g sok m i n d e n t lehetne fe lsorakozta tn i , a m i e g é s z e n k i v á l t s á g o s t á r s a d a l m i 
h e l y z e t é t m e g v i l á g í t j a . 
A m o n d a szerint is teni sarj v o l t I l m a r i n e n ; W i e l a n d , a k o v á c s pedig a f i n n k i r á l y 
fia. E h á r o m felsorol t t e h á t vagy isten vagy k i r á ly i sarj . É s m i n d h á r m a t — mester­
s é g ü k azonos — ö s s z e k ö t i egy k ö z ö s t u l a j d o n s á g : s á n t á k . 
1 Ilias, XV1I1 . ének, 368. skk. versek. 
2 Der kleine Pauly: Lexikon der Antike. Stuttgart 1973. 2. k ö t e t , 1024—1031. L d . itt 
t o v á b b i sán ta k o v á c s o k fe lsorolásá t . 
N é z z ü k e l ő s z ö r W i e l a n d s á n t a s á g á t : N i d u n g k i r á l y fe lesége adja a pa rancso t : 3  
„Durchschneidet ihm seiner Sehnen Kraft und laßt ihn so dann in Seestelle sitzen. 
Das ward ausgeführt : die Sehnen wurden ihm an den Kniekehlen durchgeschnitten..." 
A t é r d h a j l á s n á l v á g t á k á t W i e l a n d i n a i t . 
Hephais tos H o m e r o s szerint s á n t á n s z ü l e t e t t és s á n t a s á g a mia t t , hogy ne l á s s á k 
az istenek, t á v o l í t o t t á k el az O l y m p u s r ó l ; ahogyan az I l i asban mond ta Hephais tos 
K h a r i s n a k : 4 „...miután gyötrődve zuhantam ebszemü édesanyám szándéka szerint, 
aki engem rejteni óhajtott, mert sánta vagyok." Thetis é s l e á n y a E u r ü n o m é r e j t e g e t t é k : 
Hephais tos m o n d j a az I l ias 18. é n e k é b e n : „ . . .kilenc évig remekeltem náluk az ékszert, 
csattokat és hajló perecet, függőkkel a láncot... senkise tudta, hol vagyok én, sem 
halandó ember, sem pedig isten, csak megmentőim Thetis és vele Eurünomé is." N a p ­
j a i n k b a n is a m o z g á s s z e r v i betegek k ü l ö n f é l e e r e d e t ű b e t e g s é g e i k e t ( tbc , i d c g g y u l -
l a d á s stb.) baleseti eredetre vezetik vissza. 
A m á s i k v e r z i ó szerint Hephais tos any ja p á r t j á t fogta és ezé r t l á b á n á l fogva az 
O l y m p u s k ü s z ö b é r ő l l e h a j í t o t t a Zeus , e g é s z nap zuhan t Lemnos s z i g e t é r e , ahol 
fér f iak ve t t ék p á r t f o g á s b a : a z u h a n á s n a k és e s é s n e k e m l é k e k é n t s á n t a m a r a d t . M á r 
a r é g i e k m á s m a g y a r á z a t o t is kerestek s á n t a s á g á r a . Hephais tos a t ű z is tene; egy 
l a t i n auctor szerint „Claudius dicitur, quia per naturam nunquam rectus est ignis." 
E z a m a g y a r á z a t a stoicusok k ö r é b e n is kedvel t v o l t . 
N é z z ü k m i b e n á l l t Hephaistos s á n t a s á g a . H o m e r o s szerint m i n d k é t l á b á r a s á n t a 
v o l t é s így r e n d k í v ü l n e h é z v o l t a j á r á s a : „Szólt s üllőjétől felkelt nagysebten az órjás 
és bicegett, odalent két hitvány lába botorkált", — t o v á b b á : „vastag botját fogta 
kezébe és bicegett kifelé: szolgálók gyámolítottak, drága aranyból vannak ezek akár­
csak az é l ő k . . A l e í r á s szerint g y á m o l í t á s , seg í t ség , vastag bot ja n é l k ü l a l i g t udo t t 
j á r n i . A z an t ik s z e r z ő k és a v á z a k é p e k n e m egységesen í r j á k le, i l l . á b r á z o l j á k Hephais­
tos s á n t a s á g á t . A t h e n b e n áll t az A l k a m e n e s faragta h í r e s Hephaistos szobor , a m e l y r ő l 
Vale r ius Flaccus a k ö v e t k e z ő t jegyezte f e l : „mirantur, quodstat dissimulatae claudica­
tions sub veste leviter vestigium respraesentans". Ezt sokan ú g y é r t e l m e z i k , hogy a 
k é t l á b a nem l é v é n e g y e n l ő , bicegett j á r á s k ö z b e n . A v á z a k é p e k e n és s z o b r o k o n egy­
a r á n t á b r á z o l j á k Hephaistost n a g y o n e r ő s f e l ső tes t t e l . Ez t a le í rás t t a l á l j u k az Il ias­
b a n is : „...kezét letörölte szivaccsal és mellét, a bozontosat és jóizmú nyakát is." 
U g y a n a k k o r H o m e r o s Hephaistos l á b a i t h i t v á n y n a k nevezi. 
Hephaistos s á n t a s á g á n á l az a k é r d é s m e r ü l fel , hogy a be t egség v e l e s z ü l e t e t t vagy 
l e g a l á b b i s a k o r a i gye rmekkorban l é p e t t - e fel? E r r e t ö b b f é l e adat van é s e b b ő l k ö v e t ­
kezne az edd ig i e l k é p z e l é s , hogy a l k a t i l a g e r ő s f e l ső tes t , satnya l á b a k m i a t t let t 
a rany- és b r o n z m ű v e s . A z o n b a n a r r a is vannak ada tok , hogy s á n t a s á g a k é s ő b b i 
k o r b a n keletkezik, hisz m á r k ö z b e l é p anyja és apja c i v a k o d á s á n á l és emia t t b ű n h ő d n i e 
k e l l é s z u h a n á s a k ö z b e n sé rü l t v o l n a meg . A ké t e g y m á s n a k e l l e n t m o n d ó ada to t úgy 
o l d h a t j u k fel , hogy f e lha szná l j uk a v a l ó s z í n ű s í t é s n é l a W i e l a n d - m o n d á t , mer t Wie -
l a n d n á l k é s ő b b l é p fel a s á n t a s á g . H a pedig ezt f e l t é t e l e z z ü k , s z a k í t h a t u n k az eddigi 
e l k é p z e l é s e k k e l , ame ly szerint tes ta lkata tette vo lna a l k a l m a s s á ő t f é m m ű v e s s é . I n k á b b 
g o n d o l h a t u n k a r ra , n á l a é s m á s h a s o n l ó m y t h o l ó g i a i a l a k n á l , s ő t m o d e r n r é z m ű v e -
3 Die Edda. G ö t t e r - und Heldenlieder. Leipzig, é. n. 218. 
4 Ilias, X V I I I . é n e k , 395. skk. versek, 
5 I l ias, X V I I I . é n e k , 410. skk. versek, 
s e k n é l is, hogy m e s t e r s é g e tette ő t s á n t á v á . A v e l e s z ü l e t e t t s á n t a s á g n a k e l l en tmondan i 
l á t sz ik Hephaistos t á r s a d a l m i rang ja az O l y m p u s o n is, ahonnan s z á m ű z e t e t t , de 
a h o v á újból v i s s z a t é r t . Nehezen k é p z e l h e t ő e l , hogy egy testi h i b á v a l szü le t e t t 
visszanyerhette v o l n a régi h e l y é t é s r a n g j á t az o l y m p u s i a k k ö z ö t t , hisz az ant ik 
v i l á g b a n a k ö z v é l e m é n y m e g l e h e t ő s t a r t ó z k o d á s s a l viseltetett a s z ö r n y s z ü l ö t t e k vagy 
h i b á s t e s t a l k a t ú a k k a l szemben. H e p h a i s t o s n á l k o n k r é t e n arra a b e t e g s é g c s o p o r t r a 
gondo lha tunk , amelyet ma m u n k a á r t a l o m n a k n e v e z ü n k és ezen be lü l is l e g i n k á b b 
a r z é n m é r g e z é s j ö h e t s z á m í t á s b a , m i n t s á n t a s á g á n a k o k o z ó j a / ' 
A z o k a t az ada toka t s z e r e t n é m e l ő a d n i , amelyeket o r v o s o k t ó l é s k é m i k u s o k t ó l 
nyer tem és amelyek e g y ö n t e t ű e n igazo ln i l á t s z a n a k , hogy Hephaistos, i l l . azok a 
r é z - é s b r o n z m ű v e s e k , a k i k r ő l Hephais tos k é p e H o m e r o s e l ő t t k i a l a k u l t , k é s ő b b 
r é s z b e n m ó d o s u l t , a r z é n g á z o s m u n k a á r t a l o m b a n szenvedtek. 7 E g y ú t t a l u t a ln i sze­
r e t n é k azokra a l e h e t ő s é g e k r e , a m i t a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k n y ú j t a n i t u d n a k m y t h o -
l ó g i a i m a g y a r á z a t o k h o z . 
A z a r z é n r ő l az a l á b b i a k a t ke l l t u d n u n k , hogy a t o v á b b i ada toka t m e g é r t s ü k . 
A z elemi a r z é n n e m m é r g e z ő . A r é z é r c e k b e n l e v ő a r z é n s z u l f i d o k 4 0 0 — 6 0 0 ° k ö z ö t t 
o x i d á l ó d n a k , e k k o r r ö g t ö n g á z a l a k ú a r z é n t r i o x i d ( A s 2 0 3 ) keletkezik, amely nehezebb, 
m i n t a l evegő . Ez h ideg l e v e g ő n finom s z á l l ó p o r r á a l a k u l . P ö r k ö l é s n é l a r é z é r c e k az 
a r z é n t m e s s z e m e n ő e n l e a d j á k . E r r e egy é r d e k e s p é l d a : a M o n t a n a - i , az U S A legna­
g y o b b r é z t e l e p é n , a nyers é rc 0 ,5% A s - t tar talmaz. A szulf id k o n c e n t r á t u m azonban 
m á r 1,6%-os a r z é n t a r t a l m ú . P ö r k ö l é s n é l a s z á l l ó p o r (F lugs taub) 7,5 — 15 ,5% a r z é n t 
t a r ta lmaz , a m a r a d é k csak 0 ,25%-ot . 
T ö b b modern s z e r z ő felveti a k é r d é s t , hogy az ő s k o r i b r o n z t á r g y a k , f ő k é n t a F ö l d ­
k ö z i - t e n g e r v i d é k é n t a l á l t b r o n z o k a r z é n j é t a r é z h e z h o z z á ö t v ö z t é k - e , m e r t m i n t 
m o n d o t t u k , a p ö r k ö l é s n é l n a g y r é s z t m i n t g á z és s z á l l ó p o r e l t á v o z i k , vagy pedig az 
é r c e k b ő l k e r ü l t b e l é j ü k . A T h e r m i - i , A l i s h a r i - i , T r ó j a I — I I I , paleszt inai , cyprus i , 
é g e i - t e n g e r i szigeteken t a lá l t b r o n z t á r g y a k ugyanis sokszor f e l t ű n ő e n nagy m e n n y i ­
s é g b e n ta r ta lmaznak a r z é n t : 1 — 2 , 2 % - i g . A k ö z é p - e u r ó p a i b r o n z t á r g y a k b a n ta lá l t 
a r z é n á l t a l á b a n 1 % alat t , vagy 1 % k ö r ü l van, a m i v a l ó s z í n ű l e g az a r z é n t a r t a l m ú 
r é z é r c e k r e v e z e t h e t ő vissza, ugyanis az a r z é n 1%-ig 7 0 0 — 8 0 0 ° - i g v a l ó h e v í t é s n é l 
n o r m á l i s k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t nem t á v o z i k e l . A recski r é z é r c is a r z é n t a r t a l m ú , i l letve 
a l i g van o lyan r é z é r c , amely ne t a r t a lmazna o l y a n m e n n y i s é g b e n a r z é n t , amely 
m e g f e l e l ő hev í t é sné l ne lenne k á r o s az egészség re . 
8 Franz Schubert régész (Frankfurt) i r ány í to t t a arra a figyelmemet, hogy Hephaistos 
s án t a sága arzén okozta m u n k a á r t a l o m lehet. E kérdésse l fordul tam D r . P a c s é r y , az 
O r s z á g o s M u n k a v é d e l m i Intézet f ő o r v o s á h o z , aki az ipar i m é r g e k egyik legjobb ismerője 
h a z á n k b a n . A v á z a k é p e k és szövegek a l a p j á n Dr . Biró T i b o r o r t h o p é d s e b é s z főo rvos tó l 
kap tam rendkívü l é r t é k e s adatokat. A z a rzénrő l mint m é r g e z ő fémről nyert a d a t o k é r t 
pedig Hegedűs Z o l t á n m é r n ö k n e k és Pulay Péter t a n á r s e g é d n e k mondok köszöne t e t . 
7 H a s o n l ó e r e d m é n y r e j u t o t t Edwin Rosner, Forschungen u. Fortschritte 29 (1955) 362 — 
363. E cikkre N é m e t h y Ferenc h ív ta fel figyelmemet. 
8 A z a rzénö tvözés re egy é rdekes modern p é l d a : az 50-es évek elején a magyar á l l am moz­
donyokat szál l í tot t I n d i á n a k . A v ö r ö s r é z m o z d o n y k a z á n t ű z s z e k r é n y l e m e z e k b e az angol 
á t v e v ő és az indiai fél kö te lezően e lő í r t a 0,6—0,8 % arzén ö tvözésé t , mert az a r z é n e s réz 
t ű z á l l ó b b és a h i d r o g é n ko r róz ióva l szemben is e l l ená l lóbb . A z ötvözés 7 — 1 0 % arzén­
t a r t a l m ú rézzel t ö r t é n t . 
A b r o n z t á r g y a k b a n e l ő f o r d u l ó m á s anyagok k ö z ö t t is v a n n a k m é r g e z ő h a t á s ú a k , 
m i n t p l . az ó l o m is. Ez azonban a nervus r ad i á l i s t t á m a d j a meg, a m i t ő l a k é z feszí tő 
i zmainak b é n u l á s a j ö n l é t r e . Ez v o l t a m ú l t s z á z a d v é g é n , s ő t a s z á z a d e l e j é n a faze­
kasok gyakor i b e t e g s é g e . N a g y o n r i t k á n t á m a d j a meg az ó l o m a l á b s z á r o n l e v ő 
fesz í tő i zmokat b e i d e g z ő nervus peroneust . Á l t a l á b a n a rézze l d o l g o z ó k n á l a r z é n 
az a f ém, amely m é r g e z ő h a t á s ú . 
A k r ó n i k u s a r z é n m é r g e z é s e r ő s , f á j d a l m a s i d e g g y u l l a d á s s a l k e z d ő d i k , k é s ő b b k i ­
fe j lődik az é r z é s t e l e n s é g , a l á b i z m o k , r i t k á b b a n a k é z i z m o k b é n u l á s a . V é g ü l fu l la ­
d á s o s r ohamok és szel lemi g y e n g e s é g á l l be. T e h á t az a r z é n m é r g e z é s a l é g z ő s z e r v e k e t 
is m e g t á m a d j a . K i ne ismerne r á Hephais tosra , a m i n t nehezen lé legezve , fú j t a tva , 
szinte m i n t v í g j á t é k f i g u r a biceg az o lympus iak k ö z ö t t . Valer ius Flaccus szerint 
„alternos aegro conctantem poplite gressus"" — t e h á t a t é r d h a j l á s a la t t mozgat ta 
nehezen l á b a i t . A g e r m á n m o n d a szerint is a t é rd a la t t v o l t b é n a W i e l a n d . A Valer ius 
F l a c c u s - f é l e idéze t is a nervus peroneus m e g b e t e g e d é s é t l á t s z i k igazo ln i . D r . P a c s é r y 
f ő o r v o s szerint Hephais tos s á n t a s á g a a r z é n m é r g e z é s k ö v e t k e z m é n y e lehet. 
A v á z a k é p e k b ő l a b e t e g s é g r e v o n a t k o z ó l a g t e r m é s z e t e s e n biztos v é l e m é n y t m o n ­
dan i nem lehet, az azonban m e g á l l a p í t h a t ó , hogy a m ű v é s z e k Hephais tos t j ó l fejlett 
f e l ső tes t t e l é s sorvadt l á b s z á r r a l , á l t a l á b a n d e f o r m á l t l á b b a l á b r á z o l j á k . A d e f o r m i t á s 
l ó l á b t a r t á s n a k felel meg, n é h a t ú l z o t t f o k o n , ami t m ű v é s z i e l r a j z o l á s n a k t u d u n k be. 
1. ábra. A t h é n i l á m p a t ö r e d é k az E m p e d o k l e s - g y ű j t e m é n y b e n . 
Hephaistos j o b b lába n o r m á l i s , a bal láb azonban az equinus varus 
állást mutat ja , ami a nervus peroneus l a e s i ó r a utal. A l á m p a 
d o m b o r ú k é p e ta lán az Alkamenes - fé l e Hephaistos szobor u t á n z a t a . 
A szobor kr . e. 420 körü l készül t és Athene szobra mellett á l lo t t 
2. ábra. A t h é n i v ö r ö s - a l a k o s csésze kr. e. 480—470 körü l i 
időből . Egyes k u t a t ó k az Alkamenes-szobor u t á n z a t á t 
vélték az á b r á z o l á s o n felfedezni, mert Hephaistos bal l ábá t 
lógó helyzetben helyezi a fö ld re (Cabinet des Méda i l l e s , 
Pá r i z s ) 
O l y a n j e l l e g ű á b r á z o l á s t , amely a v e l e s z ü l e t e t t d o n g a l á b r a u t a lna , nem ta l á l t D r . B í r ó T . 
f ő o r v o s . A m e n n y i b e n az á b r á z o l á s o k h ű e n vagy m e g k ö z e l í t ő e n h ű e n a d j á k vissza a 
Hephais tos b e t e g s é g é b e n k i f e j l ődö t t l á b d e f o r m i t á s t és a l á b s z á r o n l á t h a t ó i z o m a t r o -
p h i á t , l e g v a l ó s z í n ű b b n e k l á t sz ik a nervus peroneusnak a n ö v e k e d é s i k o r u t á n i l a e s i ó j a , 
a m i tox icus h a t á s r a k ö v e t k e z h e t e t t be. 
Hephais tos m o n d á j á n a k a l a k u l á s á t é r d e k e s lenne egyszer a b r o n z m ű v e s s é g tech­
n o l ó g i á j á n a k a l a k u l á s a s z e m p o n t j á b ó l is v i z s g á l n i . T ö b b m o n d á b a n i n k á b b m i n t 
a t ű z istene szerepel, egyes k o r o k b a n é s egyes v i d é k e k e n s á n t a s á g a m e g l e h e t ő s e n 
e l m o s ó d o t t , m á s o k b a n j o b b a n k i d o m b o r o d i k , m á s k o r meg szerepe m i n t az is teni 
r é z - b r o n z k o v á c s é és a t ű z i s t enéé m e g l e h e t ő s e n ö s s z e v e g y ü l , a m i k o r k a l a p á c s ü t é s e i 
m e n n y d ö r g é s k é n t hangzanak, a m ű h e l y b e n é lesz te t t t ű z pedig a v i l l á m , az ég i t ű z 
s z i k r á z á s á n a k hat. D e m é g esésé t is m a g y a r á z z á k , m in t a v i l l á m c i k á z á s á t . M i n d e n -
3. ábra. F r a i co i s -váza , kr . e. 560 k ö r ü l . Hephaistos 
j o b b lába 180°-ban h á t r a fordult , de nem bénu l t forma ; 
a bal láb n o r m á l i s . Felirat t ü k ö r í r á s b a n 
4. ábra. T h é b a i v á z a k é p , i . e. V . sz. A kép A t h é n é születését áb rázo l j a . Hephaistos lába 
n o r m á l i s n a k lá tsz ik 
5. ábra. Kor in thos i k e n ő c s ö s e d é n y részlete . Hephaistos l ába d e f o r m á l t . A k é p t á r g y a : 
Hephaistos visszavezetése az Olymposra. kr . e. V I I . sz. 
esetre a m a t ű z istene, amely a f é m e k e t megolvaszt ja és tisztelete l e g i n k á b b v u l k a n i k u s 
t e r ü l e t e k e n és ahol f ö l d g á z v o l t , o t t v i r á g z o t t . K u l t u s z a k i s á z s i a i e r e d e t ű . 
E he lyen azonban csak s á n t a s á g á v a l f o g l a l k o z u n k . 
A l e g é r d e k e s e b b adat annak i g a z o l á s á r a , hogy Hephaistos s á n t a s á g a a r z é n g á z 
okozta m u n k a á r t a l o m n a k m i n ő s í t h e t ő , t ö r ö k o r s z á g i . M é g m a is m o n d j á k , ha v a l a k i 
s á n t i k á l v a megy : „úgy jársz mint a sánta bakardzsian ( bronzműves ) " . A d a t a i m a k é t 
v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t i i d ő b ő l s z á r m a z n a k és á l l í t ó l a g ma m á r T ö r ö k o r s z á g b a n is m i n ­
d e n ü t t m o d e r n t e c h n o l ó g i á v a l do lgoznak . A r é z m ű v e s e k , ahogyan egy v a s ú t é p í t ő 
magyar m é r n ö k t ő l é r t e s ü l t e m , szinte m i n d s á n t í t a n a k , l e g t ö b b n y i r e csak egy l á b r a : 
nem l é p n e k a t a lpukra , a m i b ő l a nervus peroneus m e g b e t e g e d é s é r e lehet k ö v e t ­
kezte tni . 
A m ű h e l y e k b e n , amelyek h á r o m o l d a l r ó l z á r t a k , kis m é l y e d é s b e n helyezik el a 
kis ű r t a r t a l m ú o l v a s z t ó t é g e l y t , amelyet agyag és quarcos h o m o k b ó l k é s z í t e n e k . 
E t é g e l y e k k é sz í t é s e k ü l ö n i p a r á g . A z o l v a s z t ó t é g e l y e k 2—5 literes ű r t a r t a l m ú a k , t e h á t 
k b . a k k o r á k , m i n t a b r o n z k o r i a k lehettek. A tége ly t f a p a r á z s b a helyezik, v ö r ö s r e 
izz í t ják . A t ű z h ö z csat lakozik ké t f ú j t a t ó , amelyek k ö z ö t t a mester fe lesége vagy 
gyermeke á l l v a m ű k ö d t e t i azoka t r egge l tő l estig. A réz o l v a d á s a u t á n a kis m e n n y i s é g ű 
rezet az e l ő t t e fö ldre helyezett ü l l őn kezdi k i v e r n i a r é z m ű v e s , f o r m á l j a és k ö z b e n 
a p a r á z s b a is dugja, ha m u n k á j a úgy k í v á n j a , azaz l ágy í t an i akar ja . A r é z m ű v e s a 
fö ld re helyezett ü l lő e l ő t t k is g ö d ö r b e n t é r d e l . T ö r ö k o r s z á g b a n a r é z m ű v e s e k s á n t a ­
s á g á t t ö b b helyen a t é r d e p l é s s e l m a g y a r á z t á k . H a ez lenne b e t e g s é g ü k oka, a k k o r 
K) 
6. ábra. Ango l szász l ádave re t , V I I I . sz. Wie land m i n d k é t t é rde 
beha j l í to t t , ami — r ö v i d r u h á b a n van á b r á z o l v a — arra látszik 
utalni , hogy a té rdha j la tná l v á g t á k á t izmait 
a t é rdep l é s o k o z t a s á n t a s á g a szerzetesek jellegzetes b e t e g s é g e kellene hogy legyen, 
nem pedig az a n a t ó l i a i r é z m ű v e s e k é . A t é r d e l ő helyzet legfeljebb a peroneus b é n u l á s 
u t á n k i a l a k u l ó z s u g o r o d á s é r t f e l e lő s . A r é z é r c p ö r k ö l é s e k o r , ö n t é s h e z v a l ó e l ő k é s z í t é s e 
k ö z b e n a l e v e g ő n é l j ó v a l nehezebb a r z é n g á z le fe lé terjed, t e h á t k ö z v e t l e n ü l é r i n t i 
a g ö d ö r b e n t é r d e l ő mestert, a k i a t ű z e lő t t t a r t ó z k o d i k , de nem é r i n t i a m u n k a t á r s a t , 
a k i a f ú j t a t ó t m ű k ö d t e t i . F igye lembe v e e n d ő az is, hogy az a r z é n j ó v a l kisebb h ő ­
m é r s é k l e t e n o l v a d m i n t a r é z é s a l ig van r é z é r c , amelyben ne lenne a r z é n is. H a 
ezekben a k i s m ű h e l y e k b e n fe ldo lgozot t m e n n y i s é g kevés is, de m é g i s az a r z é n tar­
t a l m ú rezet o l v a s z t j á k , h e v í t i k , f o r m á l j á k és ezt c s i n á l j á k egy é l e t e n á t m i n t a „jártas 
eszű Hephaistos". 
A t ö r ö k o r s z á g i m ű h e l y e k l e í r á s a k i e g é s z í t h e t ő Hephais tos m ű h e l y é n e k l e í r á sáva l 
a n n á l i n k á b b , mer t kul tusza is k i sázs ia i e r e d e t ű é s a kis a n a t ó l i a i m ű h e l y e k k b . 
h á r o m e z e r é v e s h a g y o m á n y t ő r i z n e k , ami a m ű h e l y e k b e r e n d e z é s é t é s a mesterek 
s á n t a s á g á t i l l e t i . 9 
Z us a m menfa s sun g 
Mehrere sagenhafte Gestalten, G o l d - und Kupferschmiede, die uns in Heldenliedern, 
Sagen und M y t h e n überl iefer t s ind, haben eine K r a n k h e i t gemeinsam; sie sind lahm oder 
hinken. Es sei an erster Stelle Hephaistos genannt, von dem die Über l i e fe rungen nicht 
9 Ilias. X V I I I . é n e k , 468. skk. versek. 
einst immig berichten. Nach Homer kam er bereits m i t lahmen F ü ß e n zur Welt . N a c h 
einem anderen Mythos wurde er infolge seines Sturzes auf die Insel Lemnos an den F ü ß e n 
l ahm; er wol l te bei einem Zwist zwischen seinen El te rn , Zeus und Hera , vermitteln und 
sein Vater s t i eß ihn vom O l y m p . Eine andere E r k l ä r u n g für seine L ä h m u n g war auch bei 
den Stoikern verbreitet: er h ink t als G o t t des Feuers, da das H i n k e n m i t dem Z ü n g e l n 
des Feuers vergleichbar ist. 
M a n kann mi t g röß te r Wahrscheinlichkeit annehmen, d a ß es sich bei Wieland dem 
Schmied (Edda) und I lmarinen der finnischen Heldensage um eine Lesion des nervus 
peroneus handelt. Kupfererze enthalten fast ausnahmslos in kleineren Mengen Arsen. Es 
schmilzt bei einer niedrigeren Temperatur als Kupfe r . Da das Arsengas schwerer ist als 
die Luf t , entweicht es nach unten; es greift g e w ö h n l i c h den nervus peroneus an. Der K u l t 
des Hephaistos ist kleinasiatischen Ursprungs. In der T ü r k e i sagt man heute noch v o n 
hinkenden Leuten : „er hinkt wie der Bakardschian" (Kupferschmied). V o n Wieland dem 
Schmied berichtet die Edda: „die Sehnen wurden ihm an den Kniekehlen durchgeschnitten." 
Die Untersuchungen sowohl der Toxikologen als auch der O r t h o p ä d e n führen zum 
Resultat, d a ß man die L ä h m u n g dieser sagenhaften Kupferschmiede als Arbe i t s schäd i ­
gungen auffassen kann, die durch das Einwirken v o n Arsengasen verursacht wurde. 
A . M O Z S O L I C S , M r s . , D r . phi l . , D . Sc. 
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A Z E U R Ó P A I ORVOS- ÉS 
G Y Ó G Y S Z E R É S Z T U D O M Á N Y 
F E U D A L I Z M U S - K O R I B E F O L Y Á S A 
A M A G Y A R O R S Z Á G I O R V O S L Á S R A 
I I . 
X I V . S Z . - 1526 
C Z A G Á N Y I S T V Á N 
A T U D O M Á N Y O S S Z E M L É L E T T É R H Ó D Í T Á S A 
A X I V . S Z Á Z A D B A N ; B O L O G N A 
)S\_ondino de Luzzi 1302-ben v é g e z t e el m é r g e z é s g y a n ú j a mia t t az e l s ő t ö r v é n y ­
s z é k i b o n c o l á s t B o l o g n á b a n , b á r m á r 1268-ban a j á r v á n y ide jén fe lbonco l t ak egy 
tetemet a j á r v á n y o k á n a k m e g á l l a p í t á s a cé l j ábó l . L u z z i a z u t á n 1306- tó l kezdve t a r to t t 
bonc tan i e l ő a d á s o k a t B o l o g n á b a n , m a j d 1315-ben e l ő s z ö r bonco l t n y i l v á n o s a n em­
ber i tetemet és 1316-ban megjelent a k ö n y v e is — amely n y o m t a t á s b a n csak 1478-ban 
l á t o t t n a p v i l á g o t —, é s ez m á r ö n á l l ó megf igyelése i t t a r t a lmaz ta . Ső t t ek in te tbe vette 
az a n a t ó m i á n a k a k ó r t a n i e l v á l t o z á s o k h o z meg a s e b é s z e t h e z v a l ó v i s z o n y á t is, pedig 
a m ű v é n m é g é r e z h e t ő v o l t Galenus h a t á s a . 1 
U g y a n e k k o r 1306 k ö r ü l Pietro d'Abanónak a „ C o n c i l i a t o r d i f f e r e n t i a r u m " c í m ű 
k ö n y v e m á r a t e r m é s z e t e s v i s z o n / o k a t m e g k ö z e l í t ő m ó d o n v o l t á b r á k k a l e l l á t v a . 
Henri de Mondeville (1260— 1320) ped ig 1304-ben M o n t p e l l i e r - b e n adta k i s e b é s z e t i 
m u n k á j á t , amelyben m á r b e h a t ó a n t á r g y a l t a az a n a t ó m i á t . , , C h i r u r g i a " - j á b a n 
e l s ő n e k s ü r g e t t e a s e b é s z e k bonc tan i o k t a t á s á t . V e l e n c é b e n 1308-ban tette a T í z e k 
T a n á c s a az o rvos i k o l l é g i u m k ö t e l e s s é g é v é az é v e n k é n t i b o n c o l á s t az o rvosok o k u ­
l á s á r a . N a g y o n é r d e k e s , hogy az e l s ő h u l l a l o p á s t p é l d á u l 1319-bő l i s m e r j ü k B o l o g n á ­
b ó l , m i v e l ebben az i d ő b e n m é g k e v é s v o l t a b o n c o l á s r a b o c s á t o t t hu l l a . 
A z is é r d e k e s , h o g y a humanis ta k é p z e t t s é g ű Francesco Petrarca (1304—1374) 
„ I n v e c t i v a e con t ra m e d i c u m q u e n d a m " c í m ű í r á s á b a n m á r szembe helyezkedett 
H i p p o k r a t é s z és Galenus c s a l h a t a t l a n s á g á v a l . Ebben a m ű v é b e n e g y é b k é n t 1352-ben 
m e g t á m a d t a a skolaszt ikus orvostant i s . 2 
1 H u g o Luccá ra és Teodor ich Borgognonita v o n a t k o z ó a n lásd A u g . Hirsch Biogr. Lexikon. 
I . k ö t . 529. és V . k ö t . 606. Ku lc sá r Zsuzsanna: így éltek a lovagkorban. Bp. 1967. 284. 
Mondino de Liucci ( M o n d i n o von Ra imondo , de Luzz i , de Leuths 1275 — 1327) tevé­
kenységé t H . Haeser ismerteti az i d . Biogr. Lexikon I V . k ö t . 264. o l d a l á n . Hin t s 
E lek : A középkori orvostudomány. Bp . 1930. 209—210. Ál l í tásá t igazolja Benedek 
I s t v á n : M o n d i n o de Luzz i . Orvosi lexikon. Bp. 1967—1972. I I I . k ö t . 514. Herczeg 
Á r p á d időrendi t áb lá ja Szumowsky U l á s z l ó : Az orvostud. története... Bp. 1939. 615. 
o l d a l á n . 
2 Pietro d'Abanóra v o n a t k o z ó a n lásd J ö c h e r Geleh. Lexicon. I V . rész 1081 col . Henricus 
de Amondavilla ( A m a n d i villa) e lőször G . Jöcherné l szerepel, min t . .Chirurgus aus dem 
Anfange des 14. Seculi" kéz i r a tban levő , ,Chi rurg ie" - jáva l . i d . Geleh. Lexicon. I I . rész. 
1500 col. Hintsch Elek i . m. 214., 209. o ld . M e g á l l a p í t á s a i t a l á t ámasz t j a Benedek 
I s t v á n Mondeville. Orvosi lexikon, i . m . I I I . kö t . 514. H i n t s Elek i . m. 353., 352. és 
149. Szumowsky U l á s z l ó i . m. 308 — 309. Herczeg Á r p á d i . m . 616. 
Bartholomaeus Var iguana 1318 e l ő t t A v i c e n n á n a k és Rhazesnek k o m m e n t á l á s á v a l 
vezette be az a rab o r v o s t u d o m á n y t B o l o g n á b a . Giuliehno Varignana pedig 1319-ben 
Z á r á b a n í r t a meg „ P r a c t i c a medic ina ad M e l a d i n u m C r o a c h o r u m et Bosnae B a n u m " 
c í m ű k ö n y v é t . Francesco di Piedimonte s z i n t é n 1319 e l ő t t az arab Mesue m u n k á j á t 
k o m m e n t á l t a . K é s ő b b Dino Di Garbo s e b é s z , b o l o g n a i és p á d u a i t a n á r , va l amin t 
Bruno Di Garbo o rvos v o l t a k Av icenna m ű v e i n e k k o m m e n t á i é i é s e l t e r j e sz tő i . G i u ü e l -
m o Var ignana ped ig 1320-ban ö n á l l ó s á g r a t ö r e k v ő megf igye l é se inek k ö n y v é t adta 
k i m á r . 3 
John of Gaddesden o x f o r d i orvos 1305 — 1317 k ö z ö t t m e g í r t „ R o s a A n g l i c a " c í m ű 
f ő m ű v e a d i a g n ó z i s é s a g y ó g y k e z e l é s t u d o m á n y á b a vezette be az o l v a s ó t . Ismereteire 
j e l l e m z ő , hogy szer in te : „ a v ö r ö s fény j ó h a t á s s a l v a n a k a n y a r ó r a . " A szü lésné l 
m u t a t k o z ó vé r ped ig azt a cél t s z o l g á l j a , hogy s i k a m l ó s s á tegye a s z ü l ő u t a k a t a mag­
zat s z á m á r a . A N e w a r k b a n és L o n d o n b a n m ű k ö d ö t t John Ardern (1348 — 1370) 
angol sebész a v é g b é l f i s z t u l á r ó l é s m á s m ű t é t i e l j á r á s r ó l A i g i n a i Paulos é s Celsus 
h a t á s a alatt ír t k ö n y v e t . Jean Pitard, I X . Lajos k i r á l y u d v a r i orvosa 1311-ben meg­
a l a p í t o t t a P á r i z s b a n a „ S t . C o m e " s e b é s z e g y l e t e t — amelynek k o l l é g i u m a m á r 1210 
ó t a f e n n á l l o t t — é s a s e b k e z e l é s b e n v a l a m i n t a m p u t á l á s b a n k i is t ű n t k o r t á r s a i k ö z ü l . 
Konrád (Kunrat) Megenberg (1307—1374) regensburgi k a n o n o k a „ B u c h der N a ­
t u r " c í m ű k ö n y v é b e n a t e r h e s s é g g e l fog la lkozo t t . E z az A u g s b u r g b a n megjelent 
m ű v e az e l s ő n é m e t n y e l v ű t e r m é s z e t t u d o m á n y i k ö n y v , amelynek k é s ő b b i (1487) 
k i a d á s á b a n szerepelt m á r a s z í v c s ú c s l ö k é s t k i t a p i n t ó orvos rajza is. Megenberg 
P á i r z s b a n t anu l t . A z o r v o s t u d o m á n y m ű v e l é s e e l t e r j e d t s é g é n e k b i z o n y í t é k a , hogy 
p é l d á u l maga Paduai Marsüius — a „ D e f e n s o r pac is" (1324—1326) s z e r z ő j e — is 
m i n t orvos l é p e t t B a j o r Lajos c s á s z á r s z o l g á l a t á b a . U p s a l á b ó l 1305-bő l v a l ó az e l ső 
adatunk az elmebetegek i n t é z e t b e n v a l ó e l h e l y e z é s é r ő l . 1 
3 Bartholomaeus Varignanát, a „ p r a x i s med ic ináé et chirurgiae u t i l i ss imam" szerzőjét 
említ i m á r G . J ö c h e r is, Geleh. Lexicon. I V . rész. 1453. co l . A u g . Hirsch m á r megadja 
az 1318. évi ha l á lozá s i i dőpon t j á t is. Fia Guilielmo Varignana 1330-ban halt meg és az 
, , A d o m n i u m in te r io rum et exter iorum par t ium morbos remediorum praesidia", a 
„Secre ta sublimia med ic ináé ad varios curandos morbos" valamint az „ O p e r a medica 
de curandis morbis universalibus et part icularibus" szerzője v o l t : Biographisches 
Lexikon. V I . k ö t . 71 . Hin ts Elek i . m . 154., 157. Hintsnek a Francesco di Piedimonté-
ra v o n a t k o z ó megá l l ap í t á sa i helyességét igazolja A u g . Hi r sch Biogr. Lex. I I . k ö t . 422. 
Dino di Garbo Avicenna k o m m e n t á l á s á r a v o n a t k o z ó á l l í t ásá t t ámasz t j a a l á G . Jöcher 
is: Dinus del Ga rbo . Geleh. Lexikon, i . m. I I . rész. 857. co l . Buono (Bruno) di Garbót, 
mint Taddeo A l d e r o t t i sógo rá t emlí t i A u g . Hirsch. Biogr. Lexikon. I I . k ö t . 492. Hints 
Elek i . m . 242. é s 273. 
4 Johannes von Gastisden (Gatisden, Gaddesden), min t 1320 kö rü l Oxfordban élt orvos 
szerepel G . J ö c h e r n é l Geleh. Lexicon. I I . rész. 1921 — 1922. col. Ardern John (1349— 
1370) u . o. I . r é sz . 514. col.-ban t a l á l h a t ó . G u r l t (?) megeml í t i az " O n the fistula in 
ano" c ímű m u n k á j á t is: Biogr. Lexikon. I . kö t . 184. A u g . Hirsch t á j ékoz t a t Jean Pitard 
1260—1311 k ö z ö t t i t evékenységé rő l : Biogr. Lexikon. I V . k ö t . 578 — 579. H in t s Elek 
i . m. 167., 317., 164. A ko l l ég iumra v o n a t k o z ó a n Herczeg Á r p á d i . m . 615. Hints 
Elek i . m. 170. Á l l á spon t j á t igazolja Benedek I s t v á n : Megenberg. Orvosi lexikon. 
I I I . kö t . 403. o ld . H in t s i . m . 245., 386. és 254. V á c z y Pé t e r : A középkor története. 
Bp. 1936. (Egyetemes tö r t éne t . I I . k ö t . ) 589. Marsilius von Padua (Mainardinus , Me-
nardinus 1312—1327) a „ d e f e n s i o n e m pacis" szerzője m á r G . Jöche r né l is szerepel: 
Geleh. Lexicon. I I I . rész . 211—212. col . 
Piedimonte n á p o l y i t a n á r 1320-ban az a rab Mesue m u n k á j á n a k f e l h a s z n á l á s á v a l 
í r t s z ü l é s z e t i t a n k ö n y v e t . Ebben a fo lyama tban l evő s z ü l é s n é l a j á n l o t t a a b u r o k -
r e p e s z t é s t . Ismerte m á r a s z ű k medence e s e t é n j e l e n t k e z ő m é h r e p e d é s t , a g á t v é d e l m e t 
pedig u g y a n ú g y í r t a le, m i n t a s a l e r n ó i T r o t u l a k é t s z á t ö t v e n é v v e l a z e l ő t t . A c s á s z á r ­
m e t s z é s n é l a l e í r á s b a n viszont Galenusra u t a l t . U t á n a Nicolas Bertucci f og l a lkozo t t 
é l e t t a n i k é r d é s e k k e l — h a v i v é r z é s , t e rhe s ség i h á n y á s stb. — 1330 k ö r ü l . M a j d Gentile 
Gentiiis da Foligno ( t 1348) é r t e k e z e t t 1340 k ö r ü l a t e r h e s s é g r ő l é s a szü lés i d e j é r ő l . 
Av icenna k o m m e n t á l ó j a v o l t , a k i B o l o g n á b a n , P á d u á b a n , S i e n á b a n és P e r u g i á b a n 
t a n á r k o d o t t ; ezeken a helyeken í r ta k o n z í l i u m a i t . 
Guy de Chauliac-nak v iszont 1363-ban je len t meg s e b é s z e t i k ö n y v e , a „ C h i r u r g i a 
magna" , amelyben a magzat e x t r a c t i ó j a , a l e p é n y kézze l v a l ó e l t á v o l í t á s a , a c s á s z á r ­
m e t s z é s és a m é h s z á j t á g í t á s a t e r én s z á z a d o k k a l m e g e l ő z t e k o r á t ez a neves m o n t -
pel l ier - i s e b é s z . M ű t é t i g y a k o r l a t á b a n bevezette a n a r k ó z i s t , o p e r á l t m á r v é g b é l -
f i sz tu lá t , s é r v - és h ó l y a g m ű t é t e k e t végze t t . H a n g s ú l y o z t a , hogy a r á k csak kezdet i 
s t á d i u m á b a n o p e r á l h a t ó e r e d m é n n y e l . A min tegy száz e s z t e n d ő v e l e l ő b b B o l o g n á b ó l 
e l i ndu l t antiszepszis e l t e r j e d é s é t azonban visszavetette. 5 
A z olasz o r v o s t u d o m á n y É s z a k r a g y a k o r o l t h a t á s á t mu ta t j a Galeazzo Santa Sofia 
(1387—1427) padovai orvosprofesszor szerepe, a k i 1394-ben le t t B é c s b e n t a n á r é s 
a f ő h e r c e g u d v a r i orvosa . „ O p u s m e d i c i n á é pract icae" c í m ű k ö n y v é t azonban m é g 
Rhazes m ű v e i a l a p j á n í r t a meg, t e h á t legfeljebb ennek s z e m l é l e t m ó d j á t k ö z v e t í t h e t t e 
A u s z t r i á b a . Quiricus de Angustis orvos s z i n t é n a X I V . s z á z a d b a n , de Verce l l i -ben 
í r ta meg „ L u m e n a p o t h e c a r i o r u m " - á t . Christoph de Honestis „ E x p o s i t i o a n t i d o t a r i i " -
j a pedig 1329-ben keletkezett . 
A s z á z a d e g y é b k é n t a g y a k o r i j á r v á n y o k n a k és az e g y e t e m a l a p í t á s o k n a k a s z á z a d a 
v o l t . Languedoc-ban p é l d á u l 1321-ben azzal v á d o l t á k a l e p r á s o k a t , hogy a g ranada i 
k i r á l y m e g b í z á s á b ó l , a z s i d ó k k ö z v e t í t é s é v e l m e g m é r g e z t é k a k u t a k a t és j á r v á n y t 
okoz tak . E r r e a francia u r a l k o d ó minden l e p r á s á t l e t a r t ó z t a t t a . T u d j u k , hogy az e l s ő 
buda i l e p r o s o r i u m eredete is a X I I I . s z á z a d r a n y ú l t vissza, a m á s o d i k l e p r a k ó r h á z u n ­
ka t viszont 1355-ben e m l í t e t t e e l ő s z ö r o k l e v é l . J ó v a l n a g y o b b veszé ly t je len te t t 
azonban az emberekre a borza lmas pestis — a „ f e k e t e h a l á l " —, amely 1347-ben 
és 1348-tól 1353-ig E u r ó p á t s ú l y o s a n megtizedelte. M a g y a r o r s z á g o n is k é t é v e n á t 
ez réve l szedte az á l d o z a t a i t 1348 —49-ben. E z é r t p é l d á u l D u b r o v n i k b a n (Ragusa) 
m é g 1377-ben is k a r a n t é n b a ( v e s z t e g z á r ) z á r t á k azokat, a k i k p e s t i s g y a n ú s h e l y r ő l 
é r k e z t e k ( t ren t ina , quarantena) . 
Ennek a v é d e k e z é s i m ó d n a k e l l ené r e , p é l d á u l 1357-ben egy a d d i g ismeretlen j á r ­
v á n y a „ P e s t i s angu inag l i a " (d i f té r ia ) p u s z t í t o t t a E u r ó p á t é s így h a z á n k a t is. P á r i z s ­
ban pedig 1379-ben ú j a b b j á r v á n y ü t ö t t e fel a fejét, s ő t 1387-ben — i s m é t a j á r v á n y 
Piedimontera v o n a t k o z ó a n lásd A . Hirschnek a 3. sz. jegyz.-ben i . m . i . h . - l . Nicolas 
Bertuccio (Bertuccio, Bertrutius, Vertruzzo) 1342 i l l . 1347 (?) ha l á lozás i é v s z á m m a l és 
a „ C o l l e c t o r i u m artis medicae tam practicae quam speculativae" és az „ I n m e d i c i n á m 
practicam in t roduc t io" c. műveivel szerepel: Biographisches Lexikon. I . kö t . 435. 
Gentiiis Gentiiis (Gentiiis Fulginas, zu Fol igno) m á r G . J ö c h e r n é l is m e g t a l á l h a t ó a 
m ű v e i n e k fe l so ro lásáva l : Geleh. Lexicon. I I . rész . 921. col . H i n t s Elek i . m. 253., 
222., 378., 223., 224. H e l y t á l l ó s á g á t igazolja Benedek I s tván : Chauliac. Orvosi lexikon. 
I . k ö t . 573. 
m i a t t — el ke l l e t t n a p o l n i a p a r l a m e n t ü l é sezé sé t a f rancia f ő v á r o s b a n . M a j d 1399-ben 
ú j r a k i t ö r t a pestis P á r i z s b a n . 6 J e l l e m z ő a g y ó g y í t á s m e s t e r s é g é n e k f e j l ő d é s é r e , hogy 
p é l d á u l H a m b u r g b a n 1373-ban m á r v o l t v á r o s i pa t ikabiz tos — t a n á c s i e l l e n ő r — és 
L o n d o n b a n 1382-ben p é l d á u l f e l l é p t e k a k u r u z s l ó k e l len. F r a n c i a o r s z á g p é l d á j a u t á n 
t ö b b m i n t fél é v s z á z a d d a l , 1368-ban A n g l i á b a n is megalakul t a s e b é s z e g y e s ü l e t , 
amely csak „ c h i r u r g u s o k " - a t nevel t k i . 7 
A b a l n e o l ó g i a is k ö v e t t e lassan az o r v o s t u d o m á n y fe j lődésé t . E l s ő n e k Alcadinus 
gi rgent i i o rvos é r t e k e z e t t m é g az 1200-as é v e k b e n a f ü r d ő k h a t á s á r ó l . M a j d 1336-ban 
Tussignana b o l o g n a i t a n á r m á r t u d o m á n y o s s z e m p o n t b ó l t á r g y a l t a a f ü r d ő k e t . 
De-Dondi ped ig 1340-ben í r t a a X I V . s z á z a d l e g é r t é k e s e b b b a l n e o l ó g i a i k ö n y v é t , 
ő ugyanis e l g ő z ö l é s s e l m á r a f o r r á s o k s ó t a r t a l m á t is m e g h a t á r o z t a . J e l l e m z ő a K á r p á t ­
medence á l l a p o t a i r a , hogy Pozsonyban 1390-ben g ő z f ü r d ő m ű k ö d ö t t . 8 
A X I V . s z á z a d i e g y e t e m - a l a p í t á s o k s z á m a j e l e n t ő s e n n ö v e k e d e t t a X I I I . s z á z a d i a ­
k é v a l szemben, amennyiben 1300-ban L e r i d á b a n , 1308-ban P e r u g i á b a n , 1312-ben 
P a l e r m ó b a n , 1314-ben T r e v i s ó b a n , 1320-ban F i r e n z é b e n , 1339-ben Grenoble -ban , 
1343-ban P i s á b a n , 1346-ban V a l l a d o l i d b a n , 1347-ben P r á g á b a n , 1354-ben H u e s c á b a n , 
1361-ben P a v i á b a n , 1364-ben K r a k k ó b a n , 1364-ben B é c s b e n , 1367-ben Pécse t t , 1379-
ben E r f u r t b a n , 1385-ben Heide lbergben , 1388-ban K ö l n b e n , 1389-ben Ó b u d á n 
keletkeztek f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k . Ezek k ö z ö t t szaporodot t az é s z a k e u r ó p a i 
a l a p í t á s o k s z á m a a d é l e u r ó p a i a k k a l szemben a X I I I . s z á z a d i á l l a p o t o k h o z viszo­
n y í t v a . 9 
A s z á z a d legnagyobb e r e d m é n y e k é t s é g t e l e n ü l a b o n c o l á s e l t e r j e d é s e vo l t , mer t 
1308 ó t a á l t a l á n o s s á v á l t a k a k ó r b o n c o l á s o k is a m é r g e z é s e k k i m u t a t á s á r a , s ő t 
1348-tól kezdve P e r u g i á b a n m á r a pestisben e lha l t aka t is m e r t é k b o n c o l n i . Stephanas 
Arnaldi 1340 k ö r ü l m á r a p á r i z s i egyetemen fog la lkozo t t a n a t ó m i á v a l é s Guido de 
Vigevano — a f rancia k i r á l y n ő u d v a r i orvosa —- 1345-ben b o n c t a n k ö n y v e t is ado t t k i . 
Legjobb t u d o m á s u n k szerint Klostein Simon (1416-ban) és Nagyszombati Mátyás 
6 Galeazzo Santa Sofia A u g . H i r s c h n é l szerepel: Biographisches Lexikon V . kö t . 175. 
Quiricus de Augustis m e g t a l á l h a t ó m á r J ö c h e r n é l is a „ l u m e n Apo theca r io rum"-ma l : 
Geleh. Lexicon. I . rész. 645. co l . Christoph de Honestis, a , ,Comment, ü b e r das A n t i -
do t a r i um" szerzője, sz in tén : J ö c h e r i . m . I I . rész 1691. col. H i n t s Elek i . m . 392— 
393., 175., 297.. 391. K u l c s á r Zsuzsanna i . m . 287. L . Brüll K l á r a : K ó r h á z a k a t ö r ö k 
h ó d o l t s á g e lő t t i P e s t - B u d á n . Budapest, 1971. 1. 40. Genthon I s t v á n : M ű v é s z e t t ö r t é n e t i 
á t t ek in tés . H o r í e r M i k l ó s — P o g á n y Frigyes: Budapest műemlékei: I . k ö t . Budapest, 
1955. 111. K u l c s á r Zsuzsanna i. m. 288. és 289. P a r r a g i — H o r v á t h : Világtörténelmi 
lexikon. I . rész . Bp. 1943. 318. 
Hin ts Elek i . m . 283. Baradla i J á n o s : A magyarországi gyógyszerészet története. 
Bp. 1930. 58. K u l c s á r Zsuzsanna i . m. 289. H i n t s Elek i . m. 353. 
1 Alcadinus szicíliai orvos (Syracusa), salernoi professzor ( X I I - X I I I . sz.) szerepel G . 
Jöch e rné l Geleh. Lexicon. I . rész . 224. col. Petrus Tussignanus a ,,de balneis B u r m i " 
szerzője sz in tén Jöche rné l i . m . I V . rész. 1371 co l . Jacob Dondus (de Dondis) a „ d e 
modo conficiendi salis ex aquis calidis aponensibus" szerzője G . J ö c h e r n é l i . m. I I . rész 
185. col . H i n t s Elek i . m . 121. , 118. 
Hints Elek i. m . 151., 356. Zolnay L á s z l ó : Ünnep és hétköznap a középkori Budán. 
Bp. 1969. 356. 
orvosprofesszorok is á l l í t ó l a g az a n a t ó m i á t m á r a b o n c o l á s i s m e r e t é b e n t a n í t o t t á k 
vo lna az 1389-ben a l a p í t o t t ó b u d a i egye temen . 1 0 
Manlius Bosco g y ó g y s z e r é s z 1320 k ö r ü l í r t k ö n y v e t a g y ó g y s z e r é s z e k s z á m á r a . 
Matheus Sylvaticus olasz orvos pedig 1342 e l ő t t „ P a n d e c t a e m e d i c i n á é " c í m e n ad ta 
k i g y ó g y s z e r t a n i k ö n y v é t . Giacomo de Dondi „ A g g r e g á t o r de s i m p l i c i b u s " - á b a n 1359 
e l ő t t é r t e k e z e t t a g y ó g y a n y a g o k r ó l . A z e l s ő m a i é r t e l e m b e n vet t g y ó g y s z e r é s z e t i t axa 
1350-ben je len t meg N ü r n b e r g b e n . 1 1 B u d á n 1300 k ö r ü l keletkezett az e l ső g y ó g y s z e r ­
t á r Erdélyi Péter d o m o n k o s r e n d i szerzetes — a „ L i b e r de ca lendo seu c o m p u t o " 
c í m ű k ö n y v sze rző je —, „ a p o t h e c a r i u s et confec tor m e d i c i n a r i u m " p a t i k á j a . I d ő ­
rendben u t á n a k ö v e t k e z e t t Gekminus o r v o s g y ó g y s z e r é s z 1332—1344 k ö z ö t t é s Fran-
ciscus 1358-ban. 
M i n d e n n e k i s m e r e t é b e n k e l l é r t é k e l n ü n k azt a t é n y t , hogy N a g y Lajos k i r á l y u n k 
u d v a r i o r v o s - g y ó g y s z e r é s z e , Szerecsen Jakab (1353 k ö r . ) f e l t e h e t ő l e g szicí l iai , a rab 
s z á r m a z á s ú v o l t , a k i o k l e v e l é t v a l ó s z í n ű e n S a l e r n ó b a n szerezte. Salerno ebben a 
s z á z a d b a n n e m vo l t v e z e t ő s z e r e p ű orvos i i sko la , mer t a fe j lődés é l é r e m á s egyetemek 
k e r ü l t e k . Szerecsen t e h á t i n k á b b e g y é b k é p e s s é g e i mia t t emelkedhetet t fel magas 
m é l t ó s á g á r a — aligha a S a l e r n ó b a n szerzett k é p e s í t é s é n e k k i m a g a s l ó é r t é k e m i a t t . 
Sokka l j e l e n t ő s e b b azonban, hogy k i r á l y u n k m á s i k orvosa Jacopo d'Arque p a d o v a i 
professzor v o l t , a k i m á r az o t t a n i , t e r m é s z e t t u d o m á n y i a l a p o k o n n y u g v ó galenusi , 
realista i r á n y z a t n a k vo l t a k é p v i s e l ő j e . M a g a is í r t k o m m e n t á r o k a t Galenus m ű v e i h e z . 
M é g k i e m e l k e d ő b b t ény , hogy é l e t e v é g é n Radliczai János kezelte a k i r á l y g y ó g y í t h a ­
t a t l an b e t e g s é g é t , ak i t a f rancia k i r á l y a j á n l o t t a magyar u r a l k o d ó n a k h á z i o r v o s u l 
é s a k i M o n t p e l l i e r e g y e t e m é n v é g e z t e a t a n u l m á n y a i t . H á r m u k k ö z ü l h i h e t ő l e g ő 
lehetett a leg jobban k é p z e t t orvos , a k i a t u d o m á n y o s h a l a d á s s z e m p o n t j á b ó l v a l ó ­
s z í n ű l e g é l e n j á r ó új ismereteket szerezhetett egyetemi évei a l a t t . ' 2 
B i z o n y á r a ismerhette G u y de Chaul iac s e b é s z e t i m u n k á s s á g á t , de a m i e n n é l is 
fontosabb a r á k r ó l szerzett ú j t u d o m á n y á t . V a l ó s z í n ű t ehá t , hogy a k i r á l y l e p r a s z e r ű 
b e t e g s é g é n e k m e g á l l a p í t á s á n á l — ha m á s k é n t n e m , l e g a l á b b k i z á r á s o s a lapon — i l y e n ­
i r á n y ú ismeretei m á r fontos szerepet j á t s z h a t t a k a d i a g n o s z t i z á l á s t e r é n . 
1 0 H in t s Elek i . m . 236., 209., 151., 356. Magyary-Kossa Gyula : Magyar orvosi emlékek. 
I . k ö t . Bp. 1929. 2. Schultheisz E m i l ké t ségbe vonja Klostein a n a t ó m i a t an í t á sá t és 
b o n c o l á s á t . R e g ö l y - M é r e i G y u l a : Clostein Simon. Orvosi lexikon. I . k ö t . 624. sem 
emlí t i , csak a konstanzi zsinaton tö r t én t szereplését és U l r i ch von Reichenthal 1483. évi 
feljegyzését, amely szerint „ m a g i s t e r in der erczney" vol t . V. Ö. Zo lnay Lász ló i . m. 103. 
1 1 G . J ö c h e r csak Manlius (Manl i i s Joh. Jacobus) de Bosco o rvosró l tud a X V . s z á z a d b ó l : 
Geleh. Lexicon. I I I . rész. 115. Prof. A r n d t (Greifswald) szerint Matthaeus Sylvaticus 
1297 e lő t t S a l e r n ó b a n telepedett le és 1342-ben hal t meg. M ű v é n e k pontos c í m e : , ,Liber 
cibalis et medicinalis pandectarum". Biographisches Lexikon. I V . k ö t . 166. H in t s 
Elek i . m . 249. Giacomo de D o n d i n a k va lósz ínű leg fivére vol t G i o v a n n i D o n d i ( m á s 
néven G iovann i dal l ' Oro log io) , ak i 1330 k ö r ü l szüle te t t C h i o g g i á b a n és P a d o v á b a n 
tanult o r v o s t u d o m á n y t . M a r o s i E r n ő : .4 középkori művészet világa. E u r ó p a i an to lóg ia 
Bp. 1969. 250. V . ö. G . J ö c h e r a 8. sz. jegyz.-ben i . m.-ben Jacob D o n d i r ó l mondot takka l . 
1 2 H in t s Elek i . m. 193., 273., 297. V . ö. H a l m a i J á n o s : A gyógyszerészet története. 
Bp. 1964. 29. An jou -ko r i o k m á n y t á r a lap ján Schwarz: Gyógyszerészeti Közlöny. 1891. 
305. W e s z p r é m i : Succinta medicorum biographia. I V . 270. a lapján Baradlai J á n o s i . m . 
56. Zo lnay L á s z l ó : Betegek, orvosok, k ó r h á z a k a k ö z é p k o r i B u d á n . Budapest, 1967, 
7, 22. H in t s Elek i . m . 273. D e r c s é n y i D e z s ő : Nagy Lajos-kora. Bp. 1942. 27. Zolnay 
L á s z l ó : Ü n n e p . . . i . m. 104. 
A T U D O M Á N Y O S M Ó D S Z E R E K K I S Z É L E S E D É S E 
É S D I F F E R E N C I Á L Ó D Á S A A X V . S Z Á Z A D B A N 
A X V . s z á z a d i v i szonyok a z u t á n m e r ő b e n m á s helyzetet teremtet tek a g y ó g y á s z a t 
fe j lődése t e r é n , m i v e l az o r v o s t u d o m á n y t o v á b b i d i f f e r e n c i á l ó d á s a minden edd ig i 
m é r t e k e t t ú l h a l a d o t t . E r r e a s z á z a d r a t a l á n l e g i n k á b b az a j e l l e m z ő , hogy fo ly t a tva 
a X I V . s z á z a d t u d o m á n y s z e m l é l e t i k e t t ő s s é g é t , ezt o lyan f o k r a fejlesztette, a m e l y 
az e m p i r i k u s realista i r á n y z a t m i n ő s é g i v á l t á s á h o z m e g f e l e l ő a lapot teremtet t . 
A s z á z a d s z e r t e á g a z ó t ö r e k v é s e i t szinte a l i g lehet ö s s z e f o g l a l n i e g y e n e t l e n s é g ü k 
mia t t . Ö n m a g á b a n véve p é l d á u l m á r az is j e l l e m z ő , hogy A m p l o n i u s Ra t ingk de 
Berka — az e r f u r t i egyetem rek tora — az á l t a l a a l a p í t o t t C o l l e g i u m A m p l o n i a n u m 
k ö n y v t á r á r a hagyta 635 k ö t e t e s k ö n y v g y ű j t e m é n y é t 1412-ben. E b b e n a 213 t e o l ó g i a i 
t a r t a l m ú k ö t e t mellet t 101 da rab orvosi k ö n y v is v o l t — k ö z t ü k o l y a n m ű v e k , m i n t 
Abulcasis X I I . s z á z a d i , , S e b é s z e t " - e . 
A z 1400-as é v e k b e n m i n d e n e k e l ő t t sokka l t i s z t á b b k é p e t k a p u n k a j á r v á n y o k é s 
be t egségek l e f o l y á s á r ó l , m ive l a r á j u k v o n a t k o z ó fel jegyzések e r ő s e n megszaporodtak. 
T u d j u k p é l d á u l , hogy 1403-ban V e l e n c é b e n m á r k a r a n t é n - l a z a r e t t e t szerveztek. 
P á r i z s b a n pedig 1414-ben egy h o r i o n n e v ű s z a m á r k ö h ö g é s - f é l e b e t e g s é g d ü h ö n g ö t t . 
Ú j a b b j á r v á n y p u s z t í t o t t 1418-ban a francia f ő v á r o s b a n , ame lynek á l d o z a t a i s z á ­
m á t 30 000—100 000 f ő r e b e c s ü l t é k . Ugyancsak 1418-ban a v i t u s t á n c n a k ú j a b b 
j á r v á n y a i n d u l t k i S t rassbourgbol , amelynek s o r á n k é t s z á z megbetegedettet a zabern i 
ko los to rba v i t t ek . A t á n c k ó r o s o k n á l a t ü n e t e k neve tésse l k e z d ő d t e k , v i t u s t á n c c a l 
f o l y t a t ó d t a k , m a j d u g r á l á s s a l , o r d í t á s s a l f e j e z ő d t e k be, amelyek az alhas d o m b s z e r ű 
f e l f ú v ó d á s á v a l j á r t a k e g y ü t t . 1 3 
N a g y o n é r d e k e s , hogy 1400 k ö r ü l Giacomo delta Torre ( f l 4 1 3 ) m á r a foetus f e j lő ­
désé rő l í r t . U g y a n e k k o r p é l d á u l B é c s b e n — csaknem egy é v s z á z a d o s k é s e d e l e m m e l — 
c s u p á n 1404-ben a d t á k meg a j o g o t az egyetemnek az e m b e r i h u l l a b o n c o l á s á r a . 
N ü r n b e r g b e n 1403-ban a l a p í t o t t a k g y ó g y s z e r t á r a t , Baselban 1404-ben, P r á g á b a n 
1409-ben n y í l t meg ú j a b b pa t ika . Pietro dArgellata ( f 1423) b o l o g n a i sebész t a n á r 
pedig 1410-ben a m a g z a t - d a r a b o l á s t e c h n i k á j á b a n hozot t be ú j í t á s t az addig i h o r o g 
h a s z n á l a t a helyet t . V i s z o n t a c s á s z á r m e t s z é s bal o lda lon v a l ó végzésé t a j á n l o t t a a 
„ m á j m i a t t " . 1 4 
A skolaszt ikus o r v o s t u d o m á n y t Nicolaus Falcucci firenzei t u d ó s a hé t k ö n y v b ő l 
á l l ó „ S e r m o n e s m e d i c i n á é " c í m ű k ö n y v é b e n foglal ta ö s s z e 1412 e lő t t . S p a n y o l ­
o r s z á g b a n viszont cordovai Andreas e l e v e n í t e t t e fel az a n a t ó m i a é s sebésze t m ű v e l é s é t 
1417 k ö r ü l . A z arab o r v o s t u d o m á n y f e l h a s z n á l á s a annyi ra d iva tba j ö t t , hogy p é l d á u l 
Despars Jakab n é m e t a l f ö l d i ( D o o r n i k ) t a n á r m é g 1432—1453 k ö z ö t t is A v i c e n n a 
k ö n y v e i k ö z ü l egyet hetven szemeszteren á t m a g y a r á z o t t , de a skolasztika s z ő r s z á l -
1 3 Ro l f -D ie t r i ch N o t t r o d t : Erfurt. E in F ü h r e r durch die Blumenstadt und ihre 1200 
j ä h r i g e Geschichte. Er fu r t , é. n. 15. Torda I s t v á n : K ó d e x e k és v i rágok . T ü r i n g i a 72. 
O-V. X V I . évf. 31. 1972. V I I I . 2. K u l c s á r (Zsuzsanna i . m. 289. H in t s Elek i . m . 131. 
1 4 A . H . szerint Giacomo della Torre (Jacobus Foroliviensis) bolognai és paduai professzor 
„ E x p o s i t i o n e s " c. m ű v é t csak 1547-ben n y o m t a t t á k k i . Biographisches Lexikon. V . k ö t . 
703. H i n t s Elek i . m . 253., 352., 251., 255. Ál l í t á sának helyességét megerősí t i H a h n 
G é z a : Argellata. Orvosi lexikon i . m. I . k ö t . 245. 
h a s o g a t ó m ó d s z e r é v e l nem é r t a végé re . P á r i z s b a n viszont a „ C o l l é g e de St. C o m e " 
s e b é s z i s k o l a m á r 1416-ban az egyetem ö t ö d i k f a k u l t á s a l e t t . 1 5 
A s ű r ű n m e g i s m é t l ő d ő j á r v á n y o k k ö z ü l p é l d á u l 1427-ben egy d a n d ó n e v ű t ü s s z ö -
géses baj ü t ö t t e fel a fejét P á r i z s v á r o s á b a n . M a j d ú j a b b pestis t ö r t k i a francia fő ­
v á r o s b a n 1433-ban, 1438-ban pedig fekete h i m l ő é s é h í n s é g k ö v e t k e z t é b e n ö t v e n e z e r 
ember halt meg. Ugyancsak a fekete h i m l ő ö l t meg hatezer ember t 1445-ben, 1450-
ben pedig ké t h ó n a p alat t negyvenezer ember hal t meg pestisben. H a z á n k b a n 1456-
ban vo l t fekete h i m l ő j á r v á n y , amelynek H u n y a d i J á n o s is á l d o z a t á u l esett. A P á r i z s ­
b a n 1466-ban i s m é t e l t e n p u s z t í t o t t pestisben pedig t ö b b m i n t negyvenezer ember 
ha l t meg . 1 6 
Matteo di Gradi ferrarai t a n á r m á r 1420 k ö r ü l fog la lkozo t t a n ő i p e t e f é s z e k k e l . 
Michael Savonarola (1384—1462 u.) „ P r a c t i c a de aegr i tudin ibus a capi te ad pedes" 
c í m ű m u n k á j á b a n foglal ta ö s s z e a m e n s t r u á c i ó v a l kapcsolatos megf igye lé se i t . Jellem­
z ő , hogy 1424-ben l á z c s ö k k e n t é s r e azonban hidegvizes l e m o s á s t , z u h a n y o z á s t a j á n ­
l o t t . Hugo Sienensis viszont 1430 k ö r ü l „ C o n s i l i a " c í m ű k ö n y v é b e n c s u p á n a klasszi­
kus í rók n ő g y ó g y á s z a t i t u d á s á t ismertette m é g . T a l á n nem v é l e t l e n az sem, hogy 
1425 k ö r ü l S a r a g o s s á b a n , 1436 u t á n S e v i l l á b a n , 1483-ban pedig T o l e d ó b a n é p ü l t e k 
az e l s ő t é b o l y d á k ; F r a n k f u r t b a n pedig 1460-ban h a s z n á l t á k fel az ü r e s e n á l ló a d ó s o k 
b ö r t ö n é t t é b o l y d a c é l j á r a . 1 7 
A velencei S ante s Ar do y no „ D e venenibus" c í m ű m é r e g t a n a 1430 k ö r ü l keletkezett. 
Matheus Sylvaticus olasz orvos „ P a n d e c t a e m e d i c i n á é " c í m e n m á r 1342 e lő t t adta k i 
g y ó g y s z e r t a n i k ö n y v é t . Antonio Guainerio v iszont 1440 k ö r ü l „ P r a c t i c a m e d i c i n á é " 
c í m ű m u n k á j á b a n Bougieval a j á n l o t t a a h ú g y c s ő s z ű k ü l e t e t t á g í t a n i . Salachinus 
velencei g y ó g y s z e r é s z 1450 k ö r ü l terjesztette el a nadragulya é s a „ B e l l a d o n n a " 
h a s z n á l a t á t . S tu t tga r tban 1458-ban, K o p p e n h á g á b a n 1465-ben a l a p í t o t t a k t o v á b b i 
g y ó g y s z e r t á r a k a t . 1 8 
15 Nicolaus Falcucciról és „ S e r m o n e s V I I m é d i c i n a l e s " ( in 4 gedruckten) Fo l i an ten - rő l 
m á r G . J ö c h e r tesz eml í tés t : Geleh. Lexicon. I I . rész . 511. col. A . Hi r sch a „ C o m m e n t a r i a 
super aphorismos Hippocra t i s " és az „ A n t i d o t a r i u m " c. m u n k á j á t is emlí t i a Biogr. 
Lexikon. I I . k ö t . 334. Hin t s Elek i . m. 242., 243. Ál l í tását igazolja A u g . Hirsch, aki 
Andreas de Corduat — X I I . G y ö r g y p á p a s e b o r v o s á t — irodalmi j e l e n t ő s é g nélkül inek 
mondja ( f l 4 1 7 ) : i . m. I . k ö t . 140. Hintsnek Desparsra (Jacques Despars, Jacobus 
de Partibus, 14465) v o n a t k o z ó megá l l ap í t á sá t is igazolja van den Corpu t és A u g . 
H i r sch : Biogr. Lexikon. I I . k ö t . 166., ahol „ E x p l a n a t i o in Avicennae uno cum textu 
ipsius Avicennae a se castigato et exposito" c. m ű v é t is említ i . H i n t s Elek i . m. 353. 
1 8 K u l c s á r Zsuzsanna i . m . 289. 
1 7 Mat teo di Grad i va lósz ínűleg azonos Aug . HirschG/ovo/m/ Matteo Ferrario deGardibus-
áva l ( f l 480 kö r . ) a „ P r a c t i c a , vei comment, textu al cum ampliat ionibus et addi t ioni-
bus materiarum in nonum Rhazis ad Almansorem" szerzőjével : Biographisches Lexicon. 
I I . kö t . 617. Hintsnek a Savonarolára v o n a t k o z ó ál l í tását megerős í t i A u g . Hirsch 
i . m . V . kö t . 190—191. Hugo Sienensis (Bencio, Bencius, Bentius H u g o , H u g o Sienensis 
1438 — 1448) a „ v o l u m e n cons i l i o rum" szerzője m e g t a l á l h a t ó m á r G . Jöche rné l is: 
Geleh. Lexicon. I . rész. 950. o ld . Cantani Ugone Benzi (Hugo de Siena) néven említ i 
a „Cons i l i a saluberrima ad omnes aegritudines" szerzőjét a Biogr. Lexikon. I . k ö t . 
399. Hin ts Elek i . m. 258., 250., 245. 
1 8 Ardoynus (Arduin is Santés) a „ d e venenis" és a „ d e odorat ione" szerzője szerepel 
m á r G . Jöche rné l is X V I . s z á z a d i n a k fe l tün te tve : Geleh. Lexicon. I . rész . 515. col . 
A u g . Hirsch 1430 kö rü l inek mondja : Biogr. Lexikon. 1. kö t . 185. Sylviaticusra vonat-
K é r d é s azonban, hogy ezek menny iben g y a k o r o l t a k h a t á s t v á r o s u k k o r a b e l i 
e g é s z s é g ü g y i á l l a p o t a i r a ? P é l d á u l P á r i z s b a n 1466-ban i s m é t pestis p u s z t í t o t t , amelynek 
s o r á n t ö b b m i n t negyvenezer ember ha l t meg . M a j d 1479-ben m e g i s m é t l ő d ö t t a 
pestis h a z á n k b a n , ső t 1480-ban B é c s b e n is f e l ü t ö t t e a fe jé t . A z „ a n g l i a i i z z a d á s i 
j á r v á n y " (sudor anglicans) 1485-ben p u s z t í t o t t M a g y a r o r s z á g o n , 1486-ban pedig 
E u r ó p a - s z e r t e d ü h ö n g ö t t . 
K é s ő b b 1495-ben ú j b ó l e l ő f o r d u l t a pestis M a g y a r o r s z á g o n , a h o l e k k o r m é g n e m 
i s m e r t é k a s z á r a z f ö l d i v e s z t e g z á r a t — b á r ugyanezt m á r 1383-ban a l k a l m a z t á k á l l a t ­
vész m e g a k a d á l y o z á s a c é l j á b ó l a r o m á n f e j ede l emségge l szemben. Ugyanezt emberekre 
n é z v e csak Saltzmann János nagyszebeni orvos a j á n l o t t a v á r o s á n a k 1510-ben é s m i n t 
I . F e r d i n á n d u d v a r i orvosa csak 1553-ban t u d t a r á v e n n i a k i r á l y t a pestis e l len i r en­
d e l e t é n e k k i a d á s á r a B é c s b e n . 1 9 
Mindezek e l l e n é r e azonban a X V . s z á z a d d e r e k á n j e l e n t ő s l é p é s e k e t tett e l ő r e az 
o r v o s t u d o m á n y . Giummateo Ferrari da Grado ferrarai t u d ó s p é l d á u l m á r 1450 k ö r ü l 
felismerte, hogy a p e t é t a n ő i p e t e f é s z e k t e rme l i . E k k o r m á r t u d t á k azt is, hogy a 
t e r h e s s é g a férfi és a n ő v á l a d é k á n a k ö s s z e k e r ü l é s e r é v é n j ö n l é t r e . U g y a n e k k o r azon­
ban m é g Arcolano Giovanni b o l o g n a i é s p a d u a i egyetemi t a n á r az izzó vassal v a l ó 
o p e r á l á s h í v e v o l t . S z i n t é n 1450-ben k é s z í t e t t viszont o r r t ü k r ö t , amelyet k é s ő b b 
Sol l ingen m a j d P e r é t m ó d o s í t o t t a k . E b b e n az i d ő b e n Ca t a n i á b a n Branca t ű n t k i 
l e g i n k á b b o r rp la sz t ika i m ű t é t e i r é v é n . Bartolomeo Montagnana ( k i m u t a t h a t ó : 
1422—1460) p á d u a i t a n á r ped ig az 1450-es é v e k b e n ó p i u m o t é s k á m f o r t a d o t t a 
fogfá jás c s i l l a p í t á s á r a . 2 0 
U g y a n ő 1460 e l ő t t „ S e l e c t i o r u m o p e r u m i n quibus consi l ia , va r i i que tractatus s t b . " 
c í m e n í r t a meg h á r o m s z á z ö t v e n k o n z í l i u m á t , amely keresett m ű v o l t a r e n e s z á n s z 
i de j én . Marsilio Ficino, a f irenzei P l a t o n - a k a d é m i a v e z e t ő j e ped ig 1453—1499 k ö z t 
„ D e v i t a s t u d i o s o r u m " c í m ű m u n k á j á b a n felvetette a v é r - t r a n s z f u z i ó g o n d o l a t á t 
— m e g f i a t a l í t á s c é l j á b ó l —, a m i t B o y l e csak 1657-ben v a l ó s í t o t t meg L o n d o n b a n . 2 1 
Gomez v a l l a d o l i d i t a n á r 1450 k ö r ü l o rvos i levelek a l a k j á b a n fogla l ta ö s sze n é z e t e i t . 
Grzymala pedig 1454-ben K r a k k ó b a n t a r t o t t a meg e l ő a d á s a i t é s í r t a meg k ö n y v é t . 
Chotkow 1457-ben adta k i „ M e d i c i n a secreta" c í m ű m u n k á j á t . A z e l s ő o rvos i t á r g y ú 
n y o m t a t v á n y 1453-ban j e l en t meg M a i n z b a n — Gutenberg k ö n y v n y o m t a t á s i m ó d ­
s z e r é n e k a seg í t ségéve l — egy é r v á g á s i é s h a s h a j t á s i n a p t á r . 
Rcgensburg v á r o s a 1452-ben h iva ta losan is m e g b í z t a a v á r o s i o rvosoka t ( t i s z t i ­
o rvos ) a b á b á k t a n í t á s á v a l . Giovanni Arcolano pedig m á r 1450-ben l e í r t a az e l s ő 
k o z ó a n lásd A r n d t n a k a l l . sz. jegyz.-ben i . m . i . h. H in t s Elek i . m. 251., 249., 258. 
Á l l í t á sának helyességét megerős í t i Bugyi I s t v á n : Guainerio. Orvosi lexikon. I I . k ö t 
560. H i n t s Elek i . m . 250. 
1 9 K u l c s á r Zsuzsanna i . m. 289. Hin t s Elek i . m . 281. Herczeg Á r p á d i . m. 616. H in t s 
Elek i . m . 283. 
2 0 Gradóra. v o n a t k o z ó a n lásd a 17. sz. jegyz.-ben i . m. i . h . Arcolani Giovanni (Arculanus, 
Ercolani , Herculanus 1412—1427 Bologna. f l 4 6 0 ? 1484?) A u g . H i r s chné l szerepel 
Biogr. Lexikon. 1. k ö t . 184. Hintsnek a Brancára v o n a t k o z ó megá l l ap í t á sá t m e g e r ő ­
síti H . Haeser: Biogr. Lexikon. 1. k ö t . 557. Pagel berl ini prof . pedig B. Montagnanat 
(1422-1460) emlí t i ugyanott , I V . k ö t . 270. Hin ts Elek i . m . 214., 225., 232., 234. 
2 1 Marsilius Ficinus (1433 — 1499) szerepel m á r G . Jöche r né l is Geleh. Lexicon I I . rész . 
5 9 9 - 6 0 0 col . H in t s Elek i . m . 242., 243. 
p e t e f é s z e k - c y s t a daganatot . Ortolff von Bayerland 1478 k ö r ü l k i ado t t t i z e n n é g y o l d a l a s 
F r a u e n B ü c h l e i n " c í m ű füze te v iszont a terhesek d i é t á j á r a v o n a t k o z ó a n a d o t t j ó -
t a n á c s o k a t . Ez a m u n k a m á r csaknem mentes a b a b o n á k t ó l é s b á b a t a n k ö n y v s z á m b a 
m e n ő í r á s . 2 2 
Marcantonio de la Torre p á v i a i a n a t ó m u s 1489-ben vezette be Leonardo da Vincit 
a bonc tan rej te lmeibe: s a j á t k e z ű l e g h a r m i n c h u l l á t b o n c o l t é s a z o k r ó l h é t s z á z ra jzot 
k é s z í t e t t . Leonardo pedig 1452—1519 k ö z ö t t m á r é l e t h ű e n á b r á z o l t a a magza tnak a 
m é h b e n v a l ó f ekvésé t , i l le tve a t e r h e s s é g i e l v á l t o z á s o k a t . Ugyanekkor Ortolff von 
Bayerland 1488-ban az „ E y n A r t z n e y B u c h " c í m ű k ö n y v é b e n „ P a s s i ó m a t r i c i s " 
n é v e n a menses-zavarokat t á r g y a l t a . A „ M i n n e " c í m ű fejezetben a n e m i é l e t r ő l 
é r t e k e z e t t — teljesen Av icenna és Rhazes f e l f o g á s á b a n . 2 3 
P á d u á b a n 1472-ben je len t meg a r i j e k a i (F iume) Paolo Bagellardi „ L i b e l l u s de 
aegr i tud in ibus i n f a n t i u m ac remedi is" c í m ű k ö n y v e a g y e r m e k b e t e g s é g e k r ő l . A u g s -
b u r g b a n pedig 1473—1476 k ö z ö t t a d t á k k i Bartholomaeus Metlinger „ E y n vast 
n ü t z l i c h regiment der Jungen k i n d e r " c í m ű m ű v é t . Meche lnben 1483-ban l á t o t t 
n a p v i l á g o t Cornelius Roelan „ Ü b e r die K i n d e r k r a n k h e i t e n " c í m ű é r t e k e z é s e . Louffen-
burg gyermekorvos 1491-ben megjelent „ V e r s e c h u n g des Le ibes" c í m ű m u n k á j á n a k 
egy ik fejezete pedig a c s e c s e m ő g o n d o z á s á v a l fog la lkozot t m á r . 2 4 
Heinrich von Pfolspeundt „ B ü n d t - E r t z n e y " c í m ű k ö n y v é b e n e l ő s z ö r t a l á l u n k 
a d a t o k a t 1460-ban a l ő f e g y v e r e k h a t á s á r ó l , az ezek okoz ta s e b e k r ő l és a g o l y ó k e l ­
t á v o l í t á s á r ó l . Ő t k ö v e t t e Hans Gersdorff strassburgi s e b é s z , a k i 1476—1477-ben 
g y ű j t ö t t e ö s sze a tapasztalatai t . Brunschwig „ B u c h der W u n d t a r t z n e y " c í m ű k ö n y v e 
1497-ben Augsburgban u g y a n e r r ő l a t é m á r ó l í r ó d o t t ( B u c h der C i ru rg i a H a n d w i r ­
k u n g der w u n d ar tz ney v o n H i e r o n y m o Braunschveig) . 
Montagnana ( k i m u t a t h a t ó : 1496—1525) „ C o n s i l i a " c í m ű m ű v é b e n m á r 1470 
k ö r ü l l e í r t a a k ö n n y t ö m l ő f i s z tu l á j ának m ű t é t j é t . Benvenuto Grassi pedig 1485-ben 
í r t a m e g a „ D e ocul is eo rumque aegr i tud in ibus et c u r i s " c í m ű szemésze t i k ö n y v é t . 
U g y a n e b b e n az e s z t e n d ő b e n jelent meg L o n d o n b a n az e l s ő n y o m t a t o t t s z e m é s z e t i 
k ö n y v , amely azonban csak Johannes Jacobi 1373-ban M o n t p e l l i e r - b e n k é s z ü l t , leg­
e l s ő s z e m é s z e t i m ű v é n e k a kevés v á l t o z t a t á s s a l készü l t ango l f o r d í t á s a v o l t . 2 r > 
2 2 Gomez t a l án azonos a Pagel által eml í te t t Gomez de LamplonávaX a Biogr. Lexikon. I I . 
k ö t . 596—597. Arcolanóra. v o n a t k o z ó a n lásd A . Hirschnek a 20. sz. jegyz.-ben i . m . i . h . 
H i n t s Elek i . m. 243., 244. V . ö. Benedek I s t v á n : Ortolff von Bayerland. Orvosi lexikon 
I I I . k ö t . 832. N é p s z e r ű Arzneybuchja 1477-ben kerül t k i a d á s r a . Herczeg Á r p á d i . m . 
616. Szumowsky U l á s z l ó i . m.-ben. 
2 3 H i n t s Elek i . m. 216. M e g á l l a p í t á s a i n a k helyességét igazolja Orvosi lexikon I I I . k ö t . 
363. Marcantonio della Torre (1473 — 1506) és Benedek I s t v á n : Leonardo da Vinci. 
Ugyano t t a I I I . k ö t . 208. Hin ts Elek i . m . 255., 258. Lásd Benedek I s t v á n n a k a 22. sz. 
jegyz.-ben i . m. i . h . 
2 4 Bagellardus Paulus szerepel m á r könyve ive l együ t t G . J ö c h e r n é l is, Geleh. Lexicon. 
I . rész . 709. col. Roelan va lószínűleg azonos a van den Corpu t á l ta l emlí te t t Joach im 
Roelants-szal (Roland f i 5 5 0 ) Biographisches Lexikon. V . k ö t . 57. Hints Elek i . m . 
262., 263. 
2 5 H in t s Elek t. m . 228. Pfolspeundtra. v o n a t k o z ó m e g á l l a p í t á s a i n a k helyességét igazolja 
H . F r ö l i c h : Heinr ich v o n Pfolspeundt (Phlatzpingen, Pfolsprundt) , mert a „ B ü n d t h -
Er tzney" 1460. évi m e g í r á s á t is fe l tünte t i : Biogr. Lexikon. I V . k ö t . 555. Hintsch helyes­
ségét igazolja Benedek I s t v á n : Pfolspeundt. Orvosi lexikon i . m . I I I . kö t . 1016. H i n t s 
Elek i . m . 230. Gerssdorff k ö n y v e csak 1517-ben jelent meg. H a h n G é z a : Gerssdorff. 
Arcolano m á r a fogak b o n c t a n á v a l é s é l e t t a n á v a l is fog la lkozo t t az 1480-as é v e k b e n . 
Ő alkalmazta e l ő s z ö r az aranyat a fogak t ö m é s é n é l . M a g y a r o r s z á g o n p é l d á u l 1499-
b ő l s z á r m a z i k a fogkefe e l ső e m l í t é s e . Antonio Guainerio P á v i á b a n — ugyancsak 
1480 kö rü l — az u r e t h r a - s z ű k ü l e t e k e t v i a szbó l , c i n k b ő i vagy e z ü s t b ő l készí te t t 
bougiekkal t á g í t o t t a . Ez a keze l é s i e l j á rá sa az 1481-ben megjelent „ O p e r a " c í m ű 
k ö n y v é b e n l á t o t t n a p v i l á g o t . Guttierez t o l edó i t u d ó s pedig a vese b e t e g s é g e i t t á r g y a l t a 
1498-ban.2*1 
É r d e k e s , hogy Gaza Theodor ( k i m u t a t h a t ó : 1453—1478 k ö r . ) m é g 1478-ban Ferra-
r á b a n l e f o r d í t o t t a Theophrastos m ű v e i t g ö r ö g r ő l o laszra . Ugyanebben az e s z t e n d ő ­
ben lá t tak n a p v i l á g o t Celsusnak az o r v o s t u d o m á n y r ó l s z ó l ó k ö n y v e i is F i r e n z é b e n 
( „ D e medic ina") . A z „ A r t i c e l l a G a l e n i " c ímű m u n k a 1479-ben jelent meg V e l e n c é b e n . 
A „ R i c e t t a r i o F i o r e n t i n o " 1489-ben l á t o t t n a p v i l á g o t é s Quiricus de August is „ L u m e n 
apo theca r io rum"-a 1495-ben é r t meg ú j a b b k i a d á s t . 
F e r d i n á n d s p a n y o l k i r á ly csak 1488-ban engedte meg a saragossai k ó r h á z n a k a 
b o n c o l á s t . A s z á z a d v é g é r e azonban a spanyol t u d o m á n y is fe l fe j lődö t t az e u r ó p a i 
é l v o n a l h o z . Gaspare Torella s panyo l orvos — V I . B o r g i a S á n d o r p á p a orvosa — 
m á r 1493-ban Auvergne-ben s z ó b a hozta , 1497-ben ped ig felismerte, hogy a syphilis 
a n y á r ó l vagy d a j k á r ó l is á t t e r j e d h e t a c s e c s e m ő r e é s a g y ó g y s z e r k e z e l é s n é l a lka lmazta 
a higanyt. A lues 1495-ben m á r a w o r m s i o r s z á g g y ű l é s e n s z ó b a k e r ü l t , 1496-ban pedig 
Francia-, Olasz- é s N é m e t o r s z á g o n k ívü l M a g y a r o r s z á g is inf ic iá lva v o l t ezzel a 
sú lyos j á r v á n n y a l . 
A z e lső k ó r t ö r t é n e t e k o r v o s í r ó i Manardus, Scillacio, Cataneus, Pinctor, Vela, 
Phrisius, Massa, De Vigo v o l t a k 1495—1496-ban. Widmann pedig 1497-ben k ö z ö l t 
é r t é k e s ada toka t a b e t e g s é g r ő l . Ugyanebben az é v b e n Gaspare Torella m á r i n d u r á l t 
genitalis f e k é l y b e n — ulcus i n v i r g a cum q u a d a m d u r i t i e — a k ö z ö s ü l é s e n a l a p u l ó 
leggyakoribb t e r j e d é s m ó d b a n l á t t a a k ó r k i i n d u l á s á n a k o k á t . Ő maga és Aquitanus 
1498-ban k ü l ö n f é l e k é n e s ő v e l k é s z ü l t k e n ő c s ö k e t a lka lmaztak ó l o m m a l , k é n n e l , 
g y a n t á s és e g y é b anyagokka l keverve therapia g y a n á n t . 
Gilinus, a velencei Brocardas é s a firenzei Benivieni m á r 1497-ben h íve i vo l tak a 
k é n e s ő a l k a l m a z á s á n a k , ezzel szemben a n é m e t o rvosok e l l e n e z t é k a h a s z n á l a t á t . 
Maga Manardus is ezt tette B u d á n , a k i an t ime rku r i a l i s t a vo l t ebben a k é r d é s b e n . 
A francia p a r l a m e n t 1495—1496-ban m i n d e n idegen luesest h a l á l b ü n t e t é s terhe 
alatt k i u t a s í t o t t P á r i z s b ó l . A z u t ak pedig B e s a n c o n t ó l N ü r n b e r g i g é s S t r a s s b u r g t ó l 
Bécsig tele v o l t a k k i ű z ö t t syphilisesekkel 1 4 9 6 - 1 4 9 7 te lén . Cataneus szerint az 
emberek felé t , Sabellicus szerint az e g y h u s z a d á t p u s z t í t o t t a el az 1495-ben k i t ö r t ú j 
Orvosi lexikon i . m. I I . kö t . 493. Hintsnek a Brunschwigra v o n a t k o z ó megá l lap í tása i t 
a lá támasz t ja Benedek I s t v á n : Brunschwig. Orvosi lexikon i . m. 1. k ö t . 469. Hin ts 
Elek i . m. 232., 233. Montagnana t a lán azonos Pagel velencei Bartolomeo Montagna-
najával, ak i a syphil isről í r t . Biogr. Lexikon. I V . k ö t . 270. Gruenfeld emlí t i Joannes 
Jacobusi (Jean Jaques), aki 1364 k ö r ü l Montpel l ierben tanult, t ehá t Jacobival nyilván 
azonos. Biogr. Lexikon. I I I . k ö t . 397. 
2fi Arcolanóra v o n a t k o z ó a n lásd A u g . Hirschnek a 20. sz. jegyz.-ben i . m. i . h.-t. H in t s 
Elek i . m. 234., 225. Nem azonos az 1450 kö rü l meghalt Guainerio páv ia i ba lneo lógussa l . 
V. ö. Bugyi I s t v á n : Guainer io . Orvosi lexikon a 18. sz. jegyz.-ben i . m. i . h. H in t s 
Elek i . m . 228., 243. Pagel eml í t i Juliana Gutierrez de Toledói és 1498-ban megjelent 
,,De la cura de piedra, dolor de hijada y colica rena l" c ímű m u n k á j á t . Biogr. Lexikon. 
I I . köt . 7 0 7 - 7 0 8 . 
j á r v á n y . Francisco Lopez Villalobos — V . K á r o l y udva r i orvosa, a neves l a n t m ű v é s z — 
pedig S a l a m a n c á b a n 1498-ban ,,E1 s u m m a r i o de la m e d i c i n a " c í m ű k ö n y v é b e n a 
pe s t i s rő l é s a l u e s r ő l ír t f i g y e l e m r e m é l t ó m u n k á t . Pinctor 1499-ben a belek syphilises 
a f fec t ió já t is ismerte m á r . Abarbranel Lisszabonban 1490-ben a l e p r á r ó l é r t e k e z e t t . 2 7 
A syphi l i s t e h á t — b á r SudhofT (1913) szerint nem vo l t új b e t e g s é g — 1496-ban 
t e r j e d t é l E u r ó p a - s z e r t e . G i o v a n n i M a n a r d o { 1465— 1536) — a k é s ő b b i fe r ra ra iegyetemi 
t a n á r , Leon iceno t a n í t v á n y a , a k i „ M e d i c i n a l e s epis tolae"- inak b e v e z e t ő j é t G y ő r b ő l 
keltezte — ugyan m á r 1495-ben felismerte a b e t e g s é g v i t a t o t t , amer ika i e r e d e t é t , 
m é g i s h o s s z ú ideig ez marad t az o r v o s t u d o m á n y legmegoldhata t lanabb t é m á j a . 
Nicolo Leoniceno p á d u a i t a n á r is 1497-ben az e l s ő k k ö z ö t t é r t e k e z e t t a s y p h i l i s r ő l ; 
m u n k á j á t s z á m o s t a n u l m á n y k ö v e t t e . Marcus Gatenaria paduai t a n á r végze t t e l ő s z ö r 
1490 k ö r ü l e l ő r e e s e t t é s r o t h a d ó m é h e l t á v o l í t á s á r a s z o l g á l ó m ű t é t e t . Nu fer Jakab 
tu rgau i m é s z á r o s pedig á l l í t ó l a g 1500-ban v é g e z t e é l ő asszonyon az e l s ő c s á s z á r ­
m e t s z é s t — a fe leségén —, a k i nem tudta a g y e r m e k é t m e g s z ü l n i . 2 8 
Falimierz 1485-ben m é g Dioskor ides a l a p j á n í r t a meg g y ó g y s z e r t a n á t . Nicolo 
Leoniceno p á d u a i , bo logna i , m a j d ferrarai t a n á r azonban „ D e P l i n i i et a l i o r u m i n 
medicina e r r o r i b u s " c í m ű n é g y k ö t e t e s m ű v é b e n 1492-ben m á r k r i t i k a t á r g y á v á tet te 
a k o r á b b i g y ó g y s z e r é s z e t i f e l f o g á s o k a t . U g y a n e k k o r 1493-ban H a l l é b a n ny í l t meg 
ú j a b b g y ó g y s z e r t á r . 2 9 
2 7 Theodoras von Gaza szerepel m á r G . J ö c h e r n é l is „ T h e o p h r a s t u m de plant is" c. 
fo rd í t ásáva l . Geleh. Lexicon. I V . rész. 1105 co l . Celsusva v o n a t k o z ó a n Szumowsky 
Ulász ló i . m . 315. „Ar t i ce l l a Ga len i " Herczeg Á r p á d i . m. 616. Hin t s Elek i . m . 
241., 236. Quiricus de Augustisva v o n a t k o z ó a n lásd G . J ö c h e r n e k a 6. sz. jegyz.-ben 
i . m. i . h . Pagel felsorolja Gaspar Torella m ű v e i t , amelyek k ö z ü l a „ T r a c t a t u s cum 
consiliis contra pudendagram sive morbum ga l l i cum" c ímű készü l t el 1497-ben. Biog­
raphisches Lexikon. V . k ö t . 701. Hin ts Elek i . m . 263., 243. P o ó r Ferenc: A syphilis 
kórtana és gyógyítása. Bp. 1914. 1., 2., 3., 5. Jacobus Catanaeus (Lacumarcino) szerepel 
m á r G . J ö c h e r n é l is a „ d e morbo gal l ico" c ímű m u n k á j á v a l : Geleh. Lexecon i . m . 
I . rész. 1768. co l . Phrisius va lósz ínű leg azonos a C. E. D a n i ä l s á l ta l ismertetett Pauwels-
zoonnal (Vriese), aki 1580 k ö r ü l Delftben t evékenykede t t . Biogr. Lexikon. I V . k ö t . 
515. Nicolaus Massa (14564) eml í tés t nyert m á r G . Jöche r né l is a ,,de morbo gal l ico" 
c. m u n k á j á v a l együt t , i . m . I I I . rész. 264. co l . Johannes de Vigo (Vico 1519 k ö r ü l ) 
szintén a „ d e morbo gal l ico" c. művével , G . J ö c h e r i . m . I V . rész. 1604. col. Johannes 
Widmannt (Salicetus, M ö c h i n g e r ) G u r l t ismerteti az 1497-ből va ló „ D e pustulis, quae 
vulgato nomine dicuntur mal Franzos" c. m u n k á j á v a l , Biogr. Lexikon. V I . kö t . 264 
Cantani ír Antonio Benivieniről ( |1502) és legismertebb művérő l a „ D e abditis morbo-
r u m c a u s i s " - r ó l , Biogr. Lexikon. I . kö t . 394. H i n t s Elek megá l l ap í t á sa i t mindenben 
igazolja Pagel: Francisco Lopez de Villalobos, amelyben „El s u m a r i o " - j á n a k 1498. évi 
salamancai k i a d á s á r a is k i tér , Biogr. Lexikon. V I . k ö t . 116. A u g . Hi rsch említ i Isaac 
Judas Abarbaneh (Abravanel) a „ D e Lepra vest imentorum" és a „ d e Lepra Oed ium" 
szerzőjét , Biogr. Lexikon. 1. k ö t . 34. 
2 8 Hints Elek i . m . 263. Herczeg Á r p á d : Manardus János magyar udvari főorvos élete 
és művei. Bp. 1929. V . ö. Orvosi lexikon I I I . k ö t . 356. Hin ts Elek i . m . 242. A Leoni -
c e n ó r a v o n a t k o z ó megá l lap í tása i t igazolja Benedek I s t v á n : Leoniceno. Orvosi lexikon. 
I I . k ö t . 208 — 209. Marco Gatinaria (1462-1481 k ö r . ) és „ D e curis aegri tudinum 
par t icu la r ium" c. m u n k á j a A u g . Hi rschné l szerepel. Biographisches Lexikon. I I . k ö t . 
504. Hin ts Elek i . m. 258., 257. M e g á l l a p í t á s á n a k helyességét a l á t á m a s z t j a Benedek 
I s t v á n : Nufer Jakab. Orvosi lexikon I I I . kö t . 742. 
2 9 Falimierz Stephan (Phalimirus, Phalinurus) k r a k k ó i seborvost és „ O r t u s sanitatis" 
(1485) c ímű m u n k á j á t Kleinwaechter et Peszke eml í t i , Biogr. Lexikon. I I . kö t . 335. 
A s z á z a d o t e g y é b k é n t az e g y e t e m - a l a p í t á s o k h o s s z ú sora j e l l emz i , amennyiben 1402-
ben W ü r z b u r g b a n , 1409-ben L i p c s é b e n , 1410-ben Ó b u d á n , 1411-ben St. A n d r e w s ­
ben, 1426-ban L ö w e n b e n , 1432-ben D o o r n i k b a n , 1448-ban Gre i f swa ldban , 1453-ban 
Glasgowban, 1455-ben F re ibu rgban , 1460-ban Baselben, 1467-ben Pozsonyban, 1472-
ben Ingo ls tad tban , 1473-ban Tr i e rben , 1475-ben K o p p e n h á g á b a n , 1476-ban M a i n z -
ban, 1477-ben T ü b i n g e n b e n , U p s a l á b a n és B u d á n , 1494-ben Aberdeenben, 1498-ban 
T o l e d ó b a n , 1499-ben A l k a l a de Henaresben, 1500-ban V a l e n c i á b a n és 1502-ben 
Wit tenbergben keletkeztek f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k . Ezek k ö z ö t t d ö n t ő t ö b b s é g ­
ben vo l t ak az é s z a k e u r ó p a i a l a p í t á s o k a d é l e u r ó p a i a k k a l szemben a X I V . s z á z a d i 
á l l a p o t o k h o z v i s z o n y í t v a . 3 0 
H a z á n k b a n ez i d ő tá j t , L u x e m b u r g i Z s i g m o n d k o r á b a n Luthomai Márk d o k t o r 
— o l m ü t z i é s b r ü n n i kanonok — 1426-ban, v a l a m i n t a sz i léz ia i , g logau i s z á r m a z á s ú 
Stock János d o k t o r — w r o c l a w i kanonok — 1433—1464 k ö z ö t t lehettek a k i e m e l k e d ő 
e g y é n i s é g e k . M ű v e l t s é g ü k r ő l , t a n u l t s á g u k r ó l azonban semmit sem t u d u n k . Rosen­
berg Henrik, a k é s ő b b i vác i k a n o n o k 1402-ben P r á g á b a n fejezte be a t a n u l m á n y a i t , 
de m a g y a r o r s z á g i m ű k ö d é s e nem k ö r v o n a l a z o t t . P á r i z s b a n t a n u l t Johannes Boetii de 
Dacia 1401 — 1425 k ö z ö t t é s Kun János az 1428-as é v e k b e n . Magyar Oszkár B é c s b e n 
vo l t baccalaureus 1411-ben, Caesar de Ungaria 1414-ben a bécs i egyetemen megkapta 
a baccalaureusi , m a j d a magister m e d i c i n á é fokoza to t . Jakab b u d a i g y ó g y s z e r é s z 
Jeronimus n e v ű fia s z i n t é n B é c s b e n t anu l t 1415-ben. Ezzel szemben az 1448-ban 
Pozsonyban é l t Bartlome mester — a s z e g é n y e k g y ó g y í t ó j a — m á r olasz s z á r m a z á s ú 
és t a n u l t s á g ú is v o l t . B á r ú g y l á t s z i k , hogy i f j ú s á g u n k a n é m e t - r ó m a i c s á s z á r magyar ­
o r s z á g i u r a l k o d á s a alat t i n k á b b az é s z a k e u r ó p a i egyetemeket l á t o g a t t a , h e l y z e t ü k 
m e g í t é l é s é n é l azonban a legnagyobb k é r d é s a k é s ő b b i f o g l a l k o z á s u k i s m e r e t é n e k 
h i á n y a . 3 1 
E g y c s a p á s r a m e g v á l t o z o t t mindez M á t y á s k i r á l y u n k u r a l k o d á s a alat t , a m i k o r az 
olasz o r i e n t á c i ó szinte k i z á r ó l a g o s s á vá l t . E g y f e l ő l megsokasodtak a „ b u d a i n a p k i r á l y " 
u d v a r á b a n az olasz t a n u l t s á g ú , idegen o rvosok . K ö z ü l ü k Ambrogio Griffo, Francesco 
Sforza m i l á n ó i herceg orvosa 1464— 1465-ben, Aqttilejai Angelo 1474-ben, Francesco 
Fontana „ m e d i c o da V e r o n a " 1475-1478—ban v o l t k i r á l y i h á z i o r v o s . Baptista Conaro 
(Canano) , f e r ra ra i egyetemi e l ő a d ó 1487—1490 k ö z ö t t v o l t u d v a r i o r v o s g y ó g y s z e r é s z 
Beatr ix k i r á l y n é n ő v é r é n e k a j á n l a t á r a . Julius Aemilius piacenzai orvos pedig 1486-ban 
t a r t ó z k o d o t t M á t y á s k i r á l y u d v a r á b a n . K ö z ü l ü k k é t s é g t e l e n ü l Giovanni Manardo 
— a k i 1513 — 1518 k ö z ö t t m ű k ö d ö t t M a g y a r o r s z á g o n — a k é s ő b b i ferrarai egye temi 
t a n á r emelkedet t k i l e g i n k á b b n e m z e t k ö z i j e l e n t ő s é g é v e l . 
H a z á n k b a n olasz ember í r t a meg az e l s ő bonc tan t 1474-ben, Galeotto Marzio, de 
m é g n e m eredet i b o n c o l á s o k a l a p j á n . Nevezetes Arquati orvos t u d o m á n y o s , i r o d a l m i 
Hin t s Elek i . m . 244., 250. Hin t s á l l í tásá t mindenben igazolja Pagel: Nicolo Leoni­
ceno (1428 — 1524), Biogr. Lexikon. I I I . k ö t . 674. Leoniceno ha t á s sa l lehetett Paracel-
susra is, akinek apja ná l a tanult . Benedek I s t v á n n a k a 28. sz. jegyz.-ben i . m . a l a p j á n . 
H in t s Elek i . m. 251. 
3 0 Hin t s Elek i . m. 356. Zo lnay L á s z l ó : Ünnep... 175. 
3 1 A l t m a n n : Urkunden . I I . 53. a lap ján H o r v á t h H e n r i k : Zsigmond király és kora. Bp. 1937. 
93. (5. jegyz.) Baradlai J á n o s i . m. 65. H i n t s Elek 307. R e g ö l y - M é r e i G y u l a : Caesar 
de Ungaria. Orvosi lexikon. I . kö t . 488. R e g ö l y - M é r e i G y u l a : Bartlome mester, u. o. 
I . k ö t . 369. 
m u n k á s s á g a is 1 4 8 0 - b ó l . I g a z á n k i m a g a s l ó j e l e n t ő s é g ű azonban Giovanni Manardo 
„ O r v o s i Levelei '"-nek 1516. évi b u d a i k i a d á s a . M á s f e l ő l meg indu l t a magya r t a n u l ó k ­
nak az olasz egyetemekre ö z ö n l é s e is. F e r r a r á b a n t anu l t m á r 1448-ban Palizsnai 
P é t e r é s A n d r á s , 1452-ben Brassai K a i l h a w M i k l ó s , 1458-ban M a g y a r M i k l ó s , 1475-
ben T e m e s v á r i S z a k á i L á s z l ó , 1481-ben M a g y a r A l b e r t , 1486-ban Szebeni S z é k e l y 
P é t e r , 1491-ben G o s z t o n y i Beet L ő r i n c és 1496-ban M o h á c s i S z a b ó J á n o s . 
T e h á t olasz o rvosa ink t a n u l t s á g a , de magyar t a n u l ó i n k é r d e k l ő d é s e is e l s ő s o r b a n 
Fer ra ra felé mu ta t . I t t e l s ő s o r b a n t a l á n Matteo diGradi t u d o m á n y á v a l ismerkedhettek 
meg és e l s ő s o r b a n n ő g y ó g y á s z a t i ismeretekre tehettek szert. Ehhez v i s z o n y í t v a p á d u a i 
t a n u l t s á g ú orvosa ink az é l e n j á r ó fe j lődés tő l k i s sé e lmarado t t abbaknak l á t s z a n a k . 
Ennek e l l e n é r e a p á d u a i egyetemet t a l á n m é g i s t ö b b e n l á t o g a t t á k a haza i orvos tan­
h a l l g a t ó i n k k ö z ü l . 
M á t y á s k i r á l y a la t t ugyanis P á d u á b a n t anu l t ha tvanha t magyar ifjú, 1490—1526 
k ö z ö t t pedig s z á z h a t v a n magyar h a l l g a t ó szerzett o t t ok leve le t . 3 2 
Haeser á l l í t á s a szerint k é t s é g t e l e n , hogy az 1500-as é v e k i g 800 o rvos i k ö n y v je lent 
meg az e u r ó p a i á l l a m o k b a n . L e g f ő b b t a n k ö n y v azonban k ö z ü l ü k t a l á n a „ R e g i m e n 
Sa l e rn i t anum" v o l t , amely h ú s z k i a d á s t é r t meg a k ö z é p k o r f o l y a m á n . 3 3 
Ú J V I L Á G N É Z E T K I A L A K U L Á S A F E L É A 
X V I . S Z Á Z A D E L S Ő N E G Y E D É B E N 
A X V I . s z á z a d e l e j é n egy ideig t o v á b b r a is az a n a t ó m i a i ismeretek k i t e r j e sz té se 
m a r a d t az o r v o s t u d o m á n y f e j l ő d é s é n e k l e g f ő b b c é l k i t ű z é s e . Arnold Hundt (1449 — 
1519) „ A n t h r o p o l ó g i u m " c í m ű a n a t ó m i a k ö n y v e p é l d á u l 1501-ben j e l en t meg L i p ­
c s é b e n . Antonio Benivieni firenzei t u d ó s pedig „ D e abdi t i s m o r b o r u m causis" c í m ű 
k ö n y v é b e n 1502 e l ő t t a b e t e g s é g e k k ó r o k t a n á t m á r k ó r b o n c t a n i a l a p o k o n adta meg. 
Ő is k i m u t a t t a p é l d á u l , hogy az anya syphilise á t t e r j e d a magzatra . A k ó r b o n c t a n 
t e r é n viszont ő t k ö v e t t e Vesalius, M o r g a g n i , Eustachius, Br igh t , A d d i s o n é s m á s o k , 
e z é r t ő lett a m o d e r n b e l g y ó g y á s z a t e l ő h í r n ö k e . A z 1525-ben e lhuny t Benedetti Ales-
sandro p á d u a i a n a t ó m u s viszont felismerte m á r , h o g y az o r v o s t u d o m á n y n a k k ó r ­
bonc t an i é s k l i n i k a i m e g f i g y e l é s e k e n ke l l a lapu ln ia . 
A s z u b l i m á t is az 1500-as é v e k b e n j ö t t d i v a t b a , 3 4 de gyak ran o k o z o t t g y u l l a d á s t a 
s z á j b a n , az an t i lue t ikus k ú r á k t e r é n nyer t igen g y a k o r i a l k a l m a z á s a m i a t t . Schelling 
3 2 C z a g á n y I s t v á n : A budai o rvos lás és gyógyszerészet a feudalizmus k o r á b a n . 1. Comm. 
Hist. Artis med. 11 (1976). 67—81. Hin t s Elek i . m. 306. és 275. Manardusra vonatko­
z ó a n lásd Herczeg Á r p á d a 28. sz. jegyz.-ben i . m. Mat teo di Gradi ra v o n a t k o z ó a n 
lásd Aug . Hirsch a 17. sz. jegyz.-ben i . m. h . 
3 3 Hin t s Elek i . m. 358. Szumowsky U l á s z l ó i . m. 315. 
3 4 Arnold Hundt m e g t a l á l h a t ó m á r G . Jöche rné l is az „ A n t h r o p o l ó g i u m de hominis 
dignitate, natura, proprietatibus etc.''' m u n k á j á v a l , Geleh. Lexicon. I I . rész . 1773 — 1774. 
col . A r n d t viszont azt is igazolja, hogy a könyv 1501-ben készül t el L ipcsében , Biograph­
isches Lexikon. I I I . kö t . 318. Hin t s Elek i . m. 216., 236. Benivieni k ö n y v e 1507-ben 
jelent meg Benedek I s tván szerint: Benivieni. Orvosi lexikon. I . kö t . 391. Hin t s Elek 
i . m. 237., 234., 373. M e g á l l a p í t á s á n a k helyességét igazolja Benedek I s t v á n : Benedetti. 
Orvosi lexikon. I . k ö t . 390. 
1 I 
és Grünbeck 1501-ben m á r a syphilises k i ü t é s e k e t m e g e l ő z ő fő - é s v é g t a g f á j d a l m a k r ó l 
í r t a k . Almenar a k i v á l ó spanyol orvos 1502-ben a b e d ö r z s ö l ő k ú r á t , Cataneus genuai 
orvos pedig 1504— 1505-ben emellet t a meleg f ü r d ő t is a lka lmaz ta a vé rba j g y ó g y í t á ­
s á r a . G r ü n b e c k 1503-ban, Cataneus 1504-ben, Wimpheling 1506-ban adta a k ó r 
l e í r á sá t . A z u t ó b b i a „ p u e l l a pub l i ca " -ka t nevezte meg a f e r t őzé s t e r j e s z t ő i n e k . 
Widmann pedig azt a j ó t a n á c s o t adta, h o g y : ,,a pros t i tu t i s mul ie r ibus hoc t empore 
m a x i m a cavendum est." 
Id. Roesslin Eucharius (14526) „ D e r Schwangern F r a w e n u n d H e b a m m e n Rosen­
ga r t en" c í m ű m u n k á j a — amely az e l s ő n é m e t n y e l v ű b á b a k ö n y v — 1513-ban je len t 
meg. A sebésze t f e j l ődése ebben az i d ő b e n min tha n é m i l e l a s s ú d á s t mu ta tna . Brissot 
e lő í r á s sa l e l l e n k e z ő o l d a l i é r v á g á s a ( H i p p o k r a t é s z - f é l e de r iva t iv é r v á g á s ) m i a t t ugyan 
1514-ben a pár izs i kongresszuson k i t ö r t a nagy é r v á g ó v i t a . Hans Gerszdorff „ F e l d t -
buch der W u n d t a r t z n e y " c í m ű m u n k á j a 1517-ben je lent meg . U g y a n e k k o r Thomas 
Linacre (1461 — 1524) Galenos e g é s z s é g t a n i m u n k á j á t f o r d í t o t t a le „ D e sanitate 
tuenda" c í m e n . 
Eschmarek „ F e l d b u c h der W u n d t - E r t z n e y " c í m ű k ö n y v e 1517-ben l á t o t t nap­
v i l á g o t ; ebben e l ő s z ö r t a l á l h a t ó meg a „ n y ú j t ó k é s z ü l é k " rajza. A z a m p u t á c i ó k n á l ő 
m á r a lka lmazta a v é r t e l e n í t é s t . A z „ E y n N y g e kalander Recht H o l l ä n d e r " , amelyben 
a k ö p ü l y ö z é s metszetrajza l á t h a t ó , 1519-ben jelent meg L ü b e c k b e n . Peyligk t a n á r 
1516-ban í r ta a „ C o m p e n d i o s a dec la ra t io" c í m ű ú j a b b a n a t ó m i a i könyvé t . 3 " ' M i n d e z 
azonban m é g a k ö z é p k o r i o r v o s t u d o m á n y v é g s ő f e j l ő d é s é n e k t e k i n t h e t ő ; e m ű v e k a 
feudalizmus k o r á n a k k é s ő i , i m m á r e m p i r i k u s s z e m l é l e t ű a l k o t á s a i . 
A merkur ia l i s ta Johannes de Vigo (1460—1520) 1511-ben a b e d ö r z s ö l é s egész 
r e n d s z e r é t a lka lmazta a syphi l i s t h e r á p i á j a k é n t . A k ó r e l s ő m e g n y i l v á n u l á s á n a k 
k e m é n y e d é s i - é s a m á s o d i k l a p p a n g á s i i d ő s z a k á r ó l is t u d o t t m á r 1514-ben. Nicolaus 
Poll gua j ac - főze t t e l á l l í t ó l a g h á r o m e z e r ember t g y ó g y í t o t t k i e b b ő l a b a j b ó l 1517-ben. 
Fracastorius h a s z n á l t a e l ő s z ö r 1520-ban a syphil is k i fe jezés t . Ismerte ő is a c s e c s e m ő k ­
nek a d a j k á j u k r é v é n t ö r t é n t m e g f e r t ő z é s é t , de h a n g s ú l y o z t a m á r a j á r v á n y n a k ez i d ő 
táj t m u t a t k o z ó e g y h ü l é s é t is. Haschardus 1525-ben, Paracelsus pedig 1528-ban a 
syphil is á t ö r ö k l é s é t is á l l í t o t t á k . 
K ö z b e n 1519-ben A u g s b u r g b a n megjelent Abulcasis ( X I . s z á z a d ) „ L i b e r m e d i c i n á é 
theoreticae necnon prac t i cae" c í m ű k ö n y v e , va l amin t 1521-benes 1523-ban Berengario 
da Carpi a n a t ó m i a i m ű v e i is. Ezek azt b i z o n y í t j á k , hogy a syphi l i s mel le t t a bonc tan 
3 5 P o ó r Ferenc i . m. 3., 6. Conrad Schelling szerepel m á r G . J ö c h e r n é l is a , ,Consi l ium ad 
pustulas malas, m o r b u m quaem malum de Francia vulgus apellat" c ímű m u n k á j á v a l 
együt t , Geleh. Lexicon. I V . rész. 245. col . Pagel szerint — Astruc a l ap ján — ez a m ű 
1494 körü l készül t , Biographisches Lexikon. V . kö t . 215. Josephus Grunbeck (Grunen-
beck) is m e g t a l á l h a t ó J ö c h e r n é l a ,,de pestilentiali Scorra, sive malo de Franzos" c ímű 
munká j áva l , i . m. I I . rész . 1216. col . Johannes Almenar „ d e morbo ga l l ico" c ímű 
k ö n y v e csak 1566-ban jelent meg Ve lencében . : G. J ö c h e r i . m. I . rész. 289. co l . Roeslin 
Eucharius (Rhodion) a ,,de partu hominis et par tur ient ium atque infantum morbis" 
szerzője G. J ö c h e r i . m. 111. rész. 2054. col . Hintsch Elek i . m. 173. Ál láspon t já t igazolja 
Benedek I s tván : Brissot. Orvosi lexikon. 1. kö t . 457. Hin t s Elek i . m. 230. Megá l l a ­
p í t á s á n a k helyességét igazolja Hahn G é z a : Gerssdorff. Orvosi lexikon, a 25. sz. jegyz.-
ben i . m. i . h. és Linacre. Ugyanot t a I I I . kö t . 252. Hin ts Elek i . m. 174., 215. Herczeg 
Á r p á d i . in. 616. 
v á l t o z a t l a n u l az é r d e k l ő d é s h o m l o k t e r é b e n á l l o t t m é g ebben az i d ő b e n is. K ö z ­
t u d o m á s ú , hogy az eddig t á r g y a l t s z e m l é l e t k ö z é p k o r i u r a l m á n a k csak Theophrastos 
BombastusParacelsus (1493—1541) fe l fogása vetett vége t , a k i p é l d á u l elvetette A v i c e n ­
na m ű v e i t é s ezé r t m e n e k ü l n i e is kel let t B a s e l b ő l . 
S z e r e n c s é s a d o t t s á g a a magyar o r v o s t ö r t é n e t n e k , hogy az e u r ó p a i , ú j k o r i orvos­
t u d o m á n y é p p e n Paracelsus fel lépésével veszi k e z d e t é t , e z é r t k o r s z a k l e h a t á r o l á s u n k a t 
m i is az ő s z e r e p l é s é r e é p í t h e t j ü k . Ő ugyanis ké t í zben j á r t h a z á n k b a n : e l ő s z ö r 1526 
e l ő t t a F e l v i d é k e n és E r d é l y b e n , T o k a j , T a r c a l , M á d v a l a m i n t T á l y a v i d é k é n . M á s o d ­
szor 1537. szeptember 2 6 - á n Pozsonyban Blasius Behain v á r o s b í r ó n á l . 3 8 E z é r t c s u p á n 
és nem f e l f o g á s á n a k á t v é t e l e mia t t t e k i n t h e t j ü k m a g y a r o r s z á g i m e g j e l e n é s é t k o r ­
h a t á r o l ó j e l e n t ő s é g ű n e k . 
A X V I . s z á z a d e l s ő f e l é n e k magyar o r v o s t ö r t é n e t i v i szonyai ra ugyan l e g i n k á b b az 
j e l l e m z ő , hogy ebben az i d ő b e n a m i f e j l ő d é s ü n k is e l é r t e az á t l a g o s e u r ó p a i s z ín ­
vonala t . A p á d u a i Gazius Antal p é l d á u l 1508-ban h a z á n k b a n fejezte be „ D e tuenda 
et p ro roganda v i r i d i et f i o r i d a hominis inventa l i be l lu s" c í m ű m u n k á j á t . M é g p e d i g 
T h u r z ó J á n o s u d v a r á b a n , a k i k é s ő b b K r a k k ó b a vi t te ő t Z s i g m o n d k i r á l y g y ó g y í t á s á ­
ra. „ D e conservanda et p ro roganda senum v i t ae" c í m ű m u n k á j á t pedig B a k ó c z 
T a m á s esztergomi é r s e k n e k a j á n l o t t a . 3 7 
A syphi l is 1500 k ö r ü l t e r m é s z e t e s e n m á r egész M a g y a r o r s z á g t e r ü l e t é t is megfer­
t ő z t e . Krauss Bálint b r a s s ó i orvos 1500. f e b r u á r 25-érő l ke l t é s Celtes K o n r á d h o z í r t 
l e v e l é b e n e m l í t i t a l á n e l ő s z ö r a „ga l l b e t e g s é g " kegyetlen p u s z t í t á s á t . E z é r t N a g y ­
szebenben 1501-ben m á r k ü l ö n k ó r h á z a t é p í t e t t e k a s y p h i l i t i k u s betegek r é s z é r e . 
Hadnagy Bálint pedig — a k i m á r 1506-ban s z á m o s k ó r e s e t e t í r t le — az 1511-ben 
V e l e n c é b e n megjelent k ö n y v é b e n e m l í t e t t e a „ f r a n c z - v a r a s " - t . A z egyik 1512. év i 
esztergomi m i s e k ö n y v b e n v iszont m é g i m a s z ö v e g van a „ c o n t r a m o r b u m G a l l i c u m " . 3 8 
A magya r e g é s z s é g v é d e l m i szervezet e k k o r m á r az o r s z á g s z é l s ő r é sze i r e is k i t e r ­
j ed t . L ő c s é n p é l d á u l 1503-ban a l a p í t o t t a k g y ó g y s z e r t á r a t . A „ Z e c k e l - v á s á r h e l y i " 
( S z é k e l y - v á s á r h e l y i , M a r o s - v á s á r h e l y i ) k ó r h á z a t pedig 1510-ben a l a p í t o t t á k . C z o t t m a n n 
Bertalan (1494—1522) kassai g y ó g y s z e r é s z t 1516-ból i s m e r j ü k , Mártont — N a g y ­
szeben g y ó g y s z e r é s z é t — viszont m á r 1 5 0 6 - b ó l . Kassai János Antal o r v o s g y ó g y s z e ­
r é s z r ő l pedig azt is t u d j u k , hogy P a d o v á b a n é s T ü b i n g á b a n t a n u l t , ső t R o t t e r d a m i 
3 8 P o ó r Ferencnek i . m. 6., 4., 5. Vigóra v o n a t k o z ó a n lásd G . J ö c h e r n e k a 27. sz. jegyz.-
ben i . m . i . h . Nicolaus Poll a „ l ibe l lum de cura morb i gallici per l i gnum guayacanum" 
(1536, Basel) szerzője G . J ö c h e r Geleh. Lexicon. I I I . rész. 1664. co l . Hieronymus Fracas-
torius (1483 — 1553) a „ S y p h i l i s sive carmen de morbo ga l l ico" szerzője G . J ö c h e r 
i . m . I I . rész 696—697. col . H . Haeser: G i r o l a m o Fracastori. Biogr. Lexikon. I I . kö t . 
420. Pagel: Haschaert (Efaschardus, Hassard, Ffascart) Peter. Biogr. Lexikon. I I I . k ö t . 
74. FT. F r ö l i c h : Giacomo Berengario (Bérenger , Berengarius a Carp i ) 1502—1550 k ö z ö t t 
B o l o g n á b a n és F e r r a r á b a n m u t a t h a t ó k i . Biogr. Lexikon. I . k ö t . 405. Szumowsky 
U l á s z l ó i . m. 617. H a l m a i J á n o s i . m. 35. Baradlai J á n o s i . m. 73 — 74. 
37 Antonius Gazi (Gazio) szerepel m á r G . J ö c h e r n é l is 1469—1530 k ö z ö t t i é v s z á m o k k a l 
és a „ d e tuenda sanitate sive aerarium sanitatis" című m u n k á j á v a l , Geleh. Lexicon. 
I I . rész. 893. col. A u g . H i r sch ta lán ezt a m ű v é t ér t i „ A e r a r i u m sanitatis" (1546. Augs­
burg) alatt, ami m á s lehet, m i n t a Hintsch ál ta l eml í te t t k ö n y v e . Biogr. Lexikon. I I . k ö t . 
510—511. H in t s Flek i . m . 276. emellett he ly tá l ló . 
3 8 H in t s Elek i . m . 284. Zo lnay Lász ló : Ünnep. . . i . m. 102. H i n t s Elek i . m. 285. P o ó r 
Ferenc i . m . 2. 
Erasmussal is l e v e l e z é s b e n á l l o t t 1536 e l ő t t . Martinas besztercei g y ó g y s z e r é s z ü n k r ő l 
1516-ból m a r a d t fenn az e l ső f e l j e g y z é s . 3 9 
Viszonya ink ra m i sem j e l l e m z ő b b , m i n t az, hogy Genersich Menyhért 1523-ban 
Szepesszombatban ír t egy k é z i r a t o s k ö n y v e t , amelyben k i l e n c v e n h á r o m b e t e g s é g 
ellen a j á n l o t t g y ó g y s z e r e k e t . A z e g é s z s é g ü g y i f o g l a l k o z á s ú a k a z o n b a n „ m u n k a ­
h i á n y " e s e t é b e n t e r m é s z e t s z e r ű l e g az o r s z á g s z í v é b e n , B u d á n telepedtek le. Ennek 
beszédes b i z o n y í t é k á t s z o l g á l t a t j a „Johannes Doctor'''' nagyszebeni v á r o s i f iz ikus 
esete, a k i 1524-ben k ö l t ö z ö t t B u d á r a . I t t persze e k k o r m é g — e u r ó p a i m é r t é k k e l 
m é r v e — a k e v é s b é h a l a d ó , k ö z é p k o r i i r á n y z a t u r a l k o d o t t . I I . La jos k i r á l y u n k fele­
ségének , M á r i a k i r á l y n ő n e k az o rvosa Collimitius ugyanis — a k o r a b e l i , he ly i fe l­
f o g á s n a k m e g f e l e l ő e n — p é l d á u l „ a c s i l l a g á s z a t n a k az o r v o s t u d o m á n n y a l v a l ó 
k a p c s o l a t á r ó l " í r t k ö n y v e t 1526 e l ő t t . 4 0 
A X V I . s z á z a d e l s ő n e g y e d é b e n B u d á n l e g a l á b b t i z e n k é t orvos é s t i z e n n é g y g y ó g y ­
szerész m ű k ö d ö t t , a k i k r ő l n é v szer in t i fe l j egyzése ink marad tak . M ű k ö d é s ü k sz ín ­
v o n a l á r a j e l l e m z ő , hogy az a Giovanni Manardo, ak inek „ O r v o s i L e v e l e i " (Epistolae 
Medicinales) k ö z ü l hat levél B u d á n je lent meg 1516-ban, ugyani t t s i k e r t e l e n ü l kezelte 
Zs igmond lengyel herceget, I I . U l á s z l ó k i r á l y ö c c s é t . B á r e b e t e g s é g fe l i smeréséve l 
kapcsolatban e m l í t e t t ü k m á r k i e m e l k e d ő s z e r e p é t , a lengyel herceg — k e z e l ő j é n e k 
t á j é k o z o t t s á g a e l l e n é r e is — a syphi l i s á l d o z a t a le t t . Igaz, hogy M a n a r d u s a keze lés 
t e r é n an t imerku r i a l i s t a vo l t . A z ő ismert b e á l l í t o t t s á g á n á l azonban j ó v a l nehezebb 
a t ö b b i — k e v é s b é neves — e g é s z s é g ü g y i f o g l a l k o z á s ú a k k o r a b e l i t a n u l t s á g á n a k 
meg í t é l é se , helyes m e g h a t á r o z á s a . 
K é t s é g t e l e n , hogy m á r M á t y á s k i r á l y C o r v i n a k ö n y v t á r á b a n szerepelt A b u l K a s i m 
912—1013 k ö z ö t t í r t és 1170 u t á n l e f o r d í t o t t , , C y r u r g i á " - j a , a ka locsa i é r s e k i k ö n y v ­
t á r b a n pedig fennmaradt G u y de Chaul iac 1300—1368 k ö z ö t t k é s z ü l t „ C h i r u r g i a " -
j á n a k egy p é l d á n y a . A t u d o m á n y f e j l ő d é s t ö r t é n e t e s z e m p o n t j á b ó l n é z v e t e h á t ezek 
a m ű v e k l e g a l á b b e g y - h á r o m é v s z á z a d o s k é s e d e l e m m e l k e r ü l t e k h a z á n k b a . Ezeken 
k ívü l — p é l d á u l a g y ó g y s z e r e k e l k é s z í t é s é n é l — a N y u g a t - E u r ó p á b a n s z o k á s o s 
a l á b b i k ö n y v e k e t h a s z n á l t á k n á l u n k , j ó r é s z t az 1580. év i nagyszebeni „ I n v e n t a r i u m 
l i b r o r u m " a l a p j á n í t é lve : N i c o l a u s Praepositus „ A n t i d o t a r i u m " - á t 1 1 4 0 - b ő l , N ico laus 
Myrepsus „ D y n a m e r o n " - j á t 1 2 7 0 - b ő l , C h r i s t o p h de Honest is „ E x p o s i t i o an t i do -
t a r i i " - j á t 1 3 2 9 - b ő l , A s c u l u m i Sa lad in i l le tve Qui r i cus de Augus t i s „ L u m e n apothe-
c a r i o r u m " - á t 1495-bő l , a „ R i c e t t a r i o F i o r e n t i n o " - t 1489-ből é s Paulus Suardus 
m i l á n ó i g y ó g y s z e r é s z i ratai t a X V . s z á z a d v é g é r ő l . 
E z e n k í v ü l v i d é k i g y ó g y s z e r t á r a i n k b a n e l ő f o r d u l h a t o t t Pie t ro d i Bo logna , ,L ibe r 
der C h i r u r g " - j a , a „ g y ó g y s z e r é s z e k e v a n g é l i s t á j á é n a k , Johannes Mesuenak 1015 
e lő t t keletkezet t „ A n t i d o t a r i u m " - a é s az i f jabb Serapion I X . s z á z a d i „ T r a c t a t u s " - a . 4 1 
3 9 V . ö. H i n t s Elek i . m. 251. , 295. Baradlai J á n o s i . m. 109., 296., 300. I . kö t . 67. és 
66. o ld . 
4 1 1 Baradlai J á n o s i . m. 120., 121., 67. Zolnay L á s z l ó : Betegek. . . i . m . 22. GeorgiusColli­
mitius „ a r t i f i t i um de applicatione astrologiae ad m e d i c i n á m , deque convenientia earun-
dem, de ratione dierum c r i t i co rum, de administratione pharmacorum et phlebotomia 
etc." c í m ű m u n k á j á r ó l (1531. Strassbourg) m á r G . J ö c h e r is tud, Geleh. Lexicon. I . rész . 
2016. col . 
4 1 Johannes Manardus (1462—1536) „ep is to las medicinales" c í m ű m u n k á j a m á r G . 
J ö c h e r n é l is m e g t a l á l h a t ó d a t á l a t l a n u l . Geleh. Lexicon. I I I . rész. 92. co l . Pagel ezeknek 
Aranyassi Gellérfi János l őcse i pap 1462—1473 k ö z ö t t l a t i n nyelven í r t k é z i r a t o s 
k ó d e x e is t a r ta lmazot t m á r n é g y o rvos i fejezetet. A g y u l a f e h é r v á r i B a t t h y á n y - k ö n y v -
t á r b a n pedig megvol t Varignana 1318 k ö r ü l ír t , ,Pract ica"- ja é s „ L i b e r medic ina l i s 
cont inens inter al ia co l lec t ionem praesc r ip t ionum m e d i c i n a l i u m " c í m ű k é z i r a t a , 
amely v a l ó s z í n ű l e g s z i n t é n a S z e p e s s é g b e n k é s z ü l t . 
E z e k e n k í v ü l ismert lehetett A r q u a t i orvos „ P r o g n o s t i c o del do t to re A r q u a t i fa t to 
del 1480 al re U n g h e r i a " és Johannes Müntz W ü r t t e m b e r g ! magister „ T a b u l a e m i n u t i o -
n u m super mer id iano Budens i " c í m ű , 1494-ben B u d á n megjelent m u n k á j a i s . 4 2 
N e m m o n d h a t j u k , hogy ezek a k ö n y v e k a korabe l i l e g h a l a d ó b b ismereteket n y ú j ­
t o t t á k a magyar e g é s z s é g ü g y i f o g l a l k o z á s ú a k s z á m á r a , hiszen j e l e n t ő s r é s z ü k k ö z é p ­
k o r i s z e m s z ö g b ő l n é z v e is k i s sé e lavul t v o l t m á r . N é m e l y i k ü k t ö b b é v s z á z a d o s k é s e ­
de lemmel k e r ü l h e t e t t M a g y a r o r s z á g r a . B izonyos azonban, hogy ez N y u g a t - E u r ó p a 
m á s v á r o s a i b a n is h a s o n l ó k é p p e n lehetett . É p p e n e z é r t ú j b ó l le ke l l s z ö g e z n ü n k , 
hogy ebben az i d ő s z a k b a n a magyar o r v o s l á s és g y ó g y s z e r é s z e t t u d o m á n y a o k v e t l e n ü l 
e l é r t e a k o n t i n e n t á l i s , ko rabe l i á t l a g s z í n v o n a l a t . 
M i n d e z e k i s m e r e t é b e n b izonyos m é r t é k b e n v a l ó s z í n ű l e g á t ke l l é r t é k e l n ü n k dr . 
H in t sen Eleknek azt a m e g á l l a p í t á s á t , amely szerint: „hazánk területén — a feudaliz­
mus-korában — nem voltak könyvtárak, nem volt nemzedékről nemzedékre szálló 
hagyomány és ennek hiányában az orvostudományt importálták, tehát hiányzott az a 
milieu, amelyben az orvostudományt előbbre lehetett volna vinni. Az Árpádok idején 
— példáid — csak alkalmazták a külföldön tanult orvosi tudást, de nem vitték előbbre". 
B á r m i k é n t is a l a k u l j o n k i m i n d e z e k r ő l a k é r d é s e k r ő l nap ja ink k o r s z e r ű b b v é l e m é n y e , 
anny i b izonyos , hogy e m e g á l l a p í t á s a l ó l — l e g a l á b b i s M a n a r d o t e v é k e n y s é g é v e l 
kapcso la tban — e r ő s k i v é t e l t ke l l t e n n ü n k . 
Z us am m e nfas s un g 
In der Mediz in des X I V . Jahrhunderts gewann die wissenschaftliche Anschauung i m ­
mer mehr an Boden. A n die Spitze der En twick lung ist es bereits Anfang des Jahrhunderts 
— durch die Verbreitung der Leichensektion ( M o n d i n o de Luzz i ) — Bologna gekommen. 
Dieses Jahrhundert galt ü b r i g e n s ais das Zeitalter der U n i v e r s i t ä t s g r ü n d u n g e n , w o m i t 
auch e in Aufschwung der ä rz t l i chen Fachl i teratur in Europa zusammenhing. A u f die 
E n t w i c k l u n g der therapischen Praxis ü b t e n die g r o ß e n Epidemien, vor allem die Pestepi­
demien eine entscheidende W i r k u n g aus. 
Unserem heutigen Wissen nach unterrichteten M á t y á s von Nagyszombat und s p ä t e r 
(1416) S imon Klostein an der 1389 g e g r ü n d e t e n Univers i t ä t zu Ó b u d a (Al t -Ofen) die 
Ana tomie schon i m Kenntnis der Sektion. Der Leibarzt des K ö n i g s Lajos I . war — neben 
dem Hofa rz t und Hofapotheker Jakab Szerecsen ( u m 1353) — J á n o s Radliczai , der dem 
csak az 1528. évi párizsi megje lenésükről tud Biogr. Lexikon. I V . k ö t . 111 — 112. D i v é k y 
A d o r j á n : Zsigmond lengyel herceg budai számadásai. Budapest, 1914. T ö r t é n e l m i t á r . 
H in t s Elek i . m. 287. Chauliac „ C h i r u r g i a m a g n a " - j á r a nézve lásd Benedek I s t v á n : 
Chauliac (kb. 1298-1369) . Orvosi lexikon, i . m . I . kö t . 573. H in t s Elek i . m . 297. 
Johannes Mesue (Pseudo-Mesue) i f j . Janus Damascenus , ,Ant ido ta r ium"-a Benedek 
I s t v á n : Meszue. Orvosi lexikon. I I I . k ö t . 461—462. Baradlai J á n o s i . m. 71. 
4 2 V a r i g n a n á r a v o n a t k o z ó a n lásd G . J ö c h e r a 3. sz. jegyz.-ben i . m. i . h. Aug . H i r sch is 
eml í t i : u . o. Hin ts Elek i . m. 275. Á l l í t á s á n a k helyességét igazolja R e g ö l y - M é r e i 
G y u l a : Aranyosi Gellértfi János. Orvosi lexikon. I . kö t . 238. H in t s Elek i . m . 277. 
ungarischen Herrscher von dem f ranzös i schen K ö n i g empfohlen wurde. Dieser Arz t 
studierte in Mon tpe l l i e r und so konnte er seine T ä t i g k e i t i m Besitz der Kenntnisse von 
höchs t em Niveau seiner Zei t a u s ü b e n . Z u den L e i b ä r z t e n des K ö n g s Lajos 1. gehör te 
noch Jacopo d 'Arque , Prfessor v o n Padua, ein Vertreter der realistischen galenischen 
Richtung, der auch selbst Kommenta re zu Galens Werken geschrieben hatte. 
l m X V . Jahrhundert ist die Differenzierung der M e d i z i n weitergeschritten. W ä h r e n d 
der Herrschaft Sigismunds von Luxemburg (1387—1437) haben unsere Ä r z t e , die leider 
meistens nur dem Namen nach bekannt sind, die n o r d e u r o p ä i s c h e n Un ive r s i t ä t en besucht. 
Es fehlen aber die Angaben ü b e r ihre Tät igke i t . Die Regierung von M á t y á s (1458 — 1490) 
hat — auch i n der Mediz in — die italienische Or ien ta t ion i n den Vordergrund gesetzt. 
Es sind zahlreiche fremde Ä r z t e mi t italienischer B i ldung in seinem H o f erschienen. 
Der bedeutendste unter ihnen, G i o v a n n i Manardo , der spä te re Professor in Ferrara, 
hielt sich erst am Anfang des X V I . Jahrhunderts i n Ungarn auf. Der Italiener Galeotto 
Marz io war der erste, der i n unserem Land eine A n a t o m i e geschrieben hat (1471). Auch 
Arqua t i hat sich durch seine wissenschaftliche Tä t i gke i t namhaft gemacht (1480). Die ita­
lienischen Ä r z t e haben die Aufmerksamkei t der ungarischen Studenten vor allem auf 
Ferrara gelenkt. I n der En twick lung zwar etwas zu rückgeb l i eben , war es doch Padua, 
das die g r ö ß t e A n z a h l ungarischer Ä r z t e erzogen hat. 
A m Anfang des X V I . Jahrhunderts — bis auf Paracelsus' ersten Besuch in Ungarn 
(1526) — hat auch die ungarische Med iz in das e u r o p ä i s c h e Durchschnittsniveau erzielt. 
D a r i n hat die T ä t i g k e i t vo rzüg l i che r fremder Gelehrten i n Ungarn ebenso eine g r o ß e 
Rol le gespielt, wie die hier geschriebenen Werke v o n A u s l ä n d e r n (Giovann i Manardo, 
Antonius Gazius) und von U n g a r n (Bál in t Krauss, Bá l in t Hadnagy). Die San i t ä t so rgan i ­
sation erstreckte sich bis zum R a n d des Landes, es war doch Buda, das die g r ö ß t e Anzahl 
der in s a n i t ä r e m B e r u f s t ä t i g e n erhalten konnte. Die Namen von 12 Ä r z t e n und 14 Apo­
thekern sind aus dem ersten Vier te l des X V I . Jahrhunderts bekannt. 
Von den medizinischen Kenntnissen kann man sich auf Grund der damaligen Bibl io­
theken (Corvina des K ö n i g s M á t y á s , B a t t h y á n a e u m i n Gyu la f ehé rvá r , [heute Alba Iu l ia 
i n R u m ä n i e n ] , Inventar ium L i b r o r u m 1580 in Nagyszeben [Hermannstadt, heute Sibiu in 
Rumän ien ] ) ein B i ld schaffen. E i n bedeutender T e i l der medizinischen Werke wider­
spiegelte noch mittelal terl iche Ansichten, etliche sind j a mi t einer V e r s p ä t u n g von mehreren 
Jahrhunderten nach Ungarn gelangt. Es ist aber wahrscheinlich, d a ß es in den meisten 
S täd ten in West-Europa auf ä h n l i c h e Weise hinging. 
I . C Z A G Á N Y , Engineer 
H-1014 Budapest, O r s z á g h á z u. 16. Hungary 
A D A T O K A X V I I I . SZÁZAD 
G Y Ó G Y S Z E R É S Z E T É H E Z 
A D E B R E C E N I B A R A N Y I - P E R B E N 
B B N K Ö F E R E N C 
l í a j d ű - B i h a r megye debreceni l evé l t á ra „ D o c u m e n t a B a r a n y i a n a " 1 n é v e n k é t 
vaskos k ö t e t b e n ő r z i a sajá t k o r á b a n n a g y h í r ű Baranyi-per , a ,.processus Baranyiana" , 
t a n ú v a l l o m á s a i t é s e g y é b b i z o n y í t é k a i t . Ezek az i r a t o k j e l e n t ő s i r o d a l o m - és g y ó g y ­
s z e r é s z t ö r t é n e t i é r t é k k e l b í r n a k . 
I r o d a l o m t ö r t é n e t i é r d e k e s s é g ü k , hogy J ó k a i egy ik k e v é s b é i smer t , Debrecenben 
j á t s z ó d ó , k u r u c k o r i r e g é n y é n e k , az „ E g e t v í v ó a s s z o n y s z í v " - n e k 2 c s e l e k m é n y é t 
b e l ő l ü k m e r í t e t t e . A r e g é n y é h e z csatol t jegyzetekben b ő v e n k ö z ö l i d é z e t e k e t is a per 
a n y a g á b ó l . L á t v a a fó l i ánsok b a n a fontosabb r é s z e k n é l a gyako r i p i ros és kék a l á ­
h ú z á s o k a t , a k é s ő i k u t a t ó b a n m e g e r ő s ö d i k a g y a n ú , hogy azok m a g á t ó l a „ n a g y 
m e s e m o n d ó " - t ó l s z á r m a z n a k . T ö b b s z ö r b e ü t ö t t g u m i b é l y e g z ő t a n ú s í t j a , hogy a 
ké t k ö n y v m i e l ő t t a l e v é l t á r b a k e r ü l t , „Szél i Farkas k ö n y v t á r á " - n a k 3 tu la jdona vo l t . 
Ő h í v t a fel J ó k a i figyelmét a t ö r t é n e t r e . 
A Baranyi-per t u l a j d o n k é p p e n egy 1759-től 1788-ig h ú z ó d ó b i r t o k p e r , melynek 
t á r g y a a j e l e n t ő s B á r á n y i vagyon ö r ö k l é s é b e n v a l ó r é s z e s e d é s . A z ü g y s z á m t a l a n egy­
h á z i é s vi lági f ó r u m o t m e g j á r t . E g y h á z i h a t ó s á g o k n á l a v á r a d i p ü s p ö k i c o n s i s t ó r i u m -
tól V I . Pius p á p á i g , v i l á g i a k n á l ped ig a „ N e m e s Bihar V á r m e g y e G e n e r á l i s G y ü l é s é " -
től a budai T á b l á i g é s I I . J ó z s e f c s á s z á r i g mentek az igazság k e r e s é s é b e n . A pert az 
ö r e g B á r á n y i M i k l ó s helyett fő l eg veje, e l s ő s z ü l ö t t l e á n y á n a k , B á r á n y i E r z s é b e t n e k 
férje, Sinai M i k l ó s , a K o l l é g i u m t u d ó s professzora v i t t e . 1 
A per e g é s z e n r ö v i d v á z l a t a a k ö v e t k e z ő : 
1705-ben, I I . R á k ó c z i Ferenc s z a b a d s á g h a r c a i d e j é n B á r á n y i M i k l ó s , gazdag és 
e l ő k e l ő debreceni nemes ú r , a V á r a d o t b l o k á d a l á fogó Palotsay k u r u c g e n e r á l i s 
hadi c o m m i s i o n á r i u s a , fe leségül vette U n g v á r i S á m u e l gazdag debreceni k e r e s k e d ő 
1 Documenta Baranyiana H a j d ú - B i h a r Megyei Levé l tá r I V . A . 6/d 204. és 205. sz. Röv i ­
den: Doc. Barany. 
2 J ó k a i M ó r : Egetvívó asszonyszív. Tö r t éne lmi regény (1902) A k a d é m i a i K i a d ó , Buda­
pest 1974. 
3 Széli Farkas ( H ó d m e z ő v á s á r h e l y , 1844. ápr . 28. - Bp. , 1909. dec. 17.): b í ró , jogi í ró 
és tör ténész . E l ő b b megyei, majd b í rósági szo lgá la to t teljesített, 1882—91 k ö z ö t t bp.-i 
í té lőtáblai b í ró . U t ó b b debreceni í té lőtáblai t a n á c s e l n ö k (1891 — 1907). Neves régiség-
és könyvgyű j tő . Szép i roda lmi tevékenysége mellett j o g t ö r t é n e t i k u t a t á s o k k a l is foglal­
kozott . F. M . Testi bünte tések a Debrecen város i régi jogban (Debrecen, 1903); Debre­
cen vá ros t ö r t é n e t é n e k e g y k o r ú verses leírása (Bp . 1943) stb. — Magyar Életrajzi 
Lexikon. A k a d é m i a i K i a d ó , Budapest 1969. 741. 
4 Ege tv ívó asszonyszív 250—266. 
l e á n y á t , U n g v á r i K a t á t . A v á r a t k ö r ü l z á r ó hadak a p ü s p ö k i ( B i h a r p ü s p ö k i ) s á n c o k ­
ban t a r t ó z k o d t a k . Ez a s z á l l á s h e l y e B á r á n y i M i k l ó s n a k is, m e r t n e k i kellett gondos­
k o d n i , m i n t hadbiz tosnak a hadak teljes e l l á t á s á r ó l , é l e l e m r ő l , b o r r ó l , r u h á z a t r ó l , 
f i ze tés rő l 5 * 6 . U n g v á r i K a t a é s B á r á n y i M i k l ó s h á z a s s á g á b ó l 1706. szept. 19-én M i k l ó s 
n e v ű f iúk szü l e t e t t . A gyerek t ö r v é n y e s s z á r m a z á s á t azonban az i d . B á r á n y i n e m 
ismerte e l , arra h iva tkozva , h o g y a f o g a n t a t á s i de j én ő n e m j á r t Debrecenben, h a n e m 
a p ü s p ö k i h a d a k n á l t a r t ó z k o d o t t . K ü l ö n b e n is, k ö z t u d o m á s szerint felesége a k k o r i ­
ban v i szonyt fo ly t a to t t egy Nempsov i t s J á n o s n e v ű „ p a t i k á r i u s l e g é n n y e l " , a k i v e l 
t e á t r á l i s k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t rajta is k a p t á k . Ezt a jelenetet v a l ó s z í n ű l e g M i k l ó s 
anyja , ö z v . B á r á n y i G y ö r g y n é rendezte meg , a k i k ö z r e n d ű m e n y é t nem kedvel te . 
U n g v á r i K a t á t é s N e m p s o v i t s J á n o s t b ö r t ö n b e z á r t á k és f ő v e s z t é s r e í t é l ték . A s z i g o r ú 
e r k ö l c s ű , k á l v i n i Debrecenben e k k o r ez v o l t a h á z a s s á g t ö r é s b ü n t e t é s e . B a r a n y i n é 
b ű n ö s s é g é t nem s i k e r ü l t b i z o n y í t a n i , k ö z b e n a gyermeke is m e g s z ü l e t e t t , é s így k i ­
szabadul t . A pat ikus megvesztegette a p o r k o l á b o t , m e g s z ö k ö t t a b ö r t ö n b ő l és n y o m a 
veszett. B á r á n y i M i k l ó s á t t é r t a k a t o l i k u s h i t r e , így e l v á l a s z t o t t á k a f e l e ségé tő l , é s 
m ó d j á b a n vo l t ú j r a n ő s ü l n i . A fiatal B á r á n y i k é s ő b b f e l n ö v e k e d v e , nemes ember 
l é t é r e szokat lan m ó d o n , b e l é p e t t a p a p l a n c s i n á l ó k c é h é b e , é s e z é r t Paplanos B á r á n y i 
M i k l ó s n a k h í v t á k . A v a l ó d i l e s z á r m a z á s b i z o n y í t á s á r a , é s í gy az ö r ö k s é g b e n v a l ó 
r é s z e s e d é s vége t t , i n d í t o t t a m e g a pert Paplanos B á r á n y i M i k l ó s é s anyja. 
A p e r b ő l , i l le tve a D o c u m e n t a B a r a n y i a n á b ó l é r t é k e s a d a t o k a t m e r í t h e t ü n k K a z a y 
S á m u e l s z e m é l y é r e , é s k é p e t kapunk a X V I I I . s z á z a d i Debrecen g y ó g y s z e r é s z e i n e k 
é s orvosa inak m ű k ö d é s é r ő l é s e g y m á s h o z v a l ó v i s z o n y á r ó l . 
L e g e l ő s z ö r is innen i s m e r j ü k meg az e l s ő debreceni g y ó g y s z e r é s z nevé t . N e m p s o v i t s 
(vagy Nemsovi t s ) J á n o s r ó l a n e v é n k í v ü l csak anny i t t u d u n k , hogy „Patikárius 
Legény" v o l t a nemes v á r o s 1700—1701-ben a l a p í t o t t p a t i k á j á b a n . H a l e g é n y v o l t , 
kel le t t g a z d á j á n a k , p r o v i s o r n a k is l enn i . E n n e k s z e m é l y é r ő l azonban nem esik e m l í t é s 
a perben . 
A l e v é l t á r i anyagban s z á m o s adatot t a l á l u n k Kazay S á m u e l r ő l , a h í res debreceni 
p a t i k u s r ó l é s m é g h í r e s e b b m ű g y ű j t ő r ő l . K a z a y s z e m é l y e ú g y k e r ü l t ebbe a g y ó g y ­
s z e r é s z e t t ő l l á t s z ó l a g t á v o l á l l ó perbe, h o g y Paplanos B á r á n y i M i k l ó s t a n ú j a v o l t , 
é s V á r a d o n mellette v a l l o t t . A hivata los f ó r u m o k a t o v á b b i a k b a n az ő s z e m é l y é r e , 
é l e t k o r á r a , p á l y á j á r a , m e g b í z h a t ó s á g á r a kerestek „jó tanúkat". í gy v a l l o m á s a i k b a n 
Debrecen v á r o s v e z e t ő s z e m é l y e i : P á n d i P á l é s D o m o k o s La jos , mindke t t en f ő b í r ó ­
s á g o t viselt férfiak, W e s z p r é m i I s t v á n és H a t v a n i I s t v á n jeles o rvosok , Cherny J á n o s , 
K a z a y a lka lmazot t ja , p a t i k á j á n a k p rov i so ra és m á s o k k ö z l i k é r t e s ü l é s e i k e t , v é l e m é ­
n y ü k e t K a z a y s z e m é l y é r ő l . A t a n ú k b ő b e s z é d ű e n , a t á r g y t ó l e lka landozva va l l anak . 
E m l e g e t i k C s á t i S á m u e l t is , a k i e l ő d j e v o l t Kazaynak a p r o v i s o r s á g b a n , é s a k i n e k az 
ö z v e g y é t , L é v a i S á r á t f e l e s é g ü l vette. A v a l l o m á s o k b ó l megelevenedik a p a t i k a é l e t e . 
A z o f f i c i n á b a n v e n d é g e k e t fogadnak, b e t é r az orvos, i s m e r ő s ö k r ő l m o n d a n a k vé l e ­
m é n y t , h í r e k e t k ö z ö l n e k . 7 ' 8 
5 „mely Püspökiben való szállások a végre való volt, hogy a varadi várat a benne levő 
Militiával szorongassák". Doc . Barany. 62. 
6 „az Hadaknak Husrul, Kenyérrül, Borrul Ruházatrul, fizetésrül minden némü szükségérül 
rendeléseket tegyen. D o c . Barany. 62. 
7 Bejöttek a patikába Méltóságos Consiliums Nitzky Simon Ur, Doctor Weszprémi ur, 
Vörös Mihály a kalmár, Margittai István Typographic és Czeglédy Sándor 
A z 1771-ben felvett igen r é s z l e t e s é s mindenre k i t e r j e d ő l e l t á r b ó l [8] k é p z e l e t b e n 
m é g a k ö r n y e z e t e t is tud juk r e k o n s t r u á l n i . W e s z p r é m i szerint az ú j p a t i k á t 1753-ban 
é p í t e t t é k a Piac t é r en , mel le t te v o l t a p á l i n k a f ő z ő - h á z . B e j á r a t á t eresz v é d t e . A b e l s ő 
ajtaja ü v e g e z e t t , a pa t ikusok e l s z á m o l á s a i b a n gyak ran szerepel a b e t ö r t ü v e g e z é s 
j a v í t á s a . A b e l s ő ü v e g a j t ó t é j s z a k á r a megvasalt f a t á b l á k v é d t é k . A z off ic ina t á g a s , 
b o l t í v e s he ly i s ég , melyet a m e n n y e z e t r ő l l e l ó g ó miszt ikus r i t k a s á g o k d í s z í t e t t e k . 
K ó k u s z d i ó k a t , s t r u c c t o j á s t , ő s á l l a t o k nagy csont ja i t , r i t k a f o r m á j ú j á v o r s z a r v a s a g a n ­
csot e m l í t a l e l t á r . N y i t o t t p o l c o k o n és z á r t s z e k r é n y e k b e n , amelyeknek a j ta i ra 
k é p e k e t festettek, sorakozot t fel a sok o r v o s s á g . A le l t á r az o f f i c i n á b a n 1240 t é t e l t 
sorol fel , melyeket a f i ó k o k b a n , ü v e g , agyag, ó n é s fa e d é n y e k b e n t a r to t t ak . M i n d e n 
a n y a g r ó l megmondja , hogy m i l y e n fajta és á r u e d é n y b e n van t á r o l v a . A z üvegek é s a 
k e r á m i á k s z é p e n m a r h a h ó l y a g g a l vo l t ak l e k ö t v e . K ü l ö n , ké t d r á g a , d íszes e d é n y b e n 
á l l t az é r t é k e s t é r j ék . A fes tésse l és szerecsen f igu ráva l é k í t e t t munkaasz ta lon á l l t a k 
a m é r l e g e k , s ú l y o k , a sok k ő és f é m m o z s á r , melyeknek l e í r á sa a l e l t á r b a n r é s z l e t e s e n 
m e g t a l á l h a t ó . A z asztal mel le t t f á t o k é n k ü l ö n m é g ó r i á s i r é z m o z s á r d í sz le t t . A z 
asztalban t a r t o t t á k a l eggyakor ibb t e á k a t , viaszokat , f l a s t romoka t . A l e l t á r b ó l 
m é g az is k i t ű n i k , hogy kis b ö g r é k b e n m á r e l ő r e „ k i s z e r e l t " k e n ő c s ö k is vo l t ak . A 
s z o m s z é d l a b o r a t ó r i u m b a n , melynek gazdag fe l szere lése s z i n t é n pontosan fel v a n 
v é v e , g ő z ö l ö g t e k a d e s z t i l l á l ó k , fo ly t a s e r é n y m u n k a . M i n d e n o t t h o n k é s z ü l t . A 
„ c o m p o s i t á k " s z á m a ó r i á s i v o l t é s mindegy ik sok a l k a t r é s z t t a r t a lmazo t t . Ha ta lmas 
mozsarakban nagy c s a t t o g á s s a l egé sz n a p o n á t t ö r t e a t ö r ő a sok v e g e t á b i l i á t . 
T ö b b k u t a t ó szorgos m u n k á s s á g á n a k e l l e n é r e K a z a y é l e t é n e k vannak t i s z t á z a t l a n 
p o n t j a i . Pontos szü le tés i helye é s ideje nincs m e g n y u g t a t ó a n t i s z t á z v a . T ö b b e n t u d n i 
vé l ik , hogy zalai s z á r m a z á s ú . C h e r n y J á n o s n a k , p r o v i s o r á n a k és b i z a l m a s á n a k maga 
azt m o n d t a , hogy K o m á r o m b a n s z ü l e t e t t 1711-ben. A k i h a l l g a t o t t t a n ú k K a z a y 
é l e t k o r á t 40 é s 60 év k ö z ö t t b e c s ü l i k é s á l l í t á s u k b i z o n y í t á s á r a m i n d n y á j a n igyekeznek 
v a l a m i t á m p o n t o t t a l á l n i . L e g t ö b b e n a k o l l é g i u m i b e i r a t k o z á s á t , vagy esetleg, m i n t 
t a n u l ó t á r s u k a t emlegetik, de m i n d e n k i az e m l é k e z e t é r e van u t a lva . Biztos és b i zo ­
n y í t h a t ó adat , hogy a K o l l é g i u m b a n 1748. m á j . 2 4 - é n s u b s c r i b á l t , azaz í r t a a l á a 
K o l l é g i u m t ö r v é n y e i t . 9 D o m o k o s Lajos , a k i 1772-ben a v á r o s e l s ő j e g y z ő j e ( P r i m a ­
r ius N ó t á r i u s ) , K o m á r o m i G y ö r g y s e n á t o r r a l k i í r a t t a a h iva ta los i r a t o k b ó l , hogy 
„Kazay Sámuel Uram Patikárius Inassá lett 13 Juniy 1750. Felszabadult anno 1753. 
Patikárius legénységét kezdette Die 1-a Novembris 1753. Legénykedett 1754-dik esz-
8 Ez a Czeg lédy S á n d o r „midőn a mult 1771-ik esztendőben Augusztus havában, a felséges 
Királyi Comissio parancsol/yattábul az Inventatio volt a Patikában, tehát ő kegyelme a 
titulált Apothecárius ur részére irta az Inventâtiót Csátiné szavaival élve „szavahihetetlen, 
s hazudozó Ember lett légyen". D o c u m Barany. 289. 
A z eml í t e t t Inventatio a Br. Vécsey József k i rá ly i biztos által elrendelt le l tározás vo l t 
a patika é r t é k é n e k megá l l ap í t á sa és e ladása cé l j ábó l . Innen de rü l k i , hogy a v á r o s b a n 
köz i smer t , j e l en tő s és s z á m o n tar to t t e semény vo l t a le l tározás . A le l tá r jelenleg a H a j d ú -
Bihar megyei Levél tár tulajdona. „Inventárium Apothecae Liberae Reg. Civitatis Debre-
czen de A n n o 1771". c ímen . Je l zése : I V . A . 1013/I/b. 24—26. Ugyan i t t a leltár kivonatos 
kóp i á j a is, amely c supán a gyógyszereke t tartalmazza alfabetikus sorrendben. Je lzése : 
I V . A . 1001/4 N o 52 ( F e l d o l g o z á s o m alatt) 
9 Ha tvan i I s t ván t anú a D o c u m . Barany. 153. 
tendernek végéig Anno 1755 die l-a Április kezdődött Patikáriusi vagy Provisori fi­
zetése".10 
F e l t ű n ő K a z a y i r o d a l m i m ű k ö d é s é n e k teljes h i á n y a . A k o r debreceni szellemi 
n a g y s á g a i k ö z ü l szinte m i n d e n k i fo ly t a to t t va l ami lyen i r o d a l m i t e v é k e n y s é g e t . 
K ö r n y e z e t é n e k tagjai a neves orvosok C s a p ó , W e s z p r é m i , H a t v a n i t ö b b n y i r e theo-
lógia i m ű v e k f o r d í t á s á v a l k e z d t é k , majd o r v o s i , t e r m é s z e t t u d o m á n y i k ö n y v e k e t 
í r t a k , f o r d í t o t t a k , ső t v o l t , a k i m é g a k ö l t é s z e t t e l is p r ó b á l k o z o t t ( W e s z p r é m i ) . 
F e l t ű n ő , hogy Kazay , a k i a h í r a d á s o k szerint e g é s z é le té t o l v a s á s s a l , k ö n y v g y ű j t é s s e l , 
r égésze t t e l t ö l t ö t t e , a hivatalos i r a t o k o n k ívü l a maga k e d v é r e egy s z ó t sem írt vo lna le? 
K a z a y sz íve sen és dicsekedve emlegette i t á l i a i ú t j á t , a t a n ú v a l l o m á s o k b a n e r r ő l is 
szó esik. C h e r n y J á n o s p r o v i s o r g a z d á j á t ó l ha l l o t t a , hogy az 1739—1740-ben j á r t 
F i r e n z é b e n , M a n t u á b a n , S i e n á b a n , t e h á t az a k k o r o s z t r á k i m p é r i u m alat t á l l ó 
t e r ü l e t e k e n . B i z o n y í t é k u l ké t o lyan tisztet so ro l fel , akivel K a z a y e l é b b I t á l i á b a n , 
majd k é s ő b b Debrecenben t a l á l k o z o t t . K i h a l l g a t á s a k o r H a t v a n i ezt az utat k é t s é g b e ­
vonja, azt meg k ü l ö n ö s e n , hogy Kazay O l a s z o r s z á g b a n végze t t v o l n a . Cherny e k k o r 
1772-ben a t a n ú v a l l o m á s o k ide jén m á r a h a r m a d i k éve a lka lmazo t t j a K a z a y n a k , 
t e h á t f ü g g ő viszonyban ál l vele. Ebben az i d ő b e n d ő l t el , hogy h á r o m v e v ő k ö z ü l 
n e g y e d é v i r ész le t f i ze tés re K a z a y végleges b i r t o k á b a k e r ü l a p a t i k a , t e h á t é r d e k é b e n 
á l lo t t Chernynek a f ő n ö k e s z á j a íze szerint v a l l a n i , ami t meg is tet t , mer t igen b ő v e n 
d icsé r t e é s a l e g e l ő n y ö s e b b e n á l l í t o t t a be m i n d e n tekintetben. 
Egy m á s i k t a n ú , F o r r ó I s t v á n ö z v e g y e , M a r ó t h y M á r i a " , a k i 1747-ben s z á l l á s ­
a d ó j a v o l t K a z a y n a k és ugyanakkor „ a s z t a l t is t a r to t t n é k i " , ú g y n y i l a t k o z i k , hogy 
d i c s e k v ő , b ő b e s z é d ű embernek tartja, é s j o b b volna , ha o l y a n o k r ó l nem s z ó l n a , 
ami t nem t u d biztosan á l l í t a n i . 
Ugyanez a v é l e m é n y e nemes Vecsei J á n o s 1 2 t a n ú n a k is. B ő b e s z é d ű ember. Sokszor 
a fele is e l é g vo lna , a m i t szokot t m o n d a n i és maga felől dicsekedni . 
Ezzel szemben C h e r n y 1 3 szerint fe l t é t l enü l i g a z m o n d ó , j ó i n d u l a t ú . M i n d e n k i n e k 
ő s z i n t é n megmondja a v é l e m é n y é t . „Az Szegény Embereken, kiváltképpen a Betegeken 
könyörülő és szánakozó. Akiket halálra kivisznek, azokat a nagy szánakozás miatt 
még csak meg sem nézhető". Ú g y véli , hogy i g a z m o n d á s a és s z ó t a r t á s a mia t t sok a 
t i tkos e l l e n s é g e , de ő ezekkel nem t ö r ő d i k . N a g y t u d á s a é s v á l o g a t o t t k ö n y v t á r a 
mia t t nagyra t a r to t t a ő t B r . V é c s e y J ó z s e f a k i r á l y i biztos, de Orosz p á t e r a p iar i s ta 
p r o v i n c i á l i s é p p ú g y b e c s ü l i , m i n t a p r o t e s t á n s p a p o k és r ec to rok . S ő t , g y ű j t e m é n y e i 
mia t t g y a k r a n l á t o g a t j á k az e r d é l y i é s m a g y a r o r s z á g i m á g n á s o k is. 
A D o c u m e n t a B a r a n y i a n á n a k orvos- és g y ó g y s z e r é s z t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l azok 
a l e g é r t é k e s e b b adatai , melyek a korabe l i g y ó g y m ó d o k r a , g y ó g y s z e r e k r e v o n a t k o z ­
nak. H a s o n l ó a n é r d e k e s az a k é p , melyet a v á r o s i f ő o r v o s o k n a k (physicus o rd ina r ius ) , 
m i n t a v á r o s a lka lmazo t t j a inak és a s z i n t é n v á r o s i s z o l g á l a t b a n á l l ó p a t i k a v e z e t ő k 
(p rov i so r ) e g y m á s k ö z ö t t i v i s z o n y á r ó l és a betegek k ö r ü l i t e v é k e n y s é g é r ő l m u t a t . 
Sorra v é v e : D o c t o r H a t v a n i I s t ván ú g y e m l é k e z i k , hogy a m i k o r Debrecenbe j ö t t 
a k ü l o r s z á g i a k a d é m i á k r ó l , 1749-ben, m i n d ö , m i n d az a k k o r m é g é l e t b e n l e v ő 
1 0 D o m o k o s Lajos t anú a D o c u m . Barany. 155. 
1 1 D o c u m . Baranyiana 178. 
1 2 D o c u m . Baranyiana 176. 
1 3 Cherny J á n o s t a n ú D o c u m . Baranyiana 297 — 309. 
B u z i n k a i G y ö r g y , v á r o s i f ő o r v o s 1 4 sokszor i g é n y b e vette K a z a y seg í t ségé t a c h y r u r g u s i 
m u n k á k e lvégzésé re , b o r o g a t á s o k , meleg b o r o g a t á s o k a l k a l m a z á s á r a , c s ő r é k b e a d á ­
s á r a 1 5 1 6 . A z is megesett, hogy a m i k o r az „ Uri Rendek" k ö r ü l nagyon el vo l t fog la lva , 
a rendelt g y ó g y s z e r t betegeinek a patikussal k ü l d ö t t e el, hogy az a l a x a t i v á t , vagy a 
h i d e g l e l é s e l len va ló o r v o s s á g o t a ke l lő i d ő b e n adja be. S ő t e l k ü l d t e o l y a n k o r is, 
a m i k o r va lak inek veszedelmesen e l i ndu l t az o r r a vé re , hogy v i g y á z z o n r e á . M á s 
esetben, hogy ügyel jen ar ra , hogy a beteg ne szedje le a k ö t é s e i t . H a n g s ú l y o z z a 
azonban, hogy a pa t ikus e l s ő k ö t e l e s s é g e a receptek e lké sz í t é s e , é s ez csak m á s o d ­
r e n d ű feladat, a m i a g y ó g y s z e r k é s z í t é s r o v á s á r a nem mehet. H a t v a n i a r r ó l is t u d , 
hogy K a z a y a m ú l t é v b e n (1771) B á r ó V é c s e y Józsefnél „mint Patikárius szolgált a 
Doctorok mellett". Vécsey betegen é r k e z e t t Debrecenbe, é s e m i a t t á l l a n d ó a n g y ó g y ­
k e z e l é s b e n r é s z e s ü l t . 1 7 
Ebben a k o r b a n a d o k t o r o k m ű k ö d é s e a d i a g n ó z i s m e g á l l a p í t á s á b ó l , a g y ó g y k e z e l é s 
e l r e n d e l é s é b ő l és a v é g t e l e n ü l hosszadalmas receptek m e g í r á s á b ó l á l l o t t . 
A beteg k ö r ü l i f iz ikai t e e n d ő k e t a s e b é s z - b o r b é l y , a chi rurgus , esetleg a b á b a l á t t a 
e l . A t a n ú v a l l o m á s o k b ó l k i t ű n i k az is, hogy e l ő k e l ő b b b e t e g e k n é l a p a t i k á r i u s k ö z r e ­
m ű k ö d é s é t is i g é n y b e v e t t é k . í g y „ k e z e l t e " V é c s e y t hosszas b e t e g s é g e alat t K a z a y , 
és v á l t k ö z b e n a k i rá ly i b iz tosnak bizalmas e m b e r é v é . C h e r n y szerint Vécsey o l y a n 
j ó v é l e m é n n y e l vol t a K a z a y t u d á s á r ó l , hogy m é g a betegek g y ó g y í t á s á t is megengedte 
volna n e k i . D e Kazay , e s k ü j é r e h iva tkozva a p a t i k á b a n n e m „curált" ( g y ó g y í t o t t ) 
é s nem él t Vécsey e n g e d é l y é v e l . A z t azonban bevallja, hogy a p a t i k á b a n a h o z z á 
f o r d u l ó c í v i s e k n e k ad o rvos i t a n á c s o k a t , é s fel is írja, a szereket „ p r a e s c r i b á l . " 
Che rny azt is e lmondja v a l l o m á s a f o l y a m á n , hogy Kazay nagy o rvos i t u d á s a v o l t az 
oka annak , hogy H a t v a n i nem kedvelte. H a szabadon g y ó g y í t h a t , a k k o r m i n d e n k i , 
az egész Debrecen h o z z á j á r t vo lna . K a z a y egyszer azt is k ö z ö l t e bizalmasan Cher -
1 4 „ B u z i n k a i G y ö r g y orvostudor, Debrecen f ő o r v o s a , B. M i h á l y gyulafehérvár i t a n á r 
u n o k á j a , szül . a X V I I I . század elején N a g y b á n y á n ; tanult a marosvásá rhe ly i ko l lé ­
giumban. Brémában , L e y d á b a n és Amsterdamban tanulta az orvosi t u d o m á n y o k a t . 
Haza é rkezvén , 1737-ben Debrecen v á r o s rendes o rvosává neveztetett k i . Megha l t 
Debrecenben 1768. m á r c . 17-én ." Szinnyei J. Magyar írók élete és munkái. Budapest 
1891. 
1 5 „sokszor adhibeálták Kazai Uramat ad Opera chyrurgica, a Patiensek körül; úgymint ad 
fomenta, cataplasmata, sv. clysmata vei Ënemata adhibena". D o c u m Baranyiana 154. 
Hatvan i I s tván va l lomása . 
1 6 fomentum — enyhí tő o r v o s s á g , pár lás (Páriz-Pápai) fomentum = meleg b o r o g a t á s 
(Barts József : Orvos-Gyógyszerészeti műszótár. Budapest, 1884 — R ö v i d e n : Barts) 
cataplasma = íres ruha (Páriz-Pápai), b o r o g a t á s (Barts) 
clysma = al lövet . „Rég i é r t e l e m b e n minden fo lyadék , mellyel sebet t i sz t í to t t ak" . (Barts) 
enema, t ö b b . enemata = az a l lövet , a csőre (Barts). Balogh K á l m á n : .4 magyar gyógy­
szerkönyv kommentárja (Budapest, 1879) szerint a Bri t Gykv-ben hivatalos volt az Ene­
ma assafoetidae, e. aloes socotrinae, E. magnesiae sulfatis és az E. tabaci. 
1 7 „ B á r ó Vécsey Józsefet 1770. j ú l . 12-én nevezte k i M á r i a Teréz ia Debrecen vá ros k i rá ly i 
b i z tosává , és aug. 7-én m á r meg is é rkeze t t Debrecenbe. „ . . .intézkedései nehéz körül­
mények között születtek meg. O maga súlyos betegségben szenvedett, a szenátusi üléseket 
többször betegágya körül, szálláshelyén kellett megtartani, mint 1771. nov. 19-én és 
máskor. . . " Vécsey ha l á l á ró l 1772. ápri l is 21 -én ér tes í te t te a szepesi kamara Debrecent. 
K o m o r ó c z y G y ö r g y : A kirá lyi b iz tosság és a debreceni kirá lyi b iz tosságok 1778-ig. 
Hajdú-Bihar megyei levéltár évkönyve I . Debrecen, 1974. 77. 
nyvel , hogy tud ja , m i n d e n k i b e c s ü l i ő t „Doctor, és Professzor Hatvani Uramon kivid 
a ki bizonyos okokra nézve, titkos és háta megé nagy ellensége". T a l á n a k ö z t ü k l é v ő 
e l l en té t vo l t az oka , hogy a l ig n y i t o t t a meg 1772-ben Zeininger a m á s o d i k debreceni 
p a t i k á t , az , , A r a n y E g y s z a r v ú " - t , l a b o r á t i ó s k ö n y v é b e n 1 8 m á r h a m a r o t t l á t juk a 
„D. D. Hatvani" ( D o m i n i D o c t o r i s H a t v a n i ) m e g j e g y z é s t . A k é s z í t m é n y e k t e h á t 
H a t v a n i e l ő í r a t a szerint k é s z ü l t e k . F e l t é t e l e z h e t ő l e g oda k ü l d ö t t e a betegeit. 
A perben egy m á s i k neves beteg, a t ö r t é n e t ü n k b e n e m l í t e t t , B á r á n y i M i k l ó s g y ó g y ­
keze lésérő l is esik e m l í t é s . C h e r n y mondja el azt is, hogy egyszer csak j ö n K a z a y h o z 
„Doctor Buzinkai ur, a kinek is kedves komja volt ö kegyelme", hogy j ö j j ö n hamar 
vele, mert i s m é t m e g ü t ö t t e B á r á n y i M i k l ó s t a „gutta" (sic!), de hozzon m a g á v a l 
Epispast icum B ö e r h a v i a n u m o t is. K a z a y e l ő b b m e g c s i n á l t a a tapasz t 1 9 , é s ú g y mentek 
el e g y ü t t g y ó g y í t a n i a k ö z e l b e n l a k ó B á r á n y i M i k l ó s h o z . K a z a y a z u t á n Buz inka i 
u t a s í t á sa i szerint a tapaszt a beteg t e n y e r é r e , t é r d h a j l a t á r a é s l á b á r a a p p l i k á l t a " . 2 0 
S z i n t é n B u z i n k a i r e n d e l e t é b ő l , k l i s t é lyozn i is e l j á r t Baranyihoz K a z a y . A pa t ika 
l e l t á r ábó l t u d j u k , 2 1 hogy az o f f i c i n á b a n 21 k l i s t é l y f e c s k e n d ő v o l t . E b b ő l arra lehet 
k ö v e t k e z t e t n i , hogy nemcsak maga a p a t i k á r i u s j á r t el k l i s t é l y o z n i az e l ő k e l ő b b 
paciensekhez, hanem s e g é d e i is ű z t é k az a k k o r o l y divatos g y ó g y m ó d o t . 2 2 
A fentebbi p é l d á k b ó l l evonha t j uk a k ö v e t k e z t e t é s t . A X V I I I . s z á z a d végi Debre­
cenben, a m i k o r a pa t ika m é g v á r o s i tu la jdonban v o l t , a f o g l a l k o z á s o k n e m k ü l ö n ü l t e k 
el teljesen. A z orvosnak r e n d e l k e z é s i joga v o l t a pa t ikus fö lö t t . Ez t mond ja e r r ő l a 
perben P á n d i P á l f ő b í r ó : „Doctor Buzinkai György Uram mint a Nemes Város akkori 
Physicussa, és Patikájának Inspectora küldhette Kazay Sámuel Uramat vagy vihette 
magával némelly Patiensekhez, hogy a praescribált, és el készült Orvosságokat vigye 
azokhoz, és mutogassa meg miképpen kell azokkal élni a Doc tornak rendeléséhez 
képest.23 
Z u s a m m e nf a s s u n g 
I m Arch iv v o n Debrecen werden die Zeugnisse und anderen Beweise des in seiner 
Zeit w e i t b e r ü h m t e n Prozesses Baranyi (1759 — 1788) aufbewahrt. Dieser Besitzstreit, 
1 8 Liber I n quem omnes tarn Simplices quam Compos i t i Defectus a tempore errectionis 
Apothecae ad Aureum U n i c o r n u Debreczini utpote ab A n n o 1772° et Sequentibus 
Annis inscribendi sunt, D é r i M ú z e u m (Debrecen) tulajdona. A megnevezése szerint 
hiány- , defectus könyv a mai gyógyszerészi t e r m i n o l ó g i a szerint a , , L a b o r á c i ó s n a p l ó " -
nak felel meg. 
1 9 Epispasticum B ö e r h a v i a n u m = Boerhaave (1668 — 1738) sz í ta tó szere. Epispasticum 
fordí tása P á p a i - P á r i z szerint s z í t a tó orvosság . Összeté te lé t sehol nem ta lá l t am. M i n d e n 
bizonnyal az akkor e lőszere te t te l alkalmazott b ő r v ö r ö s í t ő , vagy h ó l y a g h ú z ó , tulajdon­
képpen vé re lvonás t célzó tapaszok egyike lehetett. E l ő í r a t a nem t a l á l h a t ó a gyógyszer­
tár b i r t o k á b a n vol t 1729-es Dispensatorium V i e n n e n s é b e n , sem a k é s ő b b i Disp. Pragen-
sében, a Disp . B o r u s s o - B r a n d e n b u r g i c á b a n . N e m szerepel az á r a az 1745-ös Torkos­
féle Taxa Posoniensisben sem. 
2 0 Eredeti szöveg szerint: „ad volam, ad poplitem et ad plantam" 
2 1 I n v e n t á r b a n (8. sz. jegyz.) : Instrumenta utensilia in Officina servari solita. 23. sz. 
tétel alat t : Siringae pro Cr i s t i r io N r o 21. 
2 2 A gyógyszerészeknek 1788-ban megt i l to t ták , hogy beön téseke t végezzenek. Linzbauer 
I I I . 1. k. 507. (1175.) 
2 3 P á n d i P á l f ő b í r ó , t anú D o c u m . Barany. 157. 
bei dem es u m die Vererbung eines ansehnlichen F a m i l i e n v e r m ö g e n s ging, wurde un­
zäh lba ren kirchl ichen und wehlichen Foren — u.a. dem Papst Pius V F wie auch dem 
Kaiser Joseph 11. — vorgelegt. D i e Akten haben einen bedeutsamen Literatur- und 
pharmaziegeschichtlichen Wert . Es gehör t zu ihrer M e r k w ü r d i g k e i t , d a ß der bekannte 
romantischer Romanschriftsteller, M ó r J ó k a i den Gegenstand eines seiner Romane 
( , , H i m m e l s t ü r m e n d e s Frauenherz") aus diesen A k t e n geschöpft hatte. 
A m P r o z e ß nahm fast die ganze Bürgerschaft des damaligen Debrecen tei l , also en thä l t 
das Aktenmater ia l bedeutende Angaben über die Debrecener Ä r z t e und Apotheker der 
Zeit . Hier taucht auch der Name des ersten dem Namen auch bekannten Apothekers in 
Debrecen auf. Er h ieß J á n o s Nempsovits, und w i r erfahren über ihn a u ß e r seinem Namen 
nur so viel , d a ß er in den Jahren 1700-1701 ,,Apothekergeselle" war. Umso reichere 
Angaben sind ü b e r S á m u e l Kazay zu finden, der n icht nur ein b e r ü h m t e r Apotheker, 
sondern auch ein noch mehr b e r ü h m t e r Kunstsammler war. Aus den weitschweifigen 
Zeugenaussagen läßt sich das Leben in der Apotheke leicht vorstellen. Neben Kazay 
bekommt man v o n G y ö r g y Buz inka i , Is tván W e s z p r é m i und I s t v á n Ha tvan i , diesen 
auch von ihrer literarischen T ä t i g k e i t bekannten O b e r ä r z t e n je ein lebendiges P o r t r ä t . 
Die wertvollsten Daten des Prozesses beziehen sich auf die ze i tgenöss i schen therapischen 
Methoden, He i lmi t t e l , sowie auf die gesellschaftlichen Verhä l tn i s se des S a n i t ä t s p e r s o n a l s 
und dessen Tä t i gke i t um die Kranken . Es stellt sich heraus, d a ß die A r b e i t der Ärz t e i n 
der Feststellung der Diagnose, i n der Bestimmung der Therapie und i m Schreiben von 
unendlich langen Rezepten bestand. Was u m die K r a n k e n physisch zu t u n war, gehör t e 
schon zu den Aufgaben des Chirurgen, Barbiers, Feldschers oder der Hebamme. Bei 
vornehmeren Patienten wurde auch die M i t w i r k u n g des Apothekers i n Anspruch genom­
men. Der A r z t hatte auch Ver fügungs rech t ü b e r dem Apotheker. 
F . B E N K Ő , Pharmacist 
4130 Derecske, F e l s z a b a d u l á s tér 6. Hungary 

K Ö Z E G É S Z S É G Ü G Y I ) N K 
ÉS O R V O S T Á R S A D A L M U N K 
A K I E G Y E Z É S U T Á N I É LC L A P O K B A N , 
1 867 - 1 875* 
B U Z I N K A Y G É Z A 
A k i e g y e z é s u t á n i é v e k m e g é l é n k ü l t k ö z é l e t é b e n , g y a k r a n tú l fesz í te t t p o l i t i k a i 
v i s z á l y k o d á s a i b a n az é l c l a p o k s a j á to s h a n g v é t e l ű p o l i t i k a i l apok s z e r e p é t t ö l t ö t t é k be. 
Ez i d ő s z a k 34 é l c l ap j a k ö z ü l 5 széles k ö r b e n elterjedt s t ö b b é v i g fenná l l t . E g y é r t e l ­
m ű e n az egyes p á r t o k o r g á n u m a i v o l t a k , így a Borsszem Jankó a D e á k - p á r t é , Az 
Üstökös é s a Bolond Miska a b a l k ö z é p é , a Ludas Matyi a s z é l s ő b a l é , a 48-as p á r t é , 
a Mátyás Deák pedig a j o b b o l d a l i e l l e n z é k é , az u l t r a m o n t á n - k o n z e r v a t í v o k é . Csak 
a Borsszem Jankó v o l t k ö z t ü k e u r ó p a i s z í n v o n a l ú , széles l á t ó k ö r ű , ennek a t i p i k u s a n 
p o l g á r i m ű f a j n a k m e g f e l e l ő p o l g á r i s z e l l e m ű é l c l a p . A t ö b b i a r ra h a s z n á l t a az é l c l a p 
m ű f a j á b ó l e r e d ő szabadabb hangot, hogy az e s z k ö z ö k v á l o g a t á s a n é l k ü l s z o l g á l j a 
sa já t p á r t j á n a k , azon b e l ü l is egyeseknek s z e m é l y i é r d e k e i t , t ö b b n y i r e a l e g d u r v á b b 
s z e m é l y e s k e d é s f o r m á j á b a n . A z é l c l a p o k s z e r k e s z t é s i s a j á t o s s á g a i k ö z t s zempon tunk­
b ó l a l e g j e l e n t ő s e b b v o l t , hogy í r á s a i k n a k , k é p ö t l e t e i k n e k nagyobb része az o l v a s ó ­
k ö z ö n s é g , a n é v t e l e n p á r t - é s e s z m e h í v e k b e k ü l d ö t t a n y a g á b ó l s z á r m a z o t t . T e h á t 
a k o r p o l i t i k a i n a p i l a p j a i n á l t ö b b t á m p o n t o t n y ú j t h a t n a k a k ö z ö n s é g v é l e m é n y é n e k 
m e g i s m e r é s é r e . 
A z é l c l a p o k o r v o s i - e g é s z s é g ü g y i v o n a t k o z á s ú a n y a g á n a k v i z s g á l a t á n á l v é g s ő 
soron a r ra k e r e s ü n k v á l a s z t , hogy az orvos—beteg v iszonyban m i vo l t a „ b e t e g " 
v é l e m é n y e . M i n t h o g y t ö r t é n e t i l e g nem v é g e z h e t ő el a k ö z v é l e m é n y k u t a t á s , e s z ó ­
k i m o n d ó l a p o k b a n k ö z ö l t a n y a g b ó l i g y e k s z ü n k r é sz l egesen r e k o n s t r u á l n i a k ö z v é l e ­
m é n y t . 
É l c l a p j a i n k a t — a k ö z ö n s é g t e r m é s z e t e s m a g a t a r t á s á n a k m e g f e l e l ő e n — nem 
é r d e k e l t é k az o r v o s t u d o m á n y szakmai k é r d é s e i . A m i k o r ezek r i t k á n f e l m e r ü l t e k , 
m i n d i g csak va lami k ö z é r d e k ű t á r g y n a k j á r u l é k o s elemei v o l t a k . A k ö z e g é s z s é g ü g y 
és az o rvos m a g a t a r t á s a betegeivel szemben s ehhez szorosan k a p c s o l ó d v a az o rvos ­
t á r s a d a l o m k é r d é s e i je lentek meg az é l c l a p o k b a n — hol t ú l f ű t ö t t hangon, h o l g ö r b e ­
t ü k ö r b e n . M i n d e g y i k é l c l a p k ö z ö l t o r v o s i - e g é s z s é g ü g y i é r d e k ű anyagot . A Borsszem 
Jankóban k i m o n d o t t a n j e l e n t ő s teret k a p o t t . Ebben csak kisebb m é r t é k i g j á t s z o t t 
szerepet az, hogy s z e r k e s z t ő j e , A g a i A d o l f maga is orvos v o l t . J e l e n t ő s e b b e n befo­
l y á s o l t a a k i egyezés u t á n i f ő v á r o s gyors, n a g y v á r o s i k i é p ü l é s e s ennek e g é s z s é g ü g y i 
k ö v e t k e z m é n y e i és k ö v e t e l m é n y e i , s ő t az o r v o s t á r s a d a l o m j e l e n t ő s é g e is a hazai 
p o l g á r o s o d á s b a n . N é p e s s é g i s z á m a r á n y u k n á l l é n y e g e s e n nagyobb szerepet j á t s z o t t a k 
* E l ő a d á s fo rmájában elhangzott a Magyar Orvos tör téne lmi Tá r sa ság 1977. május 13-i 
ülésén (Szerk.) 
az egészségügy i f o g l a l k o z á s ú a k , 1857 és 1869 k ö z ö t t l é t s z á m u k m a j d n e m meg­
k é t s z e r e z ő d ö t t , a m i v e l a gyorsan f e j lődő ö s s z e s m á s p o l g á r i é s é r t e l m i s é g i r é t eg 
n ö v e k e d é s é t is messze f e l ü l m ú l t á k . ' A s z i g o r ú a n ve t t o rvos i r é t eg f e j l ődése — t ö r e k ­
vései , t á r s a d a l m i ö s s z e t é t e l é n e k a l a k u l á s a f o l y t á n — min tegy t í p u s á t m u t a t t a a hazai 
p o l g á r o s o d á s n a k . 2 Viszonylagos sze rveze t t s égéve l é s b e l s ő r é t e g z e t t s é g é v e l a model l 
szerepé t is b e t ö l t h e t t e . A z o r v o s t á r s a d a l o m n a k é s v e z e t ő a lakjainak é l c l a p i meg í t é l é se 
főkén t a n a g y p o l g á r i — a feléje o r i e n t á l ó d ó é r t e l m i s é g i - t ö r e k v é s e k és m a g a t a r t á s 
é r t éke lé se s z e m p o n t j á b ó l j e l l e m z ő . 
A z é l c l a p o k o r v o s i - e g é s z s é g ü g y i anyaga m e g l e h e t ő s e n s o k r é t ű . V o l t n é h á n y k é p ­
t ö r t é n e t — a k o r h í r e s n é m e t k ö l t ő - k a r i k a t u r i s t á j á n a k , W i l h e l m Busch-nak n y o m ­
dokai t k ö v e t v e - , melyekben csak a he lysz ín ( p l . g ő z f ü r d ő ) vagy a t ö r t é n e t ü r ü g y e 
( p l . a k o l e r a j á r v á n y ) k a p c s o l ó d o t t ehhez a t é m á h o z , teljes á l t a l á n o s s á g b a n . A t ö b b ­
séget k é p e z ő s z e m é l y i anyag igen é r d e k e s ugyan o r v o s t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l , ezek 
nagy r é s z é n e k azonban csak b i o g r á f i a i j e l e n t ő s é g e v a n . A z a n e k d o t á k h o s s z ú sora 
k a p c s o l ó d o t t — f ő k é n t Az Üstökös é s kisebb s z á m b a n a Bolond Miska, Borsszem 
Jankó és Mátyás Deák h a s á b j a i n — L e n h o s s é k J ó z s e f h e z . Ugyancsak Az Üstökösben 
és a Bolond Miskában n é h á n y L i p p a y G á s p á r h o z . K í v ü l ü k m i n d e g y i k l ap fogla l ­
kozot t K é p e s G y u l á v a l , az e l s ő o s z t r á k - m a g y a r é s z a k i sarki e x p e d í c i ó o r v o s á v a l , a 
Borsszem Jankó K o v á c s Józse f fe l , K o v á c s S e b e s t é n y E n d r é v e l , R ó n a y Józseffe l , 
M o l n á r P á l l a l , S z e n t k i r á l y i M ó r i c c a l é s Gebha rd t Ferenccel, a Bolond Miska K o v á c s 
Józseffel , a Ludas Matyi G r ó s z Lajossal, O c s v á r y E d é v e l , a Mátyás Deák pedig 
P a t r u b á n y Gerge l lye l é s a g y ó g y s z e r é s z T ö r ö k J ó z s e f f e l . É r d e k e s m ó d o n k é t k iemel­
k e d ő alak, M a r k u s o v s z k y é s L u m n i c z e r neve egyszer sem jelent meg az é l c l a p o k b a n , 
ami csak azzal m a g y a r á z h a t ó , h o g y szemé ly i a c s a r k o d á s o k t ó l t a r t ó z k o d ó magatar­
t á s u k k a l é s v i t a t h a t a t l a n t u d o m á n y o s , szellemi k i v á l ó s á g u k k a l á l t a l á n o s e l i s m e r é s t 
v ív t ak k i . 
A k ö z e g é s z s é g ü g g y e l , az e g é s z s é g ü g y i helyzet tel kapcsolatos é l c e k egyik részé t az 
az i d ő t l e n m e g k ö z e l í t é s je l lemezte , amelyet rengetegszer ú j ra foga lmaz tak : a beteg­
ségek l e g t ö k é l e t e s e b b e n h a l á l á l t a l g y ó g y í t h a t ó k . A k o r r a j e l l e m z ő helyzet ezekben 
sz in tén n e m j e l e n t meg. 
Figyelemre m é l t ó , hogy i d e o l ó g i a i fegyverzettel e k o r b a n egyetlen lap , a j o b b ­
o lda l i e l l e n z é k i Mátyás Deák l é p e t t fel . E g y e d ü l ebben a s z ű k l á t ó k ö r ű , durva h a n g ú 
l a p b á n je len tek meg a d a r w i n i t anok teljes j e l e n t ő s é g ü k b e n , m é g h a n e g a t í v f o r m á b a n 
is, melyeket n e m g y ő z ö t t t á m a d n i egy mereven dogmat ikus v a l l á s - e r k ö l c s é s az 
„ e m b e r i m é l t ó s á g " n e v é b e n . V i szon t a m a g y a r o r s z á g i k a t o l i k u s e g y h á z é r d e k e i ­
nek v é d e l m e k ö z e p e t t e e l j u t o t t o l y a n v a l ó s á g o s e l l e n t m o n d á s o k h o z is, m i n t hogy 
m i k ö z b e n a k o r m á n y , m i n d e n p á r t , ső t m i n d e n m á s va l l á s f e l ekeze t is ö r ö m m e l veszi 
el a k a t o l i k u s e g y h á z t ó l j a v a i t , az egyetlen, a m i t senki elvenni n e m akar , a m i r ő l senki 
nem g o n d o s k o d i k : a betegek, a s z e g é n y e k é s n y o m o r é k o k . 3 I t t j ó p o l i t i k a i é r z é k k e l 
tap in to t t r á a l i b e r á l i s p o l g á r i e g y h á z e l l e n e s t ö r e k v é s e k egyik fontos e l l e n t m o n d á s á r a 
Ugyanebbe a sorba t a r tozo t t a Liberális korszakunk dicsőségeiből c í m ű k a r i k a t ú r á j a 
1 Szabad 1976. 
2 Vö . Hamik 1974. 
3 MD 1873. 203. 
L i b e r á l i s k o r s z a k u n k d i c s ő s é g e i b ő l . 
i . 
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A M d ? y ű 5 Deák k a r i k a t ú r á j a az egyetemi orvoskari épü le t rő l (1873) 
>I .^K « H O I KIM 
M A V I K U H . I X I H . K V 
A Borsszem Jankó egyik k o l e r a - á b r á z o l á s a ( J a n k ó J á n o s rajza, 1872) 
melyen az ú j , n a g y s z a b á s ú m a r h a v á g ó h i d a t á l l í t o t t a szembe az o m l a d o z ó , n y o m o r u l t 
orvoskar i é p ü l e t t e l . 4 
A k ö z e g é s z s é g ü g y az 1872/73-i k o l e r a j á r v á n y i d e j é n lett k ö z ü g g y é . ( A z e l ő z ő 
j á r v á n y i d e j é b ő l egy n é p i g y ó g y á s z a t i s z e m p o n t b ó l is é r d e k e s a n e k d o t á t Az Üstökös 
k ö z ö l t H o s s z ú a s z ó r ó l . 5 ) 1871 é s 1874 k ö z ö t t m i n d e g y i k lap fog l a lkozo t t e t é m á v a l , 
l e g s o k o l d a l ú b b a n a Borsszem Jankó. A j á r v á n n y a l kapcsolatos o rvos i t e v é k e n y s é g r ő l 
az vol t szkept ikus v é l e m é n y e , hogy „az orvosok mérgökben, hogy nem tudják gyógyí­
tani: a cholerát elnevezték epemirigynek"/' A j á r v á n y ide j én a l a p o k s z á m o s kar ika -
1 MD 1873, 99. 
5 Üs 1867, 40. 
6 BJkó 1874. j ú n . 28, 9. 
t ú r á t é s viccet k ö z ö l t e k a r r ó l , hogy Pest ú j v í z v e z e t é k e okozza a k o l e r á t . A v í z v e z e t é k ­
h á l ó z a t o t W i l l i a m L i n d l e y h í r e s angol m é r n ö k kész í t e t t e , ak inek n e v é h e z nemcsak 
H a m b u r g ú j j á é p í t é s e , hanem F r a n k f u r t , Pest, Bukarest , Bra i l a , V a r s ó és P é t e r v á r 
v í z v e z e t é k h á l ó z a t á n a k m e g é p í t é s e is f ű z ő d ö t t . M é r n ö k i l e g ma is nagyra t a r t j á k ezt 
az e l s ő pesti v í z v e z e t é k h á l ó z a t o t , viszont az is igaz, hogy a Budapest i O r v o s e g y e s ü l e t 
m á r e g y k o r ú a n sokat fog la lkozo t t v i zének s z e n n y e z e t t s é g é v e l s t ö b b s z ö r t i l t a k o z o t t 
a k ö z e g é s z s é g ü g y i szempontok e l h a n y a g o l á s a m i a t t . Mindenesetre v a l ó s z í n ű b b , hogy 
a j á r v á n y o s i d ő p s z i c h ó z i s á n a k adtak hangot ezek a viccek 7 — mer t v a l ó j á b a n a k é t , 
v í z v e z e t é k k e l e l l á t o t t v á r o s r é s z b e n , a B e l v á r o s b a n és K ő b á n y á n v o l t a legkisebb a 
kolera . 
A z é l c l a p o k b ó l k i t ű n ő e n r e k o n s t r u á l n i lehet a h a t ó s á g o k , az o rvosok és a l a k o s s á g 
m a g a t a r t á s á t . T ö b b í r á s á l l í t o t t a p e l l e n g é r r e a l a k o s s á g k ö r é b e n d í v ó k u r u z s l ó g y ó g y ­
m ó d o k a t , melyeket m é g az o rvosok is e l ő s e g í t e t t e k azzal, hogy l ényeg i l eg tehetet­
l e n ü l á l l t a k szemben a be t egségge l s k ü l ö n b ö z ő , e l l e n t m o n d ó m ó d o k o n k í s é r e l t é k 
meg g y ó g y í t a n i . A Mátyás Deák nem g y ő z t e t á m a d n i az o rvosoka t , hogy csak a 
sa já t anyagi hasznukat n é z i k e v á l s á g o s i d ő b e n i s 8 — á m e m ö g ö t t l e g i n k á b b az h ú z ó ­
do t t meg, hogy á l t a l á b a n orvosellenes v o l t : hiszen az orvosok elveszik a v i d é k i g y ó ­
g y í t g a t ó papok p á c i e n s e i t , ezzel h íve ik egy r é s z é t is. A z o rvosok t a n á c s t a l a n s á g á t 
a h a t ó s á g o k fejetlen i n t é z k e d é s e i t e t é z t ék . K o l o z s v á r t p é l d á u l paragrafusban k ö z ö l t é k , 
hogy „mindennemű betegülés ellen leginkább megóvja az embert a kedélynyugalom"* 
A buda i p o l g á r m e s t e r h e l y e t t e s 1872. november v é g é n az o rvosoka t a j á r v á n y i d e j é n 
ingyenes, á l l a n d ó b e t e g e l l á t á s r a k ö t e l e z t e k ü l ö n b ö z ő fenyege tések k í s é r e t é b e n . E r r e 
r e a g á l t a Borsszem Jankó decemberben a Cholera és orvos. Tatár állapotok a főváros­
ban c í m ű k i t ű n ő p a r ó d i á j á v a l . 1 0 R á m u t a t o t t a r ra , hogy a t a n á c s a f e r t ő t l e n í t é s e k 
e lvégzése , a j á r v á n y o r v o s o k k i n e v e z é s e helyett m i n d ö s s z e a r e n d ő r ö k s z á m á t k e t t ő z i 
meg. 1873-ban viszont az o rvos i s ze rvezés k a p o t t f r i c s k á k a t a Bolond Miskában, 
mert a k ó r i s m e r e t h i á n y á b a n o lyan m e n n y i s é g ű és e re jű g y ó g y s z e r e k e t í r t e l ő é s 
osztatot t s zé t a F ő v á r o s i K ö z e g é s z s é g ü g y i B i z o t t s á g , hogy az fenyegette az embe­
reke t 1 1 (a g y ó g y s z e r m é r g e z é s e k nagy s z á m a k o r á b b i k o l e r a j á r v á n y a i n k j e l l e m z ő j e 
is v o l t ) — a g y ó g y s z e r é s z e k pedig remek ü z l e t e t c s i n á l t a k b e l ő l e . 1 2 1873 n y a r á n a k 
v é g é n i s m é t a Borsszem Jankó f igyelt fel ar ra , hogy a j á r v á n y végez téve l k e z d ő d ö t t 
meg az igazi t ü l e k e d é s a j á r v á n y o r v o s i k i n e v e z é s e k m e g s z e r z é s é é r t . 1 3 
A k ö z e g é s z s é g ü g y i - j á r v á n y ü g y i he lyze tné l á r n y a l t a b b , t ö b b e l e m é b e n ú j sze rű k é p e t 
festettek az é l c l a p o k az o r v o s t á r s a d a l o m r ó l . A z o r v o s t á r s a d a l o m é s a p o l i t i k a i é l e t 
k a p c s o l a t á r ó l a l e g t ö b b e t a h o m e o p á t i a k ö r ü l i v i t ák v i s s z h a n g j á b ó l t u d u n k meg . 
M í g a r e f o r m k o r b a n a hasonszenvi g y ó g y m ó d g y ó g y á s z a t i g y a k o r l a t k é n t j e len t 
meg egyes orvosok m ű k ö d é s é b e n s m o n d h a t j u k , m ó d s z e r t a n i m a g á n ü g y vo l t , add ig 
az 1860-as é v e k e le jé tő l m á r min tegy s z e k t á s c s o p o r t t á s z e r v e z ő d v e l ép t ek fel a magyar­
o r s z á g i h o m e o p a t á k . N e m t u d o m á n y o s vagy g y ó g y á s z a t i t é r e n , hanem p o l i t i k a i ú t o n 
7 BJkó 1872. 
8 MD 1872, 184. 
9 BM 1872, 186. 
1 0 BJkó 1872. dec. 8, 6. 
1 1 BM 1873, 131 ; 151. 
12 BM 1873, 151. 
1 3 BJkó 1873. aug. 10, 4 - 5 . 
vagy a k o r m á n y z a t n á l szerzett b e f o l y á s ú t j á n , h a t a l m i szóva l aka r t ak v e z e t ő helyet 
e l fog la ln i , g y ő z e l m e t a ra tn i . A k i e g y e z é s u t á n i , sokszor a s z a b a d o s s á g i g k i l e n g ő 
szabad k ö z é l e t , p o l i t i k a i é s s a j t ó é l e t l e h e t ő s é g e i t azonnal igyekeztek a m a g u k 
h a s z n á r a f o r d í t a n i . Ez az e r ő s z a k o s s á g u k — m e l y l e g t ö b b s z ö r ü l d ö z ö t t s é g ü k hangoz­
t a t á s a m ö g é b ú j t — á l t a l á n o s v i s s za t e t s zé s t s z ü l t , az a l a p k é r d é s t ő l függe t l enü l is. 
Az Üstökös t a l á l ó a n nevezte el ő k e t „ h a s o n s z e n v e d ő o r v o s o k " - n a k . 1 4 P á r t á l l á s t ó l 
f ü g g e t l e n ü l m i n d e g y i k é l c l a p t á m a d t a azt a v i s s z á s h a r c m o d o r t , m e l y t u d o m á n y o s , 
szakmai k é r d é s t az o r s z á g g y ű l é s e n , t e h á t p o l i t i k a i f ó r u m o n k í v á n t e l d ö n t e n i . 1 5 M é g i s 
az á l t a l á n o s e l í t é l é s e l l e n é r e az o r s z á g g y ű l é s i b a l o l d a l m a g á v é á tette a h o m e o p á t i a 
ü g y é t . E r r e é r z e l m i a lapot adha to t t K o s s u t h t á n t o r í t h a t a t l a n h o m e o p á t i a - h i v é s e 
vagy az ugyancsak h o m e o p a t a - p á r t i B ö s z ö r m é n y i L á s z l ó b e b ö r t ö n z é s e . Ez t azonnal 
h a j l a n d ó k v o l t a k az „ a l l o p a t á k b ó l " á l l ó o rvos i s z a k b i z o t t s á g t e r h é r e r ó n i , mer t az 
1 4 Öl 1874, 484. 
1 5 Üs 1870, 113. 
Az orvostani vitából. 
A h o m e o p a t á k g y ő z e l m é r e készül t rajz a Bolond Miskában (1870) 
c s u p á n k o r m á n y p á r t i s á g b ó l és „ k e n y é r i r i g y s é g b ő l " m i n ő s í t e t t e e g é s z s é g e s n e k B ö s z ö r ­
m é n y i t . 1 6 A h o m e o p a t á k j ó p o l i t i k a i é r z é k k e l n e m fő t á m o g a t ó i k r a , az a r i s z t o k r á ­
c i á r a és a p a p s á g r a t á m a s z k o d t a k — ez u t ó b b i a k ugyanis maguk is homeopa ta 
m ó d o n g y ó g y í t o t t a k —, hanem a ba lo lda l l a l fogtak ö s s z e . í g y a ba lo lda l i í r ó - k é p v i s e l ő , 
P. S z a t h m á r y K á r o l y i n d í t o t t a meg 1870. j a n u á r b a n az o r s z á g g y ű l é s e n azt a harcot , 
me lynek f e b r u á r v é g é n a t a n s z é k f e l á l l í t á s m e g s z a v a z á s a l e t t az e r e d m é n y e az o rvos i 
s z a k f ó r u m o k , E ö t v ö s é s a D e á k - p á r t t i l t a k o z á s a e l l e n é r e is. A ba lo lda l s a j á t g y ő z e l ­
m e k é n t ü n n e p e l t e az e s e m é n y t . A b a l k ö z é p i Bolond Miska k a r i k a t ú r á b a n k ö z ö l t e , 
hogy , , . . .egyszer végre a minoritás legyőzte a majoritást."'''11 A h o m e o p a t á k par la ­
m e n t i g y ő z e l m ü k u t á n a d absurdum v i t t é k k ö v e t e l é s e i k e t . Nemcsak k é t t a n s z é k e t , 
hanem ö n á l l ó k ó r h á z a t é s g y ó g y s z e r t á r a t is k ö v e t e l t e k . A pesti v á r o s h á z á n t a r t o t t 
m e g b e s z é l é s e n az i n d u l a t o s H a u s m a n n ö k ö l c s a p á s a i v a l ö s s z e t ö r t e a t á r g y a l ó a s z t a l t , 
B a k o d i v a l e g y ü t t o l y heves a g r e s s z i v i t á s s a l v i t á z t a k , h o g y s z é k e i k s z é t r o p p a n t a k . 
Gebhard t , P o ó r és F l ó r a szó szoros é r t e l m é b e n e l m e n e k ü l t e k . í gy szerezte meg 
K l i c k a r i k a t ú r á j a a Borsszem Jankóban a Magyar Orvosok és Természe tv izsgá lók fiumei 
V á n d o r g y ű l é s e k a p c s á n (1869) 
1 6 BJkó 1868, 97. 
17 BM 1870. 
B a k o d i a R ó k u s k ó r h á z i g a z g a t ó i h i v a t a l á t . 1 8 I l ye t én s z e r e p l é s ü k á l t a l á n o s vissza­
t e t szés t szü l t é s a t o v á b b i a k b a n a ba lo lda lnak sem n a g y o n v o l t t a n á c s o s e x p o n á l n i a 
m a g á t m e l l e t t ü k . A z o r v o s t á r s a d a l m o n be lü l az a l l o p a t á k v i s s z a ü t é s e sem k é s e t t . 
Ezek pedig nemcsak a h o m e o p á t i a g y ó g y á s z a t i elveit t á m a d t á k m á r ebben a felizzott 
l é g k ö r b e n , hanem s z e m é l y ü k b e n a h o m e o p a t á k a t é p p ú g y , m i n t E ö t v ö s t ( t i . mert 
j ó v á h a g y t a a t a n s z é k fe lá l l í t ásá t ) . T á r s a d a l m i k é r d é s t é s k e r e s e t k é r d é s t , k e n y é r h a r c o t 
c s i n á l t a k az ü g y b ő l . 1 9 A végül g y e r e k e s s é fajuló a c s a r k o d á s b a n K o v á c s J ó z s e f 1874. 
o k t ó b e r eleji r e k t o r i be széde hozo t t f o rdu la to t . N a g y p o r t felvert d ö r g e d e l m e i v e l 
— k ö n y v h i r d e t é s f o r m á b a n m i n t ,,Dr. Kovács József Összegyűjtött gorombaságot"/" 
k a r i k í r o z t a a Bolond Miska2,0 — v é g k é p p m e g t ö r t e a h o m e o p a t á k p o l i t i k a i - t á r s a d a l m i 
n i m b u s z á t . U g y a n i s ve lük m e g e g y e z ő durva és a g r e s s z í v hangnemben t á m a d o t t , 
az a r i s z t o k r á c i a é s k l é r u s p á r t j á n a k , az u l t r á m o n t á n - k o n z e r v a t í v o k n a k t e r m i n o l ó g i á ­
j á v a l b é l y e g e z t e s z a b a d k ő m ű v e s - l i b e r á l i s ü g y n e k a h a s o n s z e n v é s z e t e t , a lapmagatar­
t á s a pedig a m a g y a r k o d ó b a l o l d a l é v a l egyezett meg, mer t v é g s ő s o r o n az ö n á l l ó 
„ m a g y a r " t u d o m á n y o s s á g n e v é b e n ke l t k i ez ellen a „ k o z m o p o l i t a " i r á n y z a t el len. 
K o v á c s Józse fe t ezek u t á n m i n d a ba l - , m i n d a j o b b o l d a l i e l l enzék magaszta ln i kezdte 
— k é t a r c ú s á g a m i a t t — csak é p p e n n é m i f e n n t a r t á s s a l . E g y e d ü l a l i b e r á l i s , D e á k - p á r t i 
Borsszem Jankó u t a s í t o t t a el t o v á b b r a is a h o m e o p á t i á t , a h o m e o p a t á k t ö r e k v é s e i t 
s most m á r K o v á c s zavaros h á b o r g á s á t i s . 2 1 
A h o m e o p á t i a p á r t o k r a szakadt m e g í t é l é s é v e l szemben egységes v é l e m é n y t t a l á l u n k 
a Magya r O r v o s o k é s T e r m é s z e t v i z s g á l ó k V á n d o r g y ű l é s e i r ő l . A Borsszem Jankó 
szinte minden n a g y g y ű l é s s e l f og l a lkozo t t , a l k a l m a n k é n t a t ö b b i l ap is. Semelyik 
é l c l a p sem t a r t o t t a t u d o m á n y o s e s e m é n y n e k a v á n d o r g y ű l é s e k e t , h a n e m t ö m e g ­
m é r e t ű e v é s z e t - i v á s z a t n a k , ami t r i t k á n h í g í t o t t n é h á n y e l ő a d á s , me lyekben az 
e l ő a d ó k é v r ő l é v r e unos-unt ig i s m é t e l t é k sa já t v e s s z ő p a r i p á j u k a t . 2 2 A Borsszem 
Jankó ö s s z e f o g l a l ó „ b e s z á m o l ó j a " szer int : „Ettünk, ittunk, demonstráltunk, politi­
záltunk, sőt még egyikünk-másikunk tudományos felolvasást is tartott. [...] A szónokok 
diarrhoea verborum-ban szenvedtek, mely betegség epidemicusnak mutatkozott.''''23 
A z á l t u d o m á n y o s k o d á s mellet t a fő e l l e n t m o n d á s t abban l á t t a , hogy „nagy Német­
ország, melynek minden második iskolamesteréből kitelnék két magyar egyetemi tanár... 
csak nagy kínnal tudott 200 természetvizsgálót kiszorítani — és nekünk másfélezer 
természetvizsgálónk szorítja ki falaiból a vendégszerető Fiumét.,,2i M i n d e g y i k é l c l a p 
ö n m a g á t tú l é l t , f e l ü l e t e sen t u d ó s k o d ó és f ő k é n t p o l i t i z á l ó - s z e m é l y e s k e d ő f ó r u m o t 
l á t o t t m á r csak a V á n d o r g y ű l é s e k b e n . P o l i t i z á l á s u k b e m u t a t á s á r a l e g i n k á b b a b a l ­
o l d a l á l t a l v é d e l e m b e vett i tá l ia i csodadoktor-asszony, D a l C i n t iszteletbel i t a g g á 
v á l a s z t á s á n a k ü g y e s z o l g á l t a t o t t a l k a l m a t . 2 5 
A z o r v o s t á r s a d a l o m viszonylagosan fejlett v o l t , e z é r t a hazai p o l g á r o s o d á s i 
fo lyamat n é h á n y a l a p v e t ő j e l l e g z e t e s s é g e megjelenhetett az o r v o s o k k a l kapcsola tban. 
1 8 BJkó 1870, 310. 
1 9 BJkó 1870, 1 2 0 - 1 2 1 . 
2 0 BM 1875, 36. 
2 1 BJkó 1874. ok t . 4, 5; okt . 11,8 . 
2 2 BJkó 1869. 
2 3 BJkó 1869, 3 6 8 - 3 6 9 . 
2 4 BJkó 1869, 362. 
2 5 Üs 1871, 4 3 4 - 4 3 5 ; BJkó 1871, 9 1 0 - 9 1 1 . 
Budapest, Augus tusJ^-én . 345. ftzára. V I L évfolyam. 1874. 
OKSSZEM JANKÓ 
K o v á c s Sebes tény Endre a Borsszem Jankó c í m l a p j á n ( J a n k ó J á n o s rajza, 1874) 
A z o r v o s t á r s a d a l o m m a l szembeni n e m z e t i s é g i , va l lás i , t á r s a d a l m i és g a z d a s á g i e l ő ­
í té le teket , me lyek ez i d ő b e n m á r k o m o l y m ú l t r a tekintet tek vissza, a Mátyás Deák 
s z ó l a l t a t t a meg teljes e g é s z é b e n , 2 6 de t ö b b s z ö r u ta l t r á , ugyancsak durva f o r m á b a n 
a Ludas Matyi is. L i b e r á l i s p o l g á r i s zemlé l e t éve l é s á b r á z o l á s i m ó d s z e r e i v e l a zonban 
csak a Borsszem Jankó t u d t a megmuta tn i , h o g y az o r v o s o k k a l szembeni k ö z v é l e ­
m é n n y e l m e g e g y e z ő hang, azonos é rvek j e l en tek meg az o r v o s t á r s a d a l m o n b e l ü l i 
v i t á k b a n , e g y m á s s a l szemben i s . 2 ' 
P o l g á r o s o d á s u n k egyik j e l l egze t e s sége v o l t a f eudá l i s szellem, a m e g e r ő s ö d ő p o l ­
gá r ság és é r t e l m i s é g magyar nemesi e s z m é n y e : hogy a nemesembert t e k i n t e t t é k 
magyarnak a K á r p á t - m e d e n c é b e n . 2 8 A p o l g á r s á g m e g e r ő s ö d é s é v e l e g y ü t t j e l e n t k e z ő 
nemesség i r a n g - és c í m s z e r z ő hajsza ennek v o l t meg je l enés i f o r m á j a . D e m o k r á c i á n k 
— melyet e k k é p p á l a r c o s b á l h o z h a s o n l í t o t t a k — á l l a n d ó t á r g y a v o l t az é l c l a p o k n a k . 
R á m u t a t t a k a r ra , hogy p o l g á r a i n k mihelyt t e k i n t é l y r e és j ó m ó d r a tettek szert, fő t ö r e k ­
vésükke l a p o l g á r i r e n d b ő l igyekeztek k i k e r ü l n i s feljebb j u t n i a nemesi vagy arisz­
tokrata o s z t á l y b a . A z o r v o s o k r a v o n a t k o z ó s z á m o s é le és g ú n y i r a t k ö z ö t t a l e g k o m o ­
lyabb hangot K o v á c s S e b e s t é n y Endre k a p c s á n h a s z n á l t a a Borsszem Jankó. D e á k 
Ferenc h á z i o r v o s a k é n t K o v á c s S e b e s t é n y k ö z p o n t i alakja v o l t o r v o s t á r s a d a l m i 
e l i t ü n k n e k . A z orvosnak s z ó l ó á l t a l á n o s e l i s m e r é s mellet t a z o n b a n az elit m e n t a l i ­
t á s á n a k m e g t e s t e s í t ő j e k é n t m a g a t a r t á s á t , t ö r e k v é s e i t f e n n t a r t á s s a l s zemlé l t ék . D e á k 
e l h a t a l m a s o d ó b e t e g s é g e ide j én k ö z s z á j o n f o r g o t t , hogy b á r ó s á g o t fog kapni . Ez b á r 
nem t ö r t é n t meg , de megkap ta , orvosok k ö z t e l s ő k é n t , a M o n a r c h i a legmagasabb 
po lgá r i k i t ü n t e t é s é t , a Szent I s t v á n Rend l o v a g k e r e s z t j é t . „Sebesen épít Endre. Aach 
ein nobles Kerl" — jegyezte meg r ó l a n a p l ó j á b a n K e c s k e m é t h y A u r é l . 2 9 1874. 
augusztus 9 - é n a Borsszem Jankó c í m l a p i k a r i k a t ú r á b a n m u t a t t a be K o v á c s Sebes-
tényt , a m i n t é p p e n k é k - v é r - á t ö m l e s z t é s t v é g e z m a g á n , ehhez pedig a k ö v e t k e z ő 
meg jegyzés t f ű z t e : „Orvos és nagy úr, de kezd nagyobb úr lenni, mint orvos. Ha abból 
a figyelemből, érdeklődésből és gondból, melyben — mindnyájunk örömére — az ország 
nagy betegét részesítette, valamit az ország kis betegeire is pazarolna, a kiknek lépük, 
májuk, tüdejük, oldaluk csak ugy fáj, mint akárki fiának, megkímélném ez arczkép 
alkalmával ettől a vonástól. 
De a szin ecsetemben van, a vonás hozzá tartozik. Meg kellett pingálnom. 
A jó operateurnél első az ügyes kéz. 
Ezt mindenki tudja. 
Második a meleg szív. 
Ezt én tudom. 
A jeles orvos egy tagja a czéhnek. 
De az orvos mint a humanitás fölkentje, kiemelkedik a czéhből, és önálló helyet 
foglal el az eszmék harezosai közt. 
Pedig ez a világon az igazi felső tábla."30 
2 6 MD 1873, 1 1 ; 1875, 19. 
2 7 BJkó 1870, 1 2 0 - 1 2 1 ; 1874. ok t . 11, 4 - 5 . 
2 8 1. BJkó 1871, 874. Vö . Hanák 1974. 
2 9 Kecskeméthy 296. 
3 0 BJkó 1874. aug. 9, 2. 
Ezek a k o m o l y szavak e g y ú t t a l az orvos —beteg v i szony — k é s ő b b m é g é r i n ­
t e n d ő — k é r d é s é h e z is j e l e n t ő s a d a l é k k a l s z o l g á l t a k . 
A c í m k ó r s á g egyik m e g l e p ő — s az é l c l a p o k k ö r é b e n nagy visszhangot k i v á l t ó — 
e s e m é n y e vo l t , hogy 1873 n y a r á n az ú j o n n a n fe lá l l í to t t k o l o z s v á r i egyetemi orvoskar 
t izenegy fiatal t a n á r a a b e l ü g y m i n i s z t e r h e z f o l y a m o d o t t , hogy adja meg nek ik 
a „ n a g y s á g o s " c í m e t . A groteszk f o l y a m o d v á n y — k é r v é n y e z ő i k ö z ö t t n e m egy k é s ő b b i 
neves t u d ó s u n k v o l t , m i n t Concha G y ő z ő és T ö r ö k A u r é l — az é lcek s o r o z a t á t 
v o n t a maga u t á n a Borsszem Jankó é s a Bolond Miska h a s á b j a i n . 
A z orvos és beteg v i s z o n y á n a k k é r d é s é h e z gazdag anyago t n y ú j t a n a k é l c l a p j a i n k . 
K o r a b e l i o r v o s t á r s a d a l m u n k nagyja i m á s s z í n b e n t ű n n e k fel b e t e g á g y mel le t t g y ó ­
g y í t ó o r v o s o k k é n t é s o rvos i t ö r e k v é s e k s z o l g á l ó i k é n t , m i n t ahogy fennmaradt í r á s o s 
m e g n y i l v á n u l á s a i k b ó l k i t ű n i k . A t ö r t é n e l e m m á s nagy ja ihoz h a s o n l ó a n o l y k o r 
maguk is e l t é r t ek az ú t t ó l , amelyet h i rde t t ek . I t t most n e m a Mátyás Deák m á r t ö b b ­
s z ö r i déze t t , á l l a n d ó o r v o s t á m a d á s a i r a , - r á g a l m a z á s a i r a g o n d o l u n k . S ő t az sem 
s z o l g á l ú j d o n s á g k é n t , a m i r ő l a Bolond Miska í r t , hogy f ü r d ő h e l y e i n k e n a f ü r d ő o r v o s o k 
m i n d e n v e n d é g n e k b e b i z o n y í t o t t á k , hogy beteg, s m i n é l b u s á s a b b hasznot b i z t o s í t ó 
k ú r á k a t í r t a k e l ő . 3 1 A Borsszem Jankó k ö z ö l t e e t e r ü l e t r ő l is a l e g v i l á g o s a b b a n diag­
n o s z t i z á l ó é l c e k e t . O r v o s t á r s a d a l m u n k egy r é s z é n e k m a g a t a r t á s á b a n ugyanis 
csak h a l v á n y n y o m a i t fedezte fel az o rvos i h i v a t á s n a k é s h i v a t á s t u d a t n a k . M a g u k a t 
egyfe lő l m á s p o l g á r i f o g l a l k o z á s o k h o z m é r v e , m i n d a k é n y e l m e t l e n e l f o g l a l t s á g o k t ó l , 
m i n d a betegek b i z o n y t a l a n f i z e t é s k é p e s s é g é t ő l b i z t o s í t a n i a k a r t á k , m á s f e l ő l viszont 
k i v é t e l e z e t t helyzetet k í v á n t a k m a g u k n a k rögz í t en i . í g y az O r s z á g o s K ö z e g é s z s é g ü g y i 
T a n á c s m e g a l a k u l á s a k o r a Borsszem Jankó ú g y m u t a t t a be Turn's Babyloniens Me-
dicinalis c í m ű í r á s á b a n az e l ső ü l é s t , m i n t amelyen nemcsak e g y m á s b a fo j tva a szó t , 
m o n o m á n i á k u s v i t á t fo ly ta t t ak a t agok , hanem m e g á l l a p í t o t t á k , hogy s z e m é l y i é r d e ­
ke ikke l e l l e n t é t b e n á l l , hogy a k ö z e g é s z s é g ü g y j a v í t á s á n k e l l f á r a d o z n i u k . 3 2 1872 feb­
r u á r j á b a n , az új o r v o s i d í j s z a b á s k i d o l g o z á s á r a m e g i n d u l t orvosegyleti v i ta idején 
remek p a r ó d i á b a n m u t a t t a be a f rancia o r i e n t á c i ó j ú G r ó s z Lajos és az angol b a r á t 
F o d o r Józse f e g y m á s r a l i c i t á ló j a v a s l a t a i t . 3 3 Ugyanebben a t á r g y b a n 1875 e le jén a 
Budapest i Orvos i K ö r do lgozo t t k i j avas la to t , s a Borsszem Jankó most sem kés le ­
kedett . Új orvosi díjszabászai c í m ű c i k k é b e n az Orvos i K ö r j a v a s l a t á b a n azt a v a l ó ­
ban benne re j lő t ö r e k v é s t t ű z t e t o l l a h e g y é r e , hogy m i n é l kevesebb k ö t e l e z e t t s é g e t 
r ó h a s s o n az á l l a m és a t á r s a d a l o m az orvosokra , u g y a n a k k o r m i n d e n e lvégze t t 
m u n k á é r t biztos é s l e h e t ő l e g m i n é l magasabb dí ja t í r j o n e l ő . 3 1 
A z o r v o s t á r s a d a l o m n á l l ényegesen r i t k á b b a n és s z ű k e b b k ö r ű á b r á z o l á s i f o r m á b a n 
t a l á l k o z u n k a g y ó g y s z e r é s z t á r s a d a l o m m a l . É l c l a p j a i n k b a n k i z á r ó l a g m i n t k e r e s k e d ő k 
je lentek meg, a k i k n e k k a r i k í r o z h a t ó o lda la a f o r g a l o m n ö v e l é s i s z e m l é l e t v o l t . 3 5 
Ezt m u t a t t a egy n a g y f o r g a l m ú pesti p a t i k a „ 2 7 k r a j c á r o s b a z á r " ü z l e t f o r m á r a t ö r ­
t é n ő á t t é r é s é r ő l a t u d ó s í t á s 3 1 3 vagy a T ö r ö k pa t ika o l y a t é n b e m u t a t á s a , me ly f o r g a l m á t 
3 1 BM 1867, 112. 
3 2 BJkó 1868, 3 6 9 - 3 7 0 . 
3 3 BJkó 1872. febr. 18, 3 - 4 . 
3 4 BJkó 1875. áp r . 5, 5. 
3 5 LM 1871, 24. 
3G BJkó 1875. m á r c . 14, 10. 
/ 
é s n é p s z e r ű s é g é t annak k ö s z ö n h e t i , h o g y a pesti asszonyok — férjük e g é s z f i ze téséé r t — 
o t t v á s á r o l j á k a k o z m e t i k a i szereket . 3 7 A g y ó g y s z e r é s z e k t á r s a d a l m i s z e r v e z k e d é s é t 
f u n k c i ó t l a n n a k á b r á z o l t á k . A gyógyszerészek közgyűléséről c í m e n a Borsszem Jankó 
k ö z ö l t „ b e s z á m o l ó t " r ó l a . A p a r ó d i a e l n ö k i szavai ezt fejezték k i : „T. Gyülekezet ! 
Énekeljük el mindenek előtt a Tedeum Laudanumot, mert szerencsésen megértük a mai 
gyűlést is. ( M i n d e l é n e k l i k . ) A lefolyt év oly simán folyt le, mint a leghígabb decoctum 
vagy emulsio. Teendőink mint eddig nem voltak, ugy háV Istennek, ma sincsenek. 
[.. .] Én úgy hiszem, legjobb lesz ezentúl is, mint eddig, az expectativ gyógykezelés 
híveinek megmaradnunk. Ne tegyünk semmit, hagyjuk az orvosokat praescribálni s a 
természetet működni. Majd elvégzi ez az egylet teendőit, melyek úgy sem léteznek. 
( H e l y e s l é s ; n é h á n y a n alszanak.) Egy indítvánnyal azonban mégis bátorkodnám a t. 
közgyűlés elé merészkedni, t.i. azzal, hogy mindnyájan fényképeztessük le magunkat."™ 
Mindez t e r m é s z e t e s e n csak egy ik o l d a l á t je lent i a k o r orvos- és g y ó g y s z e r é s z t á r ­
sadalma k é p é n e k , s az is k a r i k a t ú r á v á n a g y í t o t t és t o r z í t o t t f o r m á b a n . D e k é t s é g t e l e n , 
hogy az e m l í t e t t t ö r e k v é s e k is m e g v o l t a k , az é l c l a p o k szerepe pedig az v o l t , hogy a 
t o r z k i n ö v é s e k e t mutassa meg é s ezzel nyesegesse. M i n d a z , ami t e k k o r m e g v i l á g í t o t t 
f ő k é n t a Borsszem Jankó, o r v o s t á r s a d a l m u n k n a k t o v á b b r a is p r o b l é m á j a v o l t , ugyan­
ezek a k é r d é s e k s z á m t a l a n s z o r f e l m e r ü l t e k a k é s ő b b i é v t i z e d e k b e n . A d a l é k a i az orvos­
t á r s a d a l o m t ö r t é n e t e s z e m p o n t j á b ó l s n e m az o r v o s t u d o m á n y t ö r t é n e t é r e n é z v e fon ­
tosak, mellyel legfeljebb csak á t t é t e l e s e n függtek ö s s z e . 
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S u m m a r y 
After the Aus t ro — Hungar ian Compromise in 1867 comic papers played the role o f 
pol i t ical journals w i t h special tone. Five of them spread widely and were appeared as 
long as years. They were featured by great many subjects (both wri t ings and wits for draw­
ing) sent in by the readers. F r o m these journals therefore we can conclude to the 
readers', i.e. patients' thought o f physician-patient contact. 
The material o f these papers relating to medicine was manysided apart f rom definitly 
scientific matter that they were not interested in . The greatest part o f the material relat ing 
to physicians and the number o f anecdotes was significant, too. Public health conditions 
came up mainly because of the cholera epidemics in 1872/73. Comic papers made fun o f 
both inhabitants using quackery and the impotence o f physicians as well as o f administra­
t ion . 
Those papers drew a t int picture o f Hungarian medical society. Reflections on homeo­
pathy, violent discussions around i t give us essential facts to connections between physi­
cians and polit ics. Homeopathic doctors would have l iked to win not o n scientific terri tory 
but on a pol i t ical one. They tr ied to take up posts by the aid o f pol i t ica l factors. Lef t -
wing parties supported homeopathic affairs and considered the establishment o f the 
university chair o f homeopathy (1870) as a feat o f their own. Irrespective o f party affi l ia­
t ion comic papers made fun o f I t inerant Conferences o f Hungarian Physicians and Na tu ­
ralists. Those were not considered scientific events any longer but gorging i n large number 
that was rarely broken by some uninteresting papers repeated year by year. 
Being the most developed strata in intelligentsia our medical society demonstrated the 
achievement o f bourgeois status i n Hungary as a model. The noble ideas o f middle 
classes, hunting after coat-of-arms gave splended and frequent material for comic papers. 
I t also occured that some physician strove after higher salary and at the same time after 
freeing himselve f rom unpleasant obligations. 
Comic papers were interested in apothecaries less than i n physicians: they were 
considered as shopkeepers. 
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PEST ÉS B U D A K Ö Z E G É S Z S É G Ü G Y I 
H E L Y Z E T E ÉS A Z I T T , , U R A L G O T T " 
J Á R V Á N Y O S B E T E G S É G E K 
T Ö R T É N E L M E A Z E G Y E S Í T É S I D E J É N 
K E R E K E S L Á S Z L Ó 
-at í r u n k . A k o r s z a k v á l t á s d i n a m i z m u s á v a l te l í te t t a t ö r t é n e l m i p i l l ana t . 
A r e f o r m k o r e r j edéséve l m e g i n d u l t , de a s z a b a d s á g h a r c b u k á s á v a l h i b e r n á l ó d o t t 
nemzet i és t á r s a d a l m i e n e r g i á k k a l m o z d u l i s m é t a k i e g y e z é s u t á n a f e l t ö r e k v ő p o l g á r ­
s á g , hogy a h a z á n k b a n m é g a k t í v feudá l i s k ö r n y e z e t b e n elfoglal ja m e g i l l e t ő h e l y é t 
é s o t t h o n t teremtsen m a g á n a k a f ő v á r o s b a n . Ez t a nemzeti, é s t á r s a d a l m i i gény t 
kod i f i ká l j a az 1873. december 2 2 - é n megjelent X X X V I I . tc. Pest- é s Buda szabad 
k i r á l y i v á r o s o k és az a k k o r m é g Pest m e g y é h e z t a r t o z ó Ó b u d a e g y e s í t é s é v e l . Egy 
nappal k é s ő b b , december 2 3 - á n Budapest F ő v á r o s t ö r v é n y h a t ó s á g i b i z o t t s á g á n a k 
e l s ő k ö z g y ű l é s é n tar t ja nevezetes u t o l s ó b e s z á m o l ó j á t Halász Géza Pest v á r o s a k k o r 
m é g a k t í v h . t i s z t i f ő o r v o s a „ a f ő v á r o s b a n u r a l g o t t " j á r v á n y o s b e t e g s é g e k t ö r t é n e l ­
m é r ő l . A b e s z á m o l ó j e l e n t ő s é g é t m i sem b i z o n y í t j a j o b b a n , m i n t egy hat évvel k é ­
s ő b b i , 1879. augusztus 26-i k ö z g y ű l é s h a t á r o z a t a é s azt k ö v e t ő e n a F ő v á r o s T a n á ­
c s á n a k 36587/879. sz. végzése . Eszer in t : „Tekintve azt, hogy a tisztifőorvosi jelentés 
oly tudományos érveket foglal magába, amelynek bírása a közegészségügy iránt érdek­
lődő számára mindenkoron előnyösen felhasználható, a közgyűlés elhatározza, hogy 
ezen jelentés kellöszámú példányokban kinyomassék és az összes hazai törvényható­
ságoknak megküldessék.'''' 
H a g y j u k h á t peregni a k é p e t é s f igyeljük m i t m o n d Halász Géza, m í g o t t ü l ü n k 
t u l a j d o n v i l á g u n k n á l g y é r e b b d e r e n g é s b e n és a b e s z é l ő maga is r á - r á v i l l a n t j a vizs­
g á l ó d á s a i fényét sa já t m ú l t é s r é g m ú l t ide jé re . 
„Mielőtt az egyes betegségek tárgyalására térnénk, nem felesleges a járványok 
kőroktanának történetéről általában egy pár szót ejteni, de csak egy pár szót, mert 
nem tartozik ide e tan elméleteibe bemélyedni. De idetartozik a haladásra rámutatni,'* 
mely a legújabb időben e téren tapasztalható. 
Most már nem az Isten haragja, a csillagok, üstökösök járásában égi s földi rendkívüli 
tünemények és földrengésben, vízáradásokban, a kutak mérgezésében, a világ egyetem 
betegségében s más balítélet, s ábrándszülte okokban keressük a járványok eredetét ; 
és nem akarják többé azokat a régi idők példájára oly gyógyeljár ássál, mint az imád­
ság, búcsújárás, vezeklés, böjtölés, önostorozás a társadalom bizonyos osztályai, a 
zsidók üldözésével, kiirtásával gyógyítani, megszüntetni. 
* a kiemeléseket e dolgozat szerzője végezte 
Jelenleg már nem kalandoznak a messze távolban, nem repesnek az elérhetetlen 
magasba, hanem a hozzánk legközelebb álló egészségi tényezőkben s ezeknek össze-
hatásában keresik a kór gerjesztő és terjesztő okait, s ezeket teszik a buvárlat tárgyaivá. 
Alig bírnánk elsorolni azon temérdek buvárlatot, kísérletet s ezekből levont feltevényt, 
elméletet, melyek e téren indokolt napirenden vannak. 
Ezek közül a híres Pettenkofer, müncheni tanár által legnevezetesebbé lett „talaj­
vizsgálat". A talajvizsgálatnál tekintetbe vétetik a talajnak földtani, vagy egyéb tulaj­
donsága, jelesül annak nedvessége, hőmérséke, növényi vagy állati szerves korhadó és 
rothadó anyagokkali szennyezettsége. 
Tekintetbe vétetik a talaj nedvessége és méretik a talajvíz ingadozása. Tekintetbe vétetik 
a talajlég áramlata, annak mennyi- és milyensége. 
A búvárlatok s kísérletek másik kiváló tárgyát képezik a fertőző kórokban szen­
vedők testében, a nedvekben, váladékokban, ürülékekben feltalált „apró szervezetek", 
melyeknek különböző neveket adtak; Naegeli szerint hasadő-gombáknak, mások szerint 
csírasejteknek, de leginkább bacteriumoknak hívatván. 
Állítólag ezen apró élő szervezetek, baktériumok okozzák a fertőző kórok létrejöttét, 
a fertőző anyagban — vírus — melyet fertőnek nevezhetünk, ezek benne vannak, s ha 
a fertő a beteg szervezetén belül terem, tehát benntermő — entogén, a fertőt ragálynak — 
— contagium — sa betegséget, a kórt ragályosnak hívjuk. A ragály tehát azon kór­
anyag, mely az emberi, vagy állati szervezetben ugyanolyan betegséget okoz, amilyen­
nek teremtménye ő maga, és ebben folytatólag ismét újra képződvén, ragályozás útján 
emberről-emberre terjed. 
Ha pedig a fertő a szervezeten kívül a környezetben, talaj/ég, víz által képződik, 
tehát künn termő — ektogén — úgy gerjröl, miasma van szó, s a betegség mely ezáltal 
támad, gerjesnek, miasmaticusnak mondatik. 
Van azután olyan betegség is, melynek fertője künn és benn is teremhet, azaz nincs 
megállapítva, hogy mi módon terjed, ragály, vagy gerj, avagy mind a kettő által, itt 
tehát a fertő künnbenntermö, — amphigén — a betegség pedig gerj-ragályos, miasma-
tico-contagiosus, vagy ragálygerjes contagio-miasmaticus. Kétséget nem szenved, 
hogy ezen régi idő óta érvényben levő megkülönböztetés a fertőző kórok felosztásánál 
nagyon gyakorlati és jól használható. Ehhez alkalmazkodva a fentebb nevezett s mindjárt 
tárgyalandó kórok közül a himlő, a küteges hagymáz és roncsoló toroklob ragályos. 
Ez utóbbit már többen gerjesnek is tartják. Az alhasi hagymáz, keleti mirigyvész és 
cholera — gerjes és gerjes-ragályos. 
Az imént említettük, hogy az itt felállított megkülönböztetések a kórok osztályozását 
illetik, mert lényegileg sem a ragály, sem a gerj természetét nem ismerjük; mert ha 
elfogadjuk is a baktériumok létezését s azzal az élő ragályt, contagium vivum, még azt 
nem tudjuk ezek honnét keletkeztek, okai-e vagy okozatjai a betegségeknek, egyszóval 
a járványoknak oki viszonyai egyáltalában nincsenek felderítve. 
A kóroktan terén tett roppant fáradalmaknak, az irodalmi müvek halmazának még 
nincs kielégítő eredménye, nem a nyert tények, hanem a jó út választása képezi a 
haladást s a jövő reményét." 
Halász Géza b e s z á m o l ó j a f o l y t a t á s á b a n — a k ö z e g é s z s é g ü g y ö n m a g á b a n h u ­
m á n u s j e l l egéné l fogva is — r á m u t a t o l y a n t á r s a d a l m i ö s s z e f ü g g é s e k r e , m i n t a rossz 
t á p l á l k o z á s , rossz l a k á s - é s m u n k a v i s z o n y o k , a n y o m o r h a t á s a a j á r v á n y o s beteg-
ségek l e fo lyásá ra é s t e r j edésé re . T ö b b j á r v á n n y a l kapcsola tban k ö z l i , m a j d az 1872— 
73-as cholera j á r v á n y b a n s ta t i sz t ikai ada t fe lvé te l l e l s z á m s z e r ű e n is k i m u t a t j a , hogy 
a m e g b e t e g e d é s e k és h a l á l o z á s o k a r á n y a a m u n k á s l a k t a k e r ü l e t e k b e n j ó v a l maga­
sabb m i n t a b e l v á r o s b a n . E t ek in te tben m á r nem is v o l t c s u p á n m a g á r a u ta lva . H a 
i t t nem is i d é z z ü k sorra azokat a k o r t á r s i és k o r á b b i e p i d e m i o l ó g i a i t á r g y ú dolgoza­
t o k a t , amelyekben m á r helyet k a p o t t h a s o n l ó f e l i smerés , nem k é t e l k e d h e t ü n k abban, 
h o g y olvasta az Orvos i He t i l ap 187l-es „ K ö z e g é s z s é g ü g y i és T ö r v é n y s z é k i O r v o s t a n " 
m e l l é k l e t é t . Ebben K ö r ö s i J ó z s e f a k o r neves statisztikusa í r j a : „Férfi és no 20-ával, 
30-ával egy nedves mindig sötét pincelyukban zsúfolva, beteg és egészséges közös zsupp-
ágyon heverve, mely télen fagyos, nyáron büdös, ilyen ezrek és ezrek lakmódja a nagy­
városokban. Sajnos amely mérvben Pest inkább nagyvárosi jelleget ölt, ezen bajok 
annál határozót abban lépnek előtérbe." Ebben az i d ő b e n a f ő v á r o s l a k o s s á g á n a k 
ma jdnem egytizede é l t p i n c e l a k á s o k b a n . A m e z ő g a z d a s á g fe j l e t l ensége mia t t a 
70-es évek elején a s z á l y o s vagy b u r g o n y a v é s z e s e s z t e n d ő b e n m é g é h í n s é g p u s z t í t o t t az 
o r s z á g b a n , és a s k o r b u t j á r v á n y s z e r ű e n lépe t t fe l . 
A z iparban 14—16 ó r a vo l t a m u n k a i d ő m é g a 80-as é v e k b e n is. A n ő k e t és a 
gyermekeket a férf iak m u n k a b é r é n e k e g y h a r m a d - e g y n e g y e d é é r t d o l g o z t a t t á k . N e m 
v a l ó s z í n ű , hogy Halász Géza r e g g e l i j é h e z az 1877 ó t a m á r m e g j e l e n ő N é p s z a v á t , 
vagy a k o r á b b i M u n k á s He t i K r ó n i k á t olvasgatta v o l n a , de n é h á n y figyelemreméltó 
e s e m é n y r ő l m é g i s t u d n i a kellet t . N y i l v á n nem t ö r t é n h e t e t t t i t o k b a n a s z a b ó s e g é d e k , 
p é k e k , s e r főzők , k á r p i t o s o k b é r h a r c a , k ü l ö n ö s e n a m i k o r a f e g y v e r g y á r i é s m a l o m ­
i p a r i m u n k á s o k c s a t l a k o z á s á v a l 1871-ben utcai ha rcokban robban t k i . N o t a bene ez 
a p á r i z s i k o m m ü n é v e vo l t . Egy é v v e l Halász Géza b e s z á m o l ó j á n a k m e g j e l e n é s e u t á n 
1880-ban megalakul t a M a g y a r o r s z á g i Á l t a l á n o s M u n k á s p á r t . P r o g r a m j á b a n a 
p o l g á r i s z a b a d s á g j o g o k és m u n k a b é r k ö v e t e l é s e k e n tú l m á r o lyanok is szerepelnek, 
m i n t a v a s ú t , a h a j ó z á s , a b á n y á k á l l a m o s í t á s a , a f ö l d b i r t o k és a m u n k a e s z k ö z ö k 
t á r s a d a l m i tu la jdonba vé te le . A h u m a n i z m u s t á r s a d a l m i „ v a l l u n g j a i t " , v á l t o z á s k o r ú 
h ő h u l l á m a i t a k k o r is p o l i t i k a i h o r m o n o k f ű t ö t t é k . 
A k o r t á r s é s az ö l e l k e z ő n e m z e d é k orvosi t á r s a d a l m á n a k v e z e t ő a l ak ja i h a l a d ó 
s z e l l e m ű , emberi leg is k i m a g a s l ó e g y é n i s é g e k v o l t a k . M á r a s z a b a d s á g h a r c alat t 
v e z e t ő szerepet t ö l t ö t t be az e g é s z s é g ü g y s z e r v e z é s é b e n Balassa János, Sauer Ignác, 
Flór Ferenc, Pólya József. O t t t a l á l j u k a h a r c o l ó h o n v é d s é g sora iban az orvos tan­
h a l l g a t ó k k ö z ü l Korányi Frigyest é s Bókay Jánost. A s z a b a d s á g h a r c b u k á s a u t á n 
egyetemi b i z o t t s á g b í r á l t a el az o k t a t ó k m a g a t a r t á s á t é s a nem k í v á n a t o s a k a t e l t á ­
v o l í t o t t a . Bugát é v e k i g v i d é k e n h ú z ó d o t t meg, Schoepf-Merei k ü l f ö l d r e m e n e k ü l t , 
Balassa az Ú j é p ü l e t b ö r t ö n l a k ó j a , a s s z i s z t e n s é t Markusovszky Lajost e l t á v o l í t o t t á k 
az e g y e t e m r ő l , Flór Ferencet i n t e r n á l t á k . 
T e r m é s z e t e s e n , m i n t a kap i t a l i zmus h a l a d ó k o r s z a k á n a k p o l g á r i in te l lek tue l je i , 
v i l á g n é z e t ü k e t o rvos i s z e m l é l e t ü k ö n fe lül e l s ő s o r b a n t á r s a d a l m i h e l y z e t ü k de te rmi­
n á l j a . Mater ia l i s ta v i l á g n é z e t és s z o c i á l i s o r i e n t á l t s á g mel le t t t á r s a d a l m i o p t i m i z m u s 
j e l l e m z i l ap juk , a Markusovszky á l t a l 1857-ben a l a p í t o t t Orvos i H e t i l a p s z e m l é l e t é t . 
„Mindenütt ott fogjuk találni hogy az összezsúfolás, a célszerűtlen építkezés, az üde 
levegőhiány és rossz szellőztetés, az ürüléknek meggyülése s a ronda víz azon hatányok, 
melyeknek azon vészes anyagnak támadását kell tulajdonítanunk, mely akár a küteges, 
akár a hasi hagymázt előidézi. Ezek pedig olyan dolgok, melyek ellen küzdhetünk, 
melyeket emberi ész és akarat legyőzhet" — h i rde t i a l a p t á r c a í r ó j a 1864-ben. A 
fe j lődésé r t fo ly t a to t t k ü z d e l e m b e n s z ü k s é g e s n e k t a r t j á k a p o l i t i k a i harcot is, de a 
m e g o l d á s t a kap i t a l i zmus ú j k o r s z a k á t ó l v á r j á k . „Míg a népek emberi méltóságuk és 
szellemi szabadságuk visszaszerzése végett életre-halálra küzdeni kényszerülnek, 
addig nem volt és lehetett érkezésük, sem tudományuk az egészséges élet törvényeit, 
s ezen élet nemzetgazdászati becsét kutatni, vagy annak feltételei létesítéséről gon­
doskodni. Az új korszak feladata leend gondoskodni a soha kizárólag magántulajdonná 
nem válható lég és víz tisztaságáról, szabályozni az építkezést és lakást, elejét venni a 
fertőző kóroknak, kiirtani vagy legalább gyéríteni a senyves átszármazó bajokat, 
összhangba hozni a nevelést az ép fejlődés törvényeivel, gondoskodni a munka és nyugalom 
közti arány megtartásáról." (1868) A z ó d a i hangba azonban i t t - o t t m á r a t á r g y i l a -
gosabb szemlé l e t , n é m i „ e l i d e g e n e d é s " zamata v e g y ü l . P é l d á u l az a f e l i s m e r é s hogy : 
„A kultúra, szabadság és jogszerűség, a tudomány, közműveltség, és vagyon részéről 
nyújtott feltételekhez még egy pusztító kórnak — a cholerának — fellépte is szükségel­
tetett, hogy a műveltség által előkészült emberiség tettre szólítassék." 
A z Orvos i H e t i l a p me l l e t t az 1837-ben a laku l t Budapest i K i r . O r v o s e g y e s ü l e t 
vo l t e k i v á l ó , p o l i t i k a i l a g is é r d e k e l t o rvosok t á r s a d a l m i , k ö z é l e t i t e v é k e n y s é g é n e k 
egyik legfontosabb s z í n t e r e . A z O r v o s e g y e s ü l e t i n d u l á s a k o r n é h á n y lelkes tagot 
s z á m l á l ó v a c s o r á z ó t á r s a s á g v o l t . Eredet i leg m i n t a pesti g y a k o r l ó o rvosok e g y e s ü l e t e 
a szakmai ö n m ű v e l é s me l l e t t e l s ő s o r b a n é r d e k v é d e l m i cé l la l a l aku l t . Rechnitz János 
az O r v o s i T á r b a n m á r 1846-ban a r r ó l panaszkodik , hogy „Pesten 300 lakosra jut 
egy orvostudor, nem számítva az alacsonyabb képzettségű sebészeket és az avatatlan 
gyógykontárokat". A l a k o s o k fele „ n y o m o r ú s z e g é n y s o r s ú " . A f izető b e t e g é r t meg­
i n d u l t versenyben „a fiatalabb a kevésbé elfoglalt része ennélfogva az orvosi közösség­
nek kénytelenítettik oly eszközökhöz folyamodni, mellyekre a tudomány elpirulva, 
elszégyenülve arczát elfordítja." „Irigység, gyűlöltség s minden egyéb alacsony bűnök 
szabadon érintvék immár a tudomány közművé süllyedt alá". 
T ö r t é n e t ü n k i d e j é n az O r v o s e g y e s ü l e t m á r n a g y m ú l t ú , n a g y t e k i n t é l y ű szakmai és 
t á r s a d a l m i f ó r u m . S a j á t k ö n y v t á r u k van , k ü l f ö l d i f o l y ó i r a t o k a t j á r a t n a k , hogy a 
tagok k ö v e t h e s s é k a t u d o m á n y fe j lődésé t . D r á m a i h a n g ú fe l jegyzés szól a r r ó l az 
elveszett i d ő r ő l , m i d ő n 1849 u t á n 9 é v i g nem jelenhetet t meg magyar n y e l v ű o rvos i 
lap . „Rokitansky, Skoda, Virchow, du Bois-Raymond, Claude Bemard, Helmholtz és a 
reformátorok hosszú sora naponként gyarapították az orvostudományt, minden elmu­
lasztott nap bérccel növelte a pótlandók halmazát." Neves t a n á r o k ta r tanak e l ő a d á s t , 
hogy m e g i s m e r t e s s é k s a j á t m u n k á j u k a t é s az o r v o s t u d o m á n y k ü l f ö l d i e r e d m é n y e i t a 
h a l l g a t ó s á g g a l . I t t t a r t j a Semmelweis e l s ő e l ő a d á s á t a g y e r m e k á g y i l á z k ó r o k t a n á r ó l 
1858-ban és az E g y e s ü l e t s í k r a s z á l l mel le t te . I smer te t ik Virchow s z ö v e t t a n i m u n k á s ­
s á g á t é s m á r 1882-ben, a p u b l i k á c i ó é v é b e n Balogh professzor b e s z á m o l Robert Koch 
fe l fedezésérő l , a t u b e r k u l ó z i s k ó r o k o z ó j á r ó l , amely m i n t t u d j u k Pasteur m u n k á s s á g a 
mellet t k o r s z a k n y i t ó v o l t az o r v o s t u d o m á n y t ö r t é n e t é b e n . 
A z e l ő a d ó k k ö z ö t t t a l á l j u k : Lumniczer Sándort, Kovács Sebestény Endrét, 
Arányi Lajost, Hirschler Ignácot, Balassát, Lenhossékot, Czermakot, Bókayt, Korányi 
Frigyest és Fodor Józsefet. A z E g y e s ü l e t é r t é k e s p á l y a d í j a k a t t ű z k i a hazai t u d o m á ­
nyos m u n k a t á m o g a t á s á r a . T o v á b b k é p z ő t a n f o l y a m o k a t i n d í t a n a k o rvosok r é s z é r e . 
N a g y sikere v o l t 1871-ben Scheuthauer s z ö v e t t a n i t a n f o l y a m a i n a k . A z e g y k o r ú 
b e s z á m o l ó szer int : „Egyletünk őszfejü veteránjai versenyben a fiatalsággal a zord téli 
időben a távol kórházi boncterembe tanulni siettek." Rendszeres b e m u t a t ó e l ő a d á s o k a t 
szerveznek az o r v o s i gyakor l a t k é r d é s e i n e k m e g v i t a t á s á r a . I t t s z á m o l be Czermak 
1858-ban a „ g ő g " ( g é g e ) t ü k ö r a l k a l m a z á s á r ó l . 1861-ben Hermann Adolf „a. g y ó g y ­
szereknek b ő r a l á f e c s k e n d e z é s é r ő l " ta r t e l ő a d á s t . H a v o n t a és f é l é v e n k é n t ö s s z e ­
f o g l a l á s b a n i smer t e t ik az „ u r a l g ó " b e t e g s é g e k e t . O r v o s i l a b o r a t ó r i u m o t rendeznek 
be az E g y e s ü l e t h e l y i s é g é b e n : „ g ó r c s ő és v e g y k é m s z e r e k a s z á l l á s o n tar tassanak", 
hogy a g y a k o r l ó o rvosok k o r s z e r ű v i z s g á l a t o k a t v é g e z h e s s e n e k . Ezek csak k i raga­
d o t t p é l d á k . Rendszeres, l e n d ü l e t e s szellemi t e v é k e n y s é g f o l y i k . 
A z O r v o s e g y e s ü l e t javas la tokat tesz e g é s z s é g ü g y i k é r d é s e k b e n és nemegyszer 
m a g u k a h a t ó s á g o k fo rdu lnak h o z z á szakmai t á j é k o z t a t á s é r t . A H e l y t a r t ó T a n á c s 
f e l s z ó l í t á s á r a 1872-ben fog la lkoznak a r a g á l y o s k ö t ő h á r t y a l o b b a l . Ságodi Sándor 
a l p o l g á r m e s t e r k é r d é s é r e 1864-ben: „ h a va l l j on Pesten egy v í z v e z e t é k l é t e s í t é se 
s z ü k s é g e s - e ? " — a n n a k „ m i e l ő b b i é l e t b e l é p t e t é s é t " j a v a s o l j á k . A z 1866-os cholera -
j á r v á n n y a l kapcso la tban fe lh ív ják a h a t ó s á g o k f i g y e l m é t a m u l a s z t á s o k r a . 1870-ben 
b i z o t t s á g o t l é t e s í t e n e k a magas g y e r m e k h a l a n d ó s á g t a n u l m á n y o z á s á r a . Ezzel a 
k é r d é s s e l a k é s ő b b i é v e k b e n is fog la lkoznak t ö b b í z b e n . Ugyanebben az é v b e n az 
O r s z á g g y ű l é s 24 000 000 f o r i n t o t szavazott meg a f ő v á r o s s z é p í t é s é r e é s k ö z e g é s z ­
s é g ü g y i cé l j a i r a . A z O r v o s e g y e s ü l e t b e n i s m é t b i z o t t s á g a l aku l t , hogy m e g h a t á r o z z a 
a c s a t o r n á z á s l e g m e g f e l e l ő b b m ó d j á t . E b b e n az i d ő b e n Budapest m é g csak r é s z l e g e s e n 
v o l t c s a t o r n á z v a . A pesti és buda i D u n a p a r t s z e m é t l e r a k ó h e l y . Csak a f ő b b u t c á k 
v o l t a k k ö v e z v e . A T e r é z v á r o s keskeny, s ö t é t u t c á i v a l v a l ó s á g o s j á r v á n y f é s z e k , a 
V á r o s l i g e t s z ú n y o g o k t a n y á j a . Ezen i d ő u t á n é v e k e n k e r e s z t ü l a f ő v á r o s k ö z e g é s z s é g ­
ü g y e és i vóv íz e l l á t á s a k e r ü l t az E g y e s ü l e t é r d e k l ő d é s é n e k k ö z é p p o n t j á b a . Fodor 
/ o z s e / i n d í t v á n y á r a á l l a n d ó k ö z e g é s z s é g ü g y i b i z o t t s á g o t h í v n a k é l e t r e , hogy é r v é n y e ­
s í t s ék a k ö z e g é s z s é g ü g y szempontjai t , mer t „a fővárosi nagy beruházások állandó­
síthatnak közegészségügyi hiányokat". K ü l ö n ö t t a g ú b i z o t t s á g fog la lkoz ik 1877- tő l 
a m e g r o m l o t t v í z v e z e t é k i víz ü g y é v e l . Fodor József, a b i z o t t s á g j e g y z ő j e , v i z s g á l a t a i n a k 
e r e d m é n y é r ő l j e l e n t i , hogy „a víz szennyezett volt és sokhelyütt most is az, eziránt 
szaktársaim méltán panaszkodnak. Górcsővel baktériumokat, spirilliumokat, diatomeá-
kat, szőrt és több más szennyező anyagot leltek abban". A pesti v í zveze t ék gondo la ta 
1857-ben m e r ü l t f e l , de csak az 1866-os c h o l e r a j á r v á n y h a t á s á r a é p ü l meg . A 70-es 
é v e k r e azonban m á r ennek a vize sem v o l t e l e g e n d ő , sem m i n ő s é g i l e g m e g f e l e l ő . I s m é t 
c h o l e r a j á r v á n y ad ta meg a l ö k é s t 1892-ben a k á p o s z t á s m e g y e r i v í z m ű é p í t é s é h e z . 
N e m a K i r á l y i O r v o s e g y e s ü l e t m ű k ö d é s e a t á r g y u n k , annyi t azonban meg ke l l 
i s m e r n ü n k b e l ő l e , h o g y ne m o z o g j u n k i d e g e n ü l a k o r t ö r t é n e l m é b e n . N e h é z e l k é p z e l ­
n i , hogyan t u d o t t v o l n a l épés t t a r t an i a medicina h a z á n k b a n a t u d o m á n y f o r r a d a l m i 
h a l a d á s á v a l v i l á g s z e r t e az E g y e s ü l e t m ű k ö d é s e n é l k ü l . H i sz alig egy é v s z á z a d d a l 
t ö r t é n e t ü n k ideje e l ő t t m é g c é h l e g é n y k é n t t anu l t f ü r d ő s ö k , b o r b é l y o k , s e b é s z e k is 
g y a k o r o l t á k a g y ó g y í t á s m ű v é s z e t é t . A z egyetem k ü l ö n b ö z ő é r t é k ű t a n f o l y a m a i n 
k é p e z t e k k i o r v o s d o k t o r o k a t , s e b é s z d o k t o r o k a t , s e b é s z m e s t e r e k e t , p o l g á r i s e b é s z e k e t 
é s s zü l é szeke t , s z ü l é s z m e s t e r e k e t , s z e m é s z m e s t e r e k e t , f o g á s z m e s t e r e k e t , é s csak 
1872-ben i n d u l t m e g az egyetemes o r v o s d o k t o r i o k t a t á s . K o m o l y p r o b l é m a v o l t az 
egyetemi i n t é z e t e k é s k l i n i k á k e l h e l y e z é s e is. A k o r s z e r ű k ö v e t e l m é n y e k m á r k i ­
n ő t t é k a H a t v a n i ú t i v o l t k o l o s t o r b a n összezsú fo l t egye temi i n t é z e t e k e t é s k ó r t e r m e -
ket. A f ő v á r o s m é g s e m j á r u l t h o z z á a R ó k u s K ó r h á z b e t e g a n y a g á n a k t a n c é l o k r a v a l ó 
f e l h a s z n á l á s á h o z . A 70-es évek e le jén az egyetem s z á m á r a k i je lö l t telket a V á m h á z 
é p í t é s é r e f o g l a l t á k le, h i v a t k o z á s s a l a g a z d a s á g i v á l s á g kö l t s égve t é s i p r o b l é m á i r a . 
A h a l a d ó g o n d o l k o d á s ú Trefort Ágoston minisz ter m i n d e n j ó s z á n d é k a me l l e t t t a l á n 
i s m é t az e g é s z s é g ü g y nagy p ro tek to ra , az 1872—73. év i c h o l e r a j á r v á n y t á m o g a t á s á n a k 
k ö s z ö n h e t j ü k , hogy u t á n a meg indu l t az egyetem fe j lesz tése . A z 1873—74. t a n é v b e n 
kezdi meg o k t a t n i a j ö v ő orvosai t Fodor József az á l l a m - o r v o s i t a n s z é k t ő l a k k o r 
k ü l ö n v á l a s z t o t t k ö z e g é s z s é g ü g y i t a n s z é k e n . 
A k é p t e l j e s s égéhez h o z z á t a r t o z i k , hogy é r d e k v é d e l m i és orvoset ikai f ó r u m k é n t is 
t e v é k e n y k e d e t t az E g y e s ü l e t . R ö v i d d e l m e g a l a k u l á s a u t á n fel i ra tban t i l t a k o z i k a 
H e l y t a r t ó t a n á c s n á l a h í r l a p o k b a n m e g j e l e n ő orvosi r e k l á m o k ellen. N e m sokka l 
k é s ő b b fog la lkoz ik az o rvos i d í j s z a b á s o k ü g y é v e l . A l e g t ö b b indu la to t az e t i k a i té ­
m á b a n az 1872-es c h o l e r a j á r v á n y ide jén B u d a helyettes p o l g á r m e s t e r é n e k k ö r l e v e l e 
kavar ta fel , amely t ö b b e k k ö z t így h a n g z i k : „Megilletődéssel tapasztaltatott, hogy 
bizonyos orvos urak, ha éjjel beteghez hívatnak, minden ném'ú kifogások által a náluk 
jelentkezőket elutasítani igyekeznek.'''' A levél végü l k é n y s z e r a l k a l m a z á s á t helyezi 
k i l á t á s b a . A z E g y e s ü l e t v iharos t i l t a k o z ó g y ű l é s e n u t a s í t j a vissza az i l l e t ék t e l en beavat­
k o z á s t : „járvány idejében a hatóságnak elegendő díjazott orvosról kötelessége mindenek­
előtt gondoskodnia, nempedig a magánorvosokai kényszer fenyegetése mellett rend­
kívüli, egyéb polgárokra nem háramló terhekkel illetni.'''' 
T ö b b s z ö r s z ó l t u n k m á r Halász Géza szakmai p r o b l é m á i r ó l , de m é g m i n d i g nem is­
m e r j ü k azokat teljes t e r j e d e l m ü k b e n . M o s t hallgassuk meg ebben a fontos k é r d é s b e n 
a g y a k o r l ó orvos v é l e m é n y é t is, Rózsay József tr. a k a d é m i a i l eve lező tagot, a R ó k u s 
f e r t ő z ő f i ó k k ó r h á z á n a k f ő o r v o s á t . „ A d a t o k a h a g y m á z ok t a n á h o z " c í m m e l 1869-ben 
t a r to t t a k a d é m i a i e l ő a d á s á b a n k é t s é g b e v o n j a a „ l e b é s z e t i " ( m e t e o r o l ó g i a i ) v i szonyok 
j e l e n t ő s é g é t , majd m e g á l l a p í t j a : „a hagymázt előidéző gerjnek lényegét nem ismerjük, 
de a gerj alatt semmi esetre sem értünk csupán légnemű vagy csak a légben ható anyagot ; 
a gerj ételhez és italhoz is lehet kötve, ilyenkor mindig rothadó állati anyag szerepel." 
K é t évve l k é s ő b b Rózsay ugyancsak az A k a d é m i á n t a r t o t t e l ő a d á s á b a n t ö b b e k 
k ö z ö t t m á r ezeket m o n d j a : „Nagy horderejűek mindenesetre azok a felfedezések, 
melyekhez Huilier jenai tanár büvárlatai következtében a mesterséges rizstermelésnél 
jutott : ugyanis földeríté, hogy midőn a rizsnövényt cholera ürülékkel öntözé, az ebben 
rejlő gomba (cholera-gomba) a zsenge növénybe behatolt és annak szöveteiben elter­
jedve s bujádozva oly élősdi betegséget idézett elő benne, melynek következtében a növény 
elsatnyult, eltörpült. A gomba további fejlődésében, átalakulásában ugyanazon gyümöl­
csöt, ugyanazon micrococcust érlelte meg a rizsnövény leveleiben, mely a cholera-
ürülékben föltalálható. Hasonló folyamat jön létre Hall ier szerint az emberi szervezetben 
midőn a levegőben szállongó gomba a légzés közben a szájnyállal keveredik, s azzal 
együtt lenyeletve a bélhuzamba jut." Hallier e l g o n d o l á s a i t g ú n y o s meg n e m é r t é s se l 
fogadta a k o r t á r s i t u d o m á n y o s k ö z v é l e m é n y . 
M e g ke l l e m l é k e z n ü n k a r r ó l is, hogy n e m ál l t b iz tosabb ta la jon a j á r v á n y o s beteg­
ségek k l i n i k a i d i a g n o s z t i k á j a sem. A z i n d i a i h á n y s z é k e l é s — a cholera — k i v é t e l é v e l 
m e g l e h e t ő s b i z o n y t a l a n s á g u r a l k o d i k e b e t e g s é g e k k l i n i k u m a k ö r ü l . É p p e n kezdik 
e l k ü l ö n í t e n i az eddig ö s s z e t a r t o z ó n a k vé l t b e t e g s é g e k e t , a betegek pon tosabb meg­
figyelése és a b o n c o l á s i leletek a l a p j á n . A z é r t a h i m l ő mel le t t m é g ot t s z e r é n y k e d i k 
„ a h i m l ő k é " . A hasi h a g y m á z m é g i dő l eges v a d h á z a s s á g b a n él a k i ü t é s e s t í fussza l , 
b á r egyre h a t á r o z o t t a b b á vá l ik a k e t t ő k ü l ö n v á l á s a . Halász Géza szava iva l : „Még 
jelenleg is hánykolódik az orvosi világ a hagymáztan értelmezésével. Vannak akik leg­
nagyobb kórítészünkkel Sauer Ignácz egyetemi tanárral egyetértvén agy-, tüdő-, bél, 
küteges-hagymázt különítenek el kórbonctani alapon. A legújabb áramlat ellenben még 
hashagymáz — typhus abdominalis — és küteges hagymáz — typhus exanthexmaticus 
— összetartozását sem akarja elismerni.'''' 
Ebben az i d ő b e n azonban, a 70-es é v e k e n túl m á r k i a l a k u l a magyar o rvos tudo­
m á n y t k é s ő b b e u r ó p a i szintre e m e l ő pesti orvosi i sko la is. Balassa János, a k i megszer­
vezte a pesti egyetemen a k o r s z e r ű sebésze t i o k t a t á s t é s E u r ó p á b a n az e l s ő k k ö z t 
o p e r á l t é r z é s t e l e n í t é s s e l , m á r n e m é l . Markusovszky Lajos, az e g é s z s é g ü g y k i v á l ó 
s z e r v e z ő j e ál l az é l e n . A z ő n e v é h e z fűződ ik az O r v o s i H e t i l a p (1857), a M a g y a r 
O r v o s i K ö n y v k i a d ó T á r s u l a t (1863) l é t r e h í v á s a , v a l a m i n t a s z á z a d u t o l s ó harma­
d á n a k e g é s z s é g ü g y i r e f o r m j a i : az O r s z á g o s K ö z e g é s z s é g i T a n á c s , az O r s z á g o s K ö z ­
egészség i E g y e s ü l e t é s nem u t o l s ó s o r b a n a k o r s z e r ű magyar e g é s z s é g ü g y a l a p j á u l 
s z o l g á l ó 1876. X I V . t . c. é l e t r e h í v á s a . 
T ö r t é n e t ü n k b e n azonban m é g csak 1873-at í r u n k és az é p p e n á t v é s z e l t nagy 
c h o l e r a j á r v á n y t a n u l s á g a i v a l gazdagodva á t kell t e k i n t e n ü n k a f ő v á r o s e g é s z s é g ü g y i 
h e l y z e t é t és le ke l l v o n n i t a n u l s á g a i t a j ö v ő r e n é z v e . N e m é p p e n h á l á s feladat . Nincs 
az e g é s z s é g ü g y s z e r v e z e t é t é s feladatai t egységesen m e g h a t á r o z ó t ö r v é n y ü n k . A z 1876-
os e g é s z s é g ü g y i t ö r v é n y m é g csak a l e g k i v á l ó b b a k k é p z e l e t é b e n é l t . A m i k o r hosszas 
huzavona u t á n v é g r e megjelent, n e m h a j t o t t á k v é g r e a r e n d e l k e z é s e i t . Ennek nemcsak 
anyagi a k a d á l y a i , hanem s z e m l é l e t i o k a i is v o l t a k . Teljes v é g r e h a j t á s á r a n e m is 
g o n d o l t a k o r m á n y z a t . A t ö r v é n y h a t ó s á g o k nem sokat t ö r ő d t e k az e g é s z s é g ü g g y e l 
é s ha m é g i s , i n t é z k e d é s e i k k e l i n k á b b k e r é k k ö t ő i v o l t a k az e g é s z s é g ü g y i m u n k á n a k . 
J e l l e m z ő , hogy a m a k ó i v á r o s i t i sz t iorvosnak anny i f ize tése v o l t , m i n t az e l s ő baktcr-
nek. így é r t h e t ő , hogy m é g 1884-ben is 1248 k ö r z e t i o rvos i á l l á sbó l csak 785 vo l t 
b e t ö l t v e . Ebben az i d ő b e n o lvashat juk l ap jukban , az E g é s z s é g ü g y i K a l a u z b a n k e s e r ű 
k i f a k a d á s u n k a t : „ Q u e m d i i o d e r e " . . . ak i t az istenek u t á l n a k , a b b ó l o rvos t csi­
n á l n a k . 
T e r m é s z e t e s e n nem h a s o n l í t h a t j u k e d e r é k k ö z k a t o n á k a t Halász Gézához a F ő v á r o s 
helyettes t i s z t i f ő o r v o s á h o z , akinek rangos c ímei m e l l ő l nem h i á n y o z h a t o t t az anyagi 
m e g b e c s ü l é s sem. É s ha s z á m u n k r a r e m é n y t e l e n n e k t e t s z ő fe ladatokkal á l l t is szem­
ben, az ő s z e m l é l e t é b e n m é g i s m á s k é n t helyezkedtek el a d o l g o k . A f ő v á r o s k ö z e g é s z ­
s é g ü g y é n e k m á r az ő i de j ében is m a j d 200 éves d o k u m e n t á l t m ú l t j a v a n . A buda i 
h a t ó s á g i orvosok k a t a s z t e r é b e n a n n o 1714-től jegyeztet tek fel az e g y m á s t k ö v e t ő 
t i sz t iorvosok n é v szerint, Herr Wolfgang Prunner-re\ az é l e n . Pest v á r o s 1791. évi 
fizetési k i m u t a t á s á b a n az e g é s z s é g ü g y i s z e m é l y z e t 1262 f o r i n t i l l e t m é n n y e l szerepel: 
ké t physicus, 2 s e b é s z , 7 b á b a , 1 k ó r h á z i g o n d v i s e l ő . 1847-ben m á r 7 orvost , 2 s ebész t , 
5 b á b á t tar tanak n y i l v á n . 1853-ban a h a t ó s á g i o rvos i t e e n d ő k e t Pesten egy t i sz t i fő­
orvos és 6 k e r ü l e t i orvos l á t t a el év i 500 fo r in t é r t . 
Budapesten a m ú l t s z á z a d d e r e k á n a l ig vol t e s z t e n d ő , a m i k o r va l ami lyen s ú l y o s 
j á r v á n y ne tizedelte vo lna a l a k o s s á g o t . F ő l e g h i m l ő , cholera , h a g y m á z v á l t o g a t t a 
e g y m á s t , ez réve l szedve á l d o z a t a i t . A R ó k u s k é p t e l e n v o l t befogadni a sok beteget, 
e z é r t fiókkórházat n y i t o t t a k 20—30 beteg s z á m á r a , de ennek fe lszere lése o l y s z e g é n y e s 
v o l t , hogy a betegek az egyetlen nagy teremben a f ö l d ö n , e g y m á s mel le t t f e k ü d t e k . 
A Bach-korszak a la t t a l e g s z ü k s é g e s e b b e g é s z s é g ü g y i i n t é z k e d é s e k e t sem fogana­
t o s í t o t t á k . K ü l ö n cho le ra k ó r h á z a t sem á l l í t o t t a k fe l , így a R ó k u s t a n n y i r a meg­
f e r t ő z t é k a cholera betegek, hogy a t ö b b i o t t f e k v ő k is s z á z á v a l hal tak meg. 
A z 1866-os c h o l e r a j á r v á n y t m á r f e l k é s z ü l t e n v á r t a a f ő v á r o s . Er re v o n a t k o z ó ada­
toka t b ő s é g e s e n t a l á l u n k Halász Géza b e s z á m o l ó j á b a n . Ideiglenes f i ó k k ó r h á z a k a t 
rendeztek be és o r v o s i j á r v á n y k e r ü l e t e k e t j e l ö l t e k k i . H i r d e t é s e k e n t e t t é k k ö z z é a 
v é d e k e z é s n e k az e g y é n i h ig i énéve l kapcsolatos s z a b á l y a i t . E l l e n ő r i z t é k az é l e l m i s z e r ­
p iacoka t . Javaslatot te t tek az í n s é g e s e k t á p l á l k o z á s i é s l a k á s v i s z o n y a i n a k m e g j a v í ­
t á s á r a . „Ekkor lépett először életbe a levesosztás intézete." E l r e n d e l t é k a terek, h á z a k , 
v e n d é g f o g a d ó k , c s a t o r n á k , p ö c e g ö d r ö k , á r n y é k s z é k e k , k ö z é p ü l e t e k , k ü l ö n ö s e n az 
i s k o l á k t i s z t á n t a r t á s á t , v a s g á l i c c a l v a l ó f e r t ő t l e n í t é s é t . „A háztulajdonosok, ha utcai 
csatorna létezik kötelesek este 8 órakor 2—4 akó vizet az árnyékszékbe önteni." 
A hivatalos f e lügye le t azonban laza v o l t , e z é r t „a félszabályokat is késedelmesen haj­
tották végre. Fő akadály Rottenbiller Lipót Pestváros nagynevű polgármestere." N e m 
ismerte el a cholera f e r t ő z ő j e l l egé t , t ü n t e t ő e n l á t o g a t t a a f e r t ő z ő k ó r h á z a k a t é s az 
á l t a l a haszonta lannak t a r t o t t i n t é z k e d é s e k r e nem ado t t anyag i fedezetet. V é g ü l a 
H e l y t a r t ó t a n á c s cholerab iz tos t nevezett k i , a k i megny i t t a t t a a m á s o d i k j á r v á n y 
fiókkórházat é s b i z t o s í t o t t a a j á r v á n y - k e r ü l e t i o rvosok 4 f o r i n t n a p i d í j á t . 
A z 1872—73-as j á r v á n y a la t t t o v á b b f e j l e s z t e t t é k ezeket az i n t é z k e d é s e k e t . Szigo­
r ú b b a n e l l e n ő r i z t é k a r e n d s z a b á l y o k v é g r e h a j t á s á t é s a m u l a s z t ó k a t m e g r o v á s s a l 
é s p é n z b í r s á g g a l s ú j t o t t á k . F e l h í v t á k a l a k o s s á g o t a b e t e g s é g k o r a i k e z e l t e t é s é r e : 
„A kontárok által javasolt óv- és gyógyszerek eltiltattak." M i n d e n h á z b a n f e r t ő t l e n í t é s t 
rendeltek el é s a s z ü k s é g e s v a s g á l i c k é s z l e t r ő l gondoskod tak . A beteg á g y á b ó l a szal­
m á t el kel let t é g e t n i . F e l h í v á s t i n t é z t e k va lamenny i pesti o rvoshoz , miszer int a choleras 
b e t e g e k r ő l t a r toznak b e j e l e n t é s t t enn i . „A szegény nép élelmezése és egészségtelen, 
rossz lakása tárgyában is tétettek lépések." Ideiglenes cholera j á r v á n y k ó r h á z a k lé te ­
s ü l t e k . T i l t v a v o l t a R ó k u s k ó r h á z b a choleras betegeket fe lvenni . „A városrészekből 
pedig elegendő számú kosarakban a város költségén vitettek a betegek a cholera kór­
házba a minden városrészben a kapitányhivataloknál készenálló hordárok által." 
A v á r o s t t i z e n ö t j á r v á n y k e r ü l e t r e o s z t o t t á k , m i n d e g y i k b e n j á r v á n y o r v o s m ű k ö d ö t t , 
A k ö z t e m e t ő k b e n k ü l ö n halot tas h á z a t rendeztek be a c h o l e r á b a n e lha l tak s z á m á r a . 
A cholera e l len i v é d e k e z é s v o l t a legfejlettebb, a t ö b b i j á r v á n y r a m á r j ó v a l keve­
sebb tellett . A h a g y m á z z a l kapcsola tban j á r v á n y k ó r h á z a k f e l á l l í t á sá ró l é r t e s ü l ü n k . 
Á l t a l á n o s b e j e l e n t é s i k ö t e l e z e t t s é g n e m vo l t , s így csak a k ó r h á z b a n á p o l t betegek 
és a h a l á l o z á s o k s z á m á r ó l van f o g a l m u n k . M e g r e n d í t ő e n d o k u m e n t á l j á k ezeknek a 
k ó r h á z a k n a k az e g é s z s é g ü g y i v iszonyai t , hogy az o rvosok és á p o l ó k t ö m e g e s e n estek 
a j á r v á n y á l d o z a t á u l . A helyzet 1867-ben a j o b b v i s zonyok e l l e n é r e m é g m i n d i g 
n e m v á l t o z o t t . 
A h i m l ő el len m e g i n t s z i g o r ú b b r e n d s z a b á l y o k k a l igyekeznek fe l l épn i . „Nincs bor­
zasztóbb betegség a himlőnél, mindazon tulajdonokkal bír, melyek miatt egy nyavalyától 
irtózni lehet. Járványos, ragályos, kínos, életveszélyes." A z i n t é z k e d é s e k h a s o n l ó a k , 
m i n t a cholera e s e t é b e n . F e l v i l á g o s í t ó i ra to t terjesztenek az e g y é n i v é d e k e z é s r ő l . 
Halász Géza szorgalmazza a v é d ő o l t á s o k a t é s ké r i a k ö z g y ű l é s t ő l a gyermekek k ö t e ­
l e z ő o l t á s á n a k e l r e n d e l é s é t . J a v a s l a t á r a a F ő v á r o s i T a n á c s fe l i ra tban k é r i a b e l ü g y -
miniszter t , h o g y i n t é z k e d j é k „országos tehenészeti intézet felállítása útján jó és elég 
oltóanyag termeléséről.'''' S z e r e t n é m e g v a l ó s í t a n i , hogy va lamenny i o rvos jelentse a 
m e g b e t e g e d é s e k e t , ezé r t i n t é z k e d i k , hogy a m . k i r . K e r e s k e d e l e m ü g y i M i n i s z t é r i u m ­
tó l a F ő v á r o s T a n á c s a b é l y e g m e n t e s s é g e t k é r j e n a b e t e g b e j e l e n t é s e k s z á m á r a . A z ered­
m é n y sajnos e l m a r a d a v á r a k o z á s t ó l . A g y a k o r l ó o r v o s o k k ö z ü l , n o h a ezt a Budapest i 
O r v o s e g y e s ü l e t is s ü r g e t t e , kevesen tettek eleget a f e l h í v á s n a k , n a g y r é s z e azoknak 
sem, a k i k az e g y e s ü l e t b e n mellet te v o l t a k . N e m je lente t tek az egyetemi é s ka tona i k ó r ­
h á z a k sem. A M i n i s z t é r i u m n e m e n g e d é l y e z t e a b e t e g b e j e l e n t é s e k b é l y e g m e n t e s s é g é t . 
N e m le t t e r e d m é n y e az o l t ó i n t é z e t r e v o n a t k o z ó k é r é s n e k m é g é v e k k e l e z u t á n sem, 
noha az 1873-as bécs i I I I . N e m z e t k ö z i K ö z e g é s z s é g ü g y i Kongresszus, amelyen f ő ­
v á r o s u n k is k é p v i s e l v e v o l t , 5 szavazat e l l e n é b e n s z ü k s é g e s n e k ta r t j a é s a j á n l j a a k o r ­
m á n y o k n a k a k ö t e l e z ő b e v e z e t é s é t . V é g r e az 1876-os e g é s z s é g ü g y i t ö r v é n y rendel i 
el a gyerekek k ö t e l e z ő v é d ő o l t á s á t é s o r s z á g o s t e h é n h i m l ő i n t é z e t f e l á l l í t á s á t . M é g i s 
1879-ben Pesten a gyerekeknek csak egynegyede k a p v é d ő o l t á s t é s a t e h é n h i m l ő 
i n t é z e t m é g v á r a t m a g á r a . 
„Ami a többi fertőző járványt, vörhenyt, kanyarót, hörghurutot, vérhast stb. illeti 
— így Halász Géza — ezeknek a Fővárosban alig van története, ezeknél az iskolák bezá­
rásán kívül hatóságilag alig történt valami." 
A heveny f e r t ő z ő b e t e g s é g e k okoz ta j á r v á n y o k mellet t a c s e c s e m ő h a l a n d ó s á g , 
a tbc. é s a „ b u j a s e n y v k ó r " , a szifilisz v o l t a l e g é g e t ő b b k ö z e g é s z s é g ü g y i p r o b l é m a . 
A t u b e r k u l ó z i s h a l a n d ó s á g a a F ő v á r o s b a n 1850-ben 10 000 lakosra s z á m í t v a 65 v o l t , 
1880 k ö r ü l a 80 esetet is meghalad ta . A c s e c s e m ő h a l a n d ó s á g 1874-ben 1000 é l v e s z ü ­
l é s r e 349. M i é r t n e m szerepelnek ezek Halász Géza b e s z á m o l ó j á b a n ? Ismernie kel le t t 
e k é r d é s e k e t , de l á t n i a kel le t t azt is, hogy n e m j u t n a el a t e e n d ő k k o r r e k t szakmai 
m e g f o g a l m a z á s á i g sem, b i zony t a l an adatok, e l é g t e l e n e s z k ö z ö k é s t i s z t á z a t l a n ö s s z e ­
függések z a v a r o s á b a n . N e fe le j t sük e l azt sem, h o g y h a z á n k b a n az é p p e n k i b o n t a k o z ó 
kapi ta l i s ta t e r m e l é s t m á r i s kezdte l e f é k e z n i az 1872-es g a z d a s á g i v i l á g v á l s á g . I l y e n 
k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t t e r m é s z e t e s e n a l e g é g e t ő b b e p i d e m i o l ó g i a i p r o b l é m á k m e g o l d á ­
s á r a kel le t t az e r ő t f o r d í t a n i . „Nem a gyér szülés, a még mindig túl nagy gyermek­
halálozás gátol a szaporodásban, hanem az időnként fel-felmerülő járvány az, amely 
végigszáguldva az országban, nem válogatva nemben és korosztályban hegyen, síkon 
egyaránt szedi kérlelhetetlenül ember áldozatait." 
N e m h i s s z ü k , hogy t o v á b b i r é s z l e t e k f e lde r í t é s éve l h o z z á j á r u l h a t n á n k t á r g y u n k 
j o b b á t t e k i n t é s é h e z . D e t a r t ozunk m é g azzal, h o g y ne hallgassuk e l , m e n n y i ő s z i n t e 
tisztelettel n é z t ü k e rő fe sz í t é se ike t , meghajolva — ha nem is az e r e d m é n y e k — a 
h e l y t á l l á s e t i k a i p é l d á j a e l ő t t . 
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Z u s a m m e n f a s s u n g 
Der Aufsatz macht die sozialhygienische und epidemiologische Lage der Hauptstadt 
vor 100 Jahren, sowie die damals i m Zusammenhang mi t den v e r w ü s t e n d e n Epidemien 
und Infekt ionskrankhei ten kurrenten Fachkonzeptionen bekannt. Verfasser schildert die 
Tä t igke i t des damaligen S a n i t ä t s a r z t e s der Stadt Pest, des ungerechterweise vergessenen 
G é z a H a l á s z , wodurch die ganze san i t ä re und epidemiologische Problematik der Zeit 
sichtbar w i r d . W ä h r e n d der heute schon scholastisch vorkommenden Diskussionen ist 
G é z a H a l á s z m i t einem genialen Vorgefühl zu praktischen Konklus ionen gelangt, die 
sich heute noch b e w ä h r e n . U m eine bessere Ü b e r s i c h t vom Zeital ter geben zu k ö n n e n , 
macht Verfasser auch die fachliche und interessenwahrende T ä t i g k e i t des Ä r z t e v e r e i n s 
bekannt und b e r ü h r t auch die Auswi rkung der gesellschaftlichen, politischen und w i r t ­
schaftlichen Verhä l tn i s se auf das Gesundheitswesen. Er geht noch auf die Probleme 
der Bi ldung und der materiellen Lage der Ä r z t e ein. 
L . K E R E K E S , D r . med. 
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D I E M A G E N N Ä H M A S C H I N E 
( A L A D Á R P E T Z ) 
V O N G E O R G S I L L Ó - S E 1 D L 
' V o r 100 Jahren gal ten Opera t ionen als Heldenta ten . Pat ient und A r z t w u r d e n 
gleichzei t ig u n d g l e i c h e r m a ß e n He lden . T r o t z der s o r g f ä l t i g s t e n Operationstechnik: 
w a r e n die ä u ß e r e n U m s t ä n d e noch so d ü r f t i g , d a ß n u r w e n i g Patienten die Opera­
t i o n ü b e r s t a n d e n . D i e Ä r z t e operierten noch ohne K i t t e l , Handschuhe u n d Gesichts­
maske, in Redingot u n d Manschet ten . D i e T ü c h e r , m i denen der Patient abgedeckt 
wurde , waren keineswegs ke imfre i , die Narkose g e f ä h r l i c h . G r u n d genug, u m 
die besten Operat ionserfolge zu vernichten, den besten Opera teu r zur Verzwei f lung 
zu b r ingen . W e n n e in Pat ient das K r a n k e n h a u s lebend v e r l i e ß , ga l t er als ein Fe ld ­
herr, der e in Schlacht gegen eine hundertfache Ü b e r m a c h t gewonnen hat. Je tiefer 
der C h i r u r g in den menschl ichen K ö r p e r e indr ingen m u ß t e , u m z. B. eine D a r m g e ­
schwulst oder ein M a g e n g e s c h w ü r zu entfernen, umso g r ö ß e r w a r die Gefahr , d a ß 
bei der Opera t ion der I n h a l t des Magen- u n d D a r m k a n a l s eine I n f e k t i o n hervor r ie f , 
die zu b e k ä m p f e n die damal ige M e d i z i n n o c h n ich t imstande war . Hervorragende 
C h i r u r g e n , w i e R i c h a r d V o l k m a n n i n H a l l e , hat ten sogar ü b e r l e g t , ob sie ihre K l i n i k 
n i c h t s c h l i e ß e n sol l ten , w e i l fast jeder Pat ient an i rgendeiner I n f e k t i o n starb. 
Langsam drangen die Thesen von Semmelweis d u r c h , der die Grund lagen der 
keimfreien Behand lung schuf. E r hatte eine g r ü n d l i c h e H a n d d e s i n f e k t i o n v o n a l len , die 
m i t Pat ienten i n B e r ü h r u n g kamen, ver langt . Der englische C h i r u r g Lister entdeckte, 
d a ß m a n v o r der O p e r a t i o n m i t K a r b o l die H a u t , die In s t rumen te u n d selbst die 
L u f t i n den O p e r a t i o n s r ä u m e n von Bakter ien freihalten k o n n t e . A u f g r u n d dieser 
M a ß n a h m e n w u r d e die Lebenserhal tung der K r a n k e n besser. D i e Chi ru rgen bekamen 
mehr M u t , neue Opera t ionsmethoden zu en twicke ln . 
D i e V o r s i c h t s m a ß n a h m e n , die Des infekt ionen, waren aber n u r ä u ß e r l i c h e r N a t u r . 
I m Bauch selbst w a r eine B e k ä m p f u n g der K e i m e z u n ä c h s t n i c h t m ö g l i c h , w e i l die 
V e r w e n d u n g v o n K a r b o l u n d Jod i n der B a u c h h ö h l e weitere Schwier igkei ten herauf­
beschworen h ä t t e . A l s o w a r e n die C h i r u r g e n gezwungen, i h r e Techn ik so zu v e r ä n ­
dern , d a ß bei der E n t f e r n u n g v o n D a r m - u n d M a g e n g e s c h w ü l s t e n oder bei sonstigen 
Opera t ionen an den i m Bauch befindlicher Organen, ke in D a r m - o d e r Ga l l en inha l t i n 
die B a u c h h ö h l e fließen k o n n t e . Es w a r e in sehr schweres U n t e r n e h m e n , die geeignete 
M e t h o d e zu finden; h a u p t s ä c h l i c h bei M a g e n g e s c h w ü r e n , w o der kranke T e i l des 
Magens entfernt werden m u ß t e . B i l l r o t h , der g r o ß e C h i r u r g i n W i e n , beschrieb 
geniale L ö s u n g e n , u m den verkle iner ten M a g e n erneut m i t den D ä r m e n zu ve rb inden . 
A b e r das P rob lem, w i e m a n verh indern soll te, d a ß du rch die g r o ß e W u n d e des Magens 
k e i n Magen inha l t w ä h r e n d der Ope ra t i on h e r a u s f l o ß , k o n n t e er n ich t b e w ä l t i g e n . 
Abb. 1 -2. D i e Patent der ersten N ä h m a s c h i n e 
(Semmelweis Museum) 
Diese A u f g a b e m u ß t e v o n technisch begabten Ä r z t e n ge lö s t werden , die als Pioniere 
der Ä r z t e - T e c h n i k e r gelten. 
Z u n ä c h s t g laubte u m die Jahrhunder twende F l o r i a n H a h n den M a g e n m i t dem 
D a r m m i t H i l f e einer M i n i a t u r - N ä h m a s c h i n e vereinen zu k ö n n e n , u m einer I n f e k t i o n 
vorzubeugen. Sie wurde , ebenso w i e die N ä h m a s c h i n e i m Hausha l t , verwendet , aber 
m i t wenig E r f o l g . Es war eher e i n Spielzeug als e in Ins t rument , u n d a u ß e r dem E r f i n -
der konn te k a u m ein anderer m i t der N ä h m a s c h i n e n ä h e n . 
Einen wesent l ichen F o r t s c h r i t t brachte das Jahr 1907. E i n Chefarz t , Professo 
H ü m é r H ü l t l aus Budapest, s chu f m i t H i l f e eines geschickten Ins t rumentenbauers r 
V i k t o r Fischer , eine völl ig neue K o n s t r u k t i o n . W i e das Patent aus d e m Jahr 1908, 
lautete, handelte es sich dabei u m eine „ N ä h v o r r i c h t u n g fü r chirurgische Z w e c k e 
zur raschen Hers te l lung v o n N ä h t e n mi t t e l s u - f ö r m i g e n D r a h t k l a m m c r n " . ( A b b . 1 — 3) 
H ü l t l stellte eine A r t v o n H e f t k l a m m e r n her, die n i ch t n u r einen, sondern g le ich-
zei t ig i n vier Reihen 15—15 K l a m m e r n aus D r a h t z u s a m m e n p r e ß t e . D a m i t k a m 
H ü l t l d e m Ziele n ä h e r : D ie B a u c h h ö h l e v o n Magen inha l t z u verschonen. Dieser 
A p p a r a t w a r zweifelsohne e in F o r t s c h r i t t , stellte aber keineswegs die L ö s u n g des 
Problems dar. D i e A n w e n d u n g des H ü l t l ' s c h e n G e r ä t e s bereitete mehrere Schwie r ig -
ke i ten . D i e erste bestand d a r i n , d a ß die N ä h m a s c h i n e mehrere K i l o w o g . M a n b rauch te 
also sehr k r ä f t i ge Assistenten, u m sie h a l t e n zu k ö n n e n . D a n n war die H ü l t l - N ä h -
maschine sehr teuer. Es k a m zur pa radoxen Si tua t ion , d a ß i n dem neuen K r a n k e n -
haus, als H ü l t l seine Chefarztstelle wechselte, keine der eigenen Er f indungen z u r 
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Abb. 2. 
Ver fügung s tand . D i e dr i t te Schwier igke i t lag an der F ü l l u n g der N ä h m a s c h i n e m i t 
den K l a m m e r n . N u r der Herstel ler w a r in der Lage , neue K l a m m e r n einzusetzen. 
Das h ieß also, d a ß m a n den A p p a r a t zu i h m t ranspor t ie ren m u ß t e , er fül l te i h n , u n d 
dann m u ß t e er z u r ü c k g e b r a c h t we rden . Diese Prozedur dauerte Tage, also waren 
i n der Woche h ö c h s t e n s zwei Magenopera t ionen m ö g l i c h . Das letzte P r o b l e m tauchte 
bei der S te r i l i sa t ion auf. U m die Jahrhunder twende koch te man n o c h die Ins t rumente 
für die Ope ra t ionen i m Wasser aus. Be im K o c h e n n a h m die g r o ß e Metal lmasse viel 
W ä r m e auf, u n d es dauerte lange, bis die N ä h m a s c h i n e so a b g e k ü h l t war , d a ß man 
sie anfassen k o n n t e . H ü l t l h a l f dieser Schwier igkei t d a m i t ab, d a ß er den A p p a r a t 
m i t mehreren F laschen Ä t h e r ü b e r g o ß , was zweifelsohne eine rasche A b k ü h l u n g 
erbrachte, der Ä t h e r j edoch sehr teuer war und der Opera t ions raum m i t einer dicken 
Ä t h e r w o l k e du rchzogen wurde . 
Das waren G r ü n d e genug, u m zu e r k l ä r e n , w a r u m in der ganzen W e l t nu r 50 
H ü l t l - M a s c h i n e n i n Betrieb waren . 
Einem j u n g e n C h i r u r g e n namens A l a d á r Petz, 32 Jahre, waren diese Schwierig-
keiten w o h l b e w u ß t . Er wurde t ä g l i c h m i t Magen - u n d D a r m o p e r a t i o n e n an der I . 
Chirurgischen K l i n i k der nach K a r d i n a l Peter P á z m á n y genannten Budapester 
Un ive r s i t ä t k o n f r o n t i e r t . Sie hat ten selbst eine H ü l t l - s c h c Maschine, aber das M o n -
s t rum wurde k a u m verwendet. D i e Chi ru rgen h a ß t e n sie. M a n c h m a l w a r die N ä h -
maschine so w a r m , d a ß der Assistent , wenn er sie in d ie H ä n d e n a h m , sofor t loslassen 
m u ß t e . Die M a s c h i n e fiel zu Boden , u n d m a n w a r n o c h g lück l i ch , w e n n dabei nicht 
die Zehen brachen . 
Abb. 3. D i e Magen- und N ä h m a s c h i n e 
D a s Mißfa l l en an der M a g e n n ä h m a s c h i n e hatte Petz's Phantasie be f lüge l t . Er 
zog sich i n sein Z i m m e r z u r ü c k , breitete g r o ß e Papierbogen a u f dem Schreibt isch aus 
u n d versuchte, m i t einer völ l ig neuen K o n s t r u k t i o n die genannten Probleme z u l ö s e n . 
Es w a r für Petz eine interessante A u f g a b e , die er sich selbst stellte. Er zeichnete seit 
seiner Schulzeit n i c h t mehr . Z w a r w a r er manuel l geschickt , w i e gute C h i r u r g e n es 
fast i m m e r sind, aber eine Vors t e l lung i n eine Ze ichnung umzusetzen w a r n i c h t e in­
fach. N u n m u ß t e Petz also einen K a m p f gegen Papier u n d Bleistift f ü h r e n . Vie le 
W o c h e n schaute es so aus, als ob die Z e i c h e n g e r ä t e i h n besiegen w ü r d e n . Petz fo r ­
derte seine Reserven, seine G e d u l d u n d Ausdauer heraus. Langsam gelang es i h m , 
a u f d e m Papier v o r z u d r i n g e n u n d seine Ideen i n S te l lung z u br ingen. ( A b b . 4) 
Petz verminder te z u n ä c h s t die vier K l a m m e r r e i h e n a u f z w e i . Wenn die K l ä m m e r -
chen r i ch t ig s c h l i e ß e n , so ist es n i ch t e r forder l ich , d a ß m a n vier Reihen einsetzt, 
meinte er. W e n n m a n Papiere zusammenheftet , ist es a u c h n ich t n ö t i g , d a ß man 
mehrere K l a m m e r n nebeneinander verwendet . D a n n ä n d e r t e Petz den G r i f f der 
Masch ine , er benutzte den sog. E x c e n t e r h e b e s c h l u ß , w o m i t sie einfach zu schliessen 
u n d zu öffnen war . Gle ichze i t ig v e r s c h m ä l e r t e er die Masch ine u m das M ö g l i c h s t e , 
u m G e w i c h t einzusparen. 
A l s dieses W e r k a u f dem Papier f e r t ig war, traten ä u ß e r e Schwier igkei ten auf, 
w i e er n ä m l i c h seine Idee in die Tat umsetzen konnte. Petz bereitete e s g r o ß e n K u m m e r , 
d a ß d ie ungarische Hers te l ler medizinischer G e r ä t e ke ine Ä t z u n g s m ö g l i c h k e i t e n 
ha t ten , weswegen m a n alles m i t der H a n d feilen m u ß t e . Petz wandte sich a n eine 
Lehrl ingsschule für Uhrmacher , w o er e inen geschickten Abte i lungsvors teher u n d 
eine entsprechende E i n r i c h t u n g v o r f a n d . D e r Abte i lungs le i te r stellte in Ü b e r s t u n d e n 
den N ä h t e i l der Masch ine fert ig. D e r Stiel der Masch ine konn te schon i n einer 
Ins t rumentenfabr ik p roduz i e r t werden. 
D a n n kamen für den jungen A r z t aufregende S tunden . Petz wol l t e p r ü f e n , ob 
seine Vors te l lung m i t den zwei Reihen K l a m m e r n r i ch t i g w a r . E r en tnahm v o n H u n ­
den u n d To ten M ä g e n u n d n ä h t e ih re W ä n d e mi t der M a s c h i n e zusammen. D a n n 
s c h l o ß Petz die M ä g e n an die Wasser le i tung, öffnete sie u n d p r ü f t e , ob u n d w i e die 
K l a m m e r n dem Wasserdruck W i d e r s t a n d leisten. D i e k l e inen K l a m m e r n , die Petz 
aus Si lber u n d n ich t aus D r a h t herstellen l i eß , entsprachen seinen H o f f n u n g e n . D i e 
M ä g e n platzten n ich t , die K l a m m e r n h ie l ten sie zusammen . D a das In s t rumen t 
u m das F ü n f f a c h e le ichter war , als das v o n H ü l t l , machte d ie Ster i l isat ion u n d die 
A b k ü h l u n g keine Sorgen. Die S i l b e r k l a m m e r n waren le ich t z u ersetzen, was eine 
Schwester sofort nach der Opera t ion machen konnte . D a m i t w u r d e e r m ö g l i c h t , a m 
gleichen Tag hintere inander beliebig viele Operat ionen d u r c h z u f ü h r e n . 
D i e erste A n w e n d u n g fand noch 1920 statt . Ohne D r a m a t i k , ohne g r ö s s e r e Span­
n u n g bei den Bete i l ig ten . U n d ohne K o m p l i k a t i o n e n bei d e m jungen M a n n , der 
Jahre a n einem M a g e n g e s c h w ü r l i t t . 
U m 8.30 U h r setzte m a n die Na rkose e in . Der Ä t h e r verdichte te sich w i e ü b l i c h 
i m Opera t ions raum der I . Ch i ru rg i schen U n i v e r s i t ä t s k l i n i k . D i e K l i n i k w a r a l t , 
aber es wurde j ä h r l i c h alles neu gestr ichen. Sie w i r k t e w i e neu . Der Operat ionssaal 
w a r m i t allen technischen Raffinessen der damaligen Z e i t entsprechend a u s g e r ü s t e t . 
D e r Pat ient schlief schon, als sich die bis z u r Kopfsp i tze i n steri le W ä s c h e gekleideten 
H e r r e n seinem B a u c h n ä h e r t e n . D i e N ä h m a s c h i n e l ag a u f einem E x t r a - T i s c h , ab­
gedeckt m i t e inem steri len T u c h , u n d wartete s e l b s t b e w u ß t ih ren Einsa tz . 
D e r Oberbauch w u r d e zweimal m i t Jod desinfiziert u n d m i t A u s n a h m e einer schma­
len Stelle v o n 1 5 x 4 c m wurde alles abgedeckt. D e r C h e f der K l i n i k , Pau l K u z m i k , 
l i eß sich n ich t d ie Ehre nehmen, die erste O p e r a t i o n m i t der neuen N ä h m a s c h i n e 
d u r c h z u f ü h r e n . D e r Erf inder , Obe ra r z t Petz, dur f t e dabei assistieren. D e r Bauch 
w u r d e m i t e inem 15 c m langen Schn i t t v o m B r u s t k n o c h e n bis z u m N a b e l e röf fne t . 
D i e Assistenten setzen K l e m m e n a u f die b lu tenden G e f ä ß e u n d schon nach zwei 
M i n u t e n war der M a g e n sichtbar. Mehre re G e s c h w ü r e konn te m a n n i c h t we i t von 
der Stelle tasten, den m a n Magenausgang nennt u n d der den Magen m i t d e m Zwölf­
fingerdarm ve rb inde t . W e n n m a n diesen Te i l des Magens entfernen w o l l t e — rese­
zieren sagen die C h i r u r g e n — so m u ß t e m a n diesen T e i l von seiner U m g e b u n g be­
freien, d. h . die G e f ä ß e , die m i t i h m verbunden s ind , un terb inden . Professor K u z m i k 
hat te vor , die H ä l f t e des Magens wegzunehmen. Jetzt w a r es so w e i t . Jetzt k a m die 
N ä h m a s c h i n e z u m Einsatz. Sie w u r d e e n t h ü l l t . Behu t sam setzte m a n den Magen 
zwischen die Z ä h n e der Masch ine , so wie man Papier i n den K l a m m e r h e f t e r setzt, 
u n d zwar an der Stelle, w o m a n den Magen durchschneiden w o l l t e . D a n n s c h l o ß 
m a n die Masch ine u n d drehte an der V o r r i c h t u n g , die die S i l b e r k l a m m e r n d u r c h die 
M a g e n w ä n d e d r ü c k t e . Vors i ch t ig w u r d e das N ä h g e r ä t geöf fne t u n d en t fe rn t . D ich t 
nebeneinander lagen, wie Gard i s t en , die silbernen K l ä m m e r c h e n . E ine Re ihe schaute 
a u f die andere. Zwischen ihnen l a g das N i e m a n d s l a n d . Es w a r w i c h t i g , d a ß i n diesem 
R a u m nichts w a r , k e i n Magen inha l t , nichts. D e n n w e n n m a n m i t der Schere die zwei 
L i n i e n voneinander t rennt , d a r f n i ch t s i n den B a u c h h ine in f l i eßen . 
Vors ich t ig grenzte m a n m i t T ü c h e r n die anderen Eingeweide ab . D e r Operateur 
n a h m die Schere i n die H a n d , er g i n g v o n c m z u c m . Professor K u z m i k schni t t die 
W ä n d e zwischen den K l a m m e r l i n i e n durch . Langsam, behutsam. E r beobachtete, 
ob die K l a m m e r n n i c h t aufgehen oder ob sie den M a g e n gut s c h l ö s s e n . Sein Ver t rauen 
zu der Maschine seines Assistenten, der i h m fast te i lnahmslos g e g e n ü b e r s t a n d , wei l 
er des Erfolges sicher war , n a h m m i t j edem c m z u . E n d l i c h war der M a g e n durch­
geschnitten. D e r Professor d r ü c k t e etwas a m M a g e n , u m festzustellen, o b die K l a m ­
mern t a t s ä c h l i c h fest hal ten. D i e Fest igkei t w a r f ü r i h n v e r b l ü f f e n d . D a n n setzte 
m a n die O p e r a t i o n fo r t . Der k r a n k e Magente i l w u r d e auch v o m Z w ö l f f i n g e r d a r m 
befreit. D o r t setzte m a n eine zwei te N ä h m a s c h i n e e in , die ebenso gu t funk t ion ie r te , 
wie die erste. K e i n T r o p f e n Magensaf t , kein T r o p f e n Gal le , die aus d e m Z w ö l f f i n g e r ­
d a r m h e r a u s f l i e ß e n k ö n n t e n ! A l l e s w a r t rocken! D i e H ä l f t e des Magens w u r d e also 
entfernt , die W u n d e a m Z w ö l f f i n g e r d a r m nochmals m i t N ä h t e n verschlossen. Der 
Professor ho l t e eine D ü n n d a r m s c h l i n g e , die For t se tzung des Z w ö l f f i n g e r d a r m e s 
u n d verband sie m i t dem rest l ichen Magen te i l . Jetzt k o n n t e n die Speisen einen neuen 
W e g gehen, u n d das Essen tat d e m Patienten n i c h t mehr weh. D i e W u n d e wurde 
n u n schichtweise geschlossen. D e r Patient lag n o c h drei W o c h e n i n der K l i n i k . 
Al les verlief, w i e Petz es auch e rwar t e t hatte, wie a m S c h n ü r c h e n . D i e N ä h m a s c h i n e 
hat te ihre T a u f p r o b e bestanden. ( A b b . 5) 
Dutzendweise w u r d e n jetzt die Opera t ionen m i t d e m Petz'schen A p p a r a t vorgenom­
men . E r b e w ä h r t e sich jedesmal . B a l d , schon ein Jahr s p ä t e r , k o n n t e Petz au f dem 
J a h r e s k o n g r e ß der Ungar ischen Ch i ru rgenve re in igung sein G e r ä t v o r f ü h r e n . 
Abb. 4. D i e Anwendung v o n Magen- und D a r m n ä h m a s c h i n e 
Dieser Vortrag war für Aladár Petz viel spannender, als die ersten Versuche, 
Niemand, außer den Kollegen der Chirurgischen K l i n i k , kannte seinen Apparat. 
Er mußte etwas Unbekanntes vorführen. Die Mediziner sind meist skeptisch und 
erzkonservativ. Sie von den Vorteilen einer neuen Sache zu überzeugen, gelingt kaum 
einem berühmten Professor. Nicht zu sprechen von einem 32jährigen unbekannten 
Chirurgen. Petz klang das höhnische Gelächter der Berliner Ärzte in den Ohren, 
die Schaudinn, Wassermann und Schleich menschlich vernichten wollten, als sie 
zum ersten Male über Ihre Erfindungen berichteten. 
Darüber hinaus fand Petz etwas Unerwartetes vor. Professor Hül t l war auch 
anwesend. Um seine Priorität zu sichern, hatte er die Broschüren über seine Näh-
maschine mitgebracht. Er wollte sie verteilen. Als alter Hase, mit einer richtigen 
Spürnase, tat er es vorläufig nicht. Ruhig hörte er sich den Vortrag an. Es waren 
wenige im Sitzungssaal, die überhaupt eine Meinung haben konnten. Z u den wenigen 
gehörte sicherlich Hül t l . Er sagte aber nichts. Eine heiße Debatte, wie Petz befürchtet 
hatte, fand nicht statt. Die Sitzung war ebenso ohne Dramatik verlaufen, wie die 
erste Operation. 
Etwas Außergewöhnliches geschah aber doch. Hül t l , der angesehenste Chirurg 
seiner Zeit in Ungarn, der Erfinder einer Magennähmaschine, bat Petz nach dem 
Vortrag, ihm den Apparat zu zeigen. Er betrachtete ihn, probierte die Preßkraft aus, 
dann nahm er sein Brillenetui, setzte den Apparat an das Leder, so wie man ihn auf 
einen Magen ansetzen würde. Dann schloß er die Maschine und setzte die zwei 
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Abb. 5. 
K l a m m e r r e i h e n in das E t u i . S o r g f ä l t i g betrachtete d a n n H ü l t l die N a h t l i n i e m i t 
seiner Br i l l e . A u f e i n m a l stand er a u f u n d gratul ier te d e m Gegner herzl ichst . Er 
e rkannte an, d a ß die Petz'sche N ä h m a s c h i n e seiner h o c h ü b e r l e g e n war . H ü h l zog 
die Konsequenzen daraus u n d die Hers te l lung seines G e r ä t e s w u r d e eingestell t . E r 
w a r ein Gen t l eman ohne gleichen. 
Abb. 6. A l a d á r v. Petz 
Abb. 7. Petz als Schiffsarzt 
G i b t es eine g r ö ß e r e A n e r k e n n u n g als die seines Riva len? K a u m . D a m i t waren 
die Pfor ten der Wissenschaft für die neue Masch ine geöffne t . A b e r a u f ihren Sieges­
zug m u ß t e Petz noch geduldig war t en . Das lag an der Hers te l lung . 
Völ l ig unerwar te t stellte sich heraus, d a ß die Ins t rumentenfabr ik j ä h r l i c h n u r 
zwei A p p a r a t e herstellen konn te . D a m i t w u r d e der wel twei ten Ve rb re i t ung ein H i n ­
dernis gesetzt. Petz war also aus patent technischen G r ü n d e n n ich t i n der Lage, 
seine N ä h m a s c h i n e i n wissenschaftlichen Ze i t schr i f t en zu v e r ö f f e n t l i c h e n , sonst 
bestand die M ö g l i c h k e i t , d a ß j e m a n d i m A u s l a n d m i t der F a b r i k a t i o n beginnt u n d 
er dann leer ausginge. ( A b b . 6) 
Dazu k a m n o c h , d a ß Petz 1922 i n seiner Vaters tad t G y ő r (Raab ) z u m Chefarzt 
der Ch i ru rg i schen A b t e i l u n g u n d gleichzeit ig z u m K r a n k e n h a u s d i r e k t o r e rnannt 
Abb. 8. Petz mit Prof. R u b á n y i 
wurde. O b w o h l diese Stadt a n der D o n a u n u r 150 k m v o n W i e n entfernt ist, w a r e n 
dor t i m m e r h i n die M ö g l i c h k e i t e n , die N ä h m a s c h i n e we l twe i t bekannt zu machen , 
stark begrenzt. N e b e n seiner t ä g l i c h e n Rou t inea rbe i t , die Petz so g r ü n d l i c h aus-
führ te , d a ß er selbst dem K r a n k e n h a u s g ä r t n e r a u f die F inge r schaute, b l ieb i h m 
z u n ä c h s t n u r der schr i f t l iche W e g ü b r i g . E i n e der g r ö ß t e n amerikanischen I n s t r u -
mentenhersteller w o l l t e den A p p a r a t n i ch t . Das hatte Petz etwas geschockt, da 
bis dah in alles g la t t ü b e r die B ü h n e gegangen w a r . ( A b b . 7 — 9) 
1923 aber w u r d e das Jahr des Erfolges. Petz schrieb erneut, nachdem er sich v o n 
dem R ü c k s c h l a g e rho l t hat te . Diesmal der F i r m a Jetter u n d Scheerer i n T u t t l i n g e n . 
Diese a n t w o r t e t e n pos twendend, d a ß sie an der F a b r i k a t i o n Interesse haben. 
A n e inem schneereichen W i n t e r t a g setzte s ich A l a d á r Petz i n den Z u g u n d reiste 
m i t der M a g e n - u n d N ä h m a s c h i n e ü b e r M ü n c h e n nach T u t t l i n g e n . Seine Ü b e r z e u -
gung war n a c h wie v o r : W e n n eine A r z t etwas erf indet , was d e m K r a n k e n h i l f t , d a n n 
m u ß m a n d a f ü r k ä m p f e n , u m es bekannt z u machen u n d n i c h t aus Ä r g e r oder Belei -
digung i n der Schublade l iegen lassen. A b e r dazu k a m es n i c h t . W i e , beschreibt 
Petz selbst : 
„Damals lebte noch der alte Kommerzialrat Scheerer, einer der Gründer der Firma. 
Scheerer war Ehrendoktor der Universität Tübingen. Als ich ihn in seinem Büro auf-
suchte, klingelte er und rief nach seinem technischen Leiter. Es kam ein Spitzbart um 
50 Jahre, im blauen Arbeitsanzug. Scheerer übergab ihm die Maschine: 'Schauen 
Sie sie an.'' Er nahm sie in die Hand, öffnete sie, schloß sie, schaute sie von jeder Seite 
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an. Dann fragte er: ''Warum wurde das Instrument von zwei Leuten hergestellt ?" Ich 
war überrascht. Das muß ja ein großartiger Fachmann sein! Das Instrument war nagel­
neu verchromt/ Trotzdem sah er, daß der Stiel von einem anderen gemacht worden 
war. Ich erklärte ihm, mit welchen Schwierigkeiten ich zu tun hatte, bis ich überhaupt 
so weit war, zwei Apparate zu besitzen. . . [ A b b . 10 — 12] 
Nachdem wir die Maschine auseinandergelegt hatten, sagte Scheerer nur so viel : 
Alles in Ordnung, wir werden sie fabrizieren.'' Ein Mann, ein Wort. In einigen Monaten 
war schon die erste 100-er Serie fertiggestellt.''' 
1924 v e r ö f f e n t l i c h t e Petz in dem i n Le ipz ig erscheinenden Zen t ra lb la t t für C h i r u r ­
gie seine Arbe i t m i t dem T i t e l : „ Z u r Techn ik der Magenresek t ion . E i n neues Magen-
D a r m n ä h g e r ä t " . D i e Druck fa rbe a u f der A r b e i t w a r k a u m getrocknet , als sich schon 
die ersten Gegner meldeten. 
E i n Vertreter der T u t t l i n g e r F a b r i k zeigte das I n s t r u m e n t i n L o n d o n e inem p r o ­
minenten C h i r u r g e n . D e r spielte d a m i t he rum, ö f fne t e es, s c h l o ß es u n d sagte: „Es 
' ist ein wunderbares Produkt. Nur derjenige, der es verwendet, ist ein Mörder". Seine 
Argumente waren n i c h t s t ichhal t ig , da n iemand eine M e i n u n g ä u ß e r n sollte, bevor 
er eine neue K o n s t r u k t i o n i m G e b r a u c h gesehen hat. D i e F i r m a v e r s t ä n d i g t e Petz 
von dieser M e i n u n g . Seine A n t w o r t w a r k u r z u n d b ü n d i g : „Als zwischen Stock ton 
und Darlington das erste englische Eisenbahnnetz gebaut wurde, stimmte der Magistrat 
von Stockton erst dann zu, wenn entlang der Schienen ein so hoher Zaun aufgestellt 
wird, daß die Eisenbahn bei der Durchfahrt nicht sichtbar wird. Der hohe Magistrat 
vertrat die Meinung, daß nicht nur diejenigen, die im Zug sitzen, sondern auch alle 
Zuschauer von der Geschwindigkeit (25 km in der Stunde!) verrückt werden". 
M i t diesem A r g u m e n t bewaffnet, besuchte der Ver t re te r erneut den Professor. 
Dieser wurde ro t , als er das Beispiel h ö r t e u n d an two r t e t e : „This Doctor Petz seems 
to be a very outspoken gentleman." (Dieser D r . Petz scheint ein sehr offener Mensch 
zu sein.) 
Es blieb aber n i c h t bei dem einzigen Wide r sp ruch . D e r Pr ivatdozent für O r t h o ­
p ä d i e an der Technischen Hochschule in Dresden, D r . G ö c k e l , v e r ö f f e n t l i c h t e 1926 
i m „ C h i r u r g i s c h - T e c h n i s c h e n Kor r e spondenzb l a t t " e inen A r t i k e l „ P l a u d e r e i v o m 
C h i r u r g e n k o n g r e ß 1926" u n d schrieb u . a. ü b e r das Petz'sche N ä h g e r ä t wie fo lg t : 
„Eine verblüffend arbeitende Magennahtzange von dem Ungarn Dr. Petz, die mit 
einem Druck zwei Wundränder zusammenheftet, hat hier wohl mancher zum ersten 
Male in natura bestaunt und abgelehnt. Es gibt auch eine Übertechnik!" 
Petz antwor te te wieder m i t e inem Beispiel : 
„Als im August 1783 Professor Charlière seinen ersten Ballon auf der Marsch-Wiese 
in Paris aufstiegen ließ und dieser eine Stunde später bei einem Dorf landete, glaubten 
die einfachen Leute, daß der Mond heruntergefallen sei. Sie gerieten in panische Angst. 
Der Altestenrat wurde berufen, der beschloß, das Unding, das sie nicht kannten, zu 
vernichten. Die ganze Dorfbevölkerung rannte mit Heugabeln und Stöcken heraus und 
prügelten den Ballon «zu Tode». Göckel behandelt meine Nähmaschine ähnlich. Er 
versucht, das Produkt eines Gehirns totzuschlagen, von dem er als Orthopäde keine 
Ahnung hat." 
I n I ta l ien w u r d e d ie Petz'sche M a g e n - und N ä h m a s c h i n e du rch einen Streit z w i ­
schen zwei Professoren bekannt . N o c h 1926 hatte Professor Tadde i , der D i r e k t o r 
der Chirurgischen U n i v e r s i t ä t s k l i n i k i n Pisa, einen V o r t r a g ü b e r die technischen 
M ö g l i c h k e i t e n der Opera t ionen am Magen - und D a r m k a n a l gehalten. Dieser V o r t r a g 
ist i n den offiziel len Zei tungen der I tal ienischen Chi ru rg i schen Gesellschaft erschienen. 
T a d d e i berichtete u.a. v o n 12 Opera t ionen , die er m i t der Petz'schen Magen - und 
N ä h m a s c h i n e d u r c h g e f ü h r t und sie fü r v o r z ü g l i c h gehalten hat. Einige Jahre s p ä t e r . 
1931, erschien e in Gegenangr i f f aus der Feder von Professor Bast ianei i i , der i m St. 
G i o v a n n i - K r a n k e n h a u s in V a l d o r n o , n ich t weit v o n Pisa, Chefarzt war . Bast ianei i i 
hat diesen A r t i k e l z u m A n l a ß genommen , Taddei , den er beneidete, eines auszuwi­
schen. D e m viele 100 k m entfernt wohnenden A u t o r hat te eigentl ich dieser A n g r i f f 
n i ch t gegolten. Bas t ianei i i hatte T a d d e i theatralische Elemente i n V e r w e n d u n g der 
C h i r u r g i e vorgeworfen und behauptet, w o h i n das f ü h r e n w ü r d e , wenn n u r Maschi ­
nen i n der C h i r u r g i e verwendet werden , anstatt eine gute chirurgische Technik zu 
haben. Er hat T a d d e i k u r z einen Snobisten genannt, da er m i t a u s l ä n d i s c h e n Instru­
men ten arbeitet. A l l e r d i n g s hatte dieser A n g r i f f so viel W e r t , d a ß ganz I ta l ien ü b e r 
die Petz'sche M a g e n - u n d N ä h m a s c h i n e unterr ichtet war . Das b e s t ä t i g t e eine Studen­
t i n , die Petz e r z ä h l t e , d a ß der Professor in Padua in der Vor lesung den N ä h a p p a r a t 
v o r f ü h r t e , i hn aber fü r eine h o l l ä n d i s c h e Er f indung hiel t . A l s die Student in i h n da rauf 
aufmerksam machte , d a ß diese v o n e inem U n g a r n er funden worden w a r und au f 
dem Stiel des Appara tes darauf s t ü n d e : A p p a r a t nach v o n Petz, hat das der Professor 
eingesehen, d a ß er i r r t ü m l i c h e r w e i s e das ' v o n ' als ' v a n ' gelesen hatte u n d deswegen 
Petz für einen H o l l ä n d e r hielt. 
I n F rankre ich w u r d e die N ä h m a s c h i n e durch die Disser ta t ion v o n A n d r é N è g r e 
1935 bekannt. I n Deutschland , w o e igent l ich der Petz'sche A p p a r a t hergestellt wurde , 
g i n g es n icht so e inwandf re i , bis die Maschine i n das medizinische Inventa r auf­
genommen wurde . Erst als Professor M a r t i n K i r c h n e r v o n der U n i v e r s i t ä t T ü b i n g e n , 
der bekannteste C h i r u r g der d r e i ß i g e r Jahre, m i t dieser Maschine operier te , wurde 
sie „ h o f f ä h i g " . Es ist bekannt , d a ß der R u h m der Petz'schen N ä h m a s c h i n e bis Aus t ra ­
l ien vorgedrungen ist. Sir Heneage O g i l v i e hat i n Sidney d a r ü b e r einen V o r t r a g 
gehalten (1947). Der V o r t r a g erschien i n „ T h e A u s t r a l i e n and Journal o f Surgery". 
I n R u ß l a n d , w o m a n sehr gerne u n d sehr häu f ig m i t den verschiedensten N ä h ­
maschinen operierte, u n d die Russen selbst ü b e r eine v o r z ü g l i c h e G e f ä ß n ä h m a s c h i n e 
v e r f ü g e n , wurde die Petz'sche Maschine schnell bekannt , zuma l der je tzige Gesund­
heitsminister Professor Petrowski i n den F ü n f z i g e r Jahren i n Budapest an der U n i ­
v e r s i t ä t für M e d i z i n einen Lehrs tuh l hatte und do r t den A p p a r a t kennen.ernte . 
A u c h in den Vere in ig ten Staaten verwendet m a n diese Maschine, sie ist a u f der 
chirurgischen S ta t ion unentbehr l ich . Petz selbst e r z ä h l t eine kleine, für i h n typische 
Geschichte: 
,,In den fünfziger Jahren wurde ein englischer Major mit einem Oberschenkelbruch 
ins Krankenhaus Győr eingeliefert. Während seines Aufenthaltes hatte er mehrere Be­
suche von einem amerikanischen Arztmajor bekommen, der sonst in Baltimore an der 
Johns Hopkins Universität Assistent war. Bei einer Vorstellung versteht man meist die 
Namen nicht richtig. Während einer Konsultation sagte ich dem Amerikaner, daji er 
mich höchstwahrscheinlich kennt. Er war recht erstaunt, weil er vorher nie in Győr 
gewesen war und glaubte, dajj ich völlig verrückt geworden bin. Ich habe dann erwähnt, 
dajJ ich eine Magen- und Nähmaschine konstruiert habe. 'Dann sind Sie Dr. Petz', 
schrie der Amerikaner auf. ' Ja\ habe ich gesagt, 'in meiner ganzen Größe'. Die Freude 
des Amerikaners war unermeßlich". 
D i e N ä h m a s c h i n e w u r d e ab der vierziger Jahre ohne wei teren Tade l anerkann t . 
D e r N a m e Petz w u r d e sogar i n ein T ä t i g k e i t s w o r t umgewandel t , was i n der M e d i z i n 
n u r selten geschah, u n d somi t k a m der N a m e Petz neben R ö n t g e n in die chirurgische 
Sprache. Professor Loeweneck i n H a m b u r g war der Va te r dieses Ausd ruckes . E r 
sagte z u m ersten M a l anstelle v o n , , w i r werden je tz t die Magen- u n d N ä h m a s c h i n e 
ansetzen" „ w i r we rden petzen". Anderersei ts wurde die Magen- u n d N ä h m a s c h i n e 
k u r z ' der Petz' genannt , oder m a n sagt, j e tz t w i r d durchgepetzt . 
Heute ist es u n m ö g l i c h , sich einen Operationssaal vorzuste l len, w o die Petz'sche 
Magen- und N ä h m a s c h i n e n icht vo rhanden w ä r e . M a n k ö n n t e denken, d a ß Petz 
wenigstens von seiner En tdeckung p ro f i t i e r t h ä t t e . A b e r er hatte ü b e r h a u p t keine 
f inanziel len Vor te i l e , da i h m die F a b r i k für s ä m t l i c h e Unter lagen , Patentrechte usw. 
so viel v o n seinen T a n t i e m e n abgezogen hat, d a ß er sich d a v o n n icht e i nma l ein A u t o 
kaufen konnte . W e n n m a n bedenkt, d a ß Petz mehreren hunder t tausend oder m i l l i o n e n 
Menschen geholfen hat, dann ist das eine sehr magere Bi lanz für einen Entdecker . 
G l ü c k l i c h e r w e i s e w a r Petz ein sehr z u r ü c k h a l t e n d e r Mensch , der in ä u ß e r s t e r Z u -
r ü c k g e z o g e n h d t lebte. Bis zu seinem T o d e 1956 leitete er das Krankenhaus in G y ö r , 
das heute nach i h m genannt ist. Sein N a m e aber bl ieb d u r c h seine Masch ine a u f der 
ganzen Wel t verewigt . 
Ö s s z efo g la l á s 
Száz évvel ezelőt t egy h a s m ü t é t v a l ó s á g o s hős t e t t nek s z á m í t o t t — orvos és beteg részé­
ről egya rán t . Semmelweis és Lister aszeptikus és antiszeptikus elveinek t é r h ó d í t á s a nyo­
m á n nagy m é r t é k b e n c s ö k k e n t ugyan a m ű t é t i ha l á lozá sok s z á m a , de az o p e r á c i ó közben 
a h a s ü r e g b e j u t ó gyomor- és b é l t a r t a l o m még mindig gyakran okozott végzetes fer tőzést . 
Ezé r t t ö b b sebész is f á r a d o z o t t olyan m ó d s z e r k ido lgozásán , amelynek segítségével p l . a 
resecál t gyomor ö s s z e k a p c s o l h a t ó a b é l c s a t o r n á v a l ané lkü l , hogy közben a gyomor- vagy 
a bé lnedvekből a legcsekélyebb menny i ség is a hasü regbe ke rü l jön . Florian Hahn c s u p á n 
k u r i ó z u m n a k s z á m í t ó „ b é l v a r r ó g é p e " u t á n a budapesti Hültl Hümér professzornak sike­
rü l t Fischer Viktor s ze r számkész í tő mester k ö z r e m ű k ö d é s é v e l 1907-ben olyan „sebészet i 
v a r r ó g é p e t " k o n s t r u á l n i a , amelyet m á r a gyakorlatban is lehetett alkalmazni. A z 1908-ban 
szabadalmazott g é p egyszerre 4 sorban, gyors e g y m á s u t á n b a n nyomta be az U - a l a k ú 
d r ó t k a p c s o k a t az e g y m á s r a szor í to t t r é t e g e k b e . A sikeres k o n s t r u k c i ó n a k azonban 
t ö b b h á t r á n y a is v o l t : t ö b b kilós súlya miat t nehezen lehetett kezelni, új kapcsokat csak 
a készítője tudott beletenni, a for róvizes fer tő t lení tés u t á n ó rák ig kellett a lehűlésére 
v á r n i , s végül, de nem u t o l s ó s o r b a n : igen sokba kerül t . Ezek u t á n é r the tő , hogy a Hül t l - fc le 
gépbő l az egész v i l ágon mindössze kb . 50 darabot h a s z n á l t a k . 
A budapesti 1. sz. sebészet i k l i n ika t aná r segéde , Petz Aladár (1888—1956) mindennapi 
t a p a s z t a l a t á b ó l ismerte a Hült l - fcle v a r r ó g é p á rnyo lda l á t s e l h a t á r o z t a , hogy maga kísérli 
meg egy jobb k o n s t r u k c i ó megtervezésé t . A négy sor kapocs helyett csak k e t t ő t alkal­
mazott, s minden tekintetben k ö n n y e b b é és k ö n n y e b b e n keze lhe tővé tette a gépe t . De nehe­
zen tudott kivi telezőt t a lá ln i . Végre egy ó r á s t a n o n c - i s k o l a műveze tő je készí te t te el az első 
pé ldány t . Petz k u t y á k b ó l és hu l l ákbó l k i o p e r á l t gyomrokon p r ó b á l t a ki gépé t . A gyomrokat 
a v ízvezetékre k ö t v e v izsgál ta , milyen e r ő s kapcsaiknak zá róképessége . A z e z ü s t k a p c s o k 
megá l l t ak a p r ó b á t , a gépbe tö l t ésük pedig oly egyszerű vol t , hogy a n ő v é r e k elvégez­
he t t ék . 
A z új g y o m o r v a r r ó g é p e t 1920-ban p r ó b á l t á k k i a budapesti I . sz. sebészeti k l i n i k á n 
egy gyomor feké lyes fiatalemberen. Az o p e r á c i ó t Kuzmik Pál professzor végezte a fe l ta lá ló , 
Petz A l a d á r segédletével . A z új műszer fényesen bevált . A k ö v e t k e z ő évben a Magyar 
Sebészek K o n g r e s s z u s á n mutat ta be Petz a t a l á l m á n y á t . A z ü lés végén Hül t l professzor, 
a nagy rivál is — m i u t á n szemüveg tok ján maga is k i p r ó b á l t a az ú j o n n a n ismertetett 
gépet — gra tu lá l t a fe l t a lá lónak , majd p á r a t l a n lovagiassággal azonnal in tézkede t t a 
versenyben alulmaradt sa já t készüléke t o v á b b i g y á r t á s á n a k megszün te té sé rő l . 
A Petz-féle g y o m o r v a r r ó g é p tömeges g y á r t á s á r a idehaza nem akadt vá l l a lkozó , ezé r t 
a fel ta láló e lőször A m e r i k á b a n , majd N é m e t o r s z á g b a n p r ó b á l k o z o t t kivi telezőt t a l á ln i . 
1923-ban az t án a tu t t l ingeni Jetíer und Scheerer céggel k ö t ö t t megá l l apodás t . Megindu l t 
a s o r o z a t g y á r t á s , de a sebészek idegenkedésé t nem sikerült egy c sapás ra legyőzni . Egy 
k ivá ló londoni sebész p l . így nyi latkozot t : „ C s o d á l a t o s egy g y á r t m á n y ! De gyilkos, ak i 
h a s z n á l j a ! " Petz a t u d o m á n y - és t e c h n i k a t ö r t é n e t b ő l vett szellemes p á r h u z a m o k k a l p i r í ­
tot t rá ellenfeleire, mint minden újítás makacs el lenzőire . A z igazi sikert azonban nem a 
s z ó p á r b a j o k , hanem a gyakorla t i e r e d m é n y e k vívták k i . A Petz-féle g y o m o r v a r r ó g é p e k 
el ter jedtségét , „ n é p s z e r ű s é g é t " talán m i sem bizonyí t ja jobban , mint hogy fe l ta lá ló juk 
nevébő l a néme t nyelv — R ö n t g e n nevéhez h a s o n l ó a n — igét k é p z e t t : , ,petzen"annyit 
je leni , mint „ p e t z e l n i " , vagyis „Petz-féle készü lékke l v a r r n i " . 
G . S I L L Ó - S E I D L , D r . med. 
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SZU MOWS KL I 'S I N F L U E N C E ON T H E 
D E V E L O P M E N T OF M E D I C A L 
H I S T O R Y I N H U N G A R Y * 
B Y D F N B S K A R A S S Z O N 
Research i n medical h is tory has older t rad i t ions in Hunga ry t h a n the medical 
school itself. I s t v á n W e s z p r é m i had begun to collect related his tor ical records in 1766, 
three years before the first M e d i c a l Facu l ty was founded at the U n i v e r s i t y o f Nagy­
szombat by Queen M a r i a Theresia. T h e first v o l u m e o f the reputed b iograph ica l series 
w r i t t e n by W e s z p r é m i was pub l i shed in Leipzig , G e r m a n y , in 1774. 
T e n years later Pá l A d a m i , w h o had t empora r i l y held the cha i r o f Veterinary 
Professor at the Un ive r s i ty o f K r a k o w , (Poland), publ i shed one o f the first b ib l iogra­
phies on ep izoo to logy under the t i t l e "Bib l io theca L o i m i c a " (1784). 
A century later F . X . L inzbauer (1807 - 1 8 8 8 ) c o m p i l e d al l data a n d legal orders 
re la ted to the h is tory o f publ ic hea l th in H u n g a r y in seven vast vo lumes , ent i t led 
" C o d e x Sani tar io-medicinal is H u n g á r i á é " (1852—1861). 
T h e teaching o f medical h i s tory has been pursued i n Hungary f r o m the very be­
ginnings o f academic professional t r a in ing . A l r e a d y the first medical professors had 
been anxious to t r a in the undergraduates in the h i s to ry o f medical sciences. However, 
n o comprehensive review was then w r i t t e n in the H u n g a r i a n language o n the history 
o f development in medicine. H u n g a r i a n doctors were engaged in heal ing the wounds o f 
the war r io r s fighting in the H u n g a r i a n War o f Independence rather t h a n in investi­
gat ions in to their o w n his tor ical past. So it happened that the first b o o k dealing w i t h 
the his tory o f the development o f medicine in H u n g a r y was w r i t t e n by a non-pro­
fessional, the h is tor ic ian K á l m á n D e m k ó , w h o d i d his best in g o o d f a i t h , but w i t h o u t 
the proper sense o f c r i t i c i sm and , alas, w i t h an ent i re ly non-professional approach to 
the field. 
A f t e r D c m k ó ' s pioneer effor t , professional medical writers t o o k charge o f the 
subject. The spi r i t o f professional c o m m i t m e n t , w h i c h had insp i red W e s z p r é m i , 
A d a m i and L inzbauer i n the past, was revived in the historical con t r i bu t i ons o f 
F . C I . Mayer , G y . Magya ry -Kossa a n d T . G y ö r y , to men t ion on ly the mos t outstand­
i n g authors o f the m a n y w h o volunteered investigations i n to the h i s t o ry o f medicine. 
I n this f lor ish ing era o f medical h i s to ry the H u n g a r i a n t rans la t ion o f Szumowski ' s 
b o o k was publ ished i n 1939. 
T h e Hunga r i an ed i t i on was the first to uni te the o r ig ina l ly separately wr i t t en 
three main parts o f the book i n a single vo lume , m a k i n g thereby possible a com­
prehensive survey o f the entire subject and a synthesis o f all knowledge in the field 
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on the basis o f a new o u t l o o k furnished by the author. The H u n g a r i a n ed i t i on w o n 
great r ecogn i t ion no t o n l y t o Szumowski himself , but also to the translator , Á r p á d 
Herczeg, reputed H u n g a r i a n expert o f medical h is tory , w h o had an excellent knowledge 
o f the Pol ish language a n d was a personal f r i end o f S z u m o w s k i . 
Herzeg added data on H u n g a r i a n medical h is tory and i n f o r m a t i o n about h i s tor ica l 
Polish —Hunga r i an professional connect ions to the t r ans l a t i on o f Szumowski ' s 
b o o k . These con t r ibu t ions grea t ly reinforced the good connect ions between the wr i t e r s 
o f medical history in the t w o countr ies . T h e correspondence o f Szumowski w i t h the 
H u n g a r i a n professors Herczeg a n d G y ő r y is n o w kept among the i m p o r t a n t documents 
i n the Semmelweis A r c h i v e s o f Med ica l H i s t o r y in Budapest. 
I n o u r days invest igat ions i n t o medical h i s to ry are act ively pursued i n H u n g a r y 
by m a n y professional a n d non-profess ional experts o f the f i e l d . F o r the H u n g a r i a n 
expert Szumowski ' s name is inseparably l i n k e d w i t h medica l h is tory, jus t as the 
ancient t o w n K r a k o w is associated in o u r m i n d s w i t h the n o t i o n o f the higher educa­
t i o n , because the o l d un ive r s i ty school in tha t t o w n had been the A l m a Mater t o many 
H u n g a r i a n students in the past times, when academic t r a in ing had not been avai lable 
i n ou r h o m e count ry . v 
T h r o u g h Szumowski 's w o r k K r a k o w was become a source o f n o t only professional 
knowledge , but o f medica l h i s to ry as w e l l , s t i l l offering a m p l e resources t o those 
engaged i n the held. 
M a y I n o w cite wha t S z u m o w s k i h imse l f w r o t e in his Preface to the H u n g a r i a n 
ed i t i on : " / / were my great delight if my work in medical history could contribute to 
the reinforcement and stabilization of the spiritual connections which have traditionally 
existed for many centuries between Hungary and Poland." 
Szumowski ' s m i n d has been fu l f i l l ed : a l l Hunga r i an experts o f medical h is tory regard 
i t as a professional o b l i g a t i o n that they pay their t r ibute t o professor Szumowski ' s 
h o n o u r a b l e memory in K r a k o w , where he l i v e d and w o r k e d . 
Osszefog I alás 
A z o rvos tö r t éne lmi k u t a t á s M a g y a r o r s z á g o n régebbi időkre tekint vissza, mint az orvosi 
o k t a t á s . W e s z p r é m i , A d a m i és Linzbauer h a g y o m á n y a a l ap j án , D e m k ó t i sz te le t remél tó 
kezdeményezésé t k ö v e t ő e n e század első felében Mayer Ferenc Kolos , Magyary-Kossa 
Gyu la és G y ő r y Tibor m ű v e l t e legnagyobb hozzáér téssel a m e d i k o h i s t o r i á t . É p p e n az ő 
m ű k ö d é s ü k tette ére t té a helyzetet Szumowski könyvének magyar nyelvű megje lente tésé­
re (1939). A z eredetileg h á r o m , kü lön megí r t r é sz a magyar k i a d á s b a n jelent meg egységes 
k ö t e t b e n . A szerző mellett e g y c s a p á s r a híres lett a könyv fo rd í t ó j a , Herczeg Á r p á d is, 
ak i t k i t ű n ő lengyel n y e l v i s m e r e t é n kívül személyes jó b a r á t s á g fűzö t t Szumowskihoz. 
Herczeg a könyv magyar k i a d á s á t a magyar o rvos tö r t éne lmi adatokon kívül a lengyel — 
magyar o rvos tö r t éne t i kapcsolatokra v o n a t k o z ó jegyzetekkel is kiegészí te t te , ezá l ta l 
j e l e n t ő s mér t ékben j á ru l t h o z z á ezeknek a kapcsolatoknak á p o l á s á h o z . 
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(MAGYARÁZATOKKAL, IDÉZETEKKEL, SZÖVEGLELŐHELYEK 
FELTÜNTETÉSÉVEL ÉS GLOSSZÁRIUMMAL) 
R E G Ö L Y - M É R E I G Y U L A 
I . P R O L E G O M E N A 
Megjegyzések 
1. A / ó - e g y i p t o m i s z ö v e g e k e t magya ru l Grapow n é m e t nye lvű f o r d í t á s a a l a p j á n 
[12/III. IV-1. és IV—2] i d é z t ü k . 
2. A z ó - c g y i p t o m i és az ó - g ö r ö g szavak és nevek e s e t é n nem a magyaros í r á s m ó d o t , 
hanem a nemzetközi t u d o m á n y o s á t í r á s elveit k ö v e t t ü k ( p l . Isis és nem Izisz; Erasistra-
tos é s nem Erpszisztratosz). A j o b b á t t e k i n t é s mia t t m e l l ő z t ü k az ó - g ö r ö g é t a és 
omega b e t ű k e t j e l z ő v íz sz in te s v o n a l k á t az „ e " cs az „ o " b e t ű k felett ( p l . Hippokrates 
és nem Hippokrates). 
1. Az Orvost papyrnsokról általában 
A papyrus e l n e v e z é s a pa pt/ro („a fáraóé'") k i f e j ezé sbő l s z á r m a z i k . A f á r a ó 
(pr. ': j) szó eredeti j e l e n t é s e : „nagy ház". A z í r á s ra h a s z n á l t tekercsek a c i p r u s f é l e ­
s é g e k h e z t a r t o z ó Papyrus antiquarian L . r o s t j a ibó l k é s z ü l t e k . A z írás — a keleti 
n y e l v e k n é l megszokot t m ó d o n — j o b b r ó l balra halad. A z á l t a l u n k t u d o m á n y o s c é l b ó l 
h a s z n á l t h i e r o g l y p h á k azonban nyomdatechn ika i o k b ó l ba l ró l j o b b r a i r á n y u l n a k . 
A h i e r o g l y p h á k eredetileg d ísz í tés re is s z o l g á l t a k , ezé r t a k é t o lda lon levő f ü g g ő l e g e s 
osz lopok jelei t ü k ö r k é p s z c r ü e k , a f igurá l i s elemek e g y m á s r a tekintenek. A z orvos i 
papyrusok h iera t ikus í rássa l k é s z ü l t e k , ami a h i e r o g l y p h á k egysze rűs í t e t t f o r m á j a . 
A h iera t ikus í rás n a g y s z á m ú r ö v i d í t é s r e ad l ehe tősége t , melyek t ö r t é n e l m i k o r o k és 
e g y é n e k szerint v á l t o z t a k , ezér t nehezebb az o l v a s á s a . Ezt Erman úgy fejezte k i , hogy 
a h i e r o g l y p h á k min t egy megfelelnek a m i n y o m t a t o t t b e t ű i n k n e k , a hierat ikus f o r m a 
pedig f o l y ó í r á s u n k n a k . A k ö n n y e b b o l v a s h a t ó s á g k e d v é é r t ú j a b b a n h i e r o g l y p h á k b a 
í r t á k á t az orvosi papyrusoka t (Breasted, Grapow, Wreszinski). 
A papyrusok n a g y s á g a igen k ü l ö n b ö z ő . A z £ è m - p a p y r u s 20 m hosszú , a k ü l ö n b e n 
is e r ő s e n sé rü l t kahuni papyrus pedig a l ig 1 m . A legmagasabb a kahuni és a Smith-
papyrus (32 cm) , a legalacsonyabb a Car/sberg-VHl (10 c m ) . A legrégebb i a kahuni, 
melyet Dawson szerint [3] a k ö z é p b i r o d a l o m b a n í r tak le, a legfiatalabb àCarlsberg-WWl 
(i .e. 1200 k ö r ü l ) . A Smith- és az £ £ m - p a p y r u s o k k b . e g y i d ő s e k , Grapow szerint 
[121II] ie. 1550-ből v a l ó k . 
A tekercseket ké t r é t e g b ő l k é s z í t e t t é k , ezeket ö s s z e r a g a s z t o t t á k e g y m á s s a l . A m e l l s ő 
o l d a l o n a r a g a s z t á s s a l p á r h u z a m o s a k , a h á t l a p o n v i szon t függőlegesek a ros tok . 
A m e l l s ő oldal f e l sz íne t e h á t s i m á b b , erre s z ívesebben í r t a k ; ha azonban h e l y h i á n y , 
k i egész í t é s vagy m á s o k mia t t s z ü k s é g e s s é vál t , a k k o r a h á t l a p o t is f e l h a s z n á l t á k 
(Beat(y-, berlini-, Ebers-, kahuni-, londoni és Sm/VA-papyrus/". A / / t w . V i - p a p y r u s o n 
csak a m e l l s ő o l d a l o n t a l á l h a t ó í r á s . A londoni papyrus ú n . palimpsest, t e h á t a teker­
cset m á r e l ő z e t e s e n is h a s z n á l t á k , ma jd a lemosott lapra í r t ák az ú j a b b s z ö v e g e t . 
A papyrusok e g y r é s z e sérü l t ( p l . a Beatty-VI., a berlini- i l l . a kahuni papyrus) . 
A berlini-, v a l amin t a / / f ű n ? - p a p y r u s b a n befejezés is v a n : „elejétőla végéig elkészült". 
A S/////7?-papyrus s z ö v e g e v á r a t l a n u l megszakad, ennek o k á t nem i s m e r j ü k . Grapow 
[I2/IIJ szerint o l y a n b e n y o m á s u n k t á m a d , m in tha az í r n o k fo ly ta tn i k í v á n t a v o l n a 
a papyrust , és ebben valami m e g a k a d á l y o z t a . A z Ebers-papyrus végén m e g t a l á l h a t ó 
az í r n o k neve, a m i azonban sé rü l t he lyen van. Grapow, va l amin t Ranke [12/11] ana­
l ó g i a a l a p j á n k i egész í t e t t ék a h i á n y o s nevet. Ez s z e r i n t ü k (p3rc) lir wnmj.f lehet, 
aminek j e l e n t é s e : „Re a jobbján van" (a n é v k i egész í t e t t r é sze van z á r ó j e l b e n ) . A t ö b b i 
o rvos i papyruson nincsen név, a m i azonban nem j e l en t i azt, hogy azok a n o n y m o k 
vo l t ak . F e l t e h e t ő e n vagy a sé rü l t r é s z l e t ta r ta lmazta , vagy az í r n o k mu la sz to t t a c l 
n e v é n e k f e l t ü n t e t é s é t . 
A papyrusoka t k á k a v e s s z ő v e l í r t á k . A f o l y ó s z ö v e g , t o v á b b á az is tennevek és az 
azokka l kapcsolatos meg jegyzések m i n d i g fekete s z ínne l ra jzol tak. A fe l i ra tok 
— melyeket az e g y s z e r ű s é g k e d v é é r t diagnosisnak, i l l . u t a s í t á s n a k (sshv), v a g y pedig 
receptnek n e v e z ü n k — valamint a d r o g o k m e n n y i s é g i ada ta i v ö r ö s s z í n ű e k (rubrum). 
A papyrusok e g y r é s z é t (p l . a/ /sbf/w-papyrust) m á r az ó - e g y i p t o m i í r n o k e l l á t t a 
s z á m o z á s s a l . A s z ö v e g e t t évesen 110 r é s z r e osz to t ta . Ugyanis k ihagy ta a 28. és 
29. c o l u m n á t * [Grapow, 12/117 A z / T è m - p a p y r u s egyes része i t - m i n t azt Grapow 
k ieme l i [12J11] — az „itt kezdődik" (hS.tjl'm) m e g j e g y z é s vá lasz t j a el e g y m á s t ó l . 
A k ö n n y e b b á t t e k i n t é s k e d v é é r t n a p j a i n k b a n va lamenny i orvosi papyrus s z ö v e g é t 
m e g s z á m o z t á k . E z t ö r t é n h e t e t t ké t f é l e m ó d o n : vagy az esetek a l a p j á n , vagy pedig 
a c o l u m n á n a k m e g f e l e l ő e n . P l . Ebers 308. eset — 53,6—9 c o l u m n a ; Smith 43. eset = 
= 14,22—15,6 c o l u m n a . G l o s s z á r i u m u n k b a n a c o l u m n a szerinti s z á m o z á s t k ö v e t j ü k . 
A z e l s ő s z á m t ü n t e t i fel a c o l u m n á t , a m á s o d i k pedig a s z ö v e g s o r t . H a a papyrus 
m i n d k é t o l d a l á n v a n s z ö v e g , g y a k r a n megadjuk azt is, hogy a me l l ső o l d a l r ó l (recto) 
vagypedig a h á t l a p r ó l ( verso) v ü n - e s z ó . E g y ' c o l u m n a á l t a l á b a n 18—26 sor. A z Ebers-
papyrusban a 22. c o l u m n á t ó l kezdvp m e g v á l t o z i k azok szé lessége , k e s k e n y e b b é v á l n a k . 
A papyrusok egy ré sze ún . , , k ö n y v e k " - r e (mf l^ . t ) t a g o z ó d i k , i l y e n p l . az Ebers-
papyrus é r k ö n y v c . L é t e z n e k m é g ú n . , , g y ű j t ő k ö n y v " - n e k is (diru/ . t ) , ö s s z e s e n n é g y 
i lyen t a l á l h a t ó , é s p e d i g 2 az £ £ c r . ï - p a p y r u s b a n (a has, t o v á b b á a szem b e t e g s é g e i ) , 
1 — 1 pedig a / / íY/ / ' ó / - t ekercsbcn (az />/r-erek f á j d a l m a i ) , i l l . a berlini papyrusban 
( é r k ö n y v ) . 
A papyrusoka t — l e g a l á b b is a f ő s z ö v e g e t — m i n d i g ugyanaz az í r n o k í r t a , a h á t l a p o n 
azonban t ö b b esetben (Beatty-VI., berlini-, kahuni-, Smith-pap.) m á s i k k é z t ő l s z á r ­
m a z ó í r á s t is t a l á l u n k . 
A z eseteket o l y k o r ú n . glosszák m a g y a r á z z á k (Ebers-, Smith-pap.). P é l d a k é n t 
i d é z z ü n k n é h á n y g l o s s z á t : 
a) Ebers 101, 14—15: „Ami azt illeti: sok a dhr ( „ k e s e r ű s é g " ) a z Ib-szívben. Ez azt 
jelenti, hogy besüppedt az Ib-szíve, mert lejélé süllyedt. Nincsen a megfelelő helyén." 
b) Smith 2,17 — 3,1 : „Ami azt illeti: széttört a koponyája, megnyílt koponyájával az 
agyvelő. 
* Columna = a k ó d e x e k oldala 
Az sd-törés nagy, megnyílt a koponyájának belseje és a bor, ami körülveszi az agyat 
(men inx? ) , ezért az agy feltört (sd) és elöbuggyant a fej belsejéből. 
Ami azt illeti: ilyen tekervények keletkeznek az Öntött fémen. 
. . .amit kiont a fémmíves, mielőtt egy kővel valamivé kalapálja {Grapow á l t a l k i ­
e g é s z í t e t t s zöveg , [12/IV/1J). 
A g r a n d i ó z u s és je lenleg is h e l y t á l l ó l e í r á s is b i z o n y í t j a az ó - e g y i p t o m i o rvosok 
k i v á l ó m e g f i g y e l ő k é p e s s é g é t . 
A z orvos i papyrusok k ö z ü l az Ebers-fél é n e k a legszebb az í r á s a . É l m é n y t je lente t t 
s z á m o m r a , a m i k o r 1958-ban tett l á t o g a t á s o m a l k a l m á v a l Grapow a kezembe adta 
a papyrus t . A z i r n o k — a k i v o l t a k é p p e n igen m e g b e c s ü l t í r á s t u d ó vo l t — le lk i i sme­
r e t e s s é g é r e j e l l e m z ő a sok j a v í t á s . A z £ £ m ' - p a p y r u s m a r g ó j á n 35 b e t o l d á s , 15 k i ­
e g é s z í t é s , a s z ö v e g b e n pedig 15 t ö r l é s i l l . j a v í t á s l á t h a t ó [12/11 j . A z í r n o k a l a p s z é l e n 
a nfr ( j ó , helyes) s z ó l a n t - a l a k ú je léve l t ü n t e t t e fel a j a v í t á s o k e lvégzésé t . H a s o n l ó 
k o r r e k c i ó t ö r t é n t a Smith-papyruson. A Beatty-VL papyruson azonban n e m az 
eredeti í r n o k t ó l , h a n e m m á s i k k é z t ő l s z á r m a z n a k a j a v í t á s o k . 
A z o rvos i papyrusok í r n o k a i e lv i leg a r r a t ö r e k e d t e k , h o g y rendszerbe f o g l a l j á k 
a b e t e g s é g e k e t . T ö b b b e s o r o l á s m é g i s teljesen l o g i k á t l a n . Ez n y i l v á n avval kapcso­
latos, hogy u t ó l a g o s a n jegyeztek fel va lamely , m á r az e l ő z ő k b e n t á r g y a l t b e t e g s é g r e 
v o n a t k o z ó adatot . í g y p l . az st.t ( rheuma?) e l ő b b szerepel az Ebers 25,3 — 8 c o l u m -
n á b a n , m a j d az 52,1 — 7 i s m é t f o g l a l k o z i k ezzel a k ó r k é p p e l . Grapow e l é g g é n e m 
h a n g o z t a t h a t ó é r d e m e , hogy a k ü l ö n b ö z ő papyrusok g y ó g y á s z a t i l a g ö s s z e t a r t o z ó 
r é sze i t , a d iagnosisoknak megfe l e lő ö s s z e á l l í t á s b a n i smer te t te [12/IV—l, IV—2, 
V—l]. M ü v e a l a p j á n az ó - e g y i p t o m i g y ó g y á s z a t i s z ö v e g e k e t synopsis m ó d j á r a olvas­
h a t j u k . A h iera t ikus í r á s t h i e r o g l y p h á k b a tette á t , m u n k a t á r s a i v a l ped ig k i t ű n ő 
— n é m e t — f o r d í t á s t é s b ő s é g e s k o m m e n t á r t is k é s z í t e t t [Med. T. — 12/IV—l, 
IV-2J. 
A g y ó g y á s z a t i s z ö v e g e k l e í r á s a k o r eredetileg k ü l ö n b ö z ő szempontok (vagy i n k á b b 
l e h e t ő s é g e k ) é r v é n y e s ü l t e k . T ö b b helyen szakk i fe j ezés és pontos l e í r á s szerepel, 
p l . Hearst 1,15 — 16: „Gyógyszer az első napra, ha eltörtek a bordák"; vagy Ebers 
103,19—104,6: „Gyógyászati előírás a nyak elülső oldalán levő hnhn.t-zsír daganat 
esetén". M á s k o r v i szont k i t ű n ő a b e t e g s é g le í rása , de h i á n y z i k a te rminus technicus. 
E r r e p é l d a Eb. 91,3 — 5: „Egy [ m á s i k ] gyógyszer a fül számára, ha az bűzös vizet ad" 
O l y a n esetek is vannak , melyek f e l t ü n t e t i k az ó - e g y i p t o m i k ó r i s m é t , erre az Eb. 
92,16—18-ban t a l á l h a t u n k p é l d á t az / ( . ^ ^ - b e t e g s é g b e n , m e l y r ő l a zonban c s u p á n 
a n n y i o l v a s h a t ó , hogy a fejen f o r d u l e l ő és keze l é se b e l s ő l e g t ö r t é n i k . Ezekben az 
esetekben a recept s z á m u n k r a nem m o n d sokat, m e r t h i á n y z i k a t ü n e t e k l e í r á s a . 
A papyrusok s z ö v e g e á l t a l á b a n igen s z ű k s z a v ú , csak e l v é t v e t a l á l h a t ó o l y a n "részletes 
l e í r á s , m i n t a 5w/7//-papyrus s ebésze t i k ö n y v é b e n vagy a k á r az i T è m - p a p y r u s gyo­
m o r fe jeze tében , v a l a m i n t a d a g a n a t o k r ó l í r t u t a s í t á s a i b a n . Rendszerint csak k u r t a 
u t a l á s o k vannak, m i n t p l . Eb. 48,3 — 5: „Gyógyszer fejreszketés ellen", t o v á b b á 
uo. 13,2— 11 : „A has duzzanatának megszüntetése", v a l a m i n t berl. 2 ,3—4: „Egy másik 
gyógyszer az md-mellszámára, ha az beteg". A z i lyen esetekben a l e g t ö b b s z ö r m á r nem 
l e h e t s é g e s a k ó r l é n y e g m e g á l l a p í t á s a . N y i l v á n v a l ó a n o l y a n d i a g n o s i s o k r ó l lehet s z ó , 
melyeket j ó l i smer t az e g y i p t o m i o rvos , é s e z é r t n e m v á l t s z ü k s é g e s s é a r é s z l e t e s e b b 
l e í rás , min t a h o g y a n a m i „ k l i n i k a i r e c i p e k ö n y v e i n k " sze rző i sem t á r g y a l j á k rész le te­
sen a k ö z i s m e r t b e t e g s é g t ü n e t e k e t . 
A z orvosi papy rusok á t t e k i n t é s e k o r fe l tűn ik , hogy m i n é l r é g e b b i , a n n á l t ö b b az 
e m p í r i á s elem, m í g az ú j a b b a k b a n megszaporodik a m á g i k u s g y ó g y m ó d o k s z á m a . 
A z 1200 t é n y l e g e s recepttel szemben a kahuni-, Smith-, Ebers- és / / é w . s Y - p a p y r u s o k -
ban mintegy 80 v a r á z s m o n d á s f o r d u l e l ő , ezzel szemben a londoni papyrusban 35 
r á o l v a s á s és 25 v a l ó d i kezelési m ó d t a l á l h a t ó . M é g i n k á b b e l t o l ó d o t t ez az a r á n y a 
Zaubersprüche für Mutter und Kind s z ö v e g é b e n , ahol 15 v a r á z s m o n d á s és m i n d ö s s z e 
3 r a t i oná l i s g y ó g y e l j á r á s k e r ü l e m l í t é s r e [19]. Összegezve : v a r á z s s z ö v e g recept k ísé­
r e t é b e n 36, g y ó g y s z e r k é s z í t é s k o r vagy valamely m á s o rvos i b e a v a t k o z á s k o r 10 eset­
ben v a r á z s m o n d á s is szerepel, m í g 31 a l k a l o m m a l — o b j e k t í v g y ó g y e l j á r á s n é l k ü l — 
k i z á r ó l a g r á o l v a s á s a g y ó g y m ó d [19]. 
2. Nyelvtani kérdések 
A z ó - e g y i p t o m i b e t ű k k e l , k i e j t é s ü k k e l és á t í r á s u k k a l — h e l y h i á n y mia t t — nem 
fogla lkozhatunk r é s z l e t e s e b b e n . A z é r d e k l ő d ő a k ö v e t k e z ő m ű v e k b e n t a l á l h a t i lyen 
i r á n y ú f e l v i l á g o s í t á s t : 
a) Harmatta, J.: V i l á g t ö r t é n e t , I . k ö t . Bpest, 1962. 
b) Erman, A.: H i e r o g l y p h e n , B e r l i n —Leipz ig , 1923. 
c) H a n d b u c h der Or ien ta l i s t ik , B a n d I . Ä g y p t e n , l e i d e n 1952. (ed. Spider) 
A szavak k i e j t é s e k o r n e h é z s é g e t je lent , hogy az ó - e g y i p t o m i í r á s b ó l h i á n y z a n a k 
a m a g á n h a n g z ó k . A szavak á t í r á s a és k ie j tése ezé r t h á r o m f é l e m ó d o n t ö r t é n h e t : 
\.A görög elnevezés a l a p j á n , a m i f ő k é n t isten- és s z e m é l y n e v e k e s e t é n , i l l . fö ldra jz i 
f o g a l m a k n á l s z o k á s o s . Ez. a m ó d s z e r azonban tetemesen e l t é r az eredeti í r á s t ó l . így 
p l . Amenhotep neve (melynek ó - e g y i p t o m i é r t e l m e e g y é b k é n t : „Antun megelégedett") 
g ö r ö g ö s a l akban : Amenophis. 
2. Vokalizált ó - e g y i p t o m i szavak szerint, é s p e d i g a g ö r ö g á t í r á s és a k o p t a n a l ó g i a 
a l a p j á n . Pl . az ó - e g y i p t o m i lb ( m e g b o l o n d u l n i ) és a k o p t libé szavak [ 12/111]. Ezzel 
az e l já rássa l is b ő v e n a d ó d n a k h i b á k ; valahogyan ú g y j á r u n k el , m i n t h a az olasz 
a l a p j á n a k a r n ó k m e g h a t á r o z n i a l a t in szavak k ie j t é sé t . 
3. Nem-vokalizált írás. A z a n a l ó g i a o k o z t a h i b á k e l k e r ü l é s é r c Erman azt javasol ta , 
hogy m e l l ő z z ü k az ö n k é n y e s b e t ű p ó t l á s t és csak a v a l ó b a n megadot takat h a s z n á l j u k , 
a h i á n y z ó m a g á n h a n g z ó k a t pedig a k i e j t é s k o r h e l y e t t e s í t s ü k ,,e" hanggal. P l . mt — met. 
A z e g y i p t o l ó g i á b a n — a nevek k ivé te léve l — m i n t t u d o m á n y o s á t í r á s , Erman 
m ó d s z e r e terjedt e l , g l o s s z á r i u m u n k b a n ezér t m i is ezt k ö v e t j ü k . 
I I . G L O S S Z Á R I U M 
A szavak összeállítása az ó-egyiptomi abc sorrendjében történt 
í 
Mi = szenvedni, betegnek l enn i : Sm. 
isj.t = s e b v á l a d é k : Eb. 71,13; 71 ,14 ; H. 3 , 8 - 9 ; 3 , 9 - 1 0 . 
Ikwt = egy b ő r b e t e g s é g : Eb. 71,21 - 7 2 , 1 ; 72,1 - 3 ; 72,3. Grapow szerint [12/IV'-2.7 
f e l tűnő , hogy a k e z e l é s e megegyezik a W / r i . v w - h o l y a g o k ( l á s d : o t t ) g y ó g y í t á s á v a l . 
Ebbeli [6, 7] b u l l á n a k ta r t ja . 
hl.t = valamely s z e m b e t e g s é g : Eb. 5 9 , 1 0 - 1 3 ; 6 2 , 1 0 - 1 2 . A szó pontosabb é r t e l m e ­
zése nem vol t m é g l ehe t s éges . 
i 
iSd.t — j á r v á n y o s b e t e g s é g , ami t legyek, i l l . a A í y . / y V - d a e m o n o k o k o z n a k : Sin. 
( h á t o l d . ) 1 8 , 1 - 1 1 ; 1 8 , 1 1 - 1 6 ; 1 8 , 1 7 - 1 9 ; 1 9 , 1 4 - 1 8 ; 1 9 , 1 8 - 2 0 , 8 . Grapow 
— ugyan k é r d ő j e l e s e n — pestisnek fo rd í t j a [12/111]. 
ib = sz ív . Szerepel m é g t ö b b helyen a hS.tj-szív is, aminek j e l e n t é s e ugyanaz. Eb. 
101,15 szerint a sz ív a bal o lda lon van, z s í r s z ö v e t b a á g y a z v a . „Az ív-szív bágyadt, 
nem beszél", „a hi.tj-szív mt-ereinem beszélnek" (Eb. 100,14— 15). A szív ,,Cíw—f 
félelme" gyomorpanaszoka t is k i s u g á r z ó f á j d a l m a k a t o k o z . A z ó - e g y i p t o m i fel­
f o g á s szerint a g y o m o r : „a szív szája" (rt—îb). A szív lehet „feledékeny" 
(berl. 5,11 — 12), é r e z h e t s z ú r á s o k a t (Eb. 45,6—8), o l y k o r pedig „túltelített" 
(Eb. 102,15—16, glossza). V é g e z h e t a szív „táncmozdulatokat", mert „nincsen a 
helyén" (Eb. 101,11 — 14). F e l t e h e t ő e n ezekben az. esetekben s z í v d o b o g á s r ó l , 
r y t h m u s z a v a r r ó l , i l l . e x t r a s y s t o l i á r ó l lehet s z ó . M á s u t t i smé t a r r ó l o lvasha tunk , 
hogy a „szív a hasban van", ezé r t ö s s z e z a v a r o d t a k az é r z e l m e k . A Simihe-e\be­
szé lés szerint [lásd még: Grapow, 10] a f ő h ő s az e g y i p t o m i hadseregben harco l , 
a m i k o r h í re é r k e z i k , hogy a f á r a ó meghalt és E g y i p t o m b a n b e l v i s z á l y o k vannak, 
e z é r t m e g r é m ü l é s az egyik arab t ö r z s n é l k é r m e n e d é k e t . Csak évek m ú l t á n t é r 
vissza h a z á j á b a , l eboru l / / . Senwosret ( g ö r ö g ö s e n Sesostris) f á r a ó t r ó n j a e lő t t , 
ak i t r ó n ö r ö k ö s k o r á b a n annak a hadseregnek vol t a v e z é r e , ahol Sinûhe ka to ­
n á s k o d o t t . " , semmit sem tudtam magamról", — í r ja Sinûhe — „miközben a 
király barátságosan üdvözölt. Olyan voltam mint az az ember, akit elborít a sötétedés. 
Elszállt a lelkem. Elbágyadt a testem, a s z ív e m n e m volt a h a s a m b a n. 
Az élet mégis közelebb került hozzám, mint a halál, mert meghallottam a fáraó 
hangját..." (Sin. 253 — 256. sor) . A z Eb. 45,6 — 8 i lyen f e l f o g á s b a n ismertet i a 
dm.w.t f é - s z í v g ö r c s ö t . A l e g t ö b b ősi k u l t ú r a a sz íve t t a r to t t a az é r z e l m e k , a 
g o n d o l k o d á s és a m o z g á s s z é k h e l y é n e k . A h o m é r o s z i eposzok h ő s e i n é l is ez a 
helyzet. E b b ő l a h í d e l e m b ő l s z á r m a z i k a „ s z í v b ő l szeret", „ h a r a g g y ú l t a szív­
b e n " stb. s z ó l á s m o n d á s . Aristoteles is a szívet tekinte t te a m o z g á s , é r t e l e m és 
é r z e l e m k ö z p o n t j á n a k . Alkmaion és Hippokrates azonban m á r h a t á r o z o t t a n 
á l l í t o t t a , hogy ezek a t u l a j d o n s á g o k az agy m ű k ö d é s é v e l kapcsolatosak. 
t'nw.t = egy k ö z e l e b b r ő l nem def in iá l t b e t e g s é g a m i t a whd ( l á s d o t t ) o k o z : Eb. 27,17 — 
19. E l ő f o r d u l h a t a k a r b a n : berl. 1 4 , 6 - 9 , az u j j a k o n : berl. 1 0 , 5 - 7 ; 1 0 , 7 - 9 , 
v a l a m i n t a f o g a k o n : berl. 1 0 , 9 - 1 0 ; 1 8 , 1 - 2 . 
c 
<•]<• = egyik legv i ta to t tabb b e t e g s é g e l n e v c z é s . Ebbeli [6] szerint h a e m a t u r i á t je lent , 
mer t , az i lyen receptek k ö z ö t t szerepel (Eb. 16,7 - 14; / / . 2 , 4 - 5 ; berl. 16,6 — 7). 
Jonckheere [14] v é l e m é n y e ugyanez. Grapow tagadja ennek he lyes ségé t [ 12/111 ] , 
mer t Eb. 34,10—13 felirata a k ö v e t k e z ő : „Egy másik [ t i . g y ó g y s z e r ] valamely 
isten, valamely ha/ott által egy ember haséiban [ e l ő i d é z e t t ] varázslat C3C méreg-
anyagéinak kiküszöbölésére". Ebbeli [61 továbbá Jonckheere szerint bi lharziosis , 
az Eb. 19—11 ben e m l í t e t t hwr./-férget pedig Bi lha rz ia h a e m o t o b i á n a k t a r t j á k 
[6,14]. GrapbA' a r r a h i v a t k o z i k [12/111], hogy a b e t e g s é g a „szívben és hasban" 
e g y ü t t e l ő f o r d u l h a t (Eb. 44,15—17 skv.) , t o v á b b á al igha k é p z e l h e t ő e l , hogy 
ugyanazon í r á s m ó d d a l ké t f é l e c l c l é t ezne . A d o t t esetben a de t e rmina t i v n e m 
d ö n t i el a k é t k e d é s t , mer t az „ f o l y á s a p e n i s b ő l " , a m i m i n d s p e r m i u m , m i n d 
haematur ia e s e t é n teljesen i n d o k o l t lenne. A z ó - e g y i p t o m i a k ismerete a vizelet­
k é p z é s r ő l igen gyé r vo l t . A z o r v o s i s z ö v e g e k b e n a v e s é k r ő l e g y á l t a l á b a n nem t ö r ­
t én ik e m l í t é s , c s u p á n anny i t í r n a k m á s papyrusok (Gardiner: Onomas t i ca I I . 244) 
és Diodorus Siculus, hogy a b e b a l z s a m o z á s k o r n e m v e t t é k k i a vesé t (gr. tj). A z t 
nem t u d t á k , hogy h o l v á l a s z t ó d i k el a vizelet. M i n d ö s s z e anny i e m l í t é s t ö r t é n i k , 
hogy „a vizelet a hasban van'' ( Eb. 49,2), 2 m t - e d é n y ( u r é t e r ? ) vezeti a h ó l y a g h o z 
a vizeletet (Eb. 100,11), „a hólyag elől van a hasban" (sptj.t hnt nih.t: Eb. 106,11). 
Ruffer [24] m u m i a v e s é b e n m e g t a l á l t a a B i lha rz ia haematobia t o j á s a i t . E b b ő l 
nem d ö n t h e t ő el az ó - e g y i p t o m i a k ismerete. E z é r t szerintem is h e l y t á l l ó Grapow 
t a g a d ó n é z e t e , s m á r azt is k i fe j t e t t em r é g e b b e n [ 19], hogy az u r o s z k ó p i a — a m i t 
az ó - e g y i p t o m i a k v é g e z t e k — n e m adhat a haematur i a t é n y é r ő l bi lharziosis 
e s e t é n biztos v á l a s z t , mer t a vizelet sz íne t ö b b f é l e o k b ó l lehet v ö r h e n y e s . 
cjgjj = s e b v á l a d é k : Eb. 7 1 , 1 4 - 1 6 . 
cLt = á l t a l á b a n daganatnak f o r d í t j á k [Grapow, 12/111]. Eb. 106,7—13-ban azonban 
szerepel „a has falának tetején levő daganat" (Ei.t nt hbs.w ntw h.t), a m i k ö h ö g é s ­
k o r megnagyobbod ik , t e h á t s é r v n e k t a r t h a t ó . N y e l v t a n i ok m i a t t Grapow 
[12/1V-2] k ö l d ö k - , Ebbeli [5] pedig l á g y é k - s é r v n e k tar t ja . 
cS.tsnj — „hajas daganat": Eb. 107,14— 16; kerekded, puha , rugalmas t a p i n t a t ó k é p ­
let , Ebbeli [6] szerint a t h e r o m a . 
cLt nt d = „zsírdaganat" : Eb. 107,1—5. 
cLt nt mt.w = „ é r d a g a n a t " . K í g y ó z ó le fu tású , t ö b b s z ö r c s o m ó k a t k é p e z . „Késke­
zeléskor erősen vérzik": Eb. 108,3 — 9. M e g í t é l é s e m szerint varicositas lehet. 
ci.t nt h°w — „húsdaganat": E b . 106,2—7 
c1.t nt hbs w nw h.t = hasfali dagana t : Eb. 106,7—13 
e?.t nt hnsw — „Chons-daganat": Eb. 108,17—109,2; berl. 5,1 — 4. A fe lsz ín egyenet­
len, a daganatban o lyasva lami k é p z ő d i k , m i n t a l e v e g ő , aminek h a t á s á r a k i f e k é -
lyesedik. A l e í r á s a l a p j á n g á z o e d e m a l e h e t ő s é g é r e is g o n d o l n é k . F e l t ű n ő az e l ­
n e v e z é s , m e r t Chons v o l t a k é p p e n g y ó g y í t ó i s t e n , ak inek szobra Bentres bachteni 
h e r c e g n ő (Bentr.) és az egyik Ptolemaida f á r a ó s z á m á r a hozta meg — a legenda 
szerint — a g y ó g y u l á s t . 
c].t nt st = „ l á n y d a g a n a t " : Eb 107,5 — 9.Grapow [12/IV-2] metastasisnak, Ebbeli [6] 
pedig k o c s á n y o s daganatnak t a r t j a . R é s z e m r ő l Grapow n é z e t é t f o g a d o m el . 
ccw — va lamely „félelmi állapot". A z arc s á p a d t , s z í v d o b o g á s j e l en tkez ik . A s z ö v e g 
szerint „túl bőven fogyasztott sült hús" okozza , a g y o m o r t ú l t e r h e l é s gondola ta 
j ogosnak l á t s z i k . 
e ncr.t — v é r a l v a d é k : Sm. 5,16—6,3 C . glossza. A z o r r / w 6 - t ö r é s e k o r az a l v a d é k a v íz ­
ben l e v ő f é r e g r e h a s o n l í t . A t ö r é s k ö v e t k e z t é b e n az o r r e l f e rdü l t é s b e n y o m ó d o t t , 
az arc s z é l e s e b b le t t . A z ó - e g y i p t o m i a k n e m t a r t o t t á k a vé r t (snf) az é l e t h e z n é l ­
k ü l ö z h e t e t l e n n e k , ső t sokszor v a l a m i k á r o s n a k : Eb.75,19,87,17 [lásdmég: 12/1]. 
cnt sct hnsw — „Chons-mészárlás". Eb. 109,18—110,9. K i f e k é l y e s e d e t t duzzanatok, 
melyek c s ú c s a hegyes, a lapja szé les . Gennyes anyagot t a r t a lmaznak . Grapow 
[12/1V-2] szerint a m e g b e t e g e d é s keze lé se azonos a /w/ i / i . / - fekélynél s z o k á s o s s a l , 
a C / j o m - i s t e n n é v viszont az c3.t b e t e g s é g r e e m l é k e z t e t . Ebbeli [6] l epra m u t i l a n s -
nak tar t ja , a m i t Moller-Christensen igen v a l ó s z í n ű t l e n n e k gondol [ 17], A z orvos i 
papy rusokban nem szerepel o l y a n le í rás , mely biztosan megfelelne l e p r á n a k , 
a k e r e s z t é n y k o r a i p e r i ó d u s i g i l y e n m ú m i a - l e l e t sem ismert. Moller-Christensen 
szerint [17] k ü l ö n b ö z ő k o r b ó l s z á r m a z ó 1844 m ú m i a k ö r ü l m i n d ö s s z e 2 esetben 
s i k e r ü l t k i m u t a t n i a l e p r á t ( k o r a i k e r e s z t é n y p e r i ó d u s , isz. V I . s z á z a d ) . A b ib l i a i 
p o k l o s s á g (tsara'at) — ami t a g ö r ö g és a l a t in s z ö v e g b e n h e l y t e l e n ü l f o r d í t a n a k 
l e p r á n a k — v o l t a k é p p e n g y ű j t ő f o g a l o m [Gramberg és mtsai , i d é z v e : 17]. A z 
ó - g o r ö g ö k is l e p r á n a k n e v e z t é k va lamennyi p ikke lyes b ő r b e t e g s é g e t [ Meenan, 
19].Lepis ugyanis g ö r ö g ü l p i k k e l y t , lemezt je len t . 
ch.t ntmwm ir.tj = v í z p a n g á s a szemben : Eb. 60, 3 — 6. A z ó - e g y i p t o m i , ó - g ö r ö g és r ó m a i 
orvos i fe l fogás szerint az agy „ t i s z t u l á s a k o r " f o l y a d é k o t v á l a s z t k i . A z arabok 
azt h i t t é k , h o g y az a g y b ó l v íz k e r ü l a s z e m t e k é b e . Ez t a salernoi i skola is e l fo­
gadta. E z á l t a l m e g s z ü r k ü l n e a lencse és h á l y o g kele tkezik . Ez a Cataracta (ka­
tarrhakt a g ö r ö g ü l = vízesés) . A z a n a l ó g i a a l a p j á n f e l m e r ü l h e t annak l e h e t ő s é g e , 
hogy a ch.t is Cataracta lenne. 
w 
wfj = be t egsége t o k o z ó daemon : berl. 6,9—10. 
wiSi = h aema toma : Eb. 8 8 , 1 6 - 1 9 ; 8 8 , 1 9 - 2 ; 8 8 - 2 0 ; 8 8 , 2 1 - 2 2 ; 89 ,1 . 
wbnw = seb: Eb. 7 0 , 2 - 4 ; 7 0 , 2 0 - 2 1 ; 7 0 , 2 1 - 2 2 ; 7 0 , 1 - 2 . M e l l e n : Eb. 7 1 , 1 - 3 . 
T a r k ó n : Eb. 7 1 , 3 - 4 . G y ó g y í t á s a ' s z á n t á s s a l : Eb. 7 0 , 9 - 1 0 ; 7 0 , 1 0 - 1 1 ; 9 1 , 5 - 1 9 . 
wbd.t = égési h ó l y a g , égés nyí l t sebbel; Eb. 68,5—7 skv . 69,1 —2- ig ; Lond. 6,1 — 2 ; 
6 , 2 - 4 ; 6 , 4 - 5 ; 15,4 1 5 , 5 - 6 ; 4 7 , 1 ; 5 0 , 4 - 5 ; Ram. III. B . 5. 
wnh — f icam. Á l l k a p c s o n : Sm. 9,2 — 6. N y a k c s i g o l y á n : Sm. 10,12—22. Ku lcscson-
" t o n : Sm. 1 1 . 1 7 - 1 2 , 2 . B o r d á n : Sm. 1 4 , 2 2 - 1 5 , 6 . 
whj — Ebbel szerint [6], h a s m e n é s : H. 2,5. Wreszinski [Eb. s z ó t á r ] , t o v á b b á Le/eb vre 
[15] azonban a fogalmat s z é k r e k e d é s r e h e l y e s b í t e t t e , mer t Eb. 47,15—48,3 ezt 
a m e g b e t e g e d é s t s ö r b e n o l d o t t r icinussal (dgm) kezel i . 
whS.w = b ő r b e t e g s é g , a m i „ a hasban is van" (Eb. 25,8 — 11; 25,11 — 13) é s a m i t whdw 
okoz (lásd: ott). A whdw-anyí\g e l p u s z t í t á s á v a l m e g s z ű n n e a b e t e g s é g (Eb. 
25,8—11). B ő r j e l e n s é g , Ebbel szerint [6] o r b á n c , a m i t é n is igen v a l ó s z í n ű n e k 
g o n d o l o k . L . még: Eb. 25,8— 11-től egészen 27 ,4—5.- ig . 
whLt — egy s z e m b e t e g s é g : E b . 57,4—5; 62,7 — 8. 
whdw = Grapow szerint „ f á j d a l o m a n y a g " [I2/IV-2], Steuer [30] pyaemianak ta r t ja . 
A z m/-erek ter jeszt ik: Eb. 103,1 — 103,18; berl. 15,1 — 17,1. Előfordulása: a szem­
ben (Eb. 5 6 , 1 6 - 17; 61,1 - 3 ) , a ka rban (Eb.27,17-19; berl. 1 4 , 6 - 9 ) ; a s z í v b e n é s 
hasban (berl. 1 3 , 3 - 8 ) , a hasban (Eb. 2 3 , 2 - 4 ; 2 4 , 9 - 1 2 ; berl. 1 3 , 3 - 8 ; 1 3 , 1 1 -
14,3; 18,2—3; H. 4 , 1 - 2 ) , a l á b b a n (berl. 1 0 , 7 - 9 ; 1 0 , 9 - 1 0 ; 1 8 , 1 - 2 ; Eb. 5 2 , 1 5 -
17; H. 2 , 1 1 - 1 2 ; leid. verso X X I I I . 1.), a sebben (Eb. 3 0 , 4 - 6 ) . Proksch azon n é ­
zete, hogy a j e l e n s é g syphil is lenne, nem f o g a d h a t ó e l . A le í rás ennek n e m felel 
meg [12/IV-2], de e z e n k í v ü l sem palaeographiai , sem palaeopathologia i ismere­
te ink nem b i z o n y í t j á k , hogy Ó - E g y i p t o m b a n l é t eze t t vo lna syphil is [20,29], 
wss snf = v é r v i z e l é s ; Eb. \6J. Lásd még: c í c 
wscn mt = v i s z k e t é s ; az m/-ereken (lásd ott:) : E b . 82, 20 . 
wt = orvosi k ö t é s . 
wd S = egészséges . 
wdh = b e c s e p p e n t é s a fü lbe , vagy a szembe, b e ö n t é s a v é g b é l b e , vagy a g e n i t á l i á k b a . 
b 
bjdj — va lamely s z e m b e t e g s é g , l e í rása n incsen : Eb. 59,6—10/a. 
bcc — va lamely g y e r m e k b e t e g s é g , l e í rás nincsen. A megadott g y ó g y s z e r e k e t az anya 
vegye be. Ez az ó - e g y i p t o m i g y ó g y á s z a t b a n nem szokat lan. A z a n y á n a k , i l l . a 
d a j k á n a k a d t á k a g y ó g y s z e r e k e t , h o g y azokat a s z o p t a t á s s a l kapja meg a cse­
c s e m ő : Zaub. H . 7 , 1 - 3 ; J. 7 , 3 - 5 ; K . 7,5 6; Ram. I I I . B. 20 23; / / / . B . 
2 3 - 3 4 . 
bnw.t g y u l l a d á s : A fogakon, a f o g h ú s o n ( f á j d a l m a s ) : Eb. 69 ,10—11; 72,14—16. 
A me l l en : Sm. 39,45, a mellen ( ü t é s r e ) : Sm. 13,2—12, a mellen ( l a b d a s z e r ű ) : 
Sm. 15,9 19. A h ü v e l y b e n : Eb. 7 2 , 1 0 - 1 2 . A végbé l en : Bt-VI. 4,1 10. A h ó l y a -
gon és a v é g b é l e n : Bt-VI. 5,8— 12. A z e g é s z testen: Eb. 72,10 12. S z é t e s ő feké-
l y e n : Eb. 72,13—14. Valamely sebbel kapcsolatosan: Eb. 70,24—71,1. 
bsj = feké ly , duzzana t ; a nő i me l l en : berl. 2,1—2, m á s u t t a testen: berl. 5,4 — 5; 
5,5—6, (bsj = e l ő b u g g y a n ) . 
btw = a k ö z é p b i r o d a l o m orvosi s z ö v e g e i b e n valamely gyógyíthatatlan betegséget 
je lent , a k é s ő i p e r i ó d u s b a n az Apophysis-Zivatarkígyóval, i l l . Méregkígyóval 
kapcsolatosan h a s z n á l j á k [8/. Grapow szerint : r e m é n y t e l e n esetet is így jeleztek 
[121IV.2]. Lásd még: Eb. 36,4 — 43,2. A z orvosi s z ö v e g e k b e n t ö b b s z ö r e l ő f o r d u l , 
de a k í g y ó - d e t e r m i n a t í v né lkü l , a m i v iszont szerepel a ddft-fércg s z ó b a n . Mahler 
Ede m é g b é l g ö r c s n e k f o r d í t o t t a . 1959-ben arra h í v t a m fel a figyelmet (Orvosi 
Hetilap), hogy ez a de terminat iv nem jelenthet á l t a l á b a n be tegsége t , mer t a k k o r 
t ö b b i lyen é r t e l m ű ki fe jezésben e l ő f o r d u l n a , hanem valamely féreg ( b é l f é r e g ? ) 
á l t a l o k o z o t t b á n t a l o m ( b é l g ö r c s ? ) je le . M i n d e z azonban nem b i z o n y o s s á g , ha­
nem c s u p á n fe l t é t e l ezésem. 
P 
pnd = b e t e g s é g e t o k o z ó féregfa j ta : Eb. 20,16 — 22- tő l 23,1 —2- ig . 
phr.t = g y ó g y s z e r ; sp: ( gyógy í tó ) szer; hrwc: g y ó g y i t a l ; gs.w: k e n ő c s ; nwd.t: seb-
k e n ő c s ; wrht: k e n ő c s ö s g y ó g y s z e r ; tmtw: h i n t ő p o r ; mt: v é g b é l k ú p ; klp.t: füs­
t ö l ő s z e r ; sdm: s z é p í t ő s z e r . 
Néhány ó-egyiptomi gyógyszer: 
a) empíriás: r ic inus n ö v é n y (dgm). B e l s ő l e g , de o la j j a l (mrh.t) e l k é s z í t v e , k ü l ­
ső l eg is, a b ő r vagy a haj k e n ő c s ö z é s é r e (gs) h a s z n á l t á k [Grapow, 1 2 / I V - l ] . ; 
ma lach i t t a l ké sz í t e t t zö ld s z e m k e n ő c s (w]dw), a n t i m o n t t a r t a l m a z ó fekete szem­
k e n ő c s ; v a l e r i á n a (s3sl); jun iperus (wcn) ; m á k (spn) ; therebentina (ihnw) 
stb. 
b) mágikus: ü r ü l é k e k (kíj.t): p l . ember i vizelet, gazella-, k a n d ú r - , kecske-, 
k r o k o d i l - b é l s á r ; p a t k á n y feje (cncm.w) ; d e n e v é r , gy ík v é r e ; á l l a t o k b e l s ő szer­
vei stb. 
Jenny szerint [13] Thot-htcn j e l z ő j e v o l t : phar-maki ( b i z t o n s á g o t k ö l c s ö n z ő ) , 
a m i a g ö r ö g Pharmakon szó a l a p j á t j e l e n t e n é . Ezt az ó - e g y i p t o m i í r á s m ó d o t 
— m i n t v o k a l i z á l t s z ó t — azonban nem t e k i n t h e t j ü k biztosan helyesnek. 
psn = r e p e d é s e s c s o n t t ö r é s ; a k o p o n y á n : Sm. 2 ,2—11; az arcon Sm. 6,17 — 2 1 ; a 
n y a k o n : Sm. 9 , 1 8 - 1 0 , 3 ; a f e lka ron : Sm, 12,21 13,2. 
psh = h a r a p á s . E m b e r : Eb. 64,5 — 7- tó l 64,16-ig; / / . 2,6 7; 2,7; 2,7 — 8. O r o s z l á n : 
H. 16, 8 - 9 . K r o k o d i l : Eb. 64, 1 1 - 1 3 . V í z i l ó : / / . 1 6 , 7 - 8 ; 1 6 , 8 - 9 . S e r t é s : 
/ / . 16,5 — 6; 16,6 — 7. Ide t a r toz ik a s k o r p i ó s z ú r á s i s : berl. 7,6; 7,7. A psh a lat t 
szerepelnek a r o v a r c s í p é s e k is : l é g y : Eb. 97,20—21 ; s z ú n y o g : Eb. 97,21 — 9 8 , 1 . 
A s k o r p i ó s z ú r á s r ó l szól a /?6 ; -legenda (////•. 31 1-37; r ö v i d e b b v á l t o z a t b a n a Bt-VII. 
verso 2,5 — 7) . E b b ő l m e g i s m e r h e t j ü k „az isteni titkos név" m á g i k u s j e l e n t ő s é g é t . 
A m i n d e n h a t ó s á g o t b i z t o s í t ó n é v n e k Ré a t u d ó j a ; Isis a m á g i a ú r n ő j e , é r t h e t ő k ö ­
v e t e l m é n y t e h á t , hogy b i r t o k b a vehesse a f e n n h a t ó s á g o t b i z t o s í t ó v a r á z s l a t o t . 
E z é r t , fondor la tos m ó d o n , m é r g e z e t t töv is t kész í t , me ly megsebzi a Napis ten t . 
Rê s zenvedése i elviselhetetlenek, k é p t e l e n k i n y i t n i s z á j á t , a jkai vonaglanak , teste 
reszket, h i d e g r á z á s a van . A k i v á l ó t o x i k o l ó g i a i l e í r á s mellet t , m e g r a g a d ó a 
s z ö v e g k ö l t ő i s z é p s é g e : „Hidegebb vagyok, mint a víz,forróbb, mint a tűz. . . nem 
látok tisztán. . . az ég esője hull az arcomra..." (Grapow szerint p rof fuz verej­
t ékezés ) . Csak Isis hozhat g y ó g y u l á s t , ennek á r a , hogy Ré á r u l j a el a „titkos 
nevét". M e g t é v e s z t ő m ó d o n e l ő b b „Felkelő"-nek és „Lenyugvó"-uak nevezi 
m a g á t . Isis. ezt nem fogadja el . A t ű z n é l is e r ő s e b b e n ége t e t t a m é r e g , Ré vég re 
megmondja a „ t i t k o s nevet", Isis pedig m e g g y ó g y í t j a . A legenda v é g é n s k o r p i ó ­
c s í p é s k o r h a s z n á l a t o s r á o l v a s á s v a n . É r d e k e s , hogy az ó - e g y i p t o m i a k szerint az 
istenek is megbetegedhetnek és m e g ö r e g e d h e t n e k . P á r h a r c u k s o r á n az atyja 
m e g ö l é s é t m e g b o s s z u l ó Horus a s z e m é n , az Os i r i s -gy i lkos Seth pedig a he r é in 
m e g s é r ü l . Ré is m e g ö r e g e d i k , haja lapis l azu l ivá , csont ja i e z ü s t t é , i zma i pedig 
a r a n n y á v á l t o z n a k (tur. 131). 
psh íb = elmebaj, szellemi z a v a r t s á g . Grapow f o r d í t á s á b a n : „megzavarodott a szíve" 
[Sinûhe e/b. 121 Híj. Grapow szerint [12(111] Amenemope (Bölcs. K. 24,9 — 12) 
„isten kezében levő ember"-nck nevezte az elmebeteget. A z ó k o r i kelet i k u l t ú r á k 
o r v o s t a n á b a n e l ő f o r d u l t , hogy valamely be t egsége t nemcsak e r e d e t é t i l l e tően , 
hanem e l n e v e z é s é b e n is az istenekkel hoztak kapcsola tba . I l y e n p l . a s u m é r 
sudingiráku („isten keze") mely h i d e g r á z á s s a l j á r ó l áz , va l amin t a kisitti ili 
(„isten hódítása" ; kisittu h ó d í t á s , i/u isten, a m i az a p o p l e x i á v a l azonos k ó r k é p ) . 
pds.t = Ebbe/l szerint [6] h o r d e o l u m : Eb. 5 7 , 1 5 - 1 7 ; 6 3 , 1 1 - 1 2 . 
prognosisok = lásd előbbieket, mr.. . c í m s z ó n á l . 
f 
fnt = féregfaj ta . Grapow [II, 12/IV-2] k é p l e t e s k i f e j ezésnek tar t ja . A II. 13,5 re­
ceptje szerint az u j j ban levő fé reg e l t á v o l í t á s a k o l o q u i n t h á v a l és v ö r ö s okker re l 
t ö r t é n t , ezé r t m é g i s t ény leges m e g b e t e g e d é s r e g o n d o l n é k . L á s d m é g : berl. 2,5 — 7; 
lond. 11,2—3 és az e r ő s e n sé rü l t berl. 2,5. 
m 
mn = f á j d a l o m . 
mr = be t egség . A z ó - e g y i p t o m i s z e m l é l e t szerint b e t e g s é g keletkezhet: 
/. Tényleges ok következtében ( P l . a sé rü lések) . Igen j e l e n t ő s az Eb. 100,8 10: 
„Négy ér halad a májhoz. Ezek azok, amelyek számára vizet, levegőt adnak, és 
végeredményben ezek okozzák, hogy a vérrel túttelítődés miatt, minden betegség 
benne keletkezik." A z idézet nemcsak az ó - e g y i p t o m i a k hepatogenetikus beteg­
s é g m a g y a r á z a t á r a j e l l e m z ő , hanem tetemes m é r t é k b e n ha to t t a g ö r ö g pneumatanra 
é s az a lexandria i Erasistratos v é r b ő s é g - t a n á n a k (plethora) is k i i n d u l ó p o n t j a . 
B a b y l ó n i á b a n a b ű n ö k b ü n t e t é s é n e k t a r t o t t á k a b e t e g s é g e t . Ó - P e r z s i á b a n a per­
szon i f iká l t gonosz, Angra Mainyu h a t á s k ö r é b e t a r toz tak . Ó - E g y i p t o m b a n csak 
r i t k á n fo rdu l e l ő , hogy a b e t e g s é g b ű n b ü n t e t é s e . I l y e n p l . , a m i k o r a t h é b a i nek-
ropol isz i s t e n n ő j e ellen v é t k e z ő férfit „szülési görcsök'1'' ( v e s e k ő r o h a m ? ) lepik el, 
a hamis e s k ü t e l k ö v e t ő pedig m e g v a k u l . A z ó - e g y i p t o m i v a l l á s v o l t az e l s ő , mely 
a földi b ű n ö k é r t s z e m é l y e s f e l e lőssége t h i rdete t t (a tú lv i l ág i os i r is i í t é le t ) . A 
„mérlegelő mester", a k i e l ő t t „egyenlő a hatalmas és a szegény" ( H a l o t t a k K ö n y ­
ve), l emér i a h a l o t t sz ívét . A m á s i k s e r p e n y ő b e Maát-nak — az i g a z s á g i s t e n n ő ­
j é n e k — to l la t á b r á z o l ó hieroglypha- je le k e r ü l . H a a sz ív e g y e n s ú l y b a n marad , 
a k k o r a h a l o t t ü d v ö z ü l és Osirisszel e g y e s ü l . H a a sz ív s ú l y a a k ö n n y e b b , a k k o r 
a halot t fejét leharapja az / m w - s z ö r n y . 
A tapasztalat é s igen j ó m e g f i g y e l ő k é p e s s é g m i a t t n é h a e g é s z e n n a g y v o n a l ú a k 
a b e t e g s é g l e í r á s o k . P é l d a k é n t ké t esetet i d é z ü n k : 
a) Subileusra e m l é k e z t e t az Eb. 37,10—17 l e í r á s a : „Ha olyan embert veszel ke­
zelésbe, aki a gyomrával szenved, összes tagjai, mintha bénultak volnának, akkor 
helyezd a gyomrára a kezedet, s ha azt felfúvődottnak találod, ujjaid alatt úgy érzed, 
mintha ott jövés-menés lenne, akkor mondjad: ez az étel maradéka"' (Kákosy László 
f o r d í t á s a . A z t is t u d t á k , hogy c s u p á n a k k o r g y ó g y u l meg az o l y a n beteg, akinek 
elakadt a s z é k l e t e , ha i smé t meg indu l a b é l m ű k ö d é s , s „eltávozik az étel maradé­
ka" (Eb. 4 2 , 8 - 4 3 , 2 ) . 
b) Courville v é l e m é n y é v e l [2] m e g e g y e z ő e n meningi t i snek ke l l t a r t anunk a 
Sm. t ö b b e s e t é t . E g é s z e n n a g y v o n a l ú n a k t a r t o m ezek k ö z ü l a 3,2—4,4 c o l u m -
n á b a n fog la l t aka t . Á t h a t o l ó , t á t o n g ó k o p o n y a s é r ü l é s . A beteg nehezen mozgat ja 
a r c á t . T a r k ó m e r e v s é g e (tsw) van . „ . . .ib-szíve fáradt a beszédhez...". N y á l a 
b e s ü r ü s ö d ö t t és az a j k á h o z tapad . O r r á n és s z á j á n v é r ü r ü l ( k o p o n y a a l a p i 
t ö r é s ? ) . H o m l o k á t i z z a d t s á g b o r í t j a . S z á j á t nem k é p e s k i n y i t n i . A f á j d a l o m fogai­
ba is k i s u g á r z i k . A r c a k i p i r u l t , o l y a n m i n t h a s í r n a . F e j é n e k szaga a ba romf i 
ü r ü l é k é r e e m l é k e z t e t . 
Ezzel e l l e n t é t b e n — cseké ly p a t h o l ó g i a i ismereteik m i a t t — j ó e m p í r i á s megfi­
gyelés e s e t é n is gyakran f o l y a m o d n a k m á g i k u s m a g y a r á z a t o k h o z . P l . Sm. 4,5—1 
esete biztosan s é r ü l é s . A le í rás is k i t ű n ő . A k o p o n y a t ö r é s szé lén te r ime nagyobbo-
d á s l á t h a t ó , me ly úgy mozog é s remeg az u j jak alat t , m i n t a c s e c s e m ő f e j ebúb ­
j á n a k lágy r é sze (nagy kutacs) . A s z e m t e k é k a s é r ü l t o lda l felé tek in tenek. A z 
a l s ó v é g t a g o k b é n u l t a k . A lábfej gyenge, a l á b u j j a k a ta lp felé c s ü n g e n e k . Or r -
és fü lvérzés . T a r k ó m e r e v s é g . A g y ó g y m ó d is o b j e k t í v . M é g i s m á g i k u s m a g y a r á ­
zathoz f o l y a m o d n a k , noha a Sm. meningi t isre , i l l . koponyaa lap i t ö r é s r e u t a l ó — 
t ö b b i l e í r á s á b a n i lyen u t a l á s nem t a l á l h a t ó . E z ú t t a l azonban azt o lvashat juk , 
hogy „ez valamely isten vagy halott lehelete, ami kívülről jutott be, nem olyas­
valami, amit a test képez". A z ó - e g y i p t o m i a k e g y é b k é n t t u d t á k , hogy az agy mo­
zog ( p u l z á l ) : Sm. 2 , 2 - 1 1 ; 2 , 1 1 - 1 7 ; 2 , 1 7 - 3 , 1 ; 3 , 2 - 4 , 4 . 
2. Mágikus ok: az istenek, i s t e n n ő k , daemonok , ha lo t tak ( k í s é r t e t e k ) is e l ő i d é z ­
n é n e k b e t e g s é g e k e t . A z o n b a n b a r á t s á g o s isten ( p l . C / íon .v -Hold i s ten) is okozhat 
m e g b e t e g e d é s t ( C A o / i ï - d a g a n a t , C A o / w - m é s z á r l á s : lásd ott). 
mrchS.j hnc = prognosis: „egy betegség, amivel küzdeni fogok". 
mr irj.j = prognosis : „egy betegség, amit kezelni akarok". 
mr.n irw-nj = prognosis: „egy nem kezelhető betegség". 
mr.t ksn.t = „ g o n o s z b e t e g s é g " : Eb. 95 ,2—11; berl. 17,9.10; 18,6 — 7. V a l ó s z í n ű ­
leg magas l ázza l j á r ó b e t e g s é g , mer t Grapow szerint [ 12/IV-2] a k e z e l é s é r e rendelt 
g y ó g y s z e r (Eb. 95,19 — 21) "lehűlést" okoz . 
mhs = Ebbeli szerint pa ro t i t i s : Eb. 9 2 , 1 9 - 2 0 ; 9 2 , 2 0 - 2 1 . 
msj = szü lés . A Weste, r é sz l e t e sen le í r ja az e g y i p t o m i szü lé s m e n e t é t . A Weste, cé l ja , 
hogy b e b i z o n y í t s a az V . dinaszt ia isteni e r e d e t é t . E n é l k ü l ugyanis c s u p á n t r ó n ­
b i t o r l ó k l e n n é n e k és nem k a p n á n a k helyet az i s tenpantheonban. A papyrus le­
g e n d á j a szerint, Reddedt — az egyik / f é - p a p fe lesége — a N a p i s t e n t ó i j u t teherbe. 
A m i k o r e l é r k e z i k v a j ú d á s á n a k ideje ,Ré k ü l d s eg í t s égé re i s t e n n ő k e t ( Isis,Nephthys, 
Heket), a k i k a mese m i n d e n n e m ű t h a u m a t u r g i á s d í s z í t é se n é l k ü l , fö ld i asszonyok 
k é p é b e n vezetik le a szü lés t , l á t j á k el az a n y á t é s az ú j s z ü l ö t t e t (Weste. 10,7). 
Csoda t ö r t é n i k , a m i k o r a s z ü l ő s z é k m e g j ö v e n d ö l i az ú j s z ü l ö t t e k ( h á r m a s i k r e k ) 
k é s ő b b i u r a l k o d á s á t (Westc. 10,12—14). A papyrus e l ső r é s z é b e n e g y é b k é n t 
Z W / - v a r á z s l ó is m e g j ö v e n d ö l i a I V . dinasztia f á r a ó j a , Chufu ( g ö r ö g ö s e n Cheops) 
e l ő t t az új dinasztia u r a l k o d á s á t . A Westc.-bó\ é s a Denksteine A (Erman) s z ö ­
v e g e i b ő l megtud juk , hogy Ó - E g y i p t o m b a n a s z ü l é s ü l ő helyzetben, t é g l á b ó l k é ­
s z ü l t s z ü l ő s z é k e n t ö r t é n t . Fér f i a s z ü l é s k o r nem lehetett je len . A z istenek és a 
f á r a ó k t i s z t e l e t é r e ép í t e t t t e m p l o m r é s z (mammisi) fa l i k é p e i n is csak asszonyok 
l á t h a t ó k (Weindler, 32). A Westc. szerint Chnutn-hten — az i s t e n n ő k k í sé rő je — 
is az a j tó e l ő t t v á r a k o z o t t a s z ü l é s ide jén . 
A z ó - e g y i p t o m i orvos tan szerint a szülés lehet: 1. k i e l ég í t ő (htp) 2. n e h é z (bmd) 
és 3. e l h ú z ó d ó (wfd). T u d t a k a m é h ö s s z e h ú z ó d á s z a v a r a i r ó l is: Eb. 96,5 — 7. 
mspn.t = Ebbeli [6] herpes tonsuransnak fo rd í t j a . 
int = g y ű j t ő f o g a l o m , mely je lent eret (Eb. 82,7 — 9; 99,2—5 skv ; 103,1 — 2 skv . ; 
berl. 1 5 , 1 - 5 skv.) , t o v á b b á k ö t e g e t , m i n t ín , ideg (Eb. 8 2 , 7 - 1 0 ; H. 8 , 1 1 - 1 2 ; 
Ram. V. N r . I I ) . A r ó m a i orvos tanban a „nervus" sem jelentet t k i z á r ó l a g o s a n 
ideget, hanem á l t a l á b a n k ö t e g e t [19]. A z u r é t e r is az w r - e d é n y e k h e z t a r tozo t t . 
Eb. 100,11 szerint ugyanis „2 mi-edény vezet a hólyaghoz (spj.t). Ezek azok, 
amelyek vizeletet adnak". Nehezebb a meg í t é l é s az Eb. 100,11 — 14 e s e t é b e n , aho l 
4 w f - e d é n y r ő l van s zó , amelyek „bélsárral telitettek" és „a végbél felé nyitottak". 
V a j o n v a l ó b a n belet jelent-e ez a l e í r ás vagypedig csak e g y s z e r ű e n s p e k u l á c i ó ? 
A z Eb. 100,2 — 5 szerint: „4 mi-ér vezet a fülhöz, 2 ér a jobb vállán, 2 ér a bal vál­
lán. Az élet lehellete lép be a jobb fülbe, a halál lehellete a bal fülbe". A z ó - e g y i p t o ­
m i felfogás szerint — mely tetemes m é r t é k b e n h a t o t t az ó - g ö r ö g pneuma-tanára 
— az erek vé r t , de levegőt is ta r ta lmaznak. Eb. 99,12—14 leír ja , h o g y , , . . . le­
vegő lép be az orrba, belép a hd.tj-szívbe és a tüdőbe, ezek azok, amelyek azt a has­
hoz adják". Eb. 100,10 szerint pedig „4 ér halad a tüdőhöz, léphez. Ezek azok, 
amelyek vizet, levegőt adnak, mindegyik külön, egyenlő mértékben." É p p e n úgy , 
m i n t a g ö r ö g - r ó m a i orvos tan h a s o n l ó n é z e t é n é l , e z ú t t a l is helyes m e g f i g y e l é s b ő l 
von tak le helytelen k ö v e t k e z t e t é s t , é s p e d i g a b b ó l , hogy az a r t é r i á k a h u l l á b a n 
ü r e s e k . A z /?;/-erek t e h á t ta r ta lmazhatnak vé r t és l evegő t (Eb. 100,10; 103,2—3), 
vizet (Eb. 9 9 , 6 - 1 0 ) , n y á k o t (Eb. 9 9 , 5 - 6 ) , vizeletet (Eb. 2 5 , 3 - 8 ) , s p e r m á t (Eb. 
100,7) és s z é k l e t e t (Eb. 100,11 — 14). M ű t é t k o r ó v a t o s s á g s z ü k s é g e s , mer t a meg­
s é r ü l t mt-ér nagyobb vé rzé s r e adhat l ehe tősége t (Eb. 105,4; 107,20), a m i m e g t ü z e -
s í te t t késse l , a / t / tm-bc rendezés se l , vagy a m e g t ü z e s í t e t t í / / - f a s z i l á n k k a l m e g s z ü n ­
t e t h e t ő . Ezeken az ismereteken a lapul t Hippokrates t ü z e s vassal végze t t é g e t é s e s 
g y ó g y m ó d j a . 
A sz ív „az ereken át beszél", ezek k ü l ö n b ö z ő r é g i ó k b a n t a p i n t h a t ó k és „mérhető 
járásuk" is (Eb. 99 ,2—5; Sm. 1,6 — 7) . A pulsus a k k o r gyenge, ha „nem beszél a 
szív" (Eb. 100,14). A z m/-erek t o v á b b í t j á k a be t egsége t (Eb. 103,7; 103,9; berl. 
15,5 — 6). Felveszik a g y ó g y s z e r e k e t is (Eb. 80,15), ugyanis „kinyitják szájukat" 
(tur. P + R 10,31), n y i t o t t a k azonban a szervek felé (ibid.). A szervezetben elter­
jed t be t egségek k i v á l a s z t ó d n a k , é s p e d i g szék le t t e l , a v é g b é l e n á t (Eb. 37,10—17; 
4 2 , 8 - 4 3 , 2 ) , h á n y á s s a l (Eb. 3 9 , 1 9 - 2 1 ) , vizelettel (Eb. 2 5 , 3 - 8 ) , o r r v á l a d é k k a l 
(Zaub. D - m o n d á s ; berl. 7,4 — 5). A z / » f - k ö t e g e k „megmerevedhetnek" (Eb. 85,12), 
„ugrálhatnak" (Eb. 80 ,18; 84,13), „viszkethetnek" (Eb. 82,20), „rángatődzhatnak" 
(Anastasi IV. 13,6), v a l a m i n t „remeghetnek" (Eb. 91,6). A z w/-erek „felélénkít-
hetők" (Eb. 81,17), „felfrissíthetök" (ibid.), „megerösíthetök" (Eb. 84,21), 
„kellemessé tehetők" (Eb. 81,14) „megnyugtathatok" (Eb. 85,2) és „megpuhít­
hatok" (Eb. 81,7). 
mdh - o rvos i f e j k ö t é s : Eb. 9 1 , 1 8 - 9 2 , 2 . 
n 
nj3 — Jonckheere és Ebbel szerint [6] t ü s szen té s se l j á r ó o r r b e t e g s é g : Eb. 90, 14—15. 
nmsw = n ő g y ó g y á s z a t i m e g b e t e g e d é s : kah. 1, 5 — 8. A z e l v á l t o z á s n a k „sült hús szaga" 
van . Griffith (kah.), i l le tve Ebbel! [6] szerint ca rc inoma, a m i t azonban Sud hoff 
[31 ] , t o v á b b á Grapow [ 12/111] n em fogad el . 
nrw.t = d is tors io . A n y a k c s i g o l y á n : Sm. 10,8—12. A h á t i c s i g o l y á n : Sm. 17,15 — 19. 
A b o r d á n : Sm. 14,16 — 22. 
ntft = szembetegség: Eb. 5 7 , 1 0 - 1 1 ; 5 7 , 1 2 - 1 3 ; 6 0 , 1 2 - 1 3 ; 6 2 , 7 - 8 ; 6 9 , 1 8 - 2 0 . 
Ebbeli [6], va lamin t Grapow [12/1V-2] szerint: t r achoma. 
nswt = d i s l o c a t i ó s ficam c s i g o l y á n : Sm. 11,1—9. 
nsj — mascu l in b e t e g s é g d a e m o n : Bt.-VI. verso 2,2 — 5, land. 8,8—9,4. A tmf.t beteg­
séget okozza, m e l y r ő l azonban semmit sem t u d u n k . 
nsj.t — f e m i n i n b e t e g s é g d a e m o n , a szemen ha to l be: Eb. 89, 18 — 20. Ebbeli szerint 
[7— 1927] epilepsia a m e g b e t e g e d é s . 
nssk == h a j h u l l á s s a l j á r ó b e t e g s é g : Eb. 66,12—13; 66,13— 15 
nsw — „gyermek tagjaiban" m e g n y i l v á n u l ó b e t e g s é g : Zaub. / J - m o n d á s . Ez m e g e m l í t i , 
hogy k i ű z e n d ő a bnw, mely a r á o l v a s á s szerint „a vér testvére", „a genny barátja", 
„a daganat atyja", m e r t p e r s z o n i f i k á l j a a be t egsége t és azt „mészáros"-nak nevezi. 
ndr.wt ~ v é g b é l t c n e s m u s : Sm. 22,11 — 14. 
r 
ri-ii = g y o m o r („ sz ív s z á j a " ) b e t e g s é g e i : Eb. 36, 4 — 1 7 - t ő l 44, 4, 4 —5- ig ; m e n s t r u á ­
c i ó s zavar e s e t é n : Sm. 20, 13 — 2 1 , 3. A z egyik esetben a t ü n e t e k : s z í v d o b o g á s , 
sz ív tá j i f á j d a l o m , s á p a d t s á g , h a l á l f é l e l e m (Eb. 42, 8 — 43, 2) . M e g í t é l é s e m szerint 
v a l ó s z í n ű l e g stenocardia. 
rhn.w — „ f á j d a l o m a n y a g g a l " kapcsolatos szakk i fe j ezés [Grapow 12 / IV . 1. é s 2 . ] : Eb. 
•85, 1 4 - 1 6 . 
rs = n á t h a : Eb. 9 0 , 14; 90, 1 5 - 9 1 , 1. 
rkw.t. = va lami lyen resistentia, duzzanat : H. 9, 15—16. 
h 
h(J)k(j) = a bal h a l á n t é k b e t e g s é g e ( m i g r é n ? ) : Bt.-V. verso 6 , 5 - 7 ; 6,7 — 9. 
///'./• = daemonogenet ikus b e t e g s é g : Zs6. 40,10— 14; Ebbeli szerint [6] u raemia . 
hhj.t = h a l l á s z a v a r : berl. 6 ,10—11. 
h 
IjS/.t orvosi k ö t é s ; 
« / : v a r r ó f o n a l ( t á t o n g ó sebek ö s s z e v a r r á s á r a ) , 
ftt: v a t t a s z e r ű e n h a s z n á l t n ö v é n y i rostok, 
ijwj: p ó l y a , 
vászongöngyölegek (párnák) r ö g z í t é s é h e z és csíkok v é r v á l a d é k k i t ö r l é s é r e . O r r ­
t ö r é s k o r : Sm. 6 , 7 - 1 4 ; 5,10 - 1 5 ; 5 , 1 6 - 6 , 3 . K u l c s c s o n t t ö r é s k o r : Sm. 11,17 — 
12,2; 1 2 , 3 - 8 ; 
friss hús kötés az e l s ő napra ( v é r z é s c s i l l a p í t á s ? ) : Sm. 1,12—18; 6,7—14; Eb. 
6 4 , 9 - 1 1 ; 64,11 18. 
hi.w = e l ő t t ü n k m á r ismeretlen b e t e g s é g ; Ostr. K. O D M 1091 verso 4 — 5. 
Iijrw = l á t á s z a v a r : Eb. 62,18 — 2 1 . 
hhj = szem e l f á t y o l o s o d á s a : Eb. 56,11 — 15; 62,18 — 21 . 
hwí — (égés u t á n i ) gangraena: lond. 15,14 - 15. 
(icmfi= Kees szerint [Ág. Ztschr. 57, 113, 1922] „ l á t á s g y e n g e s é g " , m í g Grapow 
„ r ö v i d l á t á s n a k " fo rd í t j a ( b á r k issé „ m o d e r n n a k " tar t ja ezt a foga lmat ) . 
IjfS.t = fé regfa j ta : berl. 1, 1 - 4 ; 1, 4 - 5 ; 1 , 7 - 9 ; Eb. 16,15-töl 2 0 , 1 - 8- ig ; Ram. 
I I I . A . 28 29. Szerintem va lód i bé l fé reg , mer t Eb. 19,11 — 19 a hasat eml í t i a 
m e g b e t e g e d é s h e l y é n e k , Eb. 16,15—18 pedig g r á n á t a l m á v a l [!] t ö r t é n ő keze lés t 
ír e l ő . 
{lm 3 = „labdaszerü" daganat : berl. 5,6 — 7; 5,7- 8. 
hmw.t—sí = b o s z o r k á n y o s r o n t á s : Eb. 88,13 - 1 6 ; II. 11,1—3. 
hit.w ö s s z e h ú z ó d á s o k (a l á b s z á r b a n ) : Eb. 32,15—17; / / . 2,11 — 12. 
hnw.t g y o m o r b e t e g s é g , e r ő s l e s o v á n y o d á s s a l : Eb. 39,7 - 1 2 . 
hnhn — v é g t a g m o z g á s z a v a r a : berl. 18,1 — 2. 
hnhn.t fekély — Grapow szerint / T 2 / I V — 2 ] — a g é g é n , nyakon (sisíj.t) : Eb. 
103 ,19-104 ,6 . 
hnhn.t nt'cj Grapow szerint / /2 / /V. — Ij , , / s í r f e k é l y " a n y a k o n : Eb. 105,1 9. 
A le í rás szerint l ágy t a p i n t a t ú , fehér kép le t . 
[isb — t ö r é s ( k e t t é t ö r t csont) . A z o r r o n : Sm. 5,10—15. A z „orrkamrában" Sm. 
5,16 — 6,3. A z á l l k a p c s o n : Sm. 8,22 — 9,2, A kulcscsonton: Sm. 12,3 — 8. A bor­
d á n : Sm. 1 5 , 6 - 9 . A f e lka ron : Sm. 1 2 , 8 - 1 4 , a fe lkaron „ s e b b e l " : Sm. 1 2 , 1 4 - 2 1 . 
likSw — v a r á z s l a t , v a r á z s m o n d á s : Eb. 34,3 - 5; 34,5 — 6; 35,2 — 4. 
hs — mr — k ó r o s ( „ b e t e g " ) bé l sá r , a m i a hasban v a n : Eb. 10,9 14; 9,15—11,2. 
Grapow szerint [ 12jIV, — 2] s z é k r e k e d é s vagy h a s m e n é s . 
h 
hSj.t — be t egség , k ó r f o r m a , pathosz (?) 
hij.tjw = ha lo t t i szellemek, amelyek az iid.t (pestis?) j á r v á n y t o k o z z á k : Sm. 19, 
18 — 20, 8. É r d e k e s m e g e g y e z é s van a k u t u i Ne rg ál-templom ( Emislamta) fe l ­
i r a t á v a l . Kathili k i r á l y b ű n e i m i a t t Irra pestisisten h o l l ó f e j ű ha lo t t i szellemekkel 
e lpusz t í t j a az a k k á d h a d e r ő nagy r é s z é t ; a m i k o r a k i r á l y b ű n b á n a t o t tar t , 
Nerg ál-\\a.d\sten p a r a n c s á r a m e g s z ű n i k a j á r v á n y . 
hnsj.t = hajas f e j b ő r ö n l evő n e d v e d z ő k i ü t é s : Eb. 64, 14—15- tő l 65,1 —2- ig ; H. 2,8—9. 
Ebbeli szerint [6] a c h o r i o n . 
hnt = Ebbeli [6] á l t a l h a s z n á l t í r á s m ó d , j e l e n t é s e szerinte: n á t h a , catarrhus. Eb. 
63, 2 —3-ban v a l ó b a n , m i n t o r r b e t e g s é g szerepel; Eb. 37,17 — 38,3 és 38,17 — 39,2 
szerint a t ü n e t e k : gyomorpanasz , h á n y á s , o r r h u r u t , k ö n n y e z é s . O k a : „a nyák­
anyag megromlása". Eb. 52,10—13 m i n t fe jbe tegsége t t á r g y a l j a . 
hsf.w = egy s z e m b e t e g s é g ( k é t o l d a l i ) : Eb. 63,7 — 8. 
hsd = d a g a n a t f é l e s é g : lond. 1,1—2; 1,11—2,1. Ebbeli szerint [6] leishamniosis t r o ­
pica lenne. L á s d m é g : Eb. 74,2—3 skv. ; H. 12,1 — 3. 
s és s ( k o r á n egybeesett „ s z " hang) 
sS = féreg az u j j b a n , t ü n e t e i : b ű z , f á j d a l o m : Eb. 78 ,6—10; H. 12,1 — 3. 
swnw = orvos 
sw.t = egy b e t e g s é g az u j j a k o n : II. 13,10 — 11. 
spj.w = féregfaj ta ( ? ) : Ram. IV. E . 1.2 - 3 . 
sft = é r d a g a n a t : Eb. 109,11 18. A l e í rás szerint: k i v ö r ö s ö d ö t t , g o l y ó s z e r ü t á g u l a t o k 
(varicositas?). 
smn = e l ő t t ü n k m á r ismeretlen b e t e g s é g : lond. 11,6 — 7; leid. recto V I . 2 — V I I I . 10. 
snf = vé r ( v é r z é s ? ) a szemben: Eb. 57,6 — 8. 
sr — Ebbeli szerint [6] o rch i t i s , mer t az mhs b e t egségné l k e r ü l e m l í t é s r e , m i n t s z ö v ő d ­
m é n y , a m i t Ebbe/l parot i t i snek tar t (l. o.) : Eb. 92,20 — 2 1 . Grapow e l u t a s í t j a ezt 
a feltevést [I2/IV.-2.]. 
srjt = k ö h ö g é s : Eb. 53,1 — 2 skv. A z ó - e g y i p t o m i fe l fogás szerint: „ a k ö h ö g é s a 
hasban v a n " (srj.t n h.t) : E b . 54,10. 
srwh = orvosi k e z e l é s . 
srf.t = g y u l l a d á s , l á z : berl. 9 , 4 - 5 ; Eb. 2 7 , 2 - 4 ; / / . 1 7 , 4 - 5 ; Ram. III. B . 10. 
srhj = Sethe [id. 12/lV—2-ből] d iabolosznak fo rd í t j a , srhj hrj =- „az elátkozottak 
(be tegsége t o k o z ó daemonok) vezére" [Grapow, 12/III], 
shdw = v i t i l i g o : Eb. 57 ,5 ,6 - tó l 69,16 - 1 7 - i g ; berl. 1 5 , 6 - 7 skv. 
shr — duzzanat a mel len , a m i s é r ü l é s k o r ke le tkez ik : Sm. 15,20—16,16. 
sh = ütési duzzanat : berl. 5,8 — 9. 
skr — ütési s é r ü l é s : Eb. 69,18—19 skv. 
st.t = n y á k a n y a g . A has feszes. F á j d a l m a k , gyomorpanaszok . A hasban a „nyák­
anyag rothad" é s „féreggé alakul át": Eb. 25,3 — 8; 52,1—7. A hasban: Eb. 
25,3 — 8; berl. 11,5 — 6. A g y o m o r b a n : Eb. 37,17 — 38,3. A z uterusban : lond. 
1 4 , 5 - 8 . A f ü l b e n : berl. verso 2 , 8 - 1 0 ; 2,12. A m e d e n c é b e n : Eb. 5 1 , 1 5 - 1 9 ; 
H. 3 , 4 - 6 . A t a r k ó b a n : Eb. 5 1 , 1 9 - 5 2 , 1 52,6. A z u j j a k b a n : berl. 1 5 , 1 0 - 1 6 , 1 . 
sisí"= s e b v á l a d é k = Eb. 7 0 , 6 - 7 - t ő l 71.19—21-ig. 
sd = darabos c s o n t t ö r é s , s z i l á n k o s c s o n t t ö r é s : H. 14,13 — 14 skv. A k o p o n y á n : 
Sm. 2 , 1 1 - 1 7 ; 2 , 1 7 - 3 , 1 ; 4 , 5 - 1 8 , A z a r c o n : Sm. 7 , 1 - 7 . A h a l á n t é k o n és a 
j á r o m í v e n : Sm. 8,9 — 17. A z o r r o n : Sm. 6,3 — 7. 
sdl = r e m e g é s a f ü l b e n : Eb 91,6. 
s 
sirw = s z e m b e t e g s é g , a m i „fátyolosodással" j á r : lond. 11,8—12,1. , , A szembe" 
(Eb. 57,11 — 12) vagy „a fülbe jutott halott is okozhatja" (berl. 6,11). 
sw/'.t'— b e t egsége t o k o z ó ha lo t t i k í s é r t e t , „ á r n y é k " : Sm. 20,9; berl. 6,5; tur. 12,2. 
sw.t = duzzanat a hasban: Eb. 1 3 , 2 — 1 1 ; 75,5 — 7 skv. 
sp.t = v a k s á g : Eb. 5 7 , 1 7 - 2 1 ; 6 3 , 6 - 7 . 
sp.t nt mt: Eb. 84,18—20. D e t e r m i n a t i v j e le : „ f o l y á s a p e n i s b ö l " , Ebbeli [6] szerint 
g o n o r r h o e á n a k felel meg. M i v e l e keze lés m e g l e h e t ő s e n megegyezik az a r a n y é r 
g y ó g y m ó d j á v a l (Eb. 32,3—4), e z é r t Grapow [12/IV—2] erre a m e g b e t e g e d é s r e 
g o n d o l . A s z ó s z e g é n y s z ö v e g a l a p j á n al igha d ö n t h e t ő el a k é r d é s , azonban a 
de te rmina t iv nehezen e g y e z t e t h e t ő ö s sze a r a n y é r r e l . K é t s é g t e l e n , hogy a go­
norrhoea nemcsak a h i p p o k r a t é s z i orvostan ó t a k e r ü l t eml í t é s r e , hanem lé teze t t 
m á r B a b y l ó n i á b a n is, szerepel a Pentateuchban ( I I I . Móz. 15,1 — 13), az ó - p e r z s i a i 
Yast é s Vidëvdât g y ű j t e m é n y b e n . A gonorrhoea az ó k o r i Kele ten igen elterjedt 
be t egség lehetett . 
sfw.t = duzzanat : H. 9 , 6 - 7 . skv. , ; Eb. 7 3 , 1 8 - 1 9 skv . A t é r d e n : Eb. 7 5 , 1 6 - 1 8 ; 
berl. 11,1. A z a l s z á r ere in: berl. 1 0 , 1 0 - 1 1 . A l á b a k o n : berl. 11 ,1 ; Eb. 73,6-7; 
• leid. recto X X V I , 7 - 9 . L á b u j j a k o n : H. 1 3 , 7 - 8 . F e k é l y mia t t a v é g b é l e n : Bt-VI. 
1 , 1 - 2 , 9 . 
snc = d u g u l á s a g y o m o r b a n : Eb. 44 ,12; 4 5 , 1 2 - 1 3 ; H. 4 , 4 - 5 ; berl. 1 0 , 2 - 3 ; 1 2 , 8 - 9 . 
inj = Sethe szerint v a j ú d á s . 
sn.t = v a r á z s m o n d á s . 
ssl.w = diagnosis, u t a s í t á s . 
ssmw.t dsr = „szemek vörös gyulladása'''' : Eb. 62,9—10. 
X 
kn.t = egy s z e m b e t e g s é g : Eb. 64,4—5. 
k 
kSpw — f o r r ó s á g . A s z í v e n : Bt—VI. 7,3 — 4. A sz íven és a v é g b é l e n : Bt— VI. 7,5 — 6. 
A v é g b é l e n : Bt-VI. 7 , 6 - 8 ; 7 , 8 - 9 . 
klkhwt = lond. 6,6; Eb. 72,3—6 skv. Ebbeli szerint [6] h ó l y a g , bu l l a . M i v e l a s z ó 
d e t e r m i n a t í v j a valamely bűzös dolgot jelent , a fo lyama t ra pedig az „elégetett, 
megfeketedett ( wbd)" va lami jellegzetes, ezé r t a k ó r f o l y a m a t o t magam és Buchheim 
p u s t u l á k k a l j á r ó o lyan t ü n e t c s o p o r t n a k t a r t o t t u k m á r r é g e b b e n is [21, 22], 
amelybe a v a r i o l a vera is t a r t o z i k . Ó - E g y i p t o m b a n lé teze t t h i m l ő [20], Buffer 
és Ferguson [25] , X X . dinaszt iabel i leleten, Smith é s Dawson [29] pedig V. 
Ramses m ú m i á j á n t a l á l t a k i lyen jellegzetes e l v á l t o z á s o k a t . 
kmj.t — valamely m é h b e t e g s é g , a h ü v e l y b e n levő f e k é l y e k k e l : Eb. 96,2—4. 
kkw — a szem e l s ö t é t e d é s e : Eb. 63 ,18—18,21. 
g 
gbgb = v é g t a g b é n u l á s : Eb. 77,4—5. 
ghw = Ebbeli szerint [6] as thma: Eb. 55,2—4. 
gs.w = Ebbel i szerint [6] a b o r t á l n i : Eb. 95, 3 — 5. 
gs mic ----- Bt— V. verso 4,19 és gs tp: Eb. 47,14—15; Bt— V. verso 4,14 skv. M i n d k é t 
e lnevezés m i g r é n t je lent . 
t 
tiw = f o r r ó s á g : Eb. 1 0 6 , 7 - 1 3 . A s z í v e n : E b . 4 4 , 8 - 10; Bt- VE 7 , 9 - 1 0 . A v é g b é l c n : 
Eb. 3 1 , 1 5 - 1 6 ; 3 2 , 1 5 - 1 7 ; 3 2 , 1 7 - 3 3 , 1 ; A h ó l y a g o n : Eb. 4 9 , 6 - 8 ; H. 5 , 6 - 7 . 
A z a lhasban: H. 5 , 6 - 7 , Eb. 3 5 , 4 - 5 skv . ; berl. 13,3 8 skv. 
ti—nt—eim.w = va l ami lyen ázs ia i b e t e g s é g , aminek nem i s m e r j ü k k ó r l é n y e g é t : 
H. 1 1 , 1 2 - 1 5 . 
tWi.W = „kiemelkedések": Ram. I V . C . 8 - 1 0 . Z s í r d a g a n a t n á l : Eb. 105,1 — 8. hnhn.t 
f e k é l y n é l : Eb. 104,6 - 13. Gennyes f e k é l y n é l : Eb. 1 0 5 , 8 - 1 6 . 
tpS.w = egy b e t e g s é g a fejen: Eb. 8 6 , 1 5 - 2 1 ; ff. 2 , 1 - 4 ; 1 1 , 9 - 10; Rom. III. B . 8 - 1 0 . 
tmj.t — Zaub. B . 1,4—9, Grapow szerint [12/IV—2] b e t e g s é g o k o z ó d a e m o n ; 
Erman, Peipper azonban p e r s z o n i f i k á l t b e t e g s é g n e k vél i . A z eredeti s z ö v e g , m i n t 
„csonttörő"-t e m l í t i . 
tnj = valamely ö r e g s é g i j e l e n s é g : Sm. verso 21,9 — 22,10. 
ihm = s z e m s é r ü l é s : Ram. III. A . 2 0 - 2 1 ; Eb. 5 6 , 6 - 1 0 ; 57,8—9; 6 0 , 8 - 1 0 . 
t 
ts.t nt mwj.t = v i z e l e t r e k e d é s gyermekekben : Eb. 48, 22—49, 2. 
d 
dus n msdr = f ü l n y o m á s : berl. verso 2, 6—8. 
dltr.t = Grapow , , k e s e r ű s é g " - n e k f o r d í t j a [12/IV—l], Ebbeli szerint [6] hadrops , 
o e d e m á s duzzana t : H. 9 , 9 - 1 0 ; Eb. 5 2 , 1 9 - 2 0 ; 8 9 , 1 6 - 1 8 ; 100 ,18 -101 ,2 . 
dhr.t sbj.t = scabies, esetleg a daemogenetikus b e t e g s é g e k g y ű j t ő n e v e : Eb. 89,18. 
dgm — á j u l á s : Sm. 8,9—17 C-glossza. 
d 
dfdf.t = k ö n n y e z é s : Eb. 29,21 - 30 ,1 . 
dm.w.t ib — s z í v g ö r c s : Eb. 45,7. 
111. I R O D A L O M 
/. Ó-egyiptomi papyrusok, rövidítések 
Bent. = Bentres e lbeszélés = De rouge: Étude sur une stèle égypt ienne appertenant à 
la B ib l io thèque imperiale, Paris 1858. 
berl. = Wreszinski, W.: Der grosse medizinische Papyrus des Berliner Museums (Pap. 
Berl. 3038) i n Facsimile und Umschrif t mi t Ü b e r s e t z u n g , Kommentar und Glossar, 
Leipzig 1909. 
Bölcs. K. — Lange, O.: Das Weisheitsbuch des Amenemope, Kopenhagen 1912. 
Bt. = Beatty pap. — Gardiner, A. H.: Hierat ic Papyri in the British Museum. I I I . Serie 
(Chester Beatty Gi f t ) . V o l . 1. Text, V o l . I I . Plates, L o n d o n 1935. 
Jonckheere, F.: Le Papyrus Méd ica l Chester Beatty (La M é d e c i n e É g y p t i e n n e N o . 2), 
Bruxelles 1947. 
Carls. = Iversen, E.: Papyrus Carlsberg N o V I I I w i t h popular b i r th prognose, Copenha­
gen 1939. 
Eb. = Wreszinski, W.: Der Papyrus Ebers, I . Te i l . Umschrift , Leipzig 1913. Ebbeli, B.: 
The Papyrus Ebers. The greatest Egyptian Medical Document, Copenhagen 1937. 
Harris — Harris: Facsimile o f an Egyptian Hierat ic Papyri of the Reign of Ramses I I I . , 
L o n d o n 1876. 
H. — Reisner, G. A.: The Hearst Medical Papyrus. Hieratic Text w i t h In t roduct ion and 
Vocabulary, Leipzig 1905. 
kah. = kahuni pap. = Griffith, F. LI.: Hierat ic Papyri from K a h u n and Gurob. Plates. 
Text, L o n d o n 1898. 
leid, — Massart, M.: The Leiden Magical Papyrus I . 343 + 1. 345. Mededl . Rijkmus. Le id . 
Suppl. X X X I V . , Leiden 1954. : 
lond. — Wreszinski, W.: Der Londoner Medizinische Papyrus (Br i t . Museum Nr . 10,059) 
und der Papyrus Hearst i n Transkr ip t ion , Ü b e r s e t z u n g und K o m m e n t a r mit Facsimile 
des Londoner, Pap., Leipzig 1912. 
Med. T. = Grapow, H.: D i e medizinischen Texte in hieroglyphischer Umschreibung. 
Autographier t , Berlin 1958 (Grundriss der Mediz in der alten Ä g y p t e r , 12/V.); 
lásd m é g : Deines, H. v., Grapow, H., Westendorf, W.: Ü b e r s e t z u n g der medizinischen 
Texte, Berlin 1958 és E r l ä u t e r u n g e n , Berlin 1958 (előbbi sorozat I V / l . és 1V/2. kö te t e ) . 
Ostr. K. = Ostrakon K a i r o 1062 + 1091 = Posener: Ostr. Deir-rel Medineh. 
oxyrhyn. = GrenfellB. P. and Hunt, S. A,: Hellenica Oxyrhynchia, Oxfo rd 1909. (görög­
nyelvű hellenisztikus papyrus):. 
Pyr. = Sethe, K.: A l t ägyp t i s che Pyramidentexte, I — I I , Leipzig 1903 — 1922. 
Ram. = Gardiner, A. H.: The Ramasseum Papyri (Plates), Oxford 1955. 
Barns, J. W. B.: Five Ramasseum Papyri, Oxfo rd 1956. 
Sm. = Breasted, J. H.: The E d w i n Smith Surgical Papyrus. V o l . I . Hieroglyphic Trans­
la t ion and Commentary. V o l . I I . Facsimile and line for line Hieroglaphic Translation, 
Chicago 1930. 
tttr. = Pleyte et Rossi: Les Papyrus de Tur in , Leyde 1869—1876. 
Westc. = Erman, A.: Die M ä r c h e n des Papyrus Westcar. M i t t . kgl . M u s . Berl., Berlin 1890. 
Zaub. = Erman, A.: Z a u b e r s p r ü c h e für Mut t e r und K i n d aus dem Papyrus 3027 des 
Berliner Museums, Berlin 1901. 
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15: 1, 1950. 
3. Dawson, W, R.: The Egyptian Medical Papyri (Brothwell, D. and Saudison, A. T. cd . : 
Diseases in Antiquity c. m ű b e n , Springfield, 1967). 
4. Ebbeli, B. : Acta Orientalia V I I . 42. 
5. Ebbeli, B.: Die a l t ägyp t i sche Chirurgie: D i e chirurgischen Abschni t te des Papyrus 
Smith und Papyrus Ebers, Oslo 1939. 
6. Ebbeil, B.: Al tägypt i sche Bezeichnungen für Krankhei ten und Symptomen, Oslo 1938. 
7. Ebbeli, B.: Die a l t ägyp t i schen Krankheitsnamen, Z Ä S . 55, 144, 1924; 13, 1927; 71 , 
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19. Regöly-Mérei Gy.: Az ó -egy ip tomi o r v o s t u d o m á n y , mint az archaikus gyógyásza t 
fe j lődésének egyik t ípusa , A n t . Tanulni . 7: 4, 1960. 
20. Regöly-Mérei Gy.: Palaeopathologia, I I . k ö t . A z ősember i és k é s ő b b i emberi marad­
v á n y o k rendszeres k ó r b o n c t a n a , Bpest. 1962. 
21. Regöly-Mérei, Gy.: P a l ä o p a t h o l o g i s c h e und epigraphische Angaben zur Frage der 
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R O H R B A C H E R K Á L M Á N , 
A N N A B E R G X V I . S Z Á Z A D B E L I 
F Ő O R V O S A 
B U G Y I B A L Á Z S 
Bánya- é s i p a r e g é s z s é g ü g y ü n k t ö r t é n e t é v e l fogla lkozva f e l t ű n i k , hogy az i d e v á g ó 
ada tok menny i re h i á n y o s a k b á n y á s z a t u n k 15—18. s z á z a d b e l i fe j le t tsége d a c á r a . 
M é g kevesebb adat ta l r e n d e l k e z ü n k a t ö r ö k m e g s z á l l á s i d e j é n k ü l f ö l d r e szakadt 
b á n y a o r v o s a i n k , t echnikusa ink t e v é k e n y s é g é r e v o n a t k o z ó a n . E z é r t é r d e k e s és hasznos 
m i n d e n i l y e n i r á n y ú adat fe l jegyzése . 
A c s e h - m o r v a o r s z á g i A n n a b e r g b á n y a v á r o s k r ó n i k á j á b a n 1520. é v b e n Albinus 
Petrus e m l í t é s t tesz a m a g y a r o r s z á g i Rohrbacher Kálmán d r . - n a k Annabe rg v á r o s i 
o r v o s á v á t ö r t é n ő m e g v á l a s z t á s á r ó l . K ö z e l e b b i adat ta l Rohrbache r K á l m á n s z e m é l y é r e 
v o n a t k o z ó a n nem r e n d e l k e z ü n k . T u d j u k azonban, hogy Joachimstah l , A n n a b e r g 
es k ö r n y é k e h ű b é r u r a a g r ó f Schlick c s a l á d v o l t abban az i d ő b e n . E c s a l á d e g y i d e j ű l e g 
ki ter jedt b i r t o k o k k a l rendelkezett D é l m a g y a r o r s z á g o n , e l s ő s o r b a n F e h é r t e m p l o m é s 
k ö r n y é k é n . A t ö r ö k ö k t ő l ve szé lyez t e t e t t , vagy m á r m e g s z á l l o t t b i r t o k a i r ó l a Schlick 
c s a l á d c s e h - m o r v a o r s z á g i b i r t o k a i r a igyekezett menteni m i n d e n m o z g a t h a t ó t , é s 
f e l t e h e t ő e n v e l ü k e g y ü t t v á n d o r o l t a k k i a h o z z á j u k k ö z e l á l l ó s z e m é l y e k , bizalmasaik 
is. Ennek a l a p j á n úgy véli H. Wilsdorf, hogy Rohrbacher K á l m á n is a Schlick c s a l á d 
r é v é n k e r ü l t Annabergbe , k i n e k t a n u l m á n y a i r ó l , va lamin t a r r ó l , hogy mely ik egye­
temen szerezte meg orvos i d o k t o r á t u s á t , m i t sem t u d u n k . B izonyos c s u p á n az, hogy 
1520-ban A n n a b e r g v á r o s á b a n , m i n t v á l a s z t o t t orvos g y a k o r l a t o t kezdett . R ö v i d e s e n 
m e g n ő s ü l é s az egyik t e k i n t é l y e s annabergi b á n y a t u l a j d o n o s n a k , Andreas Sturznak 
1504—1505 k ö r ü l s z ü l e t e t t Ursu la l á n y á t veszi fe leségül . Ezzel maga is b e k e r ü l t 
a b á n y a k a p i t a l i s t á k s o r á b a . Andreas Sturz f ia , G y ö r g y maga is o r v o s i t a n u l m á n y o k a t 
fo ly t a to t t é s P r á g á b a n , 1524-ben d o k t o r i d i p l o m á t szerezve, s z ü l ő v á r o s á b a n kezd 
orvos i praxis t . Rohrbacher K á l m á n 1522—1533 k ö z ö t t A n n a b e r g v á r o s á n a k t a n á c s ­
u ra . E magas m e g t i s z t e l t e t é s e l n y e r é s é b e n b i z o n y á r a o r v o s k é n t i e l i s m e r t e t é s e , de 
f e l t e h e t ő e n b á n y a t u l a j d o n o s i m i v o l t a is szerepet j á t s z o t t . 1552-ben, 72 éves k o r á b a n 
huny t el Rohrbacher K á l m á n . F e l e s é g e ö t évve l é l t e tú l férjét. 
A z annabergi k r ó n i k á s o k , így Arnold, Jenisius, Richter a v á r o s b a n gyakor la to t f o l y ­
t a t ó o rvosok k ö z ö t t rendszeresen eml í t i k Rohrbache r K á l m á n t is, n e v é t n é h a V o r -
bachernek, Rharbachernak í r v a , de minden a l k a l o m m a l helyesen t ü n t e t v e fel a 
K á l m á n , C o l o m a n , C o l o m a n u s keresztnevet. így bizonyosnak v e h e t ő , hogy m i n d v é g i g 
r ó l a van s z ó . 
1527-ben Rohrbacher K á l m á n és s ó g o r a , G e o r g Sturz v á r o s i o rvosok me l l é egy 
ha rmad ik v á r o s i orvost is v á l a s z t o t t a k Annabe rgben , dr. Johann Neefét — la t inosan : 
dr. med. Johannes Naeviust, a k i — Georg BauerxsA — ismert n e v é n : Georgias Agricolá-
val — e g y ü t t t a n u l t az o l a s z o r s z á g i egyetemeken é s onnan e g y ü t t t é r t e k haza a cseh-
m o r v a o r s z á g i é r c h e g y s é g b á n y a v á r o s a i b a g y a k o r l ó o r v o s k é n t . Georg ius A g r i c o l a 
Joachimsthal v á r o s á n a k lesz o rvosa , m í g b a r á t j a a m á s i k nagy b á n y a v á r o s physikusa 
lesz. Rohrbache r ha l á l áva l dr. Matthias KlingeisenX vá lasz t j ák h e l y é b e egyik v á r o s i 
orvosnak, a h o l a k k o r m é g dr . Neefe p r a k t i z á l t . K é s ő b b Kl ingeisent is v á r o s i t a n á c s ­
ú r r á v á l a s z t j á k , b i z o n y í t v a a b á n y a v á r o s o k n a k orvosok i ránt i t i s z t e l e t é t . 
G. Agricola j oach ims tah l i b á n y a v á r o s i é s ennek k a p c s á n b á n y a o r v o s i t e v é k e n y s é g e 
s o r á n m i n d j o b b a n e l m é l y ü l t a b á n y a m ű v e l é s t a n u l m á n y o z á s á b a n , amelynek s o r á n 
a Schneeberg, Geyer, A l t e n b e r g , Mar ienberg , Plat ten, Got tesgab b á n y a t e l e p e k e n 
és a k n á k b a n szerzett tapaszta la tokat is h a s z n o s í t o t t a . E l s ő , b á n y a m ű v e l é s s e l fog la l ­
k o z ó m u n k á j a a „Bermannus" — Bergmann — a klasszikus „ s z i m p ó z i u m o k " p é l ­
dá já t k ö v e t v e t á r s a s be szé lge t é s f o r m á j á b a n az egyes n é z e t e k e t s z e m b e á l l í t v a , k ü l ö n ­
b ö z ő n é z ő p o n t o k b ó l m e g v i l á g í t v a mintegy s z i n t e t i z á l v a foglalja ö s s z e az ismereteket. 
Eszerint a b á n y a t e r ü l e t h ű b é r u r á n a k , g r ó f Schl icknek t e m e t é s é r ő l v i s s z a t é r v e a h á r o m , 
a b á n y á s z a t i r á n t é r d e k l ő d ő , e l t é r ő n é z e t e k e t v a l l ó , k ü l ö n b ö z ő i r á n y ú képze t t s égge l 
r e n d e l k e z ő é s m á s - m á s m u n k a t e r ü l e t e n d o l g o z ó ember Joachimstahl fő t e r én v i t a t ­
kozik a b á n y á s z a t k ü l ö n b ö z ő t e r ü l e t e i r ő l é s t á r j a fel ennek s o r á n a b á n y á s z a t t a l 
kapcsolatos ismeretek egész t á r h á z á t . A s z i m p ó z i u m r é s z t v e v ő i : Lorenz Bermann, 
a k i t ű n ő b á n y á s z , ak i t Agricola „ B e r m a n n u s " - k é n t e m l í t . L e h e t s é g e s azonban, hogy 
a Bergmann — b á n y á s z — s z ó b ó l l a t i n o s í t o t t a a Bermannus m e g n e v e z é s t A g r i c o l a . 
A b á n y á s z o k a t is g y ó g y í t ó g y a k o r l ó orvos Naevius A g r i c o l á n a k v o l t conscolarisa 
és A n n a b e r g b á n y a v á r o s b a n v o l t orvos. A z „Ancon" n é v e n e m l í t e t t b á n y a o r v o s 
m e g s z e m é l y e s í t ő j e Wenceslaus Payer vo l t , a k i 1523-ban az e l s ő b á n y a o r v o s l á s s a l 
f o g l a l k o z ó m u n k á t m e g í r t a . Payer m ű v e a klasszikus n é z e t e k e t foglal ta ö s s z e . 
A b á n y a m é r n ö k , a g y a k o r l ó o rvos és a klasszikus felfogást v a l l ó b á n y a o r v o s h á r o m 
k ü l ö n b ö z ő s z e m p o n t b ó l l á t j a , é r t é k e l i é s j u t t a t j a k i fe jezésre a b á n y a m ű v e l é s k é r d é s e i t 
é s így s o k s z í n ű e n tá r ja fel ezt az addig i r o d a l m i l a g is al ig f e ldo lgozo t t t e r ü l e t e t . 
Bermann , Neefe és Payer me l l e t t m é g egy negyedik s z e m é l y r ő l is e m l í t é s t ö r t é n i k 
a „ B e r m a n n u s " - b a n . Ez „ C o l o m a n n u s " , „aki sürgősen elsietett a három beszélgető 
mellett és dicséretes módon igyekezett bányász teendőinek ellátására". E „ C o l o m a n n u s " 
szemé lyé t edd ig nem m é l t a t t á k k ü l ö n ö s e b b figyelemre. Hoover A g r i c o l a k ö n y v é h e z 
í ro t t b e v e z e t ő j é b e n C o l o m a n n u s r ó l eml í t é s t sem tesz. C o l o m a n n u s t e t i m o l ó g i a i l a g 
s z á r m a z t a t h a t j u k a „ K o h l e - M a n n " - t ó l , azaz e g y s z e r ű e n „ s z é n b á n y a embernek" , 
„ b á n y á s z n a k " t a r tha t juk , a k i a b á n y a m u n k á t a szokott m ó d o n végz i a n é l k ü l , hogy 
a b á n y á s z a t o t alaposabban, t u d o m á n y o s a n i s m e r n é , vagy i r á n t a a k á r csak é r d e k ­
l ő d n e is. Rohrbacher K á l m á n s z e m é l y é n e k i s m e r e t é b e n v a l ó s z í n ű b b n e k l á t s z ik 
H. Wilsdorf f e l tevése , hogy Rohrbache r K á l m á n t f edné a C o l o m a n n u s m e g j e l ö l é s . 
Wenzeslaus Payer von Einbogen 1523-ban je lentet te meg 1 1/2 o l d a l n y i t e r j e d e l m ű 
b á n y a e g é s z s é g ü g y i r ö p l a p j á t , amelynek c í m e „ A nevezetes St. Joach imstah l i B á n y á ­
ban és m á s h a s o n l ó b á n y á k b a n d o l g o z ó e g y s z e r ű ember r é s z é r e hasznosan a l k a l ­
m a z h a t ó m e g f e l e l ő g y ó g y s z e r , amelyet a lka lmazzon mindenk i m á s o lyan helyen is, 
ahol f é m m e l vagy fémet t a r t a l m a z ó k ő z e t e k k e l do lgozik és amelyet r ö v i d d e l e z e l ő t t 
Wenzeslau Payer von E i nboge n — aki t D r . C u b i t ó - n a k is neveznek — jelentetett meg. 
N y o m t a W o l f g a n g S t ö c k l e L i p c s é b e n 1523-ban." 
Payer m u n k á j á t é s annak magyar v o n a t k o z á s a i t Franz Koelsch, a n é m e t ipar­
e g é s z s é g ü g y k i m a g a s l ó s z e m é l y i s é g e , t ö r t é n e t i m ű v é n e k 132. o l d a l á n t á r g y a l t a . 
Payer hat receptet ad meg a b á n y á s z o k f o g l a l k o z á s i b e t e g s é g e i n e k g y ó g y í t á s á r a . 
Egy f o l y a d é k l e í r á s á t , amelyet a beteg maga e l k é s z í t h e t sa já t r é szé re és ö t tablet ta­
receptet, amelyet a g y ó g y s z e r é s z kész í t el a beteg r é s z é r e . Magya r v o n a t k o z á s b a n 
e m l í t é s r e m é l t ó Koelsch a l á b b i k i j e l e n t é s e : 
,,Diese Rezepte gehen zurück auf alte Verordnungen eines slowakischen Bergarztes 
aus der Zeit 1410 — 1430. In dieser Zeit erschien nämlich in Ungarn ein Schriftstück 
eines Bergarztes aus dem Bezirk der Slowakei. Hier wurde in einem Rezept gegen Husten 
empfohlen ein Gemisch von Ingwer, Zimt, Ziegenmilch, Nusskern, Fichtensamen ?, 
Isop, Salbei, Feige und Honig. Vielleicht auch Tragant. Der letztere war ein Volksheim­
mittel. Vgl. dazu auch eine entsprechende Anweisung im Antidotarium des Nicolaus 
Praepositus. Es wurde auch als Latwerg empfohlen gegen Husten. Vermutlich wurde auch 
das beliebte Hustenmitel des Mittelalters, Eibisch, verordnet, auch empfohlen vom 
Nicolaus Praepositus. . . Der zur Extraktion verwendete Wein soll dabei um ein Drittel 
eingedampft werden. Aehnlich lautet auch die Formel aus dem Rezeptbuch der Herzogin 
Eleonore Maria Rosalie, ein altmagyarisches Rezept, welches vielfach als Hausmittel 
und gegen die Bergsucht verwendet wurde."'' 
M a g y a r v o n a t k o z á s b a n Agr i co l a m ű v e i v e l kapcsolatosan is f e l m e r ü l n e k k é r d é s e k . 
A Bermannus-ban A g r i c o l a a m ű k ö z é p s ő részén hé t orvos n e v é t e m l í t i : John C l é m e n t , 
Pierre Brissot , M a t t e o de Cor te , W i l h e l m K o p p , Jean de Ruelle, G i o v a n n i M a n a r d o 
és Bat t is ta Op izo . G i o v a n n i M a n a r d o 1513—1518 k ö z ö t t M a g y a r o r s z á g o n t e v é k e n y ­
kedett. F e l t e h e t ő , hogy A g r i c o l a o l a s z o r s z á g i egyetemi t a n u l m á n y a i s o r á n megismer­
kedett M a n a r d ó v a l , ak ive l t a l á n annak m a g y a r o r s z á g i t a r t ó z k o d á s a alat t sem s z a k í ­
to t ta meg a k a p c s o l a t á t . 
A c s e h - m o r v a o r s z á g i é s az o s z t r á k b á n y a k a p i t a l i s t á k n a k , így a S turzoknak is a 
T h u r z ó , a P e r é n y i és m á s magyar b á n y a m á g n á s o k k a l v a l ó kapcsolatai ismeretesek. 
A Fuggerek nemcsak üz l e t i , hanem r o k o n i kapcso la tokban is á l l o t t a k a magyar 
b á n y a m á g n á s o k k a l . E kapcsolatok, amelyekre e g y é b k é n t A g r i c o l a a „De re metallicá"-
ban T h u r z ó r a — l a t i n o s í t v a : Thurs ius — u t a l á s s a l h iva tkoz ik is, m a g y a r á z h a t j a azt 
az e g y é b k é n t m e g l e p ő t é n y t , hogy A g r i c o l a m ű v é b e n m i l y e n sok m e g b í z h a t ó b á n y a m ű ­
velési ada to t sorol fel a fe lv idéki b á n y á k r a , így Selmecre, K ö r m ö c r e , B e s z t e r c e b á n y á ­
ra és U r v ö l g y r e v o n a t k o z ó a n . 
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C S A N A K I MÁTÉ ORVOSI D I P L O M Á J A 
K Ö R M E N D Y K I N G A 
Csanaki M á t é I . R á k ó c z i G y ö r g y alumnusa, k é s ő b b u d v a r i orvosa , 1618-tól 
t í z é v i g k ü l ö n b ö z ő egyetemeken t a n u l t . Herepei J á n o s felsorolja ezeket a helyeket, 
h o z z á t é v e , hogy k ö z b e n megszerezte az o r v o s d o k t o r i f o k o z a t o t . ' Herepe i felsoro­
l á s á b a n nem szerepel a padovai egyetem de Veress E n d r e e m l í t i , hogy 1626. o k t . 5-én 
i r a t k o z o t t be C s a n a k i a padovai egyetem, orvosi f a k u l t á s á r a . 2 E d d i g csak az v o l t 
ismeretes, hogy Csanak i 1629-ben t á v o z o t t P a d o v á b ó l . 3 A s z e r e n c s é s v é l e t l e n f o l y t á n 
t u d j u k , hogy t a n u l m á n y a i t 1628. o k t ó b e r é b e n fejezte be a padova i egyetemen. E k k o r 
ke l t ugyanis oklevele, amely az O r s z á g o s L e v é l t á r k o l o z s m o n o s t o r i k o n v e n t a n y a g á ­
b a n az F 15/33. k ö t e t b o r í t ó l a p j a k é n t t a l á l h a t ó . A megmarad t fél l a p o n a n é v e l ső 
fele Czanak i a l a k b a n o l v a s h a t ó 4 . A k i á l l í t á s helye, d á t u m a (sajnos a n a p n é l k ü l ) , 
a professzorok a l á í r á s a i k é t s é g t e l e n n é teszik, hogy az e l ő k e r ü l t oklevelet C s a n a k i M á t é 
s z á m á r a á l l í t o t t a k i a padovai egyetem, é s a k ö v e t k e z ő k h i t e l e s í t e t t é k a l á í r á s u k k a l : 
C a m i l l u s Fusarius syndicus; Caesar Cremonius (1550—1631) h í r e s f i l o z ó f u s , a k i 
negyven é v e n á t t a n í t o t t a az a r i s z t o t e l é s z i f i lozófiát a padova i egyetemen, m i n t 
,,prefectus pres id i i i t a a t tes ta tur" ; Joannes Colle vagy C o l l i b u s (1558—1631), m i n t 
, , p r ime sedis pract icus i ta a f f i r m â t " ; Jo . D o m . Sala ( f l 6 4 4 ) , az o r v o s t u d o m á n y o k 
d o k t o r a és professzora P a d o v á b a n ; Benedetto Salvat ico (1575 — 1658), a pract ica 
professzora, I I . F e r d i n á n d , ma jd a lengyel k i rá ly o rvosa ; Joannes Prevot ius (1585 — 
1631), báze l i t u d ó s , az egyetem t a n á r a é s 1616-tól h a l á l á i g a bo tan ikus k e r t prefek­
tusa; Bar tho lomeus Rodo lphus Hos t i as a practica e x t r a o r d i n a r i a professzora ; Jacobus 
Zaba re l l a „ p r e f e c t u s et medicus P a r m i n i u s , medicus p r o f . Ordinarius"; Joannes 
T h u i l i u s ( f 1630), a t i r o l i s zü l e t é sű t u d ó s 1623-tól v o l t a h u m a n i ó r á k professzora a 
p a d o v a i egyetemen. 
Csanak i M á t é t 1631-ben á l l í t o t t a a k o l o z s v á r i r e f o r m á t u s i skola é l é r e I . R á k ó c z i 
G y ö r g y . 5 Innen k e r ü l h e t e t t orvosi d i p l o m á j a ma m á r n y o m o n n e m k ö v e t h e t ő m ó d o n 
a ko lozsmonos to r i konven t a n y a g á b a n b o r í t ó l a p k é n t f e l h a s z n á l á s r a . 
1 Herepei J á n o s : Adattár a XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez. B p . —Szeged, 
1965. I . 281. p. 
2 Veress Endre: A paduai egyetem magya ro r szág i t a n u l ó i n a k a n y a k ö n y v e és iratai 
(1264-1864. ) Bp. 1915. 116. p. 
3 U o . 120. p. 
4 Veress Endre a nevet mindig Czanaki alakban közli. 
5 Herepei id . m. 279. p. 
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H E N R I C U S J O H A N N E S F R I D E R I C U S 
S O P R O N I ORVOS B E B Ö R T Ö N Z É S E 
1 6 5 2 - B E N 
S Z E P E S I N É B E N D A M Á R I A 
Sopron k o r á n k i f e j l ő d ö t t , ipart-kereskedelmet is ű z ő , a korabe l i h i g i é n i á v a l t ö r ő d ő 
v á r o s , l a k ó i m e g l e h e t ő s e n vagyonosak. M é g i s á l l a n d ó gond ja , hogy n e m k a p v á r o s i 
o rvos t . K ö z s é g i j e g y z ő k ö n y v e k b i z o n y í t j á k , 1 hogy S o p r o n v á r o s t a n á c s á n a k t íz 
é v e n k é n t m e g i s m é t l ő d ő gondja egy v á r o s i orvos s z e r z é s e : 
1639: „Egy városi orvos meghívandó... Az officinák [Barbierstuben] ellenőrzendők... 
A Lazarethumban egy kezelő orvosnak hiánya miatt gyakori a halálozás; a képviselet 
kéri a tanácsot, hogy e bajon lehetőleg segítsen]'' 
1644: „A képviselet egy tanult és gyakorolt orvost kíván: 'Es trägt Eine ganze Ge­
meinde Verlangen nach einem gelehrten und erfahrenen Medico'." 
1645: „Egy gyakorolt orvosnak alkalmazása sürgettetik." „Es hat ein Ehrsamer Rath 
in unsere Betrachtungen de Annis 1641, 1642, 1643 und 1644 gnugsam vernommen, 
wie heftig und eifrig eine Ehrsame Gemeinde nach einen gelehrten und erfahrenen Medico 
Verlangen trägt.'" 
1646-ban a v á r o s s z e r z ő d é s t k ö t ö t t egy orvossal . 2 A s z e r z ő d é s b e n ar ra k ö t e l e z t e , 
hogy a t a n á c s n a k e n g e d e l m e s k e d j é k , a v á r o s b ó l e n g e d é l y n é l k ü l ne t á v o z z é k , a g y ó g y ­
s z e r t á r á l l a p o t á t é v e n k é n t v izsgál ja meg , a r o m l o t t g y ó g y s z e r e k e t t á v o l í t t a s s a e l , a 
g y ó g y s z e r k é s z í t é s n é l legyen jelen, s z e g é n y t , gazdagot veszedelmes j á r v á n y o k ide j én 
is m é l t á n y o s d í j é r t l á t o g a s s o n meg. E z é r t f izetése é v e n k é n t 100 ta l lé r , szabad l a k á s , 
15 m é r ő gabona, 10 a k ó bor , 10 öl fa . F e l m o n d á s i ideje fél év . Va jon betar to t ta-e 
az o rvos ezeket az e l ő í r á s o k a t ? 
E g y é r d e k e s — é s t u d t o m m a l edd ig ismeretlen — k é z i r a t a l a p j á n 3 ú g y t ű n i k , 
hogy n e m . A z i d ő p o n t o k egyez te t é se azt mu ta t j a , hogy H e n r i c u s Johannes F r ide r i cus 
v o l t az a „ t u d ó s o r v o s " , ak i t a v á r o s i t a n á c s 1646-ban a l k a l m a z o t t , a k i a f en t i meg­
k ö t é s e k e t t a r t a l m a z ó s z e r z ő d é s t a l á í r t a , k é s ő b b a z o n b a n ö s s z e ü t k ö z é s b e k e r ü l t 
a s o p r o n i p o l g á r o k k a l , s ő t Sopron v á r o s egyik j e l e n t ő s é s b e f o l y á s o s s z e m é l y i s é g é v e l . 
1 Sopron sz. kir. város monographiája. Sopron, 1890. 83., 89., 9 1 . pp. 
2 Magyar művelődéstörténet. Szerk. Domanovszky S á n d o r . B p . é. n . 393. p. 
3 A k é z í r a t c í m e : „Soproni Doctor Részéről ualó Attestatok", jelzete O l . M . Kane . A-120 
(Ac ta miscellanea, 7. c s o m ó 12. kö t eg ) . A kéz í ra t M i k ó I s t v á n Sopron megyei főszo lga ­
b í r ó és Fenessy M i h á l y e sküd t vizsgálat i j e l en tése Henricus Johannes Fridericus soproni 
orvos b e b ö r t ö n z é s é r ő l . A jelentés kel te: „Actum Sopronii, die mensis Februárit', anno 
1652."', a l á í r á s o k : „Coram me Stephano Miko judice nobilium comitatus Soproniensis 
mp. et coram me Michaele Fenesi jurato sedos comitatus Soproniensis mp." 
A z orvost 1652-ben eddig ismeretlen v é t k e mia t t b ö r t ö n b e ve te t t ék . A z e s e m é n y t 
a k é z i r a t a k ö v e t k e z ő k é p p e n rögz í t i : 
Henr icus Johannes Fr ider icus o r v o s d o k t o r t 1652. f e b r u á r 10-én este 9 ó r a k ö r ü l 
Fekete G y ö r g y v á r o s b í r ó ( ak i a n é m e t n y e l v ű t a n á c s i j e g y z ő k ö n y v e k b e n Geo rg 
S c h w a r t z - k é n t szerepel) a v á r o s i t a n á c s p a r a n c s á r a b e z á r a t t a . V i t n y é d y I s t v á n (Sopron 
megye j e g y z ő j e , s o p r o n i ü g y v é d ) s ü r g e t é s é r e maga a b í r ó ment az o rvos l a k á s á r a 
felfegyverzett emberekke l . M i k ó I s t v á n t , Sopron megye f ő s z o l g a b í r á j á t é s Fenessy 
M i h á l y t , a v á r m e g y e e s k ü d t j é t m á s n a p P ü s k y J á n o s ka locsa i é rsek és g y ő r i p ü s p ö k 
Fekete G y ö r g y b í r ó h o z k ü l d t e ü n n e p é l y e s t i l t a k o z á s á n a k t o l m á c s o l á s á r a , mert 
szerinte j o g t a l a n u l é s i g a z s á g t a l a n u l j á r t el a d o k t o r r a l , a k i ő t é s sok m á s fő é s ala­
csony r e n d b é l i ember t g y ó g y k e z e l n i s zoko t t . F igyelmezte t te Fekete v á r o s b í r ó t a r ra is, 
hogy az orvost n e m v o l t j oga f o g s á g r a ve tn i , m á r csak a z é r t sem, mert v é d e l m e z ő i ra t 
van a k e z é b e n a k i r á l y t ó l , ami t o l y a n o r s z á g o s a n i smer t emberek í r t a k a l á , m i n t 
B a t t h y á n y Á d á m , N á d a s d y Ferenc é s E s z t e r h á z y L á s z l ó , s ő t a v é d e l m e z ő i r a t o t maga 
a sop ron i t a n á c s is a l á í r t a . H a va l ak inek keresete van a d o k t o r ellen, i n d í t s o n e l j á r á s t 
ellene t ö r v é n y e s ú t o n , a n n á l is i n k á b b , mer t a d o k t o r „nem is elszekö, hanem itt Sop-
romba lakozó és fő várossi személlel házasakban lévő jó possesionátus ember" . . . 
A k ö z b e n j á r á s r a Fekete G y ö r g y , S o p r o n v á r o s b í r á j a a k ö v e t k e z ő v á l a s z t adta : 
a t a n á c s fő - é s j ó s z á g v e s z t é s terhe me l l e t t megparancsolta a b í r ó n a k , h o g y az orvost 
fogassa el é s v igye a v á r o s h á z á r a . 
A z orvos t i l t a k o z o t t az e r ő s z a k e l len és k i je lente t te : ha ke l l , m é g a k i r á l y h o z is 
f o r d u l . A k é t k ü l d ö t t m é g az el len is t i l t akozo t t , h o g y az orvost a s z á l l á s á n fogva 
( t a r t s á k , mer t — s z e r i n t ü k — a p ü s p ö k , de m á s o k is m e g t á m a d h a t j á k a t a n á c s o t , 
ha k ö z b e n e g é s z s é g ü k b e n k á r e s n é k . D e a b í r ó Zachar ias Stroisl v á r o s i k a m a r á s 
e l ő t t m e g i s m é t e l t e , hogy m i u t á n V i t n y é d y I s t v á n m i n d e n é r t é k é t , ső t é l e t é t is ehhez 
a do loghoz k ö t ö t t e , nem marad m á s h á t r a , m i n t a d o k t o r t f o g s á g b a v i n n i a v á r o s ­
h á z á r a . 
A z orvos ki je lente t te , hogy „semmint ilyen gyalázatossan nem is ismérvén semmi 
gonosz cselekedetét, ártatlanul az város házába vittettetnék, inkáb kész volna az ő maga 
szálássán tisztességesen meghalni" D e mive l a fegyveres e r ő s z a k n a k n e m tudo t t 
e l l ená l l n i ( ké t sereg muskat i ros t a k ö v e t e k maguk l á t t a k ) , 11-én elment a v á r o s h á z á r a , 
aho l a b í r ó és a t a n á c s t ö b b i tagja „némely könyvben való irássáért" ő r i z e t b e ve t t ék . 
A v á r o s i t a n á c s k é t t ű z k ö z é k e r ü l t . F é l t e k a t t ó l , hogy a k i r á l y , a p ü s p ö k é s a g r ó f o k 
keresetet i n d í t a n a k e l l e n ü k , m á s r é s z t fé l tek V i t n y é d y I s t v á n e l szán t é s f e n y e g e t ő fel­
l é p é s é t ő l is. 
A g y ő r i p ü s p ö k i s m é t e l t e n e l k ü l d t e k ö v e t e i t a v á r o s h á z á r a Hen r i cus Johannes 
Fr ider icus v i g a s z t a l á s á r a . A v á r o s h á z a „kapuja közt" t a l á l j á k V i t n y é d y t . A k í sé re ­
t ü k b e n l e v ő H o d á s z y M i h á l y r á k o s i t i s z t t a r t ó v a l k é r i k V i t n y é d y t , legyen tekintet tel 
a g y ő r i p ü s p ö k beteges á l l a p o t á r a , hiszen a m i ó t a az orvos t b e c s u k t á k , n e m tudja 
a k ú r á t f o l y t a t n i . A m i r e azt v á l a s z o l t a V i t n y é d y , hogy „nagyobbnak tartaná az úr 
méltóságánál az maga böcsülletit, kire Hodászy uram kérdé Vittnedy uramat: uram, 
mit cselekeszel hát véle?Az doktort értvén. Felelvén Vittnedy uram azt, hogy vágjak el 
úgymond, elsőben az kezét, azután vegyek fejét, minekutánna az minemő Írásokatt 
irt, szakasszák ki az könyvbúi és szegezzék az plengérre, és igy gyalázódjék ő inkáb, 
hogysem mint enni emberséges ember". 
A k é z i r a t egyik oldala ( O l . M . Kane. A-120.) 
Hosszas h u z a v o n a u t á n v é g ü l is V i t n y é d y k i j e l e n t i , hogy a p ü s p ö k m é l t ó s á g á r a , 
egészségére és a t a n á c s k ö z b e l é p é s é r e tekintet tel m e g b o c s á t a d o k t o r n a k , ha a t a n á c s ­
h á z á n vagy a ka locsa i é r sek h á z á n á l b o c s á n a t o t k é r t ő l e , k ü l ö n b e n „sokkan volnának 
mások is, az kiket injuriait a Doctor..." F e b r u á r í 4 - é n v é g ü l a v á r o s i t ö m l ő é b ő l k i ­
engedik, de a h á z á t n e m hagyha t ja e l . Fekete b í r ó j e l e n t i a p ü s p ö k n e k , hogy addig 
nem b á n t j a a d o k t o r t , a m í g a l a k á s á b a n marad , „de ha kijön az ö nagysága házátul, 
az hol találom, megfogom, mert nekem azt fogadta, hogy arestombul ki nem mégyen, 
kimenvén pedig engemet keresnek érette, kit az én nyakambul ö véle akarok letennem". 
H o g y az orvos t é n y l e g m e g í g é r t e - e a b í r ó n a k , hogy a h á z á t el nem hagyja , azt a k ö v e ­
tek nem h a l l o t t á k . 
Eddig a j e l e n t é s . 
A z o l v a s ó b a n f e l m e r ü l a k é r d é s , m i v o l t H e n r i c u s Johannes F r i d e r i c u s vé t sége , 
amivel a n n y i r a m a g a ellen ingerel te V i t n y é d y I s t v á n t — é s az u t ó b b i szerint — m á s o ­
kat is. V i t n y é d y k o r á n a k t e k i n t é l y e s embere, m ű v e l t , sok nyelven b e s z é l ő , k i t ű n ő 
ügyvéd , S o p r o n v á r m e g y e v á l a s z t o t t o r s z á g g y ű l é s i k ö v e t e , 1647-ben S o p r o n megyei 
f ő a d ó s z e d ő , Z r í n y i M i k l ó s t a n á c s a d ó j a , a W e s s e l é n y i - f é l e ö s s z e e s k ü v é s egyik é r t e l m i 
szerzője . J ó z a n ember , de n e m mentes a h e v e s k e d é s t ő l . H ö r k Józse f 4 szerint akaratos, 
sokszor a m a k a c s s á g i g nyakas ember . V i t n y é d y n e k sokszor v o l t a k k e l l e m e t l e n s é g e i 
Sopronban, a „ s o p r o n i a k í z e t l e n k e d é s e " m i a t t 5 t ö b b s z ö r el akar t k ö l t ö z n i . N e m egé ­
szen tiszta b o r e l a d á s i ü g y e is v o l t lengyel k e r e s k e d ő k k e l . De j ó hazafi v o l t , sz ívesen 
hozott anyag i á l d o z a t o t a t ö r ö k ö k el leni h a r c o k c é l j a i r a és Z r í n y i n e k ö n f e l á l d o z ó 
h íve vo l t . 
A soproni t a n á c s pedig — h o l o t t V i t n y é d y v e l sokszor szembe k e r ü l t m á r — az 
orvost csak í m m e l - á m m a l , s a j á t b ő r é t féltve v é d e l m e z i é s k ö n n y e n enged a f enyege té ­
seknek. T u d n i a k e l l pedig, hogy igen nehezen k a p v á r o s i orvost . H e n r i c u s Johannes 
Fridericus t u d ó s orvos h í r é b e n á l l , f ő u r a k , p ü s p ö k ö k kezeltetik vele magukat , a 
t a n á c s m é g i s b ö r t ö n b e vet i , m é g a k i r á l y v é d e l m e z ő levele e l l e n é r e is . 
A z o r v o s o k n a k pedig abban az i d ő b e n M a g y a r o r s z á g o n m á r v a n t e k i n t é l y e . A I I I . 
F e r d i n á n d á l t a l 1656-ban k i a d o t t „ P r a x i s c r i m i n a l i s " p é l d á u l az o r v o s t m e n t e s í t i 
a k í n p a d b ü n t e t é s e a l ó l . 6 
Sajnos n e m s i k e r ü l t k i d e r í t e n i , m i v o l t az orvos v é t s é g e és m i v o l t az a k ö n y v , amely­
nek lapjai t V i t n y é d y k i akar ta t é p e t n i és p e l l e n g é r r e á l l í t a n i . 
A k é z i r a t a z o n b a n ö n m a g á b a n is é r d e k e s f é n y t vet a 17. s z á z a d i magyar orvos 
t á r s a d a l m i h e l y z e t é r e . 
M . SZEPESI B E N D A , Mrs. , M . A . 
Research Worker at the Nat iona l Medical L i b r a r y and Center for Documentation 
Országos O r v o s t u d o m á n y i K ö n y v t á r és D o k u m e n t á c i ó s K ö z p o n t 
H-1088 Budapest, Szentki rá ly i u . 21 . Hungary 
4 H ö r k József : Muzsaj i V i t n y é d y I s tván . Századok, 1907, 51. évf. 296. p . 
5 u. o. 
6 Magyar művelődéstörténet. Szerk. Domanovszky S á n d o r . Bp. é. n . 395. p . 
1 836. ÉVI 
G Ö R Ö G Ö K 
R E N D T A R T Á S A PESTI 
S Z E G É N Y I N T É Z E T É B E N 
F Ü V E S Ö D Ö N 
A pest i g ö r ö g ö k t ö r t é n e t é t ku t a tva a Budapes t i Magyar O r t o d o x E g y h á z k ö z s é g 
L e v é l t á r á b a n az 1836. év i a k t á k k ö z t t a l á l t a m egy g ö r ö g n y e l v ű k é z í r á s o s o k m á n y t , 
amelynek egy ik o l d a l á n a pesti g ö r ö g s z e g é n y h á z s z o l g á j á n a k , a m á s i k o lda lon p e d i g 
az á p o l t a k n a k k ö t e l e s s é g e i vannak felsorolva. E n n e k az é r d e k e s d o k u m e n t u m n a k 
magyar f o r d í t á s á t az a l á b b i a k b a n k ö z l ö m . * 
I . 
A S Z E G É N Y H Á Z R E N D J E 
/. A szegényház lakói minden ünnepen menjenek templomba istentiszteletre. 
2. Bizonyos meghatározott órában — mind télen, mind nyáron — mindenki legyen 
otthon. 
3. Amikor mindnyájan már ágyba feküdtek, egyikük sem maradjon fenn gyertyával, 
hogy írjon vagy olvasson, így az időt úgy töltse, hogy a másikakat és a betegeket 
ne zavarja. 
4. A szegényházban meg kell akadályozni, hogy oda bűzt árasztó dolgot hozzanak be, 
mint pl. ételmaradékokat, szárítani valókat, lábbeliket és kapcákat és más piszkos 
holmikat s hogy azokat téli időben a kályhába rakják. 
5. Amikor mindnyájan lefeküdtek s a gyertyát leoltották, hagyják abba a beszélgetést 
és társalgást, nehogy a többieket zavarják. 
6. Az idegenek közül annak, akinek nincs ott rokona, vagy sürgős ügye, vagy aki 
nemcsak időtöltésre jön, hanem énekelve és dalolva a többieket s a betegeket is 
zavarja, annak a belépést meg kell tiltani. 
7. Veszekedést, hangos beszédet, kiabálást teljesen meg kell akadályozni. 
8. Mindenféle munkát, amely zajt, lármát, vagy valami bűzt idéz elő, meg kell tiltani 
a szegényházban. 
9. A szegényház lakói minden évben egyszer vagy kétszer áldozzanak az egyház paran­
csolata szerint, miután kis írásbeli igazolást kaptak a paptól a gyónás elvégzéséről. 
W. A gondnok parancsára a szegényházi emberek kötelesek szorgoskodni és segíteni 
a templomban, ha a körülmények úgy kívánják. 
* V ö . F ü v e s Ö d ö n : A pesti g ö r ö g s zegényápo lda . Comm. Hist. Artis Med. 50 (1969). 
1 3 3 - 1 3 6 . 
I I . 
A S Z E G É N Y H Á Z I S Z O L G Á N A K 
É S F E L E S É G É N E K K Ö T E L E S S É G E I 
1. A szegényházi szolga Óvári János az egyházközségben tett esküje szerint köteles, 
mint Miklós templomgondnok segítője a (szegényházi) gondnok parancsára fele­
ségével együtt a szegényház szolgálatára tevékenykedni. 
2. A szegényházi szolga egyáltalán nem parancsolhat a bennlakóknak sem ő, sem pedig 
a felesége. 
3. A szolga felesége köteles minden nap reggel megtisztítani a szobát a portól és más 
piszoktól. 
4. A szolga felesége téli időben naponta kétszer fütsön be a szegényház kályhájába, 
éspedig reggel 6 órakor és délután 5 órakor. 
5. A szolga felesége ügyeljen a betegre, adjon neki orvosságot az orvos rendelése szerint 
és gondoskodjék a fekhelye tisztaságáról is. 
6. Ha a beteg meghalna, tüstént értesítsék a gondnokot, miután az megérkezett, pecsé­
teljék le fennmaradt holmijait, ha pedig éjjel halna meg, két ember jelenlétében 
összes fennmaradt holmiját pecsét alatt zárják be egy üres ládába. 
7. A pénzben, ételben vagy más módon a szegényházba küldött vagy hozott alamizs­
nákból nem részesülhet sem a szolga, sem a felesége. 
8. A szegényháznak küldött külső pénzbeli adományokhoz ne nyúljon sem ö, sem pedig 
a felesége, hanem az illető adakozó maga adja át azokat mindegyiknek, akik szemé­
lyesen mondjanak köszönetet neki. 
9. Az idegeneknek meg kell tiltani a főzést a szegényház konyhájában s hogy ott mosa­
kodjanak s benyomulva a templom előudvarába ingeket mossanak, hacsak azok nem 
a szegényházi gondozottaké. 
10. A jelen parancsnak legyenek alávetve mind a szegényházi bennlakók, mind pedig 
a szolga a feleségével, viszont ugyanezt hozzák a gondnok tudomására is, hogy az 
a tisztelt egyházközség minden ügyét támogatva ítéljen és határozzon. 
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, , A E T H E R D A Y " S Z E G E D E N 
H A B E R M A N N G U S Z T Á V 
A m ú l t s z á z a d k ö z e p é i g m i n d e n m ű t é t n e k v e l e j á r ó j a v o l t az egyik legnagyobb 
g y ö t r e l e m : a f á j d a l o m . E l r e t t e n t ő h a t á s a sokakat t a r t o t t vissza az e g y e d ü l g y ó g y u l á s t 
h o z ó k é s t ő l , s n e m egy esetben n e m a m ű t é t , hanem a f á j d a l o m t ó l v a l ó r e t t e g é s 
s o k k o l ó h a t á s a o k o z o t t h a l á l t . 
A z A m e r i k a i E g y e s ü l t Á l l a m o k t e r ü l e t é n a Massachusetts-beli Bos ton v á r o s á b a n 
é l t a m ú l t s z á z a d m á s o d i k n e g y e d é b e n J o h n Col l ins W a r r e n , a Massachusetts General 
H o s p i t a l s e b é s z p r o f e s s z o r a , a k i k i te r jed t p r a x i s á n a k e r e d m é n y e k é n t t a n í t o t t a , hogy 
„sebészkésünk elválaszthatatlan a fájdalomtól".1 É r t h e t ő t e h á t , hogy l e k i c s i n y l ő 
szarkazmussal ha l lga t ta meg a n á l a j e l e n t k e z ő H o r a c e Wel l s h a r t f o r t i fogorvos 
k é r é s é t , k i e n g e d é l y é v e l a veze t é se a l a t t á l l ó k ó r h á z i m ű t ő b e n b ó d í t á s s a l , f á j d a l o m ­
mentesen ígér t m ű t é t e t v é g r e h a j t a n i . D e a f á j d a l o m k i k ü s z ö b ö l é s e m i n d e n , m é g o ly 
k i l á t á s t a l a n k í s é r l e t e t m e g é r t , é s W a r r e n az e n g e d é l y e a l a p j á n a m ű t ő b e n m e g j e l e n ő 
Wel l s - t azzal mu ta t t a be a j e l e n l e v ő h a l l g a t ó s á g n a k , hogy v a n i t t va l ak i , a k i k i s z e r e t n é 
k ü s z ö b ö l n i a f á j d a l m a t a m ű t é t e k n é l , ak inek kedve v a n , n é z z e vég ig a k í s é r l e t e t . 
Wel l s azonban m é g nem ismerte k i az a lka lmazo t t anyagnak e g y é n i h a t á s á t az 
emberre . í g y t ö r t é n t , hogy o l y a n s z e m é l y n é l k í sé re l t meg b ó d í t á s b a n f o g h ú z á s t , 
ak i r e az a lka lmazo t t anyag nem fejthette k i teljes h a t á s á t . A paciens az e l s ő nagyobb 
f á j d a l o m r a m a g á h o z t é r t , o r d í t a n i kezdet t , nek iment az o rvosnak , d u l a k o d á s kez­
d ő d ö t t , az egész k í s é r l e t n y i l v á n o s b o t r á n y b a fu l lad t . E z t Wel l s t ö b b é n e m heverte 
k i . 2 í gy n á l a — l á t s z a t r a — okosabbnak b i zonyu l t az a Jeffersonban m ű k ö d ő , Georg ia 
1 Jakab Tivadar — Lencz Lász ló (szerk.): A műtéti általános érzéstelenítés alapjai. Buda­
pest 1972, 15. p. — Warrenra 1. m é g : H a r k á n y i I s t v á n : Narcosis t ö r t é n e t e . Orvosi 
Lexikon, főszerk. , H o l l á n Zsuzsa, Budapest 1972. I I I . k. 620. p . ; Koelsch A d o l f : 
Narkose. Der R o m a n vom K a m p f gegen den Schmerz. Z ü r i c h und Leipzig 1938, 36, 
46, 5 3 - 5 8 , 100. stb. p . 
2 Tho rwa ld , J ü r g e n : A sebészek évszázada. Budapest 1959. c í m ű m u n k á j á b a n Ha r tmann 
Henry Steven s z e m t a n ú feljegyzéseinek fe lhaszná lásáva l írja le Wells szerepé t a H i ­
l l ? , lapon, a 128. lap u t á n képé t is köz l i . Wellsre 1. m é g : Jakab Tivadar—Lencz 
Lász ló (szerk.): A műtéti általános érzéstelenítés alapjai, 15. p . ; ahol köz l ik személyi 
adatait. M o r t o n sikere u t á n elkeseredve 1848. j a n u á r 24-én öngy i lkosságga l vetett 
véget é le tének. T o v á b b á : Sigerist, H e n r y E . : Grosse Arzte, M ü n c h e n 1932, 278. p . ; 
H a r k á n y i I s t v á n : Narcosis t ö r t éne t e . Orvosi Lexikon. I I I . k . 619. p . ; Koelsch, A d o l f : 
Narkose, 96—132. p. K í v á n a t o s i t t megjegyezni, hogy a t ö b b s z ö r hivatkozot t s ze r ző : 
Koelsch, Hahn G é z a szerint (Orvosi Lexikon I I I . k. 82. p.) h ig ién ikus és a m ü n c h e n i 
egyetem t a n á r a , k inek emlí te t t m u n k á j á t Benedek I s t v á n , M o r t o n r ó l í r t r öv id élet-
á l l a m b e l i W i l l i a m C r a w f o r d L o n g , a k i ugyan m á r é v e k ó t a k í s é r l e t e z e t t b ó d í t á s s a l , 
de annak e l l e n é r e , hogy m á r 1842 m á r c i u s á b a n i l y e n á l l a p o t b a helyezett betegen 
kisebb m ű t é t e t is v é g z e t t , a t á r s a d a l m i e l ő í t é l e t e k t ő l v a l ó f é l e l m é b e n e l é r t e r e d m é n y e i t 
nem hozta a n y i l v á n o s s á g e l é . 3 
Wells az 1845 j a n u á r j á b a n v é g r e h a j t o t t e r e d m é n y t e l e n k í sé r l e t u t á n t á j é k o z t a t t a 
egyik m u n k a t á r s á t a b ó d í t á s t e r é n szerzett t a p a s z t a l a t a i r ó l . Ez a m u n k a t á r s a W i l l i a m 
Thomas Green M o r t o n orvos v o l t , 1 k inek figyelmét Wel l s k í s é r l e t e i f e l ke l t e t t ék . 
A r r a gondol t , hogy a b ó d í t á s t v a l ó b a n lehetne m ű t é t e k n é l f á j d a l o m k i k ü s z ö b ö l é s é r e 
a l k a l m a z n i és ezzel a k é r d é s s e l é r d e m e s fog la lkozn i . M o r t o n is Bos tonban é l t é s m i u t á n 
t u d o m á s a vo l t a r r ó l , hogy egyik o r v o s t á r s a , k inek n é h a s e g é d k e z e t t , Char les T h o m a s 
Jackson 5 m i n t v e g y é s z é s g e o l ó g u s é v e k ó t a do lgoz ik b ó d í t ó anyagokka l , h o z z á f o r d u l t 
i lyen a n y a g é r t . Jackson aethert a d o t t M o r t o n n a k , a k i ezzel megkezdte — a legna­
g y o b b t i t o k b a n — k í s é r l e t e i t . N e m a k a r t Wells s o r s á r a j u t n i . K u t a t á s a i azonban 
hamarosan v i l á g r a s z ó l ó fe l fedezés t sejtettek s v é g ü l is m e g g y ő z t é k M o r t o n t a r r ó l , 
hogy t o v á b b n e m v á r h a t , ha a s z e n v e d ő embereken s e g í t e n i k í v á n . V á l l a l t a t e h á t 
1846. szeptember 3 0 - á n egy f o g h ú z á s n a k aether sulfur icus a l k a l m a z á s á v a l e l ő i d é z e t t 
b ó d í t á s b a n v a l ó e s z k ö z l é s é t é s a m i k o r azt tapasztalta — szemben Wel ls e r e d m é n y t e l e n 
k í sé r le téve l —, hogy e l j á r á s a teljes e r e d m é n n y e l j á r t , je lentkezet t ugyancsak W a r r e n 
p r o f e s s z o r n á l ugyanazzal a k é r e l e m m e l , m i n t m á s f é l é v v e l a z e l ő t t Wel l s . 
A z ember azt h i n n é , hogy W a r r e n kereken e l u t a s í t j a a k é r é s te l jes í tésé t . 
Á m a s ebész h a l a d ó g o n d o l k o d á s ú v a l a k i vo l t é s meghal lga tva M o r t o n t , k i j e lö l t e 
1846. o k t ó b e r 16-á t , me ly n a p o n egy to rokdagana to t k í v á n t m ű t ő j é b e n e l t á v o l í t a n i . 
A l k a l m a t adot t M o r t o n n a k , hogy e m ű t é t n é l a lka lmazza a e t h e r - b ó d í t á s i e l j á r á s á t . 
M o r t o n , k i az u t o l s ó percig is t ö k é l e t e s í t e t t e k é s z ü l é k é t , emia t t n e g y e d ó r á s késésse l 
é r k e z e t t a m ű t ő b e , a h o l a beteg m á r a m ű t ő a s z t a l o n rettegve v á r t a , W a r r e n pedig 
a s e g é d k e z ő o r v o s o k k a l , k ö z ö t t ü k John Henry B i g e l o w - v a l 6 é s a h a l l g a t ó s á g g a l , 
i r ó n i á v a l s z e m l é l t e a végü l is az a j t ó n b e r o b b a n ó M o r t o n t . 
R ö v i d k i m e n t é s u t á n M o r t o n a beteg e lé l é p e t t . K ö z ö l t e vele, hogy e l j á r á s a 
veszé ly te l en , teljes f á j d a l o m m e n t e s s é g e t e r e d m é n y e z . Bemuta t t a a vele é r k e z e t t egyik 
b e t e g é t , a k i b i z o n y í t o t t a a m o n d o t t a k v a l ó s á g á t . E r r e a m ű t é s r e v á r ó G i l b e r t A b b o t 
n y o m d á s z , h ú s z é v e s fiatalember m e g n y u g o d o t t és ki je lentet te , h a j l a n d ó m a g á t M o r t o n 
k í s é r l e t é n e k a l á v e t n i . Ez m e g m a g y a r á z t a nek i , hogy a k é s z ü l é k é n k e r e s z t ü l fel ke l l 
r a j zában (Orvosi Lexikon I I I . k. 534. p.) fo r ráskén t hívja fel. A szerző k i m e r í t ő mun­
ká já t r egénynek nevezi ugyan, a közlési f o r m á r a tekintettel , de adatai tör téne t i leg 
h ű e k és m e g b í z h a t ó k . 
3 Benedek I s t v á n : L o n g . Orvosi Lexikon. I I I . k. 279. p . ; H a r k á n y i I s t v á n : Narcosis 
tö r t éne te . Orvosi Lexikon. I I I . k. 619. p. 
4 Thorwald , J ü r g e n : A sebészek évszázada. 125 — 128. p. A 128. lap u t á n M o r t o n és a 
műté t szereplői t is közl i k é p e k b e n . L . m é g : Benedek I s t v á n : M o r t o n . Orvosi Lexikon. 
I I I . k. 534. p . ; Koelsch, A d o l f : Narkose, e m ű t u l a j d o n k é p p e n M o r t o n é le t ra jza ; 
Sigerist, Henry E . : Grosse Arzte, 278. p . 
5 Benedek I s t v á n : Jackson. Orvosi Lexikon. I I . k. 1156—1157. p. 
ü Henry Jacob Bigelow (1818 — 1890), közö l t e a Boston Med. and Surg. Journalban 
1847. november 18-án a m ű t é t le folyását . K é s ő b b m e g í r t a a felfedezés t ö r t é n e t é t is 
,,Ether and Chloroform: a Compendium of their History and Discovery'''' c í m e n , megjelent 
1848-ban. L . : Benedek I s t v á n : Bigelow. Orvosi Lexikon. I . k. 407; K l i m k ó D e z s ő : 
Az általános érzéstelenítés. Budapest 1933, 46. p . 
s z í v n i a a k i á r a m l ó gáz t , az eleinte k ö h ö g é s t e r e d m é n y e z , ami k é s ő b b e lmarad . A beteg 
a l k a l m a z k o d o t t és r ö v i d i d ő a la t t teljesen e l b ó d u l t . 
W a r r e n h o z z á f o g o t t a m ű t é t h e z . Ó v a t o s a n a lka lmaz ta az e l s ő m e t s z é s t , de a beteg 
nem j a j d u l t fel és nem m o z d u l t . T o v á b b d o l g o z o t t . Kife j te t te fokozatosan a daga­
na to t . M é g m i n d i g s emmi m o z g á s . A m ű t ő b e n dermedt csend. G y o r s a n v é g e z , be­
var r ja a sebet. Felegyenesedik. M i n d e n szem a m e g m ű t ö t t r e i r á n y u l , a k i lassan 
m a g á h o z t é r é s s e m m i r ő l sem t u d , k i je len t i s e m m i t sem é r z e t t . W a r r e n t m e g g y ő z t é k . 
„Genfiemen, this is no humbug" ( „ E z m á r n e m s z e m f é n y v e s z t é s , u r a i m " ) m o n d o t t a 
Wells k u d a r c á r a utalva. É s a m í g m i n d e n k i a beteg k ö r ü l f o r g o l ó d i k , W a r r e n csendben 
e l f o r d u l , s a k i k f igyel ik , l á t j á k : k ö n n y e z i k . 7 
A z e l s ő f á j d a l o m m e n t e s m ű t é t h í r e s z e n z á c i ó k é n t ha to t t . A he ly i , m a j d m á s l a p o k 
A m e r i k á b a n , m a j d E u r ó p á b a n — m i n t n é m e t ü l s z o k á s v o l t m o n d a n i — „ g r o s s e 
A u f m a c h u n g " - b a n h o z t á k a m ű t é t i s m e r t e t é s é t . 8 A fe l fedezés v i h a r k é n t j á r t a k ö r ü l 
a F ö l d e t . M á r k é t h ó n a p p a l k é s ő b b P á r i z s b a n , ezt k ö v e t ő e n negyedik napra L o n d o n ­
ban k í s é r e l n e k meg december 19-én f á j d a l o m m e n t e s í t é s t . 9 
A z e l s ő k k ö z ö t t v o l t M a g y a r o r s z á g is, a h o l Balassa J á n o s , a pesti o rvos i k a r p r o ­
fesszora, 1 0 a p á r i z s i k í s é r l e t u t á n h á r o m h é t r e , 1847. j a n u á r 11-én , o p e r á l t e l ő s z ö r 
aetherrel e l b ó d í t o t t beteget. N é h á n y nappal a k i t ű z ö t t h a t á r i d ő e l ő t t fiatal o r v o s o k 
k ö z ü l v á l a s z t o t t e g é s z s é g e s e g y é n e k e n k i p r ó b á l t a az a l t a t á s t . A t o v á b b i a k m i a t t 
é r d e m e s i d e i k t a t n i G y ő r y T i b o r m e g á l l a p í t á s á t : „A jó eredmény híre gyorsan terjedt, 
mert febr. 27-én már két műtétet végzett altatással Cseresnyés Sándor dr., Veszprém­
megye főorvosa, Pápán. És Cseresnyéssel egyazon napon végzi Schuh Bécsben a Balassa 
által már több ízben alkalmazott és kipróbált aethernarcosist."11 Neuburger ped ig 
k iemel i , hogy Balassa „megelőzve az összes német sebészeket" a lka lmaz ta e l j á r á s á t . 1 2 
Ü g y e l j ü n k a t o v á b b i a k b a n e d á t u m o k r a . 
A h í r s z o l g á l a t g y o r s a s á g á r a j e l l e m z ő , hogy az aether sulfur icusnak m ű t é t i f á j d a l o m ­
m e n t e s í t é s r e v a l ó a l k a l m a z á s á n a k s z e n z á c i ó j a n a p o k alatt e l é r t e Szegedet is. 
7 Tho rwa ld , J ü r g e n (Har tmann , Henry Steven): A sebészek évszázada. 125 — 128. p . ; 
H a r k á n y i I s t v á n : Narcosis t ö r t éne t e . Orvosi Lexikon. I I I . k. 620. p. 
8 Jakab Tivadar — Lencz L á s z l ó : A műtéti általános érzéstelenítés alapjai. 16. p. 
9 H a r k á n y i I s t v á n : Narcosis t ö r t éne t e . Orvosi Lexikon. I I I . k. 620. p . Á z aethernarcosis 
első e u r ó p a i i smer te tése megjelent a London Medical Gazette V o l . V I I . alatt 1846. 
december 18-án (Verworn , M a x : Narkose. Jena 1912, 30. p. 4. jegyzet). 
1 0 A Balassa J á n o s r a v o n a t k o z ó i r o d a l o m b ó l : Markusovszky t á r s a s á g , Az orvosi tudomány 
magyar mesterei. Budapest 1924. J end rá s s ik J e n ő : Balassa János. 47 — 64. p., Balassa 
m u n k á i n a k b ib l iográf iá jáva l ; R é t i Endre: Nagy magyar orvosok. Budapest 1954, 
90 — 96. p. ho l a rcképé t is k ö z l i ; Magyary-Kossa G y u l a : Magyar orvosi emlékek. I - I I I . 
k . Budapest 1929 — 1940, I . k. 363 — 365. p. h o l Kriehuber r a j z á b a n képé t is k ö z l i ; 
J á k y G y u l a : Orvosok a szabadságharcban. Szeged 1954. C s o n g r á d megyei füze t ek : 
6. sz. 2—14. p. képé t is köz l i B a r a b á s l i t h o g r á p h i á j á b a n ; H a h n G é z a : Balassa. Orvosi 
Lexikon. I . k . 354—355. p . ; Magyar Életrajzi Lexikon. I . k. 82—83. p. ho l a Ba la s sá ra 
v o n a t k o z ó i roda lom bibl iográf iá ja is f e l t a l á lha tó . 
1 1 G y ő r y T i b o r : Az orvostudományi kar története 1770—1935. A k i r . magy. P á z m á n y 
Pé t e r T u d o m á n y e g y e t e m tö r t éne t e . I I I . k . Budapest 1936, 426. p . Balassa képével a 
420. lapon. E g y é b k é n t Balassa m u n k á i n a k k ö n y v é s z e t e f e l t a l á l h a t ó : G y ő r y T i b o r : 
Magyarország orvosi bibliográfiája. Budapest 1900. 
1 2 Neuburger, M a x : Die Entwicklung der Medizin in Österreich. W i e n é. n . 60 p. 
A s z á z a d e l e j é n é l t Szegeden Steinhardt J á n o s s e b é s z - b o r b é l y s e g é d , k i szorgalmasan 
dolgozot t Tessely J ó z s e f v á r o s i k ó r h á z i m á s o d o r v o s b o r b é l y m ű h e l y é b e n , s m u n k á j á v a l 
e l i smerés t é s h í r t szerzett. Egyenes j e l l e m ű ember v o l t , k i a m i k o r H o r v á t h Z s i g m o n d 
e l c s á b í t a n i t ö r e k e d e t t , b iz ta tva , hozza m a g á v a l a m ű h e l y m e g r e n d e l ő i n e k „ S t o c k " - j á t 
is hat a rany e l l e n é b e n , ezt az a j á n l a t o t ke reken e l u t a s í t o t t a , je lente t te f ő n ö k é n e k , 
k i a t a n á c s n á l bejelentette az esetet. F ő n ö k e h a l á l a u t á n a m ű h e l y t az ö z v e g y — L e n -
hardt A n n a — m e g b í z á s á b ó l ő vezette t o v á b b , f ő n ö k n ő j e é s a v á r o s i t a n á c s meg­
e l é g e d é s é r e . 1 3 
Steinhardt J á n o s n a k h é t gyermeke s z ü l e t e t t . Ö t fiú és k é t l e á n y . 1 4 H a r m a d i k é s 
ö t ö d i k fiát: A n t a l t 1 5 é s I g n á c o t , 1 1 3 s e b é s z e k n e k nevel te . 
Steinhardt A n t a l t e h á t o rvosnak k é s z ü l t é s t a n u l m á n y a i e l v é g z é s e u t á n Pesten 
hab i l i t á l t . „ D i s s e r t a t i o inaug . de congest ionibus sanguinis" c í m ű d o k t o r i do lgozata 
B u d á n 1837-ben megjelent. S te inhard t n y o m b a n v i s s z a t é r t Szegedre é s a v á r o s szol­
g á l a t á b a á l l o t t . M á r 1839. november 2 4 - é n f e l e ségü l veszi a v á r o s n a g y h í r ű c s a l á d ­
j á n a k , a K o l b - o k n a k egyik l e á n y á t , R o z á l i á t , de nincs ada tunk a r r ó l , hogy gyer-
1 3 Csa jkás B ó d o g : Szeged egészségügyének története a XVIII. században. K o l o z s v á r 
1944, 113 — 114, 118. p. T o v á b b á : Cs. M . L . 1. Szeged vá ros t anács i j kve 1729/1800, 
1730/1800. sz. 
1 1 Steinhardt J á n o s gyermekeinek születési adatait a Szeged-Belváros i r k . egyházközség 
P lébán ia hivatala tartja ny i lván . A kereszteltek a n y a k ö n y v e bejegyzései szerint G y ö r g y 
1802. december 29-én, T h e r é z i a 1804. ápr i l i s 5-én, J á n o s - K á r o l y 1807. ápril is 9-én, 
An ta l 1808 december 30-án , B o r b á l a 1811. é v b e n , J á n o s - L á s z l ó 1814. j a n u á r 14-én , 
Ignácz pedig 1815. jú l ius 31-én születet t . E helyen mondunk k ö s z ö n e t e t az esperes p lé­
b á n o s szíves készségéér t , mellyel a k u t a t á s t l e h e t ő v é tette. 
1 5 Steinhardt A n t a l t ovább i é l e t a d a t a i : 1838-ban k e z d ő o rvoskén t k ó r h á z i ben t l akó vo l t . 
A s z a b a d s á g h a r c mellé áll é s 1848-ban vál lal ja egy vitéz egy évi t a r t á s á t . Még ebben 
az e s z t e n d ő b e n megvá lasz t j ák főo rvosnak . A függet len magyar min i sz t é r ium kineve­
zése u t á n e t t ő l nevének , , E r ő s k ö v y " - r e va ló v á l t o z t a t á s á n a k engedé lyezésé t kér i és e t tő l 
kezdve ezt a nevet haszná l j a . E n é v v á l t o z t a t á s o k a t a Bach-korszakban h a t á l y t a l a n í t o t t á k 
és csak ú j a b b ké re l emre , k i rá ly i engedély a l a p j á n , ú j abb díj lefizetése e l lenében j á r u l t a k 
hozzá a n é v m a g y a r o s í t á s h o z . Nincs arra adatunk, hogy Steinhardt A n t a l u t ó b b ú jbó l 
ké re lmez te volna a névvá l t oz t a t á s t , de tudot t , hogy t o v á b b r a is az . . E r ő s k ö v y " nevet 
viselte és ezt a h a t ó s á g o k is to le rá l ták . (Századunk névváltoztatásai. Budapest 1895, 
bevezető k ö z l e m é n y e k ) . 1849-ben tiszti f ő o r v o s n a k választ ják meg. Á l l á s á b a n t o v á b b r a 
is megmarad. 1864-ben f a i s k o l a t u l a j d o n o s k é n t is szerepel, majd pedig megvá lasz t ják 
a t a n k e r ü l e t i i gazga tó t a n á c s t ag j ának . (Reizner J á n o s : Szeged története. I - I V . k. 1899 — 
1900 Szeged, I I . k. 78, 85, I I I . k . 193, 204, 360, t o v á b b á I I I . k . 163, 215, 237, 445. p . 4. 
jegyzet). Megha l — közve t l enü l a nagy szegedi á rv í z u t á n — 1879. ápr i l i s 7-én. ( K u l i n y i 
Zs igmond: Szeged új kora. Szeged 1901, 345. p.) 
1 8 Steinhardt I g n á c ugyancsak a v á r o s s z o l g á l a t á b a lép Szegeden és 1839-től kezdve 
s e b o r v o s k é n t szerepel. 1845. o k t ó b e r 18-án n ő ü l veszi Adler Te réz i á t , va lósz ínű leg 
orvos l e á n y á t , s még 1860-ban a borbély czéh, illetve g r é m i u m seniora. (Reizner J á n o s : 
Szeged története. I I I . k . 204, 453. p.) H á z a s s á g á b ó l h á r o m gyermek szá rmaz ik : Lajos, 
ügyvéd (1850. febr. 2 7 - 1 8 9 0 . j ú n . 13.), I r én (szül . 1852. nov. 20.), V i l m a (szül. 1854. 
nov. 30.), k inek Hummels te in Józseffel k ö t ö t t h á z a s s á g á b ó l (Hummelstein n e v é t 
D i t ró i - r a v á l t o z t a t t a ) s z á r m a z o t t D i t ró i G á b o r szegedi egyetemi szemész professzor. 
( D r . V á r k o n y i T i b o r n é sz. Szobonya Anna szíves közlése a l ap ján) T a l á n még é r d e m e s 
megeml í t en i , hogy eme V i l m a leszá rmazot t j a — ezek szerint — D i t r ó i Zsófia, k é s ő b b i 
M e s t e r h á z i La jo sné . Steinhardt Ignác n é v v á l t o z t a t á s a , , E r ő s k ö v y " - r e , 1861. Udv . K a m . 
8788/861 sz. a. 
mekei lettek vo lna . A m i k o r a t á r g y a l t felfedezés h í r e e l é r h o z z á , Szabad k i r á l y i Szeged 
v á r o s m á s o d o r v o s a . 
N y o m b a n c s e l e k v é s r e h a t á r o z z a el m a g á t . K ö r ü l n é z , k i t lehetne Szegeden az 
a n a e s t h e s i á l á s h o z 1 7 m u n k a t á r s k é n t megnyerni . S ó g o r á r a esik a v á l a s z t á s a . 
N é n j é t , B o r b á l á t m é g 1831-ben v á l a s z t o t t a é l e t t á r s u l Stuhl S á n d o r seborvos . 1 8  
S t u h l k é s z s eg í t en i a s ó g o r á n a k é s így e l h a t á r o z z á k , hogy a l e g e l s ő a d a n d ó 
a l k a l o m m a l a e t h e r n a r k ó z i s b a n v é g e z n e k m ű t é t e t . A z a l k a l o m n e m v á r a t o t t m a g á r a . 
J e l e n t e t t é k Ste inhardt A n t a l n a k , hogy H o r v á t h J á n o s b é r e s - n a p s z á m o s 32 éves , 
n ő s , vagyonta lan 1846. szeptember 29. — m i n t a k k o r m o n d o t t á k Szent M i h á l y 
napja — ó t a á g y b a n f ekvő beteg, heredaganattal . M e g v i z s g á l v a a beteget, m e g á l l a ­
p í t o t t a Steinhardt , hogy az — e l ő a d á s a szerint — „előre ment tök gyulladás után 
lóra ültében újból megsértette a beteg részt". H ú s s é r v (sarcocele) s z á r m a z o t t . Vízsé rv 
(hydrocele) is keletkezett és a daganat r á k o s o d á s n a k i n d u l t . A beteg m e g m e n t é s é r e 
— ha ez e g y á l t a l á n l e h e t s é g e s n e k m u t a t k o z o t t — e g y e d ü l a m ű t é t á l l o t t rendelke­
z é s r e . 
A ké t orvos m e g b e s z é l t e az esetet és úgy d ö n t ö t t e k , hogy a m ű t é t e t vég reha j t j ák 
é s e z ú t t a l aether sulfuricus a l k a l m a z á s á v a l n a r k o t i z á l j á k a beteget. S z ü k s é g e s n e k 
t a r t o t t á k azonban k i k í s é r l e t e z n i e g y r é s z t az a l k a l m a z o t t anyag h a t á s á t , m á s r é s z t 
az a l k a l m a z á s m ó d s z e r é t . E v é g b ő l f e lké r t ék a v á r o s egyik neves g y ó g y s z e r é s z é t , 
A i g n e r K á r o l y t 1 9 , a l á v e t n é e m a g á t m in t e g é s z s é g e s ember az a e t h e r a l t a t á s n a k . 
Nevezett k é s z n e k n y i l a t k o z o t t . De az a l t a t á s „a készülék tökéletlensége és ismeret­
lensége miatt soká nem sikerült". E r r e a ké t orvos h ó l y a g b a ö n t ö t t e az aethert és 
t o l l c s ö v ö n á t s z í v a t t a fel A i g n e r r a i . A z , ennek h a t á s á r a „teljesen kába lett". H i á b a 
c i b á l t á k ha já t , b a j u s z á t , s z u r k á l t á k t e s t é t g o m b o s t ű v e l é s v á g t a k bele v é g ü l is a k e z é b e , 
A i g n e r é r z é k e t l e n marad t . M i k o r m a g á h o z t é r t „részeges mámor" u t á n i á l l a p o t v o l t 
ra j ta é s z l e l h e t ő , „kábán ébredt". A z t á l m o d t a , hogy gyermekek j á t s z a n i h í v t á k , de 
n e m mehetett, mer t fájt a sz íve . A testi b e a v a t k o z á s o k r ó l m i t sem t u d o t t . így t e h á t 
teljes vo l t a siker é s v á l l a l k o z n i lehetet t a tervezett m ű t é t r e . 
A nevezetes nap a szegedi „ a e t h e r day" — 1847. f e b r u á r 19-e l e t t . A k é t orvos 
k i s zá l l t t e h á t S z e g e d - F e l s ő v á r o s r a , a G y e v i u t c á b a , B á l ó Józse f gazda h á z á h o z , ahol 
1 7 H a r k á n y i I s tván közlése n y o m á n ismert (Orvosi Lexikon. I I I . k. 620. p . ) , hogy Oliver 
Wendell Homes-nak 1846. november 21-én M o r t o n h o z ír t levelében m á r javasolta az 
aether a l k a l m a z á s á v a l e lő idézet t b ó d u l a t n a k , , a n a e s t h e s i a " - k é n t i e lnevezésé t . 
1 8 Stuhl S á n d o r r ó l m é g annyit tudunk, hogy 1847-ben s e b o r v o s k é n t e lőd je vol t hivatali 
á l l á s á b a n annak a Dr . Aigner K á r o l y n a k , kinek atyja kísérleti a l a n y k é n t szerepelt az 
á l t a la e lőször alkalmazott a e t h e r n a r c o s i s n á l . (Reizner J á n o s : Szeged története. I I I . k. 
204. p. 2. jegyzet). Ezekben az é v e k b e n rendszeresen szerepelnek orvosi szakvé leményei 
bün feny í tő ügyekben a testi fenyí tés k i szabása , illetve végreha j tása e lő t t i orvosi vizs­
g á l a t o k r ó l (pl . Cs. M . L . 1. Szeged vá ros tanács i i ra ta i [nem b ű n f e n y í t ő i ra t szám] 
1348/732/1847. s z á m ) . 1849-ben a 104-es honvédzász lóa l j alorvosa, ahol Lumnitzer 
S á n d o r V I I . hadtesti igazga tó f ő o r v o s út ján a h a d ü g y m i n i s z t é r i u m egészségügyi osztá­
lyán — j ú n i u s b a n — főorvossá k inevezésé t kéri . (Zé tény i G y ő z ő : / ! magyar Szabadság­
harc honvédorvosai ( 1848—49). Budapest 1948, 211. p. , t o v á b b á O L . H a d ü g y m i n i s z ­
t é r i u m e g é s z s é g i o s z t á l y á n a k 1849 e ü o . 2303. H . s z á m ú ügyi ra ta . Szül . 1805, meghalt 
Szegeden 1865. szept. 4-én. 
1 9 Aigner K á r o l y r a v o n a t k o z ó l a g L . Reizner J á n o s : Szeged története. I I I . k . 211—212. 
p. valamint sze rzőnek befejezés alatt á l ló biográf iá já t Rengey (Aigner) F e r d i n á n d r ó l , 
szeged reformkor i h á r o m s z o r o s országgyűlés i köve t é rő l , illetve képvise lő jé rő l . 
a z s e l l é r l a k á s o n f e k ü d t a beteg H o r v á t h . A m ű t é t h e z m e g h í v t á k A i g n e r K á r o l y 
g y ó g y s z e r é s z t , a k i n e l ő z ő l e g k i k í s é r l e t e z t é k az aethert é s a k i ennek h a t á s á r a ö t percen 
á t v o l t e s z m é l e t l e n . M e g i n v i t á l t á k D r . S p e r l á g h Endre f ő o r v o s t , 2 0 V a d á s z J ó z s e f 
S z e g e d - R ó k u s v á r o s i s e b é s z t , 2 1 v a l a m i n t t a n ú k é n t a lka lmaz tak k é t S z e g e d - F e l s ő v á r o s i 
lakost , k i k n e k n e v é t a zonban k é s ő b b m á r n e m s i k e r ü l t r ö g z í t e n i . Ezek t á r s a s á g á b a n 
és e l l e n ő r z é s e mellet t fog tak a m ű t é t h e z . 
K e z d t é k adagoln i az aethert . A m i k o r je lentkezet t h a t á s a , ó v a t o s a n a l k a l m a z t á k 
az e l s ő b e v á g á s t , a beteg azonban m a g á h o z t é r t , mer t — m i n t k i t ű n t — az adagol t 
aether m e n n y i s é g e n e m v o l t e l e g e n d ő . Ú j b ó l f o l y t a t t á k t e h á t annak f e l s z í v a t á s á t . 
A m i k o r ped ig a beteg mos t m á r n a r k o t i z á l ó d o t t , f o l y t a t t á k a m ű t é t e t . A b ó d u l a t 
hat percig t a r t o t t é s ezalat t e l t á v o l í t o t t á k a beteg egyik h e r é j é t . A z o p e r á c i ó b e v é g z é s e 
u t á n a beteg m a g á h o z t é r t , de csak az e l s ő v á g á s o k o z t a f á j d a l o m r a e m l é k e z e t t , 
semmi m á s r a . A z t sem t u d t a , hogy m e g m ű t ö t t é k . M i k o r a k é t f e l s ő v á r o s i ember 
mindez t l á t t a , f e l k i á l t o t t a k : „ Uram Isten! de nagy vagy!". A k é t orvos pedig h o z z á t e t t e 
„Igen! de Isten tudomány Ts valóban mi is felkiáltjuk 's hisszük hogy d Mindenható 
az emberi nyomor enyhítésére fübe-fába rendelt orvosságot." 
N y o m b a n a m ű t é t b e f e j e z é s e u t á n a k é t orvos r é sz l e t e s j e l e n t é s t i n t é z e t t a v á r o s i 
t a n á c s h o z , 2 2 amelyben l e í r t á k a t ö r t é n t e k e t é s nem m u l a s z t o t t a k el k ö s z ö n e t e t m o n ­
dani a f e l f edezésé r t D r . Jackson-nak é s D r . M o r t o n - n a k , „akik ezerekre vannak tőlünk", 
a fe l f edezésé r t , amely a n n y i ember t mente t t meg a m ű t é t e k k e l j á r ó f á j d a l o m k í n j á t ó l . 
Szeged v á r o s t a n á c s a 1847. f e b r u á r 2 2 - é n vette t á r g y a l á s a l á t a n á c s ü l é s é b e n a 
b e é r k e z e t t j e l e n t é s t , m e l y b e n „é jelen korban sebészi műtétek fájdalom nélküli véghez 
vitelére feltalált 's alkalmazott Kénégeny használata által merénylett sebészi műtétek 
eredményét bejelentik" az e l j á r t o rvosok . A t a n á c s ú g y h a t á r o z o t t , hogy „Ezen az 
emberiségre legjótékonyabb hatású Szerek használata mellett merénylett Sebészi mű-
tétel végrehajtása e'helyen a jelentő Orvosoknak e'Tanács által is ünnepélyesen nyilvá­
nított dicséretükre válván, ugyanazon jelentő Orvosoknak a sinlődő emberiség erányában 
e'tettyük által is elegendően tanúsított buzgalmuk jövőre is Szivükre köttetik..."1^ 
2 0 D r . S p e r l á g h Endre Pesten 1823-ban hab i l i t á l . , ,Dissertatio inaug. med. sistens dis-
cr ip t ionem olearum synopt icam" c í m m e l Pesten 1823-ban a d j á k k i dok to r i é r t ekezésé t . 
Ezt k ö v e t ő e n Szeged v á r o s t a n á c s á n a k s zo lgá l a t ába lép és rész t vesz az 1831. évi kolera­
j á r v á n y l eküzdésében m i n t vá ros i m á s o d o r v o s . (Reizner J á n o s : Szeged története. 
I I I . k . 181. p.) 1849-ben m á r min t Sobay A n d r á s u t ó d a v á r o s i phisicus. A Szegedi 
J ó t é k o n y Nőegy le t á l t a l l é t r e h o z o t t K i s d e d ó v ó In téze t egyik a l ap í tó tagja. (Reizner 
J á n o s : Szeged története. I I I . k . 239. P. 1. jegyzet és 240. p . ) A z ő u t ó d a lett k é s ő b b 
Steinhardt — E r ő s k ö v y — A n t a l . M á r 1840-ben o lvasó ja Szegeden az Orvos i T á r ­
nak. ( B u g á t h P á l — F l ó r Ferenc: Orvosi Tár új fo lyam V . félév, 1840, 406. p.) Ezt 
m e g e l ő z ő e n a Pesti orvoskar Baromorvosi In téze tének tagja. ( B u g á t h P á l — F l ó r Ferenc: 
Magyarországi orvosrend névsora. Pesten 1840. 5. p . N e v é t 7934/1848. U K . sz. alatt 
„ S z e l é n y i " - r e vá l t oz t a t j a , de a h a t á r o z a t o t k é s ő b b h a t á l y t a l a n í t o t t á k . (Századunk 
névváltoztatásai. 17, 213. p.) 
2 1 V a d á s z Józsefről egye lő re annyi ismert, hogy 1838. év ó t a S z e g e d - R ó k u s v á r o s i sebész­
orvos. (Reizner J á n o s : Szeged története. I I I . k. 204. p.) 
2 2 Cs. M . L . 1. Szeged v á r o s t anács i i ra ta i 461/1847 i k t a t ó s z á m ú ügyi ra t a l evé l t á rban 
851/1847. szám alatt. 
2 3 Cs. M . L . 1. Szeged v á r o s tanács i j k v e és ügy i ra t a 851/1847. szám. A „ K é n é g e n y " 
= Aethaer sulfuricus-ra L . (Somogyi) Magyar Lexikon X . k . 213. p . I t t j e len tése 
„ A e t h y l a e t h e r " vagy „ K é n a e t h e r " . 
Szeged orvosa i e m ű t é t t e l e l ő s e g í t e t t é k az a l t a t á s o s m ű t é s t é s ezzel l e k ü z d v e az 
emberek fé l e lmé t a m ű t é t n y o m á n f e l l é p ő f á j d a l o m m a l szemben nagyban h o z z á j á r u l ­
t ak a h a t á s o s g y ó g y í t á s á l t a l á n o s í t á s á h o z s nem u t o l s ó so rban annak az ellenszenv­
nek a l e k ü z d é s é h e z , amely a betegekben a m ű t é t t e l é s az o r v o s o k k a l szemben é l t . 
* 
Ste inhardt A n t a l é s S tuh l S á n d o r e l s ő szegedi n a r k o t i z á l á s a i d ő b e l i l e g Balassa 
k í s é r l e t é t k ö v e t ő és C s e r e s n y é s , v a l a m i n t a bécs i és n é m e t o rvosok h a s o n l ó k e z d e m é ­
n y e z é s e i t m e g e l ő z ő i d ő r e esik. 
M o r t o n k e z d e m é n y e z é s é t t ö b b e m l é k ő r z i . í g y a n a p o t , amelyen az á l t a l a vezetett 
a l t a t á s mel le t t e l ő s z ö r m ű t ö t t é k , e t t ő l kezdve „ a e t h e r d a y " - n e k nevezi a s z a k i r o d a l o m . 2 4 
A b o s t o n i Massachusetts General H o s p i t a l , az „ E T H E R D O M " ama t e r m é n e k f a l á n , 
amelyben a M o r t o n — W a r r e n m ű t é t l e fo ly t , e m l é k t á b l a h i r d e t i : 
„1846. október 16-án ebben a szobában, akkor a kórház operációs termében történt 
az anaesthesiának első nyilvános demonstrációja, a fájdalommal szemben való 
érzéstelenség beálltáig komoly sebészi műtét kapcsán. Aether sulfuricust alkalmazott 
William Thomas Green Morton bostoni fogász, a beteg Gilbert Abbot volt, akinél áll­
kapocsdaganatot távolított el John Collins Warren sebész. A beteg kijelentette, hogy a 
műtét alatt fájdalmat nem érzett és gyógyultan bocsátották el december 7-én. A tudo­
mánynak ez a felfedezése ebből a helységből elterjedt az egész civilizált világon és a 
sebészet új korszakát nyitotta meg."25 
A B o s t o n me l l e t t i M o n t A u b u r n o n fe lá l l í to t t e m l é k k ö v ö n pedig ez o l v a s h a t ó : 
„W. T. G. Morton, feltalálója és felfedezője a narcosisnak, melyet megelőzően a 
sebészet egyenlő volt a halállal. Általa a kés okozta kínok elhárultak és megsemmisültek. 
Az ő ideje óta a tudományé a hatalom a fájdalom felett. Állították Boston polgárai."™ 
Balassa J á n o s m u n k á s s á g á t — benne a n a r k ó z i s kezde t i a l k a l m a z á s á t — s z á m o s 
i r o d a l m i m e g e m l é k e z é s i déz i . C s e r e s n y é s S á n d o r e m l é k é t is ő r z i — i t t - o t t — n é h á n y 
sor. D e k i t u d m a m á r a k é t szegedi ú t t ö r ő r ő l ? Pedig ő k is e l ő s e g í t e t t é k annak az é v ­
s z á z a d n a k k i a l a k u l á s á t , melyet Gasset so ra i o ly m a r a d a n d ó a n jel lemeznek : 
„A sebészet története — az utolsó száz év története. 1846-ban kezdődött a narcosis 
felfedezésével és a fájdalommentes operáció lehetőségével. Mindaz, ami előtte volt, csu­
pán éjszakája a tudatlanságnak, a kínnak és a sötétségben való meddő tapogatózásnak. 
A 'száz év története' azonban az emberiség által ismert legnagyszerűbb távlatokat 
tárja fel előttünk."121 
G . H A B E R M A N N , D r . j u r . 
H-6720 Szeged, Roosevelt tér 6. H u n g a r y 
2 4 H a r k á n y i I s t v á n : Narcosis tö r téne te . Orvosi Lexikon. I I I . k . 620. p. 
2 5 K l i m k ó D e z s ő : Az általános érzéstelenítés. Budapest 1933, 45. p . 
2 6 Koelsch, A d o l f : Narkose. 362. p. 
2 7 A nyilatkozatot v á l a s z t o t t m o t t ó k é n t köz l i Thorwald , J ü r g e n : A sebészek évszázada, 
első lapon; részben i smét l i Jakab Tivadar—Lencz L á s z l ó : A műtéti általános érzés­
telenítés alapjai c í m ű m u n k á b a n . 

S Z E M L E 
Könyvekről 
Barande, Ilse: Sándor Ferenczi. Paris, Petit B i b l i o t h è q u e Payot , 1972. 2 1 1 . p . 
Ferenczi Sándor é l e t é n e k hiteles m e g í r á s á h o z a s z e r z ő (francia p s z i c h o l ó g u s ) az 
o k m á n y o k o n k í v ü l f e l h a s z n á l t a Ferenczi m u n k a t á r s a i n a k , b a r á t a i n a k fe l jegyzései t , 
s ő t s z e m é l y e s ny i l a tkoza t a i t is. 
A z e s e m é n y e k b e n gazdag é le t , m e l y n e k k ü l ö n fejezetet szentel az í r ó n ő , é r t h e t ő v é 
teszi, hogyan b o n t a k o z h a t o t t k i Ferenczi Sándor r e n d k í v ü l t e v é k e n y , u g y a n a k k o r 
k i f i n o m u l t k u l t ú r á j ú , sz ínes és é r z é k e n y e g y é n i s é g g é . 
Ferenczi Sándor M i s k o l c o n s z ü l e t e t t 1873. j ú l . 7 - én . S z ü l e i n e k 11 gyermeke k ö z ü l 
a nyo lcad ik vo l t . É d e s a p j a r é sz t ve t t 18 éves k o r á b a n a 48-as s z a b a d s á g h a r c b a n , 
m a j d M i s k o l c v á r o s á b a n k ö n y v k e r e s k e d é s t n y i t o t t é s r ö v i d e s e n k o m o l y szerepet v i t t 
a v á r o s é l e t é b e n . 
Ferenczi Sándor k ö z é p i s k o l á i t M i s k o l c o n végzi , de o r v o s i d i p l o m á j á t B é c s b e n szerzi 
meg . Budapestre h a z a t é r v e 1897- tő l m i n d l á z a s a b b t e v é k e n y s é g g e l f o ly t a t j a orvos i 
m u n k á j á t . Kezdetben a R ó k u s k ó r h á z d e p a n d a n s z á b a n , m a j d az E r z s é b e t á r v a h á z 
n e u r o l ó g i a - p s z i c h i á t r i a o s z t á l y á n d o l g o z i k , 1904-ben a B e t e g s e g é l y z ő I n t é z e t k o n z u l ­
t á c i ó s o s z t á l y á n a k v e z e t ő j e , egy é v m ú l v a t ö r v é n y s z é k i o r v o s s z a k é r t ő . 
Eza la t t s zak i roda lmi m u n k á s s á g o t is fo lyta t , 1899- tő l s z á m o s m u n k á j a j e len ik 
meg, kezdetben a G y ó g y á s z a t és O r v o s i He t i l ap h a s á b j a i n . 
Dr. Stein budapesti orvos ismertet i meg Freud m u n k á i v a l . E l r a g a d t a t á s á b a n levelet 
ír Freudnak (1908. febr . 2.), s ő t k e v é s s e l a Jung vezette kongresszus e l ő t t meg is l á ­
togat ja . Freudra o l y a n j ó b e n y o m á s t tesz, hogy k é t h é t r e m e g h í v j a Berchtesgadenbe, 
a h o l c s a l á d j á v a l n y a r a l . Ez i d ő t ő l kezdve e ké t nagy t u d ó s k ö z ö t t k o m o l y b a r á t s á g 
f e j l őd ik , mely m i n d e n e l l e n k e z ő h í r e s z t e l é s e l l e n é r e h a l á l u k i g ta r t . 
A Freuddal v a l ó t a l á l k o z á s a u t á n Ferenczi teljes o d a a d á s s a l vetette bele m a g á t 
a „ l é l e k e l e m z é s " m e g i s m e r é s é n e k m u n k á j á b a . D e h a z á j á b a n h o s s z ú é v e k e n á t 
m a g á n y o s maradt , m í g végü l 1913. m á j u s 19-én — e l ő b b , m i n t A n g l i á b a n [!] — si­
k e r ü l t m e g a l a k í t a n i a a Psz ichoana l i t ika i E g y e s ü l e t e t . 
1919-ben egyetemi t a n á r lesz, de a T a n á c s k ö z t á r s a s á g b u k á s a u t á n az O r v o s i 
E g y e s ü l e t b ő l is k i z á r j á k . M u n k á j á t ennek e l l e n é r e v á l t o z a t l a n e n e r g i á v a l fo ly ta t j a . 
R ö v i d e s e n a M a g y a r A n a l i t i k a i T á r s a s á g m u n k á s s á g a k ü l f ö l d ö n is i s m e r t t é lesz, é s 
a N e w Y o r k - i N e w - S c h o o l o f Research m e g h í v á s á r a Ferenczi n y o l c h ó n a p o n á t 
(1926—1927) t a r t o t t e l ő a d á s o k a t az E g y e s ü l t Á l l a m o k k ü l ö n b ö z ő v á r o s a i b a n . 
H a z a t é r é s e u t á n , 1931 m á j u s á b a n megkezdi m ű k ö d é s é t a Psz ichoana l i t ika i R e n d e l ő 
I n t é z e t a M é s z á r o s u . 12. sz. a la t t . 
Ferenczi Sándor e k k o r m á r s ú l y o s a n beteg. 1933. m á j u s 2 4 - é n meghal . 
M u n k á s s á g á t Ilse Barande 9 fejezetben foglal ja ö s s z e s k ö z l i Ferenczi m ű v e i n e k 
teljes b ib l i og rá f i á j á t . 
S a j n á l a t o s , hogy m i a l a t t S v á j c b a n Ferenczi n é m e t nye lven k i a d o t t v á l o g a t o t t 
m ű v e i a m á s o d i k k i a d á s t is m e g é r t é k , e g é s z m u n k á s s á g á t f e l ö l e l ő ös szes m ű v e i pedig 
n e m r é g je lentek meg n é m e t , olasz, f rancia nyelven, i t t h o n a nagy magyar idegorvos 
és p s z i c h i á t e r a l ig n é h á n y í r á s a o l v a s h a t ó m a g y a r u l . 
N y i l v á n e m u l a s z t á s t k í v á n t á k p ó t o l n i azzal , hogy 1971-ben a Buda Béla szerkesz­
t é s é b e n megjelent „ A p s z i c h o a n a l í z i s é s m o d e r n i r á n y z a t a i " c. k ö n y v b e n k ö z l i k k é t 
j e l e n t ő s t a n u l m á n y á t . E c é l t s z o l g á l t á k az O r v o s i H e t i l a p b a n FerenczköX megjelent 
í r á s o k is. 
M a , a m i k o r t u d j u k , h o g y a f e j lődés l é p c s ő f o k a i n e m h a g y h a t ó k k i az igazi f e j l ődés 
k á r o s o d á s a n é l k ü l , s z ü k s é g lenne a psz ichoana l i t ika e l m é l e t i é s g y a k o r l a t i m u n k á i n a k 
i s m e r t e t é s é r e is. 
H. Szende Klára 
Bunge, M a r i o (ed.) : The methodological unity of science. 
D o r d r e c h t - Bos ton , D . Re ide l P u b l . C o . , 1973., V I I I + 264 p . 
A s z e r k e s z t ő , Mario Bunge v á n d o r f i l o z ó f u s k é n t Buenos A i r e s u t á n most M o n t r e a l -
ban do lgoz ik , a M c G i l l egyetemen h i rde tve az „ e g y s é g e s t u d o m á n y f i l o z ó f i á t " . E l ő z ő 
á l l o m á s á n m é g a fizika é s filozófia h a t á r á n á l l v a adta k i „ A z o k s á g " c. k ö n y v é t , 
amelynek magyar f o r d í t á s a 1967-ben je len t meg ( G o n d o l a t k . ) . A z ó t a egyre j o b b a n 
a filozófia felé t o l ó d o t t , amelyet a s z e r k e s z t é s é b e n megjelent k ö n y v k é t t a n u l m á n y a 
is b i z o n y í t . E g y ű j t e m é n y e s k ö t e t v á l o g a t á s a Bertrand Rüssel e m l é k é r e rendezett 
filozófiai s z impoz ion a n y a g á b ó l . 12 s z e r z ő t a n u l m á n y a i t a s z e r k e s z t ő 9 fejezetbe 
c s o p o r t o s í t o t t a . M i n d e g y i k h e z b e v e z e t ő au tore fe ra tum é s i r o d a l m i j e g y z é k , i l l . j egy­
ze t függe l ék ta r toz ik . 
A s z e r k e s z t ő e l ő s z a v a i n d o k o l t a a t á r g y i c s o p o r t o s í t á s t , m a j d az I . fejezet b e v e z e t ő 
t a n u l m á n y á b a n „ B e r t r a n d Russel's R e g u l á é P h i l o s o p h a n d i " c í m m e l (per ana log i am 
N e w t o n r e g u l á i ) Russel filozófiai f e j lődésé t é s Wit tgens te inhez v a l ó v i s z o n y á t e lemzi . 
I t t s z ó j á t é k o t is megenged m a g á n a k , a filozófia , , L S D " - j é t „ L e a r n , Solve p r o b l e m , 
Discuss" s z a v a k b ó l v o n v a ö s s z e . 
A I I . fej . ( „ F o r m a i science") 1. c i k k é t Ch. Castonguay ( O t t a w a i egy. M a t e m a t i k a i 
I n t . ) í r t a „ M a t e m a t i k a é s o n t o l ó g i a " c ; e k é t „ f o r m á l i s " t u d o m á n y e g y m á s h o z v a l ó 
v i s z o n y á t e lemzi m a t e m a t i k u s o k r a ( m i n t a l e g e n d á s N . B o u r b a k i ) és l o g i k u s o k r a 
( p l . a n á l u n k is i smer t Q u i n e ) h i v a t k o z v a . A 2. c i k k b e n / . Corcoran ( N e w Y o r k 
State U n i v . , F i l o z ó f i a i I n t . ) „ A l o g i k a i e l m é l e t é s a m e t o d i k a i gyakor l a t k ö z t i szaka­
d é k " h á l á s t á r g y á r ó l í r t . 
A I I I . fej . egyetlen c i k k e „ P h y s i c s " t á r g y k ö r b ő l Roger B. Angel-tő\ ( F i l o z ó f i a i 
I n t . ) : „ R e l a t i v i t á s é s k o v a r i a n c i a " . A f iz ika és i s m e r e t e l m é l e t h a t á r á r ó l s z ó l ó f o g a l o m ­
k ö r és v i szonyla tok az e l m é l e t i fizikán k í v ü l á l l ó k s z á m á r a nehezen e l k é p z e l h e t ő k . 
A I V . fejezet ( B i o l ó g i a ) 1. c ikke P. Pirlot é s R. Bernier ( M o n t r e a l , Egy . Z o o l ó g i a i 
é s F i l o z ó f i a i I n t . ) : „ B e v e z e t ő m e g j e g y z é s e k a s z e r v — m ű k ö d é s v i szony la thoz" . E foga­
l o m p á r t i n k á b b „ s z e r k e z e t — m ű k ö d é s " ( s t ruc tu ra - func t io ) szavakkal h a s z n á l j u k a 
b i o l ó g i á b a n és ezen b e l ü l a m e d i c i n á b a n is. A s z e r z ő k e fogalmak m é l y e b b s z i n t ű 
s z a b á l y o z ó t é n y e z ő i t ( g é n e k ) is t á r g y a l j á k és ezzel kapcso la tban helyet adnak a fina-
l i tas v i ta l i s ta k o n c e p c i ó j á n a k is, Cuénot n y o m á n . A 2. b i o l ó g i a i c i k k Mary B. Williams 
( N o r t h Caro l ina , Egy . Stat iszt ikai I n t . ) : „ A t e r m é s z e t e s k i v á l a s z t á s e l m é l e t é n e k 
l o g i k a i helyzete és m á s v i t á s evoluc ionis ta k é r d é s e k " . M e g l e p ő m ó d o n v i t a t h a t ó n a k 
l á t j a az evo luc ion izmus t , b á r , h e l y e s e l h e t ő a x i o m a t i z á l á s i t ö r e k v é s e s z e m p o n t j á b ó l 
k é t s é g t e l e n ü l n e h é z s é g e k k e l kel l m e g k ü z d e n i e . I d e v á g ó e l ő z e t e s k í sé r le te i t maga is 
na ivnak mondja és v a l ó b a n , a b i o l ó g i a e x a k t s á g a m é g messze ál l az a x i o m a t i z á l h a t ó -
s á g t ó l . S z e r z ő p r ó b á l k o z á s á t N e w t o n t ó l , E i n s t e i n t ő l é s D a r w i n t ó l vett p é l d á k k a l é s 
i d é z e t e k k e l t á m a s z t j a a l á . 
A z V . fejezet ( P s z i c h o l ó g i a ) 1. c ikke M. Bunge: „ « M é r e t » é s « m é r t é k » ( i l l . « m é r é s » ) 
ö s s z e t é v e s z t é s e a behavior i s ta t u d o m á n y b a n " . A s z e r z ő f i z ikus -vo l t a é r v é n y e s í t é s é v e l 
l é n y e g é b e n a „ m é r h e t ő s é g " f o g a l m á t t i s z t á z z a és r á m u t a t a k ö z v e t l e n é s z l e l é s a l á 
n e m v o n h a t ó j e l e n s é g e k h a t á s á r a . A 2. c i k k R. Tuomela ( H e l s i n k i , Egy. F i l o z ó f i a i 
I n t . ) : „ E l m é l e t i f o g a l m a k a neobehavior is ta i r á n y z a t b a n " . E z n y e l v é s z e t i - s e m i o t i k a i 
foga lmaka t h a t á r o z meg l o g i k a i j e l ekke l é s k é p l e t e k k e l o p e r á l v a . 
A V I . fejezet a p o l i t i k a i t u d o m á n y o k b ó l ta r ta lmaz c i k k e t : H., Beatty ( M c G i l l -
Egy. , F i l ozó f i a i I n t . ) : „ V á l a s z t á s i h a t a l o m és ö s s z e h a n g o l á s i ( k o o r d i n á c i ó s ) p r o b ­
l é m á k " . 
A V I I . fejezet H i s t o r i o g r á f i a ; W. Leinfellner ( N e b r a s k a i egy. F i l o z ó f i a i I n t . ) : 
„ A t ö r t é n e l m i i d ő é s a t ö r t é n e t t u d o m á n y új f o g a l m a " . A r é g e b b e n n é m e t o r s z á g i 
s z e r z ő (egyben e k ö n y v s o r o z a t egyik s z e r k e s z t ő j e ) gazdag i r o d a l m i a p p a r á t u s a e l t é r 
a t ö b b i é t ő l , amelyek m i n d csak l e g ú j a b b m ű v e k r e h i v a t k o z n a k . L . m é g Herder 1803-as 
ango l f o r d í t á s á b ó l is i d é z és t e r m é s z e t e s e n H. Richert 1910-es k u l t ú r f i l o z ó f i á j á b ó l , 
de a b i o l ó g u s Monod-tol is ( „ L e h e t ő s é g é s s z ü k s é g s z e r ű s é g " 1971). Ennek s o r á n 
á t t e k i n t é s t ad n é h á n y t ö r t é n e t f i l o z ó f u s t ö r t é n e l m i „ m o d e l l k í s é r l e t é r ő l " . 
A V I I I . fejezet: E t i k a . P. Kirschenmann, (Wayne , á l l . egy . ) : „ A z u t i l i t a r i z m u s , 
é r t é k e l é s és deon to log ia i l og ika n é h á n y p r o b l é m á j a " . 
V é g ü l a I X . fejezet Meta f i z ika t á r g y k ö r b ő l : 7 . Settle, ( G u e l p h Egy. F i l o z ó f i a i 
I n t . ) : „ E m b e r i s z a b a d s á g és a de t e rmin izmus—inde te rmin izmus 1568 v á l t o z a t a " . 
A klasszikusok k ö z ü l csak Laplace-t, MillX, va l amin t a h í r e s Bohr-Einstein v i t á t 
idéz i . A s z a b a d s á g s z é p , de m é g i s f ikt ív foga lma i g a z o l á s i s z á n d é k á t egyik a l c í m e 
„ a z o n t o l ó g i a i de te rmin izmus ö s s z e o m l á s a " j e l l emz i , egyben a s z e r z ő á l l á s p o n t j á t is, 
a m i t e r m é s z e t e s e n n e m j e l e n t i e g y é r t e l m ű e n az igazá t is. 
A t a n u l m á n y o k t á r g y a l á s i m ó d j á r a a l e g k ü l ö n b ö z ő b b t u d o m á n y o k l o g i k a i meg­
a l a p o z á s á n a k k í s é r l e t e j e l l e m z ő . A m i l y e n t e r m é s z e t e s ez a m a t e m a t i k á b a n é s fiziká­
ban, a n n á l nehezebben é r v é n y e s ü l a t ö b b i t u d o m á n y b a n . A b i o l ó g i a i a l a p k u t a t á s 
m é g m i n d i g a t é n y g y ű j t é s á l l a p o t á b a n v a n és az e r e d m é n y e k b ő s é g e lassan az e x a k t o -
s o d á s a k a d á l y á t k é p e z i , a b e n n ü k r e j l ő g y a k o r i e l l e n t m o n d á s o k r évén . í g y az a x i o -
m a t i z á l á s i r á n y á t k e r e s ő e g y s z e r ű s ö d é s fo lyamata t u l a j d o n k é p p e n a b o n y o l u l t s á g 
felé f o r d u l t . A l o g i k a i a p p a r á t u s h a s z n á l a t á n a k s z o r g a l m a z á s a helyes s z á n d é k . Ezzel 
j e l l emezn i azonban a t u d o m á n y o k m ó d s z e r t a n i e g y s é g é t m é g k o r a i lenne. É s b á r ­
menny i r e é r d e k e s egy i l y e n , m ó d s z e r t a n i h a n g s ú l y ú k ö n y v e t o lvasn i , a k i nem m o n d o t t 
cél m é g i s v i t a t h a t ó . U i . va l ami r e c e p t f é l e s é g e t , d iva tosan s z ó l v a „ p a r a d i g m á t " 
adnak a mode rn k u t a t á s m i k é n t j é h e z . K é r d é s azonban, h o g y a k u t a t ó k m e n n y i r e 
veszik i g é n y b e az i l y e n m e t o d i k a i ú t m u t a t ó t ( a m i n e k k ü l ö n b e n r é g e n is gazdag 
i r o d a l m a v o l t ) . N e w t o n az ő k u t a t á s i r e g u l á i t a P r i n c i p i a 3. k ö t e t é b e b e é p í t e t t e ; 
így a k i a X V I I I . s z á z a d b a n vagy k é s ő b b is m e c h a n i k á v a l fog la lkozo t t , olvasta a 
P r i n c i p i á t és a k a r a t l a n u l is h a t o t t a k r á a „ r e g u l á k " . V i szon t m ó d s z e r t a n i e l ő d j é n e k , 
F r . Baconnak i n d u k t í v m ó d s z e r é r ő l m o n d t á k r o s s z n y e l v ű f i lozófusok , h o g y ő maga 
se fedezett fel s e m m i t a j á n l o t t m ó d s z e r é v e l . ( D e maga az anekdota sem aka r j a egyben 
az i n d u k c i ó t n e g l i g á l n i !) 
í gy ta r tan i lehet a t t ó l , hogy k o r u n k k u t a t ó i se k ü l ö n k ö n y v b ő l t a n u l j á k , hogyan 
k e l l k u t a t n i , i l l e t ve az e r e d m é n y e k e n e l m é l k e d n i . A t ö b b s é g b e n filozófiai p á l y á n 
m ű k ö d ő s z e r z ő k e s s z é g y ű j t e m é n y e e l s ő s o r b a n e d i sc ip l ina m ű v e l ő i t é r d e k e l h e t i . 
Lambrecht Miklós 
B ü n n i n g , E r w i n : Wilhelm Pfeffer. Apotheker, Chemiker, Botaniker, Physiologe. 
1845—1920. ( G r o ß e Natur forscher , B d . 37). S tu t tga r t , Wissenschaftl iche Verlagsge­
sellschaft, 1975., 166 S., 22 I I I . ) 
Pfeffer egyike azoknak a klasszikus b i o l ó g u s o k n a k , ak ike t ma r i t k á n emlegetnek 
(legfeljebb b o t a n i k a i s z a k k ö n y v e k b e n ) , pedig m u n k á s s á g u k e r e d m é n y e i szerves 
része i , a l a p v e t ő foga lma i m a i t u d á s u n k n a k is. Pfeffer j e l e n t ő s é g e t ú l n ő é l e t p á l y á j a 
kezdeti g y ó g y s z e r é s z , majd vég ig b o t a n i k u s m i v o l t á n , mer t az osmosis j e l e n s é g é n e k 
exakt v i z s g á l a t á v a l é s az i n g e r é l e t t a n b a n e lé r t e r e d m é n y e i v e l az o r v o s k é p z é s b e n is 
n é l k ü l ö z h e t e t l e n á l t a l á n o s b i o l ó g i a i o k t a t á s m a r a d a n d ó t énye i t s z o l g á l t a t t a . 
A k i t ű n ő sorozat je len k ö t e t é b e n a s z e r z ő , Bünning a megszabott, v i szony lag s z ű k 
terjedelmet ö k o n o m i k u s á n h a s z n á l t a k i , ahogyan 2 1 , k ü l ö n b ö z ő h o s s z ú fejezetben 
Pfeffer é l e t p á l y á j á t é s a m ű v e l t s z a k t e r ü l e t b e n e l é r t e r e d m é n y e i t i smertet te . A z 
é l e t r a j z l é n y e g e s ada ta i : rég i g y ó g y s z e r é s z c s a l á d b a s z ü l e t e t t , maga is g y ó g y s z e r é s z ­
s e g é d lett, de m á r 1871-ben n ö v é n y é l e t t a n i t é m a k ö r b ő l h a b i l i t á l t . 1877-ben T ü b i n g e n ­
ben n ö v é n y é l e t t a n professzor let t , m a j d 1887-ben L i p c s é b e ke rü l t é s o t t m ű k ö d ö t t é le te 
végé ig . 
1865—1916 k ö z ö t t 101 t a n u l m á n y t p u b l i k á l t , k ö z t ü k 1875-ben k e z d ő d ű osmosis-
v i z sgá l a t a i t , v a l a m i n t 1881-től t ö b b k i a d á s t m e g é r t , s t a n d a r d m ű n e k s z á m í t ó „ P f l a n ­
zenphysio logie" c , egyre b ő v ü l ő t e r j e d e l m ű k é z i k ö n y v é t . 
A n ö v é n y é l e t t a n és m i k r o m o r f o l ó g i a t e r ü l e t é n fő l eg a c s í r ázá s , g y ö k é r k é p z ő d é s 
j e l e n s é g é v e l , f o t o s z i n t é z i s s e l é s i n g e r é l e t t a n n a l f o g l a l k o z o t t , az é l ő anyag a l a p e g y s é ­
geire v o n a t k o z ó h i p o t é z i s e k e t a „ t a g m á k " f o g a l m á v a l g a z d a g í t o t t a (ezzel m e g k ö z e ­
l í tve a mai b i o k é m i á b a n ismert ó r i á s m o l e k u l á k v i l á g á t ) é s e t é r e n Nägeli micel la-
e l mé l e t év e l is kapcsolatba k e r ü l t . A s e j t h á r t y á t t a n u l m á n y o z v a a m a i m e m b r á n -
e lmé le t egyik e l ő f u t á r a lett é s e subs t ra tum fizikai é s k é m i a i v i z s g á l a t a s o r á n tette 
e x a k t t á a Dutrochet ó t a ismert osmosis ( „ á t s z i v á r g á s " b io lóg i a i h a t á r h á r t y á k o n ) 
f o g a l m á t ( p l . az o s m o s i s n y o m á s manometeres m é r é s é v e l ) . 
I n g e r é l e t t a n i t a n u l m á n y a i s o r á n az é l e t f o l y a m a t o k b a n ritmusos j e l e n s é g e k e t ismert 
fel , amelyek m a n a p s á g is a b i o l ó g u s o k t e m a t i k á j á b a ta r toznak . Ez is m u t a t j a , hogy 
Pfeffer, v i s zony lag r é g e n é lve is, modern f o g a l o m k ö r ü n k b e i l l e s z t h e t ő e n gondo l ­
kodo t t . 
S z a k t a n u l m á n y a i b ó l h a t á r o z o t t v i l á g n é z e t i á l l á s f o g l a l á s a i is m e g i s m e r h e t ő k . 
Elvetette az „ é l e t e r ő " o l y gyakran f e l b u k k a n ó f o g a l m á n a k fe l té te lezésé t , ezzel 
szemben az é l e t r e j e l l e m z ő t u l a j d o n s á g o k a t k i z á r ó l a g f i z i k a i é s k é m i a i t e r m é s z e t ű -
eknek t a r to t t a . 
A z é l e t í r ó é r d e m e , hogy az egyes t é m á k t u d o m á n y t ö r t é n e t i e l ő z m é n y e i r e u ta l é s 
m é g i n k á b b a m o d e r n v o n a t k o z á s o k szinte g e n e o l ó g i a i p o n t o s s á g ú l eveze tése . Ezek 
is a Pfeffert f o g l a l k o z t a t ó p r o b l é m á k a k t u a l i t á s á t j e l l emzik ( p l . a „ t a g m á k " h y p o -
thet ikus v i l á g á b ó l szinte egyenes ú t vezet a m o l e k u l á r i s b i o l ó g i á h o z ) . M i n d e z e k k e l 
kapcsola tban m e g i s m e r j ü k Pfeffer k o r t á r s a i t , a k i k nem c s u p á n b a r á t a i vo l tak , h a n e m 
h o z z á h a s o n l ó j e l e n t ő s é g ű k u t a t ó k ( így Nägeli, H. v. Mohi, A. de Bary, W. Hof­
meister). 
A k i s m é r e t ű k ö n y v b e n is b ő v e n m é r e t e z e t t függe lékek m u n k a t á r s a i k ö z l e m é n y ­
j e g y z é k é t , a 265 f ő n y i t a n í t v á n y t á b o r t , v a l a m i n t a szellemi e l ő d ö k , k o r t á r s a k é s 
u t ó d o k r ö v i d é le t ra jz i ada ta i t t a r t a l m a z z á k , r ész le tes n é v - é s t á r g y m u t a t ó v a l . Ezek 
k ö z t h á r o m magyar m u n k a t á r s is t a l á l h a t ó : Paúl Árpád, Szűcs J. é s Dietz, S. ( M á g ó c s y -
Die tz S á n d o r ) . 
A s z e r z ő r ő l é r d e m e s t u d n i , hogy Pfeffer t ü b i n g e n i k a t e d r á j á n a k késő i ö r ö k ö s e , 
ak inek m u n k á s s á g a is r é s z b e n a Pfe i fer tő l m ű v e l t t é m á k a t é r i n t i ( ismert m ű v e „ D i e 
physiologische U h r " 1963 é s ennek angol f o r d í t á s a ) . 
Lambrecht Miklós 
Cant l ie , N e i l : A history of the Army Medical Department. Vol. I-II. E d i n b u r g h a n d 
L o n d o n , C h u r c h i l l L i v i n g s t o n e , 1974., 519 + 448 p. , 1 0 + 1 8 i l l . 
A k é t k ö t e t e s k a t o n a o r v o s - t ö r t é n e t i m u n k a s z e r z ő j e angol k u t a t ó , Sir Neil Cantlie 
a l t á b o r n a g y . M i n t az e l ő s z ó b a n írja, a k r i m i h á b o r ú t ö r t é n e t e keltette fel é r d e k ­
l ő d é s é t az o r v o s t ö r t é n e l e m i r á n t . De m e g d ö b b e n é s s e l vette é s z r e , mennyire szak­
s z e r ű t l e n ü l s z á m o l t a k be e h á b o r ú t ö r t é n e t í r ó i az orvos i v o n a t k o z á s o k r ó l , e l h a t á r o z t a 
h á t , hogy a v a l ó s t é n y e k e t t a n u l m á n y o z z a é s i smerte t i . A k r i m i h á b o r ú i r á n t i é r d e k ­
l ő d é s e a z u t á n oda vezetett, hogy b e s z á m o l ó t í r t a K a t o n a o r v o s i O s z t á l y r ó l , a m e l y 
fe lö le l te az á l l a n d ó hadsereg (Standing A r m y ) f e l á l l í t á sá tó l , 1660- tó l , a K i r á l y i 
Orvos i Hadtes t f e l á l l í t á sá ig , 1898-ig t e r j e d ő i d ő s z a k o t . Ezt a b e s z á m o l ó t ta r ta lmazza 
az angol s z e m s z ö g b ő l í r t é r t é k e s o r v o s t ö r t é n e t i m u n k a . 
A ka tonaorvos i s z o l g á l a t j e l e n t ő s é g é t a s z e r z ő s z á m o s ada t t a l a l á h ú z z a . I déz i 
p é l d á u l Walton ezredest, a H i s t o r y o f the B r i t i s h Standing A r m y szerző jé t , a k i az 
o rvos i s z o l g á l a t t ö r t é n e t é t b e m u t a t ó fejezetben azt o lyan „ f e g y v e r n e m " - k é n t j e l l e m z i , 
amely ugyan nem a b s z o l ú t l é n y e g e s egy hadsereg s z á m á r a , de n é l k ü l e az t ö k é l e t l e n , 
s z á n a l m a s a n e l é g t e l e n ; e n é l k ü l nem t u d l é t e z n i . Cantlie m e g í r j a t o v á b b á , hogy a 
I I . v i l á g h á b o r ú f o l y a m á n B u r m á b a n a m a l á r i a n é h á n y h ó n a p o n be lü l megsemmi­
s í t e t t e vo lna a hadsereget, ha nincsen h a t é k o n y orvos i s z o l g á l a t , amelynek m u n k á j a 
n y o m á n a harcosok h a m a r v i s s z a t é r h e t t e k a t ű z v o n a l b a . A t ö r t é n e l e m f o l y a m á n 
sok parancsnoknak n e m v o l t k é t s é g e a f e lő l , h o g y az o rvos i s z o l g á l a t h o z z á j á r u l t a 
g y ő z e l e m h e z . Wellington p é l d á u l a Peninsular W a r (Napóleon s p a n y o l o r s z á g i had­
j á r a t a ) s o r á n e l i s m e r é s é t fejezte k i James McGrigomak, f ő o r v o s t i sz t jének a z é r t a 
s eg í t s égé r t , amellyel m e g n y e r t é k a v i t o r i a i ü t k ö z e t e t , mer t a k ó r h á z a k b ó l az emberek 
ezrei v i s s z a t é r h e t t e k a harcosok k ö z é , a s z e r e n c s é t l e n burgosi v i s s z a v o n u l á s u t á n . 
Vagy p é l d á u l i d é z i egy pa rancsnok v é l e m é n y é t a m o d e r n i d ő k b ő l . Montgomery a 
I I . v i l á g h á b o r ú u t á n B e r l i n b ő l í r t a ü z e n e t é b e n , 1945. szeptember 2 8 - á n : „ A K i r á l y i 
Orvos i Hadtes tnek c s o d á l a t t a l é s nagy tisztelettel, amelynek h o z z á j á r u l á s a a g y ő z e ­
lemhez m i n d e n e l k é p z e l é s t f e l ü l m ú l t . " 
1660-ig is á l l t a k orvosok é s s e b é s z e k a hadsereg s z o l g á l a t á b a n v a l a m e n n y i h a d j á r a t 
a lat t , o t t h o n é s k ü l f ö l d ö n e g y a r á n t . A c i v i l é l e t b ő l h í v t á k be ő k e t é s s z o l g á l a t u k 
a k k o r v é g z ő d ö t t , a m i k o r a b é k é t d e k l a r á l t á k . Ezekkel a r é g m ú l t i d ő k k e l fog la lkoz ik 
az 1. fejezet. Csak az á l l a n d ó zsoldos hadsereg (S tanding A r m y ) m e g t e r e m t é s e u t á n 
v o l t á l l a n d ó h i v a t á s o s o rvos i s z o l g á l a t a s z i g e t o r s z á g b a n . A s z e r z ő vég igveze t i az 
o l v a s ó t a spanyo l és o s z t r á k ö r ö k ö s ö d é s i h á b o r ú n , ( u t ó b b i b a n M á r i a T e r é z i á t , 
m i n t M a g y a r o r s z á g k i r á l y n ő j é t t ö b b s z ö r e m l í t v e ) , a hé téves h á b o r ú é s az a m e r i k a i 
függe t l enség i h á b o r ú é r i n t é s é v e l N a p ó l e o n h a d j á r a t á i g , majd e g é s z e n a X I X . s z á z a d 
végéig , egy l é n y e g e s ü t k ö z e t e t sem hagyva k i . A 2. k ö t e t r é s z l e t e s e n fog la lkoz ik a 
k r i m i h á b o r ú v a l . A z u t o l s ó fejezetekben e m l é k e t á l l í t ka tonaorvos í r ó k n a k és neve­
zetes orvos t i sz teknek. A s z á m o s i l l u s z t r á c i ó é s t é r k é p v á z l a t , t á b l á z a t és jegyzet 
igen alapos m u n k á r a va l l . N e m c s a k a k a t o n a o r v o s - t ö r t é n e l e m , h a n e m á l t a l á b a n a 
t ö r t é n e l e m i r á n t é r d e k l ő d ő k s z á m á r a is é r d e k e s o l v a s m á n y . 
Honti József 
Cauthery, P h i l i p : Student Health. L o n d o n , P r i o r y Press L t . , 1973. 160 p . 
A z i sko l a i e g é s z s é g v é d e l e m r é g e b b e n e l s ő s o r b a n k ö r n y e z e t i h i g i é n é t jelentett , s 
m ű v e l ő i é r d e k l ő d é s é n e k h o m l o k t e r é b e n a t a n í t á s helye, az i sko la á l l o t t . A z u t ó b b i 
i d ő k b e n a m e g e l ő z é s e l v é n e k m i n d i n k á b b e l ő t é r b e n y o m u l á s a r é v é n az i s k o l a h i g i é n é 
h o v a t o v á b b egy ko rc sopo r tnak , az i s k o l á b a j á r ó fiatalságnak, e g é s z s é g v é d e l m é v é 
v á l o t t . A m o d e r n i s k o l a h i g i é n i k u s minden e g é s z s é g i p r o b l é m á j u k a t figyeli, m i n d 
a t a n u l ó , m i n d a s z ű k e b b k ö z ö s s é g , az iskola é s a t á g a b b é r t e l e m b e n vet t k ö z e g é s z s é g ­
ü g y s z e m p o n t j á b ó l . 
A d i á k o k s a j á t o s egyén i é s t a n u l á s i k é r d é s e i n e k m e g o l d á s a , l e lk i - t e s t i zavarainak 
o r v o s l á s a j e l e n t ő s é g é b e n egyre n ö v e k s z i k , mer t é v r ő l év re n ő a s z á m u k , nehezedik 
a m u n k á j u k . „ A n é p e s s é g ezen 10%-os e l i t j e " — ahogy ő k e t M a l l e s o n , Cau the ry 
k ö n y v é n e k e l ő s z a v á b a n nevezi — o lyan k o l l é g i u m i , egyetemi o rvosoka t i génye l , 
a k i k abban k ü l ö n b ö z n e k az ü z e m i o r v o s t ó l , hogy p á c i e n s e i k egyszersmind „ g y á r t ­
m á n y a i k " is. É s ezek k ö z ö t t a g y á r t m á n y o k k ö z ö t t n e m szabad selejtnek lennie, m e r t 
ő k a j ö v ő v e z e t ő emberei. 
Cauthery k ö n y v é t nemcsak o rvosoknak í r t a , de m i n d e n k i n e k , a k i d i á k o k k a l 
fog la lkoz ik . N e m akar o rvos t neve ln i o l v a s ó j á b ó l , de k i k í v á n j a t á g í t a n i l á t ó k ö r é t . 
T a n á c s o k a t a d a n e v e l ő k n e k é s r á m u t a t azokra a n e h é z s é g e k r e , m e l y e k k e l az o rvos ­
nak meg ke l l k ü z d e n i e . N e m psychoana l i t ikus , n e m is psychiater , á l t a l á n o s orvos , 
de m i n t e g y e t e m é n e k orvosa, f e l a d a t á n a k tar t ja , hogy kifejlessze a r e á b í z o t t h a l l g a t ó k 
i n t e l l e k t u s á t , t á v o l tar tson t ő l ü k minden t , a m i c s ö k k e n t h e t i m e n t á l i s k a p a c i t á s u k a t . 
Meg akar ja ő k e t t a n í t a n i , hogy hogyan fej lesszék m a x i m á l i s r a s a j á t e r e j ü k e t v á l a s z t o t t 
m u n k a t e r ü l e t e i k e n , hogyan g y ő z z é k le g y e n g e s é g e i k e t . G y ó g y í t a n i akar t a n á c c s a l 
és tettel . Ú g y gondol ja , a k k o r s z o l g á l legjobban k o l l é g á i n a k é s nem-orvos m u n k a -
t á r s a i n a k , ha sa j á t tapasztalatait i r ja le, é s a sa já t g y a k o r l a t á b a n e l ő f o r d u l t eseteket 
hozza fel v é l e m é n y é n e k a l á t á m a s z t á s á r a . F e l t é t l e n h í v e F reudnak . Ez f e j t ege té se inek 
b izonyos e g y o l d a l ú s á g o t ad és ez m a g y a r á z z a , hogy a s e x u á l i s p r o b l é m a m i n d e n 
v o n a t k o z á s á b a n á t s z ö v i m e g á l l a p í t á s a i t . A sze rző ezt maga is é rz i s azzal v é d e k e z i k , 
hogy ez a k é r d é s a g o n d o z á s a a la t t á l l ó korcsopor t l egnagyobb n e h é z s é g e i n e k egyike. 
I l y e n i r á n y ú n e v e l é s r e s z ü k s é g v a n : a n a t ó m i á t , é l e t t a n t , a psycho-sexualis f e j lődés t 
f e lö l e lő k o m o l y e l ő a d á s o k k a l . 
Cau the ry k ö n y v e 12 fejezetre osz l ik , t á r g y a l j a m i n d a z o k a t a k é r d é s e k e t , melyek 
a d i á k t á r s a d a l m i , i s k o l a i és s z e m é l y e s é l e t é b e n f e l m e r ü l n e k , a s e r d ü l ő p s y c h é s za­
vara i t , fé le lmei t , m u n k á j a n e h é z s é g e i t , v i s z o n y á t t a n á r á v a l , o r v o s á v a l , t á r s a i v a l . í r a 
s z e r z ő a k ü l f ö l d i , a h á z a s d i á k r ó l , a n ő h a l l g a t ó r ó l . K ü l ö n ö s e n figyelemre m é l t ó k a 
d e p r e s s i ó t és a v i z s g á k e lő t t i s z o r o n g á s t t á r g y a l ó k . P o n t o k b a foglalja a v i z s g á z á s 
helyes t e c h n i k á j á t . H ü k é p e t ad a lusta d i á k r ó l é s a t ú l a m b i c i ó z u s l e l k i b e á l l í t o t t s á ­
g á r ó l is. A k á b í t ó s z e r e k k e l v a l ó é lés é s a d i á k - ö n g y i l k o s s á g o k r ó l s z ó l ó fejezetekben 
e k é t s ú l y o s j e l e n s é g m e g s z ü n t e t é s é r e a d t a n á c s o k a t . R ö v i d e n a d i á k s á g l e g g y a k o r i b b 
f iz iká l i s b e t e g s é g e i r ő l is m e g e m l é k e z i k . A v i z s g á l a t n á l , b á r m i l y e n i r á n y ú legyen is 
az, legfontosabbnak tar t ja a d i á k b i z a l m á n a k m e g n y e r é s é t , m é g a j e l e n t é k t e l e n n e k 
l á t s z ó p a n a s z á n a k is figyelemre m é l t a t á s á t é s azt, hogy sohasem szabad t a n á c s n é l k ü l 
e lengedni a h o z z á n k f o r d u l ó d i á k o t . 
A k ö n y v e t lapozgatva , valamelyes k é p e t n y e r ü n k az a n g o l d i á k o k l e l k i v i l á g á r ó l , 
a m i m á s , m i n t a m i d i á k j a i n k é ; de C a u t h e r y b ő és hasznos tapasztalatait — muta t i s 
m u t a n d i s — a m i k o l l é g i u m i és f ő i s k o l a i orvosaink is f e l h a s z n á l h a t j á k . 
Zsindely Sándor 
D a l c h o w , Johannes — D u d a , G u n t h e r — Kerner , D i e t e r : ÍV. A. Mozart. Die Doku­
mentation seines Todes. P ä h l , Franz . v . Bebenburg V l g . , 1966., 260 S., 17 A b b . 
N a g y emberek v á r a t l a n h a l á l a g y a k r a n , szinte m i n d e n esetben, fe lke l t i a misz t i ­
k u m r a hajlamos, m i n d e n ü t t g y a n ú t l á t n i v á g y ó emberek k é t k e d é s é t . Mozart h a l á l a 
e s e t é b e n ez k ü l ö n ö s k é p p e n f e n n á l l o t t . H a l á l á n a k i d ő p o n t j á b a n m á r f e l t é t e l ez t ék . 
E n n e k a „ l e g e n d á n a k " ú jbó l i f e lve téséve l , a m e g l e v ő i r a t t á r i és e g y é b anyagok fe l ­
h a s z n á l á s á v a l , M o z a r t s z e m é l y e s k i j e l e n t é s e i n e k é r t é k e l é s é v e l és minden , t ö b b m i n t 
m á s f é l é v s z á z a d d a l a h a l á l b e k ö v e t k e z t e u t á n r e n d e l k e z é s r e á l l ó adat f e l h a s z n á l á s á v a l 
a h á r o m orvos t á r s s z e r z ő s é g é b e n í r o t t k ö n y v b i z o n y í t a n i k í v á n j a , hogy a „ l e g e n d a " 
v a l ó s á g o n n y u g o d o t t , hogy Salieri h i g a n n y a l m e g m é r g e z t e Mozartot é s a n a g y n e v ű 
z e n e s z e r z ő v a l ó b a n a m a g á t r i v á l i s á n a k é r z ő k o m p o n i s t a i r i gységének , b o s s z ú j á n a k 
v á l t á l d o z a t á v á . A k ö n y v é r d e k e s o l v a s m á n y — b á r a benne foglal t „ b i z o n y í t é k o k " 
e l o l v a s á s a u t á n sem é r z i az o l v a s ó b i z o n y í t o t t n a k , hogy v a l ó b a n m é r g e z é s á l d o z a t á u l 
esett a z e n e t ö r t é n e t e k i m a g a s l ó a n nagy a l k o t ó j a . K é t s é g t e l e n ü l , a m u n k a az orvos­
t ö r t é n e t í r á s egyik c s e m e g é j e , amely m u t a t j a , hogy az o r v o s t ö r t é n e t mennyi re a k t u á l i s , 
s ő t a k t u a l i z á l a n d ó e g y é b k u l t ú r t ö r t é n e t i k é r d é s e k f e l v e t é s e k o r , v i tás p r o b l é m á k meg­
o l d á s a k o r . 
Bugyi Balázs 
Ernst , E l m a r : Das „industrielle" Geheimmittel und seine Werbung. Arzneifertigwaren 
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Deutschland. W ü r z b u r g , Ja l -Ver lag , 
1975. 353 S., 52 A b b . 
Porosz l e v é l t á r i ada tokra , a v o l t c s á s z á r i e g é s z s é g ü g y i h iva ta l e g y k o r ú a k t á i r a 
a lapozot t k u t a t á s a i v a l a sze rző o l y a n t é m á t v i z sgá l t , amelynek f e l t á r á s á t ú t t ö r ő 
jellege is i n d o k o l j a . A csak k o r l á t o z o t t s z á m b a n f e l l e lhe tő eredeti — e l s ő d l e g e s — 
f o r r á s o k m i a t t a g y ó g y s z e r é s z e t i i d ő s z a k o s k i a d v á n y o k r a , f o l y ó i r a t o k r a — m i n t m á ­
sodlagos f o r r á s m u n k á k r a — is t á m a s z k o d n i a ke l le t t . 
A terjedelmes m ű a b e v e z e t ő u t á n 3 f ő r é s z r e , ezen b e l ü l 16 fejezetre osz l ik . A recen­
z i ó megszabott terjedelme nem teszi l e h e t ő v é a t á r g y a l t , igen b ő s é g e s anyagnak m é g 
v á z l a t o s i s m e r t e t é s é t sem. így szinte csak a fontosabb fe jeze t -c ímek f e l s o r o l á s á r a ke l l 
s z o r í t k o z n u n k . I l y e n p l . : a g y ó g y s z e r k é s z í t m é n y foga lma , k i a l a k u l á s a , fontosabb 
i s m é r v e i , a g y ó g y s z e r k ü l ö n l e g e s s é g , az eredeti c s o m a g o l á s , a v é d j e g y z e t t szerek 
k é r d é s e . A g y ó g y s z e r g y á r t á s t á r g y a l á s a s o r á n a g y ó g y s z e r f o r m á k k i a l a k u l á s a , az 
a l k o t ó r é s z e k é s az i n d i k á c i ó s t e r ü l e t e k felől köze l í t i meg a t é m á t a s z e r z ő . I t t olvas­
ha t juk , hogy a t i t k o s szerek s z á m a az 1872. év i 5 5 0 - r ő l n é h á n y év t i zed a la t t t ö b b m i n t 
h a t s z o r o s á r a n ő t t . E z a s z á m a m a h a z á n k b a n f o r g a l o m b a n levő a l i g 1000 gyá r i 
k é s z í t m é n n y e l ö s s z e h a s o n l í t v a m é g a k k o r is r e n d k í v ü l i , ha az e g y k o r ú f o r r á s o k 
szerint is sok v o l t ezek k ö z ö t t a csak k o z m e t i k a i c é l r a s z o l g á l ó k é s z í t m é n y , é s a k ö z ö n ­
ség t é n y l e g e s e n e c ikkeknek csak egy t ö r e d é k é t v á s á r o l t a . A sze rző szerint a n é m e t ­
o r s z á g i g y ó g y s z e r t á r a k az 1874. é v 57 mi l l ió m á r k á r a b e c s ü l t f o r g a l m á b ó l ezek a 
k é s z í t m é n y e k k b . 12%-ot , t e h á t 6—8 m i l l i ó m á r k á t k é p v i s e l t e k . 
A z á t t e k i n t ő ö s sze s í t é s t r é s z l e t e k b e m e n ő ada tok k ö v e t i k . A z e l ő á l l í t ó k mellett 
a f o r g a l o m b a h o z o t t k é s z í t m é n y e k e t is nagy r é sz l e t e s ségge l ismertet i . V i s z o n t l á t u n k 
n é h á n y o l y a n e l n e v e z é s t , amellyel a m a m é g p r a k t i z á l ó i d ő s e b b orvos- é s g y ó g y s z e r é s z 
k o l l é g á k g y a k o r l a t u k s o r á n b iz tosan t a l á l k o z t a k ( p l . Pain-Expel ler) . 
K ü l ö n f ő r é s z f o g l a l k o z i k a h i r d e t é s e k k e l , ezen b e l ü l azok kö l t s ége ive l . B á r az i t t 
k ö z ö l t ada tok r é s z b e n becs lésen a l apu lnak , az így m e g á l l a p í t o t t , a b r u t t ó f o rga lom 
10—15%-ra b e c s ü l t h i rde t é s i k ö l t s é g m a i ö s s z e h a s o n l í t á s b a n is igen f i g y e l e m r e m é l t ó . 
A ha rmad ik f ő r é s z b e n a g y ó g y s z e r f o r g a l o m f e l ü g y e l e t é t és e l l e n ő r z é s é t t á r g y a l j a 
a t i tkos szerek s z e m p o n t j á b ó l . E j o g s z a b á l y i e l ő í r á s o k a m ú l t s z á z a d u t o l s ó harma­
d á b a n kezdtek h a t á s o s a k lenni , ez r é s z b e n az e g y s é g e s n é m e t á l l a m k i a l a k u l á s á v a l is 
ö s s z e f ü g g é s b e n v a n . 
E k é r d é s c s o p o r t t á r g y a l á s á n á l a s z e r z ő — k ö n y v e a l c í m é v e l e l l e n t é t b e n — a X X . 
s z á z a d e l ső é v e i n e k n é h á n y ez i r á n y ú i n t é z k e d é s é t is m e g e m l í t i . Ezt az i n d o k o l j a , hogy 
e k k o r i b a n ö l t ö t t h a t á r o z o t t f o r m á t a t i t k o s szerek f o r g a l m á n a k k o r l á t o z á s a . A n e h é z ­
s é g e k e t fokoz ta , hogy a t i tkos szerek é s a g y ó g y s z e r k ü l ö n l e g e s s é g e k k ö z ö t t f o g a l m i és 
m e g h a t á r o z á s i s z e m p o n t b ó l nehezen s i k e r ü l t a m i n d e n tekintetben a l k a l m a z h a t ó 
h a t á r v o n a l a t m e g h ú z n i . 
K ü l ö n fejezetben elemzi a s z e r z ő a g y ó g y s z e r é s z e k n e k és az o r v o s o k n a k a t i tkos 
szerekkel kapcsola tos á l l á s p o n t j á t . 
Fokozza a k ö t e t é r t é k é t a f ü g g e l é k . I t t a t a b l e t t a g y á r t á s k i a l a k u l á s á n a k n é h á n y 
é r d e k e s a d a t á t , v a l a m i n t a g y ó g y s z e r f o r g a l o m m a l kapcsolatos k o r a b e l i i r a t o k (be­
a d v á n y , k ö s z ö n ő l e v é l stb.) s zó szer in t i idéze té t , i l l . r e p r o d u k c i ó j á t k ö z l i a s z e r z ő , 
s z á m o s k o r a b e l i gyá r i f é n y k é p , g y ó g y s z e r e s c í m k e , h i r d e t m é n y és e g y é b n y o m t a t v á n y 
mel le t t . A k ö n y v e t i r o d a l o m j e g y z é k , n é v - é s t á r g y m u t a t ó z á r j a . 
A g y ó g y s z e r r e n d e l é s és f o r g a l m a z á s m a i — n e m kis — p r o b l é m á i n a k s z á m o s 
g y ö k e r e a r é g m ú l t i d ő k r e n y ú l i k vissza. E z é r t nemcsak a g y ó g y í t á s t ö r t é n e t e i r á n t i 
é r d e k l ő d é s k ie lég í t é sé t , hanem az e l ő r e h a l a d á s j o b b l e h e t ő s é g e i n e k fe l i smerésé t is 
s z o l g á l n á , ha t é n y a n y a g a s z é l e s e b b szakmai k ö r ö k b e n v á l n a i s m e r t t é . 
Kempler Kurt 
Genner , J . : The Medical Society of Copenhagen 1772—1972. Odense, U n i v e r s i t y 
Press, 1972. 345 p . , 12 fig. 
A z e u r ó p a i o r v o s t u d o m á n y f e j l ő d é s é n e k egy ik jellegzetes szervezeti f o r m á j a a 
t u d o m á n y o s t á r s a s á g . E t u d o m á n y o s t á r s a s á g o k m e g a l a k u l á s á n a k , p á l y a f u t á s á n a k 
k ö r ü l m é n y e i nagy vona lakban h a s o n l ó a k , b á r m e l y i k e u r ó p a i i n t é z m é n y t t e k i n t j ü k is. 
E z é r t t a r tha t s z á m o t é r d e k l ő d é s ü n k r e a 200 é v e t á t f o g ó i d ő s z a k gazdag a d a t g y ű j t e ­
m é n y e , me ly a k o p e n h á g a i o rvos i t á r s a s á g m ű k ö d é s é t muta t ja be. A z o l v a s ó , é r d e k ­
l ő d é s é n e k m e g f e l e l ő e n , e g y a r á n t t á j é k o z ó d h a t szervezeti, g a z d a s á g i , t u d o m á n y o s , 
t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i v o n a t k o z á s o k b a n . 
A z a l a p í t á s e s e m é n y e i n e k k ö z p o n t i , k e z d e m é n y e z ő alakja, Johan Clemens Tode 
(1736—1806), a l e g t ö b b é r d e m e t szerezte a t á r s u l a t l é t r e j ö t t é b e n , melynek m i n t á j a 
az e d i n b u r g h i k i r á l y i t á r s a s á g v o l t . A 18. sz.-i e g y e s ü l e t , mely e l n e v e z é s é b e n , hama­
rosan a „ k i r á l y i " c í m e t is felvehette, kezdetben a r i s z t o k r a t i k u s á n e x k l u z í v , t u d o m á ­
nyos ü l é s e i n e k r e n d j é t s z i g o r ú a n m e g h a t á r o z t á k , j e l l e m z ő t e m a t i k á j a : b o t a n i k a i , 
f a r m a k o l ó g i a i f e l o l v a s á s o k b ó l , fe j lődés i r e n d e l l e n e s s é g e k b e m u t a t á s á b ó l a d ó d o t t . 
A t u d o m á n y o s a k t i v i t á s e g y é b k é n t a v a l ó s á g b a n a t á r s a s á g t e v é k e n y s é g é n e k e g é s z 
i d ő s z a k á t t ek in tve , sohasem é r t e el a m e g k í v á n t m é r t é k e t és r e n d s z e r e s s é g e t . R é s z b e n 
ezen p r ó b á l t a k seg í t en i k ü l ö n b ö z ő r e f o r m o k k a l . A 19. sz. k e z d e t é n m á r felvettek 
a t á r s a s á g b a n e m orvos tagokat is ( s e b é s z e k e t , v e g y é s z e k e t stb.) . E l fogad tak t o v á b b á 
a m e d i c i n á v a l r o k o n t é m á j ú e l ő a d á s o k a t a t u d o m á n y o s p r o g r a m b a n . 
A t é m á k t ü k r ö z i k a k ö z é r d e k ű p r o b l é m á k h u l l á m z á s á t . 1815 k ö r ü l a galvanizmus, 
magnet izmus , á s v á n y v i z e k k é m i z m u s a szerepelnek. A z 1830-as é v e k b e n a k ő k é p z ő -
d é s e k k é m i a i m a g y a r á z a t a i r ó l , k o l e r a j á r v á n y o k t e r j edés i m ó d o z a t a i r ó l ha l l an i . A s z á ­
zad k ö z e p é n a k ó r b o n c t a n i é s é l e t t a n i i r á n y z a t o k v i t á i , j á r v á n y s t a t i s z t i k a i k é r d é s e k 
k e r ü l n e k e l ő t é r b e . A z é r l e l ő d ő spec i á l i s é r d e k l ő d é s n e k m e g f e l e l ő e n megalakulnak 
az e l s ő s z a k b i z o t t s á g o k (s ta t i sz t ikai , k ö z e g é s z s é g ü g y i , t ö r v é n y s z é k i o rvos tan i ) . É r t e ­
keznek a k l i n i k a i é s e lmé le t i o k t a t á s helyes a r á n y á r ó l az o r v o s k é p z é s b e n . 
1872-ben e g y e s ü l n e k a k ö z e l 50 éves p h i l i a t r i a i t á r s a s á g g a l . A z e g y e s ü l é s , melyet 
a k i r á l y i t á r s a s á g n é h á n y tagja, e l s ő s o r b a n a t u d o m á n y o s a k t i v i t á s f o k o z á s a é r d e k é ­
ben k e z d e m é n y e z e t t , t o v á b b o l d o t t a az e x k l u z i v i t á s t . Sok új fiatal tag k e r ü l t be. 
A m e g v á l t o z o t t o r i e n t á c i ó t t ö b b e k k ö z ö t t a t á r s a s á g n e v é n e k m e g v á l t o z t a t á s a is 
kifejezte. 1880- tó l kezdve e l h a g y t á k a k i r á ly i e l ő n e v e t és az a z ó t a is h a s z n á l a t o s 
e lnevezés t v e t t é k fe l . 
É r v é n y e s ü l t a fiatalabbik t á r s a s á g i n t e n z í v e b b k ó r b o n c t a n i é s k ö z e g é s z s é g ü g y i 
é r d e k l ő d é s e az e l ő a d á s o k t é m a v á l a s z t á s á b a n . Ú j a b b s p e c i a l i t á s o k k e r ü l t e k e l ő t é r b e : 
a n ő g y ó g y á s z a t , a gyorsan f e j l ődő s e b é s z e t , a s z á z a d u t o l s ó h a r m a d á b a n h a l m o z ó d n a k 
a b a k t e r i o l ó g i a i i s m e r t e t é s e k . 1881- tő l kezdve rendszeresen hangzanak el o rvos ­
tö r t éne t i e l ő a d á s o k is. 1896—1920 k ö z ö t t 12 s p e c i á l i s t á r s a s á g a l a k u l t . E s p e c i a l i t á s o k 
ö s s z e f o g á s a egyre t ö b b g o n d o t okozo t t az a n y a e g y e s ü l e t n e k . 
A k ö n y v igen b ő s é g e s e n fog la lkoz ik a t á r s a s á g o t t h o n á n a k , a domus m e d i c á n a k 
l é t r e h o z á s á v a l , f e n n t a r t á s á n a k k é r d é s e i v e l . A l é t e s í t m é n y r é s z b e n a g y a r a p o d ó 
s z a k k ö n y v t á r e l h e l y e z é s é r e s z o l g á l t , r é s z b e n t á r s a d a l m i és t u d o m á n y o s e s e m é n y e k 
sz ínhe lye v o l t . A z e l ső é p ü l e t e t a h ú s z a s é v e k b e n n y i t o t t á k meg. Ez 1944-ben p o l i t i k a i 
s z íneze tű m e r é n y l e t k ö v e t k e z t é b e n e lpusz tu l t . 1949-ben k ö l t ö z t e k be a m á s o d i k , 
n a g y s t í l ű b b ú j domusba . 
A t á r s a s á g é l e t é n e k e s e m é n y e i k ö z ö t t , egyebek mel le t t , m e g i s m e r k e d h e t ü n k i r o d a l m i 
k i a d v á n y u k , a „ N o r d i s k m e d i c i n " m e g j e l e n t e t é s é n e k k ö r ü l m é n y e i v e l , a l a p í t v á n y o k , 
p á l y a d í j a k l é t e s í t é s é n e k ada ta iva l . 
A k i a d v á n y a d á n o r v o s t á r s a d a l m i é le t u t o l s ó 200 é v é n e k s z í n e s , b ő s é g e s ö s s z e f o g ­
l a l á sa . 
Birtulan Győző 
Grynaeus T a m á s : Engi Tüdő Vince — a legenda és a valóság. A M ó r a Ferenc M ú z e u m 
É v k ö n y v e . 1972/73. Szeged, 1974. 1 5 5 - 1 8 3 . p . 
A s z e r z ő n e k E n g i T ü d ő Vince (1864—1922) a l a k j á v a l f o g l a l k o z ó és az É v k ö n y v b e n 
megjelent do lgoza ta a szegedi n é p r a j z i k u t a t á s n a k egyik r ég i , s ú l y o s a d ó s s á g á t t ö r ­
leszti. 
A s z á z a d f o r d u l ó szegedi ú j s á g c i k k e i b e n , í r ó i a l k o t á s a i b a n e l m a r a s z t a l ó , s ő t meg­
bé lyegző c é l z a t t a l s ű r ű n f e l b u k k a n a „ n é p b o l o n d í t ó " Tüdő Vince a l s ó t a n y a i j avas­
ember neve. E b e s z á m o l ó k , í t é lkezések m i n d i g a t á r s a d a l m i ö s s z e f ü g g é s e k b ő l k i ­
s z a k í t v a , a k é n y s z e r ű n e g a t í v u m o k s z á m b a v é t e l e , t e h á t helyes v a l ó s á g i s m e r e t n é l k ü l 
t ö r t é n t e k . Soha n e m esett b e n n ü k egy á r v a s z ó sem a r r ó l , hogy m i l y e n h a g y o m á n y n a k , 
i l le tőleg g y a k o r l a t n a k ö r ö k ö s e , mi lyen n é p i f u n k c i ó k n a k és s z ü k s é g l e t e k n e k h o r ­
d o z ó j a Tüdő Vince. Grynaeus Tamás ennek t i s z t á z á s á r a , a s z á z a d f o r d u l ó t anya i n é p 
é l e t é b e n szinte s z ü k s é g s z e r ű e n b e t ö l t ö t t s z e r e p é n e k f e l t á r á s á r a v á l l a l k o z o t t . Szigo­
r ú a n a parasz t i u t ó k o r é l ő s z a v a s , s o k é v e s f á r a d o z á s s a l ö s s z e g y ű j t ö t t h a g y o m á n y a i h o z 
ragaszkodik, e z é r t k é z i r a t a e g y ú t t a l e l s ő r a n g ú n é p r a j z i é s o r v o s t ö r t é n e t i f o r r á s . N e m 
a f ö l é n y e s k e d ő v á r o s i ember s z e m l é l e t é v e l , a p r i o r i té te le ive l k ö z e l e d i k f ö l a d a t á h o z . 
E l ő a d á s á b a n b e l ü l r ő l , Tüdő Vincéből m i n t k ö z ö s s é g i f e n o m é n b ó l i n d u l k i és l e h e t ő s é g 
szerint m i n d i g a n é p e m l é k e z e t b ő l j e l l e m z i . E b b ő l egy ha ta lmas p a r a s z t s z e m é l y i s é g 
ös sze t e t t a l ak ja b o n t a k o z i k k i , amely k i v é t e l e s s z u g g e s z t i v i t á s s a l m a g á b a n h o r d o z z a 
a szegedi t á j i r r ac iona l i zmusra is h a j l ó , f r a n c i s k á n u s s z í n e z ő d é s ű h a g y o m á n y a i t , a 
h ó d o l t s á g i l i c e n c i á t u s , azaz a fö l szen te l t p a p o t h e l y e t t e s í t ő e l n é p i e s e d e t t v a l l á s i gya­
ko r l a to t ő r i z g e t ő f e l a d a t k ö r é t , a b o s z o r k á n y v i l á g szegedi k é p z e t v i l á g á t , a l e lk i g y ó g y ­
m ó d o k maga tuda t l an i s m e r e t é t és a l k a l m a z á s á t . R á m u t a t a r ra , hogy a Tüdő Vince 
t a n y á j á b a n „ b e r e n d e z e t t " i spo t á ly f é l e e g y r é s z t m é g k ö z é p k o r i gyako r l a t m a r a d v á n y a , 
más fe lő l k o r s z e r ű t l e n s é g e , e g y ü g y ű s é g e me l l e t t is reá l i s e g é s z s é g ü g y i f u n k c i ó t t ö l t be 
az a k k o r i o r v o s i e l l á t á s g y é r vo l t a , meg a v á r o s i k ó r h á z m e s s z e s é g e , n e m u t o l s ó he lyen 
a s z e g é n y n é p b iza lma, s a j á t o s b e t e g s é g f e l f o g á s a m i a t t is. 
Grynaeus a g y ű j t ö t t anyagot megfe l e lő n é p r a j z i és o r v o s t ö r t é n e t i p á r h u z a m o k k a l 
k í sé r i . N e m í t é l k e z i k , é r t e l m e z n i , m e g j e l e n í t e n i akar . Szó l az e g y h á z i és a k ö z i g a z -
g a t á s i h a t ó s á g o k h iva ta los e l j á r á s a i r ó l , amelyek r e n d ő r i k ö z b e l é p é s s e l a k a r t á k t ö b b 
í z b e n is Tüdő Vince t e v é k e n y k e d é s é t , szinte m o z g a l m á t e l fo j t an i . N e m v e t t é k é s z r e , 
hogy egy ide jű l eg j o b b e g y h á z i , k ö z e g é s z s é g ü g y i , k ö z m ű v e l ő d é s i f ö l t é t e l e k r ő l is k e l ­
let t v o l n a g o n d o s k o d n i . N a g y k ő esett le az i l l e tékes h a t ó s á g o k b ü r o k r a t a s z í v é r ő l , 
a m i k o r Tüdő Vince a r á n y l a g fiatalon meghal t . Sajnos Tömörkény is, Mőra is az 
ő s z e m é l y é b e n és m ű k ö d é s é b e n csak a k é t s é g t e l e n e l m a r a d o t t s á g o t l á t t a meg és í té l te 
e l , ped ig e g y é n i s é g é n e k s z a m a r i t á n u s v o n á s á v a l m i n d e n k é p p e n joga v o l t a m é l t ó b b 
m e g é r t é s h e z . 
Grynaeus d o l g o z a t á n a k egyes, fő leg ö n k é n y e s e n k i r a g a d o t t része ive l , m e g á l l a p í ­
t á s a i v a l az o l v a s ó b i z o n y á r a nem m i n d i g é r t egyet. É r t é k e é p p e n abban v a n , hogy 
k ö v e t k e z e t e s e n v é g i g g o n d o l t , szinte á t é l t k é p e t r a j zo l h ő s é r ő l é s ezzel a paraszt i 
s z e m é l y i s é g v i z s g á l a t n a k , o rvos i l é l e k t a n n a k , n é p r a j z i é s o r v o s t ö r t é n e t i k u t a t á s n a k 
r e n d k í v ü l gazdag, s o k r é t ű d o k u m e n t á c i ó t é s v i taanyagot b o c s á t r e n d e l k e z é s é r e . 
Bálint Sándor 
H i c k e l , E r i k a : Arzneimittel-Standardisierung im 19. Jahrhundert in den Pharmakopoen 
Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens und der Vereinigten Staaten von Amerika. 
Stut tgar t , Wissenschaftl iche Verlagsgesellschaft M B H , 1973. 294 S. 
A s z e r z ő a b raunschweig i egyetem g y ó g y s z e r é s z t ö r t é n e t i t a n s z é k é n e k docense; 
ismertetet t k ö n y v e s z o l g á l t a lapul docensi h a b i l i t á c i ó j á h o z . A z ó r i á s i f e ldo lgozo t t 
anyagot ( k b . 300 f o r r á s é s i r o d a l o m ) , i l l . az a z o k b ó l l e s z ű r t k ö v e t k e z t e t é s e i t l og ikusan 
3 r é s z r e c s o p o r t o s í t j a . A z e l ső r é s z b e n a n é g y o r s z á g g y ó g y s z e r k ö n y v e i n e k k i a l a k u ­
l á s á t taglal ja az i l l e tő o r s z á g g y ó g y s z e r é s z e t i és e g é s z s é g ü g y i i r á n y í t á s i s a j á t o s s á g á n a k 
figyelembevételével. 
A m á s o d i k r é s z b e n a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k h a t á s á t e lemzi a g y ó g y s z e r k ö n y v e k r e . 
F o g l a l k o z i k a k é m i a i , b o t a n i k a i és g y ó g y s z e r é s z i n o m e n k l a t ú r a a l a k u l á s á v a l ; a g y ó g y ­
s z e r v i z s g á l a t o k k i a l a k u l á s á v a l , k ü l ö n fejezetekben az a z o n o s s á g i i l l . a t a r t a l m i meg­
h a t á r o z á s o k fe j lődéséve l é s a k ü l ö n b ö z ő m ó d s z e r e k k e l , t o v á b b á a m i k r o s z k ó p i a i 
d r o g - e l l e n ő r z é s e k k e l . 
A h a r m a d i k r é s z b e n a t á r s a d a l o m p o l i t i k á n a k a g y ó g y s z e r k ö n y v e k r e v a l ó h a t á s á t 
v i z s g á l j a ; é r d e k e s szempontoka t t á r g y a l egyes fejezeteiben: p l . a g y ó g y s z e r k ö n y v e k 
k i a d ó i i l l . t ö r v é n y e s h e l y z e t ü k . Ugyan i s N é m e t - é s F r a n c i a o r s z á g b a n az á l l a m a 
k i a d ó , m í g A n g l i á b a n é s az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n szakmai szervezet. K ü l ö n fejezet 
f o g l a l k o z i k a g y ó g y s z e r k ö n y v e k s z e r z ő i v e l é s h a s z n á l ó i v a l , hiszen erre a s z á z a d r a 
esik a g y ó g y s z e r k ö n y v e k s z e r k e s z t ő b i z o t t s á g a i b a n a g y ó g y s z e r é s z e k nagyobb s z á m b a n 
v a l ó h e l y f o g l a l á s a é s a nagy ipa r i g y ó g y s z e r e l ő á l l í t á s kezdete. P á r h u z a m o t v o n az 
egyes o r s z á g o k g y ó g y s z e r k ö n y v e i k ö z ö t t , hogy hogyan v á l n a k az e l ő i r a t - é s k é s z í t é s ­
m ó d - g y ű j t e m é n y b ő l a n a l i t i k a i k é z i k ö n y v v é . V iz sgá l j a , mennyi re t ö r v é n y k ö n y v , 
t a n k ö n y v i l l . e l ő i r a t - g y ű j t e m é n y ; m i l y e n a f o r m á j a , s t í l u s a , nyelvezete, t a g o z ó d á s a és 
b e o s z t á s a . A m é r l e g e k , s ú l y o k , m é r t é k e k ; a me t r ikus rendszerre v a l ó á t t é r é s , t o v á b b á 
a l a t i n nye lv szerepe, i l l . a nemzet i nye lv h a s z n á l a t a az ú j a b b fejezetek anyaga. A z u t o l s ó 
fő fejezet a g y ó g y s z e r e k egységes í t é s i t ö r e k v é s é t t á r g y a l j a , az egyes g y ó g y s z e r k ö n y v ­
so roza tokban á l l a m o n k é n t ; ír a n e m z e t k ö z i g y ó g y s z e r k ö n y v s z e r k e s z t é s i t ö r e k v é s e i -
r ő l , a b rü s sze l i e g y e z m é n y r ő l é s ennek az egyes g y ó g y s z e r k ö n y v e k r e g y a k o r o l t h a t á ­
s á r ó l . 
A z egyes alfejezetek v é g é n k ö z ö l t b ő s é g e s jegyzetanyag a k ö n y v e t v i t a s z e r ü e n 
é l é n k k é teszi. 
A k ö n y v s z e l l e m é b e n m é l t ó a „ b r a u n s c h w e i g i i s k o l á h o z " . A n n a k e l l e n é r e , hogy 
a b e n n ü n k e t k ö z e l e b b r ő l é r i n t ő é s é r d e k l ő o s z t r á k g y ó g y s z e r k ö n y v e k e t n e m t á r ­
gyalja r é s z l e t e i b e n , nemcsak t ö r t é n é s z e i n k , hanem az új g y ó g y s z e r k ö n y v s z e r k e s z t ő i 
is haszonnal f o r g a t h a t j á k , hiszen egyes m e g á l l a p í t á s a i t ö r v é n y s z e r ű e k ; e g é s z é b e n 
pedig k é p e t ad , m i l y e n ú t o n j u t o t t u n k el a „ b a r o k k e n c i k l o p é d i a " - s z e r ű diszpen-
z a t ó r i u m o k t ó l k o r u n k g y ó g y s z e r k ö n y v e i i g , amelyek s z a b v á n y o k a g y ó g y s z e r i p a r n a k 
é s g y ó g y s z e r é s z e k n e k e g y a r á n t . 
A k ö n y v k e z e l é s é t s zemé ly - , f o r r á s - é s i r o d a l o m j e g y z é k , t á rgy - , s z e m é l y - é s h e l y s é g ­
m u t a t ó k teszik k ö n n y e b b é . 
Szigetváry Ferenc 
Internationales Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf 1971 in Mogersdorf. Das 
N a t i o n a l i t ä t e n p r o b l e m i m pannonischen R a u m . E i n Be i t rag zur V ö l k e r v e r s t ä n d i g u n g . 
Eisenstadt 1973. 174 1. 
A M o g e r s d o r f ban m e g r e n d e z é s r e k e r ü l t n e m z e t k ö z i t ö r t é n é s z t a l á l k o z ó 1971. 
j ú l i u s 4. é s 17. k ö z ö t t lezajlot t ü l é s s z a k á r ó l s z á m o l be a burgen land i Landesarchiv 
g o n d o z á s á b a n megjelent k ö t e t , a m e l y az e l ő a d á s s o r o z a t k i e m e l k e d ő t a n u l m á n y a i t 
k ö z l i magyar é s s z e r b - h o r v á t ö s s z e f o g l a l á s o k k a l . 
A k ö t e t p r o b l é m a f e l v e t ő t a n u l m á n y á t Fredo Hauptmann, grazi egyetemi t a n á r í r ta 
( 9 — 1 1 . 1.). V á z o l t a a Duna-medence n e m z e t i s é g i k é r d é s é n e k fe j lődésé t a M o n a r ­
chia f e l b o m l á s á i g . K o n c e p c i ó j á b a n m i n d ö s s z e a n n y i k i f o g á s o l n i v a l ó n k van , hogy a 
Habsburg b i r o d a l o m f e l b o m l á s á t o k o z ó n e m z e t i s é g i k é r d é s n e k a g y ö k e r e i t á v o ­
labbra n y ú l n a k vissza, m i n t 1848. 
A b e v e z e t ő b e n v á z o l t p r o b l é m á k ki fe j tése s z e m p o n t j á b ó l l ényeges t a n u l m á n y Benda 
Kálmán r e f e r á t u m a ( A f eudá l i s n e m z e t t ő l a p o l g á r i nac iona l izmusig . 115—126. 1.), 
amely e l ő s z ö r á t t e k i n t i a 18. s z á z a d i M a g y a r o r s z á g n e m z e t i s é g i és v a l l á s i k é p é t , m a j d 
az o s z t á l y és r e n d i a lapon t a g o l ó d o t t magyar t á r s a d a l o m h u n g a r u s - t u d a t á t v izsgá l j a . 
Ez a tudat a d d i g v o l t ö s s z e f o g ó e r ő , m í g a jozef inis ta r e fo rmok és a j a k o b i n u s szer­
v e z k e d é s b u k á s a u t á n a m i n d e n t k i z á r ó n e m z e t i s é g i — e l s ő s o r b a n é r t e l m i s é g i — 
mozga lmak l e h e t e t l e n n é t e t t ék a m e g e g y e z é s t a m a g y a r o k és a n e m z e t i s é g i e k k ö z ö t t , 
a m i a z t á n az 1848/49-es helyzethez vezetett, a m i k o r is a magyar á l l a m t e r ü l e t é n é lő 
n é p e k e l l e n s é g k é n t á l l t a k e g y m á s s a l szemben. 
Ugyancsak e korszak m a g y a r o r s z á g i n e m z e t i s é g i fe j lődéséve l f og l a lkoz ik a Bécsben 
é l ő Gogolák Lajos is, a k i a N é p , nemzet és á l l a m a p a n n ó n i a i t é r s é g b e n a 18. s z á z a d t ó l 
a 19. s z á z a d i g c í m ű t a n u l m á n y á b a n (67 — 114. I . ) a nemzet i ö n t u d a t o t é b r e s z t ő i r o ­
d a l o m t ü k r é b e n v izsgá l j a a c í m b e n k iemel t h á r o m f o g a l o m m e g f o g a l m a z á s á n a k és 
t a r t a l m á n a k a l a k u l á s á t . V á l o g a t á s á n a k fő szempontja , hogy a f o g a l m a k a t k i fe j tő 
s z e r z ő k — í r ó k , t a n á r o k , t ö r t é n é s z e k — mely ik n e m z e t i s é g h e z , annak m i l y e n r é t e ­
g é h e z t a r toz tak , k ikhez k í v á n t a k s z ó l n i é s m i l y e n b e f o l y á s alat t á l l t a k . A l a p o s ku ta -
t á s o n n y u g v ó , ö s s z e h a s o n l í t ó t a n u l m á n y a az egyes foga lmak fe j lődésének bemuta ­
t á s a k o r felhívja a k ü l ö n b ö z ő b u k t a t ó k r a is a ü g y e i m e t , amelyek az egyes nemzet i 
t ö r t é n e t í r á s o k b a n t ú l z á s o k h o z vezettek. 
A k ö v e t k e z ő t a n u l m á n y o k m á r a Duna-medence egyes n e m z e t i s é g e i n e k f e j lődéséve l 
fog la lkoznak . Franc Sebjanic j u g o s z l á v t ö r t é n é s z a m a g y a r o r s z á g i s z l o v é n p r o t e s t á n s 
m o z g a l m a k a t k í sé r i v é g i g ( A p a n n ó n i a i s z l o v é n e k p r o t e s t á n s mozga lma a 16. s z á z a d ­
tól a 18. s z á z a d i g , 55 — 66. 1.). A nemzeti nyelvet e l ő t é r b e h e l y e z ő p r o t e s t á n s m o z g a l ­
mak k i a l a k u l á s a s o r á n a M u r a és a R á b a k ö z ö t t viszonylag e r ő s s z l o v é n e v a n g é l i k u s 
e g y h á z j ö t t l é t re , ame ly g a z d a s á g i l a g m e g e r ő s ö d v e k e r ü l t k i az e l l e n r e f o r m á c i ó i d ő ­
s z a k á b ó l . A z 1627. év i v i z i t á c ió s j e g y z ő k ö n y v e t v iz sgá lva fej let t i s k o l a h á l ó z a t t a l ren­
delkeztek, ső t a 18. s z á z a d t ó l kezdve egyre t ö b b s z l o v é n e v a n g é l i k u s ifjú t anu l t 
a pozsony i l í c e u m b a n . A z innen k i k e r ü l t Bakos M i h á l y é s K u z m i c s I s t v á n s z l o v á k 
kapcsola ta i t v i z sgá l j a az e l ő a d ó és azt, hogy mi lyen h a t á s t g y a k o r o l t a k a magyar ­
o r s z á g i s z l o v é n nemzet i ö n t u d a t k i a l a k u l á s á r a . 
Horváth Ferenc e l ő a d á s a m á r 16. s z á z a d i ké rdésse l f o g l a l k o z i k : A kanizsai h a t á r ­
ő r v i d é k n e m z e t i s é g e i é s a t ö r ö k veszedelem (43— 54.1.). A s z e r z ő r é sz l e t e sen ismertet i 
azokat az o k o k a t , amelyek k i a l a k í t o t t á k a kanizsai h a t á r ő r v i d é k e t és azokat a n e m ­
ze t i ség i b e t e l e p ü l é s i ( h o r v á t , s z lovén , n é m e t ) fo lyamatoka t , amelyek á t a l a k í t o t t á k 
e t e r ü l e t t e l epü lés i r e n d j é t , e r ő s í t e t t é k a n e m z e t i s é g e k e g y m á s r a u t a l t s á g á t . E k é r d é ­
seket f igyelmen k í v ü l hagyva nem lehet e t é r s é g t ö r t é n e l m é t k u t a t n i . 
A m a g y a r o r s z á g i r o m á n nemzeti t ö r e k v é s e k a I I . J ó z s e f r e f o r m i n t é z k e d é s e i n e k 
k a p c s o l a t á t v izsgá l ja t a n u l m á n y á b a n (127—128. 1.) Mathias Bernath m ü n c h e n i t ö r ­
t é n é s z , a k i a jozefinista á l l a m i g a z g a t á s i é s i g a z s á g s z o l g á l t a t á s i i n t é z k e d é s e k t ü k r é b e n 
t e k i n t i á t az udvar cé l j a i t é s a h a t á s u k r a k i b o n t a k o z ó r o m á n mozga lmak l é n y e g é t . 
T a n u l m á n y á n a k m á s i k l é n y e g e s v o n á s a , hogy figyelemmel k í s é r i a r o m á n k o r a b e l i 
k ö z t u d a t b a n él t / / . József k é p e t , a hamis i l l ú z i ó k k ö v e t k e z t é b e n k i a l a k u l t k o r a b e l i 
v é l e m é n y t vet i ö s s z e a p o l g á r i és a marx i s t a t ö r t é n e t t u d o m á n y e r e d m é n y e i v e l . 
A M o n a r c h i a n e m z e t i s é g i k é r d é s é t l e z á r ó k é t t a n u l m á n y Szász Zoltán é s Rudolf 
Neck t o l l á b ó l s z á r m a z i k . Szász Zoltán r e f e r á t u m á b a n (155—164. 1.) a m a g y a r o r s z á g i 
n e m z e t i s é g i k é r d é s h e l y é t v izsgá l j a a H a b s b u r g b i r o d a l o m á l t a l á n o s ké rdése i k e r e t é b e n . 
B e v e z e t é s k é n t á t t e k i n t i a neoabszolut izmus ide j én a s z a b a d s á g h a r c alat t az u d v a r r a l 
s z i m p a t i z á l ó n e m z e t i s é g i e k s o r s á n a k a l a k u l á s á t , majd a k i e g y e z é s u t á n a l i b e r á l i s 
p a r l a m e n t i rendszer é s a magyar h e g e m ó n i á t b i z tos í tó k ö z i g a z g a t á s e l l e n t m o n d á s a i ­
n a k t ü k r é b e n fo ly ta t ja v i z s g á l ó d á s á t . U g y a n a k k o r á t t e k i n t i az udvar és a nemze­
t iségi mozga lmak k a p c s o l a t á t , de l é n y e g e s t é n y e z ő k é n t emel i k i a magyar g a z d a s á g i 
l ibe ra l izmus ö s z t ö n z ő h a t á s á t a n e m z e t i s é g i b u r z s o á z i á r a , ame ly bizonyos m é r t é k i g 
k o r l á t o z t a a m a g y a r o s í t á s i t ö r e k v é s e k e t . 
Rudolf Neck A n e m z e t i s é g i k é r d é s é s a s z o c i á l i s fe j lődés K ö z é p - E u r ó p á b a n (165 — 
174.1.) c í m ű t a n u l m á n y á b a n a M o n a r c h i a f e l b o m l á s á t a n e m z e t i s é g i t á r s a d a l o m r é t e g ­
z ő d é s e s z e m p o n t j á b ó l t e k i n t i á t . A H a b s b u r g b i r o d a l o m g a z d a s á g i l e m a r a d á s a 
g y o r s í t o t t a a t á r s a d a l m i r é t e g z ő d é s f o l y a m a t á t , amely a M o n a r c h i a k ü l ö n b ö z ő t e r ü ­
letein k ü l ö n b ö z ő f o r m á b a n jelentkezett . A s z á z a d f o r d u l ó m u n k á s m o z g a l m a szem­
p o n t j á b ó l k ü l ö n ö s figyelemmel kísér i a M o n a r c h i a m u n k á s m o z g a l m á b a n j e l e n t k e z ő 
in ternac ional i s ta és nac iona l i s ta v o n á s o k a t , amelyek k ö v e t k e z t é b e n a helyi p r o b l é m á ­
k o n f e l ü l e m e l k e d ő s z o c i á l d e m o k r a t a v e z e t ő k k é p t e l e n e k v o l t a k e g y s é g e s i r á n y v o n a l a t 
k ido lgozn i . Ez u t ó b b i t é n y e z ő t a n é m e t és a cseh m u n k á s s á g c é l k i t ű z é s e i n e k t ü k r é b e n 
v i lágí t ja meg. 
A k ö t e t m é g k é t o l y a n t a n u l m á n y t ta r ta lmaz , ame ly n e m k ö z v e t l e n ü l k a p c s o l ó d i k 
az a l c í m b e n m e g j e l ö l t t é m á h o z . Harold Pickler — az eisenstadti Landesarch iv m u n ­
k a t á r s a — M o g e r s d o r f m ú l t j á t é s j e l e n é t dolgozza fel az e l ső l e v é l t á r i é s á sa t á s i 
a d a t o k t ó l n a p j a i n k i g , é r i n t v e a k ö r n y é k t e l epü lé s i v i szonya inak f e j l ődésé t , u rada lmi 
s z e r k e z e t é t , g a z d a s á g i - é s k u l t ú r t ö r t é n e t i v o n a t k o z á s a i t is (13 — 42. ! . ) . A m á s i k 
t a n u l m á n y s z e r z ő j e — Cennerné Wilhelmb Gizella — t é m á j á n a k K ö z é p - E u r ó p a 
n é p e i n e k v i s e l e t t ö r t é n e t é t v á l a s z t o t t a é s e l s ő s o r b a n k é p i á b r á z o l á s o k o n k e r e s z t ü l 
t á r j a fel az é r d e k l ő d ő k e l ő t t a t é r s é g n é p s z o k á s a i n a k , n é p v i s e l e t é n e k j e l l e g é t , e g y m á s r a 
v a l ó h a t á s á t é s j e g y z e t a p p a r á t u s á b a n megadja e t é m a k ö r teljes i r o d a l m á t . 
Kapronczay Károly 
Ionescu, M i h a i : Istoricul anatomiei umane moderne. C r a i o v a , Scrisul R o m â n e s c 1974. 
157. p . , 187 i l l . F r a n c i a és a n g o l n y e l v ű ö s s z e f o g l a l á s . 
A R o m á n í r á s — Scrisul R o m â n e s c — k i a d á s á b a n megjelent m u n k á t Prof. Joan 
Iancu e l ő s z a v a vezet i be. A k ö n y v l é n y e g é b e n k é t r é s z r e t a g o l ó d i k , az e l s ő az a n a t ó m i a 
t ö r t é n e t é t , a m á s o d i k pedig a r o m á n a n a t ó m i a t ö r t é n e t é t fog la l ja ö s s z e . A z e lső 
r é s z b e n a s z e r z ő é r d e k e s e n és d i d a k t i k u s á n á t t e k i n t é s t n y ú j t a l e g r é g i b b i d ő k t ő l kezdve 
Vesaliusig a b o n c t a n f e j l ő d é s é r ő l , r é s z l e t e s e n tag la l ja Vesalius é l e t é t é s a n a t ó m i a i 
k u t a t á s a i t , m a j d a Vesaliust k ö v e t ő k u t a t ó k m ű k ö d é s é t ismertet i . I s m e r i a magyar 
i roda lmat , így Charles Baudelaire-nek a d o l g o z ó c s o n t v á z r ó l í r t k ö l t e m é n y é t f r anc iáu l 
és r o m á n u l k ö z ö l v e e m l í t i , hogy a vers magyaru l is megjelent Tóth Árpád f o r d í t á s á b a n . 
T á r g y a l j a az a n a t ó m u s o k s z e r e p é t a sebésze t i m ű t é t t a n é s a k í s é r l e t e s o r v o s t u d o m á n y 
fe j lődésében , m a j d a s z ö v e t t a n k i f e j l ődésé t i smerte t i é r d e k e s ö s s z e f o g l a l á s b a n . A k ö n y v ­
nek ez a r é s ze j ó ö s s z e f o g l a l á s é s a v i l á g i r o d a l o m a l a p j á n k é s z ü l t k o r s z e r ű a n a t ó m i a ­
t ö r t é n e t . 
Fontosabb a k ö n y v n e k m á s o d i k r é sze , amely ö n á l l ó f e l d o l g o z á s a a l a p j á n a r o m á n 
a n a t ó m i a t ö r t é n e t e t dolgozza fe l . F e l t é t e l e z i Huttman Arnoldra h i v a t k o z á s s a l Vesalius 
h é b e r f o r d í t ó j á n a k és m u n k a t á r s á n a k Lazarus Hebraetis de Frigeisn&k e r d é l y i s z á r m a ­
z á s á t , ismertet i az e rdé ly i k ö n y v t á r a k b a n e l ő f o r d u l ó Vesalius m u n k á k a t , m á s k o r a i 
a n a t ó m i a i j e l l e g ű m ű v e k e t , így Galeotto Marzionak a „De homine" c í m ű m ű v é t t á r ­
gyalva szól G a l e o t t ó n a k M á t y á s k i r á l y u d v a r á b a n b e t ö l t ö t t s z e r e p é r ő l is. Fialla Lajos 
(1831 — 1910) bukares t i a n a t ó m u s professzor t a n í t o t t e l s ő k é n t Bukares tben emberi 
holttesten a n a t ó m i á t , azonban m a g y a r s z á r m a z á s á r ó l nem tesz e m l í t é s t . A z 1775 — 
1872 k ö z ö t t K o l o z s v á r o t t m ű k ö d ö t t O r v o s - S e b é s z i T a n i n t é z e t r ő l é s az o t t fo lyó 
a n a t ó m i a i o k t a t á s r ó l , így Lenhossék p r o f e s s z o r r ó l sem s z ó l . V i szon t a k o l o z s v á r i 
t u d o m á n y e g y e t e m o r v o s t u d o m á n y i k a r á n a n a t ó m i á t o k t a t ó Czifra Ferencet, Török 
Aurélt, Davida Leót m e g e m l í t i é s í r a 4000 ember i k o p o n y á t m a g á b a n f o g l a l ó é r t é k e s 
a n a t ó m i a i m ú z e u m r ó l is. S z ó l m é g a magyar s z á r m a z á s ú Rainer L . Ferencről, ak i a 
r o m á n ember t an m e g t e r e m t ő j e é s a f u n k c i o n á l i s a n a t ó m i a b e v e z e t ő j e R o m á n i á b a n . 
Rainer m u n k á s s á g á t Ionescu, Maros Tibor é s Spielmann József e g y a r á n t i s m e r t e t t é k . 
E m l í t é s t ö r t é n i k Apáthy Istvánról is, ak inek fontos p o l i t i k a i s z e r e p é r ő l , a m a g y a r s á g 
é s a r o m á n s á g m e g b é k í t é s é r e i r á n y u l ó t ö r e k v é s é r ő l n e m e m l é k e z i k meg a m u n k a . 
Ionescu m u n k á j á b a n i s m é t e l t e n u t a l a magyar , e l s ő s o r b a n a budapes t i k ö n y v t á r a k k a l 
v a l ó szoros e g y ü t t m ű k ö d é s é r e . 
Ionescu k ö n y v e é r d e k e s , j ó l o l v a s h a t ó m ű , amely e l s ő s o r b a n az e r d é l y i a n a t ó m i a 
t ö r t é n e t e hiteles és alapos f e l d o l g o z á s a r é v é n r é s z ü n k r e is hasznos s e g í t s é g . 
Bugyi Balázs 
K e i l , G u n d o l f — A s s i o n , Peter: Fachprosaforschung. Acht Vorträge zur mittelalterlichen 
Artesliteratur. Be r l i n , E r i c h S c h m i d t Ver lag , 1974. 257 S. 
A nyo lc e l ő a d á s t t a r t a l m a z ó g y ű j t e m é n y k ö t e t k i a d ó i az e l ő s z ó b a n azt ígé r ik , 
h o g y gyakrabban fognak h a s o n l ó , t u d o m á n y t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l j e l e n t ő s e l ő ­
m u n k á l a t o k r ó l b e s z á m o l ó s z a k i r o d a l m i k u t a t á s - e r e d m é n y e k e t k ö z ö l n i , é s t a l á n k ö ­
te t len fo lyó i r a t i f o r m á b a n . 
A z 1. e l ő a d á s t a n a g y l é v á r d i e g é s z s é g t a n i s m e r t e t ő j e , s a s z a k i r o d a l m i k u t a t á s n a k 
m i n t ö n á l l ó t u d o m á n y á g n a k k b . 50 é v e lő t t i m e g a l a p o z ó j a , a heidelbergi G e r h a r d Eis 
professzor t a r to t t a 1967-ben Texas e g y e t e m é n , A u s t i n - b a n . A c í m e : Ónémet szak­
iratok mint a civilizációs haladás okmányai. ( „ A l t d e u t s c h e Fachschr i f ten als U r k u n d e n 
des z ivi l i sa tor ischen F o r t s c h r i t t s " ; 9—25 p.) A klasszikus filológia m ű v e l ő i , s k ü l ö ­
n ö s e n makacs k i t a r t á s s a l a n é m e t o r s z á g i humanis ta g i m n á z i u m o k o l y a n t ö r t é n e l e m ­
s z e m l é l e t e t terjesztettek c l , amely szerint h a l a d á s a m ú l t b a n csak az ó k o r b a n s a z t á n 
a klasszikus ó k o r t m e g ú j í t ó r e n e s z á n s z b a n l é t eze t t . A z u t ó b b i é v t i z e d e k b e n k ü l ö n ö s e n 
a mechanika és az o r v o s t u d o m á n y t ö r t é n e t é n e k k u t a t ó i mu ta t t ak r á h a t á r o z o t t a n , 
menny i re torzító ez a középkort leértékelő felfogás. U t a l n é h á n y i smer t t u d o m á n y ­
t ö r t é n é s z p á r h u z a m o s m e g á l l a p í t á s á r a , majd r á t é r a k ö z é p k o r i k é z i r a t o s anyag t anu l ­
m á n y o z á s á n a k a n e h é z s é g e i r e . I t t n y ú j t h a t s eg í t s ége t a filológus a s z a k t ö r t é n é s z n e k . 
S ő t , e l ő f o r d u l h a t , hogy p l . a germanis ta fedez fel k u t a t á s a i k ö z b e n o l y a n k é z i r a t o k a t , 
amelyeknek a t u d o m á n y t ö r t é n e t i j e l e n t ő s é g e v i t á n fe lü l i . Eis 4 i l y e n esetet ismertet, 
ame ly k ö z ü l 3 o r v o s t ö r t é n e t i f o n t o s s á g ú . A z egyik a m e s t e r s é g e s e n e l ő i d é z e t t gyógyláz, 
amelynek a l k a l m a z á s á é r t Jul ius Wagner-Jauregg bécs i p s z i c h i á t e r megkap ta 1927-ben 
az o rvos i N o b e l - d í j a t . A z i g a z s á g ezzel szemben az, hogy maga Wagner-Jauregg 
tuda tosan fo rdu l t r é g e b b i és ú j a b b o r v o s o k n a k ahhoz az a l a p g o n d o l a t á h o z , amely 
szerint a l á z n a k g y ó g y í t ó h a t á s a v a n . Sa j á t „ V i s s z a e m l é k e z é s e i " ( „ L e b e n s e r i n n e r u n ­
g e n " ) szerint Parmenides, H i p p o k r a t e s , az efezusi Ruphos , Galenos , Boerhaave é s 
Sydenham vo l t ak ezek. Eis r a j t uk k í v ü l r á m u t a t a k ö v e t k e z ő k r e : A n t o i n e Mizauld, 
X V I . sz.-ban élt p á r i z s i orvos és ma tema t ikus „ M e m o r a b i l i u m , u t i l i u m ac j u c u n d o r u m 
Centur iae I X A r c a n o r u m " c. 1566-ban megj . k ö n y v e egyik a p h o r i s m u s - á r a ; a b á r t f a i 
s z ü l e t é s ű Henisch G y ö r g y , k é s ő b b i augsburgi o rvosnak é s ma tema t ikusnak az e l ő b b i 
m ű r ő l k é s z ü l t n é m e t n y e l v ű á t d o l g o z á s á r a ; W o l f g a n g Hildebrand paracelzista 1616-
b a n E r f u r t b a n megj . „ M á g i a n a t u r a l i s . . . " c. k ö n y v é r e , amely s z i n t é n M i z a u l d r a 
h i v a t k o z i k , és Wal te r Pagel m e g j e g y z é s e a l a p j á n R o b e r t Fludd ( t 1637) a n g o l orvosra . 
D e m á r Sudhoff k ö z l i , hogy egy M o n t p e l l i e r - b ő l v a l ó m ü n c h e n i l a t i n k ó d e x b e n 
a s a l e r n ó i Rogerius s e b é s z X I I . sz.-i g lo s szá j a mel le t t m e g t a l á l h a t ó ez a X I V . sz.-i 
k é z z e l í r t b e j e g y z é s : „ A d p r o v o c a n d u m febrem accipe ad ipem p a s s e r u m . . . , fac 
u n g u e n t u m et unge p u l s u m ut r iusque b r a c h i i . . . " stb. — A m á s i k eset a n t r o p o l ó g i a i 
t á r g y ú , s az egyes n é m e t t ö r z s e k jellegzetes a r c f o r m á j á r a v o n a t k o z i k . I t t „ c s a k " a 
X V I I . sz. e l e j én m u t a t h a t ó k i egy a s z á z a d u n k e l s ő fe lében p u b l i k á l t f e l i smerés e l s ő 
e l ő f o r d u l á s a . 
A h a r m a d i k p é l d a a narkózis t ö r t é n e t é v e l f o g l a l k o z i k . E t é r e n eddig Paracelsus-t 
t a r t o t t á k a legfontosabb e l ő f u t á r n a k . A v a l ó s á g az, hogy ő c s u p á n az emberre t ö r t é n ő 
a l k a l m a z á s á n a k az ú t t ö r ő j e . Á l l a t o k r a v a l ó a l k a l m a z á s á r ó l m á r k ö z é p k o r i recept­
g y ű j t e m é n y e k b ő l é r t e s ü l ü n k , s ő t , a.Xl. é s aXIH. sz.-ból s z á r m a z ó rég i k ö l t e m é n y e k b ő l 
is. Kifejezett receptet egy X V . sz.-i k ó d e x b ő l m u t a t be, amelyet egy bambergi ko lo s ­
to rban í r t a k , é s o k t a t á s i c é l ú s z ö v e g e k e t t a r t a lmaz a p e s t i s r ő l , v é r h a s r ó l , s z ü l é s z e t r ő l , 
de m e z ő - é s s z ő l ő g a z d á l k o d á s r ó l , va l amin t m ű s z a k i e s z k ö z ö k r ő l is. Eis v é g ü l a k ö v . 
3 t é t e l b e n foglal ja ö s s z e k u t a t á s a e r e d m é n y e i t : 
/ . He ly te len azaz á l l í t á s , hogy a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s k u t a t á s vége t é r t Plinius-szal , 
é s a X V I . sz.-ig s z ü n e t e l t . 
2. A k ö z é p k o r c iv i l i zác iós h a l a d á s á n a k , amely j e l e n t ő s é s e g y e n r a n g ú a X X . sz. 
ú j í t á s a i v a l , m e g t a l á l h a t ó a l e s z ű r ő d é s e r é s z b e n az ó n é m e t s zak i r a tokban . 
3. E szak i ra tok k u t a t á s á b a n megengedett é s k i f i z e t ő d ő a g e r m a n i s t á k k ö z r e m ű k ö ­
d é s e . 
B i z o n y á r a o lyan e r e d m é n y e k ezek, amelyek — muta t i s m u t a n d i s — hazai o rvos­
t ö r t é n e t i é s á l t a l á b a n t u d o m á n y t ö r t é n e t i k u t a t á s a i n k t e r én is m e g s z í v l e l e n d ő k ! 
A 2. t a n u l m á n y egy h o l l a n d (vagy f l amand) e l ő a d á s v á z l a t e r ő s e n b ő v í t e t t v á l t o z a t a 
R i a Jansen-Sieben b r ü s s z e l i egyet, t a n á r n ő t o l l á b ó l a k ö z é p n é m e t a l f ö l d i szaki roda­
l o m r ó l . („Middelnederlandse Vakliteratuur", 24 — 69. p. n é m e t n y e l v ű ö s s z e f o g l a l á s ­
sal.) Tek in t e t t e l az ada tok c s e k é l y s z á m á r a , nincs szó k i m e r í t ő f e l s o r o l á s r ó l , hanem 
csak az e l s ő , s z e r é n y k í s é r l e t r ő l . T ö b b m i n t h á r o m s z á z m ű v e t szerepeltet, z ö m m e l 
k é z i r a t o t az e l ső k e z d e t e k t ő l a X V I . sz.-ig, m i k ö z b e n n y o m t a t o t t m ű v e k is sorra 
k e r ü l t e k . Csaknem 14 o l d a l o n k e r e s z t ü l ta r t az állatorvosi, orvosi, sebészi és gyógy­
szerészi m ű v e k f e l s o r o l á s a . N e m s i k e r ü l t m i n d e n esetben a t a l á l t s z ö v e g e k a z o n o s í t á s a , 
de ez t a l á n s e r k e n t é s lesz f ia ta l k u t a t ó k s z á m á r a , hogy h o z z á l á s s a n a k e sok szem­
p o n t b ó l f e l t á r a t l a n t e r ü l e t p r o b l é m á i n a k a k i b o g o z á s á h o z . 
A 3. e l ő a d á s t a s z a l v a t o r i á n u s R u d o l f Rainer t a r to t t a 1972-ben a bécsi K a t o l i k u s 
A k a d é m i a n é m e t nyelv- é s i r o d a l o m t u d o m á n y i m u n k a k ö z ö s s é g é n e k a „ V e r s u s de 
materia , l ine et o rd ine sc ien t ia rum o m n i u m " s ennek n é m e t p r ó z a i f o r d í t á s a („Die, 
Versus de materia, fine et ordine scientiarum omnium'' und ihre deutsche Prosaüber­
setzung", 70—87 p.) c í m m e l . E l ő b b a k o r a i k u t a t ó k a t k o r r i g á l v a m e g á l l a p í t j a , hogy 
a c í m b e n s z e r e p l ő m ű n e k n e m H e i n r i c h v o n Langenstein, k ö z é p k o r i skolaszt ikus í r ó 
és n é p s z e r ű s í t ő a s z e r z ő j e . B e l s ő és k ü l s ő é r v e k a l a p j á n csak anny i biztos, hogy 
Aegydius Romanus „De r eg imine p r i n c i p u m " c. m ű v é n e k é s a „ V e r s u s de m a t e r i a " 
etc. c. m ű n e k egy és ugyanazon s z e m é l y a n é m e t r e f o r d í t ó j a . A z t á n 4 k ü l ö n b ö z ő 
k ó d e x a l a p j á n (va l amenny i X V . sz.-i) adja a l a t i n verseket é s n é m e t p r ó z a i f o r d í t á s u k 
s z ö v e g é t . M i n d j á r t az e l e j én l evő n é m e t r u b r i k a szerint a n é g y t u d o m á n y : a s z e n t í r á s , 
az e g y h á z i é s v i lági j o g , az orvoslás é s a h é t szabad m ű v é s z e t . A sebészekről é s az 
orvosról s z ó l ó verseket h a d d i d é z z e m : „ P r e s t o per i n g e n i u m curamus vulnere lesum, 
/ Grac ius u t sani f a m u l e n t u r cuncta r egen t i . " 
„ A r t e leuo vires m o r b o r u m pondere pressas, / V t m o r t a l i s h o m o val ide co la t 
o m n i p o t e n t e m " . 
A 4. e l ő a d á s s z e r z ő j e a n y u g a t b e r l i n i G e r h a r d Baader, a k i az o rvos i szaknyelv 
f e j l ődésé rő l ír a k ö z é p k o r de l e lő j én és v é g é n . („Die Entwicklung der medizinischen 
Fachsprache im hohen und späten Mittelalter", 88—123. p.) E l ő a d á s á t e l ő b b olaszul , 
m a j d n é m e t ü l t a r to t t a , s az n y o m t a t á s b a n is e l ő b b olaszul l á t o t t n a p v i l á g o t . Egy ik 
k o r á b b i t a n u l m á n y á r a utalva m e g á l l a p í t j a , hogy az o rvos i szaknyelv m á r az ó k o r b a n 
a beszélt latinhoz igazodot t , nem a C i c e r ó - f é l e h e l l e n i z á l t i r o d a l m i l a t i nhoz . Ennek 
egyik o k á t abban is l á t j a , hogy az a n t i k R ó m á b a n az o r v o s t u d o m á n y sohasem tar­
t o z o t t a „ s e p t e m artes l iberales" k ö r é b e . Ez l é n y e g é b e n így marad t a k e r e s z t é n y 
ó k o r b a n is, ma jd az ú n . karoling reneszánsz ide jén , a m i k o r a k ö z é p l a t i n let t az i sko­
l á z o t t e u r ó p a i emberek k ö z ö s s é g é n e k az i r o d a l m i nyelve. Á m az o rvos i s z ö v e g e k b e n 
a V I . - t ó i a X I . sz.-ig a neola t in ( r o m á n ) nyelvek k i a l a k u l á s á t m e g e l ő z ő vagy m á r i s 
r o m á n n é p n y e l v k i fe jezése i je lentkeznek. Eleinte Salerno se vo l t k ivé t e l , a h o l 8 4 8 - b ó l 
ismeretes az o rvosok e l s ő eml í t é se , de s a l e r n ó i o r v o s m a g i s t e r e k r ő l csak a X I . s z . - b ó l 
t u d u n k . K ö z ü l ü k Gariopontus, Alphanus é s Constantinus Africanus o rvos i szakkifeje­
zése i t teszi Baader v i z s g á l a t a t á r g y á v á , m a j d a T o l e d o - i o rvos i f ő i s k o l a n a g y f o r d í ­
t ó j á n a k , Cremona- i Gellértnek a m ű k ö d é s é t , hogy v é g ü l Nagy Alberten, Sal iceto-i 
Vilmoson é s Ricardus Anglicus-on k e r e s z t ü l eljusson a X I V . sz. k ü s z ö b é r e , ahonnan 
egy p i l l a n t á s t vet Mondino de'Luzzi 1316-ban írt a n a t ó m i á j á r a . 
E s z e r z ő k n y e l v e z e t é b ő l m e g á l l a p í t h a t ó , hogy ő k m á r k o r u k n a k , a skolasz t ika 
f é n y k o r á n a k írott latin n y e l v é r e t á m a s z k o d t a k az o rvos i m ű n y e l v k i a l a k í t á s á b a n . 
Ezzel l é t r e h o z t á k azt a t u d o m á n y o s o r v o s i nyelvet, amely egyetemesjellegé vei á t h i d a l t a 
e t é r e n a nemzeti k ü l ö n b ö z ő s é g e k e t , o l y a n n y i r a , hogy alapjául szolgált a mai m é r t é k ­
a d ó orvosi terminológiának. 
A z 5. e l ő a d á s n a k , a m i t Be rnha rd Haage ( M a n n h e i m ) t a r t o t t 1971-ben a N i j m e g e n - i 
K a t o l i k u s Egyetem N é m e t N y e l v i n t é z e t é n ( H o l l a n d i á b a n ) az „ a r t e s " s zak i roda l ­
m á n a k t e r ü l e t é n f o l y t a t o t t germanista k u t a t á s o k a l k o t j á k a t á r g y á t . („Germanistische 
Wortforschung auf dem Gebiet der altdeutschen Fachliteratur der Artes", 124 — 139. p.) 
É r d e m e s feljegyezni G . Eis-nek a s k o l a s z t i k á r a v i s s z a m e n ő a n y a g f e l o s z t á s á t e k é z ­
i r a t o k t e r é n . A 7 szabad m ű v é s z e t e n , m i n t e l s ő c sopor ton k í v ü l a m á s o d i k c sopor to t 
a l k o t j á k az „artes mechanicae", ugyancsak 7 s z a k m á v a l : k é z m ű v e s s é g , h a d á s z a t , 
t e n g e r é s z e t a f ö l d r a j z z a l , és kereskedelemmel, f ö l d m ű v e l é s és g a z d á l k o d á s , e r d ő és 
á l l a t o k , emberi o r v o s t u d o m á n y a g y ó g y s z e r é s z e t t e l é s v é g ü l a „ t h e a t r i c a " , vagyis 
az u d v a r i t u d o m á n y o k á g a , amely a m a i s z ó r a k o z t a t ó ipar ő s e . A h a r m a d i k csopor t 
az „artes magicáé", az ú n . t i l t o t t t u d o m á n y o k é , a h o v á a m á g i a és a j ó s l á s , a z s i v á n y -
k o d á s és a h a m i s í t á s „ m ű v é s z e t é t " s o r o l t á k . Mindezeknek megvan a s a j á t o s s z ó k i n c s e , 
amely a legnehezebben az alkímiánál é r t h e t ő , ú g y h o g y o t t v a l ó s á g o s titkos nyelvről 
lehet b e s z é l n i . Idéz i Eisnek azt a m e g á l l a p í t á s á t , hogy a k é s ő k ö z é p k o r b a n Prága 
m i n t b i r o d a l m i s z é k h e l y és az e l ső n é m e t egyetem v á r o s a m e k k o r a m é r t é k b e n j á r u l t 
h o z z á az ó n é m e t i r o d a l m i nyelv k i a l a k u l á s á h o z . A s z ó k i n c s v i z s g á l a t a t a l á n u n a l m a ­
san a p r ó l é k o s m u n k á n a k l á t s z h a t i k , de é p p e n a neves f rancia s e b é s z , G u y de Chauliac 
í r t a : „ S c i e n t i a e e n i m per add i tamenta f iun t , non en im est possible e u n d e m i n c i p e r e 
et f i n i r e " — kissé szabad magyar f o r d í t á s b a n : A d a l é k o k b ó l lesz a t u d o m á n y , n e m 
lehet u i . ugyanazt megkezdeni és befejezni! 
A k ö t e t egyik t á r s k i a d ó j a , a badeni F re ibu rgban é l ő Peter Assion 1971-ben t a r t o t t a 
meg a 6. e l ő a d á s t az o t t a n i egyetem n é m e t nye lv i s z e m i n á r i u m a n é p i s m e r e t i o s z t á l y á n 
IS 
„ S z a k i r o d a l m i k u t a t á s és n é p i s m e r e t " („Fachprosaforschung und Volkskunde", 
140—166. p.) c í m m e l . E l ö l j á r ó b a n r á m u t a t , mennyi re t e r m é k e n y ú j a b b a n az e t n o l ó g i a 
s z á m á r a az a s e g í t s é g , a m i t a f i lo lóg ia t u d n y ú j t a n i a n é p i k u l t ú r a í r á s o s e m l é k e i n e k 
f e l t á r á sáva l és e l e m z é s é v e l . Ezek s o r á b ó l felhívja a figyelmet egy eddig m e g l e h e t ő s e n 
elhanyagolt r é t e g r e : k é z m ű v e s e k é s had i t echn ikusok , t e n g e r é s z e k é s k e r e s e d ő k , 
g a z d a s á g i i n t é z ő k é s k e r t é s z e k , v a d á s z o k és h a l á s z o k , o r v o s o k és f ü r d ő s ö k , a l k i m i s t á k 
é s j ó s o k , tanul t szerzetesek és iskolamesterek szakmai fe l j egyzése i re . M i n d e z nemcsak 
r é g m ú l t i d ő k e m l é k e i n e k a g y ű j t é s e és f e l d o l g o z á s a , mer t bizonyos k ö z v e t í t ő fo lya­
m a t o k o n k e r e s z t ü l , k ü l ö n ö s e n a népi orvoslásés a népies mágia t e rén nap ja inkban is 
é r v é n y e s ü l n e k a r é g i „ r e c e p t e k " . 
A szerző a szappankészítés e s e t é b e n muta t ja be, m e n n y i r e torz t u d o m á n y t ö r t é n e t i 
k é p e t lehet a l k o t n i egy t é m á r ó l , ha v a l a k i figyelmen k í v ü l hagyja az e t n o l ó g i a és a 
szak i roda lmi k é z i r a t k u t a t á s v o n a t k o z ó e r e d m é n y e i t . Persze, azt sem lehet minden 
esetben b i z o n y í t a n i , hogy p l . a n é p i g y ó g y á s z a t s a j á t o s e lképze l é se i fo lyamatosan 
megvol tak az ó k o r t ó l a k ö z é p k o r o n és ú j k o r o n k e r e s z t ü l m i n d m á i g . É r d e k e s és 
m e g s z í v l e l e n d ő az is, a m i t a kölcsönhatás t ö r t é n e l m i l e g k i m u t a t h a t ó kettős irányáról 
k ö z ö l : egyfelől a n é p i g y ó g y á s z a t b a n h á t r a h a g y t a a n y o m á t mindegy ik k u l t ú r p e r i ó d u s 
orvos i rendszere; m á s f e l ő l n é p i receptek és g y ó g y m ó d o k behatol tak az egyes k o r o k 
„ h i v a t a l o s " o r v o s t u d o m á n y á b a . M i n d e b b ő l k ö v e t k e z i k , hogy a k u t a t ó n a k rugalmas­
nak kell lennie s z ö v e g e i e l e m z é s e k ö z b e n . K ö v e t k e z t e t n i e ke l l nemcsak a fennmaradt 
s z ö v e g e k í r ó i n a k , r e n d e l ő i n e k stb. s z e m é l y é b ő l m a g á r a a s z ö v e g r e , hanem m e g f o r d í t v a 
i s : a s z ö v e g b ő l az emberekre , a k i k o l v a s t á k és f e l h a s z n á l t á k . A z á l t a l á n o s alapelvek 
l e v o n á s á i g a zonban m é g h o s s z ú u ta t k e l l megtennie a f á r a d s á g o s f o r r á s k u t a t á s n a k . 
A 7. k ö z l e m é n y annak az e l ő a d á s n a k b ő v í t e t t k é z i r a t a , amelyet W o l f r a m Schmitt, 
a heidelbergi egyetem t u d o m á n y o s t a n á c s o s a t a r t o t t 1968. j a n u á r j á b a n D ü s s e l d o r f b a n , 
a T u d o m á n y t ö r t é n e t i T á r s a s á g 5. s z i m p o z i o n j á n ; c í m e megadja egyben a t á r g y á t is: 
A t i tkos t u d o m á n y o k i r o d a l m á h o z a k é s ő k ö z é p k o r b a n . (Zur Literatur der Geheim­
wissenschaften im späten Mittelalter, p. 167—182.) E t i t k o s t u d o m á n y o k o n a m á g i á t , 
m a n t i k á t , a s z t r o l ó g i á t é s az a l k í m i á t é r t i . A k ö z é p k o r i egyetemeken nem t a n í t o t t á k , 
s ő t , t i l to t t ák e „ m ű v é s z e t e k e t " , e z é r t a l á r e n d e l t j e l e n t ő s é g ű n e k t a r t o t t á k ő k e t , vagyis 
o lyanoknak , amelyek nem vezetnek m é l y e b b ismeretre. Ennek e l l e n é r e — vagy é p p e n 
e z é r t — b ő v e n a k a d t a k m ű v e l ő i , m é g udva r i k ö r ö k b e n is. K ö z ü l ü k az ismertebb 
n e v ű e k a n é m e t n y e l v t e r ü l e t e n : H a n s Hartlieb, Hans Lobenzweig, Härtung t e s t v é r és 
a p r á g a i Szegény Miklós. K ü l ö n ö s e n az e l s ő n e k i d e v o n a t k o z ó í r á s m ű v e i v e l ismertet 
meg b e n n ü n k e t a s z e r z ő ; Hartlieb o r v o s d o k t o r v o l t , o r v o s i m ű v e k f o r d í t ó j a és a bajor 
hercegi udvar m e g b e c s ü l t d i p l o m a t á j a . E k ö r ü l m é n y j e l l e m z ő n e k l á t s z ik a r ra , hogy 
mi lyen vol t a k é s ő k ö z é p k o r v i s z o n y u l á s a az „artes magicáé"'-hoz. 
A befe jező, 1 9 6 9 - b ő l s z á r m a z ó e l ő a d á s min tegy ö s s z e f o g l a l ó k é n t is t e k i n t h e t ő , 
hiszen e lv i k é r d é s e k k e l fog la lkoz ik „ A z i r o d a l o m foga lma és a p r ó z a i s zak i roda lom 
k u t a t á s a " c í m m e l G u n d o l f Keil, w ü r z b u r g i egyet, t a n á r t o l l á b ó l . (Literaturbegriff 
und Fachprosaforschung, 183 196. p.) A m i k o r — e l s ő s o r b a n K a r i SudhofT m u n k á s ­
s á g a n y o m á n — k i d e r ü l t , m e n n y i ó n é m e t orvosi é s r o k o n szakmai t á r g y ú k é z i r a t 
t a l á l h a t ó n é m e t o r s z á g i és k ü l f ö l d i l e v é l t á r a k b a n , s ezeknek mennyi re s z e r t e á g a z ó 
m i n d t é rben , m i n d i d ő b e n a h a t á s a , egyre i n k á b b k i t á g u l t a k a h a g y o m á n y o s i r o d a l o m ­
fogalom h a t á r a i , a h o v á most m á r a s z é p i r o d a l m o n tú l be le fé rnek a k ö z é p k o r i „ a r t e s " 
í r o t t e m l é k e i is. A k u t a t á s u k b a n a lka lmazo t t m ó d s z e r t e k i n t e t é b e n az e l ő a d ó meg­
á l l a p í t j a : E k u t a t á s e l ő s z ö r is i r o d a l o m t ö r t é n e t ; a z t á n i r o d a l o m t u d o m á n y . V i szon t 
a s z a k i r o d a l m i p r ó z a i m ű v e k k u t a t á s a nem n y e l v t u d o m á n y i m u n k a , m é g k e v é s b é 
p e d a g ó g i a i t u d o m á n y á g , el lenben germanisz t ika , s z o l g á l ó t u d o m á n y á g , amelynek 
feladata a t á r g y i t a r t a l m a k m e g r a g a d á s a . Ebben az é r t e l e m b e n az i r o d a l o m n a k l e h e t ő 
l e g t á g a b b f o g a l m á v a l do lgoz ik . 
A k ö t e t e t r é sz l e t e s n é v - és t á r g y j e g y z é k z á r j a . Vida Tivadar 
Keys , T h o m a s E . : The history of surgical anesthesia. N e w Y o r k , D o v e r P u b l . 1963. 
200 p . 44 i l l . 
T h o m a s E . Keys , a M a y o C l i n i c k ö n y v t á r o s a , k ö n y v é b e n t ö m ö r t ö r t é n e t i ö s s z e ­
f o g l a l á s t ad e l s ő s o r b a n szakemberek — o r v o s t ö r t é n é s z e k , a n e s t h e s i o l ó g u s o k — s z á ­
m á r a az e m b e r i s é g t ö b b é v e z r e d e s h a r c á r ó l a f á j d a l o m ellen. B á r a l e g r é g i b b k o r o k ­
b a n is ismertek s z á m o s é r z é s t e l e n í t é s i e l j á r á s t , a n e s t h e s i á r ó l a s z ó m a i é r t e l m é b e n 
csak a X I X . s z á z a d t ó l kezdve b e s z é l h e t ü n k . E k k o r i n d u l t — a k é m i a i é s f i z i k a i 
fe l fedezések h a t á s á r a — az anesthesia igazi f e j l ő d é s n e k ; az ú t t ö r ő k é s t o v á b b v i v ő k 
fe l fedezése i t , h a r c á t r é sz l e t e sen m e g i s m e r h e t j ü k e k ö n y v b ő l , amely az e l s ő k i a d á s 
(1945) á t d o l g o z o t t s j e l e n t ő s e n b ő v í t e t t v á l t o z a t a k é n t je lent meg ú j r a . 
A z anesthesia f e j l ődésének k r o n o l o g i k u s b e m u t a t á s a mel le t t a s z e r z ő t á r g y a l j a 
az é r z é s t e l e n í t é s k ü l ö n b ö z ő fa j tá i t ( l o k á l i s , r e g i o n á l i s , á l t a l á n o s stb.) , az a l t a t á s 
t e c h n i k á j á t , az a l k a l m a z h a t ó m ó d s z e r e k e t ( i n h a l á c i ó s , i n t r a v é n á s , r e k t á l i s stb. anesthe­
sia). I smer te t i a k ü l ö n f é l e a l t a t ó g é p e k e t s ezek t ö r t é n e t é t , az egyes n a r k o t i k u m o k a t 
s b i o k é m i a i h a t á s u k a t , az anesthesia f iz io lóg ia i , f a r m a k o l ó g i a i t é n y e z ő i t . A m ű v e t 
r é s z l e t e s e s e m é n y n a p t á r é s 50 o l d a l t e r j e d e l m ű b i b l i o g r á f i a teszi t e l j e s e b b é . 
A k ö n y v é r t é k é t n ö v e l i m é g h á r o m , Keys m ű v é h e z szorosan k a p c s o l ó d ó t a n u l m á n y . 
C. A. Leake, az a n e s t h e s i o l ó g i a professzora í r t a a „Bevezető esszé"-t, amelyben 
k i t é r s a j á t k u t a t á s a i r a is. N. A. Gillespie e sszé je (Az anesthesia jövője) az anesthesio­
l ó g i a , m i n t ö n á l l ó t u d o m á n y á g j ö v ő b e n i fe ladatai t j e l ö l i k i , l e h e t ő s é g e i t t á r j a fe l . 
J. F. Fulton „Függelék"'-ként k ö z l i M o r t o n és W a r r e n é r t e k e z é s é t az é t e r r ő l . 
A z i l l u s z t r á c i ó k k ö z ü l s z á m u n k r a az anesthesia k i v á l ó k é p v i s e l ő i n e k f é n y k é p e i a 
l e g é r d e k e s e b b e k . R é s z l e t e s n é v - és t á r g y m u t a t ó z á r j a a k ö n y v e t . 
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K i n g , S. Lester : The medical world of the eighteenth century. N e w Y o r k , Rober t E . 
K r i e g e r Pub l . C o . , 1971. 346 p . 
A X V I I I . s z á z a d d a l fog la lkoz ik K i n g professzor l e g ú j a b b k ö n y v e , azzal a s z á z a d d a l , 
amely egyik l e g é r d e k e s e b b korszaka az o r v o s t ö r t é n e l e m n e k . E k k o r a l a p o z ó d o t t meg 
a m a i é r t e l e m b e n vett modern , t u d o m á n y o s med ic ina , ebben a k o r b a n szakad take l 
v é g l e g a klasszikus, ó k o r i s z e r z ő k t a n í t á s a i t ó l , s ez az a ko r , m i k o r v é g r e h e l y ü k r e 
k e r ü l n e k , é r t e l m e t nyernek a X V I I . s z á z a d nagy t u d o m á n y o s fe l fedezései is. 
S. L . K i n g t íz fejezetre osztja m ű v é t , s teljes k é p e t igyekszik adn i a X V I I I . s z á z a d i 
o rvosok é l e t é r ő l , m u n k á s s á g á r ó l , az o rvos i g o n d o l k o d á s fe j lődésé rő l , ennek fi lozófiai 
h á t t e r é r ő l s az e l é r t t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k r ő l . 
A z e l ső fejezetben az orvosok és g y ó g y s z e r é s z e k k é p z é s é v e l , t á r s a d a l m i he lyze t éve l , 
he lyze tük k i a l a k u l á s á n a k t ö r t é n e t é v e l é s j o g i s z a b á l y o z á s á v a l fog la lkoz ik , gazdagon 
idézve korabe l i s z é p i r o d a l m i m u n k á k b ó l is. 
A m á s o d i k fejezetben a racionalista dogma t i zmus és az e m p i r i k u s o r v o s l á s h a r c á t 
mutat ja be, l e g k i v á l ó b b képv i s e lő ik m u n k á s s á g á n k e r e s z t ü l . 
Hermann Boerhaave, a nagy r e n d s z e r e z ő és k i v á l ó k é p z e t t s é g ű o r v o s - t u d ó s é l e t é t , 
m u n k á s s á g á t i smer te t i a k ö v e t k e z ő ké t fejezetben. R á m u t a t Descartes, Leibnitz, 
Newton e l m é l e t i ; Sylvius é s Bacon g y a k o r l a t i , m ó d s z e r t a n i h a t á s á r a Boerhaave m ű ­
veiben, a k i — m i n t S. L . K i n g mond ja — e l s ő í z b e n ír t S u m m a m e d i c á t Summa theo-
logica helyett , megkezdve s n a g y r é s z t meg is h a t á r o z v a ezzel a X V I I 1 . s z á z a d i j e l e n t ő s 
orvosi t u d o m á n y o s m ű v e k s o r á t . 
A z V — V I I . fejezetekben mintegy k e r e s z t m e t s z e t é t kap juk a ko rabe l i orvosi isme­
reteknek. R é s z l e t e s e n ismertet i a k o r t u d ó s a i n a k a l á z r ó l v a l l o t t k o n c e p c i ó i t , Boer-
haavéxó\ Van Swieten&n k e r e s z t ü l Colin Chisholnng, v a l a m i n t a b e t e g s é g e k o s z t á l y o ­
z á s á t c é l z ó új ,Linné n y o m d o k a i n h a l a d ó k í s é r l e t e k e t , kiemelve François Boissier de 
Sauvages m u n k á s s á g á t , a , , T r a i t é des classes des maladies" c í m ű , 1731-ben megjelent 
m ű v é t . 
"S imi l i a s i m i l i b u s " c í m m e l a V I . fejezetben a homeopa th ia l e í r á sá t , Hahnemann 
é l e t ének , m u n k á s s á g á n a k i s m e r t e t é s é t s O r g a n o n c í m ű m ű v é n e k e l e m z é s é t t a l á l j u k . 
A V I I . fejezet az o rvos i e t ika fe j lődéséve l , s X V I I I . s z á z a d i i smérve ive l , v a l a m i n t 
Thomas Percival ,, M e d i c a l e thics" (1792) c í m ű m ű v é n e k ré sz le t e s i s m e r t e t é s é v e l 
fog la lkoz ik . 
N é g y orvos , Joseph Lieutaud (1703 — 80), Giovanni-Battista Morgagni (1682— 1771), 
John Hunter (1728—1793) és Xavier Bichat (1771 — 1802) m u n k á s s á g á n a k t ö m ö r 
i s m e r t e t é s é t é s é r t é k e l é s é t foglal ja m a g á b a n a k ö v e t k e z ő fejezet. 
A k ö n y v z á r ó f e j e z e t e az orvos i g y a k o r l a t t a l f og l a lkoz ik , ismertetve azokat az 
e l j á r á s o k a t , amelyeket a k o r l eggyakor ibb b e t e g s é g e i n e k l e k ü z d é s é r e a lka lmaz t ak . 
A h i m l ő o l t á s k ö r ü l i v i t á k r ö v i d l e í r á s á v a l z á r u l a m ű . 
S. L . K i n g alapos, fe lkészü l t t u d ó s . S z é l e s k ö r ű f i lozófiai , t ö r t é n e t i é s o rvos i isme­
retei, v a l a m i n t é l v e z e t e s s t í l u sa e r e d m é n y e k é n t k i e m e l k e d ő e n é r t é k e s o r v o s t ö r t é n e t i 
m u n k a fent ismertetet t k ö n y v e is. 
Szlatky Mária 
K l o p p e , W o l f g a n g : Erinnerung an Carl Gustav Carus 1789 — 1869. Be r l i n , Med icus 
Verlag, 1969. 38 p . 3 t. 
A k ö n y v Carus h a l á l á n a k c e n t e n á r i u m á r a je lent meg, e m l é k e t á l l í tva az o rvosnak , 
a t u d ó s n a k é s a m ű v é s z n e k . 
L i p c s é b e n s z ü l e t e t t 1789-ben. A z o rvos i é s t e r m é s z e t t u d o m á n y i p á l y a h a g y o m á n y 
a c s a l á d b a n . Carus 1804-ben i r a t k o z o t t be az o rvos i egyetemre, s e d ö n t é s é v e l e g y ú t t a l 
h á t t é r b e s z o r í t o t t a m ű v é s z i t ö r e k v é s e i t . Egye temi t a n u l m á n y a i n a k befe jezése u t á n 
m e g n ő s ü l t . 1813-ban, N a p ó l e o n n é m e t o r s z á g i h a d j á r a t a ide jén á t v e t t e egy f rancia 
ka tona i k ó r h á z v e z e t é s é t Pfaffendorf ban, Lipcse k ö z e l é b e n , e k ó r h á z a t azonban a 
n é p f e l k e l é s k o r l e r o m b o l t á k . A k ö v e t k e z ő é v b e n a j á n l a t o t kapo t t egy ú j o n n a n szer­
vezett s ebésze t i é s orvos i a k a d é m i a szü lé sze t i o s s z t á l y á n a k v e z e t é s é r e — így k e r ü l t a 
szász f ő v á r o s b a , D r e z d á b a . 1827-től m á r udva r i o r v o s k é n t m ű k ö d ö t t . 
Carus a francia f o r r a d a l o m é v é b e n s zü l e t e t t , de a f o r r a d a l m i szellem t á v o l á l l o t t 
t ö l e . R á is i l le t tek Stefan Z w e i g E r a s m u s r ó l í r o t t so r a i : „ E g y ember, a k i c s ö n d b e n 
és szakadatlan m u n k á b a n teremti meg a maga é l e t é t . " É l e t m ű v é t , e g y é n i s é g é t a sok­
o l d a l ú s á g je l lemezte : z o o l ó g u s , f i z io lógus , p s z i c h o l ó g u s vo l t , fog la lkozo t t n ő g y ó g y á ­
szattal , s z ü l é s z e t t e l , f i lozófiával és a m ű v é s z e t k ü l ö n b ö z ő á g a i v a l . A g y ó g y í t á s t h iva­
t á s k é n t é r t e l m e z t e é s e h i v a t á s h o z é l e t e végé ig h ű marad t . T e r m é s z e t t u d o m á n y o s 
néze te i Goethe s z e l l e m i s é g é n e k jegyei t t ü k r ö z t é k . B a r á t s á g u k 1818-ban k e z d ő d ö t t ; 
Carus tisztelete j e l é ü l e l k ü l d t e G o e t h é n e k egy a k k o r m e g j e l e n ő a n a t ó m i a i m ű v é t . 
L e v e l e z é s ü k a k ö l t ő h a l á l á v a l szakadt meg. S z e m é l y e s t a l á l k o z á s r a egyetlen a lka­
l o m m a l k e r ü l t sor : Carus 1821-ban m e g l á t o g a t t a G o e t h é t W e i m a r b a n . 
1822-ben v o l t a n é m e t t e r m é s z e t t u d ó s o k és o rvosok e l s ő ü lése , aho l Carus e l ő a d á s t 
t a r t o t t „ A t e r m é s z e t t u d o m á n y o k j ö v ő b e l i m ű v e l é s e i r á n t i i g é n y e k " c í m m e l . A z e l ő ­
a d á s a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k s z e r e p é n e k , f e l a d a t á n a k k é r d é s é t p r ó b á l t a t i s z t á z n i . 
1854-ben m e g j e l e n ő esszéi , az „ A l k a l m i v i z s g á l ó d á s o k a t e r m é s z e t t u d o m á n y jelenlegi 
á l l á s á n a k j e l l e g é r ő l " , ugyancsak e lv i k é r d é s e k e t é r i n t e t t . A m i k r o s z k ó p p a l , m é r l e ­
gekkel , a n a t ó m i a i k é s e k k e l felszerelt t u d o m á n y o s k u t a t á s m e s s z e m e n ő e r e d m é n y e k ­
hez vezetett, de Carus meg v o l t g y ő z ő d v e a r r ó l , h o g y ezek a mechanika i e s z k ö z ö k 
nem e l e g e n d ő e k a szellem m e g i s m e r é s é h e z . G o e t h é h e z h a s o n l ó a n Carus is m i n d i g 
az é s s z e r ű , éssze l m e g k ö z e l í t e t t t e r m é s z e t i m e g f i g y e l é s b ő l á l l í t o t t a föl a h i p o t é z i s t 
é s n e m f o r d í t v a , m i n t a t ip ikusan r o m a n t i k u s k o r t á r s a i t e t t é k . 
J e l e n t ő s m ű v e v o l t az „ E l ő a d á s o k a p s z i c h o l ó g i á r ó l " , melyben a jellegzetesen 
p s z i c h o l ó g i a i k é r d é s k ö r b ő l — az a l v á s , az á l o m , a tuda ta la t t i p r o b l é m á i b ó l — k i ­
i n d u l v a é r k e z i k el egy t á g a b b é r t e l m ű k é r d é s c s o p o r t i g : az emberi lé lek , a lét je l le­
g é n e k , l é n y e g é n e k m a g y a r á z a t á h o z . 4 év m ú l v a , 1835-ben jelent meg „ A z ember i 
a lak , f o rma s z i m b ó l u m a " c. m u n k á j a , melyben a testi a lak, az a lka t l e lk i megfe l e lő i t 
i l l . k i fe jezései t t á r g y a l t a . Ú t i r a j z o k , G o e t h é r ő l í r o t t e l ő a d á s a i é s n é g y k ö t e t e s ö n é l e t ­
rajzi í r á s a teszik te l jessé é l e t m ű v é t . T u d o m á n y o s t e k i n t é l y é n e k e l i s m e r é s é t jelentette, 
hogy 1862-ben elnyerte a N é m e t Academia L e o p o l d i n a e l n ö k i t i sz té t . 
A k ö n y v e l s ő s o r b a n Carus filozófiai és t e r m é s z e t t u d o m á n y o s n é z e t e i n e k ismer­
t e t é sé t , e l e m z é s é t n y ú j t j a — ennek k a p c s á n az o l v a s ó b e p i l l a n t á s t nyer a 19. s z á z a d i 
n é m e t s z e l l e m t ö r t é n e t b e . 
Friedrich Ildikó 
Lampe , H e r m a n n : Die Entwicklung und Differenzierung von Fachabteilungen auf den 
Versammlungen von 1828 bis 1913. (Schrif tenreihe zur Geschichte der Ver sammlungen 
Deutscher Na tu r fo r sche r u n d Ä r z t e , B a n d I I . ) H i l d e n h e i m , Gerstenberg V l g . , 1975., 
301 S. 
A n é m e t v á n d o r g y ű l é s e k teljes f o r r á s a n y a g á t ( l e v é l t á r , m o n o g r á f i á k , s a j t ó stb.) 
f e l d o l g o z a n d ó , 7 k ö t e t r e tervezett m u n k a m á s o d i k k ö t e t e hagyta el a n y o m d á t . 
A z e l s ő k ö t e t b e n az á l t a l á n o s ü l é sek teljes b i b l i o g r á f i á j á t tette k ö z z é a s z e r z ő , m í g 
e m á s o d i k b a n a r é sz l e t e s f e l d o l g o z ó m u n k a e r e d m é n y e k é n t a s z a k o s z t á l y o k k a l fog­
l a l k o z i k . 
A n é m e t t e r m é s z e t v i z s g á l ó k és o r v o s o k 7. g y ű l é s é t ő l kezdve s z e r v e z t é k meg a k ü ­
l ö n b ö z ő s z a k o s z t á l y o k a t , s e t t ő l az i d ő t ő l k e z d ő d ő e n a v á n d o r g y ű l é s e k t ö r t é n e t e 
e g y e n l ő a s z a k o s z t á l y o k m ű k ö d é s é n e k t ö r t é n e t é v e l . A z i ra tanyag t ú l n y o m ó t ö b b s é g é t 
a s z a k o s z t á l y i i r a t anyag a lko t j a . E k ö t e t b e n min tegy 22 000 e l ő a d á s c í m k e r ü l t fe l­
d o l g o z á s r a . A pon tos regiszter e l k é s z í t é s e n a g y m é r t é k b e n m e g k ö n n y í t i a k u t a t ó k 
d o l g á t , hisz edd ig nagy n e h é z s é g e k b e k e r ü l t a k o r a b e l i sa j tó é s l a j s t romoza t l an 
i ra tanyag f e l h a s z n á l á s á v a l egy-egy s z a k o s z t á l y t ö r t é n e t é t n y o m o n k ö v e t n i . Pedig 
N é m e t o r s z á g X I X . s z á z a d i t u d o m á n y t ö r t é n e t é t a g y ű l é s e k t ö r t é n e t e n é l k ü l v i z s g á l n i 
n e m lehet. 
A k ö t e t 3 r é s z r e t a g o l ó d i k . A z e l s ő b e n a s z a k o s z t á l y o k k e l e t k e z é s é v e l é s p rob le ­
m a t i k á j á v a l f o g l a l k o z i k — t ö r t é n e t i á t t e k i n t é s t n y ú j t v a . R é s z l e t e s e n ismerte t i a g y ű ­
l é sek szellemi a t y j á n a k , Lorenz Okennak é s a s z a k o s z t á l y o k n a k a k a p c s o l a t á t . 
T á r g y a l j a a k ü l ö n b ö z ő f e l f o g á s o k a t a t u d o m á n y r ó l , v a l a m i n t az új s z a k á g a k kelet­
kezésé t é s m e g v á l t o z o t t k ö r ü l m é n y e k e t a m e d i c i n á b a n . A 60-as é v e k t ő l kezdve a 
s z a k o s z t á l y o k b u r j á n z á s a és k ü l ö n b ö z ő szakegyletek k e l e t k e z é s e egyben a n é m e t 
v á n d o r g y ű l é s e k v á l s á g a is, amely a s z a b á l y z a t o k t ö b b s z ö r i m ó d o s í t á s á b a n c s ú c s o ­
sod ik . A m e g a l a k u l t t u d o m á n y o s k ö z p o n t i b i z o t t s á g szerepe é p p e n a s z a k o s z t á l y o k 
m ű k ö d é s é n e k k o o r d i n á l á s a m i a t t n ő t t meg. A m á s o d i k és ha rmad ik r é s z a szak­
o s z t á l y o k m u t a t ó j a . A pontos regiszterek k r o n o l ó g i a i é s t ema t ika i szempontok 
szerint k é s z ü l t e k . 
Szemkeő Endre 
M a c d e r m o t , V i o l e t : The cult of the seer in the ancient Middle East. L o n d o n , W e l l c o m e 
Ins t i tu te o f the H i s t o r y o f Medic ine , 1971. 829 p . 
A z e m b e r i s é g legizgalmasabb r e j t é lye i k ö z é t a r t oz ik a l á t n o k o k é . A v í z i ó i k r ó l 
s z ó l ó l e í r á s o k a t olvasva m e g d ö b b e n t : h o g y a n l e h e t s é g e s , hogy egy-egy k ö z ö s s é g 
m i n d e n k ü l s ő l á t s z a t szerint t ö b b n y i r e j e l e n t é k t e l e n tagja á l t a l á b a n m e g f o g h a t ó 
e l ő z m é n y e k n é l k ü l egyszer csak „ l á t n i " kezd? T ú l v i l á g i a l a k o k k a l t a l á l k o z i k , a h é t ­
k ö z n a p i é l e t b e n v é g r e h a j t a n d ó parancsokat k a p ; n e m egyszer egész n é p e , k ö z ö s s é g e 
j ö v ő j é t i r á n y í t ó tetteket k e z d e m é n y e z ? E g y s z e r ű lenne persze, ha a sok l á t n ó k , p r ó f é t a , 
j ö v e n d ő m o n d ó , j ó s t i t k á t m i n t s z é l h á m o s o k m a c h i n á c i ó j á t v e t h e t n é n k e l . D e n e m 
lehet, mer t v í z ió ik k ö r ü l m é n y e i n e k l e í r á s á b ó l az e l fogu la t l an k u t a t ó rendszerint teljes 
ő s z i n t e s é g ü k e t , l á t o m á s a i k v a l ó d i s á g á t h á m o z z a k i . 
A t ö r t é n e l e m s o k á i g t e h e t e t l e n ü l á l l t a r e j t é ly e l ő t t , m í g a m o d e r n n e u r o l ó g i a meg 
n e m a l k o t t a a m a g y a r á z a t o t . K i d e r ü l t , hogy a l á t o m á s o k h a l l u c i n á c i ó k , t a r t a l m u k 
pedig a h a l l u c i n á c i ó k a t é sz l e lők m i n d e n n a p i g o n d o l a t a i b ó l , b e s z é d t é m á i b ó l , é l m é n y e i ­
b ő l a l a k u l . A z é l e t va lamely p r o b l é m á j á n m e g s z á l l o t t a n t ö p r e n g ő k l á t o m á s a i az é b e r 
lét g o n d o l k o d á s á r a j e l l e m z ő g á t l á s o k f e l o l d o t t s á g á b a n teremtenek a r e a l i t á s e l e m e i b ő l 
t ú lv i l ág i v í z i ó k a t . A r a g y o g ó m a g y a r á z a t u t á n csak egy l é n y e g e s v i t a t é m a m a r a d t ; 
t ö p r e n g e n i lehet : v a j o n egész séges , vagy psz ichot ikus á l l a p o t o t t é t e l ez -e fel a h a l l u ­
c i n á c i ó k d i a g n ó z i s a . 
A t ö r t é n é s z p r o b l é m a á l l í t á s á t azonban i l y e n v i t á k m á r l é n y e g é b e n n e m é r i n t i k . 
Megnyugodo t t , mer t t i s z t á z ó d o t t a feladata. Legyenek a k á r e g é s z s é g e s e k , a k á r 
betegek, a l á t n o k o k l á t o m á s a i b ó l a v a l ó s á g b o n y o l u l t a n elrejtett elemeit k e l l k i h á ­
moznia , a v í z i ó k m ö g é b ú j t é l m é n y a n y a g o t k e l l megkeresnie. 
M a c d e r m o t vaskos k ö n y v e most m é g i s megzavar. Ő éppen a v íz iók i l y e n , m o n d ­
h a t n i anyagi s z e m l é l e t ű m a g y a r á z a t á v a l v i ta tkozva v i z sgá l j a a k o r a k e r e s z t é n y lá t ­
n o k o k , miszt ikusok l á t o m á s a i n a k l e í r á s a i t . É p p e n azt k í v á n j a b i z o n y í t a n i , m u n k á j a 
a je lenleg folyó h a l l u c i n á c i ó - k u t a t á s o k h o z k a p c s o l ó d i k , hogy az ősi m ú l t v í z i ó i , a 
k o r a k e r e s z t é n y l á t o m á s é l m é n y e k n e m azonosak a k í sé r l e t i k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t , 
vagy g y ó g y s z e r e s b e f o l y á s o l t s á g b a n é sz l e l t és e l e m e z h e t ő h a l l u c i n á c i ó k k a l . 
Ó r i á s i a p p a r á t u s s a l do lgoz ik . A k ö n y v k ö r ü l b e l ü l h á r o m n e g y e d r é s z é b e n a l á t o ­
m á s o k le í rásá t t a r t a l m a z ó s z ö v e g e k e t k ö z ö l . S z e m e l v é n y e s e n , m o t í v u m o k r a bon tva 
á l l í t j a az o l v a s ó e lé a k ü l ö n b ö z ő e l b e s z é l é s e k azonos elemeit azzal a c é l l a l , hogy 
bemutassa r o k o n s á g u k a t , egy-egy eredet inek t e k i n t h e t ő t ö r t é n e t v a r i á c i ó j á v a l é p í t k e z ő 
m ó d s z e r ü k e t . 
A hatalmas s z ö v e g g y ű j t e m é n y ö s s z e á l l í t á s a igen nagy m u n k a lehetett, de l évén , 
hogy k i z á r ó l a g m á r k i a d o t t , ső t ango l r a , e l e n y é s z ő a r á n y b a n f r a n c i á r a f o r d í t o t t , 
t e h á t a k u t a t á s s z á m á r a m e s s z e m e n ő e n h o z z á f é r h e t ő s z ö v e g e k r ő l van s z ó , nem 
v i l á g o s a funkc ió j a . A k o r a k e r e s z t é n y é s k é s ő b b i v i ták e g y m á s t t o v á b b f e j l e s z t ő , v a r i á l ó 
r o k o n s á g a az e g y h á z - é s i r o d a l o m t ö r t é n e t k ö z i s m e r t t é n y e ; e tekintetben M a c d e r m o t 
csak azzal adot t v o l n a v a l ó b a n ú ja t , ha a s z ö v e g - c s a l á d o k kapcsolatai t , h i e r a r c h i á ­
j u k a t k o n k r é t a n k ido lgozza . A z ö s s z e h a s o n l í t ó s z ö v e g k r i t i k á t a n n á l is i n k á b b h iá ­
n y o l j a az o l v a s ó , mer t így a hatalmas a p p a r á t u s csak azt b i z o n y í t j a , hogy a m u n k á b a n 
t á r g y a l t l á t o m á s o k t a r t a lma és k ö r ü l m é n y e i k e l t é r n e k a m a észlel t h a l l u c i n á c i ó k 
t a r t a l m á t ó l é s k ö r ü l m é n y e i t ő l . K é r d é s azonban, hogy é r d e m e s - e ezt a t é n y t i lyen 
ó r i á s i m u n k á v a l b i z o n y í t a n i . 
A t a r t a l o m k ü l ö n b s é g e i ugyan egy p i l l a n a t r a t a l án v a l ó b a n e lgondo lkoz t a tnak , de 
ezek r e g i s z t r á l á s a n e m jelent ú ja t , h a n g s ú l y o z á s u k pedig i n k á b b e l t á v o l í t , m i n t 
k ö z e l e b b visz a l á t n o k o k re j t é lyének m e g o l d á s á h o z . M e r t az i g a z á n l é n y e g e s n y i l v á n ­
v a l ó a n nem az, hogy a rég iek k o n v e n c i ó k t ó l k e v é s b é k ö t ö t t é s ezé r t s z á r n y a l ó b b 
f a n t á z i á j ú v i l á g á b a n a v í z i ó k t a r t a lma m é g csak nem is h a s o n l í t h a t ó a m a h a l l u c i ­
nálok f ö l d ö n j á r ó k é p z e t e k k e l a l a k u l ó v í z i ó i é h o z . N e m is az, hogy a r é g m ú l t n a k a 
t e r m é s z e t á l ta l k i v á l a s z t o t t k ü l ö n ö s e n é r z é k e n y le lkű l á t n o k a i é s a mai k í s é r l e t i ala­
n y o k l á t o m á s a m i n t é g é s föld k ü l ö n b ö z n e k e g y m á s t ó l . A la ikus nem is ezeknek 
az e l t é r é s e k n e k a f e l t á r á s á t vá r ja egy o r v o s t ö r t é n e t i i g é n n y e l ké szü l t m o n o g r á f i á t ó l ; 
a r ra a k é r d é s r e v á r v á l a s z t , hogy e l t é r - e az agy m ű k ö d é s é n e k mechanizmusa a l á t n o k i 
v í z i ó k , i l letve a m a i h a l l u c i n á c i ó k l é t r e j ö t t é n é l . 
M a c d e r m o t k ö n y v e i g e n l ő vá l a sz t sugal l , de mive l m a g y a r á z a t t a l nem s z o l g á l , 
n em g y ő z meg. 
Péter Katalin 
O r l a n d , F rank J. (ed . ) : The first fifty-year history of the International Association for 
Dental Research. Ch icago , The U n i v e r s i t y o f Chicago P r i n t i n g D p t . , 1973. I X - f - 4 1 7 p . , 
90 i l l . 
A z o r v o s t u d o m á n y egyes k l i n i k a i s z a k á g a z a t a i n a k t ö r t é n e t é b e n 50 e s z t e n d ő r ö v i d 
i d ő ; a s t o m a t o l ó g i á b a n azonban az 1920 é s 1970 k ö z ö t t e l te l t 50 év o lyan a l a p v e t ő 
v á l t o z á s o k k a l j á r t , hogy i n d o k o l t ezen i d ő s z a k t u d o m á n y t ö r t é n e t i á t t e k i n t é s e o l y a n 
szakemberek á l t a l , a k i k e v á l t o z á s o k a t r é s z b e n s z e m é l y e s e n is á t é l t é k i l l . t e k i n t é l y e s 
r é s z b e n l é t r e h o z t á k . Ezen 50 év a la t t m e g v á l t o z o t t a f o g o r v o s l á s t u d o m á n y o s perspek­
t ívá ja , n e m k ü l ö n b e n g y a k o r l a t i m ü v e l é s e , s a k ö v e t k e z ő r ö v i d e b b i d ő s z a k b a n t o v á b b i 
a l a p v e t ő v á l t o z á s o k k a l ke l l s z á m o l n u n k . A s z a k t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g m i n ő s é g i 
é s (ezt k ö v e t ő ) m e n n y i s é g i fe j lődésé t a szakemberek a m a kis csoport ja i n d í t o t t a meg 
s d e t e r m i n á l t a ü t e m é b e n és i r á n y á b a n , a k i k 1920-ban az International Association 
for Dental Research f o r m á j á b a n l é t r e h o z t á k azt az a d d i g h i á n y z ó f ó r u m o t , amely 
a r é g e b b e n szinte teljes e g é s z é b e n a k l i n i k a i e m p í r i á r a é p ü l ő , b á r k ü l ö n b ö z ő anyagok 
f e l h a s z n á l á s á b a n magas szintre j u t o t t t u d o m á n y á g b a n megteremtette az i n k á b b 
csak egyéni h o b b y k é n t ű z ö t t a l a p k u t a t á s rendszeres m ű v e l é s é n e k i n d í t é k á t , s meg­
alapozta — s z á m o s nemzet i f ogo rvos i e g y e s ü l e t l é t e s ü l t e u t á n — a s t o m a t o l ó g i a i 
a l a p k u t a t á s b a n r é s z t v e v ő k n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s é t . A n e v é b e n eleve „ i n t e r -
n a t i o n a l " - k é n t j e l e n t k e z ő , de v a l ó j á b a n az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n l é t e s ü l t , s eleinte 
csak ott m ű k ö d ő e g y e s ü l é s m e g t e r e m t ő j e j e l l e m z ő m ó d o n nem fogorvos , s ő t nem is 
orvos vol t , h a n e m a N e w Y o r k - i C o l u m b i a Egyetem b i o k é m i a i professzora, W. J. 
Gies, ak i k u t a t á s a i s o r á n b o t l o t t s t o m a t o l ó g i a i v o n a t k o z á s ú r é s z l e t k é r d é s e k b e , s 
ennek k a p c s á n a k o r s z e r ű — a m o r p h o l ó g i á n t ú l m e n ő — s t o m a t o l ó g i a i a l a p k u t a t á s 
szinte teljes h i á n y á b a . Gies k é t é v v e l eme k e z d e m é n y e z é s e e l ő t t teremtet te meg az 
e l ső — csak k u t a t á s i e r e d m é n y e k k ö z l é s é r e s z o l g á l ó , a fogorvost f e l s ze re lő és anya­
g o k k a l e l l á tó c é g e k t ő l függe t len — t u d o m á n y o s fogo rvos i f o l y ó i r a t o t , az a z ó t a is 
m e g j e l e n ő Jou rna l o f Den ta l R e s e a r c h - ö t . E l ő b b N e w Y o r k b a n , Bos tonban és C h i ­
c a g ó b a n s i k e r ü l t Giesnek n é h á n y fogorvost é s f o g á s z a t i p r o b l é m á k k a l f o g l a l k o z ó 
k u t a t ó t e n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s e g y e s ü l é s h a l a d ó e s z m é j e m e l l é á l l í t a n i . A Gies 
e lképze lé se szerint a helyi k u t a t ó i szakcsopor tokat e g y b e f o g ó Assoc ia t ionhoz hama­
rosan csat lakoztak azonos c é l k i t ű z é s ű sec t iók nem c s u p á n az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n 
és K a n a d á b a n , h a n e m E u r ó p á b a n i s ; így 1934-ben n é h . BonyhárdBéla é s n é h . Kőszeg 
Ferenc k e z d e m é n y e z é s é r e Budapesten is lé tesül t I A D R Sectio. A z eleinte sok n e h é z ­
séggel k ü z d ő e g y e s ü l é s egyre gya rapodo t t , tú l é l t e a g a z d a s á g i depressio é v e i t , s meg­
é r t e a I I . v i l á g h á b o r ú u t á n i i d ő s z a k o t , a m i k o r az o r v o s t u d o m á n y minden t e r ü l e t é n 
v i l ágsze r te á l l a m i f e l a d a t t á v á l t (s é p p e n ezé r t á l l a m i t á m o g a t á s b a n r é s z e s ü l ) nem 
c s u p á n a g y ó g y í t á s b a n , a b e t e g s é g e k m e g e l ő z é s é b e n k ö z v e t l e n hasznot n y ú j t ó a lka l ­
mazott , hanem az a l a p k u t a t á s is. H o g y i lyen t á m o g a t á s b a n a f o g á s z a t — ha szeré­
nyen is, de m é g i s rendszeresen — r é s z e s ü l , nem c s e k é l y m é r t é k b e n é p p e n az I A D R 
e r e d m é n y e s t e v é k e n y s é g é n e k k ö s z ö n h e t ő ( k ö z v e t l e n ü l vagy k ö z v e t v e ) . A z 50 éves 
i d ő s z a k b a n az I A D R n é h á n y k é n y s z e r s z ü l t e k i e sé s tő l e l t ek in tve é v e n k é n t megrendezett 
kongresszusa v o l t a s e r e g s z e m l é j e a s t o m a t o l ó g i a t e r ü l e t é n d o l g o z ó a l a p k u t a t ó k n a k , 
az a f ó r u m , a h o l a végze t t m u n k a , s ő t sokszor r é s z b e n a fo lyó m u n k a e r e d m é n y e i r ő l 
b e s z á m o l t a k , az e r e d m é n y e k e t m e g v i t a t t á k . 
A z egyesü lé s N e w Y o r k b a n t a r t o t t k o n g r e s s z u s á n 1970-ben ü n n e p e l t e a l a p í t á s á n a k 
50. é v f o r d u l ó j á t ; az é v f o r d u l ó ü n n e p l é s é t , a m a r a d ó m e g e m l é k e z é s t s z o l g á l j a az e l ső 
50 év t ö r t é n e t é r ő l b e s z á m o l ó m ű . Orland é r d e m e , h o g y e z ú t o n ennek az i d ő s z a k n a k 
minden j e l e n t ő s s z a k t u d o m á n y o s e s e m é n y é r ő l , az e g y e s ü l é s egyes s e c t i ó i n a k l é t r e ­
j ö t t é r ő l , m ű k ö d é s é r ő l , esetleges m e g s z ű n t é r ő l , az e g y e s ü l é s v i l á g s z e r t e i smer t e l n ö k e i ­
r ő l , t u d o m á n y o s r e n d e z v é n y e i r ő l , e lha l t t a g j a i r ó l t á j é k o z ó d h a t n e m c s u p á n a ma 
f o g o r v o s - k u t a t ó j a , hanem az a n e m z e d é k is, amelynek feladata a szervezeti f o r m á j á b a n 
az u t o l s ó é v e k s o r á n az a m e r i k a i b ó l v a l ó b a n n e m z e t k ö z i v é vá l t s egyre i n k á b b nem-
z e t k ü z i v é v á l ó e g y e s ü l é s f e n n t a r t á s a , t o v á b b i m ű k ö d t e t é s e . K i d e r ü l Orland k ö n y v é ­
b ő l , mennyi o d a a d á s , t u d o m á n y - é s szakmaszeretet, e m b e r s é g , á l d o z a t k é s z s é g , meg­
é r t ő ko l l eg i a l i t á s ke l le t t az e g y e s ü l é s l é t r e h o z á s á h o z , m ű k ö d t e t é s é h e z k ü l ö n ö s e n az 
a l a p í t á s t k ö v e t ő e l s ő 15 — 20 é v b e n ; mennyire s i k e r ü l t az I A D R - b e n a fogorvos i 
t u d o m á n y o s k u t a t á s i l l . k u t a t ó k m i n d m á i g legismertebb és legelismertebb nemzet­
k ö z i sze rveze té t l é t r e h o z n i , az e g y é n , a gondola t é s a k ö z l é s s z a b a d s á g á t a k k o r is 
b i z t o s í t a n i , a m i k o r K ö z é p - E u r ó p á b a n a t u d o m á n y t is majdnem s i k e r ü l t f a s i z á ln i ; 
a f iatalokat p á l y á j u k o n t á m o g a t n i , az i d ő s e b b e k e t h o l t u k i g , ső t a z u t á n is megbe­
c s ü l n i . Ennek t a l á n legszebb m e g n y i l v á n u l á s a a W h o in I A D R Was W h o fejezet; 
ebben a referens ö r ö m m e l fedezte fel s z á m o s 1970 e l ő t t e lhuny t magyar s t o m a t o l ó g u s 
i t t h o n m á r - m á r f e l e d é s b e m e r ü l ő n e v é t (az A u s z t r i á n á t A m e r i k á b a szakadt Orbán 
Bálinton k ívül Bánhegyi István, Bonyhárd Béla, Földi Elek, Kőműves Oszkár, Kőszeg 
Ferenc, Máté Dénes, Rehák Rudolf, Salamon Henrik, Szabó József, a k i k n e k sok b io­
grá f ia i a d a t á r ó l , r é s z b e n Huszár Györgytől nyer t i n f o r m á c i ó i n y o m á n , a referens 
t á j é k o z t a t t a Orlandot), s z á m o s e g y k o r i bécsi t a n í t ó j á n a k , i d ő s e b b k o l l é g á j á n a k a 
n e v é t , n e m k ü l ö n b e n a f o g o r v o s l á s - s t o m a t o l ó g i a s z á m o s o lyan m ű v e l ő j é t is, ak i t ifjú 
fogorvos k o r á b a n m i n t a fogorvos i s z a k t u d o m á n y , . n a g y j á t " ismert meg , s egy-egy 
o l y a n é t is, akihez k é s ő b b i i d ő b e n s z e m é l y e s i s m e r e t s é g , l eve lező kapcsola t , a nagy 
t á v o l s á g e l l ené re is k i a l a k u l ó k o l l e g i á l i s b a r á t s á g s z á l a i f ű z t é k . A m e g s z ű n t Budapest 
S e c t i o n r ó l s z ó l ó so rokban Balogh Károly, Hattyasi Dezső, Ferenczy Károly, Sugár 
László és Lőrinczy-Landgraf Ervin n e v é v e l is t a l á l k o z u n k . N e m esik s z ó a k ö n y v b e n 
— n y í l v á n s z e r é n y s é g b ő l — a r r ó l a s z e r e p r ő l , melyet az I A D R j á t s z o t t az A u s z t r i á b ó l 
H i t l e r á l ta l e l ű z ö t t k u t a t ó k e l h e l y e z k e d é s é n e k m e g k ö n n y í t é s é b e n az U S A - b a n , 
a m i k o r m ó d o t a d o t t m é g A u s z t r i á b a n végze t t k u t a t á s a i k r ó l s zó ló b e s z á m o l ó i k e lő ­
a d á s á r a . 
A z Orland vezette B i z o t t s á g , fő leg azonban Orland professzor s z e m é l y e s m u n k á j a 
r é v é n o lyan k ö n y v keletkezett , a m e l y reá l i s k é p e t n y ú j t az I A D R e l s ő 50 esztende­
j é n e k t ö r t é n e t é r ő l , a m e l y b ő l a f igyelmes o l v a s ó n a k v é g s ő f o k o n azt a c o n c l u s i ó t ke l l 
l e s z ű r n i e , hogy a h a l a d á s t s z o l g á l ó — egy ember a g y á b a n s z ü l e t e t t — gondola t 
v a l ó r a vá l t á sa sok n e h é z s é g g e l j á r u g y a n , sok ö n z e t l e n m u n k á t k ö v e t e l meg , de végü l 
— ha i d ő s z e r ű — m é g i s sikerrel j á r . A siker azonban n e m a k e z d e m é n y e z ő e g y é n é , 
hanem a m e g v a l ó s u l t e s z m é é : m a m á r v i l ágsze r t e t e r m é s z e t e s , hogy a s t o m a t o l ó g i a 
k ü l ö n b ö z ő t u d o m á n y o s p r o b l é m á i v a l n e m c s u p á n f o g o r v o s o k fog l a lkoznak , hanem 
a l e g k ü l ö n b ö z ő b b t u d o m á n y á g a k j ó l k é p z e t t , e m u n k á r a irányított k u t a t ó i . Ezek 
k ö z ö s f ó r u m a , m i n d m á i g egyetlen v a l ó b a n m ű k ö d ő n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s szer­
vezete az I A D R , amelynek e g y k o r i Budapest S e c t i ó j a nem m ű k ö d i k , s jelenleg a 
referensen k ívü l m a g y a r tagja s a j n á l a t o s m ó d o n nincs. 
É r d e m e s lenne — s z a k t u d o m á n y u n k a l a p k u t a t á s i s z i n t ű fe j lesz tése é r d e k é b e n 
is — megfon to lnunk , m i l y e n k ö t e l e z e t t s é g e k k e l , e l ő n y ö k k e l s esetleges h á t r á n y o k k a l 
j á r h a t n a az I A D R European C o n t i n e n t a l D i v i s i o n k e r e t é b e n a magyar , , , A r k ö v y " 
Sectio l é t r e h o z á s a , az Á r k ö v y V á n d o r g y ű l é s e k l e b o n y o l í t á s a eme s e c t i ó r e n d e z é s é ­
ben ( a m i k o r is az e l ő a d á s o k k i v o n a t a i n a k köz lé sé t n e m z e t k ö z i szinten b i z t o s í t h a t -
n ó k ) . Orland k ö n y v é n e k t a l á n l egnagyobb sikere az lenne, ha ezt m e g v a l ó s í t h a t n ó k . 
Adler Péter 
Peumery, Jean Jacques: Les origines de la transfusion sanguine. A m s t e r d a m , B . M . 
Israel , 1974. 82 p. , 12 i l l . 
A m o n o g r á f i a azokat az izgalmas é v e k e t í r ja le é s a z o k k a l az ú t t ö r ő o r v o s o k k a l 
f o g l a l k o z i k , ak ik a X V I I . s z á z a d b a n n é h á n y é v e n be lü l igyekeztek a v é r á t ö m l e s z t é s t 
a g y ó g y í t á s b a n h a s z n á l h a t ó e l j á r á s s á kifej leszteni . B á r a m o n o g r á f i a nem b ő v e l k e d i k 
f r a p p á n s , ú j o n n a n f e l t á r t ada tokban , m é g i s e r é n y é ü l t u d h a t ó be, hogy n e m k o m p i l á l , 
hanem minden s z e r z ő m u n k á s s á g á v a l kapcsola tban az eredeti m ü v e t idéz i é s így j o b b 
b e t e k i n t é s t kapunk a r r ó l a n é h á n y v iharos é v r ő l , amely e l i n d í t o t t a a v é r á t ö m l e s z t é s t 
é s amely végü l is a p á r i s i t ö r v é n y s z é k (Chate le t ) í té letével v é g z ő d ö t t . Ebben a b í r ó s á g i 
h a t á r o z a t b a n — a s z o m o r ú a n v é g z ő d ö t t esetek k a p c s á n — a v é r á t ö m l e s z t é s t haszon­
ta lannak és v e s z é l y e s n e k m i n ő s í t e t t é k ( i n u t i l e et dangereuse). S ezzel le is z á r u l t a 
transfusio t ö r t é n e t é n e k e l s ő fejezete. Lassan e l fe le j t e t t ék , a m í g 120 é v m ú l t á v a l 
M o d e n á b a n , majd t o v á b b i 30 év e l t e l t éve l A n g l i á b a n el n e m k e z d ő d ö t t a f e l t á m a d á s : 
az ú g y n e v e z e t t m á s o d i k fejezet. A transfusio v a l ó d i t ö r t é n e t e azonban, m i n t ismeretes, 
a s z á z a d f o r d u l ó n Lands te iner fe l fedezéséve l k e z d ő d i k . 
A m o n o g r á f i a eredeti leg f o l y t a t á s b a n j e len t meg a C l i o M e d i c á b a n é s k é s ő b b 
fogla l ta ö s s z e s z e r z ő j e k ö t e t b e n . A k ö n y v é b e n k ö z ö l t k é p e k s z i n t é n ismert metszetek 
l enyomata i . A z á r a a m i k ö n y v á r a i n k h o z k é p e s t m e g h ö k k e n t ő e n magas (36 h o l l a n d 
f o r i n t ) . 
Kenéz János 
Putscher, Mar ie lene : Geschichte der medizinischen Abbildung, Band II. M ü n c h e n , 
He inz M o o s Ver lag , 1972. 207 p . , 372 i l l . 
Rober t Her r l inge r t , a jeles t u d o m á n y t ö r t é n é s z t k o r a i h a l á l a m e g a k a d á l y o z t a 
abban , hogy az o rvos i i k o n o g r á f i a t ö r t é n e t é r ő l s zó ló , r e n d k í v ü l d o k u m e n t á l t m ü v é n e k 
m á s o d i k k ö t e t é t m e g í r h a s s a . He r r l i nge r f é l b e m a r a d t k e z d e m é n y e z é s é t mos t Mar ie lene 
Putscher, k ö l n i d o c e n s n ő v á l t o t t a v a l ó r a . A sze rző nem k ö n n y ű m u n k á r a v á l l a l k o ­
zo t t . Her r l inger ugyanis a X V I . s z á z a d végé ig k ö v e t t e a t u d o m á n y o s ismeret é s a 
m ű v é s z i r e p r o d u k c i ó n a g y j á b ó l p á r h u z a m o s a n h a l a d ó ú t j a i t . Putscher v iszont az 
o rvos i ismeret é s m ű v é s z i á b r á z o l á s gyorsan fe j lődő é s v á l t o z ó f o r m á i t igyekszik 
f e lmérn i a X V I I . s z á z a d k e z d e t é t ő l n a p j a i n k i g . A z á l t a l a elemzett h á r o m s z á z a d b a n 
nemcsak az emberre v o n a t k o z ó b i o l ó g i a i ismeretek d i f f e r e n c i á l ó d t a k , gazdagodtak, 
m é l y s é g b e n és s z é l e s s é g b e n , hanem ennek megfe l e lően az o rvos i i k o n o g r á f i a f o r m á i , 
— a nyomda techn ika fe j lődéséve l p á r h u z a m o s a n — d ö n t ő e n m e g v á l t o z t a k . A test 
e g y s z e r ű a n a t ó m i a i á b r á z o l á s á t f e l v á l t o t t a a m i k r o s z k ó p o s és k ó r b o n c t a n i k é p , a 
X I X . s z á z a d v é g é t ő l a f é n y k é p é s z e t i t echn ika fe j lődése , a l a b o r a t ó r i u m i é s funkc io­
n á l i s v i z s g á l a t o k s z a p o r o d á s a pedig o l y a n á b r á z o l á s i m ó d o k a t tett l e h e t ő v é , amelyek­
ben az ö s s z k é p e t a r é s z k é p v á l t o t t a f e l ; az orvosi i smere tekke l e g y ü t t , az e m b e r r ő l 
s z ó l ó á b r á z o l á s is l á t s z ó l a g „ a t o m i z á l ó d o t t " . A sze r ző f e l a d a t á n a k t e k i n t i megmuta tn i , 
hogyan erednek m é g i s e g y s é g e s f o r r á s b ó l ezek a s z e r t e á g a z ó e r e c s k é k . 
A m ű v é s z i l á t á s m ó d b a n is d ö n t ő v á l t o z á s k ö v e t k e z e t t be. A h a g y o m á n y o s realista 
o p t i k á t az impresszionis ta , s z ü r r e a l i s t a é s m á s f o r m a b o n t ó t ö r e k v é s e k k ö v e t t é k , 
a h a g y o m á n y o s , v a l ó s á g h ű e m b e r á b r á z o l á s t a lélek k i v e t í t e t t l á t o m á s a i v á l t o t t á k fel. 
A s z e r t e á g a z ó orvosi ismeret é s fö lö t t e d i f f e r enc i á l t m ű v é s z i á b r á z o l á s eleve k i z á r j a 
azok e g y s z e r ű k r o n o l ó g i a i é s p á r h u z a m o s b e m u t a t á s á t . C s u p á n d i c s é r h e t j ü k Putscher 
m ó d s z e r é t , a k i m ű v e t i z e n k é t f e j eze tében , r e n d k í v ü l gazdagon és s z u g g e s z t í v e n 
i l l u sz t r á l t a n y a g á v a l igyeksz ik t u d o m á n y o s m e g i s m e r é s — m ű v é s z i l á t á s m ó d — v a l ó ­
s á g á b r á z o l á s fö lö t t e b o n y o l u l t d ia lek t ikus k ö l c s ö n h a t á s á n a k l e g j e l l e m z ő b b f o r d u l ó ­
pont ja i t , á l l o m á s a i t b e m u t a t n i . A z adot t k o r o k , a s ze r ző á l ta l l e g j e l l e m z ő b b n e k t a r t o t t 
m ű v e i n e k és azok i l l u s z t r á c i ó i n a k k i v á l o g a t á s á v a l és k o m m e n t á l á s á v a l s z e m l é l t e t i 
Putscher a v á l t o z ó ismeretek, i l le tve m ű v é s z i l á t á s m ó d fokozatos á t a l a k u l á s á t . 
M ű v é n e k r ö v i d r e szabott k o n k l ú z i ó j á b a n a s z e r z ő hangoztat ja , hogy a X V I I I . s z á ­
z a d t ó l o r v o s i i k o n o g r á f i a é s m ű v é s z i á b r á z o l á s ú t ja i gyakran s z é t v á l n a k , de s z á z a ­
dunk m ű v é s z e t e sem k é p e s c s u p á n ö n m a g á r a uta lva á t f o g ó , i n t e g r a t í v képe t k i d o l ­
gozn i az e m b e r r ő l , mer t azt csak a t u d o m á n y o s m e g i s m e r é s e g é s z e n y ú j t h a t j a . M ű v é ­
szet é s o r v o s t u d o m á n y , m i n t az emberi m e g i s m e r é s k ü l ö n b ö z ő f o r m á i , t o v á b b r a is 
k i ke l l egész í t s ék e g y m á s t . A m a i m ű v é s z e t , de u g y a n í g y az elmebetegek ra jza i 
m e l y e k b ő l Putscher k ö n y v e é r d e k e s v á l o g a t á s t k ö z ö l — az e m b e r i lélek m é l y ­
s é g e i b e v i l á g í t a n a k be, a r r ó l n y ú j t a n a k figyelemreméltó t u d ó s í t á s t . 
N e m t e k i n t j ü k fe lada tunknak Putscher m ű v é n e k e l emzésé t , csak n é h á n y k i r agado t t 
p é l d á v a l k í sé re l jük meg a s z e r z ő m u n k a m ó d s z e r é t s z e m l é l t e t n i . 
Putscher a b a r o k k m ű v é s z e t b e n lá t ja az o rvos i é s m ű v é s z i á b r á z o l á s s z é t v á l á s á n a k 
k e z d e t é t . A b a r o k k a test e g é s z é n e k pontos á b r á z o l á s a helyett a r é sz l e t ek k i d o m b o r í -
t á s á v a l igyekszik p lasz t ikusabb e m b e r k é p e t n y ú j t a n i . U g y a n a k k o r az orvosi i k o n o ­
gráf ia is h a s o n l ó szellemben fe j lőd ik , a r é z k a r c o k segí t ségével , l e h e t ő v é vá l ik az e m b e r i 
test egyes szerveinek pon tosabb b e m u t a t á s a , az o rvos i n o m e n c l a t ú r a részle tes k i d o l ­
g o z á s a , az ember i test b e l s ő „ t e r é n e k " , h a r m ó n i á j á n a k e l ő t é r b e h e l y e z é s e . 
A X V I I I . s z á z a d b a n a s ta t ikus á b r á z o l á s t m é g fokozo t t abban v á l t j a fel a m o z g ó 
ember i test b e m u t a t á s a , m i n d az orvosi , m i n d a m ű v é s z i i k o n o g r á f i á b a n . A t u d o ­
m á n y o s á b r á z o l á s h o m l o k t e r é b e a c s e l e k v é s k e r ü l , s a m ű v é s z e t is, a maga s a j á t o s 
m ó d s z e r e i v e l , ennek s z e m l é l t e t é s é r e v á l l a l k o z i k . A z orvosi i k o n o g r á f i á r ó l s z ó l v a , 
Putscher az i z o m é l e t t a n , az idegrendszer é s é r z é k s z e r v e k f e l é p í t é s é t és m ű k ö d é s é t 
s z e m l é l t e t ő orvosi á b r á k b e m u t a t á s á v a l é s k o m m e n t á l á s á v a l igyeksz ik a fenti t é t e l t 
i gazo ln i . 
É r d e k e s e n taglal ja a s z e r z ő a k ó r b o n c t a n kezdeteinek h a t á s á t az orvosi , i l le tve a 
m ű v é s z i i k o n o g r á f i á r a . A t u d o m á n y b a n a k ó r b o n c t a n az ismereteket s z i l á r d a b b 
a l apok ra helyezte, a m ű v é s z e t b e n a fe j lődés i r e n d e l l e n e s s é g e k t á g l e h e t ő s é g e t b i z t o ­
s í t o t t a k az a l k o t ó f a n t á z i á j á n a k j á t é k á h o z a v a l ó s á g t ó l v a l ó e l k a n y a r o d á s r a . 
A k í s é r l e t e s t u d o m á n y s z i l á r d m e g a l a p o z á s a az orvosi i k o n o g r á f i a g y ö k e r e s á t a l a ­
k u l á s á t e r e d m é n y e z t e . Putscher nem c s u p á n a m i k r o s z k ó p o s szerkezet k é p e i n e k 
p é l d á j á n , hanem a t e s t - f u n k c i ó mechanikus m ó d o n e g y s z e r ű s í t e t t p é l d á i v a l is igazol ja , 
hogy a X V I I I . s z á z a d i k o n o g r á f i á j a , a t ö k é l e t e s t echnika i k i v i t e l e z é s e l l e n é r e , g y a k r a n 
s e m a t i z á l , egysze rűs í t i a l é t e z ő v i szonyokat . Ugyanez a s e m a t i z á l á s i t ö r e k v é s m u t a t ­
k o z i k meg a t a n k ö n y v í r ó k , a r e á l i s v i szonyoka t gyakran d i d a k t i k u s c é l o k b ó l egysze­
r ű s í t ő t ö r e k v é s e i b e n . A t u d o m á n y o s m e g i s m e r é s azonban m i n t e g y „ f e e d - b a c k " 
mechanizmus r é v é n , t o v á b b i f e j lődése s o r á n k o r r i g á l j a ezeket a v a l ó s á g t ó l e l t á v o l o d ó , 
e g y s z e r ű s í t ő á b r á z o l á s i m ó d o k a t . 
R e n d k í v ü l é r d e k e s e k Putscher m ű v é n e k azon fejezetei, melyek az orvos a l a k j á n a k 
t ü k r ö z ő d é s é t s zemlé l t e t i k h á r o m é v s z á z a d m ű a l k o t á s a i b a n . A h o l d i c s f é n n y e l ö v e z e t t , 
h o l sza t i r ikus rossz indula t ta l á b r á z o l t orvos a l ak ja egyben t ü k ö r k é p e az i l le tő k o r 
m e g b e c s ü l é s é n e k , i l letve e l m a r a s z t a l á s á n a k , az a k k o r i orvosi g y a k o r l a t h a t é k o n y s á ­
g á v a l szemben. Ugyancsak é r d e k e s b e t e k i n t é s t enged a k o r o r v o s i ismereteibe a k i ­
a l a k u l ó s e b é s z e t i , s zü lé sze t i , o r t o p é d i a i m ű v e k i k o n o g r á f i á j á n a k m é l t a t á s a . 
A X I X . s z á z a d m á s o d i k f e l é n e k és a X X . s z á z a d gazdag o r v o s i i s m e r e t e i t ő l é s 
v á l t o z ó m ű v é s z i l á t á s m ó d j á r ó l s zó lva , a s z e r z ő n e k igen h e t e r o g é n anyagot kel let t 
e g y s é g b e fog la ln i a . A h a g y o m á n y o s e m b e r á b r á z o l á s ugyanis á t a d j a h e l y é t az e g y s z e r ű , 
majd s z í n e s f é n y k é p e z é s n e k , a szervezet e g é s z é r ő l n y ú j t o t t k é p e t fokozatosan k iszo­
r í t ja a r é s z á b r á z o l á s . A k o r s z e r ű d iagnosz t ika i e l j á r á s o k e r e d m é n y e i n e k ( r ö n t g e n , 
l a b o r a t ó r i u m i v i z s g á l a t o k , f u n k c i o n á l i s p r ó b á k stb.) grafikai m e g j e l e n í t é s e min tegy 
„ a t o m i z á l j a " a szervezetet. E r é s z k é p e k c s u p á n egységes o rvos i s z e m l é l e t b e n v á l n a k 
az e g é s z e m b e r r ő l a l k o t o t t k é p s z ü k s é g s z e r ű ö s s z e t e v ő i v é . Putscher m ű v e é p p e n egy 
i lyen i n t e g r á c i ó s l á t á s m ó d s z ü k s é g e s s é g é t hangozta t ja , a z é r t s zá l l s í k r a . 
N e m feledkezik meg a s z e r z ő a m i n d f o r m á j á b a n , m i n d f u n k c i ó j á b a n v á l t o z o t t 
m ű v é s z i á b r á z o l á s e l e m z é s é r ő l sem. A n a l í z i s é b ő l az cseng k i , h o g y a s z u b j e k t í v 
l á t á s m ó d k ü l ö n ö s e n l é l e k t a n i a d a l é k o k k a l s z o l g á l h a t egy e l m é l y ü l t e b b a n t r o p o l ó g i a i 
k é p k i a l a k í t á s á b a n . 
Mar ie l ene Putscher s z e r é n y s é g é t t a n ú s í t j a a t é n y , hogy m ű v e k o n k l ú z i ó i igen s z ű k ­
s z a v ú a k , m e g e l é g s z i k a t é n y e k ö s s z e f o g l a l á s á v a l , a j ö v ő r e v o n a t k o z ó k ö v e t k e z t e ­
t é sek l e v o n á s á t o l v a s ó j á r a b í z z a . V é g s z a v a i b ó l azonban m é g i s k i c s e n d ü l a s z i l á r d 
h i t , hogy a t u d o m á n y és a m ű v é s z e t , m i n t a v a l ó s á g m e g i s m e r é s é n e k k ü l ö n b ö z ő 
m ó d j a i , a j ö v ő b e n is e g y m á s r a vannak u ta lva . 
A s z e m l é l t e t ő anyag k i t ű n ő k i v á l o g a t á s a é s k iv i t e l ezése e g y a r á n t d i c sé r i a s z e r z ő t 
é s a k i a d ó t . Putscher m o n o g r á f i á j á b a n a s z ö v e g h ű k o m m e n t á r j a az i k o n o g r á f i á n a k , 
a t u d ó s s z e r z ő k ü l ö n é r d e m e , hogy m a g y a r á z a t a i t t ö m ö r e n , szinte aforiszt ikus fo r ­
m á b a n fogalmazza meg. (Ez a t ö m ö r s é g a z o n b a n h e l y e n k é n t m e g n e h e z í t i Putscher 
s z ö v e g é n e k m e g é r t é s é t . ) 
M e g í t é l é s ü n k szerint M a r i e l e n e Putschernek s i k e r ü l t a maga e l é t ű z ö t t feladatot 
megoldania . A X V I I — X X . s z á z a d o rvos i i k o n o g r á f i á j á r ó l , m ű v é s z i a l k o t á s a i r ó l 
n y ú j t o t t ö s s z k é p e nagy v o n a l a k b a n é r z é k e l t e t i a fe j lődés fő á l l o m á s a i t . Persze a k a d ­
hatnak t u d o m á n y - és m ű v é s z e t t ö r t é n é s z e k , a k i k az orvosi t u d á s é s i k o n o g r á f i a viszo­
n y á t e g y r é s z t , m ű v é s z i l á t á s m ó d és á b r á z o l á s k a p c s o l a t á t m á s r é s z t , t ö r t é n e l m i pers­
p e k t í v á b a n , e l t é r ő m ó d o n í t é l h e t i k meg. D e m i n d e n t u d o m á n y t ö r t é n é s z s z u v e r é n 
joga a t é n y e k s o k a s á g á b ó l f e l f o g á s á n a k m e g f e l e l ő e n v á l o g a t n i é s s z i n t e t i z á l n i . E l t é r ő 
o p t i k a mel le t t , e l t é r ő p e r i o d i z á l á s avagy ö s s z k é p j ö h e t lé t re , de ez a Putscher n y ú j t o t t a 
s z in t éz i s h i t e l e s s é g é t semmive l sem k i s e b b í t i . Mar i e l ene Putschernek Robe r t He r r l i nge r 
a l k o t á s á t szervesen k i e g é s z í t ő m ű v e h é z a g p ó t l ó az orvosi i d o a l o m b a n s e g y a r á n t 
d i c sé r i a l k o t ó j á n a k s o k o l d a l ú t u d á s á t , e l m é l y ü l t k u t a t ó t e v é k e n y s é g é t , szintet ikus 
l á t á s m ó d j á t . 
Spielmann József 
R e n b o u r n , E . T . : Materials and clothing in health and disease. L o n d o n , H . K . Lewis 
and C o . L t d . , 1972. 599 p . , 59 i l l . 
A z ö l t ö z k ö d é s r e n d k í v ü l s z e r t e á g a z ó p r o b l é m a k ö r é t t e k i n t i á t szinte h i á n y t a l a n u l 
E . T . R e n b o u r n alapos m u n k á j a . A m ű l é t r e j ö t t é t e l s ő s o r b a n gyakor l a t i szempontok 
i n d o k o l t á k — a s z e r z ő a M i n i s t r y o f Defence s z á m á r a v é g e z t e k u t a t á s a i t . A k ö n y v 
e l m é l e t i é r t é k é t n ö v e l i , hogy m i n d v é g i g h ű marad a t ö r t é n e t i s é g e l v é h e z , s hogy 
o lyan szempontoka t is figyelembe vesz (az ö l t ö z k ö d é s m ű v é s z e t t ö r t é n e t i , s zoc i á l i s 
v e t ü l e t e stb.) , amelyek nem tar toznak szorosan a c í m b e n meg je lö l t t é m á h o z , de 
s z í n e s e b b é , t e l j e s e b b é teszik a m o n o g r á f i á t . 
A z e l s ő r é s z b e n az ö l t ö z k ö d é s és az ö l t ö z k ö d é s i anyagok f u n k c i ó i n a k t ö r t é n e t i 
á t t e k i n t é s é t adja a s z e r z ő , a klasszikus ó k o r t ó l n a p j a i n k i g , ismertetve az ö l t ö z k ö d é s ­
h i g i é n i a k o r a i k o n c e p c i ó i t , s az anyagok b i o f i z i k á j á n a k k é r d é s é t is. 
A z ö l t ö z k ö d é s i anyagok b iof iz ika i s z e m p o n t b ó l v a l ó r é s z l e t e s e l e m z é s é t W. H. Rees, 
a s z e r z ő m u n k a t á r s a v é g e z t e el a m á s o d i k r é s z b e n , a m e l y b ő l m e g i s m e r j ü k a t e r m é s z e t i 
e r e d e t ű é s a m e s t e r s é g e s anyagok k ü l ö n b ö z ő fa j tá i t , s ezek f u n k c i o n á l i s t u l a j d o n ­
s á g a i t ( v a s t a g s á g , p u h a s á g , s z e l l ő z ő k é p e s s é g , h ő á l l á s , r a d i a t i v k é p e s s é g stb.) . 
A h a r m a d i k r é s z az e m b e r i test f e l ü l e t é n e k b i o l ó g i a i , a n a t ó m i a i , f iz io lógia i p r o b ­
l é m á i v a l f og l a lkoz ik , v i z s g á l v a p l . a s z ő r z e t , b ő r s z í n stb. k i a l a k u l á s á t é s ö s s z e f ü g g é s é t 
az é g h a j l a t i t é n y e z ő k k e l ; a c s e c s e m ő k o r t ó l a f e l n ő t t k o r i g b e k ö v e t k e z ő a n a t ó m i a i 
v á l t o z á s o k a t ; a b ő r v é d ő , h ő s z a b á l y o z ó , é r z é k e l ő , r e f l e x k ö z v e t í t ő f unkc ió i t stb. 
A k ö r n y e z e t , az i d ő j á r á s , a k l í m a é s a k ü l ö n b ö z ő b i o m e t e o r o l ó g i a i p r o b l é m á k fel­
v e t é s e é s m e g v á l a s z o l á s a u t á n , a k ö v e t k e z ő r é s z b e n az ö l t ö z k ö d é s „ a n a t ó m i á j á v a l " 
és „ f i z i o l ó g i á j á v a l " f o g l a l k o z i k a s z e r z ő , m e g á l l a p í t v a , hogy az i lyen i r á n y ú k u t a t á s o k 
eddig f ő k é n t i p a r i és k a t o n a i t e r ü l e t r e k o r l á t o z ó d t a k . 
A z e g é s z s é g e s és c é l s z e r ű ö l t ö z k ö d é s az ö t ö d i k rész t é m á j a . M e g i s m e r j ü k a t ex t i l ­
l a b o r a t ó r i u m o k k ü l ö n b ö z ő v i z sgá la t i szempont ja i t ( s ű r ű , laza szövés , s ú l y stb.) , 
az egyes ruhada rabok , m i n t p l . ka lap , c i p ő hasznos i l le tve k á r o s v o l t á t , f u n k c i ó i t , 
ma jd annak f o n t o s s á g á t , hogy spec i á l i s a l k a l m a k h o z , helyzetekhez (sport , m u n k a , 
t r ó p u s o k stb.) ö l t ö z k ö d é s ü n k k e l h o g y a n a l k a l m a z k o d j u n k . 
A h a t o d i k r é sz (385 — 449. pp.) arra a szoros v iszonyra m u t a t r á , amely az ö l t ö z ­
k ö d é s f e j l ődése és az o r v o s t u d o m á n y k ö z ö t t ál l fenn. A z ö l t ö z k ö d é s i k u l t ú r a , szo­
k á s o k ismerete és az e t t ő l v a l ó e l t é rés k ü l ö n ö s e n a p s z i c h i á t e r s z á m á r a lehet é r d e k e s . 
A z á r ó r é s z b e n az ö l t ö z k ö d é s p s z i c h o l ó g i á j á v a l f o g l a l k o z i k a s z e r z ő . Ez egyben a 
k ö n y v leghosszabb é s la ikusok s z á m á r a l e g é r d e k e s e b b , l e g é l v e z h e t ő b b fejezete. 
Ebben a r é s z b e n k e r ü l sor a s z e m é l y i s é g é s az ö l t ö z k ö d é s , az ö l t ö z k ö d é s és a visel­
k e d é s , a „ s e x " és az ö l t ö z k ö d é s , a m á g i a , a r í t u s é s az ö l t ö z k ö d é s v i s z o n y á n a k elem­
z é s é r e , a F luge l - f é l e t í p u s o k b e m u t a t á s á r a , v a l a m i n t a d iva t p s z i c h o l ó g i á j á n a k ismer­
t e t é s é r e is. 
A z egyes r é s z e k e t a f e l h a s z n á l t i r o d a l o m j e g y z é k e z á r j a , a k ö n y v v é g é n r é s z l e t e s 
n é v - é s t á r g y m u t a t ó t t a l á l u n k . 
Szlatky Mária 
Sanchez, J o s é L o p e z : La medicina en la Habana. I , Parte (1550—1730), TL Parte 
( 1 7 3 1 - 1 7 9 9 ) . L a Habana , Consejo Cien t i f i co M i n i s t e r i o de Salud Publ ica , 1970., 
318 1-313 p. 
A havannai o r v o s t ö r t é n e t i i n t é z e t i g a z g a t ó t a n á r a , Prof. José Lopez Sanchez 
k i m a g a s l ó m u n k á t végze t t , a m i k o r n a g y s z á m ú t a n í t v á n y á v a l é s m u n k a t á r s á v a l fel­
dolgozta a havanna i l e v é l t á r a k a n y a g á n a k a l a p j á n igen nagy a l a p o s s á g g a l é s minden 
r é sz l e t r e k i t e r j e d ő e n Havanna o rvosa inak , felcsereinek, e g y é b g y ó g y í t ó s z e m é l y z e ­
t é n e k m e g l e v ő oklevelekben, i r a t o k b a n fe l l e lhe tő í r o t t a n y a g á t , ö s s z e f o g l a l t a az 
e g é s z s é g ü g y i k é r d é s e k k e l , a g y ó g y í t á s s a l f o g l a l k o z ó i ra tanyagot . M u n k á j a sokban 
e m l é k e z t e t Magyary-Kossa Gyula O r v o s t ö r t é n e t i e m l é k e i h e z , amelyet o rvos - és k u l t ú r -
t ö r t é n é s z e i n k e g y a r á n t nagy haszonnal forgatnak m u n k á s s á g u k s o r á n . E t t ő l a m u n k á t ó l 
azonban j e l e n t ő s e n el is tér , a m e n n y i b e n / . L . Sanchez professzor nem e l é g s z i k meg 
az egyes a d a t o k e m l í t é s é v e l , azoka t n e m is é r t é k e l i , hanem teljes s z ö v e g é b e n köz l i 
az o r v o s t u d o m á n y r a , a k ö z e g é s z s é g ü g y r e v o n a t k o z ó teljes l evé l t á r i i r a tanyagot , 
minden egyes i r a t n á l megadva a l e v é l t á r o n be lü l i e l h e l y e z é s i é s a z o n o s í t á s i ada toka t is. 
K u b a o r v o s t u d o m á n y a t e r m é s z e t s z e r ű e n messze á l l t ő l ü n k . A n a g y f o n t o s s á g ú 
i ra tanyagban ismertetet t ada tok f e l h a s z n á l á s a a magyar o r v o s t ö r t é n e t f e j l ődése t ek in ­
t e t é b e n al igha v á r h a t ó , még i s nagy é r d e k l ő d é s s e l f o r g a t h a t ó e k i t ű n ő l e v é l t á r i anyag­
g y ű j t e m é n y . A k é t k ö t e t b e n megjelent d o k u m e n t u m a n y a g Juan Gomez b o r b é l y - és 
s e b é s z m e s t e r n e k 1552. augusztus 2 6 - á n a k o r m á n y z ó i h iva ta lban letet t szakmai 
v i z s g á j á n a k i g a z o l á s á v a l veszi k e z d e t é t , hogy a z u t á n v é g i g k ö v e s s e a K u b á b a é r k e z e t t , 
egyetemi o k l e v é l l e l r e n d e l k e z ő — licenciatus — vagy g y a k o r l a t i o k t a t á s b a n r é s z e s ü l t 
b o r b é l y - é s s e b é s z m e s t e r e k a l k a l m a z t a t á s á n a k , anyag i é s e r k ö l c s i h e l y z e t é n e k , r i va -
l i t á s á n a k p r o b l é m á i t a m e g l e v ő l e v é l t á r i anyag a l a p j á n . Hiteles d o k u m e n t u m o k 
a l a p j á n i s m e r h e t ő meg Havanna b e t e g e l l á t ó i n t é z m é n y e i n e k k i a l a k u l á s a , a g y ó g y í t á s 
fedezete, a b e t e g s é g e k t e r m é s z e t e , a k ó r h á z a k o rvos i é s e g é s z s é g ü g y i s z e m é l y z e t é n e k 
neve, adata i , a t e v é k e n y s é g é r ő l v a l ó b e s z á m o l ó k . Sor ra veszi a havanna i egyetem 
m e g a l a k u l á s á n a k t ö r t é n e t é t az e l ő k é s z ü l e t t e l f o g l a l k o z ó i r a toknak , a s z e r v e z é s n e k , 
a j ó v á h a g y á s n a k é s az egyetem m e g i n d u l á s á n a k o k m á n y a i a l a p j á n . R é s z l e t e s n é v ­
m u t a t ó egész í t i k i a minden t ek in te tben m i n t a s z e r ű m ű v e t , amely nagy m é r t é k b e n 
d ic sé r i a k u b a i o r v o s t ö r t é n é s z e k alapos l evé l t á r i k u t a t ó i k é p z e t t s é g é t , m u n k á j u k 
a l a p o s s á g á t é s m i n t a k é p ü l s z o l g á l h a t m á s o r s z á g o k b a n fo lyó o r v o s t ö r t é n e t i l evé l tá r i 
k u t a t á s o k h o z is. 
Bugyi Balázs 
Schneider, W o l f r a m : Pflanzliche Drogen. Te i l 1, A - C (420 S.), T e i l 2, D - O (400 S.), 
T e i l 3, P — Z (488 S.). ( L e x i k o n zu r Arzneimit te lgeschichte , B a n d V . ) F r a n k f u r t 
a m M a i n , G o v i Ver lag , 1975. 
A s z e r z ő — a braunschweigi M ű s z a k i Egyetem G y ó g y s z e r t ö r t é n e t i T a n s z é k é n e k 
veze tő j e — e s z a k s z ó t á r b a n 1135, g y ó g y á s z a t i s z e m p o n t b ó l fontos n ö v é n y t ismertet . 
G y ó g y á s z a t i f e l h a s z n á l h a t ó s á g u k é r t é k e l é s e mel le t t sok esetben fe leml í t i e g y é b é r d e ­
mes t u l a j d o n s á g a i k a t is. 
A magyar o l v a s ó k a t b i z o n y á r a é r d e k e l n i fogja, hogyan keletkezett ez a hatalmas 
m u n k a . Robert Herrlinger professzor az o r v o s t u d o m á n y o k e n c i k l o p é d i á j á t tervezte 
ö s s z e á l l í t a n i , ő s z ó l í t o t t a fel Schneidert (e m ű sze rző j é t ) , hogy gyű j t se ö s s z e a g y ó g y ­
s z e r t ö r t é n e t r e v o n a t k o z ó adatokat . E m u n k á t a Deutsche Forschungsgemeinschaft is 
t á m o g a t t a , Henriette Lange r e n d e l k e z é s é r e b o c s á t á s á v a l , k inek é r t é k e s seg í t ségéve l 
do lgoz ta fel az ö s s z e g y ű j t ö t t anyagot a j e l en f o r m á j á b a n . A gazdag t a r t a l m ú k ö n y v b e n 
v a l ó e l i g a z o d á s t e l ő s e g í t i a m ű v é g é n l e v ő 60 oldalas, b e t ű r e n d b e szedett m u t a t ó . 
A régi i r o d a l o m b a n s z e r e p l ő , g y ó g y í t á s r a f e lhaszná l t n ö v é n y e k e t , g y ó g y s z e r e k e t — a 
n é p i e l n e v e z é s ű e k e t g y a k r a n ke l lő n e h é z s é g á r á n — egyezteti a ma e l fogadot t l a t in 
nevekkel , ami n é h o l , é r t h e t ő e n , csak fe l tevés ig s i k e r ü l h e t e t t . 
M ű v é n e k ö s s z e á l l í t á s á h o z régi n é p e k ( egy ip tomiak , i n d i a i a k , a rabok , g ö r ö g ö k stb.) 
e g y k o r i í r á sa i t é p p ú g y v é g i g t a n u l m á n y o z t a , m in t a k ö z é p k o r „ P f l a n z e n k u n d e " , 
„ K r ä u t e r b u c h " stb. c í m e n megjelent m u n k á i t , s t e r m é s z e t e s e n a mai s zak i roda lma t . 
A n ö v é n y e k i s m e r t e t é s é n é l e l ső szempont m i n d i g azok g y ó g y h a t á s a , de aho l 
a l k a l o m k í n á l k o z i k r e á , o t t fe leml í t i a k o n y h a i f e l h a s z n á l á s r a a l k a l m a s s á g u k a t , az 
í n y e n c f a l a t o k a t n y ú j t ó , az ü d í t ő i t a l o k kész í t é sé r e é s e g y é b c é l r a m e g f e l e l ő n ö v é n y e ­
ket , n ö v é n y r é s z e k e t is. A h o m e o p a t á k á l t a l kedvelt k ü l ö n l e g e s s é g e k e t is rendre 
fe lsorol ja . 
A t ö b b c é l r a a lka lmas és a k i v á l ó a n é r t é k e s anyagoka t s z o l g á l t a t ó n ö v é n y e k e t 
nagy r é sz l e t e s ségge l i smer te t i , nemegy he ly t 10—12 o lda l t szentelve n e k i k . I l y e n a l áz ­
c s i l l a p í t ó szereket s z o l g á l t a t ó k í n a f a , a k á m f o r f a , a c i t r o m , a tea, a m á k stb. B á r 
a 111/18 — 27. o l d . - o n a Papaver c í m s z ó a la t t a m á k k a l kapcsolatos ó p i u m s t b . - r ő l 
9 o l d a l o n á t sokat o lvashatunk, s a j n á l a t o s m ó d o n a Kabay-félQ, n e m z e t k ö z i l e g 
e l ismert , k i v á l ó m o r p h i n t g y á r t ó m a g y a r e l j á r á s t egy s z ó v a l sem e m l í t i . 
É p p e n így n e h e z m é n y e z h e t ő , hogy a Vinca minor: t é l i z ö l d n é v e n ismert t ö r p e c s e r ­
j é r ő l csak n é h á n y so rban e m l é k e z i k meg , ( I I I . 400. o l d . ) , a r r ó l , hogy m i l y fontos 
g y ó g y s z e r : a D e v i n - C a m i n k é s z ü l b e l ő l e , semmit nem o lvasha tunk — pedig n á l u n k 
m á r nemcsak g y ű j t ö g e t i k , hanem a m ó d s z e r é t k i d o l g o z v a , nagyban te rmeszt ik is, 
ső t fon tos k i v i t e l i c i k k ü n k k é vá l t . 
T ö b b o l d a l o n á t ír ( I I . 298 — 302) a s z é k f ű v i r á g r ó l , d e c s a k a „ g e r m á n C h a m o m i l l a e " - t 
e m l í t i , azt, hogy a l e g k i v á l ó b b m i n ő s é g ű , s szerte a F ö l d ö n ismert magyar k a m i l l a 
— fon tos e x p o r t c i k k ü n k — is l é t ez ik , agyonhal lga t ja . 
N e m h e l y e s e l h e t ő az a m ó d s z e r , ahogy az A m a n i t a muscar ia L . - t , a l é g y ö l ő g a l ó c á t 
t á r g y a l j a ( I . 80. o l d . ) . A z t írja, hogy az oroszok baj n é l k ü l f o g y a s z t j á k ezt a n á l u n k 
k i m o n d o t t a n m é r g e s n e k ismert g o m b á t . K i kellene i t t h a n g s ú l y o z n i , hogy az A m a n i t a 
m u s c a r i á n a k t ö b b he ly i t í p u s a van , a m i e n k m é r g e s , h a l á l t okozha t , m í g a messze 
keleten é l ő t í p u s a csak k á b í t ó h a t á s ú , m o n d h a t j u k ú g y , g y e n g é n m é r g e z ő . A k i azt 
olvassa „ d i e s e n S c h w a m m ohne Schaden speisen", k ö n n y e n h i t e l t ad a t u d ó s Schneider 
professzor v é l e m é n y é n e k , s alaposan p ó r u l j á r v a , s ú l y o s m é r g e z é s t szenvedhet. 
A T a x u s n á l a I I I . 322. o lda lon idéz i a m ú l t s z á z a d i m e g á l l a p í t á s t : „ t e r m é s é t a 
m a d a r a k sz ívesen f o g y a s z t j á k " — s n e m he lyesb í t i azt, pedig a madarak c s u p á n a 
m é r e g n é l k ü l i p i ros m a g k ö p e n y t f o g y a s z t j á k el , gondosan k i l ö k v e e l ő s z ö r b e l ő l e 
a m é r g e s magot . A madarak é r d e k e s m ó d o n „ t u d j á k " , hogy a m é r g e s m a g meg­
á r t a n a nek ik ! 
K á r , hogy n é h o l ( p l . I . 47. o., de e g y e b ü t t is) nem nevezi meg a t á r g y a l t n ö v é n y 
h a z á j á t , mege l égsz ik azzal , hogy , , . . . i n Deutschland n ich t he imisch" . 
P á r h e l y r e i g a z í t a n i v a l ó a p r ó h i b a is t a l á l h a t ó a k ö n y v b e n . A z T. 35. o l d a l o n az 
A c e r saccharinum L . nem „ Z u c k e r - A h o r n " , hanem S i l b e r - A h o r n . A cuko r juha r 
l a t i n neve: Acer saccharum L . A z I . 58. o lda lon r é g i e s e n , ké t z-vel í r v a o l v a s h a t ó 
a f á t y o l a k á c l a t i n neve. Helyesen = A 1 b i z i a. 
A I I . 13. o l d a l o n s z e r e p l ő D a p h n e mezereum nem é v e l ő , S t a u d e , h a n e m cserje, 
S t r a u c h . 
Ez a n é h á n y é s z r e v é t e l semmit nem v o n le a k o m o l y m ű é r t é k é b ő l , s k á r , hogy 
magyar m u n k á n k nincs h o z z á h a s o n l ó . A m i cca 500 oldalas, 1948-ban megjelent 
A u g u s t i n - J á v o r k a c í m ű m ű v ü n k u t á n is „ M a g y a r g y ó g y n ö v é n y e k " - r ő l s z ó l , a leg­
fontosabb k ü l f ö l d i d r o g o k a t p á r o l d a l r a s ű r í t v e i smerte t i c s u p á n . N a g y é r t é k e viszont 
a n é m e t m u n k á v a l szemben a k i e g é s z í t ő r é s z : a 100 fekete f o t ó , s a ma jdnem 200 sz ínes , 
m ű v é s z i k é p . A k k o r lenne i g a z á n m i n d e n igényt k i e l é g í t ő a t á r g y a l t n é m e t m ű , ha 
negyedik részéü l i l y r e p r o d u k c i ó k k a l e g é s z í t h e t n é k i a s o r o z a t á t . 
Papp József 
Wernher , Jura j : O podivuhodnych vodách öhorska. M a r t i n , Vydava te l ' s tvo Osveta, 
1974. 87 p. , 1 i l l . * 
Wernher G y ö r g y s á r o s i v á r k a p i t á n y n a k e l ső í z b e n B á z e l b e n 1549-ben megjelent 
k i s m u n k á j á t , az o r v o s t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l j e l e n t ő s D E A D M I R A N D I S H U N ­
G Á R I Á É A Q U I S H Y P O M N E M A T I O N - t je lentet te meg s z l o v á k f o r d í t á s b a n a 
t u r ó c s z e n t m á r t o n i „ O s v e t a " K ö n y v k i a d ó v á l l a l a t . A z e g y s z e r ű , de í z l é ses k ü l s ő b e n 
megjelent m u n k a t k . k é t n y e l v ű k i a d á s n a k s z á m í t , m e r t az e g é s z o l d a l a s i l l u s z t r á c i ó 
n e m m á s , m i n t az 1556-i k i a d á s c í m l a p j á n a k f é n y m á s o l a t a , a 11—29 l a p o k o n pedig 
a f o r d í t á s a l a p j á u l s z o l g á l ó l a t i n s z ö v e g o l v a s h a t ó ugyancsak facs imile-ben. T a l á n 
i t t t ű n i k szembe, h o g y a k é k s z í n ű b e t ű t í p u s t j o b b lett v o l n a fekete s z í n ű v e l fe lcseré ln i . 
A l a t in s zöveg így mindenesetre o l v a s h a t ó b b let t v o l n a . . . 
Igaz, a f o r d í t á s n a k nem ez a c é l j a . Viszont m i n d a f o r d í t á s e l ő t t i c i k k (Human i s t a 
m ű v e l t s é g , t u d ó s o k és S z l o v á k i a , J á n Tibensky , D r . S c . - t ó i ) , m i n d az u t á n a k ö v e t k e z ő 
m é l t a t á s ( W e r n h e r G y ö r g y és m ű v e A u g u s t i n R e b r o - t ó l ) , v a l a m i n t a m a g y a r á z ó 
jegyzetek és a s zak l ek to rok s z e m é l y e ar ra v a l l , h o g y t u d o m á n y o s i g é n n y e l készü l t . 
Sajnos, az m á r v i t a t h a t ó , va jon e l é g g é megfelel-e ennek a c é l k i t ű z é s n e k . M i n t az, 
a k i az 1963-ban G ö r g é n y i G é z á n é E r d ő s i Lau ra á l t a l bemuta to t t magya r fo rd í t á s t 
1962 d e c e m b e r é b e n e l k é s z í t e t t e m , j ó l t u d o m , menny i re n e m k ö n n y ű feladat a klasszikus 
l a t i n nyelv i s m e r e t é r e t á m a s z k o d v a ezt a 16. s z á z a d i l a t i n s á g g a l m e g í r t k is é r t e k e z é s t 
ú g y l e fo rd í t an i , h o g y o l v a s m á n y o s is legyen, de megfeleljen — a t u d o m á n y o s m u n k á k 
elengedhetetlen — s z ö v e g h ű s é g - k ö v e t e l m é n y é n e k is. A mostani s z l o v á k fo rd í t á s 
e m á s o d i k s z e m p o n t b ó l nem e l é g í t h e t i k i a szakembert . 
Wernher nemcsak a fe lv idék i (vagyis a je lenlegi S z l o v á k i a t e r ü l e t é n l e v ő ) g y ó g y ­
v i z e k r ő l írt , h a n e m p l . a b u d a i a k r ó l is. Ezekkel kapcso la tban a f o r d í t ó t á r g y i tá jé­
k o z a t l a n s á g á t ó l , i l l e tve a s z ö v e g ö s s z e f ü g g é s f igyelmen k í v ü l h a g y á s á r ó l á r u l k o d n a k 
az a l á b b i m o n d a t o k . A l a t in s z ö v e g : 
* A recenzens b ő v e b b e n ismerteti a m ű v e t a Magyar Könyvszemle 1975. évi 3 — 4. s z á m á b a n 
, , H i c propter ipsam D a n u b i i r i p a m calidae sunt mul tae , in ter quas differentia 
m a i o r est, q u a m p r o loci d i s c r i m i n e . " — F o r d í t á s b a n : 
„ I t t a D u n a m e n t é n sok m e l e g v í z - f o r r á s van , amelyek nagyon k ü l ö n b ö z n e k egy­
m á s t ó l e l ő f o r d u l á s u k , helye szer in t . " ( V ö . a 13. i l l . a 38. l apot e g y m á s s a l ! ) 
Wernher n y i l v á n a h ő f o r r á s o k , k ö r ü l é p ü l t f ü r d ő k n a g y s z e r ű b b vagy e g y s z e r ű b b 
j e l l e g é r e utal a „ R e g i a e " , i l letve , . communes" j e l z ő k k e l . F o r d í t á s u k „ k i r á l y i " , i l le tve 
„ k ö z ö s " (a s z l o v á k s z ö v e g b e n „ k r á l o v s k é " , i l l e tve „ s p o l o c n é " ; v ö . 13. és 38. 1.) 
szavakkal nem e l ég szabatos, mer t a k ö z ö s f ü r d ő n m a á l t a l á b a n o l y a n t é r t ü n k , amely 
e g y k é p p e n n y i t o t t férf iak é s n ő k s z á m á r a . I t t a szabatos f o r d í t á s „ k ö z ö n s é g e s " (szlo­
v á k u l „ o b e c n é " , esetleg „ v s e o b e c n é " ) lett vo lna . 
F o l y t a t h a t n á m a t éves vagy n e m szabatos f o r d í t á s o k f e l s o r o l á s á t . J ó r é s z ü k e l k e r ü l ­
h e t ő lett vo lna , ha a f o r d í t ó t ek in te t t e l lett vo lna a fentebb e m l í t e t t m g y a r f o r d í t á s r a . 
Sajnos azonban ehhez — ú g y l á t s z i k — h i á n y z o t t a magyar nyelv ismerete. L e g a l á b b ­
is erre enged k ö v e t k e z t e t n i a 84. l a p o n o l v a s h a t ó m e g á l l a p í t á s , hogy „a magyar fordítás, 
amely 1963-ban jelent meg, számunkra nyelvileg idegen". G o n d o l o m , a magyar , 
cseh és s z l o v á k o r v o s t ö r t é n é s z e k k ö z ö t t az e l m ú l t é v e k b e n k i a l a k u l t s z ívé lyes e g y ü t t ­
m ű k ö d é s l e h e t ő v é tette vo lna ennek a nye lv i n e h é z s é g n e k a l e k ü z d é s é t . 
E f e n n t a i t á s o k e l l e n é r e ö r ö m m e l lehet ü d v ö z ö l n i ezt az o r v o s t ö r t é n e t i k e z d e m é ­
n y e z é s t , és a 4300-as p é l d á n y s z á m o k o t ad ar ra a r e m é n y r e , hogy s o k a k b a n ke l t i fel 
az é r d e k l ő d é s t az o r v o s t u d o m á n y , nevezetesen a b a l n e o l ó g i a t ö r t é n e t e i r á n t . Egy 
i lyen p o z i t í v f e j l e m é n y k é s ő b b elvezethet a mos tan i k i a d á s h i b á i n a k k i k ü s z ö b ö l é s é r e is. 
Vida Tivadar 
Z i m m e r m a n n , H e i n z : Arzneimittelwerbung in Deutschland von Beginn des 16. bis 
Ende des 18. Jahrhunderts. W ü r z b u r g , Jal-Verlag, 1974. 218 S., 78 A b b . 
A s z e r z ő o l y a n t é m á t do lgoz fel m ű v é b e n , ame ly nap ja ink egyre é l e s e d ő és a 
g y ó g y s z e r i p a r t sem e l k e r ü l ő g a z d a s á g i v e r s e n y é b e n k ü l ö n ö s é r d e k l ő d é s r e tar that 
s z á m o t . 
B e v e z e t ő k é n t m e g á l l a p í t j a , hogy a X V I I . , de f ő k é n t a X V I I I . s z á z a d ü z l e t e m b e r e 
s z á m á r a is r e n d e l k e z é s r e á l l t a h i r d e t é s , a r e k l á m l e h e t ő s é g e , de a b b a n az i d ő b e n 
ennek s z ü k s é g e s s é g e k e v é s s é á l l t f enn . Nemcsak a t e r m é k e k v i szony lag s z ű k e b b 
k í n á l a t á r a , hanem arra is v i s s z a v e z e t h e t ő ez, hogy a g a z d a s á g i verseny a k k o r i b a n 
r i t k a v o l t . 
E n n e k e l l e n é r e a g y ó g y á s z a t t e r é n s z á m o s k o r a b e l i propaganda-anyaggal t a l á l ­
k o z h a t u n k . Ezek a g y ó g y í t á s p sz i ch ika i f a k t o r a k é n t ef fekt ív t e r á p i á s h a t á s k é n t is 
s z á m b a v e h e t ő k ; emellet t az a d a g o l á s , a f e l h a s z n á l á s m ó d j á r a v o n a t k o z ó hasznos 
i n f o r m á c i ó k a t is t a r t a lmaznak . 
A z ö t r é s z b ő l á l l ó m u n k a I . r é s z é b e n az ó k o r i é s k ö z é p k o r i g y ó g y á s z a t p é l d á i n 
k e r e s z t ü l a s z e r z ő k o n k r é t i d é z e t e k k e l b i z o n y í t v a m u t a t r á ar ra , hogy m á r abban 
az i d ő b e n is a l k a l m a z t á k a r e k l á m o t a g y ó g y á s z a t b a n . K i t é r a „ p r o p a g a n d a " s z ó 
e t i m o l ó g i a i s z á r m a z á s á r a ( 2 1 . o l d a l ) . 
A I I . r é s z b e n m e g á l l a p í t j a , hogy ebben a k o r b a n a g y ó g y s z e r e k e l ő á l l í t á s a szinte 
k i z á r ó l a g a g y ó g y s z e r é s z e k feladata v o l t , a k i k m á r e l k ü l ö n ü l t e k egyfe lő l a g y ó g y s z e r t 
is k é s z í t ő o r v o s t ó l , más fe lő l a d r o g o k k a l nagybani k e r e s k e d é s t f o l y t a t ó s z e m é l y e k t ő l . 
A I I I . r é s z b e n tér r á a k ö n y v c í m é b e n m e g j e l ö l t t u l a j d o n k é p p e n i t á r g y r a : a g y ó g y ­
s z e r h i r d e t é s e k k ü l s ő m e g j e l e n é s i f o r m á j á r a é s b e l s ő , t a r t a l m i elemeire. Ennek kere­
t é b e n k ü l ö n t á r g y a l j a a s z ó b e l i , az í r á sbe l i é s a k é p p e l i l l u s z t r á l t h i r d e t é s e k e t . Bemuta t 
s z á m o s szabadalmi o k i r a t o t , v a l a m i n t a g y á r t á s i p r i v i l é g i u m o t p r o p a g a n d a - a n y a g k é n t 
a l k a l m a z ó i r a to t . D e idesorol ja a s z e r z ő a h a s z n á l a t i u t a s í t á s o k a t é s az o rvosoknak 
a k ö z ö n s é g h e z in t éze t t p ropaganda f e lh ívása i t is. A z i lyen o r v o s i h i r d e t m é n y e k s z á m a 
is j e l e n t ő s v o l t . A s z á m o s á b r á v a l i l l u sz t r á l t anyag a X V I I . s z á z a d b ó l s z á r m a z ó t ö b b 
oldalas prospektusokat is ismertet . N e m h i á n y o z n a k a f e l s o r o l á s b ó l a g y ó g y s z e r ­
k a t a l ó g u s o k , á r j e g y z é k e k sem. K ü l ö n - r é s z l e t e s e n — ismer te t i az ú j s á g o k b a n meg­
jelent g y ó g y s z e r h i r d e t é s e k e t . É r d e k l ő d é s r e ta r tha t s z á m o t a r e k l á m cé l j ábó l osztoga­
to t t a j á n d é k o k k a l f o g l a l k o z ó fe jeze t rész . 
A h i r d e t é s e k t a r t a l m i elemei k ö z ö t t k iemel ten t á r g y a l j a a m i n ő s é g r e v o n a t k o z ó 
u t a l á s o k a t . V á s á r l á s r a v a l ó b u z d í t á s k é n t a k e d v e z ő á r p r o p a g á l á s a is szerepelt. A z 
a j á n l a t t e v ő s z e m é l y é r e v o n a t k o z ó p o z i t í v , b iza lmat ke l t en i t u d ó t é n y e z ő k sem 
vol tak e l h a n y a g o l h a t ó vagy m e l l é k e s k ö r ü l m é n y e k . Ennek b i z o n y í t á s á r a Paracelsust 
idézi a s z e r z ő , a k i m á r a X V I . s z á z a d b a n r á m u t a t o t t arra , hogy az orvosnak j ó l ö l ­
t ö z ö t t n e k k e l l lennie, hogy ezzel is fokozza a beteg b i z a l m á t . 
A I V . r é s z b e n a g y ó g y s z e r - r e k l á m o z á s t az e g é s z s é g ü g y i p o l i t i k a s z e m s z ö g é b ő l 
v i z sgá l j a . M e g á l l a p í t á s a szerint a hivata los szervek az i l y e n j e l l e g ű h i r d e t é s e k e t m á r 
ebben a k o r b a n is t ö b b s z ö r t i l t o t t á k és k o r l á t o z t á k , á l t a l á b a n k e v é s e r e d m é n n y e l . 
A z V . r é sz r ö v i d e n ö s s z e f o g l a l j a a t á r g y a l t anyagot , u ta lva e g y ú t t a l a h i r d e t é s e k n e k 
a n é m e t k u l t ú r a k ü l ö n b ö z ő t e r ü l e t e i r e g y a k o r o l t h a t á s á r a . 
M e g á l l a p í t h a t j u k , hogy e k é t s é g t e l e n ü l m e n n y i s é g i l e g is i m p o n á l ó f o r r á s a n y a g o t 
f e l d o l g o z ó k ö t e t nemcsak a g y ó g y s z e r é s z e t t ö r t é n e t e i r á n t é r d e k l ő d ő k , hanem az 
azt e l m é l y ü l t e n m ű v e l ő k s z á m á r a is é r t é k e s t á j é k o z t a t á s t n y ú j t . Haszonnal forgat ­
h a t j á k — és f e l h a s z n á l h a t j á k — azok is, a k i k a m a i g y ó g y s z e r i s m e r t e t é s fe lelős beosz­
t á s a i b a n m ű k ö d n e k . 
Kempler Kurt 
Folyóiratokból 
A C T A H I S T O R I C A L E O P O L D I N A - 1975 
Nummer 9 
A z Acta Historica Leopoldina a Deut­
sche Akademie der Naturforscher Leopol­
dina t ö r t é n e t i l e v é l t á r á n a k (Ha l l e ) 1962-
ben a l a p í t o t t k i a d v á n y s o r o z a t a . K ö t e t e i 
rendszertelen i d ő k ö z ö k b e n , n e m is egy­
f o r m a a l a k b a n ( m é r e t b e n ) , k ü l ö n b ö z ő 
c í m m e l je lennek meg. R é s z b e n k i smonog-
ráf iák , r é s z b e n g y ű j t e m é n y e s j e l l e g ű e k . 
Csak a s o r o z a t c í m azonos. Jelenleg a 9. 
k ö t e t n é l t a r t anak , amelynek c í m e : B e i ­
t r ä g e zur Geschichte der Naturwissen­
schaften u n d der M e d i z i n . ( = A d a l é k o k 
a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k és az o rvos tudo­
m á n y t ö r t é n e t é h e z ) . A 472 oldalas, 
102 i l l u s z t r á c i ó t t a r t a l m a z ó gazdag k ö ­
tetet Georg Uschmannak, a l evé l t á r 
i g a z g a t ó j á n a k és a sorozat s z e r k e s z t ő ­
j é n e k 60. s z ü l e t é s n a p j á r a a d t á k k i . 
Ö s s z e á l l í t ó i : Kurt Mothes, az A k a d é m i a 
e l n ö k e és Joachim-Hermann Scharff. 
Artelt, W a l t e r : Christian Mentzel und 
sein Index nominum plantarum univer­
salis (9—16. p . ) . — Ezen az 1682-ben 
Ber l inben k i a d o t t 107 n y e l v ű b o t a n i k a i 
s z ó t á r o n a Men tze l c s a l á d k é t n e m z e d é k e 
d o l g o z o t t : C h r i s t i a n M e n t z e l (1622— 
1701), az apa, és Johann-Chr i s t i an 
Men tze l ( 1 6 6 1 - ? ) , a fiú. E b b e n m é g 
semmi k ü l ö n ö s nem vo lna , a r e n d k í v ü l i 
csak az, hogy a fiú kezdte é s az apa 
fo ly t a t t a a m u n k á t . A bo tan ika i r á n t 
m i n d i g é l é n k e n é r d e k l ő d ő i d ő s b Men tze l 
é l e t e j a v a r é s z e porosz ka tonaorvos i szol­
g á l a t b a n telt el , n e m marad t é r k e z é s e 
a t u d o m á n y o s m u n k á h o z . Legnagyobb 
b á n a t á r a h á r o m fia k ö z ü l kezdetben 
egy ik sem adta j e l é t v a l a m i f é l e t u d o m á ­
nyos a m b í c i ó n a k . A z t á n a k ö z é p s ő 
— Johann-Chr i s t i an — m é g i s c s a k apja 
v á g y a i n a k b e t e l j e s í t ö j e k í v á n t l enn i . 
G y a k o r l ó f e l a d a t k é n t azt kapta a p j á t ó l : 
fog la l ja l i s t ába a k ü l ö n b ö z ő n y e l v ű 
n ö v é n y n e v e k e t . A fiú o l y alaposan d o l ­
gozo t t , hogy az apa maga is e l á m u l t : 
m i l y e n k o m o l y , t u d o m á n y o s é r t é k ű s z ó ­
t á r kezd k i a l a k u l n i a fia keze k ö z ö t t . 
M u n k a t á r s k é n t mos t m á r ő is bekap­
c s o l ó d o t t és b e f e j e z é s h e z s e g í t e t t e a 
m ű v e t , amely v é g ü l is 331 fo l i o l a p o n 
á b é c é rendben so ro l t a fel a n ö v é n y ­
neveket az a k k o r h o z z á f é r h e t ő va lameny-
n y i nyelven. F o r r á s a i az e l ő z ő s z á z a d o k 
K r ä u t e r b u c h j a i , ú t l e í r á s o k és s z ó t á r a k 
v o l t a k . Ezek j e g y z é k é t pontosan meg­
adja m ű v e e le jén , s ő t m i n d e n egyes s z ó 
u t á n f e l t ü n t e t i , hogy m e l y i k f o r r á s m ű b ő l 
m e r í t e t t e . K ü l ö n e m l í t é s t é r d e m e l a m ű 
c í m l a p j a , amelyen n é g y real isz t ikusan 
megra jzo l t embera lak j e l k é p e z i az a k k o r 
i smer t n é g y f ö l d r é s z t . 
Lesky, E r n a : Eine Wiener Hofchirur-
gin (93—94. p . ) — E . Lesky az „ e l s ő 
n ő i o r v o s o k " g a l é r i á j á t g a z d a g í t j a egy 
új személ lye l , a k i n e k neve rej tve m a r a d 
ugyan, de V a n Swieten l e v e l e z é s é b ő l 
m é g i s m e g t u d u n k r ó l a e g y e t m á s t . A 
M á r i a T e r é z i a u d v a r á b a n é l ő csinos 
fiatal h ö l g y k e d v t e l é s b ő l ű z t e a s e b é s z e ­
tet, i d ő n k é n t t a n á c s é r t f o r d u l t V a n 
Swietenhez, s a regni p ro tomed icus 
nemhogy le in te t te vo lna a makacs kis 
k u r u z s l ó t , h a n e m m é g k ö n y v e k e t is k ö l ­
c s ö n z ö t t n e k i az a laposabb ö n k é p z é s é r d e ­
k é b e n . 1748. november 2 3 - á n A n t o n i o 
Nunez R i b e i r o Sanchez ( 1 6 9 9 - 1 7 8 3 ) 
b a r á t j á h o z í r t l e v e l é b e n m é g i s meg­
k ö n n y e b b ü l t e n s ó h a j t fel , m e r t a „ b é c s i 
udvar i s e b é s z n ő " fé r jhez m e n t s ezzel 
egy ide jű leg fe lhagyo t t a s e b é s z e t gya­
k o r l á s á v a l . E l m ú l t h á t a v e s z é l y , hogy a 
bécsi u d v a r b a n „ k r i n o l i n o s s e b é s z i t e s tü ­
le t " a l aku l . 
Rothschuh, K a r l E . — Tut te, E l i sabe th : 
Emil du Bois-Reymond (1818-1896). 
Bibliographie. (113—136. p.) — E m i l du 
B o i s - R e y m o n d ( 1 8 1 8 - 1 8 9 6 ) b i b l i o g r á ­
fiáját h á r o m csopor tba rendezve köz l i 
a c i k k : 1. F i z i o l ó g i a i , fizikai, k é m i a i 
m ű v e k ( 1 1 8 t é t e l ) ; 2 . Á l t a l á n o s t u d o m á n y ­
tö r t éne t i , t u d o m á n y e l m é l e t i , filozófiai 
í r á sok , b e s z é d e k (72 t é t e l ) ; 3. A legfon­
tosabb szekunde r - i roda lom (95 té te l ) . 
R ö v i d e l ő s z ó é s é v r ő l é v r e h a l a d ó élet­
rajzi t á b l á z a t e l ő z i meg a b i b l i o g r á f i á t . 
Knorre, H e i n r i c h v o n — Schierhorn, 
H e l m k e : Karl Ernst von Buer (1792— 
1876). Eine ikonographische Studie. (227-
268. p.) - K a r l Erns t v o n Baer ( 1 7 9 2 -
1876) n é m e t orvos é s t e r m é s z e t t u d ó s 
s o k o l d a l ú m u n k á s s á g a n é g y korszakra 
o s z t h a t ó : 1. 1817—1834 m i n t a k ö n i g s -
bergi egyetem k ó r b o n c n o k a fő l eg ana­
t ó m i á v a l é s e m b r y o l o g i á v a l f og l a lkozo t t . 
— 2. 1835—1846 p é t e r v á r i t a r t ó z k o d á s á ­
nak e l ső f e l é b e n fö ldra jz i é r d e k l ő d é s e 
n y o m u l t e l ő t é r b e , s a r k v i d é k i é s sz ibé r i a i 
e x p e d í c i ó k b a n vet t r é sz t . — 3. 1846 — 
1866 a p é t e r v á r i a k a d é m i a t a g j a k é n t 
ö s s z e h a s o n l í t ó a n a t ó m i á v a l , fiziológiá­
va l , k r a n i o l ó g i á v a l é s filozófiai a n t r o ­
p o l ó g i á v a l f o g l a l k o z i k . — 4. 1867—1876 
egy csendes kis egyetemi v á r o s k á b a , 
D o r p a t b a v o n u l vissza, é s D a r w i n ta­
n a i n a k k r i t i k á j á t m o n d j a to l lba t i t ­
k á r á n a k . A s z e r z ő k a k ü l ö n b ö z ő é l e t ­
s z a k a s z o k b ó l k i v á l a s z t o t t 26 p o r t r é v a l 
i l l u s z t r á l v a k í sé r ik n y o m o n Baer sor­
s á n a k , testi és szellemi h a b i t u s á n a k ala­
k u l á s á t . 
Berg, J o h n R. : / . E. Purkyne''s Sum­
mary of his Physiological Research, 
Prepared for the French Academy of 
Sciences. (301 — 314). Jan E v . P u r k y n e t 
(1787 - 1 8 6 9 ) 1861-ben a Francia T u ­
d o m á n y o s A k a d é m i a l eve l ező t a g j á v á 
v á l a s z t o t t á k . E b b ő l az a l k a l o m b ó l f r an ­
cia nye lven ö s s z e f o g l a l ó t kezdett í r n i 
t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g é r ő l . A helyen­
k é n t n é m e t ü l f o l y t a t o t t , befejezetlen 
k é z i r a t o t a P r á g a i N e m z e t i M ú z e u m 
K ö n y v t á r a ő r z i . 
Engelhardt, D i e t r i c h v o n : Wissen­
schaftsgeschichte auf den Versammlungen 
Deutscher Naturforscher und Arzte im 
19. Jahrhundert. ( 3 3 7 - 3 5 9 . p . ) - A N é ­
met O r v o s o k é s T e r m é s z e t v i z s g á l ó k 
g y ű l é s e i n e lhangzot t t u d o m á n y t ö r t é n e t i 
e l ő a d á s o k a t v i z sgá l j a 3 s z e m p o n t b ó l : 
t é m á j u k szerint, a t u d o m á n y o s h a l a d á s r ó l 
v a l l o t t n é z e t e i k e t i l l e t ő e n és t ö r t é n e l m i 
t u d a t u k r a v o n a t k o z ó a n . M á s f e l ő l azt 
k u t a t j a , hogy a g y ű l é s e k mi lyen szere­
pet é s j e l e n t ő s é g e t t u l a j d o n í t o t t a k a t u ­
d o m á n y t ö r t é n e t n e k . T ö r t é n e t i t é m á k az 
e g é s z s z á z a d f o l y a m á n (pon tosabban 
1822—1900) szerepeltek a g y ű l é s e k na­
p i r e n d j é n , de f e l t ű n ő e n gyak ran 1820 é s 
1840, v a l a m i n t 1870 és 1900 k ö z ö t t . 
A z 1840 é s 1870 k ö z t i i d ő b e n al ig fog ­
l a l k o z t a k t ö r t é n e t i t é m á k k a l . 
Germann, D i e t r i c h — Knöll, Hans 
— Otto, L u d w i g : Über Goethes Mik­
roskope. (361—401. p . ) — A w e i m a r i 
G o e t h e - M ú z e u m b a n n é g y o lyan m i k ­
r o s z k ó p o t ő r i z n e k , melyek egykor Goe ­
the t u l a j d o n á t k é p e z t é k . Ezeket veszik 
m i n d e n r é s z l e t r e k i t e r j e d ő v i z s g á l a t a l á a 
s z e r z ő k . ( M i l y e n g y á r t m á n y ú ? H o n n a n , 
m i k o r é s m i m ó d o n szerezte be Goe the? 
M i l y e n fa j tá jú és m i l y e n n a g y í t á s ú ? ) 
Querner, Hans : Darwins Deszendenz-
und Selektionslehre auf den deutschen 
Naturforscher- Versammlungen. (439 — 456 
p.) — A s z e r z ő az 1863 é s 1913 k ö z t i 
i d ő s z a k b a n v izsgá l ja a N é m e t O r v o ­
sok é s T e r m é s z e t v i z s g á l ó k g y ű l é s e i n 
D a r w i n s z á r m a z á s i é s k i v á l a s z t ó d á s i 
e l m é l e t é v e l kapcsola tban e lhangzot t e l ő ­
a d á s o k a t . A z e l ső t Erns t Haecke l (1834— 
1919) t a r t o t t a a s t e t t in i 38. g y ű l é s e n 
1863-ban. A f o g a d t a t á s á l t a l á b a n k e d ­
v e z ő v o l t , s ő t akad t ak n é m e t t u d ó s o k , 
a k i k m a g u k n a k vagy a n é m e t t u d o ­
m á n y n a k v i n d i k á l t á k az e l ső sége t a 
d a r w i n i tanok m e g h i r d e t é s é b e n . P l . 
Schultz-Schultzenstein ( 1 7 8 9 - 1 8 7 1 ) . 
S aj ne r, Josef: Johann Ev. Purkynes 
Bibliothek. ( 4 5 7 - 4 6 1 . p . ) - Jan. Ev . 
Pu rkyne ( 1 7 8 7 - 1 8 6 9 ) k ö z e l 9000 k ö ­
tetet s z á m l á l ó m a g á n k ö n y v t á r á t az ö r ö ­
k ö s ö k igyekeztek m i n é l h a m a r á b b p é n z z é 
tenni , de csak hat é v v e l Purkyne h a l á l a 
u t á n s i k e r ü l t egy p r á g a i a n t i k v á r i u s n a k 
e l a d n i o k . Innen a z t á n a l e g k ü l ö n f é l é b b 
helyekre ( i n t é z m é n y e k b e , m a g á n s z e m é ­
lyekhez) s z ó r ó d t a k szé t a k ö n y v e k . A ha­
g y a t é k i i r a t o k k ö z t v i szon t f en tmarad t 
a k ö n y v e k l i s tá ja , ame lynek a l a p j á n 
k é p e t k a p h a t u n k P u r k y n e k ö n y v t á r á n a k 
t a r t a l m á r ó l é s b e o s z t á s á r ó l . 
Némethy Ferenc 
ARCHIWUM HISTORII MEDYCYNY - 1976. 
Tom. 39. Nr. 1. 
A z é v f o l y a m e l s ő s z á m á n a k b e v e z e t ő 
t a n u l m á n y a v i s s z a e m l é k e z é s Robert Rem-
bielinskivQ (1894— 1975), a lengyel g y ó g y ­
s z e r é s z t ö r t é n e t í r á s é s - o k t a t á s e lhuny t 
k i v á l ó s á g á r a . H a l á l a e l ő t t a l ó d z i egye­
t e m g y ó g y s z e r é s z e t t ö r t é n e t t a n s z é k é n e k 
é l é n áll t , s z á m o s lengyel és idegen nyelven 
í r t s z a k k ö z l e m é n y sze rző j e , a Lengye l 
G y ó g y s z e r é s z e t t ö r t é n e t i T á r s a s á g e l n ö k e , 
s z á m o s k ü l f ö l d i t á r s a s á g rendes é s tisz­
teletbeli tagja. É l e t e f ő m ű v e az eddig 
csak lengyel nye lven megjelent G y ó g y ­
s z e r é s z e t t ö r t é n e t (1972), amelyben az 
ó k o r t ó l n a p j a i n k i g tekintet te á t a g y ó g y ­
s z e r é s z e t t ö r t é n e t f ő b b j e l l e m z ő i t . 
A z „ E u r ó p a j e l e n t ő s o r v o s t ö r t é n e t i 
g y ű j t e m é n y e i é s i n t é z e t e i n e k i s m e r t e t é s e " 
— sorozat k ö v e t k e z ő k ö z l e m é n y e Piot-
rowski, Feliks: Múzeum Polskiéj Wojs-
kowej Sluzby Zdrowia. pp. 61—67. c í m ­
mel jelent meg. A s z e r z ő — egyben a 
V a r s ó b a n m ű k ö d ő K a t o n a o r v o s t ö r t é ­
n e t i I n t é z e t é s M ú z e u m v e z e t ő j e — be­
v e z e t ő j é b e n i smer te t i a g y ű j t e m é n y meg­
a l a p í t á s á n a k k ö r ü l m é n y e i t , ame lynek 
e l s ő veze tő je Boles law Szarecki (1874 — 
1960) o r v o s t á b o r n o k vo l t . A g y ű j t e m é n y 
felöleli a lengyel k a t o n a o r v o s l á s leg­
r é g e b b i e m l é k e i t (a k ö z é p k o r t ó l ) , de 
j e l e n t ő s m e n n y i s é g é t az e l ső és m á s o d i k 
v i l á g h á b o r ú e m l é k a n y a g a adja. A z i n t é ­
zet egyben o k t a t á s i - t o v á b b k é p z é s i hely 
is, így k ö z e l 50 000 k ö t e t e s k ö n y v t á r r a l 
é s f o l y ó i r a t g y ű j t e m é n n y e l is rendelkez­
nek. Á l l a n d ó k i á l l í t á s a 1972-től v a n . 
Tom. 39. Nr. 2. 
E s z á m b e v e z e t ő t a n u l m á n y a Konopka, 
Stanislaw: Polski Wydzial Lekarski w 
Edynburgu. pp. 125-139 p. A s z e r z ő 
a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú alat t E d i n b u r g h ­
b a n mega laku l t (1941) lengyel emig ­
r á n s egyetem o r v o s i k a r á r ó l e m l é k e z i k 
meg. Ez az egyet len o l y a n egyetem v o l t 
a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú alat t , a h o l lengyel 
o k t a t á s i nye lven lehetett f e l s ő b b t a n u l ­
m á n y o k a t v é g e z n i é s d i p l o m á t szerezni. 
Ennek o rvos i k a r á r ó l , m u n k á s s á g á r ó l , 
h a l l g a t ó i r ó l e m l é k e z i k meg a s z e r z ő , va-
l amin t az e d i n b u r g h - i lengyel o r v o s t a n á r i 
ka r t u d o m á n y o s m u n k á s s á g á r ó l m e l l é k e l 
b ib l iográ f i á t . 
Barycz, Henryk: Dwa kobiece dok-
toraty medycyny w dalekiej przeszlosci. 
pp. 165-168. A s z e r z ő ké t o l y a n or­
v o s n ő t idéz , a k i k a k ö z é p k o r b a n férfi 
á l n é v alatt o r v o s i d i p l o m á t szereztek. 
P á d u á b a n 1533 D o m i n i c a de Rubeis , 
m a j d 1799-ben M a r i a dé l i e D o n n e Bo­
l o g n á b a n szerzett o rvos i d i p l o m á t . A z 
e l ő z ő t ö b b a l k a l o m m a l rek tor és d é k á n is 
v o l t . 
Buzinkay, Géza — Kapronczay, Károly: 
Múzeum, Bibliotéka i Archiwum H ist or ii 
Medycyny im. I . F. Semmelweisa w 
Budapeszcie. pp. 185 — 195. 
A k ö z l e m é n y az „ e u r ó p a i o r v o s t ö r t é ­
net i g y ű j t e m é n y e k é s i n t é z e t e k " s o r o z a t á ­
ban jelent meg . B e v e z e t ő j é b e n á t t e k i n t i 
a magyar orvos- é s g y ó g y s z e r é s z e t t ö r t é 
ne t i m ú z e u m a l a p í t á s i t ö r e k v é s e k t ö r ­
t é n e t é t , majd a Semmelweis O r v o s t ö r t é ­
neti M ú z e u m , K ö n y v t á r é s L e v é l t á r 
m e g a l a k u l á s á n a k , t ö r t é n e t i e l ő d e i n e k t ö r ­
t é n e t é t i smerte t i . E z u t á n a h á z t ö r t é n e t é t 
é s Semmelweis é l e t ú t j á t v á z o l j a . E z u t á n 
k ö v e t k e z ő ké t fejezetben a „ K é p e k a 
g y ó g y í t á s t ö r t é n e t é b ő l " és az A r a n y 
Sas P a t i k a m ú z e u m á l l a n d ó k i á l l í t á s á ­
n a k f ő b b v o n á s a i t t a l á l h a t j a meg az 
o l v a s ó . A k ö z l e m é n y befe jező fejezete 
a Semmelweis O r v o s t ö r t é n e t i K ö n y v t á r 
t ö r t é n e t é v e l , g y ű j t e m é n y e i v e l f o g l a l k o ­
z i k . 
A k ö z l e m é n y s z e r k e s z t ő i m e g j e g y z é s e 
k ö z l i , hogy ez az i n t é z e t é s k i á l l í t á s a i 
e g y e d ü l á l l ó a k E u r ó p á b a n , s ő t a v i l á g 
egyetlen j e l e n t ő s o r v o s t ö r t é n e t i i n t é z e t é ­
nek t a r t j ák s z á m o n . 
E sorozat k ö v e t k e z ő k ö z l e m é n y e Roes-
ke, Wojchiech: Múzeum Farmacji Aka-
demii Medycznej w Krakowie. 1946 — 
1976. pp. 197-208. A k ö z l e m é n y k o r ­
r ek t le í rása az 1946-ban K r a k k ó b a n 
a l a p í t o t t g y ó g y s z e r é s z e t t ö r t é n e t i g y ű j ­
t e m é n y n e k , amely egyben k iá l l í t á s i hely 
és r a k t á r . A s z e r z ő — egyben az in téze t 
v e z e t ő j e — fe l ső fokú j e l z ő k k e l ír gyűj te ­
m é n y ü k r ő l é s E u r ó p á b a n a harmadik 
helyre teszi e b b ő l a s z e m p o n t b ó l (Basel, 
He ide lbe rg és K r a k k ó ) , é s a szocia­
lista o r s z á g o k l e g j e l e n t ő s e b b gyűj te ­
m é n y é n e k nevezi, m i k ö z b e n egyetlen 
s z ó v a l sem eml í t i a Semmelweis Orvos­
t ö r t é n e t i M ú z e u m g y ó g y s z e r é s z e t t ö r t é ­
ne t i g y ű j t e m é n y é t é s k i á l l í t á s a i t , ame­
lyek s z á m b a n és k i á l l í t á s b a n f e lü lmúl ­
j á k a k r a k k ó i m ú z e u m o t . F e l t e h e t ő e n nem 
ismer i . 
Kapronczay Károly 
BEITRÄGE Z U R G E S C H I C H T E 
D E R P H A R M A Z I E - 1976 
A Nemzetközi Gyógyszerészettörténeti 
Társaság lapja m i n t a Deutsche Apothe­
ker-Zeitung m e l l é k l e t e 1949-ben indul t 
„ Z u r Geschichte der Pharmaz ie" c í m ­
mel . S z e r k e s z t ő j e m i n d m á i g Georg Ed­
mund Dann. C í m e 1971-ben v á l t o z o t t 
— a „ B e i t r ä g e " szó e lé je fűzéséve l — a 
je lenlegire . É v e n t e n é g y s z e r je len ik meg, 
ö s s z e s e n 16 o lda l ter jedelemben. K i z á ­
r ó l a g n é m e t n y e l v ű c ikkeke t k ö z ö l . T é ­
m á j á t a g y ó g y s z e r é s z e t t ö r t é n e t k ö r é b ő l 
m e r í t i : é l e t r a j z o k , a g y ó g y s z e r é s z e t fej­
l ő d é s e , kapcsolata a k é p z ő - és i p a r m ű ­
v é s z e t t e l ( p a t i k a b e r e n d e z é s e k , pat ika­
e d é n y e k ) , v a l a m i n t m á s t e r m é s z e t t u d o ­
m á n y o k k a l , régi g y ó g y s z e r k ö n y v e k is­
m e r t e t é s e stb. M i n d e n s z á m gazdagon 
i l l u s z t r á l t . A lap fo lyamatosan tá jé­
koz ta t a N e m z e t k ö z i G y ó g y s z e r é s z ­
t ö r t é n e t i T á r s a s á g e s e m é n y e i r ő l , az ú jon ­
nan felvet t t a g o k r ó l , a t i s z t ségv i se lők 
s o r á b a n t ö r t é n t v á l t o z á s o k r ó l . 
Jg. 28 (1976) No. I 
Ganzinger , K u r t : Apotheke und Uni­
versität (1 — 4. p.) — A g y ó g y s z e r é s z e k 
k é p z é s e h o s s z ú i d ő n á t n é l k ü l ö z t e az 
i n t é z m é n y e s s é g e t . 1180-ban M o n t p e l l i e r -
ben l á t o t t n a p v i l á g o t az e l s ő , g y ó g y ­
sze ré sze t t e l f o g l a l k o z ó t ö r v é n y e s rende­
let. Ennek l é t r e j ö t t é t N y u g a t - E u r ó p a 
szellemi é l e t é n e k v á l t o z á s a is e l ő s e g í t e t t e . 
A z o r v o s t u d o m á n y egyetemet v é g z e t t 
o rvosoka t k í v á n t , a k i k t u d á s b a n és 
k é p z e t t s é g b e n f e l ü l m ú l j á k s e g í t ő i k e t 
(a seborvosokat és a b o r b é l y s e b é s z e k e t ) . 
H a s o n l ó helyzet a l a k u l t k i a g y ó g y s z e r é ­
szeiben is: a g y ó g y s z e r e k k é s z í t ő i n e k 
k é p z e t t e b b e k n e k kel le t t l e n n i ö k , m i n t 
azoknak , a k i k csak kereskedtek a med i ­
c i n á k k a l . A z egyetemen a g y ó g y s z e r é ­
szetet s o k á i g m i n t az orvos s z á m á r a n é l ­
k ü l ö z h e t e t l e n ismeretet o k t a t t á k . B é c s ­
ben az 1670-es é v e k t ő l kezdve az egye­
temen t e e n d ő v i z s g á h o z k ö t ö t t é k a 
g y ó g y s z e r t á r v e z e t ő k m ű k ö d é s i e n g e d é l y é ­
nek k i a d á s á t . 1749- tő l pedig a pa t ikus ­
s e g é d e k e t is k ö t e l e z t é k , hogy egy é v e n 
á t l á t o g a s s á k az o rvos i kar e l ő a d á s a i t . 
Ezt e l ő s z ö r csak B é c s b e n v e z e t t é k be, 
de r ö v i d e s e n a t ö b b i Habsburg f e n n h a t ó ­
s á g a la t t á l l ó egyetemen is. 
Kapronczay Katalin 
C L I O M E D I C A - 1975 
Vol. W.,No. 1. 
Benison, Saul: Speculation and experi­
mentation in early poliomyelitis research 
( 1 - 2 2 . p.) 
A z amer ika i Rockefel ler I n t é z e t szer­
vező je , S imon Flexner a g y e r m e k p a r a l í -
zis k ó r o k t a n á n a k t i s z t á z á s á b a n is j e l en ­
t ő s é r d e m e k e t szerzett. K a r i Landsteiner-
nek 1908-ban s i k e r ü l t ugyan e m b e r b ő l 
ma jomba á t o l t a n i a a b e t e g s é g e t , de a 
m a j o m r ó l ma jomra v a l ó á tv i t e l t c é l z ó 
k í sé r le te i e r e d m é n y t e l e n e k marad t ak . 
Flexnernek ez is s i k e r ü l t , s 1909- tő l 
ú j a b b a d a l é k o k a t s z o l g á l t a t o t t a p o l i o 
f e r t ő z ő j e l l egének b i z o n y í t á s á h o z . K i ­
muta t ta , hogy a k ó r o k o z ó nem bak­
t é r i u m , hanem j ó v a l kisebb n a g y s á g ­
r e n d ű , s a k k o r m é g al ig f i l t r á l h a t ó l é n y : 
v í rus . K í s é r l e t i m u n k á j a k ö z b e n szé­
l e skö rű l eve lezés t fo ly ta to t t m á s k u ­
t a t ó k k a l , s ő t g y a k o r l ó o r v o s o k k a l is, 
ak ik nemegyszer k é t s é g b e v o n t á k a 
p o l i o ö n á l l ó b e t e g s é g v o l t á t s i n k á b b 
az influenza s z ö v ő d m é n y é n e k t a r t o t t á k . 
Howard- Jones, Norman : Kitasaío, Yersin, 
and the plague bacillus (23 — 27. p . ) 
Howard-Jonesnak Kitasatóvó\ é s Yer-
sinvö\ í r t t a n u l m á n y á t nem lehet egy­
s z e r ű e n a f e l f edezésekke l kapcsolatban 
gyakran f e l m e r ü l ő p r i o r i t á s i v i t a i r a tok 
m ű f a j á b a s o r o l n i . I t t u i . nem e g y s z e r ű e n 
az a k é r d é s , hogy a ké t n a g y n e v ű k u t a t ó 
k ö z ü l me ly ik fedezett fel e l ő b b va lami t , 
hanem hogy K i t a sa to v a l ó b a n azt fe­
dezte-e föl , a m i t felfedezni vé l t , i l l . a m i ­
nek a f e l fedezésé t az u t ó k o r n e k i (is) 
t u l a j d o n í t o t t a . 
A h h o z , hogy a svájci Alexandre Yersin 
( 1 8 6 3 - 1 9 4 3 ) 1894-ben H o n g - K o n g - b a n 
felfedezte a pestis-bacillust, nem fér k é t ­
ség, de m a j d n e m va lamenny i amer ika i , 
angol és n é m e t t ö r t é n e t i é s b a k t e r i o l ó g i a i 
k é z i k ö n y v megjegyzi , hogy Robert Koch 
t a n í t v á n y a , a j a p á n Shibasaburo Kitasato 
( 1 8 5 6 - 1 9 3 1 ) Y e r s i n t ő l f ü g g e t l e n ü l és 
vele szinte egy i d ő b e n (egyesek szerint 
n é h á n y n a p p a l e l ő b b ) ugyanezt a felfe­
dezés t tette. A z 1897. évi X . n e m z e t k ö z i 
E g é s z s é g ü g y i Kongresszuson, amelyet 
teljes e g é s z é b e n a pestis k é r d é s é n e k szen­
teltek, a r é s z t v e v ő k e g y s z e r ű e n „ K i t a ­
sato— Y e r s i n - b a c i l l u s " - r ó l be szé l t ek és 
senki sem v o n t a k é t s é g b e e k e t t ő s elne­
vezés j o g o s u l t s á g á t , amely m i n d a m a i 
napig fennmarad t . 
Ha azonban K i t a s a t ó n a k és j a p á n 
k a r t á r s a i n a k ango l , francia é s n é m e t 
nyelven h o z z á f é r h e t ő í rása i t a laposabban 
s z e m ü g y r e v e s s z ü k , ú g y t ű n i k , hogy a 
Kitasa to-bac i l lus v a l ó s z í n ű l e g egyfaj ta 
pneumococcus v o l t . S v a l ó b a n Kitasato 
maga is úgy n y i l a t k o z o t t , hogy baci H ú s á ­
nak t e n y é s z t u l a j d o n s á g a i nagyon hason­
l í t a n a k a „ d i p l o c o c c u s pneumon iae" - ! 
j e l l e m z ő k r e . 
A z ügy ú g y k e z d ő d ö t t , hogy a j a p á n 
k o r m á n y 1894-ben Kitasatót k é t k o l l é ­
g á j á v a l (Tanemichi Aoyama é s Tohiu 
Ishigama) H o n g K o n g - b a k ü l d t e az 
o t t an i p e s t i s j á r v á n y t a n u l m á n y o z á s á r a . 
Kitasato n e m s o k á r a kijelentette, h o g y 
m e g t a l á l t a a pestis k ó r o k o z ó j á t s k ö z z é 
is tett e r r ő l egy n e m e g é s z e n e g y é r t e l m ű 
l e í r á s t a Lancetben (1894, 2, 4 2 8 - 4 3 0 . p . ) 
Yersin n é h á n y n a p p a l Ki tasa to u t á n é r ­
kezett H o n g - K o n g - b a és igen h a m a r s i ­
k e r ü l t e l k ü l ö n í t e n i e a pestis v a l ó d i k ó r ­
o k o z ó j á t az á l d o z a t o k b u b ó i b ó l . E z t a 
fe l fedezés t soha senki sem v o n t a k é t ­
s é g b e . M á s v o l t azonban a helyzet a 
Ki tasa to-bac i l lussa l . Kitasato j a p á n k o r ­
t á r s a i szinte e g y h a n g ú a n azt v a l l o t t á k , 
hogy a pestis k ó r o k o z ó j a nem a K i t a s a t o - , 
hanem a Yers in -bac i l lus . így p l . 1895-ben 
Aoyama ezt í r t a : „Kitasato vér-bacillusai 
nem tekinthetők másnak, mint strepto-
coccusoknak" ( M i t t h e i l u n g e n aus der 
medizinischen F a c u l t ä t der ka iser l ichen-
japanischen U n i v e r s i t ä t zu T o k i o , 1895, 
3, 1 1 5 - 2 3 8 p . ) . 
K é t évve l k é s ő b b Masanori Ogata 
m e g e r ő s í t e t t e Yersin á l l í t á sa i t é s e l s ő ­
k é n t i zo l á l t a a Yers in-bac i l lus t p a t k á n y ­
b o l h á k b ó l . U g y a n a k k o r h a t á r o z o t t a n 
kijelentette, hogy a Y B és a K B „két 
egészen különböző bacillusfajta" ( Z e n t ­
r a lb l a t t für Bakte r io log ie , Parasi ten­
kunde , In fek t ionskrankhe i ten u n d H y ­
giene. I . A b t . Mediz in isch-hygienische 
Bakter io log ie u n d tierische Paras i ten­
kunde . Or ig ina le , 1897, 21 , 769 - 7 7 2 . p . ) . 
1900-ban Tatsusaburo Yabe s z i n t é n k i ­
muta t t a , hogy a Y B és a K B g y ö k e r e s e n 
k ü l ö n b ö z n e k e g y m á s t ó l , h a b á r — a m i n t 
m o n d o t t a — „szinte az egész orvosi világ 
azonos bacillusnak fogadta el a kettőt" 
(Arch ives de M é d e c i n e N a v a l e , 1900, 
74, 469 — 472.) . Yabe s z e m é l y e s e n ta­
n u l m á n y o z t a a K B - k u l t ú r á k a t Kitasato 
t o k i ó i l a b o r a t ó r i u m á b a n s m e g á l l a p í ­
to t ta , hogy azok pneumococcusok . „Saj­
nálatos — m o n d o t t a —, hogy kiváló 
mikrobiológusunk ilyen, szinte hihetetlen 
tévedést követett el." A k o r a b e l i j a p á n 
szakemberek k ö z ü l p l . Horiuchi, Naka-
mura, Okada é s Yamagiva is t a g a d t á k , 
hogy a K B a pestis k ó r o k o z ó j a . M i n d ­
ezek a j a p á n t u d ó s o k t e r m é s z e t e s e n 
abban a k e d v e z ő helyzetben vo l t ak , 
hogy eredetiben o l v a s h a t t á k Kitasato 
j a p á n n y e l v ű k ö z l e m é n y e i t . A l e g t ö b b 
n e m - j a p á n o l v a s ó K i t a s a t ó n a k k i z á r ó ­
lag ar ra az e l s ő , n e m e l é g g é v i l á g o s k ö z ­
l e m é n y é r e v o l t u ta lva, ame ly a Lancet 
1894-es é v f o l y a m á b a n je len t meg, s 
figyelmen k í v ü l hagyta k é s ő b b i k ö z l e ­
m é n y e i t . 
Pedig é p p e n ezek a k é s ő b b i k ö z l e m é ­
nyek s z o l g á l t a t j á k a I e g c s a t t a n ó s a b b 
b i z o n y í t é k o t amellet t , hogy Kitasato 
ór i á s i t t é v e d e t t a pestis k ó r o k o z ó j á n a k 
m e g á l l a p í t á s a k o r . Egy 1897 j a n u á r j á b a n 
megjelent j a p á n n y e l v ű d o l g o z a t á b a n , 
a m e l y b ő l Ogata m é g ugyanabban az 
é v b e n r é s z l e t e k e t k ö z ö l t a n g o l fo rd í ­
t á s b a n , K i t a s a t o így n y i l a t k o z o t t : 
„ D r . Yersin ugyanabban az i d ő b e n 
t a n u l m á n y o z t a H o n g K o n g b a n a beteg­
sége t , m i n t é n . A z á l t a l a t a l á l t bacil lus 
azonban m á s , m i n t az e n y é m . . . Yersin 
ú n . pestis-bacil lusait t e r m é s z e t e s e n é n is 
f ö l f edez t em a n y i r o k m i r i g y e k b e n és m á s 
s z ö v e t e k b e n . . . D e nemigen t u d o k vele 
e g y e t é r t e n i abban , hogy ezeket kel l a 
pestis vírusának tekinteni". ( S e i - I - K w a i 
Med ica l J o u r n a l , 1897, 16, 2 7 9 - 2 8 1 . p . ) 
A k ö v e t k e z ő é v b e n Kitasato m é g 
n y í l t a b b a n b e s z é l t . A K B - r ó l s z ó l v a ezt 
í r ta : „Általában feltételezték, hogy a fent 
leírt bacillus azonos a Yersin-félével, ez 
a feltételezés azonban helytelen. A kettő 
egészen más, amint majd kitűnik, ha a 
továbbiakban felsorolom a köztük levő 
különbségeket. A fárasztó ismétlések el­
kerülése végett a Yersin-bacillust YB-vel, 
a Kitasato-félét KB-vel fogom jelölni". 
( T w e n t i e t h Cen tu ry Practice. A n inter­
na t iona l encyclopedia o f m o d e r n medical 
science b y leading au thor i t i es o f E u r opa 
and A m e r i c a . N e w Y o r k , W . W o o d 
and C o . , 1898. V . 15., p p . 3 2 7 - 3 5 2 ) . 
Kitasato e z u t á n fe lsorol ja azokat a 
„ s z e m b e t ű n ő " k ü l ö n b s é g e k e t , amelyek 
a m o r f o l ó g i a , a t e n y é s z t é s , a m o z g é k o n y ­
s á g és a fes tés i r e a k c i ó k t e r é n m u t a t k o z ­
nak, m a j d ezt a k ö v e t k e z t e t é s t vonja l e : 
„A fent említett eltérések elégségesek 
ahhoz, hogy egyiket a másiktól megkü­
lönböztessük". 
1900-ban Kitasato h ű s é g e s t a n í t v á n y a , 
Ishigama k i a d o t t egy j a p á n n y e l v ű kéz i ­
k ö n y v e t a pe s t i s rő l , amelynek angol for ­
d í t á s a 1905-ben je len t meg. ( A Tex t -
B o o k o n Plague. Ade la ide , V a r d o n a n d 
P r i t cha rd , 1905). A c í m l a p t a n ú s á g a 
szerint a m ű v e t e l l e n ő r i z t e Prof . Shibasa-
buro Kitasato. Ez i d ő tá j t azonban 
Kitasato m á r ingadozni kezdett . Yersin 
baci l lusai mos t m á r nem v o l t a k „ e g é s z e n 
m á s o k " , m i n t a K B , hanem emennek 
„elsatnyult alakváltozatai" ( p l eomorph ic 
i n v o l u t i o n forms) , m i k ö z b e n t e r m é s z e t e ­
sen a K B s z á m í t o t t a „nagyobb jelentősé­
gű" v á l t o z a t n a k . Ez a furcsa á t é r t e l m e ­
zés a z o n b a n csakhamar fe l edés re í té l t 
k ö z j á t é k v o l t c s u p á n , mer t a K B - n e k 
s z é p csendben teljesen el kel let t t ű n n i e a 
s ü l l y e s z t ő b e n , m i k ö z b e n fe l fedezője h a l l ­
g a t ó l a g o s a n osztozott Yers innel a s z í n e n 
i m m á r e g y e d ü l ma rad t igazi pestis­
k ó r o k o z ó — a Y B — fe l fedezésének d i ­
c s ő s é g é b e n . 
A z a z ó t a eltelt t ö b b m i n t fél é v s z á z a d 
f o l y a m á n t ö b b s z ö r is k é t s é g b e v o n t á k 
ugyan, hogy Kitasato j ogga l t a r t i g é n y t 
„ a pestisbacillus f e l f edező je" c í m r e , de 
a k é t k e d ő k e t m i n d i g l e t o r k o l t á k a 
„ h i v ő k " , a k i k n e k é p p o ly e r ő s v o l t a 
m e g g y ő z ő d é s e , m i n t amennyire f o g y a t é ­
kos az ismerete a t á r g y b a v á g ó i r o d a l o m ­
r ó l é s k ü l ö n ö s e n Kitasato s a j á t n y i l a t ­
k o z a t a i r ó l . V é g ü l m é g J a p á n b a n is 
e l i s m e r t é k K i t a s a t ó t m i n t a Y B Y e r s i n t ő l 
függe t l en fö l f edező jé t , a K B pedig é l v e z i 
az ö r ö k n y u g o d a l m a t , b é k é s e n e l temetve 
azokban a k ö t e t e k b e n , amelyek csak a 
legnagyobb o r v o s i k ö n y v t á r a k b a n lelhe­
t ő k fel. 
A francia o rvos i i r o d a l o m k i v é t e l é v e l 
szinte á l t a l á n o s a n e l f o g a d o t t á v á l t Kita­
sato t á r s s z e r z ő s é g e a pestis-bacillus fe l ­
f e d e z é s é b e n . ( A francia k i v é t e l n e k t a l á n 
az a m a g y a r á z a t a , hogy Yabe 1900-ban 
í r t c ikke f r a n c i á u l je lent meg). 
1925-ben Severn, a H o n g K o n g - i 
k ö z e g é s z s é g ü g y i i n t é z e t orvosa, k ö z z é t e t t 
egy c ikket a H o n g K o n g - i pestis t ö r t é n e ­
t é r ő l ( Journa l o f the R o y a l San i t a ry 
Ins t i tu te , 1925, 46, 3 4 - 4 1 . p . ) . E b b e n 
ezt í r ja : „Kitasato professzor japán bak-
teriológus fáradozásait hamarosan siker 
koronázta: 1894. június 14-én felfedezte 
a Bacillus Pestis-t." Y e r s i n r ő l csak azt 
e m l í t i , hogy 1896-ban H o n g K o n g - b a 
j ö t t p e s t i s - s z é r u m a k i p r ó b á l á s á r a . 
A k ö v e t k e z ő é v b e n Lagrange, Y e r s i n 
e g y k o r i asszisztense, m e g p r ó b á l j a helyre­
i g a z í t a n i Severn t é v e d é s é t , s e g é s z e n 
k o r r e k t m ó d o n a r ra h i v a t k o z i k , hogy 
j a p á n t u d o m á n y o s k ö r ö k b e n n e m fogad­
t á k el K i t a sa to fe l fedezésé t . (The J o u r n a l 
o f T r o p i c a l M e d i c i n e and Hygiene . 1926. 
29. 299—303. pp . ) Lagrange t u d o m á n y o s 
i g é n y ű t a n u l m á n y a a t á r g y b a v á g ó 
i r o d a l o m alapos i s m e r e t é r ő l t a n ú s k o d i k , 
m é g i s egy ú j a b b K i t a s a t o - m í t o s z f o r r á ­
s á v á lett. Lagrange u i . azt á l l í t j a , hogy 
1925-ben T o k i ó b a n a t á v o l - k e l e t i t r ó p u s i 
b e t e g s é g e k k e l f o g l a l k o z ó 6. k o n f e r e n c i á n 
Kitasato 400 kongresszusi k ü l d ö t t e l ő t t 
visszavonta á l l í t á s á t é s „nyíltan elismerte, 
hogy egyedül Yersin volt a pestis-bacillns 
felfedezője". A baj csak az, hogy a 
konferencia terjedelmes i r a t a n y a g á b a n 
semmi n y o m a ennek a ny i l a t koza tnak , 
amely e g y é b k é n t nemcsak az e l ő z m é n y e k ­
nek, hanem — a m i fon tosabb! — a 
t o v á b b i f e j l e m é n y e k n e k is e l l enemond . 
Ennek e l l e n é r e 1943-ban Hauduroy 
(Schweizerische Mediz in i sche W o c h e n ­
schrift, 1943. 73, 7 5 1 . p . ) , m a j d 1953-ban 
Sir Harold Scott ( B r i t i s h Med ica l J o u r n a l , 
1953.2.1327. p . ) i s m é t e lmond ja Lagrange 
n y o m á n a t ö r t é n e t e t , de hiteles f o r r á s t 
ő k sem j e l ö l n e k m e g . A z z a l a jellegzetes 
és gyakor i j e l e n s é g g e l van t e h á t d o l g u n k , 
hogy ha egy t é v e d é s egyszer nyomdafes­
t é k e t l á to t t , a k k o r m á r szinte lehetetlen 
k i i r t an i a k ö z t u d a t b ó l . K i t a sa to á l l í t ó ­
lagos ny i l a tkoza t a is ezt p é l d á z z a . 
1927-ben i s m é t m e g s z ó l a l a v i t á b a n 
Severn, a k i t ö r t é n e t e s e n je len v o l t az 
1925-ös t o k i ó i k o n f e r e n c i á n , s Lagrange 
á l l í t á sá t olvasva azonna l to l l a t ragadot t 
annak m e g c á f o l á s á r a . M i n t í r j a : „egészen 
biztos abban, hogy sem Kitasatótól, sem 
mástól nem hallott ilyen nyilatkozatot". 
E l l e n k e z ő l e g , a k ö z ö s v a c s o r á n , a h o l 
Ki tasa to d í s z v e n d é g k é n t je len t meg, 
i smé t „úgy beszéltek róla, mint a pestis-
bacillus nagynevű fölfedezöjéröl". (The 
Journal o f T r o p i c a l Medic ine a n d H y g i e ­
ne. 1927. 208 - 209. p . ) . 
De ezzel m é g k o r á n t sincs v é g e a bo­
nyoda lmaknak ! N é h á n y h ó n a p p a l az­
u t á n , hogy Severn h a z a t é r t a t o k i ó i 
k o n f e r e n c i á r ó l , levelet kapo t t Matsuziro 
Takenouchi p r o f e s s z o r t ó l , a t o k i ó i egye­
tem b a k t e r i o l ó g i a i i n t é z e t é b ő l . A j a p á n 
professzor o lvas ta Severn c i k k é t a H o n g 
K o n g - i pestis t ö r t é n e t é r ő l , s mos t fel­
h ív ja a s z e r z ő figyelmét arra , hogy „a 
Kitasato-bacillus nem az igazi pestis-
bacillns". 
Severnt, ak inek t ö r t é n e t i c i k k e e g y é b ­
k é n t m e g l e p ő t á j é k o z a t l a n s á g o t á ru l el 
a t á r g y r a legszorosabban v o n a t k o z ó i r o ­
da lma t i l l e t ő e n , teljesen m e g r e n d í t i Take­
nouchi k ö z l é s e , s e l h a t á r o z z a , hogy most 
m á r egyenest ahhoz f o r d u l , a k i a leg­
i l l e t é k e s e b b a k é r d é s t i s z t á z á s á r a : ma­
g á h o z Kit ásat óhoz. Levelet írt t e h á t 
K i t a s a t ó n a k , s erre 1926. á p r i l i s 6-i kelet­
tel k a p o t t t ö b b s z e m p o n t b ó l is figyelemre 
m é l t ó v á l a s z t . E l ő s z ö r is a v á l a s z nem 
K i t a s a t ó t ó l , hanem egyik t a n í t v á n y á t ó l , 
Mikinosuke Miyajima-tó\ é r k e z e t t . Severn 
ezt azzal m a g y a r á z t a , hogy Ki ta sa to 
„csak nagyon gyengén tudott angolul". 
(Ez a z o n b a n nem lehet i n d o k , hiszen 
K i t a s a t o t u d o m á n y o s c ikkeke t is p u b l i ­
k á l t a n g o l u l , b e l e é r t v e a 32 évve l a z e l ő t t 
a L a n c e t b a n megjelent k ö z l e m é n y é t is.) 
A m á s o d i k é r d e k e s s é g : a levél v a l ó s á g o s 
m e s t e r m ü v e a k ö n t ö r f a l a z á s n a k és t o r z í ­
t á s n a k . A t ö b b i k ö z t p l . ez ál l benne: 
„Dr. Kitasato tanulmányozott és végül 
fölfedezett egy olyan bacillus fajt át, ame­
lyet szoros kapcsolatban állónak vélt a 
betegség aetiologiájával"'. 
Miyajima a z t á n m é g h o z z á f ű z i , hogy 
Yersin K i t a s a t ó t ó l „egészen függetlenül 
fölfedezett egy bacillusfajtát", majd így 
f o l y t a t j a : „E két fölfedezés további ta­
nulmányozása azt igazolta, hogy mind­
kettő ugyanarra a bacillusfajtára vonat­
kozott, mégpedig a pestis valódi kóroko­
zójára, amely ma Bacillus Pestis néven 
ismeretes". 
E l e v é l b e n a l e g h a l v á n y a b b u t a l á s sem 
t a l á l h a t ó ar ra , hogy Kitasato mintegy 
5 é v e n á t e r ő s e n h a n g s ú l y o z t a : az ő és a 
Yersin baci l lusa g y ö k e r e s e n k ü l ö n b ö z n e k 
e g y m á s t ó l , s a k e t t ő k ö z ü l az ö v é az 
igazi p e s t i s - k ó r o k o z ó . A r r ó l sem t ö r t é ­
n ik e m l í t é s , hogy l é t eze t t v a l a m i k o r egy 
ú n . Ki tasa to -bac i l lus , m é g k e v é s b é a r r ó l , 
hogy m i lett ennek a t o v á b b i sorsa. 
E l k é p z e l h e t e t l e n , hogy Kitasato ne lett 
v o l n a t u d a t á b a n annak, hogy a Severn 
k é r d e z ő s k ö d é s é r e í r t k ö z v e t e t t v á l a s z a 
s z á n a l m a s a n k i fo rga t j a az i g a z s á g o t . 
Miyajima j ó h i s z e m ű s é g é h e z is s z ó f é rhe t . 
Mindenesetre a n é g y évvel m e s t e r é n e k 
h a l á l a u t á n k i a d o t t e m l é k i r a t a i b a n Miya­
jima e g y é r t e l m ű e n azt á l l í t ja , hogy 
Kitasato ,, 1894-ben felfedezte a pestis­
b a c i l u s t " . (Teacher and P u p i l , T o k y o , 
1935.). 
H o g y Kitasato az orvosi b a k t e r i o l ó g i a 
h ő s k o r á n a k egy ik ó r i á s a vo l t , ez v i t a t ­
ha ta t lan . M é l t á n t isztel ik ő t e z é r t nem­
csak sa já t h a z á j á b a n (ahol egyetemet is 
neveztek el r ó l a ) , hanem szerte a v i l á g o n . 
D e a fent i b i z o n y í t é k o k a l a p j á n az is 
k é t s é g t e l e n , h o g y n é h á n y é v i g teljesen 
h i b á s a n a z o n o s í t o t t a a pestis k ó r o k o z ó ­
j á t , s hogy ezt a t é v e d é s é t sohasem ismerte 
be. S ő t a Miyajima a l á í r á s á v a l Severnnek 
k ü l d ö t t f é l r e v e z e t ő v á l a s z á v a l maga is 
c s e l e k v ő e n h o z z á j á r u l t annak a m í t o s z ­
n a k m e g g y ö k e r e z t e t é s é h e z , miszer in t 
1894-ben H o n g K o n g - b a n Yers inen k í v ü l 
ő is felfedezte a pestisbacillust. K i t a s a t o 
h a l á l a k o r m i n d e n ü t t ú g y e m l é k e z t e k 
meg r ó l a m i n t a Pasteurella Pestis 
( a k k o r így h í v t á k ) fe l fedező jé rő l , é s a 
k i v á l ó R i c h a r d Pfeiffer szerint é p p e n 
ezzel tette a l egnagyobb s z o l g á l a t o t az 
o r v o s t u d o m á n y n a k . (Zen t ra lb la t t für 
Bakte r io log ie , Parasi tenkunde, I n f e k t i ­
onskrankhe i t en u n d Hygiene. I . A b t . 
Mediz inhygien ische Bak te r io log ie u n d 
t ierische Paras i tenkunde. Or ig ina le , 1931. 
121. I I I . ) . 
T a n u l s á g k é n t az e l m o n d o t t a k b ó l t a l á n 
l e v o n h a t ó a n n y i , h o g y a legnagyobb e m ­
bereknek is megvannak a maguk g y ö n g é i , 
s n e k i k is igen keserves a t é v e d é s ü k e t 
be ismerni . 
Rosen, Georg: Nostalgia: A „forgottén" 
psychological disorder (28 — 5 1 . p . ) 
A „ n o s z t a l g i a " keresztapja Johannes 
Hofer, a k i 1678-ban Baselban k i a d o t t 
d i s s z e r t á c i ó j á b a n a h o n v á g y r ó l m i n t 
l e l k i b e t e g s é g r ő l é r t e k e z i k , s a g ö r ö g 
nosteo ( = h a z a t é r e k ) é s to algos ( fá j ­
d a l o m , s z e n v e d é s ) s z a v a k b ó l a l k o t a 
m e g n e v e z é s é r e új t e rminus technicust . 
A b e t e g s é g e t azonban — k ü l ö n b ö z ő 
neveken — m á r r é g ó t a és s o k f e l é ismer­
t é k . ( T a l á n O d ü s s z e u s z ó t a — b á r r ó l a 
nem s z ó l a s ze r ző . ) A h a r m i n c é v e s h á ­
b o r ú v é g e felé a F l a n d r i á b a n á l l o m á s o z ó 
spanyol k a t o n á k k ö r é b e n „e l m a l de 
c o r a z ó n " ( = „ s z í v b a j " , k e d é l y b e t e g s é g ) 
v o l t a neve, vagy „ e s t a r r o t o " (— le-
t ö r t s é g ) . F r a n c i a o r s z á g b a n „ m a l a d i e d u 
pays"-nek ( = s z ü l ő f ö l d - b e t e g s é g ) h í v t á k , 
s m e g f i g y e l é s ü k szerint f ő k é n t az idegen­
ben s z o l g á l ó s v á j c i a k a t s ú j t o t t a ; de a 
n é m e t e k k ö r é b e n sem v o l t r i t k a a 
„ H e i m w e h " ( = h o n f á j d a l o m ) . Hofer é l e s -
s z e m ű m e g f i g y e l ő n e k b i z o n y u l : r é s z l e t e ­
sen le í r ja a b e t e g s é g t ü n e t e i t (kedvet len­
ség , é t v á g y t a l a n s á g , s z o r o n g á s , nyomasz­
t ó á l m o k , l áz , a n o r m á l i s n á l gyorsabb 
vagy l a s s ú b b é r v e r é s stb.) , s o k á t l e l k i 
é s s z o c i á l i s t é n y e z ő k b e n keresi . A s z i n t é n 
svájci Scheuchzer a 18. s z á z a d e le jén 
m á r f i z i k a i o k o k r a vezeti vissza: a nosz­
t a l g i á t szerinte a m e g n ö v e k e d e t t l ég ­
n y o m á s okozza , e z é r t k a p j á k meg a 
h e g y v i d é k i svá jc i ak , ha a r i t k a l evegő jű 
m a g a s l a t o k r ó l a m é l y e b b e n f e k v ő t á j a k ­
ra k ö l t ö z n e k . Van Swieten é s Auen-
hrugger e l s ő s o r b a n k a t o n a b e t e g s é g n e k 
t e k i n t i k s azt h a n g s ú l y o z z á k , hogy a 
m e n t á l i s zavarok o rgan ikus e l v á l t o z á ­
sokat is o k o z h a t n a k . N a g y - B r i t a n n i á b a n 
a s k ó t o k ( h e g y i l a k ó k ! ) é s a t e n g e r é s z e k 
k ö r é b e n g y a k o r i j e l e n s é g a nosztalgia, 
amelynek g y ö k e r e s g y ó g y s z e r e csak egy 
v a n : a h a z a t é r é s . F r a n c i a o r s z á g b a n a 
f o r r a d a l o m t á r s a d a l m i v á l t o z á s a i é s a 
n a p ó l e o n i korszak h a d j á r a t a i m o z d í t o t ­
tak k i sok embert megszokot t k ö r n y e ­
z e t é b ő l : u g r á s s z e r ű e n n ő t t is a nosztal-
g i á s o k s z á m a . A 19. s z á z a d b a n a nosz-
t a l g i á t m á r n e m t e k i n t e t t é k ö n á l l ó beteg­
s é g n e k , hanem a melanchol ia egyik 
v á l f a j á n a k . A z ae t io logia t e k i n t e t é b e n 
pedig megoszlo t tak a v é l e m é n y e k a 
p s z i c h o l ó g i a i i l l . a f iz io lógia i o k o k e l s ő b b ­
ségét v a l l ó k k ö z ö t t . A z a m e r i k a i nosz­
t a l g i á n a k meg in t jellegzetes t í p u s a i ala­
ku l tak k i : a b e v á n d o r o l t a k k ö r é b e n az 
ó h a z a u t á n i v á g y sokszor t ö b b n e m z e d é ­
ken á t v á l t o t t k i s ú l y o s d e p r e s s z i ó t , 
főleg n ő k b e n . A p o l g á r h á b o r ú ide jén 
(1861—65) pedig e l s ő s o r b a n a t i z e n é v e s 
g y e r e k k a t o n á k k ö z ü l kel let t egyre t ö b b e t 
leszerelni s ú l y o s n o s z t a l g i á s t ü n e t e k 
mia t t . A z e l s ő v i l á g h á b o r ú t m e g e l ő z ő 
é v e k b e n m á r ú g y b e s z é l t e k a n o s z t a l g i á ­
r ó l , m i n t a m ú l t egyik elfeledett beteg­
ségé rő l , az ú j a b b h á b o r ú k , e m i g r á c i ó k 
azonban i s m é t i d ő s z e r ű v é t e t t é k és teszik 
a n o s z t a l g i á v a l v a l ó f o g l a l k o z á s t . 
Némethy Ferenc 
G E S N E R U S - 1976 
Vol. 33., No. 1-2 
A Gesnerusnak ezen k ö t e t e k ö s z ö n t i a 
70 éves E r w i n H . Ackerknech te t , a jeles 
svájci o r v o s t ö r t é n é s z t . A r ö v i d m é l t a t ó 
c i k k u t á n A c k e r k n e c h t 1965 u t á n meg­
jelent k ö n y v e i n e k , f o r d í t á s a i n a k és c ikke ­
inek i d ő r e n d i b i b l i o g r á f i á j á t kap ja k é z ­
hez az o l v a s ó (Publikationen von Prof. 
Dr. med. Erwin H. Ackerknecht. —3 — 7. 
p.). A z 1965 e l ő t t megjelent m ű v e i n e k 
b ib l i og rá f i á j a a Gesnerus 1966. év i 
1 — 2. s z á m á b a n je len t meg. 
Ezt k ö v e t i Erna Lesky t a n u l m á n y a a 
bécs i v i a s z p r e p a r á t u m o k r ó l (Wiener 
Lehrsammlungen von Wachspräparaten — 
8—20. p.). E l s ő s o r b a n a I I . Józ se f á l t a l 
F i r e n z é b e n megrendel t a n a t ó m i a i - s z ü l é ­
szeti v i a s z p r e p a r á t u m o k r ó l v a n s z ó , 
melyeket a c s á s z á r az 1786-ban a l a p í t o t t 
o r v o s i - s e b é s z i J o s e p h s - A k a d é m i á n a k ado­
m á n y o z o t t . Ez a g y ű j t e m é n y a Josephi-
n u m b a n , a m a i O r v o s t ö r t é n e t i I n t é z e t b e n 
o l y a n h í r r e tet t szert, hogy mel le t te m á s 
v i a s z g y ű j t e m é n y e k , melyek a 19. sz.-ban 
k e r ü l t e k ide, m á r f e l edésbe m e r ü l t e k . 
S z ó esik a v i a s z p r e p a r á t u m o k a t s z á m b a ­
v e v ő k ü l ö n b ö z ő k i a d v á n y o k r ó l — d r . 
Joseph Scherer m o n o g r á f i á j á r ó l , p r o f . 
A n t o n R ö m e r spec i á l i s m u t a t ó j á r ó l , 
W a l l m a n n és W i l d n e r k a t a l ó g u s á r ó l . 
1795-ben I I . Ferenc szorgalmazta, hogy 
a v i a s z f i g u r á k a t a n a g y k ö z ö n s é g is l á t ­
hassa. A g y ű j t e m é n y nemcsak l á t v á n y o s ­
s á g vo l t , hanem a f e s tők és s z o b r á s z o k 
s z á m á r a j e l e n t ő s t a n u l m á n y i l e h e t ő s é g 
is. A k o r o rvosa inak azonban k í m é l e t l e n 
k r i t i k á j á t v í v t a k i a b a r o k k p o m p á v a l 
é k e s k e d ő v i a s z g y ű j t e m é n y , m e l y é l e s 
e l l e n t é t b e n á l l o t t az A k a d é m i á r ó l k i ­
k e r ü l ő ka tonaorvosok és s e b é s z e k e l é g ­
telen k é p z é s é v e l . A 18. sz. u t o l s ó 5 é v é b e n 
f o l y t a t o t t harc a J o s e p h s - A k a d é m i a i l l . 
a v i a s z p r e p a r á t u m o k ellen tk . a fe lv i lá­
g o s o d á s k ü z d e l m e v o l t a b a r o k k r e l i k ­
v i á k ellen. A v i t a a 19. sz. e l s ő h a r m a ­
d á b a n é r t vége t , m i k o r a k ü l f ö l d i t a n u l ­
m á n y u t a k i s m é t d iva tba j ö t t e k a f i a t a l 
e u r ó p a i o rvosok k ö r é b e n , a k i k va la ­
mennyien e l i s m e r ő e n n y i l a t k o z t a k a 
g y ű j t e m é n y r ő l . A t a n u l m á n y s z ó t ejt m é g 
az I . sz. Egye temi Szemkl in ika s z e m é s z e t i 
v i a s z p r e p a r á t u m a i r ó l , va lamin t a m i k o ­
l ó g i á i és p o m o l ó g i a i v i a s z g y ű j t e m é n y r ő l 
is. 
Huldrych M. Koelbing A z idegrendszer 
é s az ú n . „ l e lk i t e v é k e n y s é g " P a v l o v 
t a n í t á s a i b a n c í m ű t a n u l m á n y á b a n (Das 
Nervensystem und die „sogenannte Seelen­
tätigkeit" in der Lehre Pawlows — 21 —29. 
p.) Pavlov t e v é k e n y s é g é t e lemzi . A pav­
l o v i r e n e x p s z i c h o l ó g i a t ü k r é b e n v i z s g á l ­
j a a s z e r z ő a s z e m é l y i s é g e t é s ennek 
m e g b e t e g e d é s é t , a k ü l ö n b ö z ő t empera ­
m e n t u m o k a t , n e u r ó z i s o k a t é s pszicho-
p a t o l ó g i k u s á l l a p o t o k a t . 
Ekkehard Pandel a v íz fe jűség a n t i k el­
k é p z e l é s e i r ő l ír (Antike Vorstellungen vom 
Hydrocephalus — 30—47. p.). A víz­
fe jűség fő i s m e r t e t ő jele, hogy a fej 
va lamely p o n t j á n f o l y a d é k g y ü l e m l i k 
ö s s z e . Ae t ios é s Paulos mindenek e l ő t t 
onnan s z á r m a z t a t j á k az e l n e v e z é s t , hogy 
ez a f o l y a d é k a v í z re h a s o n l í t , emellet t 
pedig sokszor zavaros, v é r e s . Galenos 
leír ja a v é r ö m l e n y m i n ő s é g i ö s s z e t é t e l é t , 
e t i o l ó g i a i m a g y a r á z a t o t azonban nem ad. 
A t a n u l m á n y sorra veszi a v íz fe jűsége t 
k i v á l t ó k ü l ö n b ö z ő o k o k a t és a v i z s g á l a t i 
m ó d s z e r e k e t , v a l a m i n t a t e r á p i a i l e h e t ő ­
s é g e k e t . Ö s s z e h a s o n l í t j a az ó k o r i beteg­
ség le í r á s t a m a i o v o s t u d o m á n y á l t a l 
ismert t ü n e t e k k e l . 
Erich Posner a s z i l i kóz i s t ö r t é n e t é r ő l 
ír , a l e g r é g i b b f o g l a l k o z á s i á r t a l o m n a k 
nevezi (Zur Geschichte der Staublunge — 
48—64. p.). A z ó k o r t ó l kezdve a k ö z é p -
é s ú j k o r o n á t e g é s z e n n a p j a i n k i g n y o m o n 
k í s é r h e t i az o l v a s ó e b e t e g s é g k i v á l t ó 
o k a i t , o rvos i és t á r s a d a l m i p r o b l é m á i t . 
A k ő , s z é n , é r c b á n y á k , v a l a m i n t a porce­
l á n - és azbesztipar e g y a r á n t s z e d t é k az 
á l d o z a t o k a t . 
Loris Premuda A l b r e c h t v o n H a l l e r 
i t á l i a i k a p c s o l a t a i r ó l é s m ű v e i n e k olasz 
k i a d á s a i r ó l ír (Albrecht von Haller und 
Padua — 65 — 78. p.). A s z e r z ő elemzi 
Ha l l e r , M o r g a g n i és C a l d a n i leve lezésé t , 
bemuta t j a , m i k é n t ú j u l t a k meg a t u d o ­




A M A G Y A R ORVOSTÖRTÉNELMI TÁRSASÁG HÍREI 
A M a g y a r O r v o s t ö r t é n e l m i T á r s a s á g 1976. j ú n i u s 10. é s 1976. december 3 1 . k ö z ö t t 
l e b o n y o l í t o t t ülései : 
1976. szeptember 23. 
K Á T Ó L á s z l ó (Canada ) : A lepra tegnap é s ma. 
/976. október 8. 
S I L L Ó - S E I D L G y ö r g y ( N S Z K ) : Semmelweis k ó r t ö r t é n e t e n y o m á b a n . 
1976. október 28. 
A T á r s a s á g rendes év i k ö z g y ű l é s e 
7976. október 29. 
I . T u d o m á n y t ö r t é n e t i S z a k o s z t á l y ü lése 
V I D A T i v a d a r : „ A magyarok ö l t ö z k ö d é s é r ő l é s e r k ö l c s e i r ő l " , Bél M á t y á s 
k é z i r a t b a n m a r a d t m u n k á j a . 
J A N T S I T S G a b r i e l l a : Orvos i i l l u s z t r á c i ó k a X I X . s z á z a d b ó l . 
1976. november 20. 
N u m i z m a t i k a i S z a k o s z t á l y ü lése 
T Ó T H A n d r á s : M o d e r n t ö r e k v é s e k az orvos i é r e m m ű v é s z e t b e n . 
B O R S O S M i k l ó s : E lmond ja f e l fogásá t és é s z r e v é t e l e i t az o rvos i é r m e k 
kész í téséve l kapcsolatban. 
1976. november 26. 
I . T u d o m á n y t ö r t é n e t i S z a k o s z t á l y ü lése 
( Á l l a t o r v o s t u d o m á n y i Egye tem É l e t t a n i I n t é z e t é n e k e l ő a d ó t e r m é b e n ) 
B A T Á R I G y u l a : A z e l ső magyar o rvos i f o l y ó i r a t á l l a t o r v o s i v o n a t k o z á s a i . 
K A R A S S Z O N D é n e s : T h a n h o f f e r é s az ö s s z e h a s o n l í t ó é l e t t a n j e l e n t ő s é g e az 
o r v o s t u d o m á n y t ö r t é n e t é b e n . 
A r é s z t v e v ő k m e g t e k i n t e t t é k az Á l l a t o r v o s t ö r t é n e t i G y ű j t e m é n y á l l a n d ó á l l a t o r v o s ­
t ö r t é n e t i k i á l l í t á s á t . 
1976. december 3. 
Á l t a l á n o s O r v o s t ö r t é n e t i S z a k o s z t á l y é s a S z o c i o l ó g i a i B i z o t t s á g k ö z ö s ü l é se . 
P I S Z T O R A Ferenc : T á r s a d a l m i p r e sz t í z s é s s t á t u s z s z i m b ó l u m o k az O s z t r á k — 
M a g y a r M o n a r c h i a k o r á b a n — a k o r n a g y z á s o s téves­
e s z m é i n e k t ü k r é b e n . 
F A R K A S J u d i t : A n ő t á r s a d a l m i h e l y z e t é t r e p r e z e n t á l ó és mintegy 
pa tog raph i a i é r t é k ű k ó r r a j z - k a z u i s z t i k á k f o r r á s é r t é k e a 
m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t s z á m á r a . 
P I S Z T O R A F e r e n c — G Á L P i ro ska : H a z á n k egyes t á r s a d a l m i o s z t á l y a i n a k és r é t ege i ­
nek s t á t u s z s z i m b ó l u m a i a M o n a r c h i a k o r á b a n , ahogy 
azok a betegek t é v e s e s z m é i b e n je lentkeztek . 
1976. december 21. 
I . T u d o m á n y t ö r t é n e t i S z a k o s z t á l y ü l é s e . 
K Á D Á R Z o l t á n : A t e r m é s z e t t u d o m á n y o k f e j l ő d é s t ö r t é n e t é n e k szakaszai. 
L : Ó k o r 
D A N R ó b e r t : P é c h i S i m o n ismeretlen „ é l e t t a n i " l e í r á sa i a X V I I . s zázad i 
E r d é l y b ő l . 
1976. október 29. 
A Magyar G y ó g y s z e r é s z e t i T á r s a s á g G y ó g y s z e r é s z t ö r t é n e t i S z a k o s z t á l y á n a k ü l é s e : 
S Z I G E T V Á R Y Ferenc : A g y ó g y s z e r é s z t á r s a d a l m i h e l y z e t é n e k és a g y ó g y s z e r é ­
szeinek a l a k u l á s a a s z á z a d f o r d u l ó u t á n 
B L A Z Y Á r p á d : A g y ó g y s z e r t á r a k szerepe a m e z ő v á r o s i t e l e p ü l é s i s t ruk­
t ú r á b a n 
R Á D Ó C Z Y G y u l a : A „ F o r m u l á é N o r m a l e s " e l ő d e i r ő l 
H A L M A I JÁNOS 
(1903-1973) 
D r . H a l m a i J á n o s egyetemi t a n á r , a budapesti Semmelweis O r v o s t u d o m á n y i Egye­
t e m G y ó g y n ö v é n y és Drog i smere t i I n t é z e t é n e k t ö b b m i n t ké t é v t i z e d e n á t v o l t igaz­
g a t ó j a . M u n k á s s á g a k é t ö n á l l ó , de m é g i s e g y m á s s a l szoros kapcsola tban á l l ó szak­
t e r ü l e t r e osz l ik : az egyik a f a rmakognoz ia , a m á s i k a g y ó g y s z e r é s z e t t ö r t é n e t é n e k 
m ű v e l é s e . 
H a l m a i professzor 1903-ban s z ü l e t e t t N y i t r á n , g y ó g y s z e r é s z i o k l e v e l é t 1925-ben 
szerezte meg k i t ű n ő e r e d m é n n y e l a budapesti egyetemen és 1931-ben a „ d o c t o r 
pha rmac iae" c í m e t nyer te el s u m m a c u m laude m i n ő s í t é s s e l . A n ö v é n y t a n i é s farma-
k o g n o z i a i szakismereteit a pesti egyetem N ö v é n y é l e t t a n i I n t é z e t é b e n fejlesztette k i 
P á l Á r p á d professzor i r á n y í t á s á v a l . Ezen idő alatt is m á r fog la lkozo t t a g y ó g y s z e r é s z -
h a l l g a t ó k n ö v é n y é l e t t a n i o k t a t á s á v a l . 1939 s z e p t e m b e r é b e n a jelenlegi G y ó g y n ö v é n y 
é s Drog ismere t i I n t é z e t b e k e r ü l t á t , a h ö i m é g i n t e n z í v e b b e n b e k a p c s o l ó d o t t a g y ó g y ­
s z e r é s z h a l l g a t ó k o k t a t á s á b a . H a m a r o s a n , 1942-ben m a g á n t a n á r r á h a b i l i t á l t á k . 1949. 
f e b r u á r 1-én k e r ü l t a t a n s z é k é l é r e , m i n t t a n s z é k v e z e t ő docens és 1957. augusztus 17-től 
m i n t egyetemi t a n á r . 
H a l m a i professzor 1952. ó t a az E g é s z s é g ü g y i T u d o m á n y o s T a n á c s G y ó g y s z e r k ö n y v i 
B i z o t t s á g á n a k t a g j a k é n t is m ű k ö d ö t t . A z V . és V I . M a g y a r G y ó g y s z e r k ö n y szerkesz­
t ő b i z o t t s á g á b a n a f a rmakognoz ia i a l b i z o t t s á g e l n ö k e v o l t . 
M á r f iatal t a n á r s e g é d k o r á b a n nagy é r d e k l ő d é s s e l f o r d u l t a g y ó g y s z e r é s z t ö r t é n e l e m 
felé . Fe lkuta t ta , fe ldolgozta és e l ő a d ó ü l é s e k e n e l ő a d t a a magyar g y ó g y s z e r é s z e t leg­
k i v á l ó b b j a i n a k b i o g r á f i á j á t a magya r g y ó g y s z e r é s z e t f e j l ő d é s é n e k fontosabb e s e m é ­
nyei t . Ezen alapos é s s z é l e s k ö r ű m u n k á s s á g á n a k e r e d m é n y e , hogy az egyetemen 
1940-ben m e g b í z á s t kapo t t a „ G y ó g y s z e r é s z e t t ö r t é n e t e " c í m ű f a k u l t a t í v , m a j d 
1954. ó t a k ö t e l e z ő t á r g y e l ő a d á s á r a is. E l ő a d á s a i a l a p j á n jegyzetet ír t é s ado t t k i . 
A g y ó g y s z e r é s z t ö r t é n e l e m m ű v e l é s e s z ü k s é g s z e r ű e n m a g á v a l hozta , h o g y a M a g y a r 
G y ó g y s z e r é s z t u d o m á n y i T á r s a s á g b a n kifejtet t a k t í v t e v é k e n y s é g é n t ú l m e n ő e n m i n t 
g y ó g y s z e r é s z t ö r t é n é s z b e k a p c s o l ó d o t t a Magyar O r v o s t ö r t é n e l m i T á r s a s á g m u n k á j á ­
ba is, ahol é v e k e n á t m i n t a k t í v v e z e t ő s é g i tag m ű k ö d ö t t . 
H a l m a i professzor nagy é r d e m e , h o g y a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú b a n s z é t s z ó r ó d o t t 
g y ó g y s z e r é s z t ö r t é n e t i e m l é k a n y a g o t f á r a d h a t a t l a n e n e r g i á v a l és hangyaszorga lommal 
ö s s z e g y ű j t ö t t e . F ő l e g nagy j e l e n t ő s é g ű g y ó g y s z e r é s z - é s k u l t ú r t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l 
is a s z a k k ö n y v e k m e g m e n t é s e , amive l a l a p j á t k é p e z t e a m a i t ö b b m i n t t í z e z e r k ö t e t e t 
m a g á b a f o g l a l ó E r n y e y J ó z s e f G y ó g y s z e r é s z t ö r t é n e t i K ö n y v t á r n a k . A g y ó g y s z e r é s z ­
t ö r t é n e l e m t á rgy i e m l é k e i i r án t i s z e r e t e t é t b i z o n y í t j a , hogy v é g r e n d e l k e z é s é b e n g y ó g y ­
s z e r é s z t ö r t é n e t i m a g á n g y ű j t e m é n y é t is a Semmelweis O r v o s t ö r t é n e t i M ú z e u m r a 
hagy ta . 
H a l m a i professzor a g y ó g y s z e r é s z t ö r t é n e l e m t e r ü l e t é n nemcsak hazai v o n a t k o z á s ­
ban , hanem n e m z e t k ö z i szinten is j ó l i smer t és m e g b e c s ü l t s z e m é l y v o l t . N e m z e t k ö z i 
m e g b e c s ü l é s é t m u t a t j á k k ü l f ö l d i e g y e s ü l e t i t a g s á g a i . A z A c a d é m i e In t e rna t iona le 
d ' H i s t o i r e de la Pharmacie rendes ( v á l a s z t o t t ) tagja v o l t 1959. j ú l i u s 3 1 . ó t a . 
G y ó g y s z e r é s z t ö r t é n e t i s zak i roda lmi m u n k á s s á g á r a v o n a t k o z ó adatok : í r t egy g y ó g y ­
s z e r é s z t ö r t é n e t i ö s s z e f o g l a l ó m u n k á t , 6 m o n o g r á f i á t , é s 107 k ö z l e m é n y t . 
M u n k á s s á g á n a k e l i s m e r é s é ü l 1940-ben a J a k a b h á z y , 1956-ban a K a b a y , 1966-ban 
a W e s z p r é m i I s t v á n E m l é k é r e m m e l t ü n t e t t é k k i . A magyar e l i s m e r é s e k mel le t t k ü l ö n 
e m l í t é s r e m é l t ó , hogy a N é m e t G y ó g y s z e r é s z e t i T á r s a s á g 1972-ben a g y ó g y s z e r é s z ­
t ö r t é n e l e m t e r ü l e t é n k i fe j te t t m u n k á j á é r t , va l amin t m u z e o l ó g u s i t e v é k e n y s é g é n e k 
e l i s m e r é s e k é p p e n F r i t z F e r c h l E m l é k é r e m m e l t ü n t e t t e k i . 
H a l m a i professzor t u d o m á n y o s m u n k á s s á g á t a s z e r é n y s é g jel lemezte. H a g y t a a 
f i a t a loka t é r v é n y e s ü l n i maga k ö r ü l , é s a m i k o r csak tehette, ok ta t t a , nevelte ő k e t és 
e z i r á n y ú t e v é k e n y s é g é b e n m i n d i g é r v é n y r e j u t o t t a k a g y ó g y s z e r é s z e t t ö r t é n e t e i n t e n z í v 
m ű v e l é s é n e k k a p c s á n szerzett gazdag tapasztalatai . T a n í t v á n y a i , m u n k a t á r s a i , k o l l é ­
g á i é s b a r á t a i e m l é k é t kegyelettel f o g j á k m e g ő r i z n i . 
Zalai Károly 
R E G Ö L Y - M É R E I G Y U L A 
(1908-1974) 
A p a l a e o p a t h o i ó g i a é s az o r v o s t ö r t é n e l e m k ü l - é s b e l f ö l d ö n e g y a r á n t i smer t é s 
é r t é k e l t alakja v o l t R e g ö l y - M é r e i G y u l a professzor. 
Budapesten s z ü l e t e t t 1908. november 2 1 - é n és 1934-ben ugyani t t a v a t t á k orvos­
d o k t o r r á . K l i n i k a i g y a k o r l a t t a l kezdte p á l y á j á t : 1937-ben m ű t ö s e b é s z i , 1941-ben 
fü l -o r r -gégésze t i , v é g ü l 1955-ben k ó r b o n c t a n i é s k ó r s z ö v e t t a n i s z a k k é p z e t t s é g e k e t is 
szerzett. A z ö t v e n e s é v e k m á s o d i k fe lé tő l egyre i n t e n z í v e b b e n fog la lkozo t t palaeo-
p a t h o l ó g i á v a l és o r v o s t ö r t é n e l e m m e l . Ez u t ó b b i n a k , m i n t f a k u l t a t í v t á r g y n a k , e l ő ­
a d ó j a v o l t é v e k i g a Budapest i O r v o s t u d o m á n y i Egyetemen. 1949-ben egyetemi m a g á n ­
t a n á r , 1954-ben az o r v o s t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a , 1971-ben c. egyetemi t a n á r let t . 
A hatvanas é v e k b e n az M T A O r v o s t ö r t é n e l m i B i z o t t s á g á n a k t i t k á r a vo l t , t u d o m á n y o s 
f ő m u n k a t á r s ; 1972- tő l t u d o m á n y o s t a n á c s a d ó marad t h a l á l á i g . M ű k ö d é s é t t íz or­
s z á g b a n , nyolc nye lven megjelent 230 t u d o m á n y o s m u n k a j e l z i , melyek k ö z ü l 6 ö n á l l ó 
k ö n y v , 14 k ö n y v r é s z l e t — f e j e z e t v o l t . E l i s m e r é s é t t ö b b b e l - é s kü l fö ld i t u d o m á n y o s 
t á r s a s á g i t a g s á g , k i t ü n t e t é s , d í j , e m l é k é r e m muta t ja . 
E m b e r i é s t u d ó s i p o r t r é j á t H í d v é g i J e n ő rajzolta meg gondosan az O r v o s i H e t i l a p ­
ban (1975, 12, 702.). A k o r t á r s a k , p á l y a t á r s a k és b a r á t o k v i s s z a e m l é k e z é s e i mel le t t — 
gazdag é l e t m ű v e t maga u t á n h a g y ó k u t a t ó r ó l l évén s z ó — az i d ő fogja e l v é g e z n i az 
é r t é k e l é s nagy r é s z é t . A n n y i azonban m á r ma is b izonyos , hogy a hazai o r v o s t ö r t é n e t ­
í r á s b a n neve fennmarad . M u n k á s s á g a a l e g t ö b b ú j d o n s á g o t é s e r e d m é n y t a z o k o n a 
t e r ü l e t e k e n hozta , a h o l az o r v o s t ö r t é n e l m e t k i b ő v í t e t t e a p a l a e o p a t h o l ó g i á v a l , i l letve 
e ké t t u d o m á n y á g a t s z i n t e t i z á l t a . A z O r v o s t ö r t é n e t i K ö n y v e k P a l a e o p a t h o i ó g i a soro­
z a t á b a n jelent meg Az ősemberi és későbbi emberi maradványok rendszeres kórbonctana 
c. m ű v e (1962), melyet az M T A k i t ü n t e t é s b e n r é szes í t e t t . Semmelweis b e t e g s é g é n e k és 
h a l á l á n a k m á i g v i t a t o t t k é r d é s é b e n ő fogla l ta ö s sze az egy ik á l l á s p o n t o t , s m i v e l bizo­
n y á r a nek i vo l t m ó d j a u t o l j á r a m e g v i z s g á l n i a csontokat , tanai t t ö b b é f i gye lmen k ívü l 
hagyn i nem lehet. 
N é h á n y nappa l az 1974-ben Budapesten rendezett N e m z e t k ö z i O r v o s t ö r t é n e l m i 
Kongresszus m e g n y i t á s a e lő t t , augusztus 18-án hal t m e g . A Magyar O r v o s t ö r t é n e l m i 
T á r s a s á g sok év i a l e l n ö k é t , h a l á l á i g e l n ö k s é g i t ag já t , W e s z p r é m i I s t v á n E m l é k é r m e s é t , 
az O r v o s t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k pedig s z e r k e s z t ő b i z o t t s á g i t a g j á t b ú c s ú z t a t t a benne. 
Jelen s z á m u n k b a n a magyar o r v o s t ö r t é n e t í r á s b a n e g y e d ü l á l l ó d o l g o z a t á n a k k ö z l é s é ­
vel e m l é k e z ü n k r á . 
D r . H o r á n s z k y N á n d o r f ő o r v o s a M a g y a r O r v o s t ö r t é n e l m i T á r s a s á g m u n k á s tagja 
v o l t . 1899. december 11-én s z ü l e t e t t Budapesten. 1923-ban Budapesten fejezte be 
o rvos i t a n u l m á n y a i t . H a t év ig v o l t Schaffer K á r o l y me l l e t t gyakornok és t a n á r s e g é d 
(1925—1930), m a j d az O T I o s z t á l y v e z e t ő f ő o r v o s a . 1940—42-ben a Schwartzer-szana-
t ó r i u m b a n , i l le tve a S i e s t á b a n m ű k ö d ö t t v e z e t ő f ő o r v o s k é n t . 1942-től n y u g d í j a z á s á i g , 
1969-ig do lgozo t t az I d e g g o n d o z ó I n t é z e t n é l m i n t v e z e t ő o rvos . 1945 —46-ban ő szer­
vezte meg, i l le tve szervezte ú j já a buda i i d e g g o n d o z á s t , az i d e g g o n d o z ó h á l ó z a t o t . 
É v e k i g t a r t ó b e t e g s é g u t á n 1976. n o v e m b e r 30 -án h u n y t e l . 
T e m e t é s é n k o l l é g á i n e v é b e n dr . V á r a d y G é z a , a F ő v á r o s i I d e g g o n d o z ó I n t é z e t 
i g a z g a t ó j a t ö b b e k k ö z t így e m l é k e z e t t r á : „Sorsa, élete egybefonódott a magyar elme­
gyógyászat eddigi sorsával, életével. Dédapja, Schwartzer Ferenc és nagyapja, Babarci 
Schwartzer Ottó, a hazai tudományos psychiatria megteremtőinek példáját követve vál­
lalta erkölcsi és szellemi örökségüket, kötelezte el magát az orvoslással, annak is leg-
áldozatosabb szakával, az elmegyógyászattal. Ahogyan az ő nevük egybeforrott és el­
választhatatlanná vált a magyar tudománytörténettel és orvostörténelemmel, ugyanígy 
élt Horánszky Nándor együtt a Főváros elmeegészségügyével, mentalhygiénejével. 
. . . Tudott, mert hatalmas tudásanyaggal, kultúrával rendelkezett, akart, mert 
humanista, együttérző ember volt. Az itt jelenlevő barátai, kollégái is mindig a bölcs, 
derűs, baráti és segítőkész munkatársra emlékeznek, akire mindig számíthattak nehéz 
helyzetekben. 
Címre, megkülönböztetésre soha nem vágyott, mint szakmánk szerény munkása élt 
hivatásának, betegeinek.'''' 
Szak i roda lmi m u n k á s s á g á t 1928-ban kezdte meg. A z ö t v e n e s évek v é g é t ő l o rvos­
t ö r t é n e l m i s z a k i r o d a l m i dolgozata ival jelentkezett , s z á m o s esetben f o l y ó i r a t u n k 
h a s á b j a i n . L e g j e l e n t ő s e b b , ö s sze fog l a ló j e l l e g ű m u n k á j a v o l t az O r s z á g o s I d e g - és 
E l m e g y ó g y i n t é z e t 100 é v e c. k ö t e t b e n ( B p . 1968.) megjelent fejezete a X I X . s z á z a d i 
magyar e l m e g y ó g y á s z a t r ó l , egy D e á k Ferenc m o n o g r á f i a , melynek r é sz l e t e f o l y ó ­
i r a t u n k b a n je lent meg (1972) és a W o r l d H i s t o r y o f Psych ia t ry (New Y o r k 1975.) 
magyar fejezete. 
B . G . 
A SEMMELWEIS ORVOSTÖRTÉNETI M Ú Z E U M H A L O T T A I 
F é l é v l e fo rgása a l a t t h á r o m k i t ű n ő t á r l a t v e z e t ő j é t ő l ke l l e t t ö r ö k r e e l b ú c s ú z n i a 
i n t é z e t ü n k n e k . 
B . G . 
HORÁNSZKY N Á N D O R 
(1899-1976) 
G U N D E G É Z A 
(1892-1976) 
1892. j a n u á r 2 - á n s zü l e t e t t Ú j v i d é k e n . A n a g y v á r a d i h a d a p r ó d i s k o l a e l v é g z é s e u t á n 
a ka tona i p á l y á n m o z g o t t , h o n v é d ezredesi rangot é r t e l . R é s z t vett m i n d k é t v i l ág ­
h á b o r ú b a n , a T a n á c s k ö z t á r s a s á g i d e j é n S t romfe ld A u r é l h a d s e r e g é b e n s z o l g á l t , 1939 
és 1941 k ö z ö t t ped ig m i n t a nagykan izsa i lengyel t á b o r parancsnoka m ú l h a t a t l a n 
é r d e m e k e t szerzett a lengyel e l l e n á l l á s kereteinek m e g t e r e m t é s é v e l és a m e n e k ü l t e k 
h u m á n u s e l h e l y e z é s é v e l . A magas lengyel á l l a m i k i t ü n t e t é s t m á r n e m vehette á t , 
k ö z b e n ragadta el a h a l á l 84 éves k o r á b a n , 1976. j ú n i u s 16-án . 
S z á m t a l a n k i e m e l k e d ő m e g b í z a t á s , a nemzeti é s e m b e r i k ö t e l e s s é g t u d á s p á r a t l a n 
m e g n y i l v á n u l á s a i v a l a h á t a m ö g ö t t ú j r a t udo t t é l e t e t kezdeni a m á s o k n á l m á r aggas­
t y á n k o r k ü s z ö b é n . Megszervezte é s vezette az i n t é z e t t e r e m ő r i s z o l g á l a t á t , k a t o n á s 
rendben, de m é r h e t e t l e n szeretettel é s ember i m e g b e c s ü l é s s e l az a l á r e n d e l t j e i v e l 
szemben. Ez a m á s v i l á g o t j á r t ö r e g k a t o n a ö r ö k ifjú marad t , ak i az i n t é z e t legfiata-
labbja iva l is m e g t a l á l t a a hangot é s a „ t á r s a s á g " k ö z e p e maradt a l e g u t o l s ó m u n k a ­
h e l y é n is. K e m é n y ka tona , p é l d á s h i v a t a l n o k vo l t a s z ó j o b b i k é r t e l m é b e n . 
T e m e t é s é n i n t é z e t ü n k köze l teljes t a g s á g a mellet t a budapest i Lengyel N a g y k ö v e t s é g 
is k é p v i s e l t e t t e m a g á t . 
SUCHY SÁNDOR 
(1898-1977) 
N Y I T Ó FERENC 
(1899-1976) 
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O u r C O M M U N I C A T I O N E S D E H I S T Ó R I A A R T I S M E D I C I N Á É ( O R V O S ­
T Ö R T É N E T I K Ö Z L E M É N Y E K ) is pub l i shed quar te r ly a n d publishes w o r k s re la t ing 
to a l l aspects o f the h i s to ry o f medicine a n d pha rmacy a n d the var ious related sciences. 
M a n u s c r i p t s for p u b l i c a t i o n shou ld be addressed to D r . p h i l . Józ se f Antall, E d i t o r , 
Semmelweis M e d i c a l H i s t o r i c a l M u s e u m , L i b r a r y and Arch ives , Budapest, H-1023 
T ö r ö k u . 12. H u n g a r y . Previously unpub l i shed texts a n d documents , shor t papers 
are i n v i t e d . The m a x i m u m length fo r o r i g i n a l articles is abou t 20—25 sheets. 
Manuscripts shou ld be t ypewr i t t en o n one side o f the paper on ly w i t h d o u b l e 
spacing a n d wide m a r g i n s ; the o r ig ina l typescr ip t and one clear carbon copy s h o u l d 
be sent. T h e E d i t o r reserves the r igh t t o m a k e l i terary cor rec t ions . 
References : l i te ra ture c i ted shou ld be a r ranged a lphabet ica l ly by au tho r , o r by 
n u m b e r e d i n accordance w i t h the order o f the i r appearance i n the text a n d s h o u l d 
con t a in name(s) and in i t i a l ( s ) o f au thor (s ) a n d fu l l t i t l e o f paper or w o r k . J o u r n a l 
articles shou ld also inc lude name o f j o u r n a l , year, v o l u m e , n u m b e r and comple te 
p a g i n a t i o n . W i t h books , the c i ty o f o r i g i n , publ isher , date, a n d fu l l pag ina t ion s h o u l d 
be g iven . 
Illustrations must be numbered , m a r k e d l i g h t l y o n the back w i t h the au tho r ' s 
name a n d p rov ided w i t h a suitable legend w h i c h should inc lude par t iculars o f the i r 
source a n d should be typed o n a separate sheet in doub le space. O r i g i n a l ar t icles 
w r i t t e n i n foreign language are also accepted. I n this case the E d i t o r i a l B o a r d w i l l 
make a s u m m a r y in H u n g a r i a n . I f the o r i g i n a l art icle is w r i t t e n in H u n g a r i a n , a 
s u m m a r y in foreign language on 1 — 2 sheets shou ld be sent. 
A galley proof, w h i c h shou ld be corrected and re turned as q u i c k l y as possible to 
the E d i t o r , w i l l be sent t o every c o n t r i b u t o r o f an o r ig ina l a r t ic le . 
Reprints. F o u r t y repr in ts o f m a i n articles are p rov ided to an au thor free o f charge. 
F u r t h e r r ep r in t orders mus t be sent w i t h the corrected galley proofs . 
Correspondence r e la t ing to the p u b l i c a t i o n o f papers o r subscript ions, orders , etc., 
and review copies o f books and repr ints s h o u l d be addressed t o the E d i t o r i a l B o a r d , 
the Semmelweis M e d i c a l H i s t o r i c a l M u s e u m , L i b r a r y and Arch ives , Budapest H-1023 
T ö r ö k u . 12. H u n g a r y . 



